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AZ ALKALMAZOTT FÖLDTAN ÚJ FELADATAI 
A  MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZETBEN 
(Igazgatói jelentés 1988. évről)
A Magyar Állami Földtani Intézet 1988 évi munkáját hazai es nemzetközi téren egy­
aránt bonyolult gazdasági, társadalmi, politikai körülmények kozott végezte ,
Feladataink kialakításához, munkánk menetkozi értékeléséhez erőt es biztonsagot egye­
dül az Intézet 120 éves múltjából felhalmozódott szakmai, szakmatörténeti tapasztalatok 
adtak Tevékenységünket alapvetően három — sajnos egyidoben ható — fo tenyezó hatá­
rozta meg
— kutatási programjainkat es magunk ele tűzött kutatási, fejlesztési feladatainkat tel­
jesíteni kívántuk,
— a szükséges es indokolt kutatási szerkezetváltás időszerű feladatait végrehajtottuk,
— igyekeztünk kielégíteni az elementáris erővel megjelent uj társadalmi igényeket
E körülmények részben gátolták kutatómunkánkat — elsősorban az uj igények hiányzó 
pénzügyi hattere miatt Ugyanakkor növelte a kutatok felelossegérzetét, javította a döntések 
gyorsasagat, segített szellemi energiatartalékaink es a kutatói-emberi tartas kimerithetetlen- 
nek tűnő tartalékainak mozgósításában Fontos eleme tárgyévi munkánk jellemzésének, 
hogy Intézetünk evekkel korábban ismerte fel a most robbanásszerűen megjelent problémá­
kat és lehetőségei hataraig (vagy lehetőségei hatarain belül), tudatosan készült ezek megoldá­
sára vagy legalább a megoldás előkészítésére E felismerés kovetkezmenyekent kritikus szem­
mel szelektáltuk nyersanyagkutatási programjainkat Tudomásul vettük a regionális kutatás 
lehetőségeinek (ezen belül különösen a költséges fúrási tevékenység) csökkenését Folyama­
tosan, novekvo ütemben hajtottuk végre a szükséges súlypontáthelyezést a termeszen kör­
nyezet vízföldtani, mernokgeologiai, agrogeologiai, kornyezetgazdalkodasi (esetenként kor- 
nyezetvedelmi) kérdéseinek kutatasara
A munka e kutatási irányok uj feladatainak kijelölésével kezdődött, módszereinek cél­
szerű fejlesztesevel, a szervezeti forrnak, az infrastrukturális hatterek biztosításával folyta­
tódott Ez az Intézetben egyes kutatóhelyek rekonstrukcióját, laboratonumok építését, 
analitikus műszerrendszerek, számítógépi regisztráló es adatértékelo rendszerek egyidejű 
létrehozását, dokumentacios-informacios és kiadói tevékenységünk hatékonyságának lé­
nyeges javitasat igényelte A szakemberképzést és továbbképzést, valamint hazai es külföldi 
kapcsolatrendszerünket is igyekeztünk e célok érdekében átalakítani
Az 5—6 eves folyamat természetesen nem ment ellentmondások, zökkenők, az útkeresés 
zsákutcái nélkül, de meggyőződésünk a lehetőségekhez kepest felkészültünk es ma már ké­
szék vagyunk az előző idokhoz kepest rugalmasabban, naprakészebben helytállni uj, eddig 
nem végzett feladatok megoldásában Ennek koszonhetoen megrazkodtatas nélkül álltunk 
uj feladataink palyajara
*  *  *
Az útkeresés 1988 évi eredményei közül a regionális földián, az alkalmazott földtan es 
az ezzel kapcsolatos földtani alapkutatás korvonalazodott koncepcióit kívánom bemutatni
1 Az ország regionális földtani megismerése, az ismeretanyag szintetizalasa es rendsze­
res ujraertekelese mindenfajta földtani tevekenyseg alapja Ennek végrehajtása országos 
szinten a Földtani Intézet feladata A sajátos intézeti profil jelen viszonyok közötti célkitű­
zéséinek, módszereinek vizsgálata, tovabbfejlodesi lehetőségeink felmerese során kristályo­
sodott ki a teriiletprognoznok osszeallitasanak es térképi interpretációjának gondolata 
A teruletprognozis célja a szaktudományi szintezisigeny kiderítése, a szakma határterületeinek 
módszeres muvelese es a földtani kutatás eredményeinek gyakorlati hasznalatbavetele Há­
rom, eddig intenziven művelt kutatási irány elemzese es fejlődési torvenyszerusegeinek vizs­
gálata is indokolja a teruletprognozis szuksegesseget
— a nagymeretaranyu, részletes földtani térképezés es szelvenyszeru terkepkiadas, a 
közepes méretarányú, részletes tartalmú, de áttekintésre is alkalmas tajegyseg-terkepek, 
továbbá a kismeretaranyu áttekintő földtani terkepek elsősorban a szorosabb értelemben 
vett szakmai igényeket elégítik ki Az ország negyedik generációjú földtani terkepezese a 
Somogyi-dombvidék, a Baranya-haromszog es egy-ket kisebb részterület felvetelevel a kö­
zeljövőben befejeződik,
— a valtozo méretarányú p’ognozisterkepek tájegységi vagy országos áttekintésben 
elsősorban az adott nyersanyagra vonatkozó részletes információkat közölnek,
— az alkalmazottfoldtani terkepfajtak eltero méretaranyuk, regiok kozott nem egyen- 
szilardsagu voltuk, feladatközpontú celterkep jellegük miatt regionális ertekeles, szintézis 
celjara nehezen hasznosíthatok Az útkeresés állomásait a nagyobb varosok építésföldtani, 
egyes területek mernokgeologiai, szennyezodeserzekenysegi, agrogeologiai (természetesen 
önmagukban is nagyon ertekes) terkepvaltozatai jelzik
Ehhez járult meg az az évtizedes tapasztalat, hogy a tervező, gazdálkodó es hatósági 
szervek, szervezetek munkájába részben szakmai fogadókészség hiányában, részben adataink 
„masnyelvusege” miatt nem épült be szervesen a geológia tudománya Célunk tehat kiérté­
kelt adatokon alapuló, sokoldalúan konvertálható grafikus adatbankok (terkepek, atlaszok) 
formájában megjeleníteni a természeti környezet összes földtani elemet, amelyek az elet 
minden területen közvetlenül felhasználhatok A teruletprognozisoknak egyidoben es egy­
értelműén kell kielégíteniük a termeszen környezet hasznosítására es a természetes állapot 
vedelmere vonatkozó — sokszor egymásnak ellentmondó — társadalmi igényeket és egzakt 
természettudományos alapokat szolgáltatni a döntések megalapozásához Feladatunk kettős 
össze kell állítanunk adott regiok (terveinkben megyek) földtani, szerkezetfoldtani, vízföld­
tani, mernokgeologiai, agrogeologiai, termeszetvédelmi, asvanyi-nyersanyag alapadatrend- 
szeret Ezekre alapozva olyan interpretált térképváltozatokat kell szerkesztenünk, amelyek 
valóban komplex módón mutatják be a terület földtani kornyezetpotencialjat, az ásványi 
nyersanyagok hasznosításának, a regionális műszaki, mezogazdasagi, kommunális beavat­
kozásoknak, a természeti ertekek vedelmenek lehetőségeit, hatasait es korlatalt
A teruletprognozisok így biztosíthatják a termeszeti-kornyezeti feltételek ismeretet 
Hasznalatbaveteluk során joggal elvárható, hogy szerves részéivé valjanak a kornyezetpo- 
tencial ertekelesenek, a teruletfejlesztesi-hasznositasi, nagyberuhazasi, vizgazdalkodasi, erdo- 
es mezogazdasagi, hulladekelhelyezesi es egyeb terveknek Célszerűen kialakított számító­
gépi alapadataik, a gyakorlat áltál megkívánt jelkulcsrendszerük bármely tervezési, kivite- 
lezesi, termelési celu tevekenyseg során lehetove teszi a mérnöki, kozgazdasagi, hatósági stb 
celu felhasznalast
A teruletprognozis-atlaszok tervezett formájukban megfelelnek magasszmtu szakmar 
hagyományainknak, a regionalitas, korszerűség, hasznosság elvenek
Intezetszempontu kiemelt jelentősegük az utóbbi 30 ev felvetek munkaiból nyert adat­
tömegeink sokirányú hasznosításában, szerteágazó tevékenységünk célirányos koncentra- 
lasaban jelölhető meg Szakmapolitikai jelentősegük elsősorban az elzártságunkból való 
kitörés lehetosegeben, ismételt hiányaink (és ebből adódó tovabbkutatasi feladataink) fel­
tárásában, teteles kimutatásában jelenik meg Nem utolso sorban fontos elem a nemzetközi 
foldtudomanyban e térén elérhető lépéselőny megszerzése, egyfajta „csúcstechnológia” bir­
toklása A teruletprognozisok első kéziratos lapjai e tárgyévben elkészültek, a szakmai bemu­
tatás, vitarabocsajtas és a kiadási forrnak veglegesitése kiemelten fontos munkánk lesz a  
továbbiakban
2 1988 évi munkánk másik nagy eredményének tartjuk az alkalmazott földtani kutatás,, 
(ezen belül a hidrogeologia, mernokgeologia, agrogeologia, környezetföldtan) kutatási kon­
cepcióinak kialakitasat es — határterületekről lévén szó — a szükséges társadalmi munka­
megosztás, szakmai feladatmegosztás lehetőségeinek korvonalazasat Ehhez nagymértekben 
járult hozza az a robbanásszerűen megjelent társadalmi igény, melyet néhány kritikus kérdés- 
váltott ki Ilyenek voltak a Many—Nagyegyhaza körüli koszenbanyaszat vizkitermelesi 
problémai, a nyiradi bauxitbanyaszat karsztvizszint csökkentő hatasa Hévíz területen, az. 
ofalu—fekedi radioaktív hulladektarolo ugye, a bős—nagymarosi erőműrendszer mernok- 
geologiai es környezeti hatasproblemai, a váci, monori, apajpusztai veszélyes hulladéklera­
kók, es a sor folytatható Örvendetes kovetkezmenye e jelenségeknek szakmánk bizonyos 
mértékű felertekelodese es a földtani hatósági munka felelenkulese Sajnálatos tény azonban, 
hogy e problémák az allanr földtani intézményében nagyreszt csak a problémák nyilvános­
ságra kerulese után, „tuzolto-feladatkent” jelentek meg, azev során jelentős munkatöbbletet 
okozva Ennek oka tervezési szervezetlenségben, az alkalmazott földtani kutatásoknál is 
kőtelező, egymásra építkező kutatási fázisok elhanyagolasaban es az alkalmazott földtani 
tevekenyseg alapkutatasi kerdeseinek elhanyagolt voltában jelölhető meg Az első két ok 
jogi, hatósági, rendeleti utón megszüntethető, szakmánk es ezen belül a Magyar Állami' 
Földtani Intézet — főleg az említett esetek tanulságaiból következően — alapvetően az alap­
kutatasi kerdesek megoldására alkalmas es jogosult
Mivel ezen alapkutatásoknak nincs hazai intézményes hattere, Intézetünk jellegere es 
megelőző kutatási tevekenysegere alapozva jelentős reszt kívánunk vállalni e feladatok meg­
oldásából, feltételezve jelenleg is elő munkakapcsolatainkat a kérdés részleteiben kiváló- 
eredményeket élért akadémiai, egyetemi, vállalati kutatóhelyekkel
Alkalmazott földtani kutatásaink térén fontos előzménynek tartjuk
— a hidrogeologiaban, az Alföld és a Kisalföld területen végzett, 1988-ban befejeződött 
felvetek munkáinkat, vizmegfigyelohalozatunkat, vízkémiai eredményeinket, országos át­
tekintéseinket, ma mar számítógépi adatrendszerünket,
— a mernokgeologiaban Budapest es a nagyobb varosok mernokgeologiai—építés- 
földtani terkepezeset, a Balaton kornyéké es az un balatoni agglomeracio (ez utóbbi ugyan­
csak 1988-ban befejeződött) felvételeit, a Nagyalfold első mernokgeologiai terkepvaltozatait, 
az országos összesítéseket, számítógépes adatrendszereinket,
— az agrogeologiaban a kutatott (elsősorban síkvidéki) területek celterkep-valtozatait,. 
a tájegységi mintateruletek jelenlegi felvetelet, a tematikus (víz—kőzet—talaj rendszerben 
végzett) makro-mikroelemhaztartasi vizsgalatokat, uj mezogazdasagi talajjavító nyersanya­
gok feltárását,
— a környezetföldtan területen a földtani termeszetvedelem kialakitasat, a kornyezet- 
vedelmi celu ásványi nyersanyagok vizsgálatát, felszín mozgási, talajerozios, szennyezodés- 
erzekenysegi, hulladekelhelyezesi térképeinkét es resztanulmanyainkat
A felsorolás természetesen korántsem teljes
Az alapkutatások szuksegesseget — a teljesség igényé nélkül — igazolja
— esetek sorában bebizonyosodott, hogy a viták, velemenyeltéresek, néha rossz dön­
tések ismerethiányra, alapvető összefüggések felismerésének hianyara, végső soron az alap­
kutatások hianyara vagy hiányosságaira vezethetők vissza,
— e szakterületek ismeretanyaganak mennyisége is elerte mar azt a kritikus tömeget, 
amely önmagában is indokolja es igényli az alapkutatas-szintu kiértékelést, az alaptudo- 
manyra visszaható értékű es érvényű összefüggések feltárását, torvenyszerusegek kimuta­
tását,
— jórészt hiányoznák azok az osszefoglalasok, kézikönyvek, melyek e területek muve- 
leseben elengedhetetlenek, kialakulatlan módszertanuk, hiányos a nemzetközi szabványok 
hazai adaptálása vagy magyar szabványok kialakítása
Alapkutatást feladatainkat klasszikus utón tervezzük megközelíteni ennek első lepese 
a hazai litosztratigrafiai egységek (formációk, tagozatok) alkalmazott földtani szak igák 
szerinti jellemzése, típusvizsgálati adatainak kiegészítésé, térbeli változásaik regionális 
rögzítése, fontos az alkalmazott földtani szakirányú alapszelvények és tipusszelvenyek 
rendszerének kialakítása Szükség eseten a hiányzó adatokat típusterületeken végrehajtandó 
terepi kísérletekkel, korszerű modellezési eljárások bevezetésével, módszertani fejlesztés 
segítségével pótoljuk Ennek során ma mar nagyreszt számítógépi rendszerek birtokában 
összefüggéseket kívánunk keresni a földtani es fizikai-talajmechanikai paraméterek korrelá­
ciójára, kísérleti adatokat kívánunk nyerni alapvető hidrogeológiai kerdesekre, a szennyez- 
hetoség, az ezzel szembeni ellenalloképesség alapvető kérdéseire, speciális anyagvizsgálati 
(pl izotopgeologiai) módszereket kívánunk kifejleszteni a környezetvédelem, agrogeologia 
céljaira, különös tekintettel az anyagvandorlas formaira, sebessegere, adszorpcio-kepes- 
segre stb
Kiemelten fontos kérdés az alapkutatások profilszeru megosztása, az interdiszciplináris 
kutatások megszervezése, az intézeti kutatások hataramak kijelölése Ez a munka egyeztető 
tárgyalások során, finanszírozási lehetőségek felkutatásán keresztül folyamatban van Eddig 
korvonalazodott eredményei alapjan munkánk súlypontja a szobanforgo négy alkalmazott- 
foldtani szakirány területén a kővetkezőkben jelölhető meg — a tévedések jogát és a menet- 
kozbeni korrekciók lehetőséget fenntartva
Hidrogeológiai kutatásaink súlypontja távlati kutatási feladatokból következően a föld­
tani szerkezetekhez, felépítéshez szorosabban kotódo mélységi vizek vizsgálata, az intézeti 
profilból következően a vizek kemiai-geokemiai vizsgálata es — a napi feladatokhoz kap- 
csolodoan — hidrogeológiai előkutatás, szakvéleményezés Ez utóbbit szoros összefüggésben 
kell végezni a többi alkalmazott földtani szakirány feladatai során felmerülő problémák meg­
oldásával
A mérnökgeológiai kutatás feladatai ketiranyuak adott regiok, egyedi nagyberuházások 
mernokgeologiai—építésföldtani prognózisa mellett a földtani—fizikai paraméterek korre- 
laciokutatasara adottak Intézetünkben az optimális lehetőségek
Az agrogeológiai kutatás legfontosabb feladata a talajeroutanpotlas természetes anya­
gainak és a termokepesseg földtani tényezőinek (alapkozet, talajképzódes, vizutanpotlas es 
minőség, makro-mikroelemforgalom) vizsgálata Fontos feladat lehet a kőzetben vagy a 
kőzet—talaj határon gyökerező kultúrák (szóló-, erdogazdasag) vizsgálatában történő 
egyuttmukodes a társtudományokkal
A környezetföldtan fo feladata a kornyezetgazdalkodas földtani elemeinek vizsgálata, 
a környezeti változások regisztralasanak es megelozesenek földtani lehetőségei, a hulladek- 
elhelyezes földtani előkészítése es a szennyezés elleni vedelem, a kornyezetjavíto és kímélő 
technológiák, dl anyagok vizsgálata térén jelölhető ki
3 Harmadik, itt említendő tárgyévi eredményünk részben az eddig vázolták tárgyi 
hatterlehetosegét jelenti, részben tudományunk belső fejlodesehez kapcsolódik jelentős
áttörést sikerült elérnünk tárgyévben laboratóriumaink műszerellátottsága, számítógépi 
rendszereink fejlesztése és kiadói tevékenységünk fejlesztése terén
A MTA tamogatasaval létrehozott OTKA földtani muszerkozpont kereteben a föld­
tani kutatás három nagyteljesítményű múszeregyseggel gazdagodott szamítogepvezérlesű 
derivatograflfal, a szakterület első ICP rendszerű plazmafaklyas spektrometerével és felújí­
to tt—korszerűsített kvantométerrel Az alapvető szakterületek számítógéppel ellátottak, a 
szakirányú alrendszerek ma mar működőképesek Dokumentációs munkánkat gyorsítja es 
színvonalat emeli Ventura Publisher kiadványszerkesztő—lezerpnnter-rendszerunk, uj 
offsetnyomogepunk, Cromalin-technologiajú probanyomat-eloallito berendezésünk
*  *  *
A Magyar Állami Földtani Intézet jóváhagyott kutatási programjait 1988 ev folyamán 
is sikeresen végrehajtottuk Eredményeiről jelen Évi Jelentes kötetben munkatársaim adnak 
szamot Az igazgatói jelentés ezevi fo célja az volt, hogy érzékeltesse megváltozott feladataink­
ból adódó problémáinkat, törekvéseinket es elhatározott szándékunkat, hogy az ország föld­
tani megismeresenek folyamatossagat fenntartva, növekvő részt vállaljunk rövid és közép­
távú gazdasági gondjainak megoldásában
D r H ámor G éza 
igazgató
NEW OBJECTIVES IN APPLIED GEOLOGY FOR THE 
HUNGARIAN GEOLOGICAL INSTITUTE
(Director’s report on 1988)
In the year 1988 the Hungarian Geological Institute worked under rather complicated 
international and domestic economic, social and political conditions
It was only the great professional and profession-historical experience accumulated du­
ring the past 120 years of the Hungarian Geological Institute, that was to be relied upon 
when setting our objectives and performing the on-line evaluation of our duties Our acti­
vities were controlled principally by three principal factors acting, unfortunately, simulta­
neously They are as follows
— An intention to complete our research programmes, i e fulfil the tasks in research 
and development,
— The fulfilment of timely objectives associated with the necessary and justified struc­
tural change in research,
— Efforts to meet new social demands appearing with overwhelming force
On one hand, these circumstances worked against our exploratory work—mainly 
owing to the absence of financial background to meet the new requirements—, but on the 
other hand, they brought the consciousness of responsibility of researchers to a higher level, 
increased the speed of decision-making, and promoted both the intellectual reserves of ours 
and the reserves of the human attitude of researchers, the latter seeming to be inexhaustible 
An important element to describe the work fulfilled in the year concerned is the fact that 
the Hungarian Geological Institute had recognized the problems even several years earlier 
than the time these problems appeared like a blast Moreover, the Institute has consciously
done its best to find solution to these problems or, at least, to take preparatory measures as 
far as possible (within the bounds of possibilities) As a consequence of this recognition, we 
have critically selected our programmes on prospecting of resources, and acknowledged the 
decrease in the claims for regional exploration, particularly in the field of the expensive 
drilling activity At the same time we have shifted the focus, continuously and at an increasing 
rate as needed, on the study of topics of natural environment concerning hydrogeology, en- 
gmeei ing-geology, agrogeology and environmental management (and in some cases environ­
mental protection)
The woi k was started by setting new objectives for these trends of research and has been 
continued by performing the appropriate development of their techniques, and by providing 
the organizatory forms and infrastructural background, making necessary to renew some 
exploratory stations, to build labs, to establish analytical-instrumental systems and compu­
terized data processing and retrieval systems simultaneously, as well as to achieve a conside­
rable improvement in the documentation-information and publishing activities in the Hunga­
rian Geological Institute We have also endeavoured to reform our system of professional 
tiaining 1 e post-graduate training as well as our system of national and international con­
tacts, in order to achieve these goals
Of course, this process of 5 to 6 yeais was not free of conflicts, difficulties ard  deadlocks; 
encountered when seeking the proper ways, but we are convinced that we did our best in 
getting adapted to new manners and in coming into a wider range of vision foi dealing with 
problems unprecedented for us Owing to this fact we were able with no shock to place oui- 
selves into new orbit for coping with our new tasks
^
Of results of seeking the proper ways in 1988 the outlined conceptions concerning 
regional geology, applied geology and the t elated fundamental geological leseaich will be 
described here ,
/ Any geological activities are based on the undei standing of regional geology of the 
country as well as on the synthesis and periodical up-dating of the knowledge acquired 
For their fulfilment, at a national level, the Hungarian Geological Institute is responsible 
The idea of compilation and map representation of areal foiecasts has become clear in the 
course of examining the goals and methods, under present conditions, of the particular pro­
file of the Institute and of assessing our potentials for further development The aim of areal' 
forecast is to determine the requirement of special science in synthesis, to perform the sys­
tematical cultivation of methods involved in the marginal areas of geology, and to utilize, 
in practice, the results achieved in the field of geological research The need for areal forecast 
is also justified by the analysis of three dnections of research intensively cultivated hitherto 
as well as by the laws of their development
— Detailed, large-scale geological mapping and regular quadrangle-bound mapping 
and map publication, detailed land-unit maps, on medium scale, but suitable for compre­
hensive review, small-scale geological maps intended, first of all, to meet professional 
requirements taken in a narrower sense The fourth-generation geological mapping of the 
country will be completed by surveying the Somogy Hilly Region, the Baranya Triangle 
and a few minor areas, in the next future
— Forecast maps, on diflerent scale i e for regional or country-wide review, are inten­
ded to furnish detailed information, first of all, on the resources concerned,
— Due to their difference in scale, and to their objectiveoriented subject-map character 
as well as to the fact that they are of unequal value for representing different regions, it is 
rather difficult to use the different map types of applied geology for synthesis The landmarks 
m seeking the proper ways are indicated by the engineering-geological map versions, for
major towns, and regional engineering-geological, vulnerability-to-pollution and agrogeologi- 
cal map versions for each area Of course, each map version also in itself, greatly valuable
Moreover, we have decade-long experience that, on the one hand, due to the lack 
of professional reception readiness, and on the other hand to the fact that our data are 
written “in a different language”, the science of geology is not integrated in the work of 
planning and management organizations and authorities Therefore, our aim is to represent 
all geological elements of the natural environment that can be directly utilized in all fields 
of life, in the form of graphic data banks (maps and atlases) which are based on evaluated 
data and can be converted extensively Areal forecasts should meet, clearly and simultane­
ously, the sometimes conflicting social demands relating to the utilization of the natural en­
vironment and to the protection and conservation of the natural state and should furnish 
sound scientific information to make founded decisions Our task is dual on one hand, we 
should establish the geological, structural tectonic, hydrogeological, engineering-geological, 
agrogeological, nature conservation and mineral resources basic data system for the regions 
concerned (for counties as planned), and on the other hand, based on them, we should- 
compile interpreted map versions which show, actually in a complex manner, the geological 
environmental potential of an area, as well as the opportunities, impacts and limits of mineral 
resources utilization, regional technical, agricultural and communal interventions, and of 
protection of values
That is the way how areal forecasts can ensure the knowledge concerning the natural — 
environmental conditions When putting them into use, it is justified to expect that they 
should be integrated in the evaluation of environmental potential, as well as in plans relating 
to development and utilization of areas, large investment, water management, forest eco­
nomy and agriculture, waste storage and other fields Owing to the properly-established 
computerized fundamental data of theirs and to their system of keys to symbols formed as 
needed by the practice, they can be used for any engineering, public economic, authoritative, 
etc purposes when performing any planning, implementing or producing activities
Tn the form as planned, areal forecast atlases comply with the high standard of our 
professional traditions, with the principle of being regional, up-to-date and useful
Their outstanding importance, from the aspect of the Hungarian Geological Institute, 
is represented by the wide range of utilization of data obtained from the survey carried out 
during the past 30 years and by expediently focusing on the great variety of our activities 
From the aspect of professional policy, they are of utmost importance to ensure our oppor­
tunity to break out of our isolation as well as to reveal deficiencies in our knowledge (and 
the objectives of further investigations resulting therefrom), giving it itemized Last but not 
least, another element of importance is to acquire a lead that can be achieved in this field 
m the international earth science, and to have a kind of “high-tech” The first draft manu­
script maps of areal forecasts were completed in the year in question Further on it will 
be of outstanding importance to present them to the professionals, to put them to discussion 
and to finalize the forms of publication
2 We think that it is another gain of our work performed in 1988 that we were able to 
establish the conceptions for applied geology (including hydrogeology, engineering-geology, 
agrogeology and environmental geology) and have outlined potentials of the necessary 
social division o f  labour and professional duties This was greatly promoted by the social 
demand appealing like a blast and produced by a set of critical topics including the prob­
lems of water intake of coal mine at Many — Nagyegyhaza, the impact of bauxite mining by 
reducing the karst water level in the area of Heviz, the problem associated with the storage 
site for radioactive wastes at Ofalu — Feked, the problems concerning the engineering-geologi­
cal and environmental impacts of the Bos — Nagymaros Dam, the storage sites of dangerous 
wastes at Vac, Monor, Apajpuszta, and so on It is a welcomed consequence of these pheno­
mena that our work is upgraded to some extent and that the geological state authority’s
work has revived However, it is a matter of regret that the greater part of the aforesaid 
problems appeared as “extra urgent” tasks in the Geological Institute only after they had 
been made public, resulting in a considerable amount of extra work during the year This is 
due to the fact that planning has been improperly organized, that the different stages of 
investigation that are also obligatory for the research in applied geology and are built on one 
another have been neglected, and that the fundamental topics of the applied geological 
research have been neglected The two former reasons can be eliminated by law, authority 
or decrees The field of our profession, and within this the Hungarian Geological Institute 
is entitled and suitable, owing to the lesson drawn from the aforesaid cases to find solution 
to problems raised by research
Considering that there is no unified institutional background for these fundamental 
investigations, therefore we have intended upon the character and special experiences of 
the Hunganon Geological Institute to take a considerable part in undertaking these jobs, 
expecting that our existing work contacts with research stations of the Academy, universities 
and enterprises with good experiences in the one and same field be dealable with in the future
We deem that important preliminaries of our research in the field of applied geology 
are as follows
— Hydrogeology surveying completed in 1988 in the area of the Great Hungarian 
Plain and the Little Hungarian Plain, the water observation network we have established; 
the hydrochemical results we have achieved, our nationwide reviews, our data system that 
is now computer-based,
— Engineering geology the engineering — geological and construction — geological 
mapping of Budapest and the major towns, the surveying of the region of Lake Balaton and 
the socalled Lake Balaton Agglomeration (the latter also completed in 1988), the first engi­
neering — geological map versions of the Great Hungarian Plain, the nationwide summa­
ries, and our computer-based data processing systems
— Agrogeology the subject-map versions of the explored (primarily plain) areas, the 
current surveying of regional pattern areas, the thematical investigations (carried out 
in water—rock—soil system) on the regime of micro- and macroelements, finding new 
resources for soil amelioration in agriculture,
— Environmental geology the establishment of geological nature conservation, the 
examination of mineral resources applicable for environmental protection, our maps and 
detail studies on surface movements, soil erosion, vulnerability-to-pollution and waste 
storage
Of course, the list is not complete
The fact that fundamental research is necessary is justified—with no need for com­
pleteness—by the following
— In a number of cases it has been proved that disputes, different opinions, and some­
times improper decisions are attributed to the lack of relevant knowledge or recognition 
of essential relationships, and thus to the absence or deficiency of fundamental research;
— The amount of knowledge and information involved in these special fields has al­
ready reached the critical value at which even in itself, it is justified and required to perform 
evaluation, at the level of fundamental research, to reveal relationships reacting in value and 
validity to the fundamental research, and to show laws
— Summaries and manuals that are indispensable for working in these fields are 
mostly not available or has an unestablished methodology, the adoption on international 
standards and the establishment of relevant Hungarian standards are incomplete We plan 
to approach our objectives included in fundamental research, in the usual way Included 
m it are as follows as a first step, to describe the lithostratigraphic units (formations, mem­
bers) of Hungary according to the special branches of applied geology, to supplement data 
obtained from their type examinations, to perform the regional recording of their change
in space to establish a system of key profiles and type profiles for applied geological purposes 
Missing data are supplemented, if required, by carrying out field experiments in type areas, 
as well as by introducing up-to-date modelling procedures and by performing the develop­
ment of methodology Upon mostly computer-based systems developed for the above- 
listed tasks correlation between geological and physical—soil—mechanical parameters, 
will be established, and experimental data relating to essential topics of hydrogeology, and 
of vulnerabihty-to-pollution will be obtained Special methods of material test (e g isotope- 
geological method) are planned to be developed for application in environment protection 
and agrogeology, in particular regard with the forms and velocity of material transport, 
as well as with absorptive capacity, etc
It is of utmost importance to divide the fundamental research according to profiles, 
to organize the interdisciplinary investigations and to trace boundaries of investigations 
carried out by the Institute This work is being completed through co-cordination meetings, 
and efforts to find basis for financing
Based on results outlined above, the main point of our work, in the field of the four 
special branches of applied geology in question, is as listed below However, those included 
in the list are subject to eventual later corrections, with the right of erring reserved
Hydrogeological explorations are focused, in accordance with long-term research ob­
jectives, on the study of depth water being in a closer connection with the structure, as well 
as in accordance with the profile of the Hungarian Geological Institute, on the chem ical- 
geochemical study of waters, the hydrological prospecting associated with routine tasks, 
and expertises The latter should be performed in close connection with finding solution 
to the other problems arising from the tasks of other special branches of applied geology
The engineering-geological research has a dual objective in addition to the engineering- 
geological forecasts for individual large investments of given regions, optimum conditions 
are provided in the Hungarian Geological Institute to study correlations between the geolo­
gical and physical parameters
The most important task of agrogeological research is to study natural materials sup­
plying the fertility of soil and the geological factors of fertility (bedrock, soil development, 
water replacement and quality, balance of macro- and microelements) Therefore it might 
turn out to be of importance to co-operate with related sciences in the study of cultures 
(vineyards, forestry) rooted in rock or at the boundary between rock and soil
Main tasks in environmental geology are to study the geological elements of environ­
mental management, to reveal the geological opportunities to record and prevent the en­
vironmental changes, to take the proper geological preparatory measures for waste storage, 
to protect against pollution, and to study technologies and materials which improve and 
spare the environment
3 The third result achieved in the year in question is first represented, by the background 
for those described before, and them by its association with the internal development of the 
science we are involved in A remarkable breakthrough was achieved in the supply of our 
labs with instruments and in developing our computer-based systems and publishing activities
The geological research was equipped with three high-capacity instruments (a computer- 
controlled derivatograph, the first ICP spectrometer of the special field, and a renewed — 
modernized quantometer), within the framework of a geological instrument center of OTKA 
(National Fund for Scientific Research), established by the Hungarian Academy of Sciences 
The fundamental specialized fields are computerized and the specialized subsystems are 
now ready for operation
The Ventura Publisher-laser printer system, the new offset printing machine and the 
proof-printing unit using Cromalin technology have accelerated and improved our docu­
mentation work
*  *  *
]16 Hámor G
Research programmes approved for the Hungarian Geological Institute were success­
fully completed in the year 1988 Results thereon are reported in 47 studies and reports 
in the present Annual Report (I , I I ) The principal aim of director’s report on this year 
was to represent our problems and efforts associated with the alteration of objectives, and 
to express our intention to take an increasing part in finding solution to short- and 
medium range economic problems of the country, maintaining the continuity in increasing 
the geological understanding of the territory of Hungary
D r G H ámor 
Director
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1988 július 2-an, 77 eves korában hunyt el hajdani kollegánk, öreg barátunk, Bartkó 
Lajos
Egyik kiemelkedő egyenisege volt annak a régi gardanak, amelyik az elmúlt fél évszazad 
folyamán tevékeny szerepet vállalt a hazai földtani tudomány fejlesztésében Egész életpá­
lyáján a haladast szolgálta Mindenkor lépést tudott tartani a geológia időnként átalakuló— 
megújuló irányzataival 1941-ben a magyar allam ösztöndíjasaként a bécsi egyetem előadá­
sait hallgatta es sorra felkereshette Ausztria híres neogén ősmaradvány lelőhelyeit (Ritzing, 
Eggenburg, Horn, Molt) A háború utam evekben számos alkalommal KGST szinten tanul­
mányozhatta a földtani kutatások elorehaladasat Varsóban, Szófiában, Belgradban, Buka­
restben es Moszkvában
Tudományos kutatásaiért kandidátusi címet kapott A Magyarhoni Földtani Társulat 
tiszteleti tágjává választotta Banyafoldtani tevékenységet a Munka Érdemrend ezüst foko­
zatával jutalmaztak Tulajdonosa volt a Koch Antal emlékéremnek, a Pro Natura emlék­
eremnek es a Pro Geológia applicata emlékéremnek
Bartkó Lajos 1911 május 6-an született Zolyombrézon Nagyapja bányamérnök volt’ 
innen ered a kőzetek es ásványok iránti erdeklodese Középiskolait Miskolcon és Budapesten 
vegezte, majd a Budapesti Tudományegyetem hallgatója lett 1935-ben középiskolai tanan 
oklevelet szerzett 1937-ben doktorait földtan, ásványtan es őslénytan tárgyakból Pályája 
kezdetén az Egyetemi Őslénytani Tanszék gyakornoka, majd tanársegéde volt
Egyetemi doktori értekezését akkori lakóhelye, Rákosszentmihály kornyékének oligo- 
cen—miocén rétegeiről irta Itt sikerült több olyan ősmaradványt gyűjtenie, amelyek azelőtt 
Magyarorszagrol ismeretlenek voltak A burdigalai homokbol leírt uj kagylofajt vezető 
professzora iránti tiszteletből Aequipecten kutassyi n sp néven írta le
Egyetemi éveiben gyakran kereste fel a Budai-hegység triász kovuletlelohelyeit is Itt 
végzett gyűjtőmunkája során talalta meg a hűvösvölgyi Remete-hegy meszkofejtojében azt 
a szép csigapeldanyt, amelyet Fusus noncus névén ismertetett a Földtani Közlöny 1939 évi 
évfolyamában
1941-ben kinevezték asszisztensnek a Magyar Állami Földtani Intézetbe Itt rövidesen 
adjunktussá, majd osztalygeologussa lépett elő Földtani intézeti első megbízatása a pelsőci 
Nagy-hegy triász képződményéinek őslénytani—rétegtam vizsgálata volt Feladatának meg­
felelve, sikerült több gazdag faunat is begyujtenie es meghatároznia a kulonbozo retegtam 
szintekből Ez lehetove tette az Eszaki-Karpatok meszkovonulatanak pontosabb biosztra- 
tigrafiai tagolását
A háború után 1944-ben folytathatta ismét a budai triász tanulmanyozasat Ekkor vég­
zett terepi megfigyelései vezettek arra az érdekes, ujszeru feltételezesre, hogy a bauxitkép- 
zodesben helyenként közrejátszhatnak hidrotermális hatások is (É J 1944-rol, p 38)
A Földtani Intézet 1946 júliusában a kincstári sokutato munkákhoz rendelte ki szak­
értőnek Közel három évig tevekenykedett ezen a téren, az itt elért eredményei kozott sze­
repel a soshartyam „Jodaqua” gyógyvíz felfedezese is
A banyageologiai szolgalat megszervezesekor 1949-ben a Nógrádi Szénbányászán 
Tröszthöz került fogeologusnak 1949-ig meg senki sem készítette el a salgotarjani szénme­
dence pontos földtani térképét, s hiányzott az addig meglehetősen rendszertelenül lemelyi- 
tett kutatófúrások eredményeinek összefoglaló kiértékelése is Ezért Bartko Lajos legelső 
itteni feladatául ennek a hiánynak a pótlását választotta A régebbi adatokat és sajat újabb 
megfigyeléseit összefoglalva készült el kandidátusi ertekezese ,,A nógrádi barnakoszénteru- 
let földtani vizsgálata” Ennek legfontosabb uj rétegtam megállapítása — amelyet a Földtani 
Közlönyben nyomtatásban is olvashatunk — a kővetkező „A barnakőszén osszlet nem also- 
miocen, hanem kozepso-miocen korú es nem aliando rétegszint, hanem csak a helvéti slir 
partmenti faciese ”
Bartkó Lajos egészen 1971 -lg, vagyis nyugdíjba vonulásáig a Nogradt Szenbanyaszati 
Tröszt fogeologusaként működött Itt végzett munkáját csupán rövid időre szakította meg a 
Szénbanyaszati Minisztériumba, illetve az Országos Földtani Foigazgatosagra történt át­
meneti beosztása miatt Ennek a vidéknek a tanulmanyozasat nyugdíjasként is tovább foly­
tatta A MÁFI Salgotarjani Kirendeltsegéhez beosztott szakértőként elkészítette az Ipoly- 
tarnoc es a Salgo-É 1 10 000 méretarányú térképlapok geológiai terepfelvetelet es térkep- 
magyarazojat A Termeszetvedelmi Hivatal reszere kijelölte az ipolytarnoci természetvedelmi 
terület uj védohatar vonalat Részt vett Salgótarján építésföldtani atlasza megszerkesztesé- 
ben is
A Geológica Hungarica ser Paleontológica 1985-ben megjelent 44 sz kötetében meg­
írta Ipolytarnoc kutatastortenetet es földtani felépítését Ugyancsak ő tai tóttá a kornyéket 
ismertető előadást a Mediterrán Neogen Rétegtam Kongresszus 1985 szeptemberében Ipoly- 
tarnocon megrendezett tanulmányi kirándulásán is
Bartko Lajos számos értékes közleményével gyarapította földtani szakirodalmunkat 
Tudományos tevékenységét sajnos megsem tekinthetjük lezártnak Kinyomtatott publiká­
cióinál ugyanis jóval több a csak kéziratban olvasható szakvelemenyeinek es felvételi jelen-
teseinek szama Ezekben bőven találunk másutt meg nem közölt uj adatokat a nógrádi ré­
tegsorok facies-kifejlodésere, faunajara es hegységszerkezeti viszonyaira vonatkozóan
B artko Lajos kollégánk az utóbbi evekben, elete alkonyán, meg tervezgette négy évti­
zeden at összegyűlt jegyzeteinek kivonatolasat és sajtó ala rendezését Hosszú betegeskedése 
miatt megfogyatkozo életereje azonban végül is mar nem volt elegendő ennek megvalosita- 
sahoz, az észak-nogradi dombvidék monografikus földtani tajleírasanak elkészítéséhez
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Néhány szó egy visszatért mészkőteruletről — Foldr Ért 5 32— 39 1940
Külföldi utazásom földtani tanulságai — Foldr Ért 7 83— 86 1942
Beszámoló az 1946 evben Soshartyan—Szecseny kornyékén végzett kutatásról — Jövedéki Mélykút 
Jel 1946-rol 34-54 1947
Jelentes az 1947 evben Soshartyan-Szecseny kornyékén végzett kutatásokról — JovedekrMelykut 
Jel 1947-ről 121- 139 1948 <i'■ *
Jelentes a pesterzsebeti sosviz földtani viszonyairól — Jövedéki Mélykút Jel 1946-rol 154—159 
1947 ' -*
— Szentes F A Budapest környéki szenhidrogenkutatasok eddigi eredményei — Jövedéki Mély­
kút Jel 1947-ről 160- 166 1948
Előzetes jelentes a Romhany kornyékén végzett földtani kutatásokról — Jövedéki Mélykút Jel 
1947-rol 149- 156 1948 - v
Jelentes a Mad kornyéken végzett geológiai reambulacios felvételről -  Jövedéki Mélykút Jel 
1947-rol 251-253 1948 ^
A salgotarjanibarnakőszén medence ÉNy-ireszenek földtani viszonyai — Foldt Int Évijei 1948- 
rol 101- 109 1952
Pelsőci Nagyhegy (Plesivecka Plamna) földtani viszonyai — Foldt Int Évi Jel 1941—42-ről (2) 
43- 53 1953
Szekelyudvarhely— Homorodalmas kornyékének földtani viszonyai — Foldt Int Évijei 1943-rol 
(2) 91- 120 1953
Adatok a Budai-hegyseg felepitesehez — Foldt Int Évijei 1944-ről 37—40 1953 
Magyarorszag szenelőfordulasai (orosz nyelven) — NIM kiadv 1956 
Az eszakmagyarorszagi barnakőszentelepek kora — Foldt Közi 91 143— 146 1961 
A magyarorszagi kulfejteses szénbányászát ertekelese A hazai uj külfejtési lehetősegek értekelese
— Orsz Musz Fejleszt Biz kiadv 1962
— Boda J — Székely F Pásztó I távlati kutatófúrás — Foldt Int Évi Jel 1960-rol 339— 341
1963
— Szeky F Litke 16 távlati kutatófúrás — Foldt Int Évijei 1960-rol 342— 345 1963 
Ásvanytelepeink földtana Általános kőszenfoldtam ismeretek Magyarorszag szenkeszlete es a to­
vábbi kutatások íranya — Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1966
Magyarázó Magyarorszag 200 000-es földtani térképsorozatához Salgótarján Hasznosítható ásvá­
nyi nyersanyagok — Foldt Int kiadv 1966
— Kokay J Lajtameszkő előfordulása a Kerepesi utón — Foldt Közi 96 301— 305 1966 
Nograd megye ásványi nyersanyagainak kutatási eredményei 1945— 65 evek kozott — Nograd m
Tanacs VB kiadv 1966
A nógrádi barnakoszenterulet földtani viszonyai — MFT Északmagyarorszagi Kőszenfoldtam Ván­
dorgyűlésének Kirandulasvezetője 3—6 1967
Ipolytarnoc Ősmaradványok — Tajak—Korok—Múzeumok Kiskönyvtára OKTH 196 sz is­
mertető 1985
Ipolytarnoc földtani vazlata — Geol Hung ser Pál 44—46 15—71 1985
Kéziratok
(a Magyar Állami Földtani Intézet Adattaraban)
Jelentes 1941-ben Udvarhely varmegyeben végzett földtani kutatásaimról — Tér 1991 1941 
Jelentés a Sümeg környéki bauxitbányákról — Bu 16 1946 
Javaslat Szorospatak es Katalin banyatelepek vízellátására — C/V 76 1949 
Jelentes a soshartyanijodos—bromos víz ugyeben — Viz/89 1950 
Jelentes a hazai uveghomok-előfordulasokrol — Tér 5227 1950 
Előzetes jelentes a Salgótarján kornyékén végzett földtani felvételről — Szén 109 1951 
Jelentes az Istenmezeje kornyékén végzett bentomt kutatásokról — Bn 49 1952 
Jelentes a salgotarjani barnakőszenmedence Mairanovak, Mizserfa, Kisterenye III telepre tervezendő 
erőmű vízellátásáról -  Szen/124 1952
Jegyzőkönyv A Magy Foldt Társulat Kőszenfoldtani Szakosztályának 1952 október 30-an Salgó­
tarjánban tartott üléséről — Szen/124a 1952
— S z é k e l y  P Nógrádi szenmedence Kőszenvagyonbecsles — Tér 1844 1952 
A Nógrádi Medence 1954 évi kőszenkutatasi terve — Tér 11833 1953
— JoóT Kanyas-akna földtani jelentese — Tér 3917 1954 
Magyarorszag szenelőfordulasai (orosz nyelven) —Szén/195 1956
Előzetes jelentes a balassagyarmat- salgotarjani 1 100 000 gazdasaggeologiai térképlap szerkesz­
téséről — Tér 361 1957
A Nograd-i barnakőszenterulet földtani vizsgálata — ÉMoTFSz 1977 (Kandidátusi ertekezes) 
1962
— V it á l is  S Javaslat a salgotarjani 2232,60 m mélységű fúrás tovabbmelyitesere, illetőleg egy
újabb fúrás melyítesere — Feljegyzés Somoskoujfalu 3 sz mélyfúrásról — A salgotarjani 
nagy mélységű, kb 2000 meteres kutatófúrás földtani javaslata — Tér 3309 1962
— K é r i J A nagybatonyi Tiribes akna összefoglaló földtani jelentese es keszletszamitasa — Tér
1439 1964
— V a r k o n y i  J Mizserfai kulfejtesbovites összefoglaló földtani jelentese es keszletszamitasa —
Tér 1440 1964
— V a r k o n y i  J A Keszi barnakőszén terület összefoglaló földtani jelentese es keszletszamitasa.
-  Tér 1441 1964
— V a r k o n y i  J Kistelek VII lejtősakna összefoglaló földtani jelentese es keszletszamitasa —
Tér 1443 1964
— K é r i J A Nagybatonyi Katalin II lejtősakna összefoglaló földtani jelentese es keszletszamitasa.
-  Tér 1444 1964
Tőkés lejtősakna összefoglaló földtani jelentese es keszletszamitasa — Tér 1563 1964 
Jelentes Palhegy III (Csibaj) rekonstrukció hatarmodositasahoz — Tér 3927 1964 
Forgach lejtősakna összefoglaló földtani jelentese es keszletszamitasa — Tér 1594 1965 
Szekvolgy II kutatási terület összefoglaló földtani jelentese es keszletszamitasa — Tér 1624, 
1965
Kanyas-akna összefoglaló földtani jelentese es keszletszamitasa — Tér 1679 1965 
Csurgó rekonstrukció összefoglaló földtani jelentese es keszletszamitasa -  Tér 1698 1965
— T a m a s h id y  L Gyula II — Gyula III rekonstrukció összefoglaló földtani jelentese es keszlet-
szamitasa — Tér 1749 1965
— K á r p á t i  F Margit VIII összefoglaló földtani jelentese es keszletszamitasa — Tér 1810 1966.
— K é r i  J Menkes taro alfa ereszke kutatovagatanak anyagvizsgalata es kiertekelese — Tér.
1884 1967
Matraverebelyi szénmezőt hatarolo vető kutatóvagatai — Tér 4136 1968
— T a m a s h id y  L Ménkes részletes összefoglaló földtani jelentése es keszletszamitasa — Tér 4234.
1969
— B a z s a l y a  Gy et K á r p á t i  F Nógrádi alapszelvenyek es tipuskőzetek mernokgeologiai es építés­
földtani vizsgálata — Tér 6809 1969
—  Kéri J Összefoglaló földtani jelentes es készletszamítas a kazari „Zöldmező” mezőgazdasagi
termelőszövetkezet matraszelei homoklelőhelyeről — Tér 3120 1970 
Jelentés Ipolytarnoc—Litke-Mthalygerge kornyéken\egzett földtani kutatásról - Te- 4533 1974 
Részjelentes az 1976 evben Salgo— Medves— Lapos cs kornyéké földtan, lerkepeze' . „készítéséről
-  Tér 5814 1976
Nógrádi Szenmedence fejlesztési terve Kanyas-Ny Tar— Hasznos - ÉMoTFSz 1150 1976
— K éri J Javaslat az Ipoly völgyében, Rakospuszta t rsegeben vegzerdő termálvíz feltárásán
-  Tér 13195 1978
— K ery J Salgo—Medves kornyékének földtani terkepezese 1 10 000 — Tér 7541 1978
Jelentes a Salgotarjan-Észak terület földtani kutatásáról — Tér 8752 1979
Összefoglaló jelentes az 1980 evt eszak-nógradt munkákról es tervjavaslat az 1981—82 évekre,
— Tér 9519 1981
TO THE MEMORY OF LAJOS BARTKÓ
by
S Jasko
Lajos bartko, our old friend and late colleague, died on 2nd July, 1988, aged 77
He was an outstanding member of the old group having played an active role in the 
promotion of geological science in Hungary, during the past half century His whole path 
of life was devoted to progress He was always able to keep abreast of the development l e 
renewal in geological discipline
For his scientific research he was conferred the degree of Candidate for D Sc Ac and 
was elected a honorary member of the Hungarian Geological Society In addition to the 
Silver Degree of the Order of Labour awarded him for his activities in the field of mining 
geology, he was also awarded the Antal Koch Medallion, the Pro Nature Medallion and 
the Pro Geologia Applicata Medallion
Lajos Bartko was born on 6th May, 1911, in Zolyombrezo His grandfather was a min­
ing engineer that is where his interest in rocks and minerals originated from After finishing 
Secondary School, in Miskolc and Budapest, he went to the University of Sciences in Buda­
pest, graduating in 1935 as a secondary school teacher
In 1937 he took his Ph D degree in geology, mineralogy and palaeontology At the 
beginning of his career he worked as an assistant then as professor’s assistant at the Palaeon­
tological Department of the University
In his dissertation he dealt with the Oligocene—Miocene strata found in the vicinity 
of Rakosszentmihaly, where he succeeded in collecting several fossils that had been unknown 
in Hungary before In honour of his leading professor he named the new bivalve species 
found in the Burdigalian sand, as Aequipecten kutassyi n sp
In 1941 he joined as assistant the Hungarian Geological Institute, where he was promo­
ted, within a short period, to principal assistant, later to division’s geologist His first task 
in the Hungarian Geological Institute was to carry out a palaeontological and stratigraphical 
study of the Tnassic formations of Nagy-hegy at Pelsocz Having fulfilled his task he suc­
ceeded in collecting and identifying several rich fauna from different stratigraphic levels, 
that made it possible to give a more precise biostratigraphic classification of the limestone 
range of the Northern Carpathians
In 1949, when the Mining Geological Service was organized, he was appointed to chief 
geologist at the Nograd Coal Mining Trust Till 1949, no precise geological map of the Salgo-
tarjan Coal Basin had existed at all The summarizing evaluation of results obtained from 
the exploration boreholes drilled at random was also missing, therefore L a j o s  B a r t k o  
chose, as his first duty to be completed here, to eliminate this lack Having summarized his- 
latest observations and the earlier data, he prepared his Candidate’s dissertation on the „The 
Geological investigation of the Nograd Browncoal Measures area” with its most important, 
new, stratigraphic statement citable as follows ’’The age of the Browncoal Measures Comp­
lex is Middle Miocene instead of Lower Miocene and it is not a persistent stratigraphic level 
but only a littoral facies of the Helvetian Schlier ”
Even as a pensioner, he went on studying this region As an expert with the Salgotarjan 
Field Office of the Hungarian Geological Institute, he surveyed the Ipolytarnoc and Salgo 
quadrangles, scale 1 10,000, including the map explanations For the Nature Conservancy 
Office he marked out the new borderline of the Ipolytarnoc conservation area Besides, he 
participated also in the compilation of the Engineering-geological Atlas of Salgotarjan
He wrote the history of research and described the geological setting included in vol­
umes 44 through 46 published in 1985 on Ipolytarnoc (Geologica Hungarica ser Palaeonto- 
logica) Besides, on a study tour to Ipolytarnoc organized during the World Congress on 
Mediterranean Neogene Stratigraphy in September 1985, it was also him who held a lecture 
on the geological makeup of the region
L a j o s  B a r t k o  enriched the geological literature with a great number of valuable 
reports However, his scientific life work, unfortunately, cannot yet be outlined in full, 
since more than a greater part of his reports and expertizes have been left behind in ma­
nuscript
In his declining years, he intended to make an abstract for publishing his records accu­
mulated during four decades However, his vital force, becoming weaker and weaker due 
to his long illness, did not allowed him to complete this work, i e to prepare the monographic 
geological description of the Northern Nograd Hilly Land
AZ AGGTELEKI KARSZT ÉS A RUDABÁNYAI-HEGYSÉG 
KOMPLEX FÖLDTANI KUTATÁSA .
N a g y  E l e m e r
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
E T O  556 332(234 373 4>
T á r g y s z a v a k  földtani terkepezes, nyersanyag előkutatasi program, Agg­
telek—Rudabanyai-hegyseg
•  •
A Magyar Állami Földtani Intézet Észak-magyarorszagi osztálya 1980-ban kapta fel­
adatául, hogy dolgozza ki az Aggtelek—Rudabanyai-hegyseg komplex földtani előkutatást 
programját, különös tekintettel a tájegység nyersanyagperspektívaira
A Magyar Állami Eötvös Lorand Geofizikai Intézet közvetlen közreműködésével és az 
Országos Érc- es Ásványbányákkal egyeztetett program szakmai részét a Központi Földtani 
Hivatal 1981-ben hagyta jova A kivitelezés határidejét 1985 végére rögzítette úgy, hogy a 
ráfordítások összegét évrol-evre külön határozza meg
A kutatást elsősorban az indokolta, hogy előre látható volt a rudabányai vasérckeszlet 
kimerülése, emiatt a helyi bányászati kultúra átmentése, vagy más nyersanyagra való átirá­
nyítása vált szükségessé
A program feladata a terület földtani ismeretességenek az 1 25 000 méretarány követel­
ményeit kielégítő szintre emelese volt A földtani reambuláciot elősegítette, hogy a 70-es 
években a tájegységről a szlovák határon túli folytatásának rétegtanarol, valamint szerkezeti 
felépítéséről uj adatok és elképzelések látták napvilágot
Munkánk során jo egyuttmúkodes alakult ki a szlovákiai kollégákkal A Geologicky 
LJstav Dionyza Stúra rendelkezésünkre bocsátottá a csatlakozó területek földtani térképeit, 
és szakemberei — csakúgy, mint a Geologicky Ústav Slovenskej Akadémia Vied és a Ka­
tedra Geologie PFUK munkatársai — mindvégig készséges vitapartnereink voltak
Az 1 25 000 méretarányú, 1988-ban publikált földtani térkép 39 terepi felvételező geoló­
gus munkája A térkép egységesítését es kiadasa előtti osszeszerkesztését, a lektorálás utam 
szerzői javításokat öten végezték el Less György, Grill József, Szentpétery Ildikó, 
Róth László, Gyuricza György A kiadás előtt álló monográfiának 18 szerzője kozott 
mind földtani intézeti, mind egyéb kutatóhelyeken dolgozó közreműködők vannak
A terület komplex kutatása során számos olyan uj ismeret született, amelyek a korábbi 
kutatások szerényebb anyagi, időbeli és módszertani lehetőségei miatt eddig rejtve maradtak 
Az új módszertani lehetőségek közül tálán a Conodonta rétegtan az, amely donto fon­
tosságú volt a pelágikus triász formációk sztratigrafiai helyzetének megállapításakor Jelen­
tős szerepük volt a karbonátos faciesekre vonatkozó újabb módszereknek is es nem kevésbé 
a még kialakulóban levő Radiolaria rétegtannak
Az eredmények közül néhány fontosabb
— Munkánk során a tájegységen belül 64 litosztratigrafiai egységet különítettünk el, 
meghatároztuk ezek egymáshoz való viszonyát, rekonstruáltuk a fejlodéstortenetet és a szer- 
kezetalakulast
— Retegtani téren a legfontosabbnak a paleozoos képződmények kimutatását, a meta­
morf (Tornai-sorozat) es nem metamorf (platform- és medencefaciesu) triász képződmények 
elkülönítését, az ofiolitok kozepso-tnasz korának igazolását, a jura képződmények bizonyí­
tását és a tercier facieszónak meghatarozásat tartjuk
— Szerkezeti téren igazoltuk a Szilicei-takaro (atfurva a Tornakápolna 3 sz fúrás­
sal) meglétét az Aggteleki-hegysegben Felismertük mindkét hegységben az ofiohtokat tar­
talmazó Komjati-takarot, valamint a Rudabanyai-hegységben a Martonyi- és Bodvai-ta- 
karot, a bcdvarakoi pszeudoautochtont es a hídvegardói sorozatot Bebizonyítottuk, hogy 
a takaroképzodes után jelentős mértékű vízszintes eltolódások történetek így a Darnó-zo- 
na menti elmozdulások alakítottak ki az egész Rudabányai-hegység mai szerkezetet
— A rudabanyai és martonyi vasércről kimutattuk, hogy mivel takaros helyzetben ta­
lálhatok, így a melység felé nem folytatódnak, másrészt a vízszintes eltolódások következ­
tében keletkezési helyüktől messze kiszorított helyzetűek, így oldalirányú kutatásuknak 
nincs perspektívája Ezzel szemben pozitív eredmeny, hogy csaknem az egész kutatási terü­
leten található gipsz és anhidrit, több helyen a felszín közelében is Intézetünk kezdeményező 
szerepet játszott a rudabanyai vasércbányát részben kiváltó külszínről termelhető alsotelekesi 
gipszelofordulas megkutatásában is
A többéves munka nagyon sok szakember egyuttmúkodesével valósulhatott meg Az 
oteves munka cedménycit összegező monográfia és a már publikált 1 25 000 léptékű 
loldtam térkép szerzői köszönetét mondanak d r  B a l o g h  K á l m á n  professzor úrnak, aki 
tapasztalatainak atadasrval és szakmai tanácsaival mindvégig a legmesszebbmenőkig támo­
gatta tevékenységünké! Köszönettel tartozunk a M ÁFI laboratóriumainak, a MÁELGI 
illetékes szakemberemen, az OÉA központjának, rudabanyai es egri uzemenek, az OFKFV 
eszak-magyarorszagi uzemvezetosegének es komloi laboratoriumanak, az MTA Geokémiai 
Kutató Laboratoriumanak és az Aggteleki Tájvédelmi Körzet dolgozóinak
A COMPLEX GEOLOGICAL SURVEY IN THE AGGTELEK KARST 
AND RUDABANYA MTS, NE HUNGARY
by
E  N a g y
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 556 332(234 373 4)
K e y w o r d s  geological mapping, raw materials, exploration, programs, Aggtelek Karst, 
Rudabanya Mts (NE Hungary)
The North Hungarian Department of the Hungarian Geological Institute was commis- 
tioned m 1980 with the task to elaborate the programme of a complex exploration sequence of 
she Aggtelek karst and Rudabanya Mts, with special respect to the mineral resource pers­
pectives of the region
The mam reason for the research had been given by the expectable depletion of the
Rudabanya iron ore mine For this, it became necessary that the local mining culture shall 
either be preserved for the posterity or redirected to other mineral resources
The main task of the programme was to increase the geological knowledge of the 
region to the level complying with the requirements of the 1 25,000 scale The geological 
revision was promoted by the new data and concepts about the stratigraphy and tectonics 
of the region (and of its continuation m Slovakia) that had come into light m the seventies 
In course of the execution of the concerned project a number of new results were born, 
which could not be achieved earlier because of the shortage in money, time and because of a 
poorer methodology of former investigations
From among the new methods it was perhaps the conodont biostratigraphy that was of 
crucial importance in the establishment of the stratigraphic position of pelag ic  Triassic 
formations New methods of studying carbonate facies and, none the less, the stilldeveloping 
radiolarian biostratigraphy played also an important role in the progress of work
During the course of surveying steady progress was made in reconstructing the evolution 
history and structural development of the concerned region in wich 64 lithostratigraphic 
units have been distinguished and properly correlated by us
In the field of stratigraphy, it is worth mentioning the recognition of Palaeozoic rocks 
and the distinction of Triassic formations as well as metamorphic (the Torna Series) and non- 
metamoprhic ones — the latter having been developed in platform and basin facies The 
Middle Triassic assignment of the ophiolites, moreover the presence of Jurassic beds and of 
distinguishable Tertiary facies zones have been confirmed In the Aggtelek Mts, borehole 
Tornakápolna 3 has drilled the Szilice Nappe We have mapped in both mountainous 
regions the ophiolite-bearing Romját Nappe l e the Martony and Bódva Nappes in the 
Rudabanya Mts, along with the recognition of a pseudo-autochtonous structure near Bódva- 
rako and of the Vegardó succession We have shown that significant horizontal displacements 
(e g along Darno Zone) taking place after nappe formation are responsible for the present- 
day tectonic setting of the whole Rudabanya Mts
We have also pointed out that the iron ore deposits of Rudabanya and Martonyi do not 
continue towards the depth, because they are in a nappe position On the other hand, due to 
strike-slip movements they have been dislocated far away from their original site, thus 
their sideward exploration has no perspective A positive result is, however, that gypsum and 
anhydrite occur almost throughout the region, and in some places near to the surface Our 
institute took the initiative in the exploration of the gypsum deposits at Alsotelekes, the 
opencast exploitation of which might occupy part of the mining capacity of the Rudabanya 
Iron ore Mine closed do vn
A DÉL-GÓMÖRIKUM TRIÁSZ—JURA HATÁRKÉPZŐDMÉNYEI
Nádor Annamária
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 551 76)/ 762(234 373 4>
T á r g y s z a v a k  földtani terkepezes, uledekfoldtan, uledekkepződes, ős- 
foldrajz, triász-jura hatar, Aggtelek-Rudabanyat hegység
Az Aggtelek— Rudabanyai-hegyseg 1 25 000 méretarányú földtani ujraterkepe- 
zese kereteben a szerző nyolc felszíni kibúvás es két fúrás alapjan a felso-triasz- 
also-jura képződmények uledekfoldtam ertekeleset adja, valamint az ebből levonható 
ősföldrajzi rekonstrukciót es uledekkepződesi modellt vázolja
Az Aggtelek—Rudabanyai-hegyseg 1 25 000 méretarányú földtani ujratérkepezese — 
melyet a MÁFI Északmagyarorszagi osztálya végzett — 1985-ben lezárult ugyan, ennek 
ellenere felmerültek olyan kérdések, melyek további vizsgálata szükségesnek látszott Ezek 
köze tartozott a triász—jura hatar problematikája is, amellyel a szórványos előfordulások 
alapjan a tájegység földtani reambulacioja során nem foglalkoztak részletesen, így annak 
üledékképződési és ősföldrajzi modelljét sem dolgoztak ki
A munka során a terület mindazon szelvényeit vizsgáltuk — így a határon túli elő­
fordulásokat is — melyekben az irodalmi adatok, illetve a földtani térképezés adatai alapjan 
jura képződmények is vannak, esetleges meglétükre lehetőség mutatkozott, vagy a leg­
fiatalabb triász képződményekből várhatóan kovetkezteteseket lehetett levonni a triász— 
jura hatar jellegére
Néhány szelvény (Szadvar, Bodvarakó, Coltovo, Miglinc-volgy) vizsgálatára azért nem 
került sor, mert hasonló rétegsorok figyelhetők meg a tanulmányozott feltárásokban (L 
abra)
A feltárások ismertetése
Szilicei-takaró
A Szilicei-takaro területén jura képződmények csak szlovák területrészekről ismertek, a 
magyarorszagi feltárásokban a felso-triasz képződmények a rétegsorok legfiatalabb mezo- 
zoos tagjai
Beretke (Bretka)
Beretken a kozépso—felso-triasz (amsusi—non) végig platform kifejlodesű (Steinalmi 
Mészkő, Wettersteini Mészkő, Dachsteim Mészkő) A jurát képviselő Hierlatz Mészkő a
Fig 1 Location of the investigated outcrops and boreholes
Dachsteim Mészkőből fejlődik ki A vizsgált szelvényben (2 abra) D-rol É fele haladva a 
képződmények fiatalodnak a szelvény elejen a Dachsteim Mészkő uralkodik, benne egyre 
nagyobb mennyiségben es vastagságban jelennek meg a hierlatz meszkoanyagu hasadékki- 
toltesek É felé haladva fokozatosan a Hierlatz Mészkő jut uralomra és benne mar csak el­
szigetelt tömbök formájában úsznak a dachsteim meszkotestek
A jura elejen a Dachsteim Mészkő repedéseit a platformot kővető első medencefáciesu 
Hierlatz Mészkő anyaga töltötte ki, illetve a Hierlatz Mészkőbe a felszakadozott Dachsteim 
Mészkő tömbjei halmozódtak at A szelvényben sem a helyben lévő es athalmozott dachsteim 
mészkövek közötti hatart, sem a triász—jura hatart nem lehet pontosan kijelölni
Szornyukut (Bleskovy Prameh)
A Szilicei-takaro mezozoos rétegsorának ez az eddig ismert, retegtamlag legmagasabb 
helyzetű tagja A szornyukuti rétegsor a csermosnya—miglic-volgyi jobbos vízszintes el­
mozdulás zónájába esik Nagyjából ezzel párhuzamosán fut a rozsnyoi szutura ov is Maga a 
rétegsor a szutura ov glaukofamtos rétégéit fedő másodlagos Dernői-résztakaroban található, 
mely eredetileg a Szilicei-takaró részé volt (Less Gy —Szentpétery I et al in press)
A vizsgált rétegsor — amely az egyik legteljesebb triász—jura átmenetet tarja föl — 
É-rol D-fele haladva a következő
Furmaneci Mészkő Kora és faciese a K-alpi dachsteim zatonymészkovel egyezik meg 
(Bystricky J et al 1973)
Szornyukuti Mészkő A platformot kővető első medencefáciesu képződmény Az ős­
maradványok alapjan a korbesorolas ellentmondásos az Ammomtesek nori, a Brachiopodak
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2 abra A beretkei rétegsor szelvénye
1 Dachstemi Mészkő, 2 Hierlatz Mészkő — a = tömeges, b =  gyakori, c =  ritka, d  =  kozetliszt
Fig 2 Profile of Bretka section
1 Dachstemkalk, 2 H ierlatz Limestone — a = common, b =  frequent, c — rare, d  =  silt
rhaeti korra utalnak ( A n d r u s o v o v á - K o l l á r o v á  V —K o c h a n o v a  M 1973) A rétegsorban 
a rhaeti jelenléte a mát napig nem bizonyított
A jura retegek a felso-triasz mészkoosszletre látszólag folyamatosan települnek, de 
hasadékkitoltésként is gyakoriak A legidősebb jura képződmény a Hierlatz- es az Adnétt 
Mészkő egymással osszefogazodo üledékes breccsája Ebből folyamatosan fejlődik ki a 
Foltos Marga, amely olisztolitokként tartalmazza a Hierlatz—Adneti Mészkövét, illetve a 
triász mészkövét (Furnameci Mészkő, Szornyukuti Mészkő)
A rétegsor fedője vörös—zöld radolant, amely olisztosztroma-olisztolitokat tartalmaz a 
Foltos Marga matnxu olisztosztromaban olisztolitkent a Hierlatz—Adneti Mészkő es a 
Szornyűkuti Mészkő anyaga található
A 3 ábrán lathato szelvényt a Furmaneci-, Szornyukuti es Hierlatz—Adneti Mész­
köveken keresztül vettük fel, mivel ezek kapcsolódnak szorosabban a triász—jura határ 
kérdéséhez
A triász — jura határon tapasztalható uledekhézagnak kőzettani bizonyítékai nincsenek, 
őslénytani adatok szerint azonban a hettangi—szinemun hiányzik, a legidősebb jura képződ­
mény kora pliensbachi (BYSTRiCKy J eta l 1973)
Kobulyanka
A Kobulyanka a bodvaszilas—derenki pikkelyes övben található, az Also-hegyi takaró- 
rendszerhez tartózó Derenki-resztakaro részé A Derenki-resztakaro — mikent az Also- 
hegyi takarorendszer többi tagja is (Also-hegyi-, Élestetoi-, Beneberci-resztakarok) — anti- 
klinalis magon ul, ugyanakkor belsejében szinklinalis szerkezetű E másodlagos resztakarok a
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3 abra A szornyukuti rétegsor szelvénye
A jelkulcsot lásd a 2 ábránál
Fig 3 The Bleskovy Prameft section 
For key, see Fig 2
Szilicei-takarobol kialakult, kis attolodast szenvedett gravitációs takarok (Less Gy —Szent- 
petery I et al )
A Kobulyanka fedetlen földtani térképéről (4a—b abra) latszik, hogy a területet három 
jól elkülöníthető képződmény alkotja a Derenki Mészkő, a Hallstatti Mészkő es egy szürke 
durvaknstalyos mészkő Ez utóbbi karbonatplatform faciesre emlékeztető képződmény 
izolált foltokban található medencefaciesu környezetében, a Hallstatti Mészkőbe való át­
menete folyamatos szín- es szovetvaltozassal történik
A két képződmény szokatlan kapcsolatának vizsgálata ( N á d o r  A in press) arra derített 
fényt, hogy az egykori platform területről — amely valószínűleg egy dachsteini zatonyperem 
lehetett — 1—2 mm-es platform töredékek kerültek mélyvizi környezetbe A tormelék- 
folyassal lejutó anyag a medenceben keveredett a Hallstatti Mészkő pelagikus iszapjavai, s a 
nagy mennyiségű platformklaszt eredményezi a mészkő durvaknstalyos jelleget
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Kecskés-tobor
A Kecskes-toborben található rétegsor a Kobulyankahoz hasonlóan a Derenki-resz- 
takaro legfelső triászát tarja föl Az É —D-i íranyu szelvény (5 abra) a Hallstatti Mé.zko 
Hangendrotkalk Tagozatával kezdődik, amely folyamatosan megy at a Haragistyai Mészkő 
Tagozatba A vörös, finomkristalyos mészkő fokozatos szurkulesevel párhuzamosán szövete 
is egyre durvább kristályos lesz, s enyhen ooidos jelleget olt A szelvény felső részén az ooidos
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jelleg eltűnik es világosszürke, durvaknstalyos, Crinoidea-toredéket tartalmazó mészkő 
zarja a rétegsort
A szelvényben a medencefaciesű Hallstatti Mészkő É-rol D-re fokozatosan megy at a 
platformfáciesű dachsteim típusú mészkőbe, amely ezen a területen — a Kobulyankaval 
ellentétben — eredeti helyzeteben található, nem pedig bemosott törmelékként Mivel a 
Kecskés-tobor a Kobulyánkátol E-ra található, egyben valószínűsíthető a Kobulyánka 
tormelékanyaganak É-i származása is
Lekenye (Bohuhovo)
A feltárás tektonikailag bonyolult környezetben található, a Lekenyétol D-re fekvő nagy 
antiklinalisban az also-triasz Bodvaszilasi Homokko alól bukkannak elő a Melletei-sorozat 
képződményéi Ez egy D-i vergenciaju feltolodas mentén érintkezik a felso-triasz—jura 
képződményekkel, melyek valószínűleg egy, a Derenkivel parhuzamositható másodlagos 
résztakaroban fekszenek (Less G y  — Szentpetery I et a l , in press) A rossz feltartsagi 
viszonyok ellenére itt tanulmányozható az egyik legteljesebb felso-triasz—jura rétegsor 
(D umitrica P — M ello J 1982)
A felső-triászt alkoto Hallstatti Mészkőből folyamatosan fejlődik ki a Zlambachi 
Marga A Zlambachi Márgara mar a jura korú Hierlatz Mészkő következik, majd ennek 
fedőjében a Foltos Marga található A rétegsort a felso-jura korú radiolarit zarja
A felso-triasz korú Zlambachi Marga es az also-jura korú Hierlatz Mészkő kozott az 
uledékképzódes megszakadása csak analógiák alapján tételezhető fel e két képződmény 
kozott folyamatos átmenet sem a vizsgált területen, sem tagabb környezetében nem tapasz­
talható Egymással való érintkezésük szelvényszerú vizsgálatát a feltartsagi viszonyok itt 
nem tették lehetővé
Haragistya
A haragistyai alapszelvény (Less Gy 1987) a Hallstatti Mészkő Hangendrotkalk es 
Haragistyai Mészkő Tagozatát, valamint a Zlambachi Margat tárja föl (6 abra)
A feltárásban a Szilicei-takaro Magyarországon ismert legfiatalabb képződményéi 
tanulmányozhatok a josva-volgyi antiklinalis E-i szárnyán levő szinklinalisban, függőlegeshez 
közeli, többször átbuktatott es gyúrt településben A szelvény oldalirányban szlovák terü­
leten Szádvarborsán (Silicka Brezova) is folytatódik A Hallstatti Mészkő Hangendrotkalk 
Tagozatának fekujeben felülről lefelé a Hallstatti Mészkő Massiger Hallkalk Tagozata, a 
Szadvárborsai Mészkő, illetve a Wettersteim Mészkő található
A haragistyai alapszelvenyben a Hallstatti Mészkő Formáció Hangendrotkalk es Hara­
gistyai Mészkő Tagozata kozott az átmenet folyamatos A Hallstatti Mészkő és a Zlambachi 
Marga vető menten érintkezik egymással, bar 22,00—26,40 m kozott a mészkő marga- 
tartalmának növekedése es a sötétedő szín mar a Zlambachi Márga fele mutató átmeneti 
belyeg
A Zlambachi Marga kora Ammonitesek alapján legfelso-nori—rhaeti [Megaphyllit 
msectus M ojsisovics, ChomU s ares M ojsisovics, Cliomtes (9) div (9) aut D etre (9), Clionite 
cf pseudonodosus K utassv, CladiscitesiP') sp — D etre Cs szóbeli közlésé 1985], Forami- 
niferak alapjan felső részé esetleg átnyúlhat a jura aljába A csiszolatokban található Involu- 
tina liassica (Jones) mar a felső-triász legtetején is megjelenhet, az Ophthalmidium walfordi 
H ausler faj viszont már biztos liasz kort jelző ősmaradvány (Bércziné M akk A szóbeli 
közlése 1988) Ennek alapjan a képződmény kora felső-triász—also-jura, bar a juraba való 
atnyulás vegleges bizonyítása további részleges ősmaradvány vizsgalatokat kíván Mivel a 
rétegsor 48,00 m-nél szinklinalszeruen megfordul, így a Zlambachi Márga fedőjét itt nem 
ismerjük
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6 abra Haragistyai alapszelveny (Less Gy alapjan)
1 Rétegzetlen gumós mészkő, 2 rétegzett gumós mészkő, 3 margas mészkő, 4 marga, 5 mészkő, 6 vetozona A tovább
jelkulcsot lásd a 2 ábránál
Fig 6 The Haragistya key section (after Gy Less)
1 Unbedded nodular limestone, 2 bedded nodular limestone, 3 marly limestone, 4 marl, 5 limestone, 6 fault zone For
key, see Fig 2
Szádvarborsa (Silicka Brezova)
A szádvárborsai rétegsor — amely a josva-volgyi antiklinalis É-i szárnyán helyezkedik 
el — a haragistyai alapszelvény szlovák területen található megfelelője Az É-felé 30°-kal 
dolo rétegsor érdekessége, hogy egyedül itt tanulmányozható folyamatos átmenet a zatony- 
laguna-faciesu Wettersteim Mészkő es a medencefaciesu Hallstatti Meszlo kozott (M iisk 
M — B o r z a  K 1976)
A Hallstatti Mészkő fedőjében található képződményeknek Szadvarborsan két eltero 
kifejlődése tanulmányozható A vizsgált szelvény menten (7 abra) a Hallstatti Mészkőből 
folyamatosnak látszó átmenettel platformfaciesú, Dachstemi Mészkőre emlékeztető képződ­
mény fejlődik ki Ennek fedőjét nem ismerjük, mivel a rétegsor vegere tektonikai vonal 
(szadvarborsai törés) menten az also-triász Bodvaszilasi Homokko van ratolodva A másik 
kifejlődésben, mely a közeli Kis-Malom-hegyen található és a Haragistyárol húzódik at, a 
Hallstatti Mészkő fedőjében a Zlambachi Marga tanulmányozható, itt hiányoznák a fent 
említett platform kifejlődések
Jura képződmények a területéről nem ismertek
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7 abra A szadvarborsai rétegsor szelvénye
A jelkulcsot lásd a 2 ábránál
Ftg 7 Profile showing the Stlicka Brezova sequence
For key, see Fig 2
Bódvai-takaro
A Bodvai-takaro területén a jura több helyen is tanulmányozható a felszínen, triász 
képződményekhez való viszonyát azonban csak a vizsgált két fúrás szelvénye tarja föl
Szendró 4 sz fúrás
A triász képződmények teljesen megegyeznek a Bodvai-takaro Bodvalenkén található 
típusretegsoraval (K ovács S —Less G y 1986) (Steinalmi Mészkő, Bodvalenkei Mészkő, 
Hallstatti Mészkő), így a fúrás jura képződményéi is egyértelműen e takaróhoz tartoznak 
A fúrásban feltart jura képződményeket felszínen található fedőjükkel együtt G rill J (1985) 
Telekesoldah Formáció néven foglalta össze
A fúrásban (8 abra) a Hallstatti Mészkő tetejen repedéskitoltéskent jelenik meg a 
Zlambachi Marga Ezután tektonizalt szakasz következik, ahol a mátrix még mindig a 
Zlambachi Marga Erre 10 cm vastag durvakristalyos, crmoideas mészkő települ, majd ebből 
uledekfolytonossaggal meszkobetelepuléseket tartalmazó aleurolit fejlődik ki Ez utóbbi két 
képződmény mar a jura korú Telekesoldah Formációba sorolható (G rill J 1985)
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S abra A Szendro 4 sz fúrás vizsgált szakaszának retegoszlopa 
Fig 8 The Szendro 4 borehole section
Szalonna 5 sz fúrás
A Bodvai-takaro triásza itt nem típusos kifejlodésu, a Bodvalenkei Mészkőben gyako­
riak az uledekes breccsak, míg a Hallstatti Mészkő teteje erősen tuzkoves A rétegsor a 
Telekes-volgy 6 sz mellekvolgyenek szelvenyevel parhuzamosithato leginkább A fúrás 
juraja is eltér a Szendro 4 sz fúrásétól, ebben inkább az un Telekesvolgyi Formáció kép­
ződményéi ismerhetők fel
A fúrás (9 abra) triász rétegsorát a Hallsatti Mészkő, majd az erre települő Zlambachi 
Marga alkotja A Zlambachi Marga alsó részé kiasztok formájában tartalmazza a Hallstatti 
Mészkő anyagai, felső része pedig folyamatosan megy at a Telekesvolgyi Formációba A két 
képződmény litosztratigrafiai hatarat ott vonhatjuk meg, ahol a marga mesztartalma le-
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9 ábra A Szalonna 5 sz fúrás vizsgált szakaszának retegoszlopa 
Fig 9 The Szalonna 5 borehole section
csökken és a meszkobetelepulesek kimaradnak A fúrás szelvényeben a kronosztratigrafiai 
hatar nem tűzhető ki pontosan, a triász korú Zlambachi Marga folyamatosan megy at a 
jura korú ( G r i l l  J 1985) Telekesvolgyi Formációba
Mellété (Meltata)
Melletei sorozat
Az Aggtelek—Rudabányai-hegyseg földtani felépítése szempontjából kulcsfontosságú 
a mellétel sorozat tipusszelvenye A rétegsor (10 abra) egésze anchimetamorf, végig konkor- 
dans dőlésű, melynek értéke 330/50° korul ingadozik
A triász rétegsor metamorf Steinalmi Mészkővel kezdődik Felső részén gyakoriak a 
vörös meszkoanyagu hasadékkitoltések, melyekből K o z u r  H  —M o c k  R (1973, 1975) 
pelsoi korú Conodonta faunát határozott meg Ezt vetők áltál közrefogott palatormelek 
választja el a ladim korú („Cenosphaera” sp , Stylosphaera sp , Triassocampe sp , ('>) Canop- 
tum sp ( D o s z t á l y  L szóbeli közlése, 1988) 5 — 15 cm-es padokban jól rétegzett vörös 
radiolarittol A vörös radiolarit folyamatosan megy at az ugyanolyan retegzésu kozépso -felso- 
triász korú [„Cenosphaera” sp , Stylosphaera sp , gén et sp indet (kétélű csavart tuske)] — 
( D o s z t á l y  L szóbeli közlése, 1988) szurkészold radiolaritba, melynek felső részen válta­
kozva allodapikus mészkopadok is megjelennek
A radiolaritbol konkordansan törmelékes, gradalt fekete palaosszlet fejlődik ki meszko- 
olisztolitokkal A mészkoolisztolitok kora karm —non ( K o z u r  FT — M o c k  R 1973).
Erre diszkordansan települ a kb 60—80 cm vastag fekete radiolarit (Cinguloturris cf 
carpathica, 1Cinguloturris sp , Eucyrtichellum sp , Williriedehgae gén et sp indet — D o s z ­
t á l y  L szóbeli közlése, 1988), melynek dolese megyegyezik a rétegsor átlagos dőlésével. 
Ez alapján korábban a rétegsort folyamatosnak vélték, de K o z u r  és M o c k  bebizonyította 
a radiolant kozepso—felso-jura korát
A radiolantbol folyamatosan fejlődik ki a barnasfekete—szurkésfekete, meszes homok- 
kobetelepuléseket tartalmazó flisoid palasorozat, mely a mellétéi tipuslelohely rétegsorának 
legfelső tagja Ősmaradvanymentes, így korarol csak annyi mondható, hogy fiatalabb az 
alatta elhelyezkedő dogger—maim korú radiolaritnal A dőlés értéke itt is közel azonos a 
rétegsorban végig észlelhető 330/50° körüli értekkel, a palassag ennél meredekebb
A vizsgált szelvény alapjan a,triász— jura határon uledékhézag tapasztalható a kozep­
so -felső-triász korú radiolarit tetejen éles litologiai változás utal az uledékképzodes megsza­
kadásara, s az erre települő triász mészkoolisztolitokat tartalmazó palaosszlet feltehetően 
mar a jurát képviseli
10 abra A mellétéi rétegsor szelvénye 
Fig 10 Profile of Meliata
Ősföldrajzi rekonstrukció
Ha a vizsgált feltárások es furasok rétegsorát egymás melle rakjuk (11 abra), a kirajzo­
lódó kép jó l beilleszkedik a G rill J et al (1984) es K ovács S (1984) által kidolgozott triász 
fácieseloszlas gondolatm enetebe, illetve annak szerves folytatása
A ladini —karaiban (12 abra) platformfaciesu uledékképzodes csak a szilicei uledék- 
gyűjtó területén történt, ahol a Wettersteini Mészkő képződött (Beretke, Lekenye, Hara- 
gistya, Szadvarborsa) A platformmal D felöl osszefogazodo medence területén (bodvai 
uledekgyujto) a Bodvalenkei Mészkő rakodott le (Szalonna 5 , Szendo 4 sz furasok) Me­
lyebb medenceteruleten képződött a mellétéi rétegsor radiolaritja, míg a medence központi 
részén, a tornakápolnai fáciesteruleten a Bodvavolgyi Ofiolit bazisos vulkanitja halmozódott 
fel
A korai kozepsó-nóriban (13 abra) a szilicei uledekgyujto korábbi egységes sekély- 
vízi karbonat-felhalmazodasa megszűnik É-on tovább épülnek a dachsteini tipusu zátonyok
2
Radiolarit
Foltos Marga 
/ olrsztohtos szint'/
Hierhitz-Adnet Mészkő
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11 ábra A vizsgált feltárások es furasok összesített rétegsorai 
1 Ism ert üledék, 2 uledékhézag
Fig 11 Stratigraphy of the investigated sections
1 Known deposit, 2 hiatus
Fig 12  Paleogeography in the Ladtman- Carman 
(general scheme)
Fig 13 Paleogeography in the Early— Middle Norian (general scheme)
(Beretke, Szornyukut), míg a D-t selfperemen — amely meg a késői karntban osszeroppant 
es melybe süllyedt —, valamint a bodvai uledekgyujtoben egységesen a medencefáciesu 
Hallstatti Mészkő képződött (Lekenye, Haragistya, Szadvarborsa, Szalonna 5 , Szendro 4 
sz fúrás) Melléten, amely a mely medencereszt képviselt, mar nem található ilyen korú 
uledek (A lerakodó radiolanas iszap a későbbiek során valószínűleg elmosódott )
A keso noriban (14 abra) a platformon tovább folyik a Dachsteini Mészkő képződése, 
sót egyes helyeken (Kobulyanka, Kecskes-tobor, Szadvarborsa) a platform terjeszkedesere
14 abra Ősföldrajzi kép a késő nóriban (elvi abra)
Fig 14 Paleogeography in the Early Nonan (generál scheme)
utaló jelek is vannak, másrészt egyes blokkok lokálisán lezokkennek, ezeken képződik a 
Szornyúkuti Mészkő (Szornyukut) A medenceteruleten a Hallstatti Mészkő átadja helyét a 
melyebb vízi Zlambachi Marganak (Lekenye, Haragistya, Szadvarborsa, Szendrő 4 , Szalonna 
5 sz fúrás) A Zlambachi Marga toremelekanyagat É-rol származtathatjuk (a D-i szárma­
zást a területet D-rol hatarolo tornakápolnái árok kizárja), útja a dachsteini platform terüle­
tet átvágó tenger alatti kanyonban vezethetett és anyagat a platform lábánál levő legyező 
szerű deltában rakta le
Ezután a triász—jura határon a Szalonna 5 sz fúrás es a haragistyai alapszelvény kivé­
telével mindenhol megszakad az uledékkepzodés Az említett két helyen a jura a Zlambachi 
Margabol fejlődik ki Haragistyán a Zlambachi Marga felső rétegei nyúlnak at a juraba, a 
Szalonna 5 sz fúrásban pedig látszólag folyamatos átmenettel fejlődik ki belőle a jura korú 
Telekesvolgyi Formáció A folyamatos triász—jura átmenet biosztratigrafiailag nincs kimu­
tatva Lehet, hogy itt is hasonló uledékhezag van a triász és a jura kozott, mint Szornyűkuton
A jurara a terület korábbi facies differenciácioja megszűnik, s háromfelé uledeket lehet 
kimutatni az also-juraban a Hierlatz—Adneti Mészkő képződött, majd az alsó—kozepso- 
jurában a Foltos Marga olisztolitos szintje következik (tagabb értelemben ide sorolhatjuk a 
Telekesoldali és Telekesvolgyi Formációkat is), végül a rétegsort a középső—felso-jura korú 
radiolarit zarja ,
Ez a teljes jura rétegsor csak Szornyűkuton es Lekenyén van meg Beretken csak a 
Elierlatz Mészkő, a Szendro 4 sz fúrásban a Telekesoldali Formáció, a Szalonna 5 sz fúrás­
ban a Telekesvolgyi Formáció olisztolitos szintje ismert, fedőjük valószínűleg tektonikus 
vagy eróziós okok miatt hiányzik Mellétén az említett jura képződmények közül csak az 
ohsztolitos szintnek megfelelő képződmény es a fedőjében található radiolarit van meg 
Itt feltehetően meg, az also-juraban is olyanok voltak az ősföldrajzi viszonyok, hogy nem 
rakodhatott le uledek, illetve a lerakodó üledék elmosódott
A triász—jura határon az uledekkepzodés megszakadasanak érdekessége, s egyben leg­
nagyobb problémája az, hogy a terület zömén az uledekképzodes a triász végén medence- 
faciesu környezetben szakad meg (Szornyúkuti Mészkő, Zlambachi Márga), majd az also-ju­
raban szintén medencefaciesben folytatódik (Hierlatz—Adneti Mészkő), ugyanakkor az 
uledekkepzodes megszakadására semmilyen nyom nem utal, csak biosztratigrafiailag mutat­
ható ki (A ndrusovová-Kollárová V —K ochanová M 1973) egyes esetekben (pl 
Szornyűkut)
A fenti uledekhézagot az alabbi modell magyarázza (15 abra) a triász végén a terület 
egységesen süllyedni kezd, mellyel párhuzamosán az uledekgyújto partja is fokozatosan tá­
volodik Ezáltal a hirtelen mélybe süllyedt részeken egy darabig nem képződik uledek, idő 
kell ahhoz, mire az eltávolodott szárazföldi, illetve platform területekről lemosodo uledek- 
anyag szállitopalyaja idáig kiépül A szárazföldről szármázó tormelekanyagot (a triászban a 
Zlambachi Márga terngen anyaganak „forrása”) egy, a platformon, vagy a szárazföld pere­
mén kialakult vályú alakú melyedes (uledekcsapda) is felfoghatta (pl grestem uledekgyujto) 
Az uledekcsapda tenger felöli peremét egy küszöb jellegű képződmény (hasz korú dachsteini 
típusu mészkózatony) alkothatta Természetesen a medenceteruleten is számolni kell in situ 
uledek képződéssel, ezt a kondenzált melytengeri iszapot azonban (esetleg a mozgások áltál 
kiváltott) melytengeri áramlások könnyen elsodorhattak
A jurában a legidősebb ismert képződmény a Hierlatz—Adneti Mészkő Ennek biogen 
tormelekanyagat (Crinoideak, Echinodermatak) azonban a platformról bemosott elemek 
alkottak, a mikrites mátrix esetleges megmaradása a mikrorehef függvényé lehetett Az alsó — 
kozepso-juraban tovább folyt a mélyülés (Foltos Marga) Ugyanakkor a finomtormelék meg­
jelenésének feltetele a jura elejen fennállt küszöb megsullyedese, s egyben megszűnése A vég­
leges parteltavolodassal mar egyáltalán nem jut törmelék az uledekgyujtobe, s a mely me­
denceben egységesen képződhet a radiolarit a kozepso—felso-jurában
Köszönetnyilvánítás
Koszonetemet fejezem ki L ess G yö rg yn ek , aki ertekes tanácsaival végig segítette es figyelem­
mel kísérte munkámat Köszönettel tartozom B erczm e M a k k  A n ik ó n a k  a Foraminiferak, D o sz ta ly  
L a jo sn a k  a Radiolariak és K ovács Sándornak  a Conodontak meghatarozasaert
Ciledékcsapda
15 abra  Ősföldrajzi kép a triász—jura határon, dl az also-juraban (elvi abra)
F ig 15 Paleogeography in the Triasstc— Jurassic boundary and in Lower Jurassic time
(general scheme)
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Sequences in eight outcrops and two boreholes have been investigated The results 
follow the conclusions of G r i l l  et al (1984) and K o v a c s  (1984) on Tnassic facies distribu­
tion, discussing history of the region at the Tnassic/Jurassic boundary and during Early 
and Middle Jurassic time
1 During Early and Middle Norian time the area of basin sedimentation extended, 
platform sedimentation was confined to the former inner shelf region of the Silica area
(Dachstemkalk) In the former outer shelf margin, collapsed and subsided in Late Carman 
time, and in the Bodva basin uniform pelagic Hallstatt Limestone was deposited
2 During Late Norian and Rhaetian time the former pattern persisted, but first indi­
cations of a general increase in depth are observed While the “ Dachstein” reef flourishes 
most widely on the platform, some minor, subside blocks bear the transitional Szornyukut 
Limestone The basin receives a clastic inflow from the north into a pure pelagic calcareous 
ooze (Zlambach Marl) Clastic material comes in through channels, “canyons” crossing the 
“Dachstein platform”
3 Frequent breaking in sedimentation is observed at the Triassic/Jurassic boundary 
Rarely it can be shown by biostratigraphy (Szornyukut — Bleskovy Pramen, B y s t r ic k y  
et al 1973), but mostly it is shown by a change in sediment type No unconformity is obser­
vable between Triassic and Jurassic strata The hiatus is related to the uniform, subsidence 
of the region at the end of the Triassic, joined by a getting away of the northern land The 
subsided blocks did not receive sediments until new paths for sedimentary inflow from land 
or platform were established When transported, sediments worn away from land might 
have been trapped into a basin at the shelf margin Its seaward boundary possibly was for­
med by a barrier (a Liassic Dachstein type reef) Autochthonous pelagic sediments were 
washed away by currents in the starved basm
4 The Jurassic formations contain only basin sediments The first of them is the Liassic 
Hierlatz and/or Adnetian limestone bioclasts (crinoids) were washed into the basin from 
the platform
5 Depth of the basm increased during Early and Middle Jurassic time Carbonate 
sedimentation changed to the deposition of Allgau beds containing fine elastics, and dis­
playing redepositional features olistoliths, allodapic limestone beds The appearance of fine 
elastics is attributable to the subsidence and disappearance of the Early Jurassic barrier
6 No more elastics moved into the basin during Middle to Late Jurassic time, resulting 
an a uniform radiolante deposition
TÁBLÁK-P L A T E S
I tábla — Plate I
1 Zoldesszurke radiolarit — Greenish-grey radiolarite 
Mellete (Meliata)
2 Massiger Hellkalk, mudstone 
Kobulyanka
3 Hangendrotkalk, wackestone 
Kobulyanka
4 Haragistyai Meszko, wackestone — Haragistya Limestone, wackestone 
Haragistya
5  Zlambachi Marga — Zlambach Marl 
Lekenye(Bohunovo)
1 - 5  11X
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II. tábla — Plate II
1 Dachsteini Mészkő, mudstone—wackestone — Dachstein Kaik, mudstone—wackestone 
Beretke (Bretka)
2 Dachsteini Mészkő, gramstone — Dachstein Kalk, grainstone 
Kecskes-tobor — Kecskes Dohne
3 Dachsteini Mészkő, grapestone, wackestone szövetű alapanyagban — Dachstein Kalk, 
grapestone in wackestone matrix
Kobulyánka
4 Furmaneci Mészkő, bafflestone — Furmanec Limestone, bafflestone 
Szornyuküt (Bleskovy Pramen)
5 Furmaneci Mészkő, grainstone — Furmanec Limestone 
Szornyuküt (Bleskovy Pramen)
1 - 5  11X

III tábla — Plate 111
1 Hierlatz Meszko hasadekkitoltése Dachsteim Mészkőben, wackestone, ill mudstone — 
Hierlatz Limestone fissure in fillings in Dachstein kaik, wackestone and mudstone 
Beretke (Bretka)
5 Hierlatz Meszko, szornyukuti meszkoklaszttal, wackestone — Hierlatz Limestone with 
Bleskovy Pramen Limestone clast, wackestone 
Szornyukut (Bleskovy Pramen)
3  Hierlatzi Meszko, wackestone — Hierlatz Limestone, wackestone 
Szornyukut (Bleskovy Pramen)
4 Telekesoldali Formáció (Foltos Marga) — Telekesoldal Formation (Fleckenmergel) 
Szendio4 sz f 75,2 m
5 Fekete radiolarit — Black radiolante 
Mellete (Meliata)
J - 5  11X
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T á r g y s z a v a k  retegtan, földtani terkepezes, litosztratigrafla, revízió, la- 
dim, karni, Balaton-felvidek
A M Áll Földtani Intézet Kozephegysegi osztálya 1983 óta végzi a szűkebb ér­
telemben vett Balaton-felvidek 1 20 000 méretarányú földtani terkepezeset Részben 
a terepi felvetelezes, részben a terkepezo furasok feldolgozása során alakult ki az a 
meggyőződésünk, hogy a ladmi képződményekre vonatkozó korábbi retegtam beosz­
tások revízióra szorulnak
Litosztratigrafiai vonatkozásban a szerzők három kerdesre keresnek választ
1 Hány természetes egysegre osztható fel az anisusi fekvő (Megyehegyi, Tagyom 
es Felsőorsi Formáció) es a karni Füredi Mészkő Formáció mint fedő közötti réteg­
sor, es azok milyen rangon kezelendők9
2 A korábbi retegtam beosztások mennyiben alapulnak a mai elvárásoknak 
megfelelő litosztratigrafiai elveken (Fulop J et al 1975), masszoval az azokban elkü­
lönített egysegek közül melyek fogadhatok ma el9
3 A Balaton-felvideki ladim— also-karm formációkra alkalmazhatok-e a del- 
alpi nevek (um buchensteini, wengeni stb), vagyis az egybevethető rétegsorok mutat­
nak-e olyan fokú hasonlóságot, ami indokolna a külföldi nevek hasznalatat9
A legújabb biosztratigrafiai vizsgalatok (Ammonites, Conodonta, Radiolaria) 
azt erősítik meg, hogy a korábban vitatott, felső-ladim— also-karm korú Füredi Mész­
kő Formáció teljes rétegsora a karni emeletbe tartozik
Litosztratigráfia
A Balaton-felvidek ladim litosztratigrafia problémaira a bevezetőben feltett kerdesek 
sorrendjében igyekszünk megoldást javasolni Először a kerdeses rétegsort mutatjuk be né­
hány, részben a terkepezest megelőzően (Nos 2 , Bfu 1 , Bsz 3 sz furasok), részben a 
térkepzes során mélyült fúrás alapjan
A rétegsort legjobban reprezentáló furasok sematikus szelvényét csapas menti elrende- 
zodesben az 1 abra mutatja Itt elsősorban a vulkáni es a karbonátos kőzetek dominancia- 
valtozasai erzekelhetok az anisusi feku és a Füredi Mészkő mint fedő képződmény kozott 
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1 abra A vulkáni es a karbonátos kőzetek dominancia-valtozasa a Balaton-felvidek es a Bakony
ladin- also-karni rétegsorában
1 Vékonyréteges mészkő, 2 margakozos —fiazeres mészkő, 3 gumós, tüzkoves mészkő, 4 dolomit, 5 vastagpados mészkő 
6 tufa, tufit, 7 tufas mészkő, 8 tufas dolomit, 9 Radiolaria — boT3 = Budaörsi Dolomit F  , fT z-s = Füredi Mészkő F 
bTz =  Buchensteim F , k Tt = Felsoorsi Mészkő F , lT 2 = Tagyom Mészkő F , dT2 =  Megyehegyi D olom it F
1 A ladim íufás—tufitos rétegsor éles hatarral települ a karbonatplatform-faciesú 
anisusi képződményekre (Tagyoni Mészkő Formáció, Megyehegyi Dolomit Formáció), 
és fokozatosan fejlődik ki a medence-faciesú Felsoorsi Mészkőből
2 A tufából, tufitbol es kulonbozo karbonátos kőzetekből felépülő rétegsor vertikálisán 
és horizontálisan is nagyon változatos
3 Lényegesebb eltérés mutatkozik a litéri vonaltol É-ra es D-re levő paszta szelvényé­
ben, mint a deli vonulat és az Északi-Bakony kozott Míg az utóbbiak rétegsorában a vulkáni 
kőzetek mellett a pelagikus mészkövek jellemzőek, addig a literi feltolodastol É-ra, a ladim 
osszleten belül mar Vorostonal megjelennek a dolomitok Ez a DNy-rol ÉK felé követhető, 
egyre jelentősebbe való dolomitosodas feltehetően kapcsolatban all a karni rétegsorban még 
erősebben jelentkező, ugyancsak a karbonatplatform felé átmenetet mutató fáciesvaltozassal
4 A déli pászta csapasiranyu szelvénye jól szemlélteti, hogy azokon a területeken, ahol 
mar az anisusi korszakban is medencek voltak, vastagabb rétegsor rakodott le a ladiniban 
(pl Bfu 1 sz fúrás), mint az anisusi karbonatplatformok területén (pl Drt 1 sz fúrás ).
5 Szinte mindegyik fúrásból kimutatható a tufa jelenlete — hol ónálló rétégét alkotva, 
hol tufit vagy tufas mészkő formájában — az anisusi fekvőtől egészen a Furedi Mészkő fedőig.
A ladim rétegsor — a korábbi nézetektől eltérően — nem két, hanem több, leggyak­
rabban három reszre tagolható Különösen a literi vonaltol delre eső vonulatban a tufák, 
tufitok főleg a rétegsor alsó es felső szakaszára jellemzők, míg kozépso részén a gumós, tűz- 
koves mészkövek dominálnak
6 A vulkáni és karbonátos kőzetekből allo ladim retegek és a Füredi Mészkő közötti 
hatar — különösen a fúrási szelvényekben — nehezen vonható meg, mivel a füredihez tel­
jesen hasonló küllemű, mikrofaciesu mészkő a tufas rétegsorban is gyakori A két rétegtani 
egység elhatarolasa lenyegeben a vulkáni kőzetek, íll a,, színes” (lilásvoros, lila-zoldfoltos stb ) 
mészkövek eltűnese alapjan történik
A furasok mellett a térképezési tapasztalatok is egyre több kételyt támasztottak a ladim 
rétegsor kétosztatusagat illetően, különösen azokon a területeken, ahol a felső vulkamtos 
rétegcsoport kovas— tufitos—radiolantos kifejlodesű, azaz a mállásnak ellenálló Erre a re- 
tegcsoportra — elsősorban Vászoly tersegeben — a vekonyréteges, posidonias—daonellas 
mészkő jellemző
Összegezve a furasfeldolgozas es a térképezés tapasztalatait, az a véleményünk, hogy 
a htologiailag es a szó eredeti értelmében is sokszínű ladim osszletet elsősorban éppen a 
nagyfokú valtozatossaga jellemzi és különíti el a hozza kepest monoton fekvő, illetve fedő 
képződményektől Igya rezume első kérdésere az a válaszunk, hogy az osszlet egy litosztratig- 
rafiai egyseget alkot, amelyen belül tagozat-rangon kulonítendok el a vulkánit-, íll karbonat- 
dominanciaval jellemzett rétegcsoportok A formáció elnevezesevel kapcsolatban azonban 
mar olyan prioritási és korrelációs problémák is felvetődnek, amelyek nem oldhatok fel a 
rezümében megfogalmazott 2 es 3 kérdés megvalaszolasa nélkül
Az 1 tablazatban a korábban felállított rétegtani beosztások közül a lényegesebbeket 
és a legujabbakat emeltük ki összehasonlítás céljából Ezek néhány, fontosnak tartott rész­
lete,
◄
Fig 1 Changes in the dominance of volcanic and carbonate rocks in the Ladiman— Lower Carman 
complex of the Balaton Highland and the Bakony Mts
1 Thin-bedded limestone, 2 flase type limestone with marl intercalations, 3 nodular, cherty limestone, 4 dolomite, 
5 thick-bedded limestone, 6 tuff, tuffite, 7 tuffaceous limestone, 8 tuffaceous dolomite, 9 radiolanan — ioT, =  Budaors 
Dolomite Form ation, / r 2-a = Fured Limestone Form ation bT 2 = Buchenstem Formation, k T2 = Felsoors Limestone 
Form ation, l T2 — Tagyon Limestone Formation, ¿T2 = Megyehegy Dolomite Formation
— Bockh J (1874, p 87) az altala definiált vörös, tűzkoves „tridentinus mészkövet” 
a dél-alpi buchensteini mészkő megfelelőjének tartotta Mojsisovics (1870) vizsgálatai alap­
ján
— Laczkó D (1911 p 19) — Bockh Jánossal ellentétben — a „Trachyceras Reitzi 
szintjét” azonosította a buchensteini rétegekkel Mojsisovics későbbi (1873) munkájára hi­
vatkozva, azzal az indoklással, hogy a „Proarcestes subtndentinus mész” faunaja nem bu- 
chensteini, hanem wengeni korú (')
Ettől kezdve figyelhető meg a hazai földtani irodalomban, az alpihoz hasonlóan, hogy az eredetileg 
litosztratigrafiai értelemben bevezetett egysegeknek (Richthofen, 1860, pp 64— 68) időbeli azonos­
ságot — mai értelemben kronosztratigrafiai tartalmat is tulajdonítottak (pl wengeni korú)
A LAczKÓ-fele berekhegyi mészkő (1911, pp 4 7 —48) tulajdonkeppen a Bockh J 
áltál definiált füredi mészkő felső, margakozos—táblás szakaszának felel meg (1874, pp 
95 — 96) A LACZKOtol ugyancsak uj retegtani egységként bevezetett „solyi margat” a térké­
pezés jelenlegi állásánál nem tartjuk jól definiálható tagozatnak, ugyanis ez a jellegzetes 
habitusú mészkogumos marga nemcsak a füredi mészkő fekujében (pl pecselyi Meggy­
hegy), hanem annak felsőbb rétégéi kozott, es a fedőjében is települhet (pl felsoorsi Malom- 
volgy)
— Loczy L (1913, p 95) a „buchensteini retegeket” — LACZKohoz hasonlóan — a 
Trachyceras reitzi zónával azonosította, vagyis mai értelemben biosztratigrafiai tartalommal 
ruházta fel Az altala uj retegtani egységként elkülönített „posidonias palakat” a wengeni 
rétegekhez sorolta a „tridentmus mész” és a füredi mészkő mellett
— Szabó I (1972) furasok alapjan tisztázta a “posidonias pala’ retegtani helyzetét,
es a buchensteini rétegekhez sorolta Ugyanakkor két szintben különített el vörös, gumós, 
tűzkoves mészkövét, amelyek közül az idősebb a buchensteini rétegek kozépso tagozata, 
míg a fiatalabb a buchensteini osszlet fedőjében települő „tridentinuszos” mészkő (pp 
47 -4 8 ) ■
Itt kívánjuk megjegyezni, hogy Sz a b ó  I a fenti osztályozást a vaszolyi Oreg-hegyen végzett 
kutatás alapjan állította fel, ahol velemenye szerint a triász rétegsor monoklinalisan dől, tektoni­
kusán alig zavart (2 abra, valamint S z a b ó  I 1982, fig 2) Ezzel szemben a terkepezes során jelen 
sorok írói, arra a megallapitasra jutottunk, hogy az Oreg-hegy pikkelyes felépítésű, ahol többszöri 
tektonikus retegismetlődessel lehet számolni (2 abra, valamint B u d a i  T 1988, pp 46—47) Ezt iga­
zolja többek kozott a S z a b ó  I áltál ismertetett P 5 sz fúrás is (1972, p 43, fig 12, valamint B u d a i  
T 1988, p 30, fig 9), amely monoklinalis dőlés eseten kb 280 meterben erte volna el a fekut, míg 
a valóságban mar 49 meterben jutott bele a Megyehegyi Dolomitba (2 abra) Ezek alapjan az a 
véleményünk, hogy S z a b ó  I felosztásában a „buchensteini retegek” középső tagozatát alkoto vörös, 
gumós mészkő azonos a „tridentinuszos mészkővel”, es a retegismetlődes tektonikus (2 abra)
A veszprémi magyarázóban leírt felosztástól elter az ugyancsak ott közölt összesítő szelvény, 
(S z a b ó  I 1972, p 34, fig 6)*, amelyen a posidonias radiolant fedőjében települő gumós—tűzkoves 
mészkő alsó részét (Proarcestes subtndentinus zóna) meg a buchensteini rétegekhez, felső szakaszat 
azonban mar a wengeni rétegekhez sorolta (Protrachyceras archelaus zóna) Ebben a felosztásban 
meg szembeotlobb a „buchensteini” es „wengeni retegek” kronosztratigrafiai értelmű alkalmazasa, 
hiszen elhatárolásuk egy litologiailag egyseges kőzetosszleten belül, biosztratigrafiai alapon történt
Figyelmet erdemel, hogy míg Laczkó D (1911))*-Loczy L (1913) es Szabó I (1972) 
korszerinti egyezes alapan parhuzamositotta a gumós—tűzkoves „tridentmus mészkövét” 
(és a füredi mészkövét) a litologiailag egyébként teljesen idegen del-alpi wengeni rétegekkel
* Az idézett szelvényt a kötet imprimalasakor cserelte ki Szabó I az eredeti es a szöveghez tartózó 
abraval, de akkor mar a szöveget módosítani nem lehetett (Szakszerk )
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2 abra A vaszolyi Oreg-hegy földtani szelvénye a j Szabó I (1982, fig 2) szerint, b) Budai T (1988,
2 melleidet, IV szelvény) szerint
Megyehegyi Dolomit Formáció 1 pados do lom it — Buchensteim Formáció 2 kovas m arga , 3 tufas, crinoideas mészkő, 
vékonyréteges do lo m it, 4 v ilagosdrapp pados m észkő, 5 gum ós, tűzkoves m észkő, 6 posidonias m észkő, rad io la rit, tu fa , 
tufit — Füredi M észkő Formáció 7 pados, gum ós szürke mészkő — Megjegyzés Szabó I  eredeti áb rá ján  a szelvényirany
a  valóságosra m erőleges
Fig 2 A geological profile of Oreg-hegy at Vászoly a) according to I Szabó (1982 Fig 2), b) accor­
ding to T Budai (1988, Annex 2, Profile IV)
Megyehegy Dolomite Formation 1 bedded do lom ite  —  Buchenstein Formation 2 siliceous m arl, 3 tuffaceous, crm oidal 
lim estone , th in-bedded d o lom ite , 4 light beige bedded lim estone, 5 nodu la r, cherty  lim estone, 6 posidom al lim estone, 
rad io la rite , tuff, tu ffite  — Füred Limestone Formation 7 bedded, nodu la r grey lim estone — Remark in the original figure 
m ade by I Szabó th e  profile is directed perpend icu lar to  the ac tu a l d irection
(Richthofen 1860, p 66), addig Bockh J (1874, pp 101, 104, 106, 121) a füredi mészkő 
fedőjében települő sötét, bitumenes, vekonyreteges margakat helyezte párhuzamba az azok­
nál ugyan idősebb, de bizonyos litologiai rokonságot mutató wengeni rétegekkel (1 tablazat) 
— Balogh K (1980) beosztása es a nyomtatásban 1983-ban megjelent formaciotabla- 
zat (Császár G —Haas J szerk ) lényegeben a korábban felállított egysegeket tartalmazza 
' Míg Balogh K (1980, p 27) a „füredi mészkövét” nem tekintette ónálló rétegtani egységnek 
karni kora ( ')  miatt, addig a formaciotablazat kéziratban levő javított változatában mar kü­
lön formációként szerepel
Mielőtt válaszolnánk a rezümében feltett 2 kérdésre, előre kell bocsátanunk, hogy sem 
a hagyományos, sem a „hivatalosan elfogadott” retegtam egysegeknek nincs prioritásuk 
mint litosztratigráfiai egységnek, mivel egyiket sem definiálták a Magyar Retegtam Bizottság 
által lefektetett irányelvek szerint (Fulop J et al 1975, pp 12—15)
Véleményünk szerint az eddigi rétegtani beosztások közül Bockh Jánosé felel meg 
leginkább a modern litosztratigráfia követelményeinek, míg a többinél bio- es kronosztra- 
tigrafiai kritériumok kisebb nagyobb mértékben egyaránt érvényre jutnak a litosztratigrafiai 
szempontok mellett, az egysegek elhatárolásánál A formációk közül egyedül a füredi
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mészkő definíciója felel meg a mai elvárásoknak az eredeti, Bockh J (1874, pp 95—96) 
áltál megfogalmazott formában Azt legfeljebb kiegészíteni lehet, de megvaltoztatasa szuk- 
segtelen A másik két formációt (Buchensteini és Nemesvamosi) egyetlen litosztratigrafiai 
egységnek tartjuk, amint azt mar a rezümében feltett 1 kérdés kapcsán kifejtettük Ezt a 
formációt definiálni kell es tagozatokra kell osztani, mar csak azért is, hogy az irodalomban 
több helyen felbukkanó ellentmondások feloldhatok legyenek
A „buchensteini” es a „tridentinuszos mészkő” osszeolvadasat, illetve „petrografiai rokonságát” 
állapította meg Laczko D  (1911, p 69) a szentkiralyszabadjai Cserhalompusztan, valamint 
Loczy L (1913, pp 112-113) az örvényest patakvolgyben, legutóbb D etre Cs et al (1979, p 86) 
Kadartan A jelenlegi felosztás tarthatatlansagat példázza, hogy Szabó I (in Bence G et al 1987, 
pp 3 4 -4 1 ) a Nemesvamosi Formáció alatt is es fölött is elkülönítette a Buchensteini Formációt, 
ugyanakkor legutóbb a Nemesvamosi Mészkövét a Buchensteini Formáció tagozataként említette 
(Kovács S et al in press)
Az uj, összevont formáció elnevezése előtt ki kell térnünk a balaton-felvideki es del-alpi 
megfelelő rétegsorok korrelalhatosagara is A Déli-Alpok idevágó irodalmából V ie l  G 
(1979) publikációját emeljük ki, mint a ladini litosztratigrafiaval legrészletesebben foglal­
kozó munkák egyikét A szerző a korábbi buchensteini és wengeni retegeken belül több 
ónálló retegtam egyseget különített el, ugyanakkor a két hagyományos nevet formaciocso- 
port-rangra emelt (3 abra) Az egyes formációk leírásából egyértelműen kiderül, hogy
— A Déli-Alpok Buchensteini Formaciocsoportjan belül egyedül a Livinallongo For­
mációnak megfelelő rétegcsoport fejlődött ki a Balaton-felvideken, míg a formaciocsoport 
fiatalabb egysegei (Zoppe Homokko es Acquatona Formáció), valamint a Wengeni Forma­
ciocsoport képződményéi nálunk hiányoznák A Füredi Mészkőnek ugyanakkor nincs konk­
rét megfelelője a Deli-Alpok rétegsorában
— A Fivinallongo Formáció tobbe-kevesbe parhuzamosithato a Balaton-felvideken 
korábban két külön formációként kezelt buchensteini és tridentinuszos rétegekkel együttvéve, 
beleertve a „posidonias palakat” is
— A hazai harmas tagolású rétegsorok egyes szakaszai jól megfeleltethetők a Fivinal­
longo Formáció tagozatainak az alsó és a felső tufas retegcsoport a „plattenkalk” , í l l 'a  
„banderkalk” , míg a kozepso, gumós mészkőből allo osszlet (=Nemesvamosi Mészkő Ta­
gozat) a „knollenkalk” tagozattal azonosítható
Mindezek figyelembevetelevel önkéntelenül vetődik fel a kérdés, hogy alkalmazhatjuk-e 
a hagyományos buchensteini nevet a Balaton-felvideken, ha származási területen, a Dolo­
mitokban jóval tagabb értelemben, a miénknél sokkal összetettebb rétegsorra használják, 
vagy esetleg helyi elnevezést vezessünk be helyette7 Utóbbi megoldásra tett javaslatunkat 
(1 tablazat) — amely szerint a Buchensteini es Nemesvamosi Formációt dorgicsei formáció 
néven kívánjuk összevonni, amely a Füredi Formációval együttesen alkotna a buchensteini 
formaciocsoportot (B u d a i  T 1988, pp 48 — 51) — a Triász Albizottság legutóbbi ülésén 
részben elvetette Elfogadta ugyan a korábban két egységként szamontartott formáció áltá­
lunk javasolt összevonását, de a buchensteini név megtartása mellett, ugyanakkor nem tar­
totta indokoltnak a formaciocsoport felállítását Ezt a megoldást is elfogadhatónak tartjuk, 
különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a Déli-Alpok buchensteini sorozatának felső 
hatarat a wengeni rétegek bazisa jelenti Mivel a Balaton-felvidéken a wengeni rétegek nin­
csenek kifejlődve, ezert szabadon dönthetjük el, hogy a buchensteini tartalmat a füredi 
mészkő bázisáig, vagy annak felső hataraig kivanjuk-e kiterjeszteni A rétegtani egysegek 
definíciójában azonban mindenkeppen szükséges rögzíteni, hogy mi a különbség a del-alpi 
és a balaton-felvidéki buchensteim-fogalom kozott
Röviden összefoglalva az alábbi válaszokat adhatjuk a rezümében feltett kérdésekre
1 Az anisusi fekvő és a Füredi Mészkő fedő közötti rétegsor egyetlen formációba soro­
landó, amelyen belül több tagozatrangu egység különíthető el (pl Nemesvamosi Tagozat).
Banderkalke
Knollenkalke
Plattenkalke
i — i 
- 1 -
3 ábra A Deli-Alpok középső— felso-tnasz uledekkepződesenek sematikus rekonstrukciója es a 
Livinallongo Formáció tipusszelvenye (V ie l  g  1979 fig 2 , 6a után)
1 Laminált mészkő, dolomit, 2 tufit, tufa, tufas mészkő, 3 rad io lant, tűzkogumo, 4 gumós mészkő, alapbreccsa,
5 C ontnn Formáció
Fig 3 A schematic reconstruction of Middle and Late Triassic sedimentation on the Southern Alps 
and the type profile of the Livmallongo Formation (After G Viel, 1979, Fig 2 , 6a )
1 Laminated limestone, dolomite, 2 tuffite, tuff, tuffaceous limestone, 3 rad io lante nodular chert, 4 nodular limestone,
basal breccia, 5 Contrm  Form ation
2 A korábbi retegtam beosztásokban elkülönített egységek közül egyedül a Bockh áltál 
definiált füredi mészkő fogadható el formáció rangon Tagozatként definiálható — természe­
tesen földrajzi névvel ellátva — a „posidonias pala” és a Nemesvamosi Tagozat alatti „alsó” 
tufas retegcsoport, valamint a Füredi Formáción belül a „berekhegyi mészkő” es esetleg a 
„solyi marga”
3 Az anisusi formációk es a Füredi Mészkő közötti rétegsorra elfogadhatónak tartjuk 
a Buchensteini Formáció elnevezést abban az esetben, ha definíciója tartalmazza a dél-alpi 
név hasznalatara vonatkozó indoklást es a megfelelő osszehasonlito elemzést
Bio—kronosztratigráfia
A terkepezeshez szorosan kapcsolódó paleontológiái vizsgalatok eredményei közül itt 
most csak a ladini —karm hatarra vonatkozókat kívánjuk kiemelni, különös tekintettel a 
Radiolanakra
H a n t k e n  M több mint száz éve (1884) hívta fel a figyelmet egyes triász kőzetek Radio- 
laria-tartalmara Ezeket kortarsa, R u s t  (1891) vizsgálta a felsőorsi Malom-volgy mészkö­
veiben, majd H o j n o s  (1916, 1921) végzett ilyen íranyu vizsgalatokat Legutóbb K o z u r  
(1979, 1981, 1953) dolgozta fel a felsoorsi és a koveskali szelvény Radiolanáit
A Balaton-felvidék triász rétegsorában különösen a Buchensteim Formáció bővelkedik 
Radiolariakban, ahol már vékony radiolarit rétegek is megjelennek
A Radiolanak rétegtani jelentősége különösen a ladim—karm hatar megvonásánál 
kerül előtérbe, mivel Ammonitesek ebben az intervallumban meglehetősen szórványosak 
A Conodontak kivételével egyeb ősmaradványok nem adnak pontos korra vonatkozó infor­
mációt A ladim—karm hatar problematikája korántsem ujkeletu L a c z k ó  D (1911 pp. 
171 — 175) es L ó c z y  L (1913 p 122) is említett több helyről karm faunaelemeket az egyéb­
ként ladim korúnak tartott füredi mészkő fekujebol A bezáró kőzet minden esetben az a 
LACZKÓ-féle „solyi márga” volt, amely a pecselyi Meggy-hegy déli oldalán levő szőlőben 
is megtalálható, a hegy gerincét alkoto Füredi Mészkő közvetlen fekujeben A belőle e'ókerult 
Cephalopodák (pl Trachyceras cf brotheus) karm kort jeleznek ( V ö r ö s  A 1986, 1987). 
Ugyancsak cordevolei Radiolaria es Conodonta együttes került elő innen a Füredi Mészkő 
legalsó padjaiból
Radiolaria ( D o s z t a l y  L 1987) Capnuchosphaera triassica, Hmdeosphaera bispmosa (III tabla 
4), „Hisuum" cordevohcum (III tabla 5 ,) Paleosartunalis triassicus (II tabla 1 ) — Conodonta 
( K o v á c s  S szóbeli közlésé) Gondolella polygnatiformis, G foliata fohata, G fohata mclmata, 
Gladigondolella malayensis malayensis, Gl tethydis
A ladim—karm hatart Radiolanak alapjan csak a Mencshely Met 1 sz fúrásban sike­
rült kijelölni egy rétegsoron belül (1 abra) A Buchensteim Formációból előkerült Plafkenum  
cochletata faj egyertelmúen jelzi a longobardi kort, míg a Füredi Mészkő Radiolariái itt 
is cordevolei koriak
A balatonfüredi Szaka-hegy kőfejtőjének Füredi Mészkövéből a cordevolei Radiolana- 
egyuttes több mint otven genuszanak közel száz faja került elő A limomtosodott vázak 
kiváló megtartasúak
A teljesség igénye nélkül a legjellegzetesebb és sztratigrafiai szempontból fontos taxo-
nok
Capnuchosphaera triassica, Hagiastrum triassicum (III tabla 1 ), Karnospongella bispmosa (III 
tabla 2 ), Paleosaturnalis triassicus (II tabla 5), P zapfei (II tabla 3 ), Praehehostaurus levis (II 
tabla 4 ), Pseudohehodiscus bipartitus (III tabla 3 ), Spongosaturnaloides multidentatus (II tabla 2 ), 
Tetrapylomella carmca (III tabla 7 ), Veghicyclia globosa (II tabla 6 )
A faunaegyuttes igen nagy hasonlóságot mutat az ausztriai Gostlingenbol publikált 
faunával ( K o z u r  et M o s t l e r  1979, 1981), amely Conodontakkal igazoltan cordevolei 
A cordevolei kort erősíti meg a kőfejtő középső szakaszáról előkerült Trachyceras aon (det. 
V ö r ö s  A )
A Dorgicse Drt 1 sz fúrásban a Buchensteim Formáció felső szakaszából kerültek elő 
Radiolanák (1 abra) Az itt előforduló fajok (Hungarosaturnalis multispinosus, Plaf kenum  
cochleata, Spongoserrula rarauna) alapjan a képződmény kora longobardi A Paloznak Pat. 
1 sz furas 28 és 55 méteréből is kerültek elő Radiolanak (1 ábra) Mindkét minta a Bu- 
chensteim Formációból való Az alsó szakasz faunaja fassai korú (Eptingium manfredi, Falci- 
spongus calcanéum, Planispmocyrtis baloghi), míg a felső intervallum gazdag faunaja jelleg­
zetesen longobardi Falcispongus rostratus (I tabla 6 ), Hungarosaturnalis multispinosus 
(I tabla 1 ), H  triassica (I tabla 4 ), Plafkenum cochleata, Spongoserrula rarauna (I tab­
la 5 ) -
Ebből a szakaszból került elő a Veghicyclia aff globosa (III tabla 6 ) és a Veghicyclia 
multispinosa faj is A Veghicyclidae család eddig csupán a karm emelet képződményeiből 
ismert Itteni előfordulásuk a csalad képviselőinek legkorábbi megjelenése lehet
A Vorosto Vöt 7 sz fúrás longobardi korú Radiolaria-faunaja Baumgartnena curvis- 
pina, Hungarosaturnalis multispmosus (I tabla 3 ), Pterospongus alatus
' Összefoglalva a korábban vitatott korú (felso-ladini—also-karni) füredi mészkő teljes 
rétegsora a cordevolei alemeletbe tartozik a Radiolariakon alapuló parasztratigrafia alapjan 
Ez^osszhangban van a Conodonta-vizsgalatokkal és a szórványos Ammonites-leletekkel is
Köszönetnyilvánítás
Szerzők köszönetét mondanak Szabó iMREnek aprólékos lektori munkájáért, amellyel sokat se­
gített a tárgyalt problémák részletesebb megvilagitasaban
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STRATIGRAPHIC PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE j- 
LADINIAN FORMATIONS IN THE BALATON HIGHLAND f-
-r
by
T B u d a i-  L D o s z t a ly
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 551 761(439 117)
K e y w o r d s  stratigraphy, geological mapping, biostratigraphy, revision, Ladinian, Car­
man, Balaton Highlands (Hungary)
A team of the Hungarian Geological Institute has been taking geological survey on the 
scale of 1 20,000 on the Balaton Highland s str Owing to the results of field work and survey 
drilling we are convinced that former stratigraphic assignments relating to the Ladinian 
formations should be revised (Table 1)
Fig 1 shows the schematic, stnkewise-arranged series of borehole sections most repre­
sentative of the sequence 1 e mainly of the quantitative proportions of volcanic and carbonate 
rocks situated between the underlying Anisian beds and the overlying Fured Limestone For­
mation Based on Fig 1, it can be stated that
1 The Ladinian tuffs and tuffaceous rocks show sudden facies change to the underlying
Amsian carbonate platform formations (Tagyon Limestone Formation, Megyehegy Dolo­
mite Formation), however, they grade out continuously from the Felsoors Limestone of ba­
sin facies
2 The sequence of tuff, tuffite and different carbonate rocks is largely varied both in 
vertical and in horizontal extent
 ^ 3 There is a remarkable difference between the profiles of the two ranges following the
Liter line The southern range is characterized by pelagic limestones in addition to volcanic 
rocks, whereas m the northern one dolomites occur within the Ladiman complex from Vo- 
rosto onwards
4 A strike profile of the southern tract clearly shows that in those areas where basins 
had existed previously in the Amsian, the Ladiman sequence is thicker than the one deposited 
in the Amsian area of carbonate platform (e g borehole Bfu 1 and Drt 1)
5 The presence of tuff can be detected almost in every borehole, from the underlying 
Amsian to the covering Fured Limestone bed The Ladiman complex—in contrast to for­
mer opinions—can be divided not into two, but three parts Particularly, for the range, 
S of the Liter line, tuff and tuffites are mainly characteristic of the lower and upper parts 
of the complex, whereas the middle part is predominated by nodular, cherty limestones
6 In some cases it is rather difficult to draw the upper boundary of the tuffaceous com­
plex since the intercalated limestone with its appearance and microfacies being very similar 
to the Fured Limestone These two stratigraphic units are distinguished actually on the basis 
of the disappearance of volcanic rocks or “colourful” sorts of limestone
Trying to find the answer to our lithostratigraphic problems we have started studying 
the relevant literature of the Southern Alps and have found that
— within the Buchenstein Group of the Southern Alps it is only the Livinallongo For­
mation which can be correlated with the complex that has developed in the Balaton Highland, 
whereas neither the younger units of the Group (the Zoppe Sandstone and Acquatona For­
mation) nor the formations of the overlying Wengen Group can be found in our territory 
On the other hand, the Fured Limestone Formation has no actual equivalent in the complex 
of the Southern Alps
— the Livinallongo Formation can be more or less correlated with the Buchenstein 
and Tndentinus beds formerly regarded as two separate formations in the Balaton Highland, 
with the “Posidoma schists” also included
— some parts of the threefold-divided sequences in Hungary are fairly corresponding 
the members of the Livinallongo Formation the lower and upper tuffaceous groups are 
correlatable with the Plattenkalk and Banderkalk members, the middle complex consisting 
of nodular limestone (Nemesvamos Limestone Member) is identifiable with the Knollenkalk 
Member
It is not a latest problem how to draw the boundary between the Ladiman and Carman, 
because D L a c z k o  (1911, pp 171 — 175) and L L o c z y  (1913, p 22) described Carman 
faunal elements from several places of the underlying bed of the Fured Limestone Formation 
which is, however, considered to be Ladiman In every case the confining rock was indicated 
as “Soly Marl” which can also be found in the vineyard on the southern slope of Meggy- 
hegy at Pecsely, on base of the Fured Limestone forming the ridge of the hill Cephalopods 
identified from here (e g Trachyceras cf brotheus) clearly refer to Carman age (A V o r o s , 
1986, 1987) Cordevolian radiolana and Conodonta assemblages were also identified here, 
from the lowermost beds of the Fured Limestone Formation
Radiolana (L D o s z t a l y , 1987) Paleosaturnalis triassicus, Praeorbiculiformella vulgaris, Tetra- 
porobranchia haeckeli — Conodonta (according to the verbal communication of S K o v a c s ) Gon- 
dolella polygnathiformis, Gondolella fohata foliata, Gondolella foliata inclmata, Gladigondolella malay- 
ensis malayensis, Gladigondolella tethydis
A rich Cordevolian iadiolarian assemblage was identified from the Szaka-hegy quarry 
at Balatonfured, where limonitized skeletons were preserved in a fairly good state The 
assemblage identified from the Fured Limestone shows a rather great similarity to the 
fauna described from Gostlingen in Austria ( K o z u r — M o s t l e r , 1979, 1981)
From among the borehole profiles the borehole Mencshely Met 1 was the only one 
allowing us to draw the Ladiman—Carman boundary, on the basis of radiolanans, within 
one sequence The Plafkerium cochleata species identified from the Buchenstein Formation 
clearly refers to the Longobardium, whereas the radiolarian assemblage of the Fured Lime­
stone is Cordevolian here, too
I. tábla — Plate 1
1 Hungarosaturnahs multispmosus K o z u r  e t  M o s t l e r  
Paloznak 1 sz furas 28,6 m, longobardi 180X
2 Hungarosaturnahs multispmosus K o z u r  e t  M o s t l e r  
Paloznak 1 sz furas 28,6 m, longobardi 240X
3 Hungarosaturnahs multispmosus K ozur et Mostler 
Vorosto 7 sz furas 42,1 m, longobardi 160X
4  Hungarosaturnahs triassica ( N a k a s e k o  e t  N i s h i m u r a ) 
Paloznak 1 sz furas 29,2 m, longobardi 200X
5 Spongoserrula rarauna D u m it r i c a  
Paloznak 1 sz furas 29,2 m longobardi 150X
6 Falcispongus rostratas D u m it r i c a
Paloznak 1 sz furas 29,2 m, longobardi 150X

II. tábla — Plate II
1 Paleosatumalis tnassicus ( K o z u r  et M o s t l e r )  
Pecsely, Meggy-hegy, cordevolei 130X
2 Spongosatumaloides multidentatus K o z u r  et M o s t l e r  
Balatonfured, Szaka-hegy, cordevolei 200X
3 Paleosatumalis zapfet ( K o z u r  et M o s t l e r ) 
Balatonfured, Szaka-hegy, cordevolei 180X
4 Praehehostaurus levis K o z u r  et M o s t l e r  
Balatonfured, Szaka-hegy, cordevolei 180X
5 Paleosatumalis triassicus ( K o z u r  et M o s t l e r )  
Balatonfured, Szaka-hegy, cordevolei 130X
6 Veghicycha globosa K o z u r  et M o s t l e r  
Balatonfured, Szaka-hegy, cordevolei 130X
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III tábla — Plate III
1 Hagiastrum iriassicum K o z u r  et M o s t l e r  
Balatonfured, Szaka-hegy, cordevolei 130X
2' Karnospongella bispmosa K o z u r  et M o s t l e r  
Balatonfured, Szaka-hegy, cordevolei 130X
3 Pseudoheliodiscus biparutus ( K o z u r  et M o s t l e r ) 
Balatonfured, Száka-hegy, cordevolei 100 X
4 Hmdeosphaera bispmosa K o z u r  et M o s t l e r  
Pecsely, Meggy-hegy, cordevolei 200X
5 „Hsuum” cordevolicum K o z u r  et M o s t l e r  
Pecsely, Meggy-hegy, cordevolei 130X
6 Veghicycha aff globosa Kozur et Mostler 
Paloznak 1 sz fúrás 28,6 m, longobardi 100X
7 Tetrapylomella carruca K o z u r  et M o s t l e r  
Balatonfured, Szaka-hegy cordevolei 180 X
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A MECSEKI ÉS VILLÁNYI KÖZÉPSŐ-TRIÁSZ BETÉTES 
MÉSZKÖVEINEK KELETKEZÉSÉRŐL
K o n r a d  G y u l a
M Áll Földtani Intézet Del-Dunantuh Területi Földtani Szolgalat, 
Pecs, Janus Pannonius u 8
H-7621
ETO 551 761 552 54(234 373 6)
T a r g y s z a v a k  mészkő, mesziszap, intraklaszt, kozepső-triasz, Mecsek hg
A Misinái Formáció Domorkapui Mészkő Tagozatában (sargabetetes mészkő, 
B o c k h  J 1896) megfigyelhető sarga es szürke hetetek keletkezesének megertesehez a 
szerző szerint azonos litofaciesű, villanyi-hegysegi Zuhanyai Mészkő Tagozat vizsgá­
lata adta meg a kulcsot A Domorkapui Mészkő Tagozat is olyan mtraklasztit, mely­
ben a mikrosztüolitok menten „összeforrt” intraklasztok kozott fennmaradt szabaly- 
talan alakú üregeket töltötte ki a beáramló, törmelékes elegyrészekben gazdagabb, 
többnyire oxidált mesziszap
A Misinái Formáció Domorkapui Mészkő Tagozatai N a g y  E (1968) pados, szurke- 
sargafoltos mészkőnek nevezte Leírása szerint a foltok rendkívül szabalytalan alakúak, ha­
taruk a bezáró mészkővel eles Megjelenési módjuk egykori karsztos üregek kitöltésére em­
lékeztet Uledékfoldtam értékeléseben az ujraoldodasos jelenségek kozott említi a heteteket 
N a g y  E — N a g y  I (1976) a villanyi-hegysegi Siklósi Formáció Zuhanyai Mészkő Ta­
gozatának legjellemzőbb képződményéit a képződés idején bekövetkezett aljzatmozgasok 
következtében létrejött makro-intraklasztitnak, betétes, breccsas mészkőnek írtak le, mely­
ben a mélyebb reszek időszakos fenékaramlatai következtében pszeudokonglomeratumok is 
találhatok
A nyugat-mecseki földtani térképezés során nem sikerült megszüntetnünk a betétes 
mészkő keletkezeséről az irodalomban mutatkozó bizonytalanságot ( C h i k á n  G —K o n r á d  
Gy 1982) 1985-ben azonban alkalmam volt tanulmányozni a Jáhn Ferenc Kórház több 
száz negyzetmeternyi zuhanyai mészkoburkolatat A 40X80 cm nagyságú felületi csiszola- 
tokon tett megfigyelések alapjan kiegészíthető N a g y  E  — N a g y  I említett uledekfoldtani 
ertekelese, továbbá a mecseki kifejodes ujravizsgalataval megállapítható volt annak a zu­
hanyai mészkővel azonos litofaciese a sarga es alárendelten szürke hetetek szeszélyes elosz­
lása annak a kovetkezmenye, hogy a befoglaló mészkő többnyire mikrosztilolitok mentén 
összeforrt intraklasztokbol all es az ezek kozott fennmaradt üregeket töltötte ki a betétek 
anyaga, azaz a valódi mátrix (I tabla)
Az 1 ábrán osszefoglalva-osszesuntve ábrázoltuk megfigyeléseinket, melyek egyaránt 
vonatkoznak a Zuhanyai es a Domorkapui Mészkő Tagozatra
Az intraklasztok két fo mérettartománya centiméteres és decimeteres nagyságrendű 
A nagyobb méretűek alig koptatottak, amzometrikusak (megfigyelt szelsoertek 3—5 cm
] abra A Zuhanyai es a Domorkapui Mészkő Tagozat litofaciesenek jellemzői
I  Táblás mészkő m trak lasz tok , 2 sarga vagy szürke m a trix , 3 k o ráb b i in trak la sz titbo l képződö tt m trak la sz to k , 4  b ra - 
ch iopodas mészkő ín traklaszt, 5 ,,p szeudokong lom eratum “ , 6  k o p ta to tt , k is  m eretü  m trak la sz to k , 7 sugaras kalcitta l 
k itö ltö tt üregek, 8 kalcitrom boéder te lerto rm elék , 9 B rach iopoda, m in t ín trak la sz t, 10 hbellas B rach iopoda ín trak la sz t,
I I  ré tegzett m atrix , 12 sztiloht az m trak lasz tok  érin tkezési felületén, 13 az  in trak lasztit-képzodesnél ko ráb b i kaiéit k itö l­
tésű kozetresek, 14 az in trak lasztit-kepzodés u tam  kaié it k itö ltésű  kozetresek
Fig 1 Lithofacial characteristics of the Zuhanya and Domorkapu Limestone Members
1 T ab u la r lim estone in traclasts , 2 yellow o r  grey m a trix , 3 in trac lasts  developed from  earlier m trac lastite , 4 b rach iopoda l 
lim estone in trac last, 5 “pseudo-conglom erate“ , 6 ro unded , m ino r in trac lasts , 7 cavities filled w ith rad ia l calcite, 8 ca l- 
c ite -rhom bohedra l dyke detritus, 9  b rach iopod  as in trac last, 10 b rach iopodal in trac last o f  geopetal s tru c tu re , 11 s tra ti­
fied m atrix , 12 stylolite on the contacting  surfaces o f  in trac lasts , 13 ro ck  fissures filled w ith calcite ea rlie r th a n  the  origin 
o f  m traclastite , 14 rock  fissures filled w ith calcite a fte r  the  in fo rm ation  o f  m trac lastite
vastag, 80 cm hosszú metszet) Többnyire párhuzamosak egymással Sztilohtok mentén 
érintkeznek, vagy sarga, barna, szürke, ritkán lila, esetleg zöld mátrix található közöttük. 
Az egymás melletti intraklasztok anyaga gyakran eltérő az ősmaradványt ritkán tartalmazó 
barnasszurke mészkő mellett előfordul faunaban (főként Coenothyris vulgárisban) gazdag 
szürke mészkő, meszko-intraklasztitbol szármázó darabok, ritkábban vörös árnyalatú mész- 
ko-intraklasztok is találhatok A mátrixban helyezkednek el a jól kerekített, centiméteres 
nagyságú intraklasztok, nemegyszer szabályos kor átmetszettél Brachiopodak is találhatok, 
az intraklasztok anyagaval egyező kitöltessél, ritkábban részben feher kalcittal kitöltve 
A libellás Brachiopodak az intraklasztit-kepzodést megelőzően keletkeztek, utólagos el­
mozdulást mutatnak Megfigyelhetők 3 centiméter elhosszusagot is elero kalcitromboeder 
telértormelékek
A mátrix anyaga törmelékes elegyrészekben gazdagabb, átlagos szemcsemerete nagyobb 
az altalaban mikrites intraklasztokenal Legdurvabbak a néhol kalkarenit jellegű sarga be­
tétek, melyekben 3 milhmeteres kakit, ritkábban maximum 1 milliméteres, alig koptatott 
kvarcszemcsék is megfigyelhetők Ritkán rétegzettek, a réteglemezek a nagyobb íntraklasz- 
tokkal párhuzamosak A kisebb intraklasztok a retegzést deformálták (1 abra, 11)
Az intraklasztok közötti teret nem mindig töltötte ki a mátrix, az így fennmaradó üre­
gekben szferohtos, viztiszta kakit vált ki, de ritkán kitöltetlen üregek is maradtak
A legidősebb kozetrések az intraklasztok feher kalcittal kitöltött repedései Az íntra- 
klasztit képződésé utam htoklázisokat is feher kakit jellemzi, egy fiatalabb, vörös agyag ki­
töltésű generáció ezeket is metszi A kulonbozo korú kozetresek egyaránt szabalytalan lefu- 
tasuak es valtozo szelességuek
A fenti belyegek alapjan a mecseki es a villanyi területen egy eseménysorozathoz kö­
tődve olyan intraklasztit képződés zajlott le, mely során a különböző, heteropikus fáciesű 
(eltérő szovetu, osmaradvany-tartalmu), mar konszolidált, kalciterés, elsősorban mikrit- 
uledekek táblásán felszakadtak A partkozelbol egyidejűleg beáramló oxidált, agyagos,, 
kozethsztes, kalkarenites mesziszap-szuszpenzioval — mely apróbb (centiméteres), koptatott 
intraklasztokat szállított magaval — együtt mozogtak a nagyméretű intraklasztok A Me­
csekben részben, a villanyi területen egeszeben feldolgozodott a feku gumós, brachiopodas 
mészkő (a Misinái Formáció Bertalanhegyi Mészkő Tagozata) [A Zuhanyai Mészkő Tago­
zatban megfigyelhető, Coenothyris vulgárisban gazdag, egyeb faunaelemeiben (pl Tetracti- 
nella trigonella, Mentzelis mentzeli) is a Misinái Formáció Bertalanhegyi Mészkő Tagozatá­
hoz hasonlítható intraklasztok (1 abra, 4) alapjan feltételezzük, hogy a villanyi rétegsorban 
is megvolt e képződmény ] Kisebb energiájú mozgások eseteben az aljzat felszakadozása 
kisebb mértékű volt, es közelebbről szármázó (vagy helyben lerakodott) oxidalatlan, szürke, 
pelites mesziszap-szuszpenzio töltötte ki a létrejött üregeket
A beáramló mátrix eddigi ismereteink szerint nem volt elegendő ónálló rétég alkotásá­
hoz ( K á z m e r  M szóbeli közlése szerint a germán triász hasonló képződményeiben vannak 
ilyen retegek), sót, üregek maradtak, melyeket később sugaras kalcit toltott ki A diagenezis 
során az intraklasztok egymással érintkező felületén sztilolit alakult ki
Következtetések
A Zuhanyai és a Domorkapui Mészkő Tagozat a rétegsorban elfoglalt helyzetük és ki­
fejlődésük alapjan azonos, egyidejű képződmények Ez újabb bizonyíték a mecseki és vil­
lanyi kozépso-tnasz azonossagara, amit a Kani és a Csukmai Dolomit Tagozatok osszeha- 
sonlítasa alapján (es korábbi szerzőkre is hivatkozva) kifejtettünk ( C h i k á n  G —K o n r á d  Gy 
1982) Figyelembe veve, hogy a Bertalanhegyi Mészkő Tagozat faunaja mutatja a legnyito- 
tabb tengeri viszonyokat a mecseki triászban, valamint, hogy ez a képződmény az István ak­
nai XVII szerkezetkutató fúrásban tektonikai zavar nélkül mar a Domorkapu Mészkő Ta-
sw NE
1 m
2 abra A Domorkapui Mészkő Tagozat alapszelvenyenek (Misina) egy reszlete Az un sarga hetetek 
a sztilotit menten érintkező intraklasztok közötti teret töltik ki
1 Bertalanhegyi Mészkő Tagozat, 2 Domorkapui Mészkő Tagozat, 3 sarga betet, 4 sztilotit
Fig 2 Extract from the key profile of the Domorkapu Limestone Member (Misina) The yellow 
parts fill in the space between the mtraclasts being contacting one another along stylolite
1 Bertalanhegy Limestone Member, 2 D om orkapu Limestone M ember, 3 yellow insertion, 4 stylolite
gozatra települ (H ámos G szóbeli közlésé), az intraklasztit-kepzodest regionális esemény­
nek tekintve, a transzgresszio DNy-rol ÉK fele történhetett Ez összhangban van azzal az 
ertékelessel, hogy a partvonal a Hetvehelyi Formáció felső reszenek es a Misinái Formáció 
alsó részenek leulepedese idejen — mai egtajak szerint — ÉNy—DK-i volt (Jámbor A 1966, 
C hikán  G —K onrád G y 1982), valamint, hogy az uledek szállítása É —ÉÉK felöl történt
V I L L Á N Y I - H E G Y S É G  MECSEK HEGYSÉG
3 abra A kozepső-triasz Siklósi es Misinái Formáció tagolasa 
Fig 3 A division of the Middle Tnassic Siklós and Misina Formations
( N a g y  E 1968) Viszont ellentmond annak, hogy a tengerfenek DNy-fele emelkedett ( J á m ­
b o r  Á  1966) es az uledekszallitás mellekiranya DNy—Ny felöl feltételezhető ( N a g y  E 1968) 
Az azonosságok alapjan — a Hetvehelyi es a Patacsi Formáció mintájára— a Mecsek 
es Villanyi-hegyseg litosztratigrafiai tablazataban további összevonásra van lehetőség 
Az esemeny-sztratigrafia alapjan a tagozathatarok meg a Mecseken belül sem tekinthetők 
izokron felületnek (3 abra)
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MIDDLE TRIASSIC MUDSTONE-INSERTED LIMESTONES 
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K e y w o r d s  limestones, limestone swamps, intraclasts, Middle Triasstc, Mecsek Mts 
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The spotted limestones in the Zuhanya Limestone Member (Villany Mts) and in the 
Domorkapu Limestone Member (Mecsek Mts) are alike intraclastites The space between 
intraclasts had been filled by oxidized, clayey lime mud of nearshore origin, flowing in simul­
taneously with bottom movements During diagenesis stylolite was formed on the mtraclast 
surfaces contacting each other (Figs 1 and 2, Table I)
As suggested by an event-stratigraphic conception, the Pelsoman sea became more 
open towards the SW, in accordance with the present-day compass points
The uniform constitution of both members proves the evolutional process to be identical 
in both areas during the Middle Tnassic time
TÁBLÁK-PL A T E S
I tábla — Plate I
1. Intraklasztit, rétegzett sarga hetetekkel (Domorkapui Mészkő Tagozat) Kani-volgy — 
Intraclastite, with stratified yellow insertions (Domorkapu Limestone Member) 
Kani-volgy
2 Sztilolitok mentén érintkező intraklasztok (Domorkapui Mészkő Tagozat) Istvan-akna, 
XVII szerkezetkutató fúrás (H ámos G hozzájárulásával) — Intraclasts being in contact 
along stylolites (Domorkapu Limestone Member) Istvan-akna, structural exploratory 
borehole XVII (with the approval of G H ámos)
3 Brachiopodás meszkó-intraklasztok a mikropatitos kötőanyagban (Domorkapui Mészkő 
Tagozat)
Hetvehely, uj vasúti alagút
Brachiopodal limestone intraclasts in microsparitic cement (Domorkapu Limestone Mem­
ber) Hetvehely, new railway tunnel
4 Intraklasztit Decimeteres és jól koptatott centiméteres klasztokbol all (Domorkapui 
Mészkő Tagozat)
Hetvehely, uj vasúti alagút
Intraclastite, consisting of decimetresized clasts and of well-rounded clasts some centi­
metres large (Domorkapu Limestone Member) Hetvehely, new railway tunnel
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T á r g y s z a v a k  agrogeologta, szedimentactos viszonyok, talajerózió, ero- 
daltsag, Balaton
A talajerózió az egyik legveszélyesebb, a talajok termekenyseget gátló tényező 
Kutatasa az agrogeologta egyik fontos feladata Időben történő felmerese és előrejel­
zése azért is fontos, mert karos hatasamak jelentkezesekor nehez, költséges, sőt gya­
korlatilag lehetetlen a védekezés ellene
Munkánk során a Balaton deli vízgyűjtő területe talajainak es ezek alapkőzetei­
nek termekenyseggatlo es szedimentacios viszonyait vizsgáltuk
A talajlepusztúlás tényezői geológiai vizsgálatának okai, céljai
A talaj lepusztulása olyan összetett folyamat, amely számos tényező együttes ervénye- 
sulese következtében jón létre Az erózió befolyásolja a talaj mezőgazdasági értékét Az eró­
zió elleni védekezésben elsősorban közvetlenül talajtani es növénytermesztés-technikai prob­
lémák vetődnek fel Ez a magyarazata annak, hogy a talajerózióval ma is a talajtan foglal­
kozik, annak egyik külön agakent Szemlélete talajtani, ami részben hiányossága is
A talajeróziónak a talajra gyakorolt hatása a mezogazdasag szamara elsősorban talaj­
tani módszerekkel vizsgálandó Az ily módon vizsgált talajerozios viszonyok más, gyakorlati 
szempontból is érdekes összefüggésekre, az eróziót kialakító és befolyásoló alapkozet— 
genetikus talajtípus és lejtóviszonyok közötti kolcsonhatasokra világíthatnak ra
Három tényező mutat egymással is szoros összefüggést
— a talajtípus az alapkőzettel,
— a lejtóviszonyok az alapkozettel,
— a talajszelvény kialakulása az alapkőzettel Itt elsősorban a talajképző kőzetnek az 
eróziós viszonyokra gyakorolt hatását vizsgáltuk
A terület morfológiájának és felszíni képződményeinek vázlata
A vizsgált terület 890 km2 A lejtoszog a 5 — 15°-ot kevés helyen haladja meg Nagyobb 
dolésertekeket kis kiterjedésű, keskeny savokban találunk (magaspartok, hegyek kuprészei) 
A lejtok legtöbbje allékony A mobilis lejtoreszek a változóan vizet áteresztő es a vizet
at nem eresztó képződményekből felépülő magaspartok savjaira korlátozódnák A terület 
gyengén es közepesen tagolt Volgyhalozata ÉNy—DK-i irányú, emiatt előtérbe lep a keleti 
es nyugati lejtosodes A völgyek többségé legyezószeru oblozetekkel tagul a to fele
A terület felszíni földtani képződményéi főként negyedidoszaki laza üledékek, alaien- 
delten felso-pannoniai laza es kötött kőzetek A felso-pannoniai képződmények kisebb terü­
leteken, pl az abrazios lépcsők homlokfelszínein bukkannak elő, vagy ott, ahol a vékonyabb 
negyedidószaki takarok erodálódtak — a völgyek, hegyek oldalában Itt e kőzetek a homo­
kos—homokkoves, íll az agyagos—agyagmargas típusai kulonithetok el
Előfordul az a sajátságos helyzet, amikor a két típus sűrűn váltakozik ha felül agyagos 
(agyagmargas) réteg van, akkor — mivel a növényzet gyökere azon meg at tud hatolni — az 
alatta levő homokosabb rétég nedvessége megőrződik, ha felül van homokos, alul agyagos 
(agyarmargas) réteg, akkor az e feletti értékes talajnedvesség elvesz a növény szamara Ilyen 
térség Balatonfokajar—Lepsény
Felso-pannoniai képződmények a fonyodi es boglari tanuhegyek bazalttufái is 
A negyedidószaki képződmények kis vastagságban, de aranylag nagy kiterjedésben leg­
elterjedtebbek a területen Pleisztocén folyóvízi (kavicsos) homokos képződmények a fel­
színen többnyire a főbb völgyek oldalam, volgyvallam kipreparalodott helyzetben talál­
hatok Esetleg nagyobb kiterjedésben is fellelhetők Savoly, Kiliti, Buzsak, Ordacsehi, 
Enying táján
A pleisztocén eluvialis-deluviahs kozethszt, homok a felso-pannoniai homok helyben 
mallasa során keletkezett, majd részben athalmozodott Ilyen található a Gyugyi-haton, a 
Jodi-hegyen es a Nagycsepelyi-volgy Ny-i volgyvallan
Legelterjedtebb a volgykozi hatakat borito lösz, a deluviahsan athalmozott lösz, valamint 
az eolikus homok
Horizontálisán, a Balatontól D-re, a dombvidék felé a lösz kifinomodik A loszfelesegek 
vastagsága Ny-rol K-re, íll É-rol D fele no
Vertikálisán a 2—3 m vastag loszos homok alatt 5 —30 m vastag homokos lösz, lösz 
található, mely tobbe-kevésbe makroporozus (a porozitas lefelé csökken), altalaban tömött, 
es csak ritkán roskado
Az eolikus képződmények fekujeben felso-pannoniai agyag van A felso-pannoniai es a 
loszos képződmények gyakran meszpadokat tartalmaznak, melyek nehezen munkaihatok 
meg, es a felette levő sekely retegre korlátozzák a felvehető vizet, tápanyagot
A lejtouledékek, melyek főként a pleisztocén loszos képződmények athalmozasai, a 
homoktol az agyagos kozetlisztig váltakoznak
A deluviumok talajai kilugozodtak Ezek a talajok rendszeres tapanyag-utanpotlassal 
kulturtalajja alakíthatok (így pl a somogyvari Kis-hegy) A meredek lejtokon azonban a 
tapanyag-utanpotlasnak nem sok ertelme van
A völgyekben változatos összetételű holocén folyóvízi képződmények vannak (agyagtól 
homokig durvuló szemcsenagysaggal) Jellemzőjük a felszinkozeli talajvíz, a ma is elő víz­
folyások Külön említésre méltók a Balaton-parti tormelekkupok
A táj eróziós viszonyainak általános jellemzése
A legtöbbször DNy felöl érkező heves nyári záporok hatasara nagy a talajerózió, mivel 
a terület nagy részét laza uledekek borítják Mar viszonylag enyhe (5° körüli) lejtok eseteben 
is jelentős mértékű az erózió A dombság területen a meridionalis völgyek közötti loszos — 
homokos hátakon, a völgyeket kísérő lejtok sok esetben a talajkepzo kőzetig lepusztultak 
Az erózió típusai kozott a felületi retegerozio az uralkodó, azonban nagy karokat okoz 
a barazdas — vagy továbbfejlődve — vízmosásos erózió is A dombvidék loszos —homokos 
talajai közül a tavat kísérő fiatal homokokon kisebb a lepusztulás mértéké, mint az idősebb
homokfelszineken es loszhatakon A homokhátak peremen a vonalas és arealis vizerozro 
jelentkezik es ugyanakkor jelentős karokat okoz a defláció is A loszhatakon — a nagyobb 
reliefenergia hatasara — a vonalas erózió nagyobb területeken lep fel
Az erózió a terület tagoltságának kovetkezmenyekent elsősorban, a K —Ny íranyu 
völgyek, valamint az ezekre merőleges É —D íranyu vízfolyások mentén alakult ki
A defláció a táj homokos és lapos területein pusztít E folyamatok erőssége homokteru- 
leteken a növénytakaró zártságától függ, míg a lápteruleteken a talajvíz elhelyezkedese befo­
lyásolja
A talajképzó kőzetek erózióra gyakorolt hatása
Agyagos területeken a talajok erózióját a kőzet rossz vizvezetokepessége gyorsítja Az 
ilyen felületen elfolyó víz hamarabb es nagyobb tömegben indul meg, mint a jo vízáteresztő 
alapkozetnel Az agyagos területekre az árkos erózió a jellemző
A felszínre került lösz eróziója meggyorsul, mivel a laza kőzetet a víz es a szel fokozodo 
ütemben hordja le Ha löszben fennmaradt asatag talajszintek kerülnek a felszínre, a talaj- 
lepusztulas mérteke jelentősen lecsökken A fosszilis talajok agyagosabb és vízálló szerkezetű 
szintjei, amint a felszínre kerülnek, megfékezik a talaj lepusztulását Ugyanakkor az alattuk 
levő lösz nagyobb mértekben pusztul Ennek következtében a lejtokon a talajszintek kiéke- 
lodese helyén megtörések képződnék Az erózió uralkodó formája a felületi rétegerozio, me­
lyet a barazdas es a vízmosásos erózió csak kisebb aranyban kiser
A lösz az erodált területeken felszínre kerülő kőzetek közül a mezogazdasag szempont­
jából mégis a legjobb A szervesanyag es a nitrogén hiányának pótlásával (trágyázással) ked­
vező fizikai es vizgazdalkodasi tulajdonságai jól érvényesülhetnek A fentieket figyelembe 
veve tehat a nyers löszig erodált területek nem tekinthetők olyan értelemben „kopárnak” , 
mint a dolomit vagy mészkő kopárok
A homok—a lösszel ellentétben—a talajerózióval szemben némileg elteroen viselkedik Az 
eltérés oka a mechanikai osszetetelbeli különbségből (kisebb részben más okokbol, pl eltero 
CaCCfj tartalomból stb ) adódik Tehat a vizgazdalkodasi viszonyai a lösznél rosszabbak, 
a gyokerzet szamara még szárazabb viszonyok alakulnak ki Fokozódik a defláció hatasa is, 
viszont a felületi elfolyó vizek keletkezese a jobb vizelnyelési viszonyok következtében 
csökken
A bazalttufa talajai (Fonyod, Boglár) az erózióval szemben kevéssé ellenalloak Viszont 
a rajtuk termesztett szőlő szamara kedvezőek az alapkozet malladékabol a talajba kerülő 
makro- es mikroelemek A bazalttufát többnyire homok vagy lösz borítja Itt az eróziós 
viszonyokra inkább az utóbbiak hatasa érvényesül
Az alapkozet nemcsak a rajta kialakult talajon keresztül hat az eróziós viszonyokra, 
hanem a domborzati formákon keresztül, közvetlenül is
Ismert, hogy a kulonbozo alapkozetek sajátos lejtoformakkal járnák együtt, ezek a 
lejtoformak közvetlenül hatnak az eróziós viszonyokra
A lejtő hosszúsága különbözőképpen hat az elfolyó víz mennyiségre es a lemosott talaj 
mennyisegere A lefolyó víz mennyisege a lejtok hosszúságával csökken A lemosott talaj 
mennyisege azonban növekszik Ez első pillanatra ellentmondásnak latszik, mert hiszen a 
talajt a lefolyó víz viszi el A különbség abból adódik, hogy a nagyobb lejtőn a területegy­
ségre eső elfolyó víz mennyisege csökken ugyan, de ez a lejtőn felgyorsulva a talajfelszínre 
sokkal nagyobb kimoso hatast gyakorol
Területünkön jellemzőek a rövid, parszáz méteres lejtok Ezzel magyarázható, hogy a 
felületi rétegerozionak a vízmosásos erózió mellett nagy szerep jut
A lejtő alakja is összefügg az alapkozettel A löszön altalaban domboruak a lejtok 
A lejtős területeken több pusztuló, neutrális es felhalmozodasi (épülő) felszíndarab van
egyidejűleg jelen Ezek időben a lejtofejlodes során felváltják egymást A folyamat nyomon- 
kovetéséhez a talajok genetikus típusa es pusztulási foka a kulcs Természetes állapotban, 
erdő alatt „konzerválták” a genetikai talajtípusok
Gyakran az antropogén hatas, a muveles ala vétel indítja el a gyorsított eróziót A pusz­
tuló lejtoszakaszon vékonyodik a talajszelvény, eljut(hat) a teljes lepusztulásig — a földes 
kopárig —, sót az alapkozet is tovább pusztulhat Ha ezután neutrális helyzetbe jut a lejtő- 
szakasz, uj talajképzodés indulhat meg rajta Ha közvetlen felhalmozodasi térszínné válik, 
lejtohordalek-talaj rakodik ra
A neutrális felszínek a talajok ep szelvényeinek a megőrzői Ha pusztuló felszínné valnak, 
talajuk pusztul le eloszor Ha épülő felszínné alakulnak, akkor rajtuk rahordas tapasztal­
ható
Épülő felszíneken vagy közvetlen rahordas figyelhető meg, vagy ha előzőleg mar maitól’ 
eltérő morfológiai helyzetben talajtakarójuk lepusztult, lejtóhordalék-talaj rakodik rajuk
Időben és térben mindhárom típus felválthatja egymást, s a folyamatok es a talajok 
eszerint kombinálódnák felszínükön A talajok mai jellegéből es allapotabol a korábbi lejtó- 
fejlodes rekonstruálható
A lejtés es az erodaltsag növekedésével együtt jár a növénytermesztési hozamok csök­
kenése így az erózió mentes szántókon elérhető hozamokhoz képest gyengén erodált terü­
leteken 80—90%, közepesen erodált területeken ¿0—80%, erősen erodált területeken 20— 
—40% hozam erheto el
Összefüggés a talajképzo kőzet szemcseosszetétele és a talajtakaró eróziós
fokozatai kozott
Az 1 abra elemzéséből megállapítható, hogy kulonbozo kőzetek eseteben a területnek 
ugyanolyan mértékű erodaltsagahoz lényegesen kulonbozo eróziós fokozatok tartozhatnak, 
A kozetliszten a terület erodaltsagaval aranyosan fejlődik ki a gyenge, közepes, majd az erős 
erózió, tehat a lepusztulás területi kiterjedése es fokozata egymással szorosan kapcsolódik. 
A lösz felesegek e. seteben ez a kapcsolat kulonbozo szakaszokra osztható Kisebb %-os területi! 
erodaltsag eseteig az erózió alig pusztítja a kőzetet A lepusztulással ugrásszerűen növekszik 
a közepes, majd az erősen erodált területek mennyisege Ezzel szemben eltero képét mutat 
az összefüggés agyagos—margas képződmény eróziós ellenállasa következtében Viszont, 
ha a terület tulnyomoreszt erodált, megjelennek az erős erózió nyomai is Ellenkező előjel­
lel szintén szélsőséges képét mutatnak a kavicsos—homokos területek Itt a fejlődésben annyt 
az eltérés, hogy kavicsos területek eseteben nagyobb a közepesen- es az erosen-veszelyezte- 
tett területek részaranya, mint a homokos (homokkoves) területeken
A 2 abra a felületi, barazdas es vízmosásos erózió kialakulasanak (veszelyeztetettsege- 
nek) lehetőségét mutatja be, kulonbozo talajképzo kőzeteken Azt tapasztaljuk, hogy losz- 
felesegeken a felületi rétegerozio uralkodik, ha a terület gyengén és közepesen erozio-ve- 
szelyeztetett, míg a barazdas és különösen a vízmosásos erózió csak akkor jelenik meg na­
gyobb mértekben, ha a lepusztulás kialakulasanak veszélyességi fokozata mar elerte az erő­
sen veszelyeztetett hatart A kozetliszt eseteben relatíve fokozatos a fejlődés A hom okos- 
kavicsos területeken mar gyenge és közepes erozio-veszelyeztetettseg eseten is viszonylag 
gyorsan fellep a barazdas erózió A lepusztulás üteme ezután eltérő képet mutat a kavicsos- 
homokos es a homokos—homokkoves tersegekben A kavicsos területeken mar közepes 
erozio-veszelyeztetettseg eseten is megjelenik az eróziós forrnak kozott a vízmosás A homo­
kos—homokkoves tersegekben az erős erozio-veszélyeztetettseg sem halad túl a barazdas 
formán
1 abra A terület erozto-veszelyeztetettsegi fokozatai es az erodaltsag mértéké a talaj függvényében 
Fig 1 Degree of and liability to erosion of the area studied, m dependence of the soil
2 ábra Az erózió formainak és fokozatainak kapcsolata a talaj függvényében 
Fig 2 Relationship between forms and degrees of erosion, as reflected by the soil
Eltér a kép az agyagos területek esetében Ezeken mar gyenge veszélyeztetettség is 
barazdás formákat olt, míg az erős erozio-veszélyeztetettseg sok vízmosás kialakulasat ered­
ményezi
Ezek a különbségek, melyek a kulonbozo talajkepzo kőzetekhez kapcsolódó lepusztu­
lások kozott fennállnak, lényegesen befolyásolhatják a talajvédelem módját es költségeit
A felszínmozgásos folyamatok típusai
A csuszasok nem kizárólag a negyedidoszaki üledékekhez kapcsolódnak, hanem a 
felső-pannóniai képződményekkel együtt, kombinált csuszasokat hoznak letre A magas 
pártoknál ez a folyamat gyors lefolyású, rogyássa\ kezdődik, ami nagy földtömeg elmozdu-
lasat eredményezi Ezután a magaspartok toveben felgyülemlett blokkok suvadassnX mozog­
nak tovább A csúszás lapja felkor alakú ív menten a felso-pannoniai agyagon alakul ki
A folyamatot altalaban intenzív csapadék es olvadás, illetve a rézsűk megbontása valtja 
ki Ez utóbbi esetben a megduzzadt talajvíz megnövekvő hidrodinamikai nyomása az áz­
tatott magasfal es rézsű közelében csökkenti a magaspart nyiroszilardsagat, melyhez eseten­
ként a rézsű bevagasa is hozzájárul
A folyamat működésében megállapítható bizonyos szakaszossag, mely a klimatikus té­
nyezők függvényé A periodikus intenzitásra elsősorban a csapadék es ezen belül is a téli 
csapadék hat
Végeredményben a partfal a suvadas következtében meglehetősen gyorsan atalakul 
lejtöve A mozgasveszélyt fokozhatja, hogy a mögöttes területek lösze a beszivárgások sza­
mara kedvező
A suvadas következtében az eredeti rétegsor — amelyik az egyik fo előidéző ok — meg­
változik Ez a speciális fejlodesmenet távlatokban kedvezőnek mondható, mert a függőleges 
es ezert statikailag kisebb alatamasztasu fal egyre ritkább Itt tulajdonkeppen a suvadás 
anyaga sajat anyagaba fullad Ez az anyag ugyanis mintegy alatamasztja, illetve betemeti a 
szabad falat es így gátolja a csúszást
A felszínmozgás veszélyét csökkentő megoldást kínai a felszíni vizek rendezése, a felszíni 
beszivárgások csökkentese, a rézsű füvesítése, növényzettel való betelepítése
A loszos területeken a roskaiás veszélye is fennáll (Bar e terület roskadasveszelye kisebb 
az ország más loszteruleteinel ) Az itteni löszök is makroporozusak es 10—30%-os CaCC>3- 
tartalmuk kioldódva roskadast okozhat
A loszos képződményekén, melyek a domboldalakon leplet alkotnak, záporok után 
mechanikai szuffjzios jelenséget figyelhettünk meg A porózus filtraciot biztosító löszön az 
oldodo szemesek mechanikusan kimosodnak, majd berogyasok keletkeznek Taitos esők 
következtében ezekből a lineáris erózió kiindulópontjai válhatnak
A területen más deiazios folyamatok alárendeltek
Röviden elmondható, hogy a nagy rehefenergiaju területeken, ahol a képződmények 
nem tudnak ellenállni a lezúduló víznek (ez a loszos es~homokos területeken az intenzív 
nyareleji záporok idejen jellemző), kialakul a lineáris és arealis erózió A lineáris eróziós 
forrnak, amelyek a lejtoiranyba mutató vonalak menten alakulnak ki, az erózió legszembetű­
nőbb formai A lefolyó víz energiájától es attól függően, hogy ismetlodik-e a lefolyás ugyan­
azon vonal menten, kulonbozo mélységű eróziós melyedesek képződhetnek Beszelünk 
eróziós barázdáról, eróziós arokrol es eróziós szakadékról A felsorolt három eróziós forma 
ugyanannak a folyamatnak, a vonal menten aramlo víz pusztító munkájának az eredmenye
A lejtőn kialakuló lefolyasi sebesseg es ennek lejtő alakot kővető változása nagymér­
tekben befolyásolja a letarolasi energiát, mivel az a sebesseg négyzetével aranyos
A talajvastagsag változása, amely az arealis pusztulás intenzitását tükrözi, ennek csak­
nem pontosan az ellenkezőjét mutatja Az eróziós árkok közötti lejtőn a talaj a legmerede­
kebb lejtoszakaszon a'legvekonyabb Ennek magyarazata a nem könnyen észrevehető csepp- 
erozio A becsapódó esőcsepp a tér minden iranyaba szétszórja a talajszemcséket Lejtős 
területen a talajszemcsék nagy sebesseggel mozognak lefelé Egy-egy nagy zápor alkalmával 
a csepperozio megmozgatja a talaj tömege jelentős részét (7—10 t/ha-t is, melyet J o l á n k a i  
G — K a m a r á s  M 1979 évi adatai igazolnak)
Vízszintes felszínen a tér minden iranyaba szétrepuló szemesek mozgása nem okoz 
anyaghiányt Tehat a csepperozio talajszallito tevékenysége erősen függ a lejtő meredeksé­
gétől
A csepperozio azonban nemcsak közvetlen pusztításával járul hozza a talaj elvékonyo- 
dasahoz, hanem a talaj szerkezetének szétrombolasaval is, mellyel a lepelerozio szamara apró 
szemű hordalékot termel A lepelerozio a felszínen vékony retegben aramlo vizlepel pusztító 
hatasat jelenti A felszínen ez sem hoz létre maradandó negatív formát
A dombvidék egyes lejtőin a talajok kőzettörmelékben gazdagok Az erózió szelektíven 
pusztítja a talajt a legértékesebb, humuszban gazdag finom szemeseket könnyebben elszál­
lítja, míg a kőzetdarabok a helyükön maradnak E folyamat eredményeként a talajfelszín 
egyre kövesebb lesz (3 abra)
A köves talaj nehézségeket okoz a gépesített talajmuvelesben, rossz vizraktarozo képes­
sége megnöveli a lefolyó víztömeget Ezáltal az eróziós folyamatok ongerjesztését eredmé­
nyezi
Az arealis felszíni leoblités jellegzetes területei a volgykozi hatak Ezeket kisebb-na- 
gyobb vastagságban pleisztocén, illetve felso-pannomai rétegek fedik, amelyek könnyű áldo­
zatai a folyamatoknak
A völgyekben, főként azok alsóbb szakaszán, már inkább a lineáris erozioe a,szerep 
Ez kisebb mértékben megtalálható a magaspartok suvadó egységei kozott is Gyors a baráz­
dás és vízmosásos árkok keletkezése és hátravagodasa
Becslesek szerint évente 250—300 000 tonna hordalék jut a to vízgyűjtő területéről a 
Balatonba
3 ábra A talajfelszín kovessegenek fokozodasa szelektív erózió hatasara 
1 Kőtörmelékben gazdag talaj, 2 töm ör talajképzo kőzet, 3 finom talajszemcsék elszállításának íranya
Ftg 3 Increasing accumulation of rock debris on the soil surface, due to the effect of
selective erosion
1 Soil, rich in rock debris, 2 compact soil-forming rock, 3 direction o f transport o f the fine grains o f soil
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GEOLOGICAL FACTORS INFLUENCING SOIL EROSION IN 
THE SOUTHERN CATCHMENT AREA OF LAKE BALATON
by
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UDC 631 459 556 51(439 121/ 127)
K e y w o r d s  agrogeology, sedimentary cover, soil erosion, erodibility, Lake Balaton (Hun­
gary)
Soil erosion is one of the most damaging factors working against the fertility of soils 
It is of utmost importance to survey and forecast the soil erosion in due time, because it is 
difficult, expensive and even impossible in practice to carry out the proper correction when 
the harmful effects of soil erosion are set in
During our work the fertility-impeding conditions, with stress laid upon the erosional 
conditions and the sedimentary conditions prevailing in the soils of the southern catchment 
area of Lake Balaton and in their parent rocks were studied
Agrogeology may reveal a number of connections between the erosion-influencing, 
bedrock and the genetical soil type and slope conditions Relationships, consequently, are> 
to be dealt with between
— soil type and bedrock,
— slope conditions and bedrock,
— soil profile development and bedrock
Of them, mainly the effect of the parent rock on the erosional conditions was investi­
gated, and correlations were searched for between the degree and liability to erosion of soils, 
and between the different forms and degrees of erosion, as a function of soil-forming rocks;
The different types of surface-motion processes are also described here
Our purpose was to give some useful information for the elaboration of operations of 
soil protection by revealing the geological connections of the erosional processes
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Budapest
A Metró újabb vonalkutato-furasainak vizsgálata, s ezek eredményeinek össze­
vetése regi es újabb vízkutató furasok mintáival, azt a felismerést eredményezte, hogy 
Budapesten es közvetlen kornyékén a felső-badem képződmények (Rákosi Mészkő 
Formáció) fekvőjében jelentősebb vastagságban fejlődött ki a kozepso-badem uledek- 
sor is Ez az olykor 100 m-t is meghaladó tengeri képződményekből felépített osszlet 
gazdag tengeri faunat tartalmaz Az ősföldrajzi képből tagabb szerkezetfoldtani isme­
retek birtokában fontos szerkezetfejlődesi es esemenytorteneti kovetkezteteseket lehet 
levonni
Bevezetés
Fővárosunk es közvetlen kornyékének miocén kifejlődéseiről aranytalanul keveset tu­
dunk, különösen pedig nem a korszerű rétegtam vizsgalatok es kutatási eredmények tükré­
ben Az utóbbi három évtizedben a Metró számos vonalkutató magfúrást mélyíttetett, me­
lyek mintáit részben B u b i c s  I s t v á n , az ELTE Őslénytani tanszékén levő anyagot B o d a  
Jenő, a MÁFI raktározásában levő régebbi metró, valamint vízkutató és térképezési fúrások 
mintáit S z a b ó n é  D r u b in a  M a g d o l n a , a Sóskút 1 sz fúrás mintáit a VITUKI-tol L o r - 
b e r e r  Á r p á d  bocsátotta rendelkezésemre, mélyért ezúton mondok köszönetét
A vizsgálat eredményei
Budapesten es közvetlen körzetében csak a felso-bádembe tartózó Rákosi Mészkő 
Formáció ( K ó k a y — M u l l e r  1988) szerepel a koztudatban A metró- és a vízkutato-furasok 
magmintainak vizsgálatából azonban kiderült, hogy a felso-badem tengeri uledékciklusba 
tartózó 10—30 m vastag tengeri eredetű uledékosszlet alatt, nemi szárazföldi rétegsor után 
a fúrások egy másik tengeri kepzódmenysort is feltárták Ez a sorozat a vizsgalatok alapjan 
a kozepso-badem alemeletbe (wielickai alemelet vagy M4C retegtani egység) tartozónak bi­
zonyult Ezt egyébként B u b i c s  I csak a Metró fúrásainak adataira alapozva, mar 1978-baa
röviden jelezte Jelen sorok írója ugyancsak említést tett a budapesti kozépso-bádeni jelen­
létéről (Kókay J 1984)
Az összegyűjtött informáciotomeg birtokában a kővetkezők állapíthatok meg
— Az RCMNS (A Papp—I Cicha—J Senes—F Steininger 1978) hivatalos állás­
pontját sajat tapasztalataimmal megerősítve a badeni emelet három alemeletre való tagolá­
sa indokolt (függetlenül attól, hogy a hazai gyakorlat regebben a kozepsd-badenit hol 
a felsóhoz, hol pedig az alsóhoz sorolja)
— A Duna bal parti — pesti — oldalán, valamint a Budai-hegység D-i dombnyulva- 
nyainak Ny-i oldalán, a Sóskút So 1 sz vizfurasban, a szarmata osszletek alatt a harom- 
osztatú badeni emeletből kettő van jelen, különálló ciklusként
— A részletes földtani es őslénytani vizsgalatok alapjan az alsó tengeri osszlet a kozépso- 
badenit, míg a felette levő a felso-badeni alemeletet képviseli
— A kozepso-badeni rétegsor D fele vastagszik, míg É-i, K-i és Ny-i irányban egyre 
több szárazföldi eredetű üledék települ közbe Ez egyertelmúve teszi, hogy a transzgresszio 
D-i irányból, a fő tengerág felöl jött
— A kozepso-badeni tengeri osszlet közvetlen fekuje 10—60 m vastag tarka agyagból 
es aleuntbol all Ez piroklasztitos es bentonitos szárazföldi eredetű rétegsorra transzgre- 
dalt, mely gyakran meszkonkrecios, s ritkán szárazföldi puhatestűek (Helix sp ) maradvá­
nyai találhatok benne Ezt az osszletet nemi fenntartással az also-badenibe soroltam [Bu- 
bics I (1978) a kozépso-badenibe tartozónak velte ]
— A 100 m vastagságot is elérő kozépso-badeni tengeri sorozat alsó harmada turntel- 
las—amussiumos agyagmarga, mely felfele fokozatosan megy at sekélyebb, sikparti eredetű 
aleuntos—homokos képződményekbe, s gazdag puhatestu faunat tartalmaz
— A kozepso-badeni tengeri osszlet felett 10—80 m vastagságban ismét szárazföldi 
tarka agyag és aleunt sorozat következik, ritkán egy-egy ostreas paddal Erre következik 
az újabb tengeri ciklus, a felso-badeni („Illés utcai fauna”, Schafarzik 1903) rétegsora igen 
változatos kifejlődéssel A rakosi vasúti deltában a felso-badeni tenger közvetlenül a tari 
dacittufára transzgredalt A kozépso-badeni uledéksor itt hiányzik (Kokay—Muller 1988) 
(Ez a D-rol benyúló obol K-i partszegelye )
— A régebbi vízkutató furasok rétegsorait es szórvány mintáit a Metró magfúrásainak 
földtani szelvényeivel összehasonlítva, lehetőség nyílt azok pontosabb retegtam behatáro­
lására
— Megállapítható, hogy az É —D csapasu uledékgyujto vályú mely vonala a X kerület 
Ny-i feleben van (1 abra) A 4 —5 km szélességű árok a kozepso-badeniben szakadt be es 
a mélyvonalaban a 200 m vastagságot is meghaladhatja Ezt azonban egyelőre nem lehetett 
pontosítani a teljes szelvényű vízkutató furasok furadékmintainak es dokumentációinak 
alapján
— A kozepso-badeni fúrási szelvényekből előkerült, közel 400 fajból allo kitűnő meg­
tartású puhatestú fauna kiváló információkat ad a miocén faunak fejlodesere, a kozépsó- 
badeni alemelet malakologiai képere pedig bizonyos mértékig hézagpótló adathalmaz
A felso-badeni képződmények alatt lévő másik tengeri uledéksort kozepso-badeni ko­
rúnak határoztam meg a kővetkezők alapjan
— A Foraminifera-egyuttes kepe jellegzetesen spiroplectamminás tipusu Az osszletnek 
inkább az alsó harmadából szármázó Foraminiferak kozott gyakori a Spiroplectammina 
carmata Jellemzők az Uvigerina taxonok Uvigerma venusta, U semiomata neudorfensis, 
U urnula, Hopkinsina bononiensis compressa, több Lagenidae faj is található, ami a wielickai 
alemeletben másutt is előfordul
— N agymarosy A (1985) es Báldine Beke M néhány fúrás anyaganak vizsgálatakor 
egyertelmuen NN6 nannozonat mutattak ki, ezzel is alatamasztva a kozépso-badenibe soro­
lás helyességet
1 abra Budapest áttekintő térképé
1 A badeni uledékgyűjto tengelye, 2 mélyfúrás
Fig 1 Schematic map of Budapest
1 Axis o f the Bademan depositional basin, 2 borehole
— A malakologtat vizsgalatok eredményei egyertelműen alsó- es felső-badeni közötti 
helyzetre mutatnak Vannak idősebb, az also-badembol áthúzódó taxonok
Turritella mctsaeformts, Cerithium pseudoobliquistoma, Nassa styriaca, N  intersulcata, 
N  edlaueri, Dorsanum hontensis, Ancilla glandiformis conoidea, Clavatula schreibersu szo- 
kolyensis, Asthenomota noszkyt, Teinostoma balatomcum, Flabellipecten kohem, Chlamys 
jaklowecziana, Corbula subtheodisca Ez ideig csak felso-badenibol ismert alakok a Galeodes 
cornuta pseudobasilicoides, Clavatula doderleim brigittae, Anadara diluvn (forma htdasensts), 
Flabellipecten leythajanus, Begutna partschi, Cardtum holubtcense, Acanthocardia aculeata, 
A barrandet schaffert, A vidalt ritzingense, Dentalium mutabile, D fossile raricostatum, D no- 
vemcostatum undecimeostatum, D tetragonum
Szamos olyan forma is előkerült, amelyek a gazdag hazai miocén faunákból nem ismer­
jek  Ezeket azonban előzetesen csak genusra vagy csak cfr -re határoztam meg Feltűnő 
a Dentalium taxonok valtasa, az also-bádemre jellemzők helyett több uj alak lép fel Ugyan­
csak jellegzetes az új Cardium taxonok belépése, koztuk a parányi méretű Cardtum holubt-
cense (K ókay 1985, p 55), mely alapfaj fontos Keleti-Paratethys (konka) alakok es szarmata 
fajok őse Az Acanthocardia genust képviselő három alak az also-badenibol ismeretlen, de 
a felso-badeni egyes facieseire nagyon jellemző és gyakori
Budapest térségének kozepso-badem kifejlődéseit ot mélyfúrás szelvényvazlata mutatja 
(2 ábra)
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2 abra Badeni furasszelvenyek Budapesten
1 Kvártér homok és kavics, 2 tengeri homokos aleunt hom okpadokkal, 3 tufitos aleunt, 4 tengeri homok agyagpadokkal > 
5 szenes agyag, 6 tarka meszkonkrécios a leun t és agyag, 7 tengeri agyagmargas aleunt
Fig 2 Bademan borehole profiles from Budapest
1 Quaternary sand and gravel, 2 marine sandy silt with thick sandbeds, 3 tuffaceous silt, 4 marine sand with thick clay- 
beds, 5 carbonaceous clay, 6 variegated siltstone and clay with lime concretions, 7 marine claye-marly silt
A H  40 sz magfúrást a metró tervezett H vonalán mélyítették a Kulich Gyula tér es 
az Illés utca sarkan Ettől a fúrástól 200—300 m távolságban csatornaépítés során került 
elő a híres „Illés utcai fauna” (Schafarzik 1903), amely a kozepsó-bademt záró tarka ossz- 
letre transzgredalo felso-badem tengerben élt A H 40 sz fúrás kereken 100 m vastagságban 
harántolta a kozépso-badem tengeri uledeksort A felső háromnegyedéből igen gazdag és 
kitűnő megtartású Mollusca fauna került elő, míg az alsó agyagmárgas rész ep, es a kor­
szakra nagyon jellemző Foraminifera együttest tartalmaz
A H  2711 sz fúrás a Rottenbiller és a Hutyra utca sarkan mélyült A 43,7—48,4 m kö­
zötti agyagos—aleuntos szakasz egyertelmuen felső-badem (Kókay J 1985, p 25) Az alatta 
levő tarka uledéksor a 80 metert meghaladta, mely után következett a tengeri kozépso- 
badem sorozat kereken 70 m vastagságban, tarka aleurit betelepülésekkel és az előző fúrásnál 
szegényesebb faunaval Az osszlet aljában a Ditrupa cornea csövek gyakorisaga es a Hetero- 
steginak megjelenése is az uledékgyűjtő sekélyebbé válását és a perem felé való közeledését 
bizonyítja
A Ganz gyári fúrás a Népligettől Ny-ra (Golgota ut) mélyült le 1898-ban (régi jelzes 
Bp 37 , uj jelzes Kőbánya térképlap 14/396) A teljes szelvényű fúrás furadékmintai alap­
ján a rétegszelvény bizonytalanságokkal terhelt, de 237 — 267 m kozott N agymarosi A ki­
mutatta a kozépső-bádenire jellemző NN6 nannozonat (A hivatalos dokumentacioban a 
szarmata és oligocén közötti osszlet alsó- es kozepso-miocénként szerepel )
A pesterzsebeti strandfürdő mélyfúrását 1932-ben tűzte ki Pávai Vájná F es Schmidt E 
R Feldolgoztak Schmidt E R , F erenczi I , Kulcsár K és Majzon L A z áltáluk össze­
állított rétegsort több metró fúráséval összevetve es korszerűsítve mutatja a 2 abra 'A  fel­
ső- és kozepso-badem közti szárazföldi uledek itt csak néhány meter vastag A kereken 
100 m kozepso-badem tengeri uledéksor itt durvább felépítésű (homokosabb es kavicsos pa­
dok is települnek közbe) A tenger közvetlenül oligocén képződményekre transzgredalt, vagy­
is az also-bádem tarka bentonitos és tufahinteses osszlet kimaradt
A So 1 sz fúrás Sóskút község E-i előterében 1979-ben mélyült krasztviz figyelő fú­
rás volt szakaszos magvétellel A rétegsort a megvizsgált furomagok es a karottázs szelvény 
alapjan tájékoztató jelleggel mutattuk be A felso-badem magminta (49,40—52,00 m) után 
kővetkező, 101,00—102,60 m mélységből szármázó mag agyagmarga volt Molluscakkal és 
gazdag — a H 40 sz es egyeb fúrásokból kikerultekhez hasonló — spiroplectamminas 
Foramimfera együttessel, íll a N agymarosy A szerinti N N 6 nannoplankton asszociációi­
val A bemutatott ot fúrási szelvényen kívül lényegesen többnek a malakologiai vizsgálata 
készült el, amelyekről egy későbbi alkalommal, a részletes feldolgozás után számolok be
Formációkba sorolás
A megvizsgált bádem rétegosszletek a kővetkező litosztratigrafiai egységekbe soro­
landók
— A kozepso-badem tengeri aleuntos—agyagmargas osszlet (függetlenül annak homo­
kosabb vagy pelitesebb jellegétől) a Szilagyi Agyagmarga Formáció képviselője
— A kozépso-bádem tengeri sorozat alatti also-badem es a felette levő, meg mindig ko- 
zépsó-badem tarka aleuntos—agyagos rétég osszletet a nem hivatalos Perbáli Formációba 
sorolom, esetleg alsó es felső tagozatot is megkülönböztetve
— A felso-bádem tengeri agyagos—aleuntos osszletet ugyancsak a Szilagyi Agyagmarga 
Formációba helyezem, legfeljebb felső tagozatként
Nagyszerkezeti és eseménytörténeti vonatkozások
A badeni—szarmata korszak volt a Kárpátok felgyúrodesének legintenzívebb periódusa 
A Bakony—Buda—Bükk tömeg ÉK felé tolodott (3 abra) [az un afrikai tuske, vagy a má­
sik alternatíva ( K ó k a y  J 1968) szerint az ellenszarnyas felépítésű hegységek — pl az 
Alpok — „vegein” a plasztikus—szemiplasztikus régió nyomására fellepő tolo hatásra] 
A mozgás az un Balaton-vonal menten történt A Bakony—Buda—Bükk tömeg azonban 
nem egyenletesen haladt ÉK fele, mert vonulása közben a közbülső közegellenállás függvé­
nyéként torlódások leptek fel a balatonfói*, Buda-vonal, Darno-vonal es az eperjes—tokaji 
fontosabb övezetek, szerkezeti vonalak mentén Ezeknek a torlódási szerkezeteknek a leg­
fontosabb közös vonásuk az, hogy ívesen, tehat „halszalkas” jelleggel kapcsolódnak (a von- 
szolodasbol kifolyólag) a Balaton-vonalra Ezeknek a fo torlódási (kompresszív) övezeteknek 
a geomechanikai es időbeli viselkedése azonban egymástól elter A helyzetet tovább bonyo­
lítja az, hogy mindezen fo mozgási komponensen kívül meg egy delies íranyu kompresszív 
hatas is megnyilvánult ( B á l l á  Z 1984)
A budapesti terület az un Buda-vonal torlódási övezetre esik Az also-bádeniben ennek 
mentén olyan mértékű feltorlodas történt, hogy a területen levő uledekgyűjtok nem kerültek 
az erózióbázis szintje ala, ezért ekkor itt szárazföldi—édesvízi üledékek képződtek A ko- 
zepso-badeniben — a torlohatas fokozodasaval — a terület törésvonalak menten beszakadt 
és így a tenger benyomult Az ekkor lejátszódott intenzív tektonikai mozgásokat támasztja 
ala az a tény is, hogy a medence szinszediment süllyedése, illetve ellentetekent a marginális 
szárazulat emelkedese következtében megnovekedett reliefenergia hatasara igen sok oligocen 
korú anyag (Foraminiferak és kiscelli agyagmarga görgetegek), sót a budai oldal peremi 
töréséitől Ny-ra levő magasparti lépcsőkről az idősebb kozepso-badeni amussiumos képződ­
mények is később remobilizalodva bemosodtak a kozepso-badeni ciklus magasabb reszebe, 
amint az a furomagok vizsgálatából kitűnt
Az ilyen formán kialakult uledékgyujto délies irányban dől, ezert a kvarter takaró alatt 
D felé haladva egyre fiatalabb kepzdmények jelennek meg a felszínen ( B u l l a  J — R a i n c s á k n e
DNy ÉK
delpannóniai tömeg
3 abra A kozep-magyarorszagi hegysegrendszer harmadidőszaki elvi geomechanikai vazlata
1 Az aktív erő iranya, 2 torlódási övezetek
Fig 3 Model geomechamcal makeup in the Tertiary of the Mid-Hungarian mountain system
1 Direction o f  active force, 2 compressional belts
1987 ev folyamán a Földtani Társulatban ennek geomechanikai, geokinetikai elemzeset szerző 
előadta es a publikációra való előkészítésé folyamatban van
K o s á r y  Zs — S z a b ó n e  D r u b in a  M 1984) S c h m i d t E  R etal (1958) a budapesti uledékgyuj- 
ton keresztül szerkesztett földtani szelvényeket árkos beszakadásként ábrázolták Ez a szer­
kezeti megoldás a rendelkezésre allo földtani információk birtokában azonban csupán egy 
alternatívának tekintendő, elképzelhető ugyanis más, pl monoklinalis szerkezet is
Hogy valóban erősen mobilis zonaba tartozott-e a budapesti terület még a továbbiak­
ban is, arról mar korábban is említést tettem a felso-badeni uledekképzodések vizsgálatával 
kapcsolatban ( K ó k a y  J 1984, 1985 p 24, B a r a b á s  A 1965) metró furasok eredményeire 
alapozva
A rakosi vasúti deltában a szarmata konkordansan települ a felsó-bádenire, ettől 
4 — 500 m távolságban — a Keresztúri úti feltárásban — pedig kb 0,5 m durva abrazios 
törmelékkel következik a szarmata a badenire ( K o k a y  J — M u l l e r  P 1988)
A fenti példák is bizonyítják, hogy a budapesti területen a badem—szarmata tektonikai 
mozgások változatos jellegűek és intenzívek voltak, amelyek az utkozo zóna jelleget iga­
zoljak
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According to the decision of the RCMNS (A P a p p — I C i c h a — J  S e n e "  — F St e in i n g e r  
1978) the Miocene stage of Paratethys is subdivided in three substages As widely known, in 
Budapest Upper Bademan (M4d) manne rocks have developed genarally in a thickness of 
10 to 30 m and are predominantly of calcareous facies (Rakos Limestone Formation) Only 
minor calls for attention have occurred so far in the literature of the last decade (mainly on 
the basis of results of boreholes drilled along the planned underground railway lines) that 
below the Upper Bademan rocks an older marine sequence exist, too, as separated from the 
former one by a variegated continental argillaceous—silty formation (Fig 2) On the basis of 
the investigations carried out it represents unambiguously the Middle Bademan (Mdc), as 
an independent cycle This older sequence is crowded with remnants of a rich marine life. 
According to the investigations by A N a g y m a r o s y  (1985), this sequence belongs to the 
nannoplanktomc zone NN6 The foramimferal fauna is of “Spiroplectammina-bearing” 
type, that is, also indicative of a Middle Bademan age Nearly 400 molluscan species have 
been recovered from the boreholes, which assemblage is of transitional type between the 
Lower and Upper Bademan Among them, there are present numerous taxa unknown from 
the Bademan formations of Hungary, until now
The Middle Bademan marine sequence is at least 100 m thick, and is overlain still 
below the Upper Bademan by an about 5-m-thick variegated, argillaceous—silty sequence 
of continental character, though containing some Ostrea-beanng intercalations Taking 
into account only the water-exploratory drillings sunk without coring, it can be verified that:
— The N —S striking axis of the depositional basin (Fig 1) streches even a little more 
to E of the “Metro” boreholes (for example borehole H 40), the transgression came from 
the S
— Along the axis of the depositional basin the Middle Bademan sequence may reach 
even a thickness of 200 m
Below the Middle Bademan marine sequence a 10—80-m-thick, variegated argillaceous 
—silty sequence of continental origin occurs with dacite-tufifaceous —bentonitic layers. 
It overlies mostly Ohgocene formations This sequence is assigned by the author to the 
Lower Bademan
On the eastern side of the depositional basin, in the “classic” Rakos railway-cut expo­
sures (J K o k a y — P M u l l e r  1986), the Upper Bademan marine sequence lies already on 
top of the Tar Dacite Tuff Formation and the Middle Bademan in missing
The tectonic downthrowing of the present-day Budapest region (on the left side of the 
Danube) took place in the Middle Bademan, contemporaneously with the main folding 
phase of the Carpathians (Fig 3)
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A felső-miocen foldmagneses terenek igen nagy felbontású polaritás szelvényeit 
sikerült meghatározni a Kaskantyu 2 sz fúrás 1200 m es a Ttszapalkonya I sz fúrás 
2000 m mely fúrásból A hivatkozási polaritas-idő skalaval összevetve megközelítőleg 
460 es 175 m/millio ev átlagos uledekkepződest sebesseg határozható meg, ami a fel- 
meterenkent gyűjtött minták eseteben 1000 es 3000 eves felbontást ad Kronosztratig- 
rafiai besorolásuk az 5 óceáni mágneses anomalia tetejenek azonosításával es szeiz­
mikus sztratigrafiai időhorizontok bevetitesevel történt, mely utóbbi szerint a furas- 
szelvenyek csak a felső-miocen felső részét foglaljak magukban Az igen nagy felbon­
tású polaritás szelvények az 5 anomalia fölött, 8,9— 6,4 es 5,9 millió ev kozott sok 
vékony fordított és normális polantasu, valamint több kevert polaritasu szakaszt tar­
talmaznak Ez utóbbiak közül néhány meglehetősen szabályszerű átmenetet mutat a 
két polantasi állapot kozott
A mar korábban közölt Devavanya I es Vesztő I pleisztocén es pliocen retegeket 
harantolt furasok magnetosztratigrafiai szelvényeit átértékelve, a furasok legalsó ossz- 
lete (a Nagyalfoldi Tarkaagyag Formáció bazisa) a fordított polantasu Gilbert kor­
szak középső részévéi parhuzamosíthato, ami alapjan ennek kora 4,25 millió ev a ko­
rábban megadott 5,3 millió evvel szemben A 4,25— 5,9 millió év közötti pannomai re­
tegeket es a miocén-pliocen ha tart ezidaig nem sikerült paleomagneses alapon azo­
nosítani a furasokban, bar a szeizmikus sztratigrafiai szelvények meglétüket támaszt­
ják ala Mindemellett a négy fúrás magnetosztratigrafiai szelvénye időben vázát 
szolgáltát a szeizmikus sztatigrafiábol nyert uledekkepzodést tdőszintek ellenőrzésé­
re, melyek együttesen lehetőve tettek a Nagyalfold pannomai s l képződményéinek uj 
időbesorolasat
Bevezetes
Az Alföld pannomai képződményéinek földtani kutatasa a ’70-es evek eleje óta intenzí­
ven folyik ( D a n k  1987) Az Alföld, íll a Pannon-medence egyes pannomai litosztratigrafiai 
egysegeinek ídóbesorolasa és korrelalasa azonban mind ez idáig megoldatlan Ez az izotópkor 
mérésre alkalmas vulkáni kozbetelepulések csekély szamaval es kis területi elterjedésével, az
endemikus faunaegyuttesek tavkorrelalasra való alkalmatlansagával, valamint a Pannon-me­
dence különböző részein a litosztratigráfiai egységek tisztázatlan idoazonossagaval magya­
rázható Mindezek ellenére a pannoniai osszlet alsó (11 — 12 millió év) es felső (2,4 millió ev) 
hatarának korát bazalt, íll nolittufa kozbetelepulések K /A r méréseivel sikerült tisztázni 
( J á m b o r  Á  1985, Já m b o r  Á  et al 1987)
A pannoniai—pleisztocén hatar kijelölésében, íll az alsó—felsó-pannomai htosztratig- 
ráfiai hatar és az egyes formációk korának besorolásában új lépést jelentettek a magnetosztra- 
tigrafiai kiértékelések ( C o o k e  et al 1979, E l s t o n  et al 1985, H á m o r  et al 1985) Ezek a 
munkák azonban azon a tevesnek bizonyult feltevésen alapulnak, mely szerint az egyes lito- 
sztratigrafiai egységek, sót rétegek vastagsága részaranyos az idővel, es regionális megjelenésük 
azonos időhorizontokhoz kotheto A teljes magvetellel fúrt furasok anyaga és a karotazs- 
szelvények arra engedtek következtetni, hogy a pannoniai osszleten belül nincsenek idő­
hiányra utaló diszkordancia-feluletek sem
Az elmúlt evekben a nagy felbontású szeizmikus szelvények kifejlesztesevel a pannoniai 
osszlet szeizmikus sztratigrafiai, íll részben litosztratigrafiai egysegeinek jellemzése es tér­
beni korrelalasa vált regionális léptékben ismertté (Pogácsás G y 1987) A szeizmikus 
reflexiós szintek — feltételezetten időhorizontok — szolgáltatják azt a vázát, mely lehetővé 
teszi a furasok magnetosztratigrafiai szintjeinek bekötését egy ismert korú furasszelvényhez, 
a polaritás szelvények egymással való korrelalasat, továbbá az így meghatározott idő- es 
szeizmikus-horizontok kivetítését a medence furasok áltál feltáratlan területeire
Cikkünkben magneto- es szeizmikus-sztratigrafiai, továbbá lito- es biosztratigrafiai 
szelvények egyesítésének eredmenyet mutatjuk be, mely alapvető adatokat szolgáltát a 
Nagyalfold pannoniai osszletének kronosztratigrafiájahoz és elősegíti e medence üledékkép­
ződési történetének jobb megértését A mélyfúrásokból nyert nagy felbontású polaritás zo- 
naciok uj információkat szolgaitatnak a felso-miocen es pliocen földi mágneses eroterenek 
viselkedéséről A polaritás szelvények eddig nem publikált, fordított polaritasu, kevert pola- 
ntasu és átmeneti szakaszt is ábrázolnák 1
1 A fúrások földtani értekelése
A Pannon-medence sem szerkezeti, sem fejlodéstorteneti szempontból nem tekinthető 
egységesnek Az alsó—kozépso-miocénben kialakult es később 4—8 km mélységét elérő 
árkos medencéket 0,5—2 km-re kiemelkedő felszín alatti gerincek választják el ( K o r o s s y  L 
1980) A részmedencéket a pannoniai és a pleisztocén folyamán eltero paleomorfologiai, 
süllyedés- és uledékkepződesi történet jellemzi A vizsgált négy fúrás a pannoniai képződ­
mények három kifejlődést típusát képviseli
A Devavanya I és a Vesztő I sz fúrás a Koros-medence központi részén települt (1. 
abra) Mindkét fúrás harantolta a felso-pannomai — régebben „levantei tarka agyag” néven 
ismert — Nagyalfoldi Tarkaagyag Formációt (2 ábra) A 670, íll 800 m vastag, uralkodoan 
sarga—szürke tarka agyag, aleurit és finomszemcséjű homokrétegek ciklikus váltakozásából 
felépülő édesvízi, fluviolakusztris osszletre 410—500 m vastag, hasonló kőzettani felépítésű, 
de több kavicsbetelepulest tartalmazó pleisztocén kori sorozat települ A két osszlet elhatá­
rolható egy folyóvízi ciklus kezdeténél es az eolikus törmelék megjelenésénél Ennek meg- 
allapitasa Ostracoda, íll palynologiai vizsgálatok alapján is történt ( C o o k e  et al 1979). 
Már a polaritás szelvények újraértékelése előtt felvetődött a medenceperemi Dévaványa I 
sz fúrásban az idősebb pannoniai képződmények jelenlete A szeizmikus szelvények rész­
letes kiértékelése és J á m b o r  Á  terepi leírása alapján 1101,0 méterben — a Nagyalfoldi Tar­
kaagyag Formáció fekujében — elkülönítettük a korábbi uledékkepződesi ciklushoz tartózó, 
Mollusca faunat tartalmazó (Anodonta sp ) Zagyvái Formációt
Az előbbiektől és egymástól is eltérő kifejlodésű pannoniai osszletet harantolt a Tisza-
1 abra Vázlatos helyszín rajz
GHP =  Nagyalfold, L H P  = K isalföld, KB  =  Koros-medence •  =  paleomagneses vizsgálatok a T  = Tiszapalkonya I , 
K  »  Kaskantyu 2 , D = Dévavanya I , V =  Vésztő I sz furasokban — * =  radiokaktív kormeghatározások az N  = 
Nagykozar 2 , B  = Bácsalmás 1 , K 1 = Kecel 1 , K  2 =  Kecel , K  3 =  Kiskunhalas-Ny 3 jelű furasokban I
Fig 1 Location map
~JS
GHP  =  G reat Hungarian Plain, LH P  =  Little Hungarian Plain, KB =  Koros sub-basin #  =  core holes having geomag­
netic polarity time lines T = Tiszapalkonya I, K  =  Kaskantyu 2, D =  Dévavanya I, V = Vésztő I — * =  drill holes 
having isotopic dates N  =  Nagykozar 2, B  =  Bácsalmás 1, K  1 = Kecel 1, K  2 =  Kecel 2, K 3 = Kiskunhalas-Ny-3
palkonya I és a Kaskantyu 2 sz fúrás A Tiszapalkonya I sz fúrás a Bükk DK-t előterében 
medencebelsejt —kiemelkedés feletti osszletet tart fel A 190 km-nyi földrajzi távolság és az 
eltérő vastagság (1013,7, íll 1859,1 m)ellenere a két fúrás pannomai képződményéi jól par- 
huzamosithatok (3 abra) S<
A tiszapalkonyai fúrás nem erte el a szarmata kori képződményekét A kaskantyúi fú-> 
rasban a pannomai baziskepzódmenyek (Dorozsmai Marga Formáció) eles határfelület 
mentén, szogdiszkordanciaval települnek a szarmata mészkőre Az also-pannomai mindkét 
fúrásban hasonló kifejlódésú A sötétszürke, vékonyan rétegzett agyagmargakbol es mész- 
margakbol felépülő, mély szublitoralis, közel anoxikus környezetben képződött Dorozsmai 
Márga es Totkomlosi Meszmarga Formációra a sekely szublitoralis, prodelta faciesű Nagy­
korúi Agyagmarga Formáció agyagmarga—aleurolit rétegei és a Szolnoki Homokkő For­
máció finomszemcséjű, kissé keresztrétegzett aleuritos homokjai települnek A legidősebb 
pannomai képződmények nem találhatok a két szelvényben Erre az uledek- és időhiányra 
utal a parakonform települési mód A szarmata hianyara pedig, a Pleurozonaria ultima es a 
Spimfentes benton legalsó mikroplankton zónák teljes, íll a kaskantyúi fúrásban részleges, 
továbbá a Limnocardium praeponticum okozona teljes hianya (3 abra)
A felso-pannomai idején a tiszapalkonyai terület süllyedése felgyorsult es a delta faciesú 
Torteli Homokko Formáció rétegeire a partmenti—sekély vízi—mocsári Bukkaljai Lignit 
Formáció 1411,2 m vastag barnakőszén-, íll ligmttelepes osszlete települ Kaskantyunal 
ebben a rétegtam szintben a Zagyvái Formáció fluviolakusztris üledékei halmozódtak fel,
►
2 ábra A Dévavanya I es Vésztő I sz furasok földtani szelvénye, polaritás zonaciója es korrelációja 
a polaritas-idő skalaval (Cooke et al 1979 után)
Fekete — norm al polaritás, feher = fordított polaritás, ferden vonalkazott = maghiany, nyíl = rövid átfordulás (A pola- 
n tas-ido skala B e r g g r e n  et al 1985 alapjan készült )
Fig 2 Lithostratigraphy, polarity zonations and correlations with the polarity time scale for the 
Dévavanya and Vesztő drill holes (modified from Cooke and others, 1979)
Black = norm al polarity, white =  reversed polarity, slashed ~  no control, arrow = short reversal (Polarity time scale is
from  Berggren et al 1985)
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jóval kisebb vastagságban (624,9 m) A legfiatalabb pannómai képzodmenyegyuttes mindkét 
fúrásban a Nagyalfoldi Tarkaagyag Formáció, mely Tiszapalkonyan éles hatarral települ a 
Bukkaljai Lignit Formációra A vastagsági adatok (88,3 m, 137,5 m) arra utalnak, hogy a 
formáció erősen redukált, íll hiányos a hasonló devavanyai és vésztői htosztratigráfiai egy­
séghez képest
A pannómai képződményekre mindkét fúrásban diszkordansan, jelentős időhiánnyal 
települ a vékony (128,2 m, 151,5 m) periglacialis kozépso- es felső-pleisztocén sorozat
K/Ar koradatok
A pannómai osszlet alsó hataranak kronosztratigrafiai helyzete a K/Ar izotop mérések­
kel viszonylag jól meghatározható B a l o g h  K a d o s a  méréséi alapjan a pannómai—szarmata 
hatarra interpretált ( J á m b o r  et al 1985) 11 — 12 millió év közötti kor a kozépso-miocén felső 
reszenek felel meg ( B e r g g r e n  et al 1985) Jóllehet az Alfoldon a szarmata—pannómai, 
határán nem ismert vulkáni kozbetelepules, az átlagosan 14 millió éves szarmata „felső 
nohttufa” (Gyulafirátoti Formáció) es az also-pannomai osszletbe települő =* 9,6 millió 
éves bazaltok jól behatároljak a kérdéses szakaszt ( H á m o r  G 1979, J á m b o r  et al 1985) 
A Kiskunhalas-Ny-3 jelű fúrás 1167,0 meterebol szármázó bazalt teljes kőzeten mert kora 
9,6+0,38 millió év ( B a l o g h  et al 1984) Ezt a bazaltot tartalmazó szintet azonosították a 
szeizmikus sztratigrafiai szelvényeken, es a Kaskantyu 2 sz fúrás nagy normális polantásu 
szakaszaval korrelálták ( P o g á c s á s  et al 1989) E normális polantasu szakasz az 5 oceam 
mágneses anomaliaval parhuzamosithato, mely névlegesen 8,9—10,4 millió év kozott van
9,6+1,0 millió éves kort határoztak meg a Bácsalmás 1 sz fúrás 486,0 m-ben harantolt 
riolittufa biotitjaibol (Nagykorúi Formáció) ( L e n n e r  et al 1985) Ugyancsak megbízható 
adatnak tűnik a Nagykozar 2 sz fúrás 263,0 m-nel települt nohttufa 11,6+0,5 millió éves 
kora (Monostorapáti Formáció) Valamivel fiatalabbnak bizonyult a Kecel 1 és 2 sz fú­
rások also-pannomai képződményéiben harantolt bazaltok korai 8,47+0,77, 8,13+0,71 
millió ev (B a l o g h  et al 1984)
Az alsó—felso-pannoniai litosztratigrafiai hatar datalasa lényegesen bizonytalanabb, 
sót megoldatlan Felso-pannoniai képződményekből, a Dunántúlról (Balaton-felvidek, 
Kemeneshat) ismert bazalt előfordulások kora 2,8 —5,4 millió ev, de a közvetlenül triászra 
települő bazaltok korának 6,2—7,9 millió evet határoztak meg ( B a l o g h — J á m b o r  1987) 
Itt kell megjegyeznünk, hogy a korábban feltételezett 5,5 millió évnél idősebb 7 millió évet 
jeleztek a puhatestu es a gerinces fauna vizsgalatok ( J á m b o r  et al 1987)
Magnetosztratigráfia
Mintavétel A közel 1200 m mély Kaskantyu 2 sz fúrást végig magvetellel fúrtak 
A paleomagneses mintákat a fúrásnál elvileg 0,5 m-enként vették, de nem mintázták meg a 
szétesett, vagy nagyon kemény kőzeteket Ennek következtében nem volt folyamatos a mág­
neses szelvény, sok rövid és néhány hosszú intervallum kimaradt Mintavétel előtt a magokat 
hosszirányban félbevágták, ez néhány hibás orientációt es emiatt egy pontból allo átfordulást 
eredményezett A laboratóriumi mérések után újabb mintákat vettunk a jo megtartású kő­
zetekből, részint hogy az addig megmintázatlan szakaszokra is kapjunk adatokat, részint az 
egypontos átfordulások ellenorzesere A dekhnacio értékéit csak néhány szakaszon tudtuk 
értékelni Annak ellenere, hogy a mintavétel nem volt ideális, igen jól használható mágneses 
szelvényt kaptunk a fúrás mintegy 1400 db mintájából
A Tiszapalkonya I sz fúrást is végig magvétellel fúrtak, talpmélységé közel 2000 m 
A kőzetekből 0,5 m-enkent vettek mintát a fúrásnál, de itt a magokat keresztben vágták el, így
K a s k a n t y u  2 sz  f u r a s
3 abra A Ttszapalkonya I es a Kaskantyu 2 sz furasok földtani es őslénytani szelvényei, valamint
korrelációjuk
1 Kavics, 2 homok, homokko, 3 a leunt, aleurolit, 4 agyag, humimtes agyag, 5 tarka agyag, 5 agyagos marga, 7 mész- 
sarga,<$ mészkő, 9 dolomit, 10 lignit, barnaszén, 11 ősmaradványoktól mentes, 12 litosztratigrafiai korrelációs egyenesek* 
13 magnetosztratigrafiai korrelációs egyenesek, 14 a Spimfentes paradoxus alzona felső hatara, 15 a Congena banatica. 
zóna felső hatara, 16 a Pediastrum simplex lokális zóna felső hatara, 17 a Congena balatomca zóna alsó hatara, 18 a
Mougeotia laetevirens zona also hatara
Fig 3 Lithostratigraptiy and biostratigraphy from the Tiszapalkonya and Kaskantyu drill holes, 
showing key horizons derived from hthostratigraphy, magnetostratigraphy and biostratigraphy
1 Pebble, 2 sand, sandstone, 3 silt, siltstone, 4 clay, humimtic clay, 5 m ottled clay, 5 clayey m arl, 7 calcareous marl,. 
8  limestone, 9 dolomite, 10 lignite, b row ncoal,// no fossils, 12 lithostratigraphic correlation lines, 13 magnetostratigra- 
phic correlation lines, 14 upper boundary o f Spimfentes paradoxus subzone, 15 upper boundary o f Congena banatica 
zone, 16 upper boundary o f Pediastrum simplex local zone, 17 lower boundary o f C ongena balatomca zone, 18 lower
boundary o f M ougeotia laetevirens zone
T i s z a p a l k o n y a  I sz  f u r a s
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az orientációs hibák valószínűségé lényegesen kisebb, mint a hosszanti vágásnál Miután a 
magot kivették a magcsoból, minden alkalommal meghúzták a gerincvonalat, hogy a dekli- 
nacio irányát legyen mihez vonatkoztatni így lehetővé vált a polusvaltasok es a tranziensek 
értékelése, valamint a (ritkán elofordulo) véletlenül megfordított minták felismerése A min­
tákat légmentesen záródó muanyagdobozokba helyeztek, hűtoszekrenyben taroltak a fúrás­
nál is és a laboratóriumban is, hogy megakadalyozzak kiszáradásukat A fúrásban csak né­
hány rossz magkihozatalu szakasz fordult elő A begyújtott minták szama meghaladta a 
3000-et A feldolgozott adatok alapjan arra a kovetkeztetesre jutottunk, hogy a tiszapal- 
konyai anyagot a jól begyakorolt csoport gondosan mintázta meg, így munkájuk eredményé­
ként egy paratlan magnetosztratigrafiai szelvényt kaptunk
Laboratóriumi feldolgozás A két fúrás mintáit a U S  Geological Survey paleomagneses 
laboratoriumaban dolgoztuk fel Flagstaff-ben (Arizona) a U S Geological Survey es a 
Központi Földtani Hivatal közötti kétoldalú műszaki—tudományos egyuttmukodés kereten 
belül A mereseket egy SCT gyártmányú knogén magnetometeren végeztük, zajszintje kb 
7 10-5 A/m volt A természetes remanens magnesezettseg (NRM) megmérése után mindkét 
fúrásból egy-egy sorozat, un „pilot” mintát választottunk ki úgy, hogy azok az összes kőzet­
típust képviseljek mind normális, mind fordított polaritással A pilot mintákat valtoaramu 
(AF) lemagnesezesi eljárásnak vetettük ala egy Schonstedt gyártmányú forgo (tumbler) ké­
szülékkel, a maximális lemágnesező tér 100 mT volt A pilot minták valtoaramu analízise 
azt mutatta, hogy a magnesseg hordozója túlnyomóan magnetit A többi minta nagyobb 
részét egyszer mágneseztük le, kisebb részénél két vagy több lépésre is szükség volt Ez az 
eljárás elegendő volt ahhoz, hogy a kőzetek másodlagos magnesezettsegenek a lagyabb kom­
ponenseit eltávolítsa A kaskantyui minták részleges lemagnesezese 5 mT erősségű térrel 
történt A tiszapalkonyai mintákat 2,5 — 20 mT térrel mágneseztük le, többségében 20 mT- 
val, a térerősség durván a minta mélységével nőtt Azokat a mintákat, amelyekre az első 
lemagnesezés nem volt elegendő, erősebb térrel kezeltük, bar ez ritkán eredményezett jelen­
tős változást az mkhnácioban Termikus lemagnesezest a többségében laza mintákon nem 
végeztünk
A mágnesezettseg stabilitása A két mélyfúrás reprezentatív pilotmintainak a fokozatos 
lemagnesezes során mutatott viselkedései ortogonális lemagnesezesi diagramokon szemlél­
tetjük (4a—f abra)
A diagram a dekhnacio es az ínklinacio változását mutatja a lemágnesező tér erossegenek 
függvényében Minden egyes lemagnesezesi lepeshez két pont tartozik A deklinaciot (® jel) egy 
horizontális síkon ábrázoljuk, értékét az északi tengelytől merjük az óramutató jarasanak irányá­
ban Az mklinaciot (x jel) függőleges síkban ábrázoljuk, értéké az É— D tengely fölött negatív, 
alatta pozitív Az egyes pontokat a mágneses intenzitás két, egymásra merőleges komponense ha­
tározza meg A lemagnesezes fokozatosan távolítja el a kevesbe stabil, másodlagos komponense­
ket, majd a stabilabbakat, az utolso — primernek tekintett — stabil komponenst egy, az origóba 
tartó egyenes jellemzi
Olyan kőzetek, amelyeknek nem volt másodlagos magnesezettseguk (egyetlen kompo­
nenst tartalmaztak), ritkán fordultak elő (4a abra) A minták magnesezettsege altalaban két 
vagy három komponenst tartalmazott (4b—4d abrak) Ezeknek a görbéknek a kulonbozo 
változatait minden kőzettípusnál észleltük, a több komponensu magnesezettseg különösen a 
sarga homokra jellemző Viszonylag kévés mintánál változott meg a polaritás a lemagnesezes 
során (4e abra) A sarga, valamint a durvaszemcseju homokok, homokkövek kivételével 
semmilyen korrelációt nem találtunk a lemagnesezes jellege es a kőzetek típusa vagy tele­
pülési mélységé kozott Bar a lemagnesezesi görbék nem elsoranguak, az egyes minták leg­
nagyobb részé nem mutatott irányváltást az ínklinacioban a lemagnesezes során, néhanyuk 
átfordult, es semmi sem utalt arra, hogyeltero polaritások lennenek jelen nagy stabilitással
Egyetlen kőzettípus lemagnesezési diagramja okozott gondot a szürke durva szemcsés
homok es homokko, bar ezek a szelvényben viszonylag ritkák Lemagnesezési görbéik eleinte 
ugyanolyanok voltak, mint bármely más kőzeté, de egy bizonyos érték fölött (10—30 mT) 
többségük intenzitása megnőtt es az irányok rendszertelenné valtak, egy utólag szerzett 
másodlagos magnesezettseg hatasara (4f abra) Ezeket a mintákat ezert azzal a legalacso­
nyabb terrel mágneseztük le, amely eltünteti a gyenge másodlagos komponenseket Ezek a 
minimális ertekek a más kőzetekből szármázó minták részleges lemagnesezésére is meg­
feleltek Az egyes intervallumokra a megfelelő lemagnesezesi szintet az összes lemágnesezési 
diagram áttekintése után határoztuk meg, figyelembe vettük a litologiat és a települési 
mélységét is A 2,5—20 mT kozott valtozo lemagnesezés főként az inklinacio szórását 
csökkentette, az inklinacio előjelét ritkán változtatta meg
A mágneses intenzitás altalaban 20 —40 százalékkal csökkent a tisztítás után A kas- 
kantyui minták lemagnesezés utam intenzitása 10—2 —10—3 A/m közötti volt, a tiszapalkonyai 
fúrásból származóké 1200 m fölött 10-2 —10~4 A/m, 1200 m alatt 10~3—10-4 A/m A minták 
tisztítás utam mágneses intenzitása nagyon kevés kivétellel jóval meghaladta a kriogen mag- 
netométer zajszintjét
Polaritás zonáció A Tiszapalkonya I sz fúrás polaritás zónái az 5 ábrán lathatok (a 
266 m fölötti intervallumra nem tudunk megbízható értékelést készíteni), a Kaskantyu 2 sz. 
furase a 6 ábrán Az inklinacio szelvényen a pontoknak csak egyharmadat ábrázoltuk 
mindkét fúrásnál, hogy az egyes pontok a jelentős kicsinyítés után is megkülönböztethetők 
legyenek A szelvényen feltüntetett vékony normális es fordított polaritasu szakaszok több 
pontból allnak, a meg vékonyabb (1—2 pontból allo) átfordulásokat az oszlopok bal oldalán 
nyíllal jelöltük Azokat az intervallumokat, amelyekben a polaritások 1 — 2 mintánként 
változnak legalább kétszer egymásután, kevert polantasu szakasznak minősítettük es M-mel 
jelöltük Ahol az ínkhnacio az egyik stabil polaritásból a másikba fokozatosan megy at es a 
deklinacio (Tiszapalkonyanal) szisztematikus menetet mutat, a jelenséget tranziensnek 
neveztük es T-vel jelöltük Azokat a helyeket, ahol csak részleges vagy nem teljes polus- 
fordulast észleltünk, „átbillenésnek“ neveztük es E-vel jelöltük
A polaritasvaltasok jellege A rövid időtartamú jelenségek analízise meg egyik fúrásban 
sem fejeződött be Reméljük, hogy sikerül olyan megkulonbozteto jegyeket találnunk, 
amelyek elősegítik a korrelációt A kevert polantasu, átmeneti es atbillenesi szakaszok 
jelleget a 7a—c abrakon mutatjuk be 12 pontból allo, kevert polantasu szakasz található a 
kaskantyui szelvényben, közvetlenül a hosszú normális polantasu zóna (5 anomalia) fölött, 
830 m körüli mélységben (7a abra) Hasonlóan kevert polantasu intervallum észlelhető az 5. 
anomalia fölött a tiszapalkonyai fúrásban is Ez valószínűleg teljesebb képet ad a tér visel­
kedéséről a szelvény nagyobb felbontása miatt Fordított polaritásból induló átmenetet 
lehetett kimutatni 8 minta alapjan a tiszapalkonyai fúrás 775 m-ben (7b abra) A folyamatos 
változás mind az inklinacio, mind a deklinacio szelvényen észlelhető Az ínkhnacio egyetlen 
kiépítésén belül fordul at A kiépítés hatarait bejelöltük (A deklinacio értékéi az egyes ki­
építések kozott nincs korrigálva ) Az átbillenés példáját a 7c abra mutatja Itt a dekhnacio 
megváltozását két fordított kis inklinacioju minta követi Ezt a jelenséget is egyetlen ki­
építésén belül rögzítettük a tiszapalkonyai mélyfúrás 595 metereben
4 abra Ortogonális lemagnesezési diagramok a Tiszapalkonya I es Kaskantyu 2 sz fúrás mintái­
ból, a lemágnesező valtoaramu tererőssegek függvényében
•  =  horizontális sík, x =  vertikális sík
Fig 4 Orthogonal demagnetization diagrams of samples from the Tiszapalkonya I and Kaskantyu 2 
drill holes Each pair of points represents a step m alternating field (AF) demagnetization
•  =  horizontal plane, x =  vertical plane
5 abra A Tiszapalkonya I sz fúrás polaritás
zonal m
Fekete =  normal polaritás, feher =  fordított polaritás, 
fekete es feher — kevert polaritás, a domináns balolda­
lo n , /« ;^  vonalkázás = maghiany, nyíl =  rövid átfordu­
lás, M  =  kevert polaritás, T  =  tranziens, zona, E  =  at- 200- 
billenés
Fig 5 Polarity zonation for the Tiszapalkonya 
I drill hole
Black =  normal polarity, white =  reversed polarity, 
black and white — mixed polarity with dominant pola­
rity on left, arrow =  short reversal, slashed =  no con­
trol, M  — intervals o f mixed polarity, T  = transitions,
E  =  excursions
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6 abra A Kaskantyu 2 sz furas polaritas zonal
(Jelmagyarazatot lasd az 5 abran)
Fig 6 Polarity zonation for the Kaskantyu 2 drill hole
(Explanation is given in Fig 5)
In c lin a tio n  I n t e n s i t y
D e c l i n a t i o n  Inclination Intensity
7 ábra Példák a kevert polantasu (a), az átmeneti (b) es az átbillenést zonakra (c) a tiszapalkonyai es 
kaskantyui fúrásokból A szaggatott vonalak a kiépítések hatarait jelzik
Fig 7 Examples of intervals of mixed polarity (a), transition (b) and excursion (c) from the Tiszapal- 
konya and Kaskantyu drill holes Dashed lines indicate core-run boundaries
Korreláció a polaritás-ido skálával
Feltetelezesek es illesztési lehetőségek Ahhoz, hogy a furasok polaritás zonaciojat a 
polaritas-idoskala megfelelő szakaszaval korreláljuk, külső illesztő pontra van szükség, ami 
lehet a mai (o) idő, radioaktív kormeghatarozas, korjelzo biosztratigrafiai zonahatar Fontos, 
hogy az uledékkepzodés folyamatos legyen, ezert a terresztrikus üledékeknél — ahol mindig 
vannak uledékhianyok — fel kell tételezni, hogy a hiatusok rövidek és időben veletlenszeruen 
oszlanak el Ilyen feltetelezesek a valóságban csak ritkán teljesülnek
Mindazonaltal a Pannon-medencében korábban mar a devavanyai es vésztői furasok 
csaknem teljes rétegsort harantoltak a jelentől a Gilbert korszakig (Cooke et al 1979) E két 
fúrásnak a mágneses szelvénye különösen jól illeszthető a polantas-idoskalahoz a jelenkortol 
a Gauss zóna áljáig, kérdéses azonban, hogy mennyire ervenyes Cooke es társainak a korre­
lációja a korábbi intervallumban
Az a koncepció, hogy az uledekképzodés tobbé-kevesbé folyamatos és egyenletes volt a 
Pannon-medenceben, valamint a retegek mind terben, mind időben rétegtanilag korrelál­
hatok, erősen befolyásolta a Kaskantyu 2 sz fúrás polaritás zonaciojanak előzetes értelme­
zését ( E l s t o n  et al 1985) 1985-ben a fúrás alsó részen meg néhány hosszú, megmintázatlan 
szakasz volt A később gyújtott minták feldolgozása után a fúrás alsó részén egy hosszú, 
normális polantasu intervallumot kaptunk (6 abra), amely a korábban javasolt korrelációt 
ervénytelemti Ha ugyanis elfogadnánk ezt a korrelációt az 5 anomaha fölött, akkor az 
uledékkepzodes sebessegenek erősen csökkenni kellene az 5 anomális fölötti képződmények­
ben, amit azonban a retegtani összefüggések és korrelációk nem támasztanak ala Viszont 
arra sincsen adatunk, hogy milyen meretu idoablakot válasszunk ahhoz, hogy megkíséreljük 
a polaritás zonacio korrelalasat a polantas-ido skalaval
Első ránézésre is nyilvánvaló, hogy a tiszapalkonyai polaritás zonacio (5 ábra) korre- 
lalasa a polantas-idoskalaval szinten komoly probléma A hosszú normális polantasu inter­
vallum, akarcsak Kaskantyu 2 sz fúrás esetében, az 5 anomaha megletet sugallja Itt is, 
mint Kaskantyunal, egy független módszerre volt szükség, amelynek segítségével a fúrási 
szelvény az időskálán objektíven elhelyezkedő Az illesztésre végül a szeizmikus sztratigrafia 
adott,lehetőséget ( P o g á c s á s  et al 1989)
A szeizmikus sztratigrafia szén nt-a, tiszapalkonyai és kaskantyui furasokban harántolt 
retegek, bar a furasok felső részén vannak, a pannomai rétegsor alsóbb szakaszaval korrelál­
hatok, míg a Devavanyan es Vésztőn átfúrt retegek a pannomai rétegsor felsó részén helyez­
kednek el (8 abra) A Tiszapalkonya 2 sz fúrásban 280 m mélységben lévő szeizmikus 
szint a vésztőiben 2240—2910 m mélysegintervallummal korrelálható, a kaskantyui szel­
vény felső részé (250 m) pedig a vésztői fúrás 1100 métereben lévő szinttel Végül azok a 
szezmikus szintek, amelyek a kaskantyui fúrás alsó szakaszán található hosszú, normális 
polantasu intervallum teteje közelében vannak, követhetők a Kiskunhalas-Ny-3 jelű fúrás­
ban feltart bazaltokig, amelyekre 9,6 millió ev kort határoztak meg ( B a l o g h  et al 1984) 
Ezek alapjan tehat mind a tiszapalkonyai, mind a kaskantyui szelvény alsó szakaszán 
eszlelt hosszú, normális polantasu szakasz nagy bizonyossággal az 5 anomaliaval korrelál, 
es így ezek a retegek felso-miocen korúak Ez az a retegtani es időbeli keret, amely lehető­
vé teszi, hogy a Tiszapalkonya I es Kaskantyu 2 sz furasok polaritás zonácioit részletesen 
korreláljuk a polantas-ido skalaval
Összehasonlítás óceáni üledékekkel A tiszapalkonyai es kaskantyui szelvény időben az 
Atlanti óceán D-i részén fúrt 519 sz fúrás egy részévéi korrelál (DSDP Lég 73, T a u x e  et al 
1984, 2 abra)
A fúrást az 5 anomaliara telepítették, így üledékei énnél fiatalabbak T a u x e  és tarsai 
egy „extra” anomahat dokumentálták az 5 anomalia fölötti, túlnyomóan fordított polanta- 
su intervallumban, amelyet mar É-Pakisztanban is kimutattak Felhívjak a figyelmet az 5 
anomália alsó részén található egypontos átfordulásra is, melyet valósnak tartanak (9 ab­
ra) Említést erdemel az a fordított polantasu zóna is, amelyet ok a polantas-ido skala 4 es 
4A anomáliák közötti „intervallumával” korrelálták Ennek a szakasznak az inklinació szel­
vényen „dnft” lathato, a zóna aljatol felfele haladva a legtöbb minta inkhnacioja egyre na­
gyobb negatív ertekeket vesz föl Végül T a u x e  es tarsai négy egypontos átfordulást is jelöl­
nek ugyanebben az intervallumban es közvetlen környezetében, amelyeket szinten a tér va­
lódi átfordulásainak veinek
Az 519 sz fúrás hivatkozott szakaszának inklinacio szelvénye a 9 ábrán lathato, a 
Tiszapalkonya I es Kaskantyu 2 sz furasok polaritás zonaciojaval es a szelvények kozott 
javasolt korrelációval együtt Úgy véljük, hogy az 519 sz fúrás 145 méter körüli egypontos 
átfordulás Kaskantyu 2 sz fúrás 1049—1066 m közötti szakaszaval korrelál Véleményünk 
szerint a tiszapalkonyai fúrás 860—1060 m közötti fordított polantasu szakasza, amely sok 
normál polantasu intervallumot es számos tranzienst tartalmaz, nagyjából a 4 es 4A ano­
máliák közötti fordított polantasu zonaval korrelál
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8 abra A szeizmikus szelvények a furasok litosztratigrafiai egysegeivel es az egyszerűsített polaritás, 
zonacioival Tiszapalkonya (a), Kaskantyu (b), Devavanya (c), Vesztő (d) A Geofizikai Kutató
Vallalat engedelye alapjan
Fig 8 Seismic stratigraphic reflectors (considered to be time lines) m the vicinity of core holes 
Tiszapalkonya (a), Kaskantyu (b), Devavanya (c) and Vesztő (d) shown with respect to stratigraphic 
units and generalized polarity zonations for the drill core sections By courtesy of Geophysical
Exploration Company
Site 519 Kaskantyu I
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9 abra A tiszapalkonyai es kaskantyui fúrás polaritás zónáinak osszebasonlitasa a DSDP Leg 
73,519 sz fúrás adataival (T a u x e  e t  al 1984 munkája nyomán)
Fig 9 Comparison of polarity records from the Tiszapalkonya and Kaskantyu drdl holes with the 
polarity record from part of Deep Sea Drilling Project Leg 73, Site 519 (after T a u x e  et al 1984)
10 ábra A kaskantyui es tiszapalkonyai fúrás polaritás zonaciojanak korrelációja a polaritas-idő- 
skalaval (A polantas-idoskala B e r g g r e n  et al 1985 munkaja alapjan) 
a = Negyedidoszak — Phocen b =  Nagyalfoldi Tarkaagyag Formáció, c =  Zagyvái Formáció, d  =  Bukkaljai Lignit 
Formáció, e =  Torteli Homokko Formáció — Miocén f  =  Nagykörűi Agyagmarga Formáció, g = Szolnoki Homokko 
Formáció, h = Tótkomlosi Meszmarga Form áció, i =  Dorozsm ai M arga Formáció — j  = Szarmata
Fig 10 Correlation of polarity zonations from the Tiszapalkonya and Kaskantyu drill holes with 
the geomagnetic polarity time scale for a part of late Miocene time Polarity time scale is from
B e r g g r e n  et al 1985
a =  Quaternary — Phocen b = Nagyalfold Variegated Clay Form ation, c =  Zagyva Form ation, d ~  Bukkalja Lignite 
Formation, e — Tortel Sandstone Formation — Miocén f  =  Nagykörű Claymarl Form ation, g = Szolnok Sandstone 
Form ation, h — Tótkomlós Calcareous M arl Form ation, i = Dorozsm a M arl Formation — j  ~  Sarmatian

A 9 ábrán feltüntetett intervallumban az ulepedesi sebesség átlagosan otvenszer 
nagyobb volt Tiszapalkonyan, mint az 519 sz fúrásban Részben emiatt, részben azért, 
mert a terresztnkus üledékekben mindig vannak uledekhiányok, nem varhatunk szoros 
korrelációt a hazai furasok es az óceáni fúrás kozott Mindemellett meg az óceáni fúrás sem 
problémamentes T auxe es tarsai szerint 5,1 és 6,4 millió ev kozott — a Foldkozi-tenger ki­
száradásának idejen — a rétegsor kivékonyodott, míg 3,3 es 5,1 millió ev kozott csuszamlasok 
következtében kivastagodott Következésképpen, bar a hazai furasok polaritás zonáciojának 
korrelalása a polantas-idó skálával problematikusnak latszik, a probléma az, hogy a szel­
vényeink túl részletesek ahhoz, hogy azokat egyszerű illesztéssel korreláljuk az összevont 
hivatkozási skalaval További bonyodalmat okoz az egyenlőtlen uledekkepzodes es az a 
tény, hogy a rendszertelen uledekhiányok miatt egyik szelvény sem tökéletes
Korreláció az időskálával A fentiekben részletezett korrelációs keretre alapozva készí­
tettük el a Tiszapalkonya I es Kaskantyu 2 szelvényeinek javasolt korrelációját a fold- 
magneses polaritas-ido skalaval (10 abra), a korrelációs vonalakat csak a viszonylag na­
gyobb zónákra szerkesztettük meg A korrelációhoz a B e r g g r e n  es tarsai (1985) áltál publi­
kált neogén időskálát használtuk fel Úgy véljük, hogy a fúrási szelvényeken lévő sok rövid, 
normális és fordított polaritásu szakaszt az elfogadott, meglehetősen általánosított időskála 
nem tartalmazza A tiszapalkonyai erősen kevert polantasu intervallum a 4 és 4A anomáliák 
közötti fordított polaritasu szakasszal korrelál Semmilyen más korreláció nem valószínű 
A javasolt megoldassál a tiszapalkonyai szelvény további zónái is korrelálhatok a polaritas- 
ído skálával úgy, hogy viszonylag egyenletes, bar nagy ulepedesi sebességet kapunk
A kaskantyui szelvény nemileg eltérő polaritás zonaciot mutat a tiszapalkonyaihoz 
kepest, bar lényegében ugyanazzal az időintervallummal korrelál A két zonáció közötti 
különbség a kaskantyui szelvény kivékonyodott, feltehetően kiemelt szerkezeti helyzetének 
kovetkezmenye A megismétlődő kiemelkedések miatt a fúrás környezete egyenetlenül 
süllyedt, így egyenlőtlen volt az uledekkepzodés is, ennek ellenere a polantas-ido skála összes 
nagyobb polaritás zonaja 5,9 —8,9 millió év kozott a kaskantyui szelvényben is megtalálható 
A devavanyai es vésztői furasok polaritás zonaciója jól korrelál a polaritas-ido skala 
utolso 3,4 millió evevel (Cooke et al 1979), az idősebb képződmények korrelációja azonban 
lényegesen bizonytalanabb Felhasználva a szeizmikus sztratigrafia korrelációjának ered­
ményeit, a szelvények alsó szakaszat újra értelmeztük (2 abra), eszerint a furasok talpanal 
levő képződmények kora 4,25 millió év körüli, es nem 5 millió ev fölötti, mint azt előzőleg 
javasoltak Az uj ertelmezes szerint az uledékkepzodes egyenetlen, a pliocen elejen gyorsabb 
volt, mint a pliocen végén es a pleisztocénban (10 abra)
Következtetések
Retegtan A négy vizsgált fúrás áltál harantolt formációk kronosztratigrafiai besorolását 
megkönnyítendő a 11 ábrán e szelvényeket mágneses polaritásuk alapjan illesztettük a 
felso-miocén es pliocen időskálához Az egyes htosztratigrafiai egysegek vastagsága es a 
polaritás zonacio tobbé-kevesbe időarányosan van feltüntetve
Három htosztratigrafiai szint mind a négy fúrásban képviselve van a pleisztocén soro­
zat, a Nagyalfoldi Tarkaagyag Formáció es a Zagyvái, íll Bukkaljai Lignit Formáció — bar 
ez utóbbi a vesztói fúrásból hiányzik Részben az e szakaszon ertekelhetetlen mágneses 
szelvények miatt azonban a furasoknak nem állapítható meg időbeli közös részük A Vesztő I 
es a Devavanya I sz fúrás pleisztocén—pliocen osszlete a 0—4,2 millió ev, a Kaskantyu 2 es 
a Tiszapalkonya I sz fúrás képződményéi az 5,9—10,4 millió év közötti felső-miocen 
uledekkepzódéset prezentálják E megallapitasokat foglalja össze a 12b abra, azaz a 4,2 és 5,9 
millió év közötti intervallumba tartozó képződmények a vizsgált furasokban nem azonosít­
hatok magnetosztratigrafiai alapon Ez önmagában természetesen nem jelent a Nagyalfoldi
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12 abra Az alföldi pannoniai formációk Magyar Retegtam Bizottság áltál elfogadott retegtam 
besorolása (a) [1983, Jámbor et al (1987) munkája nyomán], es a magnetosztra ti gráfiai k'ertekeles 
eredményeinek osszehasonlito tablazata (b)
Fig 12 Lithostratigraphic and temporal correlations of Pannonian formations underlying the 
Great Hungarian Plain, accepted by the Stra«graphical Commission of Hungary (a) (1983, after 
J á m b o r  et al 1987), and current stratigraphic framework developed from a correlation of formations 
penetrated in four deep core holes with the geomagnetic time scale (b) Neogene time scale for Fig 12
is from B e r g g r e n  et al (1985)
Tarkaagyag Formáció fekujeben mintegy 1 — 1,5 millió eves regionális időhiányt A lehető­
séggel azonban számolni kell, hiszen az említett hiátust Tiszapalkonyán határozott eróziós 
diszkordancia is jelzi További adalék és feltételezés az is, hogy az említett szakasznak 
kapcsolata lehet a Foldkozi-tenger messmiai sossagi krízisével (Moisette — Pouyet 1987),
amelyre B e r g g r e n  et al (1985) 6,4—5,2 millió éves intervallumot adtak meg A klimatikus 
változásokra utalhatnak a Bukkaljai Lignit es Zagyvái Formációk felső részen, íll a Nagy- 
alfoldi-ben települő „tarka agyagok” is
A Magyar Retegtani Bizottság jelenleg elfogadott álláspontjától leginkább eltérő ered­
ményt munkánk során az alsó—felso-pannoniai litosztratigrafiai hatar korara vonatkozóan 
kaptunk (12a, b abra) Az ott feltüntetett 5,5 millió evvel szemben mind a tiszapalkonyai, 
mind a kaskantyui fúrásban a jelzett hatar 8,9 millió eves
Nem sikerült a vizsgált szelvényekben a szarmata—pannomai hatar korát pontosan 
megállapítani A tiszapalkonyai fúrás nem érte el a szarmata képződményeket, Kaskantyun 
eles határfelülettel, szogdiszkordanciaval települnek a pannomai üledékek a szarmatára, és a 
pannomai képződmények egyik fúrásban sem jutottak ki a normális magnesezettségu, 8,9— 
10,4 millió év közötti 5 mágneses anomaliabol Ezért, az ismertetett K/Ar adatokra alapozva 
a szarmata—pannomai hatart kb 11,5 millió évre helyeztük
Uledékfelhalmozódás A furásszelvények magneto- és kronosztratigrafiai feldolgozása uj 
lehetőségeket teremt a furasok, íll a régió fejlódéstortenetenek es uledékkepzódesi törvény­
szerűségeinek pontosabb kiertékeleseben A teljesség igénye nélkül ismertetünk néhányat e 
lehetőségek közül
A 13 ábrán a furasok mélység—idő diagramja lathato Az ezen feltüntetett sebesseg-dimen- 
zioju (m/millio ev) ertekek természetesen nem azonosak a primer „uledekfelhalmozodasi sebesseg­
gel“, hiszen az adatok nincsenek korrigálva a melyseggel gyorsan növekvő kompakcioval, a gör­
bék lefutásának jellege azonban így is ertekelhető A devavanyai es a vésztői furasok gorbeje parhu-
13 ábra Az uledekfelhalmozodas változása az idővel, a kompakcio figyelembevetele nélkül 
Fig 13 Accumulation rate curves fór core sections, without compaction
zamos lefutású, az uledekfelhalmozodas sebessege (600 -  620 m/millio ev) a pliocen-pleisztocén 
hatarra 2,4 millió évnél lassul le 200— 220 m/millio evre A kompakcto számításba vetele meg 
jobban erősítene ezt a tendenciát, azaz nagy melységben a görbe meg meredekebb, fentebb meg 
laposabb lenne
A medenceperemi- sullyedekbeli tiszapalkonyai szelvényben a vizsgált szakaszon az uledek­
felhalmozodas mindvégig gyors (460 m/millio ev) es látszólag folyamatos volt A kiemelt helyzetű 
kaskantyui terület süllyedése viszonylag lassú volt (175 m/millio ev) es kb 6,8 millió évnél törés 
figyelhető meg Ezek részletes ertelmezese a jovo feladata
További földtani megfigyelések vonhatok le a 3 ábráról A kaskantyui es tiszapalkonyai fura­
sok osszehasonhto ábráján a lito-, bio- es magnetosztratigrafiai korrelációs egyenesek párhuzamo­
san haladnak az also-pannomai osszletben Ez többek kozott azt jelzi, hogy ekkor meg megvolt a 
két viszonylag távoli terület kozott a folyamatos, es kisebb környezeti változásokra nem reagalo, 
állandósult, szubhtoralis, vízi kapcsolat, azaz a lito- es biosztratigrafiai szintek — ha egymáshoz 
kepest eltolva is — időhorizontokat jelöltek Ezzel szemben a felső-pannomai idejen a jóval sekélyebb 
víz es a két terület differenciáltabb fejlődése a korrelációs vonalak szabalytalan lefutásában tükrö­
ződik
A földi mágneses tér sajatossagai Világszerte ritka az olyan nagy felbontású szelvény, 
amely a Fold mágneses teret több millió eves időintervallumban dokumentálta Két fúrási 
szelvény a jelentől a Gilbert korszakig (kb 4,2 millió ev) ad részletes információt, két másik 
pedig a 3A anomaliatol csaknem az 5 anomalia áljáig (5,9 millió évtől kb 10 millió évig) 
A részletes vizsgalatokat meg nem fejeztük be, most csak néhány szembetűnő megfigyelést 
osszegzunk
A két nagy felbontású paleomagneses szelvény alapjan a felso-miocen elfogadott fold- 
magneses polantas-ido skalaja a tér viselkedését csak nagy vonalakban tükrözi Az 5 ano­
mália stabil normális polaritasu zóna, bar tartalmaz néhány rövid átfordulást és átbillenést, 
felső hatara rövid átfordulások oszcilláló sorozata E fölött mind a normális, mind a fordí­
tott polantasu zonakra jellemzőek a gyakori polusvaltasok, bizonyos torvenyszerúsegek is 
felismerhetők A 4 és 4A anomáliák közötti fordított polantasu zóna inkább kevert polari- 
tasunak latszik, mint jól definiált fordított zonanak Mindezek.mellett a szelvényeken számos 
rövid időtartamú jelenseg is megfigyelhető, amelyek közül néhány példát a 7 abra mutat
Nagy altalanossagban a földi mágneses tér az 5 anomalia idejen stabil vagy viszonylag 
stabil állapotú volt, ezután mstabilitasa egyre növekedett és a 4 —4 A anomahak közötti idő­
szakban kulminált Ebben az instabil intervallumban olyan rendszerességek lathatok, ame­
lyek komplex polusvaltasokra utalnak Nemcsak ebben az intervallumban, hanem alatta es 
fölötte is a polusatfordulasok széles skalaja található meg az egyszerű átfordulástól a több­
pólusú komplex átfordulásig Az átfordulások osszetettsege es a fúrásban feltart kőzetek ko­
zott nem mutatható ki összefüggés
T a u x e  es tarsai (1984) szerint az 519 sz fúrásban nem észlelt anomahak időtartama nem 
haladja meg a 20 000 evet Ez a tiszapalkonyai fúrásban 10 méternek felel meg, a kaskantyui- 
ban pedig 4 méternek A Tiszapalkonyan feltart, több mint 3 millió évet atfogo, csaknem 
folyamatos szelvény ismeretében a feladat a jelenségek részletes felderítése es az azokat létre­
hozó okok megtalalasa
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MAGNETOSTRATIGRAPHIC AND SEISMIC STRATIGRAPHIC 
CORRELATIONS OF PANNONIAN (S L ) DEPOSITS IN 
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Very high resolution polarity records of the Late Miocene geomagnetic field have been 
obtained from two deep core holes drilled in the Great Hungarian Plain (Tiszapalkonya I 
and Kaskantyu 2, 2000 m and 1 200 m deep, respectively) From correlations with the geo­
magnetic polarity time scale, average accumulation rates of approximately 460 and 175 
m/Ma have been determined, indicating a resolution of about 1000 and 3000 years for 
samples collected on 0 5 m intervals Positions in the time scale were determined from iden­
tification of the top of marine magnetic Anomaly 5, and from seismic stratigraphic tie (time) 
lines which indicate that the drill core sections occupy the middle parts of the Late Miocene 
Upper Pannonian sequence The very high resolution polarity records above Anomaly 5, 
lying in the interval 8 9—6 4 and 5 9 Ma, contain many narrow intervals of mixed polarity, 
some of which display rather regular progressions from one polarity state to the other
Re-evaluation of previously reported magnetostratigraphic records from two other deep 
core holes drilled m Pleistocene and Pliocene sections (Dévavanya I and Vésztől I 1 200 m 
deep), has led to a revised correlation of strata in the lower parts of their sections (the base 
of the Nagyalfold Mottled Clay Formation) with the middle part of the Gilbert reversed 
polarity chron These strata now are assigned to an age of about 4 25 Ma, rather than 5 3 Ma 
Pannonian strata in the age range 4 25—5 9 Ma and the Miocene—Pliocene boundary have 
not yet been paleomagnetically identified in the drill core records Some of these strata 
appear to be present on the basis of seismic stratigraphic records Nonetheless, the magneto­
stratigraphic records from the four drill holes provide a temporal framework for the control 
of depositional time lines inferred from seismic stratigraphy, and these has led to new cor­
relations with the time scale for Pannonian stratigraphic units underlying the Great Hunga­
rian Plain
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A cikk a Magyar Állami Földtani Intézetnél kezdeményezett izotóphidrogeologiai 
kutatások előzményeit s a jelenleg folyó kutatás közbenső eredményeit tekinti-at 
Tajekoztatast ad az e temaban hazánkban végzett kutatások körülményéiről, célkitű­
zéséiről és eredményeiről Ismerteti az Alföld izotophidrogeologiai kutatását megala­
pozó vizsgalatokat es az interpretációnál figyelembe veendő elmeleti es gyakorlati 
megfontolásokat
Bevezetés
Az izotopgeokémiai folyamatok vizsgálata egyre nagyobb szerepet kap a földtani és 
vízföldtani kutatásokban Az elemek izotópjainak a földkéregben, a hidroszférában és a 
légkörben való előfordulásának s frakcionálódásanak tanulmányozasaval fontos információ­
kat szerezhetünk a kőzetek kialakulasanak, a víz körforgásának és a légkörben lejátszódó 
hatásoknak a körülményeiről
Cikkünkben a fenti folyamatok közül csupán az izotóphidrogeologia fogalomköréhez 
tartózó ismeretek néhány részterületét tekintjük át, különös tekintettel a felszín alatti vizek 
eredetének, készleteinek és megújulásának meghatarozasaban felhasználható lehetőségekre 
Ezt egy konkrét kutatási munka — a „Kelet-magyarorszagi mélységi vizek ízotophidrogeo- 
logiai kutatása” — kereteibe helyezve tesszük meg
A hidrológiai—hidrogeológiai celu izotopos módszerek fejlődésében egyre jobban ki­
tűnik egy, a foldtudományok felé tarto közeledési tendencia Az első időkben a mesterséges 
nyomjelző izotopok talajba való injektálásával vizsgálták a vizek — elsősorban a talaj- és 
karsztvizek — mozgását Ezt követte a természetes körülmények kozott a hidroszférában 
található, ún környezeti izotopok eloszlásának tanulmányozása, amelyhez már szelesebb 
korú hidrológiai, áramlástani és hidrodinamikai ismereteket is hasznosítani kellett Jelenleg 
ezeken túlmenően a víz és kőzet kolcsonhatasának vizsgálata, a vizekben a tartozkodasi idő 
alatt bekövetkező izotopkoncentracio változás okainak megismerése iránt nyilvánul meg az 
érdeklődés Ez indokolja, hogy a Magyar Állami Földtani Intézet is sajat kutatási munkába 
kezdjen, s ezt alkalmazott kutatásként népgazdasagi erdekeket közvetlenül is szolgáló munka­
ként vegezze Az 1985-ben kezdett kutatás előzményei az 1970-es évek elejére nyúlnak vissza 
s két ónálló ágon közel egyidoben folytak
A jelenlegi kutatási munkát megelőző izotópmérések
A hazánkban is elkezdett izotophidrogeologiai kutatások ( D e á k  1978) nyomán a 
MÁFI 1978—83 kozott több megbízást adott a VITUKI-nak, amelyekről 1983-ban készült 
összefoglaló beszámoló es ertekeles A beszámoló célkitűzéséként a kővetkezőket határoztak 
meg „A MAFI retegvizszint-eszlelo halozatanak kutjaiban a vizek korának meghatarozasa, 
összefoglaló jelentes az 1978—83 kozott végzett környezeti izotopelemzesekrol ” A munka 
keretében 45 db 14C vizkormeghatározasra, 24 db tricium, 150 db stabil izotoparany méré­
sére és ertekelesére került sor A stabil izotópokat a Központi Bányászati Fejlesztési Inté­
zetben, a tricium- es 14C-koncentraciokat a VITUKI Tricarb laboratoriumaban mertek
Az eredetileg kitűzött célt ez a kutatási munka nem erte el teljesen Ennek okai a kő­
vetkezők voltak
Csak néhány MÁFI figyelokutbol tudtak mintát venni, mivel az előzetes szivattyúzás 
költségéi nem fértek bele a kutatási keretbe, így az elemzesek többségé nem a figyelokutakra, 
hanem a környékükön található más üzemelő kutakra vonatkozik
— A minták tarolasa a laboratóriumba szállítás előtt nem volt megfelelő, ezert azok 
egy részé erősen beparolodott, s amint az ertekelésben írjak, ,,a 8lsO adatokat csak erős kriti­
kával fogadhatjuk el, főleg azon minták eseteben, ahol hosszabb idő telt el a mintavétel és 
az elemzés kozott ”
Sajnálatos, hogy az olyan különlegesen nagy anyagi es eszmei értékét képviselő kúthálózat 
mint a MÁFI mélységi vizfigyelő kutjainak együttese, alig rendelkezik izotop-adattal, pedig épül­
ték kutak 1978- 83 kozott, az izotópos meresek idejen is (pl Jánoshalma 1, 2, 3, Komadi 1, 2, 3, 
4), de ezekből sem történt mintavétel Felbecsülhetetlen tudományos lehetőseget kínainak azok a 
vízminták, amelyeket a figyelokutakbol a kutkikepzes idejen vehettek volna Gondos helyszíni 
munka, légmentes lezárás es hűvös helyen való tárolás eseten az ilyen vízminták évtizedek múlva is 
hasznaihatok
Jóllehet a kutatás az eredeti célkitűzést nem érte el, más vonatkozásban viszont jelentős 
uj ismereteket hozott az Alföld kutatasaban Értékesek azok a megallapitasok, amelyek a 
felszín alatti vizek természetes mozgásának, aramlasi irányainak, s az egyes vízado retegek 
szivárgási tényezőinek a 14C-es módszer segitsegevel torteno meghatarozasara vonatkoznak 
Kimutattak, hogy a Gyöngyös—Kiskoré es Kunszentmiklos—Csongrad vonalában szerkesz­
tett földtani szelvényekben „a hidraulikus gradiens retegiranyu, illetve vertikális komponense 
által kijelölt aramlasi irányokban no a víz kora, s a 14C vízkörök alapjan számolt felszín 
alatti vízáramlást sebesség es szivárgási tenyezo értékéi alacsonyabbak, mint a hidraulikai 
adatokból számolt ertekek ” Megállapítják továbbá, hogy „a deutérium koncentráció érte­
kek csökkenése a tízezer évnél idősebb vizekben jelzi a paleoklíma változását ”
A jelenlegi kutatások előzményeinek másik aga egy Debrecenben folytatott másfél 
évtizedes kutatási munka volt, amely elsősorban a Nyírség pleisztocén képződményeiben 
található vizek eredetenek, korának és mozgásának izotopos módszerekkel torteno vizsgá­
latára irányult ( M a r t o n  1979, M a r t o n  et al 1980)
Az izotoptechnikai mereseket 1973-tol kezdődően a Bundesversuch- und Vorschungsanstalt 
Arsenal (Wien) Geotechnikai Intezeteben vegeztek Ennek a kutalasnak intézeti bazisa a Kelet- 
magyarorszagi Tervező Vallalat volt, de segitoleg közreműködött a Tiszántúli Vízügyi Igazgató­
ság, később pedig a MÁFI Kelet-magyarorszagi Területi Földtani Szolgálatának munkatársai is
A Nyírségben végzett izotopos meresek alapjan meg lehetett határozni a csapadékbe- 
szivargas mértekét, s a kidolgozott modellekkel egyeb hidrológiai paraméterek is szamit- 
hatokka valtak A vizsgalat során a kővetkező eredményeket kaptuk
A Nyírség közepén a kozepso-pleisztocen, felig vizzai o képződményekén átszivárgó es 
az also-pleisztocén retegekbe bejutó csapadékmennyiség közelítően W =  20+2 mm/ev
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amely a peremek fele haladva fokozatosan csökken Az egesz Nyírségre kiterjesztve átlagosan 
7±1 mm/év nagyságúra tehető a beszivárgást intenzitás (Ilyen kismértékű felületi hatáso­
kat a klasszikus hidrogeológiai módszerekkel kimutatni nem lehet) A területen a felso-pleisz- 
tocen osszletben természetesen több víz szivárog be, de az also-pleisztocen képződményekbe 
csak a fenti mennyiség jut le Az also-pleisztocen rétegekben a szivárgási sebességek v =  1 — 2 
m/ev nagyságúak, a szivárgási tenyezo K =  1700—7000 m/év kozott változik A Nyírség 
középén 7000—9000 eves vizeket, a peremek fele pedig egyre idősebb, 20 000—27 000 eves 
vizeket találtunk a 14C-es vizsgalatok alapjan (1 abra) Ez megfelel a hidraulikai aramkepbol1 
levonható kovetkezteteseknek A 2 abra a Nyírség É —D íranyu szelvenyeben egy inter­
medier aramlasi rendszert mutat be, kisebb helyi aramlasi mezőkkel
A 3 ábrán egy 100 km hosszúságú idealizált szelvény felső 70 km-es szakasza lathatO' 
(a Nyírség vízválasztójától Nyiradony—Újléta—Pocsaj irányában), amelyen az ízotophidro- 
logiai modell felhasznalasaval kapott szivárgási sebességeket es a W beszivargasi es megcsa­
polást intenzitásokat tüntettük fel A tényleges sebességek a
veff =  v/n0
összefüggésből számíthatok, ahol n0 a porózus közeg szabad hézagterfogata
A MÁF1 ónálló izotóphidrogeológiai kutatásai
Célkitűzés
A MÁFI Kelet-magyarországi Területi Földtani Szolgálata (Debrecen) a „Kelet-ma- 
gyarorszagi mélységi vizek izotop-hidrogeologiai kutatasa” címmel 1985-ben ónálló kutató­
munkát kezdett (témafelelős M i k o  L )
A kutatás célja az Alföld vízkészleteinek, a vizek mozgásának, megújulásuk mertekenek 
meghatarozasa a vizeket alkoto stabil izotopok genetikai információi, valamint a 14C-es 
kormeghatarozas adatai alapjan
Az Alföld, ez a hatalmas uledekes medence földtani, vízföldtani es egyben hidrodina­
mikai egyseg is, helyi, intermedier és regionális aramlasi rendszerekkel ( E r d é l y i  1979). 
Az Alföld hatalmas edesvizkeszletei nagy értékű „ásványi kincset” kepeznek es egyre inkább 
felertekelodnek ( R ó n a i  1985) A világméretű szennyezodes talajainkat es vizeinket sem kí­
méli Az Alföld pleisztocén es pannoniai képződményéiben tarolodo vizek meg többnyire 
mentesek az ujkeletu környezeti ártalmaktól A geológiai idők folyamán természetes utón 
egyes helyi rendszereiben karos nyomelemkoncentraciok alakultak ki Az egeszseges ívo- 
vizbeszerzesi lehetőségek iránti igény, a természetes es mesterséges kontarmnacio veszélyeinek 
elkerulese fokozottan igényli az Alföld hidrogeologiajanak részletekbe menő megismerését.
A kutatási program tarsmtezeti bázisai
A munka indításakor Magyarországon csak a KBFI és a VITUKI rendelkezett rész­
leges technikai felszereléssel es kisebb számú minta elemzesehez szükséges laboratóriumi 
kapacitással, így munkánkban alvallalkozokent vettek reszt 1985—86-ban
1987 végen minőségi változás következett be a hazai mérési bázis fejleszteseben Az 
ATOMKI (Debrecen) kifejlesztette a céljainkra alkalmas stabil és radioaktív izotopok mé­
résére a laboratóriumi berendezéseket (F Ie r t e l e n d i  et al 1986) Egy újabb igeretes lehetőség 
is kínálkozik az izotopos technika alkalmazasara a vizek es kőzetek radontartalmanak 
nyomdetektoros kimutatása, melyet ugyancsak az ATOMKI-ban fejlesztettek ki ( S o m o g y i
1986), s viszonylag olcso alkalmazasa további ismereteket hozhat (V á r h e g y i  et al 1986).
A mérési adatok feldolgozását és interpretálását, a kutatási munka ertékeleset, továbbá 
a  kiszolgáló es kapcsolódó munkákat (szivattyúzás, mintavétel stb ) a MAFI Kelet-ma- 
gyarorszagi Területi Földtani Szolgálata, illetve szükség eseten alvallalkozoi végzik Fontos 
szerepet kap a nagyobb mélységű (főleg a szenhidrogenkutato) feltárásokban es vizminta- 
vetelezesben a Nagyalfoldi Koolajkutato Vallalat (Szolnok)
Kutatási munkánk elmeleti eredményei
A víz kora mint hidrológiai paraméter
A víz korának fogalmat hidraulikai es hidrológiai értelemben kellett definiálni Ki­
mutattuk, hogy a víz korát úgy értelmezhetjük es számíthatjuk, mint az aramcso adott szel­
vény feletti szakaszában tarolt víz térfogatának és az aramcso vízhozamának viszonyszamat 
( M a r t o n  1982b) Ennek az ertelmezesnek számítástechnikái szempontból nagy jelentősége 
van, mert a mennyisegek számítógéppel viszonylag könnyen előállíthatok
Aramlas felig áteresztő rétegen át felszíni csapadékból táplált vizadó retegben
(Hidrológiai modell)
Két- és háromrétegű szivárgási rendszerre háromdimenziós aramlasi és kétdimenziós1 
sikaramlas esetére hidrológiai modelleket dolgoztunk ki, amelyekből meghatározhatok a 
retegek szivárgási tényezői, a szivárgási sebességek és a felületi hatások (beszivárgás, meg­
csapolás) A modellek gyakorlati alkalmazasara is sor került ( M a r t o n  1982b)
A csapadekok stabil izotóp-arányainak összefüggései
A nemzetközi szakirodalomban ismert összefüggések szelesebb elemzesere nyílt lehető­
ségünk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEI) es a WMO rendszeresen publikált — 
csapadekokra vonatkozó — izotopadatai alapjan Feldolgoztuk az 1961—1975 közötti idő­
szak adatsorait, s az északi félteke harmincadik szélességi fókától É-ra eső állomások évi 
súlyozott kozépertekeibol összefüggéseket határoztunk meg ( M a r t o n  1982a) A deutérium 
es lsO kapcsolatara kapott összefüggés szinte pontosan megfelel a korábban publikált érte­
keknek Jelentős eltérést találtunk azonban a 8D es 8180 , valamint az évi kozephomerséklet 
kapcsolatában Ennek az az oka, hogy a homogenitás vizsgálatok eloszor az adathalmaz 
inhomogenitasat mutatták ki, ezért különválasztottuk a tengeri és tengerparti állomások 
adatait a szárazföldi állomások adataitól Az így nyert két csoport mar megfelelt a homo­
genitásra vonatkozó hipotézisnek Ezáltal a mi kutatási területünkre is alkalmasabb össze­
függéseket nyertünk A kapcsolatokat ortogonális regresszióval határoztuk meg
Amikor azt a kérdést vizsgáltuk, hogy az áltálunk meghatározott regressziós kapcsolatok 
változol közül melyik tekinthető ,,pontosabb”-nak, a kővetkező eredményt kaptuk Az 
lsO, D es ta ertekek a kapcsolatokban úgy viselkednek, „mintha a deutérium pontosabban 
mérhető lenne, mint az évi kozéphomerseklet” , másrészről pedig „mintha az lsO mérésé 
kevesbe megbízható lenne, mint a deutériumé vagy akar a homerseklete” A regressziós kap­
csolatok áltál értelmezhető sorrend tehat a tényezők „relatív megbizhatosaga” tekinteteben 
a kővetkező D, ta, lsO Ez természetesen nem a laboratóriumi méréstechnika megbizhato- 
sagat, hanem az izotopok viselkedesenek, frakcionalodasanak tendenciáit es a folyamat belső 
tulajdonságait minősíti a matematikai statisztika eszközeivel
Az interpretálás fontosabb elmeleti és gyakorlati szempontjai
Az izotop-koncentrációk ismerete önmagában még nem nyújt hidrológiai ertekelésre 
alkalmas információkat, az adatok csak az aramlasi rendszer és a tarolo kőzet kapcsolat- 
rendszerében értelmezhetők Annak ellenére, hogy az izotophidrogeologianak ma mar szé­
les korú szakirodalma van, az adatok értékelésének gyakorlata nem egyértelmű
A deutériumelteresnek az lsO eltérésből való meghatározasa
A vizmolekula alkotórészét kepezo lsO es 2H megoszlása, aranyainak változasd a vizek 
eredetének, származásának körülményéiről nyújt információkat Általános tapasztalat, hogy 
a laboratóriumok sokkal szívesebben végzik az 180 /160 , mint a D /H  arany meghatarozasat, 
s a §D értekeket esetenként a 8180  adatokból próbálják átszámítani Ez a gyakorlat jelentős 
értelmezési hibákhoz vezethet Ennek egyik indoka az, hogy a magas homersekletű termál­
vizeknél az un „oxigén-eltolodas” jelensége lep fel A vízben levő oxigén és a tarolokozet 
oxigén atomjai kozott izotopcsere megy végbe, s ez a hatas az idő es hőmérséklet függvényé 
Ez a cserefolyamat 100 °C alatt meg nem nagy, e felett azonban jelentős lehet
A másik indok, amiért kerülni kell a SD-nek a 8lsO-bol való átszámítását, az, hogy a 
SD—81sO összefüggés a foldtortenet során változik, időben nem allando Az északi felteke 
mai szárazföldi csapadékallomasaira érvényes összefüggések az ismert egyenletekkel, illetve 
ezek egyszerűsített SD =  8 8180  + 10 formajavai írható le Az utolso jégkorszak idejen az 
óceán 1sO-ban bedusult, s erre az időszakra a 8D =  7,98lsO vagy ennek kerekített formája a 
8lsO kapcsolat volt a jellemző (H ármon—Schw arz 1981)
Egy harmadik indok is ellene szol annak, hogy a 8lsO értekekből számítsuk ki a 8D elte- 
reseket, mégpedig az, hogy a deutérium a matematikai statisztikai vizsgalatok szerint a ha­
tásokra érzékenyebb valtozo, mint az lsO, ami egyben „megbízhatóbbá” is teszi
A 8D — ő^O kapcsolat értelmezése
A 4 ábrán egy konkrét nyírségi adatcsoport lehetséges kapcsolati ábrázolásán mutat­
juk be Ha adatainkat homogén halmaznak tekintenénk, s mechanikusan kiegyenlítenénk, 
akkor a 8D =  10,1 8lsO -f 29 regressziót kapnánk (szaggatott vonallal jelölve) Helyesen 
azonban a SD =  8 8lsO + b  alakú kapcsolatokat kell használnunk, azaz a regressziós egyenes 
hajlasa 8,0 (vagy 7,9—8,1 közötti) Ennek magyarazata az, hogy a regressziós kapcsolatok­
ban az egyenes iranytangense mindig azonos, s azt meg az adatok ínhomogemtasa sem vál­
toztatja meg Ezért a csapadék eredetű felszín alatti vizeknél az m =  8 hajlasu egyenest hasz­
náljuk a SD es 8lsO kapcsolatának jellemzésére így a 4 abra szerint az adatokat két cso­
portba osztottuk, két azonos hajlasu, de eltérő helyzetű egyenessel jellemeztük (A valóság­
ban énnél több csoportot is alkothattunk volna, ha kellő számú mérési adat áll rendelkezé­
sünkre )
A mintavétel során fellepő frakcionalódas termálvizeknél
Termálvizeknél a mintavétel gyakran nehézségekbe ütközik, sót esetenként nem is lehet 
az eredeti, a tarolokózetben lévő állapotokat kifejező izotoptartalommal mintákat venni 
Természetes melegvizu forrásokból vagy nyitott fúrólyukakból, ahol a viz talphomerseklete 
100 °C felett van és ahol a felszínre egy olyan keverék jut, amely 100 °C-os 1 at nyomású 
vízből és gőzből all, csak egyfázisú mintát lehet venni Az ilyen víz deutériumban es oxigén- 
18-ban bedusult a párolgás (gozkepződés) következtében
A z eredeti izotoptartalmat a kővetkező összefüggésekből számíthatjuk (A rnason 1977)
<5la0 %. - 1,2________________^ ^
-60
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4 abra <5D es <5180  kapcsolata a Nyírség felszín alatti vizeiben 
Fig 4 The relationship between őD and ólaO in the subsurface waters of Nyírség
8Dn =  SDl -4 ,63
818O0 =  S18Ol -0,975
ahol
&Dl es 818Ol = a kifolyó víz deutérium es oxiden-18 tartalma, t0 = a talphomerseklet a tárolóban, °C
Pl a Devavanya-12 jelű szenhidrogenkutato fúrásban a reteghőmerseklet 2400 m melységben 
142 °C volt A kifolyó vízből vett minta izotóptartalmat a laboratórium 518Ol =  -0,l% o-nek es 
D L = — 22,3%o-nek határozta meg A korrigált ertekek &18O0 = — 0,51 %0 $D0 = — 24,24%0
A víz korának meghatározási lehetőségei es korlátái
A felszín alatti vizek korát a térszínről való beszivárgásuk (az atmoszférából való ki­
kapcsolódásuk) óta eltelt időként értelmezzük Jóllehet a diffúzió es a hidrodinamikai disz­
perzió befolyásolhatja az aramkép által meghatározott vizmozgast, egy adott vízminta 
„átlagos kora” mégis hasznos hidrológiai fogalom
A felszín alatti vizek korát — a nagyon fiatal vizektől eltekintve — elsősorban 14C-es 
módszerrel határozhatjuk meg, amelynek az elégge bonyolult elméleti értelmezési és hossza­
dalmas mintavételi problémáin kívül alapvető korlata, hogy legfeljebb 40 ezer eves vízkorok
meghatarozasara alkalmas, ami tandem gyorsító tomegspektrometriaval is legfeljebb 80 ezer 
«víg növelhető Ezzel a módszerrel a mely, regionális aramlasi rendszerekben mozgo vizek 
korát mar nem lehet meghatározni
A 14C másik hatranya az, hogy fo kémiai formája — a vízben levő hidrogenkarbonát 
ion, H C 03-  — kémiailag reaktív A hidrogenkarbonat ionok kolcsonhatasba lepnek a viz- 
ado rétég szilárd fázisának alkotórészeivel es ott kicserélődnek Ez a hatas egyrészt a kezdeti 
■’“’C-aktivitas, másrészt a vízado rétegben való mozgási sebesseg meghatarozasi pontosságát 
csökkenti
Az altalanosan elfogadott modellek szerint a 14C kezdeti értékét 60—85% modern ha­
tárok kozott szoktak felvenni a vizsgált terület viszonyaitól függően Nyugat-Europaban a 
láttatok a 14C-es kormeghatarozasoknal altalaban a 85%-os értékét veszik fel, mi a nyírségi 
kutatásainkban a 70%-os értéket használtuk, a VITUKI munkatársai pedig altalaban a 
60%-os kezdeti 14C tartalomból indulnak ki A hidraulikai számításoknál a helyzet egysze­
rűbb, mivel az egyes paraméterek meghatarozasahoz nem szükséges az abszolút korok és 
így a kezdeti értek ismerete Miután két kulonbozo korú vízmintában aktivitaskulonbseg 
van — bármilyen kezdeti koncentrációt vegyünk is fel —, mindig azonos idokulonbseget 
kapunk, s ebből a keresett mennyisegek permanens aramlas eseten számíthatok
A 14C-es kormeghatarozas előzőekben tárgyalt hatranyaival szemben a 36Cl-meg- 
hatarozason alapuló módszer kifejezett előnyökkel rendelkezik A klor-36 ion jól oldódik, 
geokémiája egyszerű, viselkedése a talajban „konzervatív”, azaz nem lep reakcióba a kőzet­
tel, felezesi ideje 3,01 •10° év, ami lehetőséget ad több mint 2 millió évig terjedő kormegha- 
tarozasra ( B e n t l e y  et al 1986, P h i l l i p s  et al 1986) Hatranya azonban, hogy meresehez 
igényes es draga berendezésekre van szükség Merese tomegspektrometerrel történik, amely 
tandem gyorsítóval előállított nagy feszültségeket igenyel A berendezés magas költségéi 
miatt a közeljövőben hazai megvalositasa nem varhato
Az izotopmeresek megbízhatosaga
Az izotoptechnikai meresek — ellentétben az általános hiedelemmel — nagyobb pon­
tosságú ertekelesre adnak lehetőséget, mint a hagyományos módszerek A geometriai para­
méterek, a vizszint helyzete, az izotopkoncentraciok vagy ezek különbségéi nagyobb pontos­
sággal határozhatok meg, mint a beszivárgás mértéké, a szivárgási tenyezo, a hézagtényezo 
stb Az előbbiek ugyanis közvetlenül mérhetők, az utóbbiak csak közvetve számíthatok, 
nem mindegy tehat, hogy a számítás milyen megbizhatosagu adatokkal történik Olyan ese­
tekben, amikor a keresett mennyiség a klasszikus módszer hibahataran belül van, pótolha­
tatlan segítséget jelenthet az izotoptechnika
A stabil-izotop mérések erzékenysegere es megbizhatosagara álljon itt egy tapasztalati 
adat A Szegeden levő Anna-kutrol (B 88 ) rendelkezésünkre all három különállóan végzett, 
s a megelőző adatok ismerete nélkül kapott mérési eredmeny 8lsO =  —12,28%0, —12,19%0 
es —12,10% A meresek helye es ideje sorrendben Koppenhága 1974, Becs 1983, Budapest 
1985
Maga a laboratóriumi mérés kis hibahatárokon belül történik (8D-nel +  1 V  8]sO-nal 
+0,l% o) A legnagyobb hibákat a mintavételi gondatlansag, a helytelen tárolás (nem kellő 
lezárás), s maga a laboratóriumi előkészítő munka eredményezheti, melyek kellő gondosság­
gá! elkerülhetők, illetve jelentősen csökkenthetők
A folyamatban lévő kutatások ismertetése
A közbenső értékeléshez felhasználtuk _ . '
— az 1973 —1983 kozott Marton L  áltál irányított kutatas.során a BVFA Geotechni- 
kaiJntézetében (Wiert} meghatarozott radioaktiy és stabil izotop adatokat (1 —50 és 401 —420 
sorszámú minták)^
— Papp B (1974) Koppenhágában mért stabil-izotop adatait (51 — 102 sorszámú min­
ták)
— a VITUKI (1983)' áltál a MÁFT megrendelésére 1978 — 1983 kozott végzett izotóp 
mereseket (201—230 sorszámú minták),
— a VITUKI (1985) által a MÁFI Kelet-magyarorszagi Területi Földtani Szolgálata 
megrendelésere végzett mérések adatait (511—533 sorszámú minták),
— a MÁFI Kelet-magyarországi Területi Földtani Szolgálata megrendelésére a KBFI 
(Budapest) laboratoriumaban 1985-ben, majd kulonbozo helyeken 1986-ban mért izotop 
adatokat (601—642 sorszámú minták)
Az eddig íendelkezésre álló adatok — tekintettel a nagy földrajzi kiterjedésre — még 
nem adnak modot részletes elemzésekre, de néhány előzetes megallapítas érdeklődésre tart­
hat szamot
Szélsőséges izotópelteresek
Az Alföld üledékes képződményeiben tarolodo vizek kutatasanak fontos alapjat kepezi 
a szélsőséges izotopeltérések vizsgálata, melyre a szenhidrogén-kutató furasok nyújtanak 
lehetőséget A nagy mélységbe lehatoló, több esetben az alaphegységet is eleró feltárásokból 
vett vizek izotopkoncentraciomak megismerése az interpretáció megbizhatosagat növeli
A deuterium-tartalom változása a melységgel
1
A deutérium-tartalom a mélység függvényében az 5 abra szerinti-eloszlást-mutatja 
Jól elhatárolt (bár jelenleg meg kevés adatból allo) csoportot alkotnak a szenhidrogénkutató
fúrások vizei 8D =  — 22-----25%0 delta-értékekkel A másik csoportot a Hajdúság termálvizei
alkotják §D =  —30-----60%o eltérésekkel A harmadik csoportba tartózó SD =  —60-----
95%0 közötti deutérium-tartalmu vizek a felszínről kezdve 2500 m melységig megtalálhatok 
az Alföld pleisztocén és pannoniai képződményeiben Ez utóbbiak nagymelysegu regionális 
aramlasi rendszerek létezésére utalnak
A 8D és SlsO kapcsolata
A deutérium es az lsO izotopok kapcsolatai bemutató 6 abra szerint vizeink ismét az 
előbbinek megfelelő három csoportba sorolhatók A koordináta rendszer origójához (ami 
egyben az átlagos tengervíz — Standard Mean Óceán Water, „SMOW” — ízotoposszetete- 
lének felel meg) legközelebb a szénhidrogen-kutato furasok vizei allnak (601, 603, 621 sor­
számmal) Ezekhez közvetlenül csatlakoznak a Hajdúság termálvizei, melyek ízotopossze- 
tételuket tekintve felhígult tengervíz eredetre mutatnak A harmadik csoportot a többi al­
földi termálvíz alkotja, melyek a nagyobb mélységű üledékes medencerészekben találhatok
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5 abra A deuterium a mélység függvényében
A tarolo kőzet kora J holocen es pleisztocén, 2 pannom ai, 3 pannoniainal idősebb medencealjzat
Fig 5 Deuterium as a function of depth
Age o f the reservoir rock 1 Holocene and Pleistocene, 2 Pannonian, 3 basement older than Pannonian
6 abra áD es <5l80  kapcsolata a hazat termálvizekben
A jelmagyarazatot lásd az 5 ábrán
Ftg 6 The relationship between őD and <5lsO in the thermal waters of Hungary
For legend, see Fig 5
7 abra Alföldi termálvizek izotopelteresei a glaciális összefüggéstől (A glaciális csapadekokra jel­
lemző összefüggés ŐD = 7,9 álsO )
A jelmagyarázatot lásd az 5 ábrán
Fig 7 Isotope deviation of thermal waters of the Great Hungarian Plain from the glacial 
relationship (Relationship characterizing the glacial precipitations ¿D = 7,9 á,sO)
For legend, see Fig 5
O xigén  izo top  eltolódás
Amikor a szénhidrogén-kutato fúrásokból vett vizek lehetséges oxigeneltolodasat vizs­
gáltuk, azt kaptuk, hogy a 601 sorszámú Mezősas-11 minta egészen másként viselkedik, 
mint a 603 es 621 sorszámú Devavanya-9 és Devavanya-12 minták (Ez egyébként a 6 ábrán 
is látható, mivel feltűnően eltérő helyeken találhatok ) Az elméleti vizsgálatok a dévaványai 
vizek jelentős oxigeneltolodasát valószínűsítették, míg a mezosasi mintánál ilyen változást 
nem találtunk Mezosasnal a tárolókozet leírása „Ópaleozoikum gránit, gneisz, mallott 
metamorfit, amfibolit ” Dévaványanal a tarolokozet „Miocén marga (biogén mészkő), 
meszes homokkő, mészmárga, homokko konglomerátum ” Mivel az utóbbiban a karbonátos 
kőzetek vannak túlsúlyban, ez magyarázatot ad az oxigéneltolodas jelenségére
Az előbbiekben leírt vizsgalatokból mar tudjuk, hogy Mezósas- 11-nel lényegében nincs 
oxigéneltolodas Ez lehetővé teszi, hogy az erre a vízre ervenyes SD—SlsO kapcsolatot meg­
határozzuk, ami számítások szerint 8D =  8 818O+20%0 Ez megfelel a mai mediterrani es 
kozel-keleti csapadékvizek összetételének Ebből viszont kiszámíthatok Dévavanya-9 és 
-12 oxigéneltolodásai 3,7%0, illetve 5,0%o Ezek a számítható ertekek alsó hatarai
A z  izo to p o k  elterese ado tt ö sszefüggésektő l
Az izotopok „hipotetikus páros elterese” jelenségeként neveztük el azt az eltérést, 
amellyel az izotopok egy feltételezett kapcsolatot mutató csapadék izotopkoncentraciojátol 
különböznek A posztglacialis csapadekokra a 8D =  8 838O +10 közelítő összefüggés, a gla­
ciális csapadekokra pedig a 8D =  7,9 8lsO összefüggés jellemző A 7 ábrán olyan koordi­
nátarendszert alkalmaztunk, amelynek abszcisszáján a kettős skalabeosztás 818 és 8D =  
=  7,9-8180  értékéire vonatkozik Ebben az ábrazolasmodban minden olyan ízotopkoncent- 
rácio-par, amely a fenti kapcsolatnak felel meg, egyetlen ponttal jelölhető, mert a két érték 
egybeesik Az ábrán a 8D ertekek helyeit „ □  ” jellel, a 8lsO értékek helyeit „ O  ” jellel ábrá­
zoltuk Ha a kapcsolat elter a glaciális csapadékokra jellemző összefüggéstől, akkor a két 
pont áltál meghatározott vektor nagysága mutatja az eltérés mértekét, s az eltérés íranya is 
jellemző
Három eset lehetséges
/ a két pont egybeesik,
2  <5D □------ ►--------o ő180
3  <5180  o ------- ------- □ őD
A 7 ábrából latható, hogy a g lac iá lis  csapadekokra  elfogadott összefüggéstől legnagyobb 
mértékben a szénhidrogen-kutato fúrások vizei (601,603,621) es Földes, Karcag, Debrecen, 
Hajduszoboszlo stb termálvizei temek el Ettől függetlenül is tudjuk, hogy ezek nem gla­
ciális csapadékvizek, most azonban a módszer alkalmazasanak elvi alapjait vizsgáljuk 
Ebben a feldolgozási módban a glaciális összefüggéseknek megfelelő vagy azokhoz közelálló 
vizek egy ponttal vagy rövid vonallal ábrázolhatok így teljesen glaciális csapadékvíz eredetet 
mutatnak Makó (86 sz fúrás 1972—2069 m), Gyula (93 sz fúrás 1108 —1646 m), Debrecen 
Kerekes-strand (60 sz fúrás 508—785 m) vizei, s közel allnak ehhez a kapcsolathoz Hód­
mezővásárhely, Gyula, Szentes, Szeged termálvizei
A posztg la c ia lis  csap a d ékv izekre  érvényes összefüggésnek megfelelően a 8 ábrát szer­
kesztettük meg Azt találtuk, hogy Szentes 101 sz kút vize pontosan ennek az összefüggésnek 
felel meg, de közel vannak hozza Hódmezővásárhely 102 és 602 vagy Tiszafüred 514, vala­
mint Szolnok 511 sorszámú vízmintái Az előbbi kettőnél, valamint a Gyula 636, Nyíregy­
háza 64, Szeged 80 stb mintánál a páros eltérés előjelei az előző ábrához kepest megfordul­
tak, ami azt jelenti, hogy ezek a vizek származás szerint a két összefüggés közé eső kapcsolat-
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8 abra Az alföldi termálvizek izotopelteresei a posztglacialis összefüggésektől (A posztglacialis 
csapadekokra jellemző összefüggés <5 D = 8<5180  + 10)
A jelmagyarazatot lásd az 5 ábrán
Fig 8 Isotope deviation of thermal waters of the Great Hungarian Plain from the postglacial rela­
tionship (Relationship characterizing the postglacial precipitations Í D  = 8<518O + 10)
For legend, see Fig 5
tál jellemezhetők, a kétféle víznek keverékei Egyes mintáknál a „páros eltérések” tovább 
nőttek, ami azt jelenti, hogy az összefüggés még annyira sem jellemző rajuk, mint az előző 
ábrán feltüntetett kapcsolat (Ilyenek Karcag 513, Földes 516, Dévavanya 621 stb )
Az ismertetett néhány részeredmeny azt mutatja, hogy az izotophidrologiai módszerek 
alkalmasak a vizek eredetének nyomozására, azonosítására Az adatok interpretálásához 
az értékelési modellek továbbfejlesztésére is szükség van Varhato, hogy a kutatás következő 
szakaszaiban az izotopos vizsgalatok tovább bővítik az Alföld szerkezetere, a vizek szárma­
zására es készleteire vonatkozó ismereteinket
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The study gives a short review of preliminary investigations made by or made for the 
Hungarian Geological Institute with special regard to the isotope-hydrological surveying 
of the sedimentary basins m Hungary Some results obtained in earlier years are seen in 
Figs 1—4 Fig 5 shows the deuterium content of ground waters vs depth in the Great 
Hungarian Plain In Fig 6 the relationship of deuterium-oxygen-18 of thermal waters can 
be seen Figs 7 and 8 illustrate the “double deviation” of both stable isotopes from the hy­
pothetical correlations generally assumed for glacial and postglacial precipitations Plotting 
the values of 8D and 8lsO in this way, all pairs of data which correspond to the given rela­
tionship, are delineated by one point In the case of non-corresponding the values are in 
different positions and the length of the discrepancy-line is the measure of deviation from 
assumed correlations On the basis of lithological and geochemical considerations oxygen 
isotope shifts of 3 7%0 and 5 0%o can be calculated in the samples of Devavanya-9 (2447 — 
2452-m) and J3eva vanya-12 (2364—2371 m), respectively Comprehensive investigations are 
recently in progress at the Institute, including several hundreds of isotope measurements 
based on ATOMKI Laboratorium, Debrecen, Hungary
A BUDAPEST—ADONY—ÖRKÉNY KÖZÖTTI TERÜLET 
KAVICS FORMÁCIÓJA
J a s k ó  S á n d o r — K o r d o s  L á s z l ó
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 552 51(439 153)
T a r g y s z a v a k  litosztratigrafia, formáció es tagozat leírás, homok, lösz, 
kavics, gerinces biosztratigrafia, faunaegyuttes, felső-pleisztocen, Budapest kornyéké
A tanulmány áttekinti a Duna-volgy Budapesttől delre eső szakaszának kavics 
lerakodásait Kőzetretegtani leírást ad a Pestvideki Kavics Formációról, amelyet 
Csepeli, Pestlőrinci es Gödöllői Tagozatokra bont szét E tagozatokat eróziós es tek­
tonikus diszkordancia választja el helyenként egymástól A tagozatok üledékeiből 
szármázó gerinces maradványokkal meg lehetett határozni azok képződési idejenek 
egy-egy szakaszat (a phocentől a jelenkorig)
Bevezetés
A Budapesten és attól délre levő fiatal korú kavics képződményeket mar sokan tanul­
mányoztak, itt most csak a legfontosabb irodalmat említjük meg A hegy- és domboldalakon 
lathato Duna-teraszok morfológiáját es osfoldrajzat Schafarzik F 1918, Bulla B 1941, 
1956, Pécsi M 1959a, b és 1967 évi munkáikban írtak le Részletes adatok találhatok fő­
városunk felszinkozeli altalajanak kőzettanáról és építésföldtani viszonyairól (Horusitzky 
H 1933, 1935, Bodi B 1938, Scheuer Gy 1983, Budapest építésföldtani térképsorozata 
1 10 000 1981, Budapest területének földtani es epitésalkalmassagi térképé 1 40 000 1984) 
Többen is behatóan vizsgálták az Alföld szomszédos területeinek pliocén es negyedidő­
szaki földtörténetét (Sumeghy J 1952, 1953, Erdélyi M 1967, Kuti L 1976, Molnár B 
1977, Rónai A 1959, 1985) Az építőipari nyersanyagkutatások szakvéleményei pedig rész­
letes adatokat szolgáltattak a síkságon szétterült kavicstomeg vastagsagara és minőségére 
nézve (Deák I 1972, 1973, Fonó A -néetal 1973a, b, Meisel J —Torok E 1979, Torok E
1987)
Hiányzik azonban a hazai szakirodalmunkból a két témakor osszekapcsolasa, vagyis 
annak konkrét adatokon nyugvó részletes bemutatása, hogy a domboldalakon elhelyezkedő 
teraszkavicsok pontosan hol es hogyan folytatódnak az Alföld uledéksoraba betelepülve 
A különböző foldtorteneti leírásokban mostanáig csak nagy általánosságban említették meg 
a kiemelkedő hegyvidék es besüllyedő medence érintkező peremsavjanak szerkezeti viszo­
nyait (Molnár B 1973 306, Pécsi M 1959b p 168, Rónai A 1985 p 75)
Jelenlegi tanulmányunkban ezzel a témával kívánunk foglalkozni Az általunk vizsgált
1 abra A Csepeli tagozat elterjedese
1 Pannóniái — prepannomai kőzetek a felszínen, 2 a Csepeli Tagozat elterjedése, 3 a Pestvidéki Kavics Formáció a Csepeli 
Tagozat nélkül, 4 kis kiterjedésű teraszmaradvanyok a Duna jobb pártján, 5 a Csepeli Tagozat talpizohipszai, 6 földtani 
szelvény vonal, 7 vetődés, 8 műkodo és felhagyott kavicsbányák, 9 Budapest kozigazgatasi hatara, 10 a Duna jelenlegi 
medre — K  = Kiscell, V =  budai Varhegy, Sz  =  Szazhalombatta
Fig 1 Areal extent of the Csepel Member
1 Pannonian and Pre-Pannonian rocks on the surface, 2 extent o f the Csepel Member, 3 the Pestividék Gravel Formation 
■without the Csepel Member, 4 small-size terrace remains on the right side o f  the Danube, 5 base contour lines o f the Cse­
pel Member, 6 geological profile line, 7 fault, 8 gravel pits under operation or abandoned, 9 city limits o f  Budapest, 10 the 
present-day riverbed o f Danube — K =  Kiscell, V =  the Buda Castle Hill, Sz — Szazhalombatta
2 abra A Pestlőrinci Tagozat es a Gödöllői Tagozat elterjedese
/  A Pestlőrinci Tagozat elterjedése, 2 a Godolloi Tagozat felszíni előfordulása, 3 terület a Pestlőrinci és Gödöllői Tagozat 
nélkül, 4 kis kiterjedésű teraszmaradvanyok a Duna jobb pártján, 5 a Duna jelenlegi medre, 6 a Gödöllői Tagozat elter­
jedési hatara, 7 a Pestlőrinci Tagozat talpizohipszai, 8 földtani szelvényvonal, 9 vetődés, 10 jelentősebb kavicsbánya a 
Pestlőrinci Tagozatban, 11 Budapest kozigazgatasi hatara — /¡f=KisceIl, ó b u d a i  Varhegy, S> =  Szazhalombatta
Fig 2 Areal extent of the Pestlőrinc and Gödöllő Members
1 Extent o f the Pestlőrinc Member, 2 the Godollo Member as extending on the surface, 3 the area without the Pestlőrinc 
and the Godollo Members, 4 small size terrace remains on the right side o f the Danube, 5 the present-day riverbed o f 
Danube, 6 boundary o f the Godollo Member, 7 base contour lines o f the Pestlőrinc M ember, 8 geological profile line, 
9  fault, 10 im portant gravel-pit in the area o f  the Pestvidék Member, 11 city limits o f Budapest — Af=Kiscell, K=the
Buda Castle Hill, Sz  =  Szazhalombatta
terület a Duna-volgy Budapesttől Adonyig terjedő szakasza Itt ugyanis a legutóbbi két- 
három évtizedben több ezer kutatófúrás mélyült a metro-épités, Budapest mérnokgeologiai 
térképezése, építőipari nyersanyagkutatások, valamint kutak létesítése céljából A MÁFI 
szerkezetkutató- és alapfúrásait részletes laboratóriumi vizsgalatokkal dokumentálták 
A szerzők egyikének módja volt arra, hogy a kinyomtatott közleményeken kívül áttanul­
mányozhassa a MÁFI adattarának kéziratos dokumentációit is Ez a hatalmas adattömeg 
lehetővé tette a szerkezeti viszonyoknak az eddigieknél jobb megismereset és olyan összefüg­
gések kimutatását, amelyeket elődeink — kellő részletadatok hiányában — nem láthattak 
meg világosan
Hangsúlyozzuk azonban, hogy a dolgozatban kizárólag csak a kozetretegtani egységek 
telepulesmodjára, szerkezetére es gerinces faunajara vonatkozó tényék felsorolására kívá­
nunk szorítkozni, mellőzve azt, hogy ezekből kovetkezteteseket próbáljunk levonni az ős­
földrajzi és paleokhmatologiai problémák megvilagitasara
Kőzetrétegtani leírás
A retegtani osztályozás es nevezéktan jelenlegi irányelveinek megfelelően a Budapest 
kornyéki fiatal korú kavics- és kavicsos homok képződmények ónálló kozetformáciot alkot­
nak A Magyarország litosztratigrafiai formációinak táblázatán szereplő „Kecskeméti K a­
vics Formáció” nevvel a kecskeméti alapfuras kavicsreteges szakaszat jelölték meg Ez azon­
ban nem felel meg a Budapest környéki fluviatihs uledeksor teljes egeszenek és kőzettani ki­
fejlődése is eltérő Ezért javasoljuk, hogy az utóbbiakra a „Pestvideki Kavics Formáció” elne­
vezést használjuk Ezen a formáción belül három tagozatot különböztetünk meg, amelyeket a 
leginkább tanulmányozott felszíni előfordulásaikról Csepeli, Pestlormci es Godolloi Tago­
zatnak: nevezhetünk el Hangsúlyozzuk, hogy az itt hasznait tagozat-megjelolesek csupán 
„munkanevek” es a helyi települési viszonyok egyértelmű leírásához voltak szükségesek 
Ez a beosztás nem alkalmazható más területekre változtatások nélkül Ugyanis a Duna-me- 
dence egyes folyószakaszain —a helyi viszonyoknak megfelelően — egymástól elteroek 
voltak az uledékkepzódes feltételei Ezért a jovoben vidékenként kulon-kulon kell tanulmá­
nyoznunk azokat
Mint a szelvényeken lathato (3 , 4 ábra), a három tagozatot eróziós diszkordanciak 
választják el egymástól Mindhárom tagozat aránylag osztalyozatlan, törmelékes folyohor- 
dalék lerakodásokból all Ezeket szemcsetartomanyuknak megfelelő csoportokba összefog­
lalva tárgyaljuk, illetve ábrázoljuk a szelvényeken így például pelitnek jelöltük az összes 
finomszemcséjű kőzetet (agyag, iszap, kozethszt, iszapos lösz stb ), tekintet nélkül genetikai
►
3 abra K - Ny íranyu szelvények a Pestvideki Kavics Formációról (tulmagasitva)
1 A Pestvidéki Kavics Formációnál fiatalabb eohkus lerakodások (futohom ok, lösz, loszos homok), 2 peht (agyag, iszap 
stb ) a Csepeli és Godolloi Tagozatban, 3 pszammit (hom ok, agyagos homok) a Csepeli és Godolloi Tagozatban, 4 pszefit 
(kavicsos durva homok, kavics, görgeteg) a Csepeli Tagozatban, 5 pszefit (kavicsos durva hom ok, kavics, görgeteg) a 
Pestlorinci Tagozatban, 6 Godolloi Tagozat (keresztretegzett durva homok kavicslencsekkel), 7 pannomai es prepannomai 
harmadidőszaki kőzetek — Cs — Csepeli Tagozat, P = Pestlorinci tagozat, G — Godolloi Tagozat A szelvényrajzok 
aljara irt betűk a szelvényvonalak kereszteződéseit jelölik
Fig 3 E— W profiles set through the Pestvidek Gravel Formation (strongly exaggerated in height)
1 Aeolian deposits younger than the Pestvidék Gravel Form ation (blown sand, loess, loessial sand), 2 pelite (clay, mud 
etc ) in the Csepel and Godollo Members, 3 psammite (sand, argillaceous sand) in the Csepel and Godollo Members, 
4 psephite (gravelly coarse sand, gravel, boulders) in the Csepel M ember, 5 psephite (gravelly coarse sand,gravel, boulders) 
'jn^the'-Pestlormc Member, 6 Godollo Member (cross-bedded coarse sand with pebbly lenses), 7 Pannonian and Pre- 
Pannonian rocks -ofthe,''Tertiary — Cs — Csepel M ember, P  — Pestlőrinc Member, G =  Godollo Member — Letters 
found at the bottom o f profile diagrams denote the intersection o f profile lines
NY Tétényi -fennsík
tCs
E Kőbánya Pesterzsebet
4 ábra É— D íranyu földtani szelvények a Pestvideki Kavics Formációról (tulmagasitva)
A  je lm a g y a ra z a to t  lá s d  a  3 á b rá n á l
Fig 4 N— S geologicaL profiles set through the Pestvrdek Gravel Formation (exaggerated in height)
F o r  le g e n d , see  F ig  3
kőzetfáciesukre Megfigyelhető, hogy a Csepeli és Pestlorinci Tagozatban az uledéksor a 
legdurvább szemcséjű üledékkel kezdődik, majd felfelé haladva a szemcsenagysag altalaban 
finomodik, egészen a tagozat legfelső hataraig Ez a két tagozat tehat egy-egy uledékciklus- 
nak felel meg A Godolloi Tagozatot harantolo furasokban ilyen szabalyszeruseg egyelőre 
nem mutatható ki Lehetséges, hogy a Gcdolloi Tagozat több uledékciklus megismétlődésé­
ből all A Pestvideki Kavics Formáció litosztratigrafiai lehatarolasa jól kijelölhető, mert a 
legfelső tagozat fedőjében jól osztályozott eolikus kőzetek vannak futohorriok, lösz es lc- 
szos homok ( H a h n  Gy 1975, R ó n a i  A 1985 p 282) A legalsó tagozat fekujében pedig 
olyan tavi és mocsári faciesű pannomai uledéksor található, amelyből a durva szemcsés hor­
dalék hiányzik
Csepeli Tagozat Legjobb feltárása a fovaros kozigazgatasi hataranal, a Csepel es Szi- 
getszentmiklos közötti nagy kavicsbányákban volt (Boda J 1982 p 455) Ezek közül most 
mar csak a Kiralyerdó-lakoteleptol D-re levőt művelik Ezzel szemben intenzív termelés 
folyik több helyen is Délegyháza, Dunavarsany, Alsonémediés Bugyi községek hataraban 
Itt azonban csak a tagozat legfelső részeit lathatjuk a felszínen, mert a kavicsot a munka­
gödröket elárasztó víz alól termelik ki a kotrógépek
A Csepeli Tagozat É-rol D fele húzódó sávban található A sav szélessége deli irányban 
növekszik Budapesten 8 — 10 km, Szazhalombatta és Ócsa kozott 25 km, Adony—Ráckeve— 
Dabas vonalában több mint 35 km
A Csepeli Tagozat kavicsretege változatlan vastagsággal folytatódik a Duna-volgy 
jelenlegi ártere alatt is A Csepel-szigetet körülölelő folyoagak legtöbb helyen csupán a tago­
zat felső részét kepezo holocen iszap és homok lerakodásokba mélyülnek, s az ezek alatt 
levő pleisztocén kavicsretegnek csak a legfelső részét bolygatták meg Kivételes az olyan hely, 
ahol a folyómeder jelenkori bevágódasa el tudta érni a kavicsréteg fekujet is Ilyen módón 
a jelenkori artéri szintek (Ia és Ib terasz) elterjedesenek határvonalai sehol sincsenek kapcso­
latban a náluk idősebb (pleisztocén) kavicsreteg melybeli települési viszonyaival ( M a r o s i  S 
1955 p 289 es 3 abra)
A Csepeli Tagozat elterjedesenek Ny-i hatara a Duna jelenlegi medrénél, vagy — he­
lyenként — attól kissé nyugatabbra húzódik, mindenütt a jelenlegi volgytalpat szegélyező 
hegylejtok tövében (1 abra) A Csepeli Tagozat elterjedésének K-i határvonala nem lathato 
a felszíni morfológiában, mert azt eltakarjak a tagozat fedőjében megjelenő eolikus lerako­
dások így a K-i határvonalat ott kell meghúznunk, ahol a fúrások rétegsoraiból mindenütt 
egyszerre eltűnik a kavics és kavicsos homokreteg
A csatolt szelvényeken lathato, hogy a Csepeli Tagozat alsó hatara meglehetősen válto­
zatos domborzatú A mélyedésekben nagyobb, a kiemelkedések felett pedig kisebb a ka­
vics vastagsága Ilyen módón a rétegsorban felfelé haladva kiegyenlítődik a bazisfelulet 
A Csepeli Tagozat teljes vastagsága (a kavics fölött települő homokot es iszapot is beleertve) 
általában 10—15 méter 5 meternel kisebb, vagy 20 méternél nagyobb vastagság csak igen 
kévés helyen található
Pestlorinci Tagozat Ennek a tagozatnak a legrégebben és legrészletesebben leírt feltá­
rása a Budapest XVIII kerületében lévő un pestlonnci kavicsbánya volt (Bódi B 1938 p 
182, P é c s i  M 1959b p 177) Ebben a pestlonnci kavicsbányában mar regebben megfigyel­
tek két különböző kavicsreteg egymásra telepuleset ( S c h a f a r z i k  F 1918 p 191) Itt ugyanis 
diszkordancia felülettel egymástól elválasztva, alul a Pestlőrinci Tagozat, felette pedig a 
Csepeli Tagozat volt lathato Ez a klasszikus feltárás ma mar teljesen eltűnt, azonban innen 
2 km-re DDK fele, a pestlonnci Sashegy-duloben (a Peterhalmi ut deli oldalán) egy újabb 
bányagödör található, amelynek 15—20 m magas banyafalán igen jól megfigyelhetők az 
egymással váltakozó kavics- és homokklerakodasok
A Pestlonnci Tagozat Soroksár, Pestimre, Vecses vonalában eltűnik a felszínről, de a 
mélyben tovább folytatódik messze D fele, Örkény es Kunpeszer íranyában (2 abra) Itt a 
Pestlonnci Tagozat talpa kilométerenként 2—3 mteert emelkedik Ny fele Ennek követkéz-
tében Ny felé haladva a Pestlorinci Tagozat fokozatosan kivékonyodik, majd teljesen meg­
szűnik (3 abra, B, C, D szelvény) Elterjedésének eróziós hatara jól kimutatható a fúrások­
ból, ez Alsonémedi, Bugyi, Apajpuszta határában húzódik (2 abra) A Pestlőrinci Tagozat 
K felé messzebbre terjed az áltálunk vizsgált terület szélénél, s mind mélyebbre süllyed az 
Alföld fokozatosan megvastagodó rétegsorába települve
Gödöllői Tagozat Területünk ÉK-i szomszédságában, Ecser, Maglód és Pécel kornyé­
kén, valamint ettől ÉK-re helyenként 100 meter vastagságot is meghaladó fluviahs" uledéksor 
található A felszíni kibúvások szerint ezt a rétegsort keresztrétegzett homok,"‘durva homok­
kő es kavicslencsek alkotják Ez az uledéksor idősebb a Pestlórinci Tagozatnál Legjobban 
tanulmányozott feltárása a godolloi vasúti bevágásban van (Mottl M 1939, Jámbor Á 
et al 1966 p 155, Szentes F 1943 p 21—23)
A Gödöllői Tagozat a vizsgált terület ÉK-i részén, Rakoskert es Rákoscsaba határában 
lathato a felszínen Ezzel szemben számos fúrás kimutatta összefüggő nagy területen Ullo, 
Dabas és Örkény hataraban, a Pestlórinci Tagozat fekujeben A Godolloi Tagozat melybeli 
elterjedése hirtelen megszűnik az Ócsátol Kunpeszéng húzódó vonalnál ‘ Ettől Ny-ra a 
Pestlórinci Tagozat közvetlenül települ a pannoniai uledekre (3 abra, B, C, D)
Kőzettani összetétel
A kőzettani összetételre jellemző, hogy az átfúrt rétegsorokban milyen arányú az agyag, 
homok, kavics es a (10 cm-nél nagyobb átmérőjű) durva görgetegek folyóméter mennyisége, 
illetve egymáshoz viszonyított százalékos megoszlása Az itt közölt számadatok csupán 
tájékoztató jellegűek a számításokhoz felhasznait furashalozat szabalytalan alakja es a réteg­
sorrend leírások helyenként egymástól eltérő volta miatt * A Pestvideki Kavics Formáció 
kőzettani összetétele tagozatonkenti bontásban az 1 tablazatban látható
] tablazat — Table 1
A Pestvideki Kavics Formáció kőzettani összetétele 
The petrographic composition of the Pestvidek Gravel Formation
Átlag-
vastagsag
(m)
Pelit 
(agyag, 
iszap, 
s tb )
(%)
Pszamit
(homok)
(%)
P s z e f  i t
kavics es 
kavicsos 
homok 
(%)
durva
görgeteg
(%>
Csepeli Tagozat 13 13 28 55 4
Pestlórinci Tagozat 21 10 23 64 3
Godolloi Tagozat 50 24 23 53 —
Átlag 18 25 55 2
* Az építőipari nyersanyagkutató furasok, továbbá a Metró építő- es mernokgeologtai furasai, vala­
mint a földtani alapfurasok melysegadatai es kozetdefimcioi igen pontosak Nem így az utóbbi 
évtizedekben forgatva műkodo, gyors, iszipobliteses rendszerrel mélyített artézi fúrásoké, melyek­
nek pontos retegleirasat a rendszer lehetetlenné teszi (M ih a l t z  I 1955 p 60, E r d é l y i  M 1967 p 
331)
A Csepeli Tagozat a jelenlegi felszíntől a legfelső kavicsreteg talpáig, a Pestlőrinci Ta­
gozat az első kavicsréteg talpától a második kavicsréteg talpáig tart A Gödöllői Tagozat a 
második kavicsréteg talpától lefelé a pannoniai felső hataráig tart A számítások által vizs­
gált terület fekvese s ezen belül az egyes tagozatok elterjedese az 1 es 2 ábrán látható 
Az előzőekben közölt tablazat adatai nem vonatkoznak a kavicsos formációt K felé elbontó 
futohomokra és löszre (3 abra A, B, C, D szelvénye 1-gyei jelölve)
A tablazat szerint a kavicsos homok- és kavicsrétegek mennyisege mintegy felét teszi 
ki a Pestvideki Kavics Formáció egészének Ez azonban csak durva átlag, mert az arany 
területrészenként igen valtozo A kavicstomeg relatív mennyisége legnagyobb a Ferihegy 
repülőtér és Vecsés kornyékén (3 abra, A szelvény) Ezzel ellentétben a terület DK-i sarká­
ban, Dabas es Örkény vidékén fokozatosan csökken a kavics mennyisége a többi üledékhez 
képest (1 a C és D szelvényrajz jobb oldalán) Ez a tendencia tovább folytatódik az Alföld 
közepe fele haladva Ezt bizonyítja, hogy a közelben levő kecskeméti MAFI alapfurasban 
a futohomok rétegek alatt es a pannoniai tavi uledéksor fölött —vagyis 91 — 193 m mélysé­
gek kozott— fluvialis uledéksor található Ebben a „Kecskeméti Kavics Formácio”-ban 
11% az agyag, 41% a homok és 48% a homokos kavics A Kecskeméti Kavics Formáció 
vastagsága, kőzettani összetétele es retegsorrendi helyzete csak némileg hasonló a Budapest 
környéki kavicsos tagozatokéhoz Különbség az, hogy a rétegsor DK felé süllyedésének meg­
felelően a kavicsos formáció talpa Kecskeméten mélyebben található a felszín alatt, és a 
Kecskeméti Kavics Formáció felső részen hiányzik a Csepeli Tagozat
A tagozatok gerinces biosztratigráfiája
A vizsgált terület kavicsos üledékeiben a kőzettani alapon elkülönített tagozatok (Cse­
peli, Pestlonnci, Gödöllői) egy-egy autochton—semiautochton gerinces faunaegyuttes segít­
ségével bioszratigráfiai szempontból is jellemezhetők A kavicsos üledékekben felhalmozó­
dott, s a következőkben bemutatandó csontmaradvanyok koptatatlansaguk, egyseges fauna 
összetételük es az üledékben elfoglalt helyzetük alapjan a kavicsos réteg adott helyének és 
szintjének megfelelő rétegtani besorolásra adnak modot
Csepeli Tagozat Ennek a tagozatnak a legjelentősebb gerinces faunát is tartalmazó fel­
tárása Bugyi község mellett, a Tessedik Sámuel MgTsz, 01621 telekkönyvi számon fekvő I 
sz kavicsbányájából került elő A kotrásos kavicsbányászat itt 1972-ben kezdődött meg, s 
az 1 m vastag talajréteg alatt kb 10 m durva kavics es homok helyezkedik el, ami a pannó- 
niai agyagra települ E tanulmány társszerzője (Kordos L és Bányai Bálint bányamérnök) 
összegyűjtötte a községben szethordott gerinces maradványokat, s azokról katalógust készí­
tett Ennek alapjan a Csepeli tagozatba tartózó kavicsreteg (4 abra Fx—F2 szelvény) a kő­
vetkező gerinces faunat tartalmazza
Mammuthus primigemus (Blumenbach) 42 db, Coelodonta antiquitatis (Blumenbach) 8 db, Bison 
priscus (Bojanus) 5 db, Megaloceros giganteus (Blumenbach) 3 db, Rangifer taratidus (Linnaeus) 
2 db, Alces sp 1 db, Bős primigemus (Bojanus) 1 db
Az előkerült nagyemlős fauna jellegzetes felso-pleisztocen allattarsasag Olyan fajokból 
all, amelyek Magyarorszag területén szorvanyleletként is gyakoriak Mammuthus mintegy 
félezer, Coelodonta kb 100, Bison priscus 52, Alces 28, Bőspnmigemus és Rangifer tarandus 
27 — 27 hazai lelőhelyről ismert (Jánossy D 1979, VorosI 1983) Mindezek az állatok együt­
tesen fordulnak elő Gyorujfaluban (kavics), Basaharc—Pilismaroton (lösz), Szob—Nagy­
maroson (lösz), a Miskolctapolcai-sziklauregben, a Baradla-barlangban, a Kraszna-csatorna 
falaban a Tisza medreben Poroszlónál, Tiszafürednél, Fegyverneknél, Szolnokon és Szege­
den A fauna együttes fajosszctétele a felso-pleisztocén kezdeti hűvös-hideg szakaszára 
(wurm eleje) jellemző A Csepeli Tagozat kavicsrétegének biosztratigrafiai alapon meghatá­
rozott kora a Bugyi községnél feltart kavicsbányából előkerült gerincesek alapjan a felso- 
pleisztocén korai huvos-hideg szakaszara tehető
Pestlőrinci Tagozat E tagozat klasszikus lelőhelye a pestlorinci kavicsbánya (3 abra 
Aj^—A2 szelvény), ahol a kavicsos—homokos osszlet kétosztatu Az alsó helyzetű, fino­
mabb szemcséjű, kekesszurke, homokos réteg felett durvább szemcseju kavics helyezkedik 
el, penglacialis fagyjelenségekkel ( P é c s i  M  1959a) A múlt szazad vege óta elofordulo 
csontmaradvanyokat az 1 200 000 méretarányú „Budapest” jelű térkép magyarázója fog- 
laja össze ( J á m b o r  Á  — M o l d v a y  L — R ó n a i  A 1966, p 159), miszerint abban Mastodon 
(Dibunodon) arvernensis CR et J o b  , M  (Mammuth) borsom H a y s  , M  (Mammuth) amen- 
canus praetypicus S c h l s  , Dicerorhmus megarhinus D e  C h r i s t  maradványai fordultak elő.
Ugyancsak a Pestlonnci Tagozatból, Rákos területéről kerültek elő régebbi es újabb 
gyűjtésekkel azok a csontleletek, amelyeket legújabban K r e t z o i  (1981) revideált Stepha- 
norhius megarhmus, Anancus arvernensis, Parabos sp es Dohcopthecus ruscmensis Mind a 
pestlonnci, mind a rakosi gerinces maradványok alsó—kozépso-pliocen retegtam besorolást 
valószínűsítenek, ami a neogen emlős zonacioban az MN 14—15-os zonanak felel meg 
( R a b e d e r  1985) *
Megemlítendő, hogy a Pestlonnci Tagozatot feltáró kavicsgodrokbol, a felsőbb rétegek­
ből gyakran fiatalabb — pleisztocén — csontmaradvanyok is előkerültek, amelyeket ugyan­
azon faunalistaban említenek a pliocén fajokkal [pl Equus Pestlonncen ( J á m b o r  A — M o l d - 
v a y  L — R ó n a i  A 1966)] Amint korábban a kozetrétegtani leírásból kiderült, a felsőbb 
szint mar nem tartozik a Pestlonnci Tagozatba
Godolloi Tagozat Klasszikus gerinces faunaja — M o t t l  M (1939) szerint — a vasúti 
bevágás 362—368 szelvénye kozott Bunlophodon longirostns, Dibunodon arvernensis, Di- 
cerorhtnus megarhmus, Hipparion crassum, Propotamochoerus provinciális v minor, Leó sp. 
indet (Epimachairodus?), Cervus pardmensis
M o t t l  biosztratigrafiai besorolása alapjan e fauna fiatalabb a polgardi es baltavari 
faunaknai, de idősebb az ajnacskoi, rákoskeresztúri és pestlonnci faunaegyuttesnél Ez a 
sorrend továbbra is ervenyesnek tekinthető, tehat a jelenlegi gerinces sztratigrafiai rendszer­
ben (P Mein, 1975) az MN 14-es zonaba sorolható, ami az also-pliocénnel korrelálható, 
azonban a fekujeben levő pannoniainal fiatalabb
A három tagozatot néhány jellegzetes gerinces faunaegyuttes segítségével korrelálni 
lehetett a biosztratigrafiai skálával Megjegyzendő, hogy a fentebb meghatározott rétegtam 
szintek a tagozaton belül pontszerű adatot jelentenek, s nem biztos, hogy a tagozat teljes ído- 
kiterjedeset fedik Ezen fenntartás ellenere megállapítható, hogy a kozetretegtani alapon ki­
mutatott három, egymás alatti retegtam helyzetben elofordulo tagozat a gerinces maradvá­
nyok alapjan is ugyanazon sorrendet mutatja A Csepeli Tagozat felso-pleisztocén eleji és a 
Pestlonnci Tagozat alsó—kozepso-pliocen kavicsos uledekei kozott legalább 3 millió évre 
tehető uledekhiany mutatható ki Lehetséges, hogy a Pestlonnci Tagozat uledekei fiatalabb 
retegtam helyzetben tovább képződték, s foszlányokban fennmaradtak, de ezekre gerinces 
adatunk nincs Feltűnő ellentmondás, hogy az Alföld-peremi Pest-siksag területén nem mu­
tatható ki annyi kavicsszint, mint amennyi teraszok formájában megjelenik a Duna jobb 
parti hegyvidékének peremen A Pestlonnci es Godolloi Tagozat kozott a gerinces marad­
ványok alapjan nem lehet rétegtam hiatust megállapítani, s ha volt is, a faunak alapjan igen 
rövid idejűre tehető A három tagozat közül a Godolloi es a Pestlonnci kepzodesi ideje egy­
máshoz szorosan kapcsolódó folyamatot mutat, míg a Csepeli Tagozat lerakodása es ideje 
azoketol jelentősen elter
* A pliocen— kvarter-hatart a matuyama— gauss paleomagneses váltásnál (kb 2,4 millió ev), 
miocén— pliocén hatart az MN 13- MN 14 zónák kozott (kb 5,6 millió ev) meghatározott meg­
állapodáshoz korreláljuk
Tektonika
A Pestvidéki Kavics Formáció tagozatai egymástól eltérő elterjedésuek es szerkezetűek. 
A különbségekből többnyire következtethetünk a tagozatok lerakodása közötti időszakok­
ban végbement tektonikus es eróziós folyamatok íranyára es intenzitására Ezért célszerű 
lesz alulról felfele haladó sorrendben kulon-kulon megvizsgálni mindegyik tagozat szerkeze­
tét Ezzel a módszerrel megállapítható a tektonikus mozgások időrendje is Ugyanis az idő­
sebb mozgások csak a legalsó tagozatra hatottak, ezzel szemben a legfiatalabb mozgások 
okozta változások felismerhetők a legfelső tagozatokon is
A Godolloi Tagozatot lehatároló ocsa—kunpeszén törésvonal csapasa É —D-i, elvetesi 
magassaga pedig több mint 30—40 meter Ezt bizonyítja, hogy a törésvonaltól Ny-ra eső 
kiemelt részről a Godolloi Tagozat uledekei teljesen lepusztultak
A Pestlormct Tagozatban mar nem mutatható ki elmozdulás az ócsa—kunpeszeri vonal 
menten Ezzel szemben több kisebb DNy—ÉK-i és ÉÉNY—DDK-i csapasu vetodes kelet­
kezett Csepel, Kobanya es Ócsa kornyékén Ezeknél a kisméretű töréseknél lényegesebb a 
Pestlonnci Tagozat teljes egészének az Alföld iranyaba oldalra lebillent helyzete Ezt mu­
tatja, hogy a tagozat talpszintje Bugyi es Örkény kozott 20 km tavon 50 metert süllyed 
Budapest DK-i szelén pedig 10 km távolságon 60 m a süllyedés Ez utóbbi helyen a talpszint 
lejtése lépcsős töréseknél is kombinálódik
A Csepelt Tagozat területünk nagy részen majdnem vízszintes helyzetű, talpfelulete 
csak igen enyhén, hullámosán süllyed DK fele
Csak Budapest hataranal, nagyjából az Érd—Dunaharaszti—Gyal vonalban változik 
meg ez a helyzet Innen É felé haladva mar aranylag nagyobb szintkülönbségek találhatok, 
feltűnő különbség a delibb fekvesu részekhez képest az is, hogy itt nem DK fele, hanem 
K-roI Ny-ra lejt a tagozat talpszintje Csak Pestlormcen, Ferihegyen és Gyal hataraban for­
dul deli irányba a talpfelulet dőlése (1 abra)
Vitatható, hogy a Csepeli Tagozat szintkülönbségéit mi okozza vagy Kobanya es 
Pestlőrinc kornyékének utólagos megemelkedese Csepel es Soroksár vidékéhez kepest, vagy 
pedig a Ny felé elvándorló folyo eróziója Lehetséges, hogy tálán mindkét tényező is közre­
játszott * Tény azonban, hogy fővárosunk deli reszeben sem a jelenlegi felszínt, sem pedig 
a Csepeli tagozat talpanak enyhe folyamatos lejtőjét sehol sem szakítják meg olyan hirtelen 
szintvaltozasok, amelyekből itt kijelölhetők lennenek a folyoteraszok közötti határok. 
Ez a körülmény területünkön szuksegtelenné teszi azt, hogy a Csepeli Tagozatot a földrajzi — 
morfológiai beosztásnak megfelelően tovább szétválaszthassuk I , I I , III teraszszintekre 
Külön kell szólnunk a Vecses, Ullo, Monor es Ceglédbercel vonalában ÉNy—DK-i 
csapassál húzódó nagy törésvonalról Ennek el vetési magassaga DK fele haladva növekszik, 
Ferihegynél kb 50—60 m lehet, Monornal mar 100 meternel is több (3 abra, A szelvény). 
A vecses—ullo—monori törésvonal ÉK-i oldalán ugyanis mar nincsenek fluviáhs lerakodá­
sok, hanem a lösszel borított pannoniai rétegsor dombvonulata emelkedik ki a síkságból 
( E r d é l y i  M 1967 p 334) > >
A vecses—cegledberceh, valamint az ocsa—kunpeszén nagy levetodések egy tektonikus 
árkot fognak közre Ez az árok DK fele szettagul es mind melyebbre süllyed Jelentős mennyi­
ségű kavicstomegek halmozódtak benne egymásra (S u m e g h y  J 1952 p 92, E r d é l y i  M. 
1967 p 334, M o l n á r  B 1977 p 13)
Végül megemlíthető az is, hogy P á v a i  V á j n á  F Pesterzsebet es Taksony kozott a jelen­
legi Duna medret K —Ny-i irányban keresztező redozodest veit felismerni a negyedido-
* A kérdés eldöntését megnehezíti, hogy itt van az átmenet a Budapesttől É-ra kifejlődött különböző 
magasságú teraszok es a Budapesttől D-re szétterülő, egyseges szintű kavicsos síkság kozott
szaki uledéksorban (1941 p 437) A Pavai-féle térképen Feltüntetett antiklinalis és szinklina- 
lis vonulatokat nem igazoltak a furásadatokbol megszerkesztett újabb térképek
Az előzőekben közölt részletadatokból a következő általános megallapitasokat tehet­
jük a terület DK-i része az Alföld sullyedékéhez, ÉNy-i részé pedig a medenceperem kiemel- 
kedesehez tartozik Ennek megfelelően felépítésük különbözik
A Pestvidéki Kavics Formáció a medenceperemen vékony, jelentős uledékhézagokkal 
megszakított, tektonikusán zavart Ezzel ellentétben a medence belsejébe nyúló rétegsor 
vastagabb, uledékhézagokkal kevésbé tagolt, benne vetődések ritkábban észlelhetők, vagyis 
a két területen különbözőképp hatottak a Duna-volgyet formalo eróziós, akkumulációs és 
tektonikus folyamatok
Megállapítható, hogy Budapesttől D-re nem keletkezett szabályos legyezoformaju 
delta vagy tormelékkup ott, ahol a folyam elhagyja a hegység szélét A folyami üledékek olyan 
aszimmetrikus formában halmozódtak fel, amelynek Ny-i szárnya kivékonyodik a Dunán­
túl fele, K-i szárnya pedig megvastagodik az Alföld irányában É —D-i irányban nem volt 
kimutatható a fluvialis uledeksor vastagsaganak megváltozása Figyelemre méltó az az uj 
megallapítas, hogy a Budapesttől D-re levő uledeksorban három kavicstagozat mutatható 
ki, amelyeket két jelentős eróziós periódus választ el helyenként egymástól
Az egyes tagozatok elterjedésének jelenlegi hatarai nem esnek egy helyre Ny-on van 
a Csepeli tagozaté, középén a Pestlonnci tagozaté, ettől pedig K-re húzódik a Gödöllői 
tagozat elterjedés-hatara Ez azonban nem bizonyítja azt, hogy azOs-duna volgysikja foko­
zatosan vándorolt K-ről Ny fele, hiszen az eróziós periódusokban ismételten lepusztultak a 
régebbi lerakodások Ny-on fekvő kiemelkedőbb helyzetbe kerülő reszel és csak egymástól 
távol fekvő kis foltok maradtak vissza belőlük így különböző korú reliktumok találhatok 
Százhalombatta es Ercsi kornyéken, továbbá a budai Varhegyen es a kiscelli parkánysíkon 
A Duna-volgy bal pártján levő teraszkavicsok É-rol D fele haladva mind melyebbre 
süllyednek, majd fokozatosan eltűnnek az Alföld sullyedékét kitöltő uledéksor közé beéke­
lődve Ezért az Alföld peremszelén megfordul a kavicsok egymáshoz viszonyított sorrendje 
A középhegység területén a legmagasabb szintet elfoglaló teraszkavics folytatása a medencét 
kitolto rétegsorban a legalulra kerül
Végül néhány megvalaszolasra varo kérdést is megemlítünk Ilyen például, hogy a most 
kimutatott litosztratigrafiai tagozatokat összekapcsoljuk a Budai-hegység Ny-i részén és a 
Duna-volgynek a Budapesttől É-ra levő szakaszán ismert kulonbozo teraszszintekkel, az 
utóbbiak szama ugyanis több mint kétszer annyi, mint a kozettagozatok szama
Egy másik feladat lesz annak a kimutatása, hogy a most leírt kavicsformaciok elterje­
dése hogyan követhető tovább D-i és DK-i irányban, most ugyanis a Duna-volgynek csak 
az Adonyig terjedő szakaszaval foglalkoztunk Az ettől D-re húzódó vidékén is valtozo a 
folyami kavicslerakodasok vastagsága és talpmélysége ( R ó n a i  A 1964 p  20, K u t i  L 
1976b p 126, A u j e s z k y  G —S c h e u e r  Gy 1988) Feltételezhető, hogy itt is kulonbozo korú 
kavicsretegek települnek helyenként egymásra
Egyelőre megelégedtünk a jelenlegi települési forrnak leírásával es gerinces retegtani 
besorolásával anélkül, hogy állast foglaltunk volna a szakirodalomban sokat vitatott ősföld­
rajzi kérdésekben A Pestvidéki Kavics Formációt kialakító eróziós es akkumulációs folya­
matok, valamint tektonikus elmozdulások időnként változó intenzitással működtek, vagy 
átmenetileg szüneteltek Hatasaik összegződtek, időnként egymást erősítve, máskor viszont 
ellentétes hatással gyengítve Ilyen körülmények mellett jóval nehezebb a földtörténeti folya­
matok rekonstrualasa, mint például egy folyamatosan képződött marin uledéksor ismerteté­
sénél Ennek ellenere igen fontos feladat a medenceperemi területek tanulmanyozasa is, mert 
csak ez nyújt lehetőseget hazánk hegyvidékei és fiatal medenceteruletei fejlődéstörténetének 
megbízható osszehasonlítasához
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Several thousand exploration boreholes have been drilled during the past decades in 
Budapest and in the area lying S of Budapest These boreholes serving, first of all, for the 
exploration of construction materials as well as for subway construction and engineering-
geological mapping have supplied rather precise depth data and definitions of rocks The 
enormous mass of data included in the descriptions of sequences of each borehole has allo­
wed to get to know the subsurface tectonic conditions much better and to identify the fluvial 
deposits lithostratigraphically There are three members distinguished within the Pestvidek 
Gravel Formation They are the Csepel Member, the Pestlorinc Member and the Godollo 
Member, named after the most intensively studied locations of theirs
The boundary of the present extension as well as the base depth contour lines are shown 
in the attached maps for each member (Figs 1 and 2) The enclosed profile diagrams (Figs 
3 and 4) show the thickness of each member and the mode of occurrence in overlying one 
another Summarizing every detail, the Pestvidek Gravel Formation is thin, interrupted by 
several considerable hiatuses, and are tectonically disturbed at the margin of the basin 
Nevertheless, the sequence stretching into the basin of the Great Hungarian Plain is thicker, 
with less breaks in sedimentation, and with less frequent faults This indicates that the various, 
erosional, accumulative and tectonic process forming the Danube Valley had acted different 
by in these two areas South of Budapest no regular fan-shaped delta or detrital cone was 
formed where the river leaves the margin of the mountains The fluvial deposits were accu­
mulated in an asymmetrical form, with its western limb becoming gradually thinner towards 
Transdanubia and with the eastern limb becoming thicker towards the Great Hungarian 
Plain
It has been found that at the margin of the Great Hungarian Plain there is no particular 
connection between the altitude and the stratigraphic age of the fluvial terrace gravels 
Even their order of succession is reverse The continuation of terrace gravel occupying the 
uppermost level in the area of the Central Range is found at the very bottom of the sequence 
filling up the basin Vertebrate remains found earlier and recently in the characteristic ex­
posures of each member have made it possible to identify the biostratigraphic age of the layer 
■of the location concerned Accordingly, a vertebrate fauna deriving from the beginning of 
Late Pleistocene was collected from gravel quarry Bugyi No 1, belonging to the Csepel 
Member whereas a vertebrate fauna of Early to Middle Pliocene age was revealed from the 
Pestlorinc Member (Pestlorinc gravel quarry) and another one from the Lower Pliocene 
time was gathered from the railway-cut at Godollo
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geofizikai szelvényezes, Balaton
A magyar— kubai műszaki tudományos egyuttműkodes kereteben a Balaton 2 
meternel melyebb vízzel borított területen szeizmoakusztikus és echografos meresek 
készülték, 370 km osszhosszusagban, folyamatos regisztratumokkal A kutatás célja 
a Balaton iszapvastagsaganak meghatarozasa, íll a to fejlődésére vonatkozó föld­
tant információk megszerzése volt A kiértékelő munka során megszerkesztettük a 
Balaton (1) kolloid-iszap vastagsági térképét, (2) a laza iszapjának vastagsági es (3) 
az aljzat szeizmosztratigrafiai— tektonikai térképét, mindhármát 1 50 000 méret­
arányban
1 A Balatonban levő iszap felső 0,5—1,5 méteres szakasza igen lágy szusz­
penzió, ennek elterjedését mutatja az első térkép
2 Az iszapvastagsagi térkép alapjan az iszap atlag 5,0 m vastag Vannak az alj­
zatban kiemelkedések, emiatt ez a vastagság 1—1,5 m-re csökken, ugyanakkor a me- 
lyedesekben elerheti a 8 metert is Maximális iszapvastagsagot (10 m) a tavat tápláló 
legnagyobb folyo, a Zala torkolatában mertük A rendelkezésünkre allo furasok es az 
azokból szedett minták radiokarbon, dl palynologiai eredményei lehetőve tettek az 
iszap felhalmozodasi sebessegenek kiszámítását Ez az érték rj 0,4 mm/evnek adódott
3 Az aljzatra vonatkozóan, a terepi regisztratumokon, a geofizikai jelek alapjan 
hét rétegsor típust es két rétegsor típuson belül ot rétégét jeloltunk ki, melyek tek­
tonikai elemekkel kiegészített térképi megjelemtese az aljzat szeizmosztratigrafiai 
— tektonikai térképé A kijelölt rétegsor típusok es retegek részben egymástól litolo- 
giailag elkülönülő képződményekét, másrészt elterő telepulesű osszletet jelentenek
A rétegsor típusok es retegek földtani azonosítása — a mar meglevő es terve­
zett mederfurasok lemelyitese alapjan — a közeljövő feladata
A Balatonon 1981 óta folynak aktualgeológiai kutatások, ezek célja a tó kialakulásá­
nak, fejlődéstörténetének tisztázása, továbbá a jelenkori szedimentacios folyamatok, az 
üledékképződési jellegek és a karbonátos iszapok diagenezisének megismerése A kutatási 
cél elérése érdekében 1981—86 kozott 17 db fúrás mélyült (elsősorban a siófoki részmeden­
cében), továbbá 1987-ben geofizikai szelvényezes történt 370 km osszhosszusagban, folya­
matos regisztratum készítésével
Dolgozatunk temaja az 1987 nyarán, magyar—kubai műszaki együttműködés keretében
elkészült, 2 méternél melyebb vízzel bontott Balaton rész szeizmoakusztikus es echografos 
geofizikai felmeréseknek ismertetése es az eredmenykent megszerkesztett szedimentologiai 
terkepek bemutatása
A geofizikai szelvenyezes célja a Balaton iszapvastagsaganak meghatarozasa, dl a to 
aljzatara vonatkozó földtani információk megszerzése volt
A kiváló minőségű terepi 'regisztratumok kameralis kiértékelésé 2 fázisban történt 
eloszor elkészült a Balaton iszapvastagsag-terkepe szamitogepes szerkesztésben ( C o r r a d a  
R et al 1987), majd az elsődleges terepi regisztratumokban rejlő nagy mennyiségű 
földtani információ miatt — ujraertekelés es ertelmezes után — a laza uledekek alatti aljzat 
szeizmosztratigrafiai-tektonikai térképé ( C s e r n y  T et al 1989) es a kolloidalis-iszap vas- 
tagsagterkepe ( C o r r a d a  R et al 1989) Az 1 50 000 méretaranyban megszerkesztett tér­
képek nemcsak a Balaton fejlodéstorteneteról kialakított elképzeléseinket gyarapítják, de 
a szeizmosztratigrafiai térkép esetében módszertani újdonságot is jelentenek
Munkánk során figyelembe vettük a Balaton medreben mélyült korábbi furasokat 
( C s e r n y  T 1987), es a képződmények fizikai tulajdonságainak kulonbozoseget ( B o r o s  J — 
C s e r n y  T 1983, C s e r n y  T 1985) Utóbbiak a szeizmikus es akusztikus hullámok terjedését 
befolyásolják A kapott szeizmogramok lehetove tettek az iszap vastagsaganak területi meg- 
hatarozasat (izopach térkép szerkesztését), továbbá az aljzatban hét rétegsor típus es két tí­
puson belül hat rétég kiválasztását és azok térképi megjelemteset
Az iszapvastagsag-terképeket az 1 es 2 abrak szemléltetik, s bar az ahhoz fűzhető ki­
egészítéseket egy korábbi dolgozatunk részletezi ( C s e r n y  T — C o r r a d a  R 1989), osszefog- 
lalaskent néhány uj megallapitast rögzíthetünk
A Balatonban a laza iszap osszvastagsaga átlagosan 5 m, elterjedeset a 2 abra szem­
lélteti Az iszap felső, 0 —1,5 meteres szakasza igen lágy szuszpenzio, melynek vastagságait 
külön is megszerkesztettük és azt az 1 abra mutatja Az iszap osszvastagsaganak minimális 
értékét a tihanyi kutban (0 m), íll, a prekvarter korú aljzat kiemelkedései felett (1 — 1,5 m) 
mertük Ugyanakkor egyes melyedesekben nem ritka a 8 meteres iszapvastagsag, a Zala 
torkolatában pedig a 10 méter Ez utóbbi területeken, de elsősorban a Keszthelyi és Szigligeti 
öbölben a mert ertekek felső 1 — 1,5 meteres szakasza volt lágy szuszpenzios állapotú iszap 
Ennek, különösen nagy viharok után, a víz szárazanyag tartalma, illetve tisztasága, átlátszó­
sága szempontjából van nagy szerepe Az iszapvastagsag-terkép tehat hasznos segítséget 
nyújthat a Balatonon foganatosított profilaktikus, aktív beavatkozások (iszapcsapda kiala­
kítás, iszapfeszin „porszívózás” stb ) tervezesenél
A 3 abra mutatja be a módszertanilag is újdonságnak számító szeizmosztratigrafiai— 
tektonikai térképét A dolgozat fo célja e térkép bemutatása, a szükséges geofizikai alapok 
es azok lehetséges földtani hátterének ismertetése
A kijelölt rétegsor típusok és retegek jellemzése
A szeizmosztratigrafiai—tektonikai térképén bemutatott 1, 2, 3, íll 6 és 7 számokkal 
jelzett rétegsor típusok vízszintesen települő retegek összeget jelölik Az un 4 és 5 típus 
néhány fokkal D —DKLnek dőlő rétégét tartalmaz, melyeken belül a Q, T, P, O, A, B rétegek 
megkulonboztetese vált lehetove
Az 1 rétegsor típus a Tihanyi-felszigettol Ny-ra eső szelvényeken, a Balaton É-i pártjá­
hoz kozeleso szakaszon volt elkülöníthető Geofizikai jellemzése a vékony iszap alatt (közel 
a part) az akusztikus energia bizonyos szóródása többszörös, de szakaszos hullamvisszaveró- 
dest eredményez a Szeizmogramon
A parti és partkozeh mederfurasok alapjan feltételezhető, hogy az aljzatban cementalt
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törmelék van jelen (deluviális, íll proluvialis genetikajú), amely szétszórja az energiát és nem 
teszi lehetővé mélyebb tartományokból az információszerzést
A 2 rétegsor típus a Tihanyi-félsziget és a Szigliget-obol Ny-i hatara kozott, az 1 réteg­
sor típus déli folytatásában található A regisztrátumokon a jel altalános amplitudo-csokke- 
nése jellemzi Az iszap és az aljzat szobanforgo rétegsor típusa kozott a határ nem éles, ha­
nem fokozatos átmenettel jelentkezik, mivel a két rétég paraméterei közötti kontraszt kicsi 
A határfelület alatt a jelszint nagyon alacsony, sót 20 m/sec után teljesen eltűnik
A rendelkezésünkre álló néhány archív fúrás alapjan az aljzatot kozetliszt alkotja, mini­
mális homok, íll agyagtartalommal, szemcseosszetetele hasonló a mai balatoni iszaphoz, 
annal azonban kissé tomottebb lehet
A 3 rétegsor típus Tihanytol a révfülöpi orrig csak foltokban, onnan Ny felé egyre na­
gyobb elterjedésben található meg, a 2 rétegsor típusból D felé, gyakran fokozatos átmenet­
tel Még a 4 —5 m vastag iszap mellett is 3—4 m vastagságú tömör képződmény jelenlétét 
jelzik a reflexiós hullámok A rétegsor típusban vízszintes telepulesu réteg van, ennek kö­
vetkeztében nagy amplitúdójú, két erős fázisból allo, tökéletesen folyamatos jelet kaptunk 
Ezzel különíthető el a többi rétegsor típusától Néhány fúrás adataiból arra következtethe­
tünk, hogy az aljzatot agyagos kozetliszt, kózetlisztes agyag alkotja
A 4 rétegsor típus a Tihanyi-félszigettől Ny-ra, kb a Balatonakali előtti térségig terjed 
E rétegsor típuson belül többszörös reflexiós jelek vannak, melyek kulonbozo retegek hatar- 
feluleterol verődtek vissza É fele a 3 rétegsor típussal altalaban tektonikusán érintkezik 
Egy határozott, erős reflexiós jellel jelentkező, kissé egyenetlen határfelület képviseli a 
,,Q-réteg” felső határat E felett egymástól gyakran el nem választható rétegek vannak (P, 
Q, A, B), melyek kozott az átmenet feltehetően folyamatos Ezeknek az un „fedorétegek”- 
nek a vastagsága elérheti a 30 métert is
A 4 rétegsor típus elterjedési területen mélyült mederfuras mintegy 6 meteres felső sza­
kasza alapjan a rétég tömött, agyagos kozetliszt
Az 5 rétegsor típus a Balatonakali térségétől nyugatra a tó deli felenek és a siófoki rész­
medence teljes egészének aljzatai alkotja Lényegében nem különbözik a 4 típustól, azaz 
É-on ez is ott kezdődik, ahol a 3 rétegsor típus rétegei D —DK-i irányban dőlni kezdenek' 
E rétegsor típuson belül, egy világosán és hatarozottan jelentkező alsó határfelület választ­
ható ki, mely megjelenése alapján három fele is lehet Azt a rétégét, melynek felszínéről ez a 
határozott jel visszaverődik (1) a siófoki részmedencében ,,P”-nek, (2) a révfülöpi orr es a 
Tihanyi-felsziget kozott ,,Q”-nak, (3) Fonyod kornyékén ,,T”-nek jelöltük
A 4 es 5 rétegsor típusok kozott a minimális különbséget az jelenti, hogy a fentebb em­
lített, határozott „T” vagy ,,Q” felület (un vezerszint) egyike felett a rétegek (P, Q, A, B) 
hogyan választhatok szét Az 5 rétegsor típus esetében a retegek egymástól jól szétválaszt­
hatok Az egyes retegek felső hatarát geofizikailag az alabbiak szerint jellemezhetjük
— A „P” réteg feluleteról visszavert hullám altalaban nagy amplitúdójú és 3 vagy 4 
fázisban észlelhető
— Az „O” réteg felületéről visszavert hullám amplitúdója kisebb, frekvenciája pedig 
magasabb mint a ,,P” rétege, továbbá 2—3 folyamatos fázis figyelhető meg A rétégé vastag­
sága 0 —20 m közötti Tekinteettel arra, hogy a rétég belsejéből alig verődtek vissza jelek, 
az un „O ” réteg a többinél homogénebb litologiai felépítésű
— Az ,,A ” rétég felső határfelülete megszakítás nélküli, a jel altalaban 3—4 fázisból áll 
es az „O” felszínére vonatkozónál alacsonyabb frekvenciájú Az „A” réteg belsejében szá­
mos, a felső határra is jellemző, de annál kisebb amplitúdójú és megszakítasos jelet figyeltünk 
meg E rétegen belül tehat további rétegződés lehet, azaz az „A” rétég kozettanilag hete­
rogénebb, horizontálisan igen változékony
— A ,,B” rétég felső hatara erodálódott Csak a to deli felén lathato Maga a „B” 
réteg az „A” felső hataraéval azonos frekvenciájú, de nagyobb amplitúdójú hullámfazissal
jellemezhető,>es folyamatos felszínként van jelen a rétég teljes vastagsagaban A „B” rétég 
vertikálisan a legvaltozekonyabb, horizontálisan a legkisebb változékonyságot mutatja
Az 5 rétegsor típus elterjedési területen mélyült archív mederfúrasbol agyagos kozetliszt 
és kozethsztes agyag váltakozását írtak le
A 6 rétegsor típus a Szigligeti-óból deli részén es a Boglarlelle előtti medencereszben 
található meg, aranylag keskeny savban A szeizmogram nagyon hasonlít a 3 rétegsor tí­
pushoz, bár lehet, hogy az ott talalhatonal keményebb kőzetről verődnek vissza a jelek, 
A szeizmogramokon — csaknem teljes idoszélessegben — többszörös hullamvisszavezódes 
lathato A jel intenzív és magas frekvenciájú, ezert nagyobb melységből mar semmilyen in­
formációhoz nem jutottunk Ezt a rétegsor típust északról mindig az 5 rétegsor típus ha­
tárolja, D fele pedig az 5-os vagy 7-es Mederfuras ebben a rétegsor típusban nem mélyült, 
a szeizmogramok alapjan valószínűsíthető, hogy a 6 rétegsor típus a D-re vagy DK-re dő­
lő 5 típus rétegeinek vízszintesen települő szakasza
A 7 rétegsor típus a Balaton deli partja menten, kisebb megszakításokkal (Keszthelyi 
obol, szantodi orr) 500—1500 m széles savban jelentkezik Nagy amplitúdójú jelek jel­
lemzik, két jól definiálható fázissal A regisztratumokon meglevő többszörös jelek megaka­
dályozzak a mélyebb szintekről való információ szerzését
A part menti mederfurasok tanusaga szerint itt minimális iszapvastagsag alatt valószí­
nűleg athalmozott, vízben ülepített (és ezért jól tomorodott) finomszemcses homok talál­
ható
A tektonikai eleinek jellemzése
A Balaton aljzatának szeizmogramjain zavart zónák lathatok, melyek törésekként vagy 
toreses zónákként ertelmezhetok A toresek kiválasztásánál es helyük pontos meghataroza- 
sánal az alábbi geofizikai jellemzőket vettük figyelembe
— az információveszteséget, a reflexiós határfelületek jeleinek eltűnését egy meghatá­
rozható sávban,
— a szeizmikus határok folyamatossaganak megszakadását,
— azonos réteghatárok reflexiós idojeleinek változását egy meghatározott síkhoz (vagy 
ponthoz) képest,
— a megfigyelt visszaverődési idő novekedeset vagy csökkenését
E geofizikai jellemzők megfigyelése lehetove tette a vízszintes es függőleges elmozdulá­
sok megkülönböztetését, valamint elterjedésük es intenzitásuk alapjan osztályozásukat nagy 
és kis vízszintes eltolódásokra, nagy es kis függőleges törésekre, valamint toréses zonakra
Vízszintes elmozdulásoknál a zavart zóna kiterjedése volt a meghatározó Amennyiben 
a zóna szelessége meghaladta a 150 méteres határértékét, nagy vízszintes elmozdulásról be­
szeltünk A függőleges törések eseteben a két elmozdult blokk egymáshoz viszonyított hely­
zetet vizsgáltuk, ilyen esetben a 10 méternél nagyobb elmozdulást tekintettünk nagy függő­
leges törésnek
A Tihanyi-felsziget Ny-i pártján húzódó balos eltolódás a Balaton aljzatai két részme­
dencére osztja A K-i reszmedenceben meglevő h o s s z a n t i  t ö r é s e k  dilatációs (má­
sodlagos, un kis) töréseknek tűnnek, melyek csapas menten gyakran elhalnak Földtani 
határokat altalaban ritkán metszenek
A h a r a n t t o r é s e k  két irányban lathatok, éspedig ÉÉNy—DDK-i es közelítőleg 
É —D-i csapásban A részmedence legmarkansabban jelentkező, É —D-i csapásu, jobbos el­
tolódása a fiatal, laza üledékekben is nyomozható Ennek valószínűleg konjugalt (un Riedel) 
párja az ÉÉNy—DDK-i „balos” rendszer (H ancock  P L 1985) A Ny-i reszmedenceben 
több kisebb es egy nagy amplitúdójú harant, illetve hosszanti töréseket (toreses zonakat) 
jeloltunk ki A Ny-i részmedence kb félénél húzódó ÉÉNy—DDK íranyu harantzona is
balos eltolódásnak tűnik Feltételezhető, hogy a Balaton aljzatában eszlelt kétirányú harant- 
tores rendszer (konjugalt) egy erőtérben keletkezett A vízszintes mozgások aktív voltát a 
kornyékén eszlelt földrengések is alatamasztani látszanak (Berhida, Balatonfuzfo, 1987, 
1989)
A megkezdett kutatások kővetkező fázisában — a fenti eredmények figyelembevételevel 
— furasok lemélyítését tervezzük Ezek feladata lesz (1) a holocen uledekek komplex föld­
tani vizsgálata, a to kozepso es nyugati medencéjében, továbbá (2) az aljzatot alkoto, szeiz- 
moakusztikai módszerrel szétválasztott .rétegsor típusok es retegek földtani azonosítása 
A kutatások befejezése lehetove teszi a to fejlodestorténetenek megismereset, a holocen ég­
hajlati és tavi okologiai körülmények tisztázását, valamint a to eutroflzaciojat csökkenteni 
hivatott iszapkotrasok helyenek sikeres kiválasztását
Köszönetét mondunk munkánk eredményes megvalositasa erdekeben kifejtett segítségükért 
Violeta Ramos geofizikus-mernoknek, Antonio Ovideo geofizikus techmkus-programozonak 
és Csilling László geologus-tolmacsnak
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In the course of checking the primary field records based on the characteristic of the 
reflected signals we differentiated 7 sequence types and attempted to plot them on a map. 
— The so-called Sequence types 4 and 5 contain lavers dipping by 2—4° towards S and
SE, respectively of which the separation of Q, T, P, O, A, B layers, chosen at random, could 
be also plotted on the map Sequence types 1, 2, 3, 6 and 7 represents the complex of 
horizontally dipping layers Here the separation of the layers could not be carried out by 
seismo-acoustic methods, so their change in lithology served as basis for their differentiati­
on
— Based on the geophysical signals and the examined profiles it is possible that Sequ­
ence types 3, 4, 5 and 6 are the very same formations and the only difference between them 
is that they are horizontally deposited (3 and 6) or dipping (4 and 5)
— On the basis of the layer sequences of the available bottom boreholes Sequence 
types 1, 2, 3 and 7 all reflect a different lithology Sequence types 1 may indicate clastic 
sediments, 2 coarse pelite, while 3 a finer but more compact pelite 4 and 5 begin where the 
layers constituting 3 start dipping towards S—SE The sharpest difference between the 
two latter ones is in the thickness conditions of the dipping layers above the lower, so- 
called guiding horizon Among the layers of Sequence types 5, in the Siofok sub-basin the 
,,P” , in the central part of the lake the ,,Q”, and at Fonyod the ,,T” de note an erosional 
surface of the very same age, though their seismo-acoustic features, and thus also litho­
logy, are different Their surface indicated the most markedly observable guiding horizon 
Sequence type 6 is the horizontally deposited intermediate part of small extension of Sequ­
ence type 5 Sequence type 7 denotes a more compact, probably fine sand bearing sediment 
(offshore bar)
— Among the phases, identifiable on the seismograms, both the gradual and sudden 
transition could be observed On the records cross-bedded (fluvial sediments), greater rock 
debris spots, and thicker peat occurrences could be also marked
— Along the profiles selection of tectonic elements and their classification could be also 
carried out (horizontal, vertical, small or large)
A „BUKK-FENNSÍKI MÉSZKŐ” BIOFÁCIESEI
Detre Csaba
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
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A korábban faunamentesnek tartott „Bukk-fennsíki mészkőből” a szerző az el­
múlt másfél évtizedben számos ősmaradványt gyújtott A dolgozat a gyűjtött ősma- 
radvanyanyag elsősorban biofaciologiai kiertekeleset adja, mely lehetőve tesz bizonyos 
retegtam megfontolásokat is
Bevezetés
A „Bukk-fennsíki mészkő” földrajzi helyzetét tekintve a Bükk hegység kozepso, fo 
tömege Ez a kozépso tömeg mintegy 30 km hosszúságban, s 7 km legnagyobb szelessegben 
lencseszeru peremvonalu fennsíkot formai Ez a Bükk földrajzilag legmagasabb helyzetű, s 
földtanilag legnagyobb tömegű képződménye
A képződmény kora vitatott, s ugyanígy vitatott rétegtam, s ezzel együtt földrajzi le­
határolása A bizonytalan kronológiai helyzet oka az, hogy a szűkebb értelemben vett fen- 
stki mészkőből, azaz a földrajzilag lehatárolt Bukk-fennsikrol, az 1970-es évekig nem került 
elő egyetlen ősmaradvány sem Ketes biokronologiai jelentőségű ősmaradványok kerültek 
elő a nem szorosan fennsiki területről, hanem annak peremi, vagy csatlakozó területeiről 
Mivel ezek a peremi képződmények a szukebb értelemben vett fennsíki meszko-komplexum- 
mal kétségkívül egyazon kifejlődést sort képeznek, így közvetett módón lehetőség nyílik 
kronológiai megfontolásokra
A Bukk-fennsikon és csatlakozó területein a hetvenes evek elejetol napjainkig tobb- 
kevesebb rendszerességgel végeztük a makropaleontologiai reambulaciokat, s az összegyűj­
tött ősmaradványok publikálása — minden megtartásbeli hiányossága ellenere is — idő­
szerűvé vált Meglehet, ez az osmaradvanyanyag meg mindig nem tette lehetove a „Bukk- 
fennsiki mészkő” egyértelmű korbesorolasat, de az elkülöníthető facies-zonakban való elő­
fordulása retegtam megfontolásokra is alkalmat ad Ehhez társulnák a fennsíki mészkőhöz 
kulonbozo, uledekfolytonossaggal csatlakozó képződményekből ugyancsak az elmúlt evek­
ben előkerült, viszonylag jobb megtartású, s nagyobb biokronologiai ertekkel rendelkező ős­
maradványok (D etre Cs 1989) Ezek a leletek aktualizálták a fennsíki mészkő rétegtam 
határainak problematikajat
A „Bukk-fennsíki mészkő” fogalma, litológiai változatai
Metodologiailag nem szerencsés dolog barmifele rendszert, legyen az akar egy földtani 
képződmény is, valamilyen lokalitasrol elnevezni Ilyenkor ugyanis gyakran előfordul, hogy 
határainak későbbi, logikus megvaltoztatasanak szukségessege ellenere is, a rendszer a név­
adó lokalitas keretei közé szorul Erre jo példa a „fennsiki mészkő” es lokalitasbeli deri­
váltjai ugyanis a kétségkívül egyazon meszkoosszlethez tartózó képződményeket, mivel 
mar nem a fennsíkon találhatok, a retegtam „szokásjog” más névén illetett, s ezek a nevek 
nőmén conservatumként tovább éltek, jelen esetben a „repashutai mészkő” , „kisfennsiki 
mészkő” , „bervai mészkő” Ugyanakkor bizonyos litogenetikailag mar erősen elütő képződ­
mények magan a földrajzi értelemben vett fennsíkon is előfordulnak, mint például a törme­
lékes, tuzkoves, karbonátos kifejlődés, amelynek fo elterjedési területe a fennsík leszakadási 
zonajanak előtere Mindebből kitűnik, hogy az un „Bukk-fennsiki mészkő” elsősorban 
földrajzilag, s nem földtanilag determinált fogalom
A „fennsiki mészkő” különféle változatai (e kategóriát hangsúlyozottan fakultatívként 
használjuk') mondhatni „poikilolitologiai” jellegűek, ezert nincsen jelentősegük a sztratig- 
rafia kifejezetten szukcesszió-centrikus értékrendjében A különféle változatok mind hori- 
talisan, mind vertikálisán rendszertelenül elhelyezkedő foltok Lehetetlen ezek vonalszerű 
határokkal torténo elkülönítése, „szetterkepezése” Az egyes változatok foltjai, vagy helye­
sebben testjei (így csakugyan kifejező a „kozettest” megnevezés) dimenziói a deciméteres 
nagyságrendtől a százmeteres nagyságrendig terjedhet
A „fennsiki mészkő” litologiai változatai
1 Feher, durvaknstalyos, cukorszovetu mészkő
2 Csontfeher, finomabb szemcséjű kagylós toresű mészkő
3 Vajszínű, vilagossarga, drapp színezetű mészkő Szemben az 1 es 2 változattal — 
amelyek földrajzi elterjedeseben semmifele rendszerességet nem lehet felfedezni — ez a 
változat a leggyakoribb a „bervai mészkő” , s részben a „kisfennsiki mészkő” elterjedési 
területein
4 Szürke, helyenként sötétszürke, finom szemcseju mészkő Az egyetlen változat, mely­
nek'geográfiái elterjedésében kifejezett rendszeresség észlelhető elsősorban a fennsík D-i 
peremvidéken es D-i előterében található E változathoz sorolhatjuk az un „répashutai 
mészkő” teljes egészét is Ez a változat a többitől markánsan elkülönül, míg az előző három 
néhol átmeneteket is kepezhet
A Bukk-fennsík környezetében a többi kozetvaltozatot mar nem lehet a „fennsiki 
mészkő” komplexumba sorolni A „fennsiki mészkő” a deli leszakadási övezetben es annak 
deli előterében folytonos uledeksorral fokozatosan fejlődik at a zatonyjellegű mészkőből a 
törmelékes, melyebbvizi üledékekbe, amelyekben mar nem ritkaságok különféle ősmarad­
ványok (D etre Cs 1989)
A „Bukk-fennsíki mészkő” biofáciesei, faunalelohelyei
A képződményben eddig kizárólag makrofosszíliakat találtunk, a vekonycsiszolatos 
vizsgálatok alapjan mikrofossziliak eddig még nem valtak ismertté A makrofossziliak 
minden esetben a kőzet mallott felszínén mutatkoztak Alitologiai változatok elterjedesenek 
rendszertelensegevel szemben a biofácies típusok határozott földrajzi elrendezodest mu­
tatnak
A legaltalanosabb biofácies típus az algas—gastropodas, amelyhez helyenként Crinoi- 
deak is csatlakozhatnak Az ősmaradványok altalaban rendkívül rossz megtartasuak Ez a 
biofácies típus különösen az 1 es 3 kozetvaltozatban található meg, de mint járulékos fauna­
elemek előfordulnak a 4 , elsősorban korallokkal jellemezhető szürke kozetvaltozatban is
A fennsík kozepso részén az 1 , 2 ,3  kozetvaltozatban rossz megtartású Cnnoidea kar­
ízek, ritkán nagyon kopott nyeltagok fordulnak elő Ilyen lelőhelyek Ny-rol K-re Istallos-ko 
D-i lejtője, Tanyéros teher, Fekete-sar-berc, Zsido-ret, Nagy-ret [innen Pelikán P gyúj­
tott egy nagyméretű, s viszonylag jo  megtartású Gastropoda metszetet (1 abra)] Rosszabb 
megtartású Gastropoda metszeteket találtunk meg a Fekete-sarrol D-re vezető dozerut 
bevagasaban Az ősmaradványok megtartási allapota nem tesz lehetove semmiféle közelebbi 
taxonómiai meghatarozast
Ehhez a biofacies típushoz sorolhatjuk a „bervai mészkő” csoporthoz tartózó Nagyko- 
mazsa kőfejtőben 1980-ban talalt gastropodas meszkokepzodmenyeket is Ezek egyedszam- 
ban gazdag, de taxonszamban szegény Gastropoda faunat tartalmaztak, altalaban rossz 
megtartási állapotban (A gastropodas reszeket azóta lefejtettek Pelikán P szóbeli közlésé ) 
A Gastropodak közül meghatározható volt Loxonema encydoides K ittl (2 abra), Aciha cf. 
tnsecía K ittl, Worthema sp
Szürke, korallos mészkő
A Bukk-fennsik déli peremén es DK-i elotereben húzódik végig, úgy htologiailag, mint 
biofaciologiailag a legmarkansabban elkülönülő képződmény K-rol Ny-ra nyomon követ­
hető a „repashutai” mészkőhöz tartózó Balla-berctol, tovább a Banya-hegy, Harom-ko, 
Buszkés-hegy, Tar-kó, Sima-ko és az Őserdő közötti területen, továbbá a Voros-ko-berc É-i 
oldalán, a Nagy-Kopasz-hegyen, Kullo-hegyen,az Almad-hegy K-i és D-i oldalán, az Őr-kó 
falaban és D-i tormeleklejtojen (innen előkerült egy bizonytalan Ammonoidea-lelet is), vala­
mint az Ordog-hegyen A képződmény nagy mennyiségben tartalmaz rossz megtartású 
koraitokat A korallok előfordulása a Tar-ko kornyékén tömeges Meghatározható volt 
Thecosműia sp , Monthvaltia sp , Styhna('>) sp Járulékos faunaelemek rossz megtartású 
zoldalgak, Cnnoideak es csigák Ez utóbbiak elsősorban a Nagy-Kopasz és Almad-hegy 
kornyékén fordulnak elő (3 abra)
A korallos faciesre vonatkozóan 1988-ban igen erdekes adatok látták napvilágot elő­
került Kolosváry Gábor feltehetően az ötvenes evekben készült „Bükk hg -í triász korall 
lók” című kézirata, amelyben hatalmas triász korall faunat mutat be, 23 fajjal, ezek kozuL 
egy uj fajjal A kézirat szemlátomást nem teljes, s nem készült el publikálható formában 
A Kolosváry áltál leírt fauna nagyreszt sajnos revidealhatatlan, mivel abrak nem készülték, 
nem maradtak fent, s mint a bevezetésben írja, a leletek nagy részé a csiszolásnál tönkrement. 
A Földtani Intézet gyűjteményében sem található a Kolosvary-fele anyag (M ihály S iá  1
1 ábra Gastropoda-metszet (Bukk-fennsik, Nagy-ret) 1,5X Foto P e l l e r d y  
Fig 1 Gastropodal shell section (Bükk Plateau, Nagy-ret) 1 5X Photo P e l l e r d y
2  abra L o xonema encyűo ides K it t l  (Nagykőmazsa, kőfejtő) 1,5X Foto P e l l e r d y  
Fig 2 Loxonem a e n ty d o id es  K it t l  (Nagykőmazsa, quarry) 1 5 X Photo P e l l e r d y
3  abra N aticella  ( ?) sp metszete, Crinoidea- es korall-metszetek (Almad-hegy, K-i oldal, 
törmelékből) 1,5X Foto P e l l e r d y
Fig 3 (  ?) N aticella  sp crinotd and coral sections (Almád Htll, E sídé, from detritus) 1 5X
Photo P e l l e r d y
R iedel P et al 1988 p 109) 1988 végén sikerült az anyag egy kis részét — sajnos nem a fenn­
síkról származót — megtalálni a Gyöngyöst Matra Muzeum gyűjteményében
Bizonyos ertetlenseggel állunk Kolosváry kézirata előtt Tény az, hogy a fentiekben 
említett fennsík-peremi övezetben nagy mennyiségben találhatok korallok, de ezek kivétel 
nélkül rossz megtartasuak, s csak nagy ritkán észlelhetők a determinisztikailag elsődleges 
fontosságú szeptumok, s azoknak is legfeljebb csak proximahs vegu csonkjaik Feltételez-
heto, hogy K o l o s v á r y , elsősorban L e g á n y i  F es S c h r é t e r  Z revén az első gyűjtéshez 
jutott hozza s e két híres gyújtó joidoben begyűjtötte a kipreparalodott, jo megtartású 
anyagokat Nagy kar, hogy ez az anyag a feldolgozás során megsemmisült
Kovetkeztetesek
A Bukk-fennsik es kornyékének több mint másfel évtizedes reambulacioja során gyúj­
tott osmaradvanyanyag finomabb rétegtani besorolásokra alkalmatlan, de biofaciologiai 
ertekkel bír További támogatást kapott az a modellünk (Detre Cs 1989), mely szerint a 
fennsík központi régiójában előforduló algas—gastropodas —korallos faciesbol fokozatosan 
fejlődnek ki a feltehetőleg mélyebbvizi, mar a „fennsiki mészkőhöz” nem sorolható, törmelé­
kes, gyakorta tuzkoves faciesek eloszor cnnoideás, végül kagylós (daonellas mészkő) bio- 
faciesekkel, mint a faciessor legmelyebb vízi tagjaival Egyértelmű korbesorolas csak az 
utóbbi képződmény esetében volt lehetséges felso-triasz, karni emelet Azonban továbbra is 
nyitott kérdés marad az, hogy a faciessor paleobiookologiailag és osfoldrajzilag felfelé 
fiatalodik, vagy pedig idosodik-e A szürke mészkő (4 változat) korall faunájának jellegzete­
sen triász alakjai (Thecosmilia, Montlivaltia), valamint a fennsiki mészkőhöz szorosan hozza 
tartózó „bervai mészkő” jellegzetesen felso-triasz faunaja — amelyet az áltálunk gyújtott 
Gastropodak is megerősítettek — azt sugallják, hogy a daonellas, tuzkoves fácies a faciessor 
legidősebb tagja, s az algas—gastropodas—korallos zatonyszeru másik facies-véglet a fiata­
labb Feltételezhető, hogy az egesz mészkő komplexum kora a felso-triaszra korlatozodik 
Lenyegeben a B a l o g h  K -féle átfogó koncepció latszik a legvalószínűbbnek (1964)
Végezetül indokolatlannak tartjuk a „Kisfennsiki mészkő”, a „bervai mészkő” , vala­
mint a „répashutai mészkő” további megkulonboztetesét, annal is inkább, mivel ezek össze­
vonása mar B a l o g h  K (1964, 1978a) munkaiban implicite megfogalmazódik Javasoljuk 
bevezetni a „Bükki központi mészkő” vagy „Bükki mészkő” sztratinoment
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K e y w o r d s  stratigraphical revision, limestones, macropaleontology, biofacies, corals, 
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A great number of poorly preserved and a few well-preserved fossils have been found 
during the paleontological revision of the Bukk Plateau and its vicinity both being extremely 
poor in fossils Although this material is not suitable for fine stratigraphic classification, 
however, it has a certain value from the aspect of biofaciology A further support has been 
given to the model (Cs D e t r e , 1989) by the presence in the central Bukk Plateau of algal, 
gastropodal and coralline reef facies from which deeper-water detrital, frequently cherty 
facies have gradually developed with cnnoidaland, when represening greater depths, with 
lamellibianch-beanng biofacies marked by Daonella It is only the deepest water part of the 
facies sequence where the age could be clearly dated Carman time of the Late Triassic 
Both the typically Triassic corals (Thecosmilia, Monthvaltia) found in the shallowest-water 
formations of reef character of the facies sequence and the typically Late Triassic fauna of 
the Berva Limestone closely attached to the Plateau Limestone point to the assumption that 
the Daonella facies represents the oldest member of the facies sequence, whereas the other 
reef-faciel end of the sequence is the youngest one It can be stated in great probability that 
the age of the whole limestone complex is restricted to the Late Triassic essentially confirming 
in general the comprehensive conception of K B a l o g h  (1964)
We deem that it is recommendable to combine the names Plateau Limestone (Fennsiki 
meszko), Small Plateau Limestone (Kisfennsiki meszko), Berva Limestone (Bervai meszko) 
and Repashuta Limestone (Repashutai meszko) as Central Bukk Limestone (Bukki kozponti 
meszko) or Bukk Limestone (Bukki meszko)
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K ÉPZŐ D M ÉN Y EK BEN  
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T á r g y s z a v a k  palynologia, fúrás, mangrove vegetatcio, also-badeni, 
Herend (Bakony hg)
A részletes palynologiai vizsgalatok igazoltak, hogy a herendi also-badeni me­
denceben megvolt a feltetele mangrove vegetáció letezesenek Ezideig a Paratethys 
miocén képződményéiből biztos ismeretünk nem volt az igen jellegzetes trópusi— szub­
trópusi tengerpartot kísérő mangrove növénytársulás előfordulásáról A részletes 
osszehasonlito feldolgozást Nagy Eszter vegezte Az alapfeltetelezes, a mélyfúrások 
mintáinak gyűjtésé es a földtani keret Kokay JozsEF-től szármázik
Földtani keret
- i \  -X
A Herendi-medence az also-badeni korszakban Ny felöl hosszan benyúló obol volt a 
Bakony hegységben ( K ó k a y  1966 p 20) Az also-badeni osszlet legnagyobb vastagsága elen 
a 200 m-t A bemutatott es vizsgált fúrási szelvények alapjan is lathato, hogy az uledekciklus 
kőszéntelepek kepzodesevel indul, amelyek felfele egyre több csokkentsosvízi hatasra utaló 
kozbetelepulest tartalmaznak A tenger uralomra jutását jelenti a koszénosszletre települő 
gazdag „pirenellas—molluscas” agyag Ez átmegy a „corbulas—molluscas” tengeri pehtes 
uledeksorba, amely négy (2,0—15,0 m vastag) „congertas—hydrobias” es többnyire diatomas 
csokkentsosvízi eredetű agyagmarga kozbetelepulest tartalmaz Az also-badeni uledeksort 
homokos—meszes képződmények zárják Az also-badeni képződményekből 400-nal több 
Mollusca faj ( K ó k a y  1966) es 10 telepes korall faj ( H e g e d ű s  1970) került elő Amedence 
K-i (Markotol K-re) es DK-i (Bánd) peremvidékein egykori korallzátonyok maradványai 
ismerhetők fel, többnyire jo megtartású telepes korallokkal „Zátonyelotén” faciesben a 
koralltomrmeleket gazdag Mollusca fauna is kisen Legismertebb közülük a Bánd község D-t 
oldala menten található előfordulás, ahonnan H e g e d ű s  G y  (1970) telepes korall-egyuttest 
határozott meg
H eliastrea  oligophyUa m ajor Chevalier, Tarbellastrea conoides (Rss ), Tarbellastrea reussiana  
(E — H ), Thegioastrea  sp , C yp h a stia ea  distans (Rss), P o n te s  leptoclada  Rss, P orites incrustens 
D efr
A közelmúltban előkerült a területről a Síderastraea miocaemca italica ( D e f r  ) alak is 
A medencében a korallzátonyok jelenlete elve meleg (trópusi—szubtrópusi) éghajlatot 
valószínűsít Egymagában ez még nem bizonyítja a mangrove vegetáció jelenlétet is a tenger 
partjain, mert annak létezese egyeb feltételeken (aljzat minősege, part meredeksege, áramlási 
viszonyok) is alapul Tekintettel arra, hogy ismereteink szerint az egykori, hosszan benyúló 
öbölben nemcsak a klimatikus feltételek, hanem a gazdag vegetáció (koszenkepzodes1), a 
nyugodt víz is adott volt, az itt lerakodott pelites üledékek kedveztek a spórák és polle­
nek megmaradasanak Joggal volt remeny a mangrove maradványainak megtalalasara is 
Ez volt tehat az alapvető hipotézis a vizsgalatok elvegzeséhez
A részletes földtani elemzésből kitűnt, hogy a herendi uledekgyujto rétegsora D fele 
monoklinahsan dől, a retegosszlet D felé vastagszik a deli nagy lehatároló törésvonalig 
(Kokay 1966, 3 es 6 abra) Joggal valoszmusitheto tehat, hogy a D-i peremi törésvonal 
menten a korallzátony mögött hirtelen emelkedő, erősen hullamvereses es sziklás part- 
szegely volt, amely tényezők nem kedveztek a mangrove kialakulasanak Az obol É-i part- 
szegelye viszont — a monokhnalis alakulásnak megfelelően — lapos, sikparti jellegűnek 
valószínűsíthető, mely kedvezett a mangrove kialakulasanak Ez a partszegely azonban 
távolabb, akár 1—2 km-rel is északabbra lehetett Ez a későbbi lepusztítas következtében 
pontosabban nem határozható meg
Az idézett összefoglaló munkában — az akkori felfogasnak megfelelően — a feldolgozott 
osszlet ,,also-tortonai”-ként szerepelt Az RCMNS 1974 évi hatarozatanak megfelelően 
most az also-badeni (morvái) alemeletbe tartozik A vizsgált képződményekét a hazai reteg- 
tam bizottság a Badeni Agyag Formációba sorolta
Palynológiai vizsgalatok
A földtani ( K o k a y  1966) es az őslénytani ( H e g e d ű s  1970) adatokból mangrove vege­
tációra lehetett következtetni Ezt a feltevést igazoltak a mostani palynologiai vizsgalatok 
Magyarorszagrol R á k o s i  L (1977) számos dunántúli fúrási es felszíni feltárás eocen 
mintáin végzett palynologiai vizsgálatai mangrove jelenlétet mutattak ki Európában miocén 
korú mangrovéról számol be B e s s e d ik  (1981, 1985) Vizsgálatai Katalomara (Spanyolország), 
Languedocra (Franciaorszag) es Provance-ra (Franciaorszag) terjedtek ki Kutatási anyaga 
Katalóniaban a burdigali felső részétől langhng (NN4—N N 5), dl a törtön (NN10 —NNn ) 
kozépso szakaszából szármázott (Languedoc területéről pedig aquitani—burdigali— 
langhi—seravalli és törtön, Provance-bol, íll a Rh~ne völgyéből aquitani—burdigali — 
langhi—seravalli—törtön—messini korú rétegekből szármázták Az aquitani, burdigali, 
langhi és seravalli alsó részében nagyon gyakran kimutatható volt a mangrove B e s s e d ik  
meleg, szaraz klímával, korall nfferekkel+gipszkepzodésekkel hozza kapcsolatba A serra- 
valli felső részéből már hiányzik a mangrove ( B e s s e d ik  1985)
A mangrovénak, ennek a „trópusi sós erdo”-nek elterjedese — C h a p m a n  szerint 
(1976) — a szubtropusra és mérsékelt égovre is kiterjed Az É-i félgombon 24—32° északi 
szélesség az elterjedési hatara, a D-i felgombon Ausztrália es Új Zéland területen — a 37° 
déli szélességig — a mediterrán területeken is megél Az előfordulása — C h a p m a n  térképé 
alapján (1976) — összefügg az óceánok hideg, íll meleg tengeraramlasaval B e s s e d ik  
(1981) a Chatman szigeteken, Új-Zélandtol DK-re ELHAi-ra (1968) hivatkozva — a man- 
grovenek a 44° déli szélességben való előfordulásáról ír
Az Avicennia genus számos faja valamennyi ma élő mangrove vegetáció tagja 
(C h a p m a n  1976) Egyes helyeken az Avicennia a mangrove egyetlen fás növénye (B e s s e d ik  
(1985) Bizonyos területeken csak Avtcenma alkotja a mangrovét (B e s s e d ik  1981) A fosszilis 
mangrove vegetációt B e s s e d ik  — általában — az Avicennia pollen jelenlétevei igazolja 
(B e s s e d ik  1985).
A hazai vizsgalatoknál kitűnt, hogy az Avicennia pollenje aranylag kis mennyiségben 
található E nemzetség kis pollenhozamat több szerző megemlíti ( B e s s e d ik  1981, V i s h n u - 
M i t t r e — G u z d e r  1973) V i s h n u - M i t t r e  és G u z d e r  (1973) a Bombay melletti recens és 
szubrecens mangrovéknál a Rhizophora nemzetség teljes hiányát említik
Palynologiai vizsgalatok a kővetkező furasok mintáin történték (1 abra)
•QZ
1 abra Herendi also-badeni fúrási szelvények
1 Szárazföldi agyag, 2 széntelepes osszlet, 3 tengeri corbulas —molluscas agyag, 4  brachyhalin congerias—hydrobias 
agyagmarga, 5 kvarter (kavicsos agyag és lösz), 6 a vizsgált m inta helye
Fig 1 Lower Bademan borehole profiles from Herend
1 Terrestrial clay, 2 coal measures complex, 5 marine C orbula—molluscan clay, 4 brachyhaline Congena—Hydrobia 
claymarl, 5 Quaternary (gravelly clay and loess), 6 location o f sample examined
Herend 13 sz furas 61,4— 64,4 m
7 5 ,6 -  76,2 m
1 0 3 .6 - 106,6 m
1 1 9 .1 - 126,3 m
130,4-134,6 m
1 3 7 .6 - 140,0 m
1 4 2 .2 - 143,0 m
143.3-  144,4 m 
161.1-165.5 m
Band 4 sz fúrás 12,0—14,6 m
18,0-20,7 m 
-23,2-24,9 m
48,4-50,4 m
6 2 .7 -  65,8 m
6 5 .8 -  67,2 m 
67,2-68,1 m
Márko 2 sz furas 27,4— 30,0 m 
40.6 m
Herend 38 sz fúrás 25,2—26,5 m 
53,4—55,0 m 
Herend 46 sz fúrás 78,0—79,0 m
Herend 47 sz furas 80,8-81,8 m 
87,0-87,3 m
Band 2 sz furas 72,0 m
A minták — kettő kívctelevel—.palynomorphaban rendkívül.gazdagók-,A furasmimak 
palynologiai adatait abszolút szamokban, növényrendszertani sorrendben,'diagramokban 
ábrázoltuk Az ezekből szerkesztett okologiai diagramok a tengerparttól kiindulva ábrázol­
ják az egyes környezeti típusokat Külön kiemeltük a tengeri planktonszervezeteket, a mang­
rove, ül édesvízi növényeket es édesvízi lapra utaló taxonokat ( 2 , 3  abra)
A Herend 13 sz fúrás 9 db mintája a 61,4—165,1 m közötti szakaszból szármázik 
A mintákban általában a palynomorphak szama jelentős és jo megtartasuak A 161,6 — 165,1 
m-bol szármázó minta a kószentelepes osszletbol való, planktonszervezeteket nem tartalmaz 
A beágyazódás az édesvízi sekelylap közelében lehetett, mert több szárazföldi sporomorpha 
is előfordul a vizsgált mintában Az egykori ligeterdoben — a pollenek alapjan — kévés fa 
elhetett, viszont a spórák igemgazdag pafrányosra mutatnak A szárazabb területen elő 
elegyes lomberdő nem lehetett nagyon zárt, valószínűleg a pafranyoshoz csatlakozhatott 
A távolabbi, hegylábi erdő néhány Conifera pollennel képviselt A 142,2 — 144,4 m-bol vett 
mintákban a mikroforaminiferak a tengerelontest jelzik Kitűnik a spektrumból, hogy ennek 
következtében mind a sekelylap, mind a pafranyos visszavonul Megjelennek a mangrovéra 
utaló Rhizophoraceae pollenek A szárazabb területek elegyes lomberdo-spektruma gazdag 
trópusi, szubtrópusi és mérsékeltövi elemekben A hegyi—hegylábi erdő nagyszámú pollenje 
az erdő nagyobb kiterjedesere utal
A 137,6 — 140,4 m-bol szármázó minta spekrumaban lecsökken a mikroforaminiferak 
szama A Botryococcus braunu zoldalga nagyobb számmal mutatkozik A tenger visszahúzód­
hatott, de mind ebben a mintában, mind a következőben (130,4—134,6 m) kimutatható a 
mangrove Ez utóbbi minta spektrumában — a kb azonos számú mikroforaminifera es 
Botryococcus algatelep mellett — a Cymatiosphaera tengeri es Spirogyra édesvízi alga is a 
brachyhalin vizet jelzi
A fúrás felső, corbulas—molluscas agyagból szármázó mintáiban 61,4—126,3 m ko­
zott — kiveve a csaknem pollenmentes koszéntelepes osszlethez tartózó 103,6 — 106,6 m-bol 
valót — a Botryococcus és mikroforamimfera együttesen fordul elő Ezekben csak egy-egy 
Rhizophoraceae, ül Avicennia pollen található Mindezekben az agyagmintakban a többi, 
parttol távolabbi okologiai egysegek spórái, pollenjei is beágyazódtak (ligeterdo, szárazabb 
lomberdő es hegyi—hegylábi erdő)
A Herend 38 sz fúrás 25,2—26,5 m es 53,4—55,0 meterkozebol vett két minta sporo- 
morphai erdekes osszehasonlitasra adnak lehetőséget Az 53,4—55,0 m-bol szármázó nagyon 
sok mikroforaminifera maradványt, Pleurozonaria concmna-t, Hystrichosphaeridaet es két 
darab Botryococcus braunu-t tartalmaz, a 25,2—26,5 m-bol vett mar egyetlen Foram í i a 
kezdokamrat sem, de sok Botryococcust Az alsó mintában mangrovéra utaló Rhizophora- 
ceae es Avicennia pollen található, a felső mintában nincsenek Az alsó mintában sós mo­
csár es sekelylap, a felső mintában mar melylap mutatkozik A beágyazódás helyere került 
sporomorphakbol kimutathatok a távolabbi erdők is
A Herend 46 sz fúrás 78,0—79,0 m-bol való minta plankton szervezetei — nagyszámú 
mikroforaminifera kezdokamra — tengeri környezetre utalnak Mangrove vegetációra utal 
néhány Avicennia es Rhizophoraceae pollen Sós mocsár is feltételezhető Chenopodipollis 
(Salicornia), Artemisiaepollenites es Persicanoipollis fajok együttesével Az édesvízi mély- es 
sekelylap is kimutatható A nagyon gazdag spóra—pollenspektrumbol következtetni tudunk 
ligeterdore, szárazabb lomboserdore, amelyek trópusi elemeken kívül — hasonlóan a hegyi — 
hegylábi erdohoz — sok szubtrópusi, de mérsékelt égovi fajokat is tartalmaznak
A Herend 47 sz fúrás 87,0—87,3 m-bol szármázó minta nagyon sok sporomorphat 
tartalmaz Sok mikroforaminifera es néhány Hystrichosphaendae tengervízre utal, néhány
2 abra A plankton es a lapelemek mennyiségi viszonyai a vizsgált mintákban r> .
1 Agyag, 2 agyagmarga, 3 szerves osszlet %
Fig 2 Quantitative relation between plankton and marsh elements in samples examined
l  Clay, 2 claymarl, 3 organic complex
Botryococcus braimu algateleppel Mangrove vegetációt jelez néhány pollen, amelyek? a 
Rhizophoraceae csalad képviselői, főleg a Bruguiera nemzetségbe tartozóak A partkozeli 
régióban sós mocsár is valószínűsíthető Artemisia, Chenopodiaceae es kevés Grami íeae 
pollennel igazoltan Édesvízre utal a Stratiotes, Utncularia pollenje, édesvízi erdőre a Carya, 
Salix, Betula, Liquidambar, gazdag trópusi, szubtrópusi pafranyossal A tengerparttól tá­
volodva az also-badenire jellemző elegyes lomberdő gazdag vegetacioju, főleg szubtro- 
pusra utaló flóra elemeivel, hazank egyik legszebb spektrumával jelentkezik Ugyancsak 
gazdag — bar fajszamban kisebb — de egyedszámban az elegyes lomberdőt túlszárnyaló 
mennyiségű, mérsékeltövi és szubtrópusi fajokkal jellemzett a hegylábi—hegyi erdő
A 80,8 — 82,3 m-bol szármázó minta maradvany-egyuttesében a plankton szervezetek 
kozott mar nagyon kevés a mikroforammifera, amit kévés Botryococcus algatelep egészít ki. 
Mangrove jelenletere utalnak a Rhizophoraceae csalad képviselőjének (9Bruguiera genus) 
pollenjei A sós mocsár elemei is megtalálhatok Megmutatkozik a mely- es sekelylap, az 
edesviziparti hgeterdo Az elegyes lomberdő trópusi fajokban (főleg Sapotaceae) az előzők­
nél gazdagabb A sűrű melylaperdo kialakulasaval kevesbe érvényesül a hegyi—hegylábi 
erdő, amit a legzacskos fenyopollen szemesek igazolnak
A Bánd 2 sz fúrás 12,5 m-bol szármázó mintája szerves anyagban rendkívül gazdag 
Nagy tömegű palynomorphai kozott uralkodó mennyiségű a Botryococcus algatelep A mely­
lapnak es sekelylapnak nem volt nagy szerepe A ligeterdo gazdag fajokban es egyedekben is 
Az elegyes lomberdő trópusi (pálmák, Sapotaceae, Platycarrya, Pentapollemtes), szubropusi 
(Symplocos, Momipites) es meleg-mérsekeltovi fajokban (Zelkova, Elaeagnus, Celtis stb ) 
gazdag A hegyi—hegylábi erdő is tartalmaz trópusi elemeket (Cycas, Dacrydium), de a 
szubtrópusi elemek dominálnak a mersekeltoviek mellett
3 abra A spóra — pollen taxonok mennyiségi eloszlása az őskornyezettipusok szerint a vizsgált
mintákban
Fig 3 Quantitative distribution of spore—pollen taxa in the samples examined, according to different
types of palaeoenvironment
A Bánd 4 sz fúrás 12,0—67,2 meter kozebol 7 db mintát vizsgáltunk A plankton szer­
vezetek közül a mikroforammiferák szama az alsó mintákban több, de az állandóan jelen­
levő Botryococcusok mennyiségevei fordított aranyban jelentkezik Mindezek a tengerpart 
ingadozását jelzik Az alsó mintákban Avicennia es 1 — 2 Rhizophoraceae pollen jelzi a távo­
labbi mangrovét A melyláp csak 18,0—20,7 m, es a 23,2 — 24,9 m-ben mutatkozik A liget- 
erdo a legjobban kifejlett vegetaciotipus sok Caryaval es sokfajta pafranysporaval Az elegyes 
lomberdő sok trópusi elemet (Sapotaceae, Pentapollenites, Buxus, pálmák), kevesebb szub­
trópusi és mersekeltovi fajt tartalmaz (Ostrya, Carpinus) A hegyi—hegylábi erdő szubtró­
pusi (Podacarpus, Keteleeria), trópusi fajt (Dacrydium, Cycas), de főleg mérsékeltövi eleme­
ket foglal magaban
A Márko 2 sz fúrás két mintája gazdag palynomorphakban Az alsó minta (40,6 m) 
spektruma Botryococcus es Spirogyra édesvízi planktonszervezeteket és mélylapra utaló 
Taxodiaceaepolleniteseket tartalmaz Zárvatermő növények pollenszama kevés (Utricularia) 
és a ligeterdo sem lehetett nagyjelentőségű Az elegyes lomberdő eleg sok fajú Nem nagy 
távolságról hegyi erdő pollenszemcsel szallitodtak az uledékgyújtobe A felső mintában 
(27,4—30,3 m) lecsökken a Botryococcus algatelepek szama Megjelentek a mikroforamini- 
ferak, a Cymatiosphaera plankton es kis számban a mangrovét jelző Avicenma pollen is. 
A ligeterdo nem gazdag, de az elegyes lomberdő es a hegylábi erdő sem Főleg szubtrópusi 
elemek dominálnák a mintákban
Áttekintve a spektrumokat, megállapítható, hogy a tengeri planktonszervezetek es a 
mangrove képviselői együttesen jelentkeznek Néhol a tengerelontésre csak a Taxodium 
láp pollenjeinek csökkenéséből következtethetünk, pl a Herend 13 sz fúrás felső reszeben 
Megállapítható az édesvízi növények es a Taxodium lap együttes jelentkezese is (2 abra).
A vizsgált also-badem terület ősföldrajzi képét palynologiai vizsgalatok alapjan az 
alábbiak szerint vázolhatjuk fel sík tengerpart, helyenként mangrove vegetációval, a tenger­
parttól távolabbi területen különböző összetételű, dús erdovegetacioval, meleg szubtrópusi 
klímával Ez a kép beleillik abba a megallapítasunkba, hogy az egész neogén során a leg­
gazdagabb vegetáció az also-bademben volt kutatási területünkön, a központi Paratethysben.
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The geological features of the area were studied by J K o k a y , who presumed there the 
pre-existence of mangrove swamps The palynological examinations were carried out by 
E N a g y , using 24 samples taken by J K o k a y  from the Herend Basin (Bakony Moun­
tains), representing the Bademan Clay Formation (Fig 1)
For most samples both the literature and the recent palynological finds have verified 
the one-time existence of mangrove vegetation In most cases this could be concluded from 
the presence of the Avicenma pollen The recent Avicenma species have a low pollen yield, 
thus they occur in a low number of species in the fossil material Even in the rich assemblage
of sporomorphs from Herend only certain specimens can be observed In addition to the 
pollen of Avicenma, some pollens belonging to the Rhizophoraceae family also provided 
the presence of magrove
Spectra are extremely rich and the ecological diagrams prepered using them shows that 
the sporomorph material of the riparian forest, the mixed deciduous forest as well as the 
mountain and mountain-foot forests have a rather great number of species in the coastal 
marine—brachyhaline and limmc formations (Fig 1 to 3)
TÁBLÁK -  PLATES
I  täbla —  Plate I
1 —2 Mikroforaminifera
Herend 47 sz furas 87,0—87,3 m
3 Hidasia sp
Band 4 sz furas 62,7—64,8 m
4 Bifacialispontes nogradensis N agy 1985 
Herend 13 sz furas 61,4—64,4 m
5 Bohemiasporis vaclavensis (W K r et Pa c l t  1963) W K r et Pa c l t  1967 
Herend 13 sz furas 61,4—64,4 m
6 Osmundacidites primarius (W o lff  1934) N a g y  1985 ssp pnmarius 
Band 4 sz furas 62,7—64,8 m
1 - 2  500 X 
3 - 6  1000X
Mangrove sporomorpha a herendi badem képződményekben
II tábla — Plate II
1 —2 Polypodusporites histioptenoides (W  K r  1962) N a g y  1973 histiopteroides 
Herend 47 sz fúrás 87,0—87,3 m
3 Sciadopityspollemtes serratus (R  P ó t  et Ven 1934 ( R a a t z  1937 
Herend 47 sz fúrás 87,0—87,3 m
4 Taxodiaceaepollemtes sp 
Band 4 sz fúrás 62,7—64,8 m
5 Cedripites balanseformis (Nagy 1969) N agy 1985 
Band 4 sz fúrás 72,5 m
6 Podocarpidites macrophylliformis N agy 1969 
Band 2 sz fúrás 72,5 m
7 Pinuspollenites latisaccatus ( T r e v  1967) N agy 1985 medius T r e v  1967 
 ^ Herend 38 sz fúrás 53,4—55,0 m

III tábla — Plate III
1 —2 Avtcenma mtermedm G r i f f  
3 —4 A alba B l u m e  
5—6 Avicennia sp
Herend 47 sz furas 80,8—82,3 m 
7—8 Avicennia sp
Band 4 sz furas 67,2—68,1 m 
9—10 Avicennia sp
Herend 47 sz furas 81,8 — 82,3 m 
11 A intermedia G r i f f  
12—13 Avicennia sp
Band 4 sz furas 67,2—68,1 m 
14 A marma ( F o r s k  )  V i e r h

IV täbla — Plate IV
1, 3 Avicenma sp
Marko 2 sz furas 40,6 m
2, 4 Avicenma sp
Band 4 sz furas 67,2—68,1 m 
5 —6 Rhizophoraceae sp
Herend 47 sz furas 87,0—87,3 m 
7—8 Kandelia candel (L ) D r u c e  Rhizophoraceae 
9 Rhizophoraceae sp
Band 4 sz furas 67,2—68,1 m 
10 — 11 Rhizophoraceae sp
Herend 13 sz furas 61,4—65,4 m
12 Rhizophoraceae sp
Herend 13 sz furas 61,4—64,4 m
13 PorocolpopoUemtes hidasensis ~Na g y  1963 
Band 2 sz furas 72,5 m
14 Sabalpollemtes retareolatns (Pf 1953) N agy 1969 
Band 2 sz furas 72,5 m
15 Diervdlapollenites megaspinosus D okt —Hreb, 1957 
Band 4 sz furas 48,4—50,4 m
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T á r g y s z a v a k  gerinces lábnyomok, gyűjtemény, neogen, Kárpátok (Ro­
mánia)
A M Áll Földtani Intézet Ősgennces gyűjteményében négy kisméretű, a romá­
niai Vranca területéről szármázó madar es parosujju patas lábnyomokat tartalmazó 
agyagmargalap található Prakfalvi P a lelőhely terepi bejárását követően vázlatosan 
ismerteti a földtani körülményeket, s a lábnyomok keletkezesi viszonyait összeveti az 
ipolytarnoci maradványokéval Kordos L a nyomok rendszertani leírását adja, s en­
nek során három nyomtipust különített el (Carpathipeda pánim n g , n sp , C vmlovi 
n g , Pecoripeda (Gazelltpeda) gazella Vialov)
Az európai neogen képződményekben gyakoriak a gerincesek labnyommaradvanyai, 
különösen a Kárpátok belső es külső ivéhez kapcsolódó területeken Néhai B a r t k ó  L a j o s  
előadásaiban többször felvetette azt a gondolatot, hogy célszerű lenne az ipolytarnoci, a 
romániai es a szovjet-moldaviai, lényegében azonos földtani események hatasára létrejött 
lábnyomos rétegeket összehasonlítani Ennek a megközelítésnek kívánunk eleget tenni, ami­
kor nehány, a M Áll Földtani Intézet Ősgerinces gyűjteményében orzott romániai lábnyo­
mos és hullamfodros margalap értekelése kapcsán párhuzamot kívánunk vonni az ípolytar- 
nóci eseményekkel
A lelőhely és földtani környezete
( P r a k f a l v i  P é t e r )
A  lábnyomos margalapok Romániából, a Keleti-Kárpátokon túli Vranceai-medencetol 
(Tara-Vrancea) szármáznák A lelőhely Foc$ani varostol ÉNy-ra, 50 km-re, a Putha-folyo 
É-i részen, Prisaca község mellett van Ettől D-re fekvő ÉÉNy—DDK-t íranyu völgy tárja 
fel azt a miocén rétegsort, amiből a kulonbozo allat- es mechanikai nyomokat mar korábban 
ismertettek (Pauca 1940, Pánin 1961, Pánin et A vram 1962, P ánin 1964) A  tektonikusán 
preformalt völgyben a Bozului-patak időszakos medre található, ami a Putha-folyoba tor­
kollik A z idézett irodalmi adatok általában a Putha es a Zabola összefolyását adjak meg 
lelőhelyként, de az ténylegesen attól K-re, kb 1 km távolságra található
A terület neogen rétegsora, ami nem csak a Putha es a Zabola összefolyásának kornyé­
kére érvényes, hanem az egész Vranceai-medencére is (Pánin et A vran 1962) — a kővetkező.
Az also-miocen képződményekét (aquitam7, burdigali7) sotomzsok, sobreccsak, es az 
abba zárt oligocen kozettombok alkotják Az erre kővetkező un „vörös szintet” a 350—400 
m vastagságú konglomerátum, vörös homokko, zöld es vörös marga es vékony gipszretegek 
építik fel Az ezt kővető „szürke marga” mintegy 700 m vastagságú, de homokkövet is tar­
talmaz, s két szintre bontható Alul tarka, szurkeszold palas marga található, ritkán homok­
ko betelepülésekkel Az előbbire homokko, marga es időnként gipszes szintek települnek 
A „szürke margas” rétegcsoport felett 500—600 m vastag, margabol, gipszből és alárendelt 
homokkobol, bitumenes palabol es dacittufa betelepülésekből allo osszlet képződött
A „vörös ’ es a „szürke” szinteket helveti korinak határoztak meg (P a n i n  1961, Pa n in  
et A v r a m  1962) Madar és parosujju patas nyomok a „vörös szint” felső részéből ismertek 
A „szürke marga” also részéből csak madarlabnyomok es esőcsepp benyomatok kerültek 
elő A retegek tektonizalt, meredek dolesu helyzetben allnak A lelőhelyet feltáró völgy szűk, 
így nagy felületű labnyomos felületet igen nehéz kialakítani E dolgozatban ismertetett nyo­
mok a „szürke rétégből” szármáznák
Pa n in  es A v r a m  (1962) külön is kiemelik, hogy tanulmányuk nem tűzte ki célul a nyo­
mok keletkezesének tisztázását A nyomok jellegéből — P r a k f a l v i  P  helyszíni tapasztalatai 
alapjan — arra lehet következtetni, hogy azok egy vékony vizreteggel fedett, vagy éppen 
fedetlen, esetleg szárazon levő, de nagyon nedves, lágy anyagban képződték Erre utal az a 
tény, hogy a nyomok nagyresze igen mely Az uledek felett esetleg elhelyezkedő vizréteg vas­
tagsága néhány centimeter vagy decimeter, rendkívüli esetben 1—2 m lehetett A nyomok 
megmaradásához több feltételnek kellett érvényesülni, amelyek közül meg csak néhány tisz­
tázott
A nyomok mind a szürke, mind a vörös retegben, 50—100 m vastagságban, több szint­
ben megmaradtak, ezert valószínű, hogy a két osszlet ulepedese hasonló ősföldrajzi körülmé­
nyek kozott történt Uledekfolytonossagot feltételezve egy laguna feltoltodésere lehet követ­
keztetni, amelynek során edesvizu (folyóvízi7) uledékbeszalhtas történt Az édesvíz jelenletet 
az emlősállatok nyomai is sugallják Ezt az állapotot transzgresszio követte, aminek követ­
keztében a felig feltoltodott laguna teljesen víz ala került, s újra beszaradva létrejött a felső 
gipszes rétég
Az ipolytarnoci labnyomos rétegekkel összehasonlítva (B a r t k o , 1985, H á m o r  1985, 
K o r d o s  1985) megállapítható, hogy itt is egy regressziós rétegsorról van szó, de laguna nem 
alakult ki A tengeri osszletre (Budafoki Homokko Formáció) szárazföldi—folyóvízi üledék 
települ (Zagyvapalfalvi Tarkaagyag Formáció), ami a lábnyomokat tartalmazza legalább 
három szintben Ennek vastagsága legfeljebb 1,2 m, tehat közel sem olyan kiterjedt, mint a 
prisacai Az ipolytarnoci rétegeknél is feltételezhető, hogy a nohttufanak csak közvetett — 
eróziót megakadalyozo — szerepe van a lábnyomok megmaradasaban Ketsegtelen, hogy a 
legfelső szintben vannak a legepebb nyomok, amelyeket eredetileg vorosbarna kovas limonit 
fedett be (B a r t k o  1985, p 34) Ennek keletkezését tálán összefüggésbe lehet hozni a rio- 
littufaval
A lábnyomok ismertetése
(Kordos László)
Románia területéről négy lelőhelyről G r o z e s c u  (1914), P a u c a  (1942), P á n i n  (1961, 
1964), P á n in  et A v r a m  (1964) ismertetett madar és emlős lábnyomokat a neogen képződmé­
nyekből Ezek áttekintését a svájci, ausztriai, szovjetuniói es magyarorszagi leletekkel K o r ­
d o s  (1985) adta meg
A M All Földtani Intézet Ősgennces gyűjteményében összesen négy kisméretű, lab­
nyomos es egy hullamfodros agyagmargaalap gipszmasolata található Ezek
V 15274 lelt sz A felső felületen 29 db Carpathipedapanm n g , sp , az alsó felületen négy Pecoripeda 
(Cazellipeda) gazella Vialov nyommal
V 15275 lelt sz A lap felső felületen egy Pecoripeda (Cazellipeda) gazella Vialov nyom (a V 15274
sz lap 30 számú nyomának ellendarabja), az alsó felületen egy Carpathipeda pánim n g , n sp 
madarnyom
V 15276 lelt sz A lap felső felületen egy Carpathipeda vialovi n g , n sp es négy Carpathipeda pá­
nim n g , n sp nyom, alsó felülete nem tartalmaz lábnyomot
V 15277 lelt z. A lap felső felületen két, az alsó felületen egy Carpathipeda pánim n g , n sp nyom
V 15778 lelt sz Hullamfodros felület
I c h n o o r d o  Avipedta Vialov 1966 
I c h n o g e n u s  Carpathipeda n íchnogenus 
G e n o h o l o t y p u s  Carpathipeda pánim n g , n sp ,
D e r i v a t i o  n o m i n i s  Carpath=utalas a Kárpátok vonulatara, ahonnan a 
maradványok előkerültek, poda=lab, utalas a lábnyomra 
D í a g n o s í s azonos a fajéval
Ichnospecies: Carpathipeda pánim n íchnospecies 
(1—2 ábra)
H o l o t y p u s  A M  Áll Földtani Intézet Ősgennces gyűjteményében a V 15274 (Vt 141 ) lelt 
sz alatt elhelyezett lapon a 2 sz nyom
D e r i v a t i o  n o m i n i s  Pánin N román paleontologusrol, aki részletes vizsgalatokat végzett 
a lelőhely íchnofossziliain
L o c u s  t y p t c u s  Prisaca, Bozului-patak völgye (Romama)
S t r a t u m  t y p i c u m  Korai miocén (helveti), „szürke margas” retegcsoport 1
1 abra A V  15274 leltári sz labnyomos lap negatív oldala 1—29 sorszám Carpathipeda panxm
n g , n sp , a 2 nyom a holotypus
Fig 1 The negative side of footprint slab (Inv No V 15274) Serial numbers 1— 29 refer to 
Carpathipeda pamm n g , n sp , trace 2 is the holotype
D i a g n o s i s Kis-kozepes meretu, haromujju madarnyom Leghosszabb a kozepso 
u j j , míg a két szélső helyzetű közül az egyik rendszerint rovidebb, keskenyebb Az ujjak be- 
nyomata zabszem formájú, elülső végük kissé elhajló A talp ujjak közötti peremenek benyo- 
mata előrébb helyezkedik el, mint az ujjak hátsó végének nyoma A három u j j  benyomata 
megközelítően szimmetrikus es 65—85°-os szöget zárnák be
. L e í r á s  A kozepso ujjlenyomata mindig egyenes, keskeny, elnyújtott zabszem, vagy 
lándzsa formájú Legszélesebb kozeptajon Gyakran megközelítően szimmetrikus a belső 
oldal felől mélyebb, a külső oldal felöl pedig sekélyebb, esetenként erősebben kidomborodo 
nyom Hossza 30—60%-kal nagyobb, a szélső ujjak benyomatanal A külső u j j  nyoma rend­
szerint hosszabb es erősebb felépítésű, mint a belsőe Legnagyobb szelességét a hátsó egy- 
harmadnal en el A nyom mélységé, fejlettsege azonos a kozépso ujjnyoméval A belső hely­
zetű u j j  benyomata kisebb, keskenyebb és sekélyebb a másik kettőnél Elülső vege gyakran 
hátrafelé hajlik A három u j j  egymáshoz viszonyított helyzete igen jellegzetes ui erősen 
szétterülnek, ami a kozépso ujj benyomatahoz viszonyított szogertekben is kifejeződik (át­
lag 62—67°) Az ujjak kozott uszohártya nincs, a talp elülső, ujjak közötti ívelt pereme rend­
szerint a középső es a belső u j j  kozott figyelhető meg Néhány lenyomatnál megállapítható, 
hogy a talp es a talaj érintkezési felülete igen kicsi volt 
A mereteket az 1 tablazat tartalmazza
1 tablazat — Table 1
A Carpathipeda pánim és a C. vialovi lábnyomainak meretei 
Dimensions of footprints of Carpathipeda pamm and C. vialovi
1 2 3 4 5 6 7 8
C pánim
11 1 8 14 1 8 10 20 52 54
11 2 5 14 2 0 11 20 66 75
11 1 6 17 2 5 7 1 8 64 76 (holotypus)
10 2 0 15 20 9 20 82 70
13 20 18 3 0 12 1 4 68 70
14 2 8 13 1 8 10 2 0 69 75
12 1 4 17 2 0 8 1 2 58 82
14 1 9 20 2 1 11 1 7 55 60
11 20 15 1 2 11 2 0 60 65
12 2 0 19 20 9 2 0 63 78
11 1 0 12 20 9 1 2 62 46
13 1 6 13 1 3 9 1 8 47 84
10 2 3 12 2 4 11 2 1 60 46
C vialovi
18 3 0 18 20 15 2 6 82 70 (holotypus)
A m éropontok sorszama követi K ordos 1985 évi munkáját Az adatok mm-ben (1 — 6 ), ill fokokban (7 —8 ) értendők 
— Measuring points are numbered as corresponding to the paper prepared by K ordos in 1985 D ata are to be understood 
in terms o f  mm (1 —6) and degrees (7 — 8 ) , respectively
Ö s s z e h a s o n l í t á s  A Carpathipeda pánim nyomai az ugyanerről a lelőhelyről 
leírt (Pánin  et A vram 1962, Pánin 1964) nagyszámú madarnyom közül csak a Charadrnpeda 
nemzetség egyes fajaival késztet osszehasonlitasra A többi lábnyom morfológiája annyira 
elteró, hogy rendszertani elkülönítésük nyilvánvaló
2 abra A V 15277 leltári sz labnyomos lap negatív (a) es pozitív oldala (b), Carpathipeda panini
n g , n sp nyomokkal
Fig 2 The negative (a) and positive (b) sides of footprint slab (Inv No V 15277) with the traces of
Carpathipeda pamm n g , n sp
A Charadrupeda minima P á n i n  et A v r a m  1962 ( P á n i n  et A v r a m  1962, P á n i n  1964) ujj­
lenyomatainak alapstrukturaja megegyezik a C pariiméval Alapvető különbség, hogy a 
Ch mimma ujjlenyomatai csúcsban (talp) mindig összeérnek, míg a C pánim esetében nem 
A Ch muuma rendszerint tartalmazza a hátsó u j j  lenyomatat, míg a C pánim nem Méretei­
ben a Ch mintma nagyobb, mint a C pánim A  Ch disjuncta P á n i n  et A v r a m  1962 faj mor­
fológiája ugyan nagymértekben megegyezik a C pánim es a C vialovíval, méreteben azonban 
mindegyiknél jelentősen nagyobb
A Vialov (1965,1966) áltál leírt moldáviai Avipedaphoemx morfológiája nagymértekben 
hasonlít a C pammxe, de annal nagyobb méretű, aszimmetrikusabb felépítésű Az A sirm 
Vialov lenyomatának formája es merete alapvetően kulonbozo
Az ipolytarnoci Aviadactyla média Kordos (1985) ujjlenyomatai ugyancsak lándzsa— 
zabhegy formajuak, de lényeges különbség a C pammval szemben, hogy méretében nagyobb, 
s az oldalsó helyzetű ujjak kisebb szögben hajlanak a kozépso helyzetekhez Különösen az 
utóbbi bélyeg kizárja az azonos nemzetségbe sorolást
Ichnospecies Carpathipeda ualovt n sp 
(3 abra)
H o l o t y p u s  A M All Földtani Intézet Osgerinces gyűjteményében a V 15276 (Vt 142) lelt 
sz alatt elhelyezett lapon az 1 sz nyom 
D e r i v a t i o  n o m i n i s  V ia l o v  O S paleoichnologus emlekere 
L o c u s  t y p i c u s  Pnsaca, Bozului-patak völgye (Románia)
S t r a t u m  t y p i c u m  Korai miocén (helveti), „szürke margas” retegcsoport
D í a g n o s í s Közepes meretu madar haromujju nyoma Kismértékben aszimmetri­
kus elhelyezkedesu három u j j  benyomata közül a kozépso a leghosszabb, niig a két szélső 
kb azonos hosszúságú Uszohartyaja nincs, a talp es az ujjak tovi részérek kapcsolódása, 
valamint a szélső ujjak benyomatanak nagyfokú szetterulese a középsőhöz viszonyítva, 
morfológiai kapcsolatot jelent a Carpathipeda pánim fajjal
L e í r á s  A kozepso ujj keskeny, hosszú, lándzsa formájú Elülső vege hirtelen mélyül, 
hátsó vege az erősebb elkeskenyedes után a talp középéig sekelyen tovább húzódik Legsze­
lesebb a hátsó egyharmadban Elülső vege a belső oldal fele kissé elhajlik A belső u j j  hosszú­
sága megegyezik a kozepso u j j  mely-benyomatanak hosszával Annál szabályosabb, zabszem 
formájú A külső u j j  benyomata aszimmetrikus a többihez viszonyítva Formája féloldalas 
zabszem, ahol a belső oldal fele eső reszenek bemelyedese erősebb a külsőnél A külső oldal­
perem kismértékben kihasasodik, emiatt szelesebb, mint a belső helyzetű ujj A talp ujjak 
közötti redojenek pereme a kosepso u j j  elülső egyharmadatol keskeny peremkent húzódik a 
belső u j j  fele hosszúságáig Ez a benyomat nem tekinthető uszohartyanak A talpnak a ta­
lajjal érintkező felülete igen redukált A szélső ujjak benyomata 70—82°-os szögben hajlik a 
kozépso u j j  tengelyéhez A holotypus példánynál a talp mögött kb 10 mm-re enyhe ovális 
benyomodas figyelhető meg, ami esetleg meg a lábnyomhoz tartozik A lábnyom merete kb 
50—70%-kal nagyobb, mint a C pánim, ezért valószínű, hogy a morfológiai hasonlóság nem 
ugyanazon faj nemi dimoifizmusabol következik 
Mereteket az 1 tablazat tartalmazza
3 abra AV 15276 leltári sz labnyomos lap a Carpathipeda vialovi n sp holotypusaval (1), valamint 
C pánim n g , n sp nyomokkal (2— 5)
Ftg 3 Footprint slab (Inv No V 15276) with the holotype of Carpathipeda vialovi n sp (1), and 
the traces of C pánim n g , n sp (2— 5)
Ö s s z e h a s o n l í t á s  A romániai neogen madarlabnyomok közül csak a Charad- 
rupeda disjuncta Pánin et A vram (1962) fajjal latszik szükségesnek az osszehasonhtast elvé­
gezni Ennek a taxonnak a lábnyoma szimmetrikus felépítésű, mindegyik ujjnyom vege el­
hajló, s méretében nagyobb a Carpathipeda vialovmsX Azonos jelleget a keskeny, palcaszeru 
ujjnyom, valamint a szetallo szélső ujjak mutatnak A madarnyomok genus szintű rendszer­
tani revíziója az újabb nyomok tükrében egyre szükségesebb, de azt csak az eredeti példányok 
közvetlen összehasonlítása és a nevezektam elvek egysegesitese után lehet elvégezni
I c h n o o r d o  Artiodactipedida Vialov 1966 
I c h n o g e n u s  Peconpeda Vialov 1965 
I c h n o s u b g e n u s  Gazellipeda Vialov 1965
Ichnospecies Peconpeda (Gazellipeda) gazella Vialov 1965 
(4—5 abrak)
L e í r á s  Kisméretű parosujju patas két, aszimmetrikusan elhelyezkedő, keskeny 
hosszúkás nyoma A két pata sekely benyomata elkülönül egymástól, az egyik (belső ^ ) 
hátrább tolodott helyzetű Alapformájuk es méretük azonos A pata hatulso benyomata a 
legmelyebb, kozépso részé sekélyebb, majd elülső egyharmadaban ismét mélyebb Élűiről
4 ábra A V 15274 leltári sz labnyomos lap pozitív oldala a Peconpeda (Gazellipeda) gazella
Vialov lábnyomaival (30— 33 sz)
Fig 4 The positive side of footprint slab (Inv No V 15274) withthe footprint records of 
Peconpeda (Gazellipeda) gazella, Vialov (Nos 30—33)
hátrafelé egyenletesen keskenyedo, mindkét végén lekerekített peremu, összecsukott legye­
zőre emlékeztető alakú a pata korvonala A hátrébb tolodott (belső9) nyom inkább seké­
lyebb, mint az elulre tolodott A két pata egymáshoz viszonyított helyzete azt mutatja, hogy 
előrefele kiszelesedve távolodnák A pata benyomatok körüli rész nyoma csak sejthető, s az 
keskeny peremkent övezi a két reszt, tagasabb, nagyobb meretu, összetett pata nem mutat­
ható ki A mereteket a 2 tablazat tartalmazza *-
Ö s s z e h a s o n l í t á s  V ia l o v  (1965) a Peconpeda (Gazelhpeda) ’gazella fajt a 
Prut-folyo környéki neogénbol irta le Alapvető jellegzetessege megegyezik azatt leírt példa 
nyokéval Azokhoz képest különbség, hogy a Prut-kornyéki példányok nagyreszénél a két 
patanyom nem eltolódott helyzetű Ugyanakkor előfordulnak olyan esetek, amikor az alter­
náló forma jelenik meg (V i a l o v  1965, Tabl X L II, XLV Fig 1 , XLVI Fig 1 , XLIX 
F i g l )
2 tablazat —Tahié 2
A Peconpeda (Gazelhpeda) gazella Vialov meretei 
Dimensions of Peconpeda (Gazelhpeda) gazella Vialov
1 2 3 4 5 6
35 9 33 8 12
V
'< ii
31 7 30 8 15 7
35 10 39 10 16 "12
A m eropontokat lásd K o r d o s  1985 évi munkájában Az adatok mm-ben értendők — For measuring 
points, see the paper prepared by Kordos in 1985 D ata are to be understood m terms of mm
5 abra A V 15275 leltári sz labnyomos lap negatív (a) oldala Peconpeda (Gazelhpeda) gazella 
Vialov, es (b) pozitív oldala (b) Carpathipeda pánim n g , n sp nyomával
Fig~5 The negative side (a) of footprint slab (Inv No V 15275) with the trace of Peconpeda (Ga 
zellipeda) gazella Vialov, and its positive side (b) with the trace of 
Carpathipeda pamm n g , n sp
Az ugyanarról a lelőhelyről szármázó romániai Pecoripeda gazella leletek ábrázolt pél­
dányai (Pánin et Avram 1962, Fig 17—18, Fig 19, Pánin 1964, Pl V Fig 14) nagyrészt 
csak keskenysegukkel térnek el a Pecoripeda amalphaetol, de az itt közölt példányokon je­
lentkező alternáló patabenyomatot nem mutatják Ipolytarnocon Pecoripeda (Gazellipeda) 
gazella Vialov nyom, vagy ahhoz hasonló nem került elő (Koroos 1985, Vialov 1986)
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A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF NEOGENE 
BEDS WITH FOOTPRINTS MARKS IN EUROPE
by
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*Hunganan Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
**N Hungarian Regional Geological Service, Salgótarján, Kun Bela u 1/a
H-3100
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K e y w o r d s  Vertebrata, cracks, collections, Neogene, Carpathians (Romania)
Footprint marks of vertebrates are strikingly frequent in the Neogene formation of 
Europe, particularly in the inner and outer forezones of the Carpathians Upon studying 
the marl slabs with sole markings as well as kept stored footprints and ripple marks thereon, 
found in Romania, and in the Palaeovertebrate Collection of the Hungarian Geological 
Institute, a correlation with the Ipolytarnoc events is feasible
The locality and its geological environment
(by P Pr a k f a lv i)
The footprint marl slabs are derived from Tara-Vrancea in Romania, from an area, 
lying beyond the Eastern Carpathians The site is situated at a distance of 50 km from the 
town Foc§ani, in the N part of River Putna, in the vicinity of the village ofPrisaca S of here 
a NNW —SEE-tending valley exposes a Miocene complex from which various organic and 
unorganic marks have already been described (Pa u c a  1940, Pa n in  1961, Pa n in  and A vram  
1982, Pa n in  1964) The Neogene, Lower Miocene formations (Aquitanian 7 Burdigahan7) 
of the area consist of salt masses and salt breccias with inserted Oligocene rock blocks The 
subsequent “red layer” is built of conglomerate as thick as 350 to 400 m, and of red sandstone, 
green and red marl beds and thm gypsum horizons The subsequent “grey marl” has a 
thickness of some 700 m, but includes sandstone also The overlying complex with a thick­
ness of 500 to 600 m consists of marl, gypsum, and subordinated sandstone, bitumenous 
schist and dacite tuff intercalations The “red” and “grey” layers were assigned to the Helve­
tian (Pa n in  1961, Pa n in  et A vram  1962) Traces dealt with in the present paper were found, 
in the “grey layer” The fact that markings have been preserved in thickness of 50 to 100 m 
at several levels, both m the “grey” and “red” layers, suggests that similar palaeogeographic 
conditions are likely to have been prevailed during the deposition of both sequences Assu­
ming a continuous sedimentation, the lagoon is likely to have been filled up by freshwater 
(fluvial7) transportation of sediments, which is also suggested by the traces of mammals 
This was followed by a subsequent transgression, with the lagoon completely covered by 
water and subsequently, after a repeated drying-up the upper gypsum layer was settled down.
In comparison with the footprint layers of Ipolytarnoc (B a r tk o  1985, H am o r  1985, 
K ordos 1985) here also a regressive sequence must have been formed, but without the appea­
rance of lagoons It is presumable also for the layers of Ipolytarnoc that rhyolite tuft played 
only an indirect role as opposed to erosion, and so preserving the footprints
A description of footprints
(by L K ordos)
G r o zesc u  (1914), Pa u c a  (1942), Pa n in  (1961, 1964), and p a n in  et A vram  (1962) 
described footprints of birds and mammals from Neogene formations from four sites found 
in the territory of Romania It was K ordos (1985) who gave a comprehensive review thereof, 
including the finds derived from Switzerland, USSR, and Hungary The Palaeovertebrate 
Collection of the Hungarian Geological Institute includes plaster-casts of a total of 4 small, 
footprint claymarl slabs and of a nppled claymarl one
I c h n o o r d o  Avipedia V ia l o v , 1966 
I c h n o g e n u s  Carpathipeda n ichnogenus 
G e n o h o l o t y p e  Carpathipeda pamni n g , n sp
D e r i v a t i o  n o m i n i s  Carpath =  a reference to the range of the Carpathians, 
where the remains were found, poda =  foot, referring to the footprint 
D i a g n o s i s  the same as that of the species
Ichnospecies Carpathipeda panmi n ichnospecies 
(Fig 1 - 2 )
H o l o t y p e  Trace No 2 on slab (Inv No V 15274/Vt 141) stored in the Palaeoiertebrate 
Collection of the Hungarian Geological Institute
D e r i v a t i o  n o m i n i s  after N P a n in , Romanian palaeontologist, who carried out detailed 
investigations on the ichnofossils of the site 
L o c u s  t y p i c u s  Prisaca, valley of Rivulet Bozului (Romania)
S t r a t u m  t y p i c u m  Early Miocene (Helvetian), “grey marl” sequence
D i a g n o s i s  Small-to-medium size tridactylous bird’s footprint The middle toe is 
the longest one, whereas one of the two extreme toes is, in most cases, shorter and thinner 
The imprint of toes has the shape of a grain of oat, with their front end slightly inclining The 
imprint of sole rim between the toes is found slightly more forward than the imprint of rear 
end of the toes The imprints of the three toes show an approximately symmetrical arrange­
ment, including a wide angle with respect to one another
D e s c r i p t i o n  The mould of middle toe always looks like a straight, narrow, 
elongated gram of oat or a lance, reaching its widest point close to the middle part It is 
frequently symmetrical the trace is deeper from the direction of the inner side, whereas 
shallower, and in some cases more prominent from the direction of the outer side It is by 
30 to 60 per cent longer than the imprint of the extreme toes The imprint of the extreme toe 
is in general longer, and has a stronger construction, than that of the inner one Its greatest 
width is found at the rear onethird Both the depth and the degiee of development of the 
imprint are identical with those of the middle one The imprint of the inner toe is smaller, 
narrower and more shallow than that of the other two toes Its front end is frequently incli­
ned slightly towards the rear The arrangement of the three toes with respect to one another 
is very typical, namely they are widely spread which is indicated also by the angle value (with 
its average ranging from 62 to 67 degrees) as compared to the imprint of the middle toe 
There is no web between the toes and the front, arcuate rim of sole between the toes can be 
generally observed between the middle and the inner ones For some mould it can be stated 
that the contact area between the soil and the toe was rather small For dimensions, see 
Table 1
Ichnospecies Carpathipeda vialovi n sp 
(Fig 3)
H o l o t y p e  Trace No 1 on slab (Inv No V 15276/Vt 142/) stored in the Palaeovertebrate 
Collection of the Hungarian Geological Institute
D e r i v a t i o  n o m i n i s  To the memory of O S Vialov, the outstanding Russian palneo- 
lchnologist
L o c u s  t y p i c u s  Prisaca, valley of Rivulet Bozulu (Romania)
S t r a t u m  t y p i c u m  Early Miocene (Helvetian), “grey marl’ sequence
D i a g n o s i s  The three-toed mould of a medium-size bird Of the mould of the 
three slightly asymmetrically-arranged toes the middle one is the longest, whereas the two 
extreme ones have nearly the same length There is no web observed The linking of the sole 
with the toe-ends towards the sole, as well as the wide spreading of the extreme toes, with 
respect to the middle one, carries morphological connection with the Carpathipeda panmi 
species
D e s c r i p t i o n  The middle toe is narrow and long, looking like a lance Its front 
end becomes abruptly deeper, whereas the rear end has a shallow extension as far as the 
middle of the sole, after the part where it is heavily narrower This toe has its widest part at 
its rear one-third Its front end is slightly inclined towards the inner side The length of the
inner toe is identical with that of the deep imprint of the middle one However, it has a more 
regular form, looking like a grain of oat The imprint of the outer toe is asymmetrical with 
respect to that of the other ones, and looks like a one-sided grain of oat, where the imprint 
a t the part towards the inner side is stronger than that observed at the part towards the outer 
side The rim of the outer side is slightly bulged, and is, therefore, wider than the inner toe 
The rim of wrinkle of the sole between toes stretches as a narrow rim, from the front one- 
third of the middle toe as far as half of the length of the inner toe This impring is not consi­
dered to be a web The surface of sole being m contact with the soil is rather reduced The 
imprints of extreme toes include an angle ranging from 70 to 82 degrees with respect to the 
axis of the middle one In the case of the holotype specimen a slight oval imprint possibly 
belonging to the footprint can be observed at a distance of some 10 mm behind the sole 
The size of this footprint is by approx 50 to 70 per cent larger than that of the Carpathipeda 
panini, therefore it is presumable that the morphological similarity is not derived from the 
sexual dimorphism of the same species For dimensions, see Table 1
I c h n o o r d o  Artiodactipedida V ia l o v , 1966
I c h n o g e n u s  Peconpeda V ia l o v , 1965
I c h n o c u b g e n u s  Gazellipeda V ia l o v , 1965
Ichnospecies Peconpeda (Gazellipeda) gazella V i a l o v , 1965 
(Figs 4 —5)
D e s c r i p t i o n  Two, asymmetrically arranged, narrow, elongated trace of a small 
Artidodactyla The shallow imprint of the two hooves are separated from each other, with 
one of them (the inner one7) shifted rearwards For both of them the fundamental shape and 
size are identical The mould of hoof at the rear is the deepest, whereas it is less deep at the 
middle part, then becomes deeper again at the front one-third The contour of the hoof looks 
like a closed fan with rounded rim at both ends and becoming uniformly narrower from the 
front part backwards The trace shifted rearwards (the inner one7) seems to be shallower 
than the one shifted forwards The position of both hooves with respect to each other shows 
that they move away, becoming wider forwards The trace of part around the hoof imprint 
can only be presumed, surrounding both parts as a narrow rim No wider and larger hoof 
can be identified For dimensions, see Table 2
A SZILÁGYI AGYAGMÁRGA FORMÁCIÓ FAUNISZTIKAI 
JELLEMZÉSE*
Bohnne H avas M argit
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 552 54 551 782 1(439 11 +439 13)
T a r g y s z a v a k  Szilagyi Agyagmarga Formáció, felső-badeni, Mollusca, 
paleookologta, biosztratigrafia, Magyarorszag
A Szilagyi Agyagmarga Formáció a hazai felso-badem egyik legjobban definiál­
ható litosztratigrafiai egysege, gazdag ősmaradvány tartalommal
A formáció faunisztikai jellemzése 20 fúrás (Dunántúl, Észak-Magyarorszag) 
alapjan készült Hét bentosz Mollusca asszociáció különíthető el A fauna zömmel a 
felső-badeni normális sótartalmú tenger parttol távolabbi — nyíltvízi — régióit né­
pesítette be A formáció az NN6— 7 nannoplankton zonaba, íll a spiroplectaminas 
— buliminas— bolivinas Foramimfera, es a Flabellipecten bessen Pectimdae zóna, 
Pecten aduncus- Fabellipecten leythajanus subzonaba sorolható
A munka célja a felsó-bádem, lithosztratigrafiailag jól definiált, gazdag ősmaradvány 
tartalmú formáció Mollusca faunajanak jellemzése Ezen túlmenően ismertetése, íll ossze- 
hasonlítasa a kulonbozo kifejlődést típusok területi elterjedésének, őskornyezett viszonyainak, 
keletkezési körülményeinek Összegezzük továbbá a formáció időbeni kiterjedésére vonatkozó 
biosztratigrafiai vizsgálatok eredményeit is
A Szilagyi Agyagmarga Formáció elnevezését H ámor  G javaslata alapjan 1977-ben 
fogadta el a Magyar Retegtani Bizottság Miocén Albizottsága A formáció Szilagy községről 
(Mecsek hegység D-i előtere) kapta a nevét, ahol a szinonimaként elfogadott „turritellas— 
corbulas agyagmarga” nagy vastagságú és típusos kifejlodesu A formáció részletes leírását 
a mecseki, valamint a cserháti kifejlódési területre vonatkozóan H ám or  G adja (1970, 1979,
1985) A makrofaunisztikai jellemzés alapadatainak egy részé is erről a két kutatási területről 
szármázik Ezeket egészítettük ki a Nyugati-Mecsekben (C h ik á n  G 1986), a Keszthelyi- 
hegyseg É-i előterében (Jám bor  Á  1974, B en c ze  G 1985), a Tolna megyei valamint Észak- 
Magyarorszagon mélyült fúrások adataival (1 abra) (C h ik á n  G , H ámor  G , Jámbor Á . 
et al kéziratos adatai 1976,1982,1985,1987) Csak olyan lelőhelyekről szármázó vizsgalati 
eredményeket használtunk fel, melyeknél a formáció lithosztratigrafiai szempontból jól de­
finiált (1 tablazat) Az irodalomban közölt anyag átertekelesevel nem foglalkoztunk
* A kézirat lezárva 1987 szeptembereben
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J abra A Szilagyi Agyagmarga Formációt harantolo Mollusca faunas furasok helyszinrajza 
7 Hidas 53 sz fúrás, 2 Pécsvarad X sz f  , 3 Pécsvarad X X III sz f  , 4  Pécsvarad XXVI sz f  , 5 Pecsvarad LIX sz f ,  
6  Hosszuheteny X I sz f  , 7 Szilagy 1 sz f , 8 Magyarszék I sz f  , 9  Magyarhertelend 1 sz f  ,10  Tekeres 1 sz f , 
77 Tengehc 2 sz f  ,12  Paks 2 sz f  ,13  Paks 4/a sz f ,14  Nagygorbo 1 sz f  , 15 Zalaszanto 1 sz f  , 16 Budajeno 2 
sz f  ,1 7  Budajeno 3 sz f  ,18  Samsonhaza 15 sz f  ,19  Szirak2/a  sz f  , 2 0  Hidasnémeti 1 sz f
Fig 1 Layout of molluscan fauna-yielding boreholes penetrating the Szilagy Claymarl Formation
1 Hidas 53, 2 Pecsvarad X, 3 Pecsvarad X X III, 4 Pecsvarad XXIV, J  Pécsvarad LIX, 6 Hosszuhetény XI, 7 S zilagyi, 
8 M ag y a rsz ék ig  Magyarhertelend 1 ,10  T ekeres,1,77 Tengehc 2, 72( Ijaks, 2, 73 IJaks4/a,74  Nagygorbo 1, 75 Zala­
szanto 1, 16 Budajeno 2, 77 Budajeno 3, 18 S am son^za^l5 , 19 'Szirak^ 2/a, ’2Ö ^Hidasnémetiül
í j í t i
. , ,1A Szilagyi Agyagmárga Formáció kőzettípusai
A Keleti- es a Nyugati-Mecsek területén a formációt uralkodoan kózetlisztes agyag­
marga, finomhomokos marga, a Tengehc 2 sz fúrásban tulnyomoreszt anyagmarga, homo­
kos agyagmarga, aleurit alkotja, utóbbi felső szakaszán a homoktartalom novekvo Paks 
kornyékén agyagmarga, a Keszthelyi-hegység É-t elotereben aleuritos agyagmárga a leggya­
koribb kőzet, itt a felső szakaszban homokos kozbetelepulesek találhatok A budajenoi 
furasokban aleuntos agyagmárga a jellemző, míg az eszak-magyarországi kifejlődésekben 
kózetlisztes agyagmárga, agyagmargas aleurit, finomhomokos aleurit rétegekből épül fel 
Mindezeket összegezve megállapítható, hogy a vizsgált kifejlodesi területen a Szilagyi Agyag­
marga Formáció, — a kisebb eltérésektől eltekintve — egyseges kozetkifejlodesű Nem mond­
ható el azonban ugyanez a Mollusca faunáról, mely a sok közös forma ellenere is területegy­
ségként változó
Határok, települési viszonyok
A Szilagyi Agyagmarga Formáció fekujét általában badeni képződmények alkotják 
(1 tablazat) Peremi kifejlődésben a Hidasi Barnakőszén Formáció, medencebeli helyzetben 
a Tekeresi Slir Formáció
A Hidasi Barnakőszén Formáció fele az elhatárolás a csokkentsosvizi fauna eltunese, 
es a normális sótartalmú tengeri környezetére utaló fauna megjelenese alapjan történik.
Uledékfolytonos medencekifejlódes esetén az elhatárolás sokkal nehezebb Például a 
Tekeres 1 sz fúrásban (Nyugati-Mecsek) a formáció alsó hatara makrofauna alapjan a ki­
ugró fajszamcsokkenessel (115-rol 5-re) es a Corbula gibba egyedszamanak novekedesevel 
jellemezhető A mikrofaumsztikai alapon az NNG nannozona, íll a spiroplectaminas Fora- 
minifera zóna fajainak megjelenésével jelölhető ki az alsó határ
A formáció fedojet többnyire a szarmata Kozardi Formációba sorolt képződmények 
alkotják Az elhatárolás a badem—szarmata határon bekövetkezett jelentős faunavaltozas 
alapjan történik Eltűnnek a Szilagyi Agyagmarga Formációt jellemző turritellas—corbulas, 
amussiumos, lentipectenes, acanthocardias—corbulas stb faunaegyuttesek es megjelennek 
a csokkentsosvízi Cardium vindobonense—Ábra reflexa—Mohrensterma inflata, illetve Ábra 
refiexa—Cardium inopinatum faunaegyuttesek
A Szilagyi Agyagmarga Formáció heteropikus faciese a Rákosi Mészkő Formáció. 
Ez utóbbi jellegzetes parti fauna együttesei jól elkulonithetok a pelites kifejlodesu Szilagyi 
Agyagmarga Formáció faunaasszociacioitol
A makrofauna általános jellemzése
A formáció makrofaunaja igen gazdag Az összes taxon szám több mint 200 A taxon- 
osszetetelbol megállapítható, hogy uralkodnak a Mollusca-felék 171 faj került elő (Gastro­
poda 79, Bivalvia 85, Scaphopoda 7) a formációba sorolt pelites üledékekből (2—5 tabla). 
Legnagyobb a diverzitas a Mecsekben (több mint 100 faj), legkisebb Tengelic—Paks kor­
nyéken (22 faj) Tapasztalataink szerint ezeket az ertekeket — amelyek igen jellemzők — 
nem befolyásolja a feldolgozott furasok szama A fenti, szélsőséges értékeket mutató példát 
alapul véve Paks—Tengelic kornyékén 3 fúrásból 22 faj került elő, míg a Pécs varad körzeté­
ben mélyült 3 fúrás közel 100 fajt tartalmazott A formáció vastagsága megközelítőleg azonos 
mindkét esetben-(90—120 m) Az eszlelt diverzitasertekek elfogadhatok tehat, mint a kifej­
lődést területekre jellemző adatok
Ugyancsak jellemző adat a Mollusca-taxonok eloszlása Általában a vizsgált kifejlodési 
területeken, kulonbozo mértékben ugyan, de a kagylók nagyobb fajszammal képviseltek. 
Kivétel csak a Mecsek kornyéké, ahol 62 43 a csigák javara
A Szilagyi Agyagmarga Formáció Mollusca faunaja inkább faj mint egyedgazdag, csak 
néhány formánál jelentkezik nagyobb peldanyszam (pl Turntella, Cardium, Amussium), 
ill tömeges előfordulás (Corbula-felék) A megtartási állapot altalaban jónak mondható 
A pelites üledékekben viszonylag gyakoriak az ép héjú példányok, s a legtöbb lenyomat is 
jól határozható A legszebb példányok a mecseki lelőhelyekről, a legrosszabb megtartasuak 
az Észak-Magyarországról szármáznák
A beágyazódást vizsgáivá a Szilagyi Agyagmarga Formációra vonatkozóan megálla­
píthatjuk, hogy leggyakoribb az egyteknos betemetodes Ritka az elethelyzetu, viszonylag 
ritka a duplateknós beágyazódás Ez utóbbi, valamint a nyitott duplateknos betemetodes 
leginkább ínfauna taxonok esetében jelentkezik Nem vonható le semmifele általános kö­
vetkeztetés a Mollusca héjak rétegbeli rendezettségere vonatkozóan Ez időszakos, lokális 
folyamatok kovetkezmenye, mely egy szelvényen belül is többször változhat
A formáció puhatestül altalaban normális méretűek A vizsgált 20 fúrásban ettől mind­
össze két eltérést tapasztaltunk
2 tablazat — Table 2
A Szilagyi Agyagmárga Formáció molluscai a Mecsekben 
Molluscs of the Szilagy Claymarl Formation in Mts. Mecsek
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Nucula nucleus + + _ +
Nuculana emarginata — + _
Nuculana fragihs gracilis + + + — _ _
Nuculana fragilis X 0 + — — +
A nadara turoniensis + _
Anadara diluvn + + + + — + _ +
Glycymeris pilcsa deshayesi
Pinna sp _
Amussium cristatum badense _ _
Amussium sp
Chlamys muliistriata —
Ch/amys diaphana _
Chlamys sp — —
-Lima inflata _
Pycnodonta cochlear — _
Cardila scalaris + 1 | l f —
Cordita partschi 1
"1 I
—
Isocardia cor 1 1 —
Phacoides columbella ]_ + +
' Miltha suessi 1 u ! — V
Loripes dentatus — — —
Myrtea spinífera +
Luana sp — —
Laevicardium multicostatum -
Cardium obsoletum —
Cardium papillosum - -
Cardium edule -
Cardium paucicostatum - + -
Cardium sp —
Pitaría chione + —
Venus miocaemca -
Venus scalaris —
Venus multilamella + X + X — — + +
Venus basteroti - - — -
Solenocurtus antiquiatus vindobonensis —
Abra alba — _
Gastrana fragilis -
Macoma sp -
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Tellina planata + _
Telhna donacina _
Tellina sp — + +
Corbula carinata deshayesi - —
Corbula carinata rostrata + — — — _ _
Corbula carinata + _ + _ _ — —
Corbula revoluta + — —
Corbula basteroti — — — —
Corbula gibba O + 0 0 O X + X X O
Corbula sp
Teinostoma woodi frequens
— +
Tricolia millepunctata 
Alvama venus danubiensis +
—
+
Alvama curta cristatocosta 0 — — —
Alvama partschi + - — — —
Alvama perregularis 
Rissoa turricula
—
Rissoa acuticosta - —
Adeorbis planorbillus
Turritella turris carinatoides , O +
—
Turritella badensis 0 0 o O 0 O — X
Turritella spirata + — + + - — — -
Turritella subarchimedis 
Turritella sp 
Architectomca simplex
o + + + +
-
Pirenella nodosophcata petersi —
Pirenella nodosophcata 
Bittium reticulatum + +
—
+
Bittium spina + - —
Cerithtella kostejana 
Acirsa sp 
Scala kostejana
-
Xenophora deshayesi 
Odostomia phcata
—
Odostomia conoidea 
Odostomia mariae
—
Euhlamella acicala 
Turbomlla gemina
—
Turbomlla pseudocostellata hornesiana 
Piramidella phcosa
0 + + +
-
Jelmagyarazat a 2—5 táblázatokhoz
o =  tömeges — abundant,
X =  gyakori — common,
-|- - kévés -  few,
— =  előfordul — rare
Calyptraea deformis
Aporrhais alatus
Aporrhais sp
Polymces catena hehcina
Natica millepunctata tigrina
Natica millepunctata
Erato laevis
Hinta schonni
Hinia dujardim edlaueri
Hinta dujardim
Hinta hornesi
Hinta pupejormis
Hinta limata
Hinta serraticostata
Hinta sp
Ancilla grandiformis 
Ancil/a obsoleta 
Cancellaria gradata 
Clavatula semimarginata 
Clavatula asperulata 
Clavatula amaliae 
Clavatula annae 
Clavatula camillae 
Peratotoma hildae 
Philbertia idae 
Clavus suessi 
Clavus pustu/atus 
Microdrillia adelae 
Mangeha hispidula 
Asthenotoma ornata 
Conus dujardim 
Ringicula auriculata buccinea 
Acteon semistriatus 
Vaginella sp 
i Dentalium michelotti 
' Dentalium hádense 
Dentalium novemsocostatum mutabile 
Dentalium vitreum 
Cadulus gadus 
Entalina tetrágono 
Fusitaria jam
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3 tablazai — Table 3 
A Szilagyi Agyagmarga Formáció Molluscai 
Pakson es Tengebcen 
Molluscs of the Szilagy Claymarl 
Formation in Paks and Tengelic
N u cu la n a  hoernesi _
N uculana  sub frag ihs -
N u cu la n a  sp
?M a lle tia  sp -
S o len o m ya  doderleim -
B a th ya rca  p o li ascia ta -
P a lh o lu m  zo e llik o fe n X -
A m u ss iu m  crista tum
hádense -
L e n tip e c te n  denudatum + O X
C h la m ys m u ltis tr ia ta -
C h la m ys  sp -
P e d e n  sp -
L im a  str ig ila ta -
A n o m ia  sp
A m so d o n ta  cf corbuloides + 9
T hyasira  fle x u o sa  m iche-
lo tti + -
M y r te a  sp im fera + -
M e g a x in u s  incrassatus - -
L o n p e s  dujardin i - -
L u iin a  subm iche lo tti -
L u a n a  agassizi -
L u a n a  sp + -
C ardiam  sp -
P ita r  ruá is -
Venus m u ltilam ella -
Venus sca laris -
Venus sp -
L u traria  sp -
D onas: sp -
C orbula  g ibba + - -
C orbula  sp -
S o len o cu rtu s bastero ti -
A b ra  alba -
Tellina  sp +
O x y s te le  sp -
A p o rrh a is  a la tu s -
A p o rrh a is  sp 9
N a tic a  sp -
H im a  sp -
4  ta b la z a t  — T a b le  4
A Szilagyi Agyagmarga Formáció Molluscai 
a Zsambeki-medenceben
Molluscs of the Szilagyi Claymarl 
Formation in Zsambék Basin
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Anadara sp
Musculus sp 
Amussium ciistatum
— —
hádense + -
Chlamys macrotis + -
Chlamys multistriata X +
Chlamys sp -
Anomia sp 0 X
Ostrea sp + -
Myrtea spimfera - -
Loripes dujardini -
Luana sp
Acanthccardia vidali rit-
zingense 0 X
Pitar islandicoides —
Venus basteroti + -
Venus multilamella - +
Venus sp -
Corbula gibba 0 0
Corbula carinata X
Corbula sp -
Salen subfragihs +
Abra sp (reflexa) X
Abra sp -
Tellina sp - -
Calyptrea chinensis O -
Aporrhais alatus -
Aporrhais sp +
Hima cf badensis -
Hima sp + -
Fusus sp
5 tablazat — Table 5
A Szilagyi Agyagmarga Formacio Molluscai 
Eszak-Magyarorszagon
Molluscs of the Szilagy Claymarl Formation 
in N Flungary
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Nucula nucleus X
Nucula sp + -
Nuculana fragilis + - +
Nuculana sp -
Anadara diluvu + +
A nadara sp -
Barbatia barbota -
Amussium cristatum
badense -
Amussium sp -
Chlamys fasciculata +
Chlamys multistriata -
Chlamys sp 1 -
Chlamys sp - - -
Pecten sp - -
Flabellipecten leythajanus -
Anomia sp + -
Ostrea fimbriata +
Ostrea sp + -
Crassostrea sp -
Myrtea spimfera -
Megaxinus incrassatus - -
Megaxinus sp -
Loripes dujardim - -
Loripes sp —
Saxolucina bellardiana +
Lucina sp - -
Chama gryphina -
Acantohcardia aculeatum
platovi 9
Acanthocardia vidali ritun- + -
gense
Acanthocardia sp -
Cardium sp 1 +
Cardium sp 2 -
Cardium sp 3 -
Cardium sp - - -
5 tablazat folytatása — Table 5 ront
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Venus multilamella +
Venus basteroti - -
Venus sp 1 _
Venus sp -
?Paphia sp -
Mactra aff konkensis -
Macira sp —
Corbula gibba + + +
Corbula carinata -
Corbula sp - -
Gari labordei -
Solenocurtus candidus -
Abra sp - 1
Macoma elliptica antisa -
Macoma elhptica -
Tellina donacina -
Tellma sp _ -
Gibbula triangulata -
Theodoxus sp -
Hydrábia sp - r.
A Ivama .partse hi - '-
Alvania sp - -
Mohrensterriia sp - '
Turritella spirata +
Turritella badensis -
Turntella subarchimedis -
Turritella cf eryna -
Turntella cf vermicularis -
Turritella sp -
Vermetus arenarius —
Pirenella sp -
Bittium  sp -
Newtomella sp -
Calyptrea sp -
Aporrhais alatus + +
Aporrhais sp -
Natica sp +
Ocinebrina sp -
fh m a  hornesi -
Hmia sp
"
5 tablazat folytatása — Table 3 cont
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Lathyrus sp
Fusus hontensis -
Fusus sp - -
Conus dujardim -
Vagmella sp
1 Csokevenyes termetű fauna jelentkezett a Paks 4/a sz fúrásban, ahol a leggyakoribb elofor- 
dulasu es legnagyobb példányszámú Lenüpecten denudatum sem erte el normális meretet
2 A Hidasnémeti 1 sz fúrás 1031,6— 1036,3 m kozott harantolt agyagmargas aleunt rétégéiből 
csokevenyes meretű Cardtum, Ervilia, Pirenella stb példányok kerültek elő
A puhatestűek gyakori kísérői a rak-maradvanyok, melyek megtartási állapotuk alapjan 
fajra határozhatok így pl a Macrophtalmus \tndobonensis (Hn 1 sz fúrás), Tassadia car- 
molica (Zszt 3 sz fúrás) (Det M u l l e r  P )
Szinten gyakoriak a tengensunok, bar többnyire csak táblácskák, tüskék kerültek elő, 
de fajra határozható példányt is találtunk Schizaster erynotus (Hn 1 sz fúrás) (Det 
M i h á l y  S ) Ezenkívül Bryozoa, halmaradvanyok (halcsont, halpikkely, uszotovis, otholith), 
feregnyomok, szenult level- es más növényi maradványok egészítik ki a formáció fauna es 
flóra képét
A kísérő fauna általában kis példányszámú Kivételt csak a Tengelic 2 sz fúrás 730,2— 
732,2 m kozebol előkerült Serpula csöveket tömegesen tartalmazó rétég kepez Ez utóbbi 
fossziliat SEM ultrastruktuia vizsgalatokkal határoztuk meg
A Mollusca asszociációk jellemzése
A tulnyomoreszt pelites, agyagos, margas kőzetekkel jellemezhető Szilagyi Agyagmarga 
Formációban több Mollusca asszociációt lehetett elkülöníteni, a fajok dominancia-viszonyai 
és leggyakoribb együttes előfordulása alapjan Ezek
— Corbula gibba— Serpula,
— Cotbula-felek gazdagabb Gastropoda faunaval, Amussium cristatum badense, dl Chlamys- 
telek kisereteben,
— Corbula gibba kévés kísérő faunaval,
— Corbula— Scaphopoda,
— Turntella— Corbula gazdag kísérő faunaval,
— Acanthocardia— Corbula— Chlamys,
— Lentipecten denudatum- Thyasira (2 abra)
Az asszociációk taxonosszeteteli jellemzőik alapjan három nagy csoportba rendezhetők- 
1) Corbula, Turntella—Corbula, 2) Acanthocardia—Corbula, 3) Lentipecten denudatum — 
Thyasira (3 abra)
3 abra Az asszociációk területi elterjedese
1 Corbula, Turritella —Corbula, 2 Acanthocardia — Corbula — Chlamys, 3 Lentipecten denudatum — Thyasira
Fig 3 The areal distribution of assemblages
I Corbula, Turritella —Corbula, 2 Acanthocardia — C orbula— Chlamys, 3 Lentipecten denudatum —Thyasira
Egy csoportba kerültek azok az asszociációk, amelyek kozott gyakoriak az átmenetek, 
míg a három nagy csoport kozott alig észlelhetők hasonló jelenségek
Munkánk célja a formáció makrofaunisztikai jellemzése, valamint az egyes kifejlodési 
területek közötti elteresek elemzese, ezért nem vállalkozhatunk annak eldöntésére, hogy 
vajon a három nagyobb csoport három alap-paleoasszociaciot képvisel-e Vagyis az áltálunk 
asszociációnak minősített egysegek csak a három fo típus — helyi viszonyokat tukrozo — 
valtozatai-e, vagy pedig valóban ónálló egysegek Ennek a problémának a megoldása, vala­
mint az asszociációk részletes leírása egy kővetkező munkafázis feladata 1
1 Corbula gibba—Serpula
Jellemző az asszociációra a névadó taxonok tömeges, osszehalmozott (nem lumachella) 
megjelenese, szenult novénymaradvanyok kíséretében A Corbulak gyenge megtartasuak, 
legtöbbször vékony, feher bevonatú lenyomatok formájában, egyteknosen találhatok A Ser- 
pula maradványok héjasak Az asszociáció — megjelenési formája alapjan — allochton 
A taxonosszetetel — minden valószínűség szerint — szállítás okozta szelekció kovetkezme- 
nyekent alakult ki, azaz az együttes eredeti felépítésére nem lehet következtetni
A Serpula-dominans, Mollusca-szegény közössegek altalaban mozgatott vizű, néhány 
meter mely tengerparti környezetben gyakoriak, ahol alkalmanként kisebb sótartalom csök­
kenés is lehetséges
E l ő f o r d u l á s a  Az asszociáció tér es időbeli kiterjedése igen korlátozott, minossze a Tengelic 2 
sz fúrás Szilagyi Agyagmarga Formációba sorolt képződményéinek zaro retegeben (730,2— 732,2 m) 
jelentkezik
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2 Corbula-felek gazdagabb Gastropoda faunaval
Az asszociációra a Corbula-félék (Corbula gtbba, Corbula basteroti stb ) nagyobb faj- 
es egyedszáma jellemző Kíséretükben mindig jelenlevő csigák Aporrhais, Hima, Natica, 
Turbómba, Odostomia, Eulimella, Alvania fajok, ritkán Turntella A kagylók közül Nucula, 
Nuculana, Lucina (Lonpes, Myrtea) es Venus-felek
A Nyugati-Mecsekben ehhez az asszociációhoz kapcsolódik az Amussium cristatum 
badense (Tekeres 1 sz fúrás 28,0—43,1 m, 50,0—57,0 m, Mht 1 sz fúrás 55,5—75,0 m, 
Mszt 1 sz fúrás 18,8 — 57,8 m), míg a Keleti-Mecsekben erre sehol sem találtunk példát
Ez utóbbi területen altalaban ritkán fordulnak elő a Szilagyi Agyagmarga Formációban 
a Pectinidae család képviselői Kivételt kepez a Hidasi-medence (H 53 sz fúrás 558,9— 
625,8 m), ahol gyakoribbak az Anadara, Calyptraea, Isocardia kisereteben S e l m e c i  I 
(1982) a Hidas 40 sz és 92 sz furasok turntellas—corbulas agyagmargajabol (melyre a 
Corbula gibba dominanciajajellemzo) Acanthocardia vidah ntzmgense nagyobb példányszámú 
előfordulását jelzi A jelenleg vizsgált mecseki fúrásokból nem került elő ez a faj A forma 
igen jellemző e képződményekre a Dunántúlon, íll Eszak-Magyarorszagon Az asszociációk 
taxonosszetetele és diverzitasa valtozo A fauna megtartási allapota jo, gyakoriak az ep, 
héjas példányok A betemetodesi állapot mozgatott környezetre utal A Corbula-felék leg­
gyakrabban duplateknosek Az apró termetű puhatestűek sok esetben fészkes elrendezode- 
suek, néha jaratkitoltesben jelentkeznek, utalva a bioturbaciora Gyakoriak az iranyitatlan 
helyzetű, egyteknos, de nem monospecifikus folhalmozodasok, es alkalmanként a retegzéssel 
párhuzamos rendezettség Mindezek a belyegek allochton beagyazodasra utalnak Az a tény, 
hogy az asszociációt felépítő taxonok zömmel jo megtartasuak, valamint a néhány zárt, 
duplateknos beágyazódás valószínűsíti, hogy a szállítás nem volt számottevő, a mozgatott- 
sagra utaló megjelenési forma eletten adottság Az asszociációra jellemző a szuszpenzio- 
filtrálo mfauna dominanciája, a növényevők kis számú jelenlete, a vagilis infaunahoz tartózó 
ragadozó, parazita csigák nagyobb szama
Az asszociáció elettere mozgatott vizű, gyér novenyzetű, homokos aljzatú sekelyszublito- 
ralis környezet lehetett Legjellegzetesebb kifejlődései a Mecsekre korlátozódnák Átmeneti 
típusok a turntellas—corbulas közösség fele gyakoriak, s leginkább a formációt harantolo 
furasok felsőbb szakaszán jelentkeznek
E l ő f o r d u l á s a  Hidas 53 sz fúrás (558,9—625,9 m), Szilagyi 1 sz fúrás (228,0— 
279,0 m), Hosszuheteny XI sz fúrás (25,0—45,0 m), Pecsvarad LIX sz fúrás (16,5—38,0 m), 
Tekeres 1 sz fúrás (28,0—43,1 m), Magyarhertelend 1 sz fúrás (55,5— 75,0 m), Magyarszék 1 sz 
fúrás (18,8— 57,8 m)
3 Corbula gibba kévés kíserofaunaval
Az együttes az előbb ismertetett, relatíve nagyobb diverzitasu asszociáció maradványa 
Kialakulása — minden valószínűség szerint — az egyik környezeti tényező (mozgatottsag 
növekedés, sótartalom csökkenés) szélsőségessé valasanak kovetkezmenye Jellemző a név­
adó taxon kiugró egyedszama Sokszor a teljes peldanyszam 90%-a Kisereteben, kis egyed- 
számban ugyan, de mindig található Hinia, Aporrhais, Natica Ritkán töredékes Anadara, 
Chlamys is található A taxonosszetetel stabil, a diverzitas alacsony A Corbula gibba meg­
tartási allapota jo, gyakoriak az ep, héjas példányok A zárt duplateknos megjelenese sem 
ritka Egyteknos beágyazódás eseten jobb es bal teknok egyaránt megtalálhatok
A fauna leggyakrabban iranyitatlan osszehalmozodasokban (nem lumachella) jelentke­
zik, néhány centiméteres rétégét képezve A beágyazódás mozgatott környezetre utal Élet­
terén túli szállításnak, keveredésnek nyoma sincs
Valószínűleg sekelyszublitoralis, turbulens vizű környezetben élt az együttes A növény­
zet, íll a növényevők teljes hiányának oka nem a túl nagy melység, hanem az uledek moz- 
gatotta valasa, melyhez a Corbula gibba alkalmazkodott Lehet, hogy a sotartalom-csokke- 
nés is szerepet játszott az együttes kialakulasaban
E l ő f o r d u l á s a  Típusos kifejlődésben a mecseki (Hidas 53, sz fúrás, 553,4- 558,9 m, 
Tekeres 1 sz fúrás 50,0— 72,6 m) es tengehci (Tengelic 2 sz fúrás 726,4— 730,2 m) területen nyo­
mozható
4 Corbula —Scaphopoda
Az asszociációra jellemző a Scaphopodak nagyobb egyedszámu előfordulása, s ez igen 
gazdag Gastropoda fauna (elsősorban ragadozó, dogevo, íll, parazita) A plankton csigák 
jelentkezese is ehhez az asszociációhoz kapcsolódik A kagylókat többnyire Corbula, Nu- 
culana, Amussium, Myrtea, Cardium fajok képviselik A taxon-osszetétel viszonylag stabil, 
a diverzitas kiugróan magas
A megtartási állapot jo, gyakoriak az ep, héjas példányok Viszonylag ritkák a töredé­
kek A gazdag Gastropoda fauna, különösen a mikromeretű fajok (Mangelia, Piramidella, 
Scala, Turbonilla, Alvania, Adeorbis stb ) jól határozhatok A Scaphopodak is jo megtar- 
tasuak, gyakoriak az ep példányok A kagylóknál előfordul a duplateknos beágyazódás is
A maradványok altalaban szórtan, ritkán összehalmozódva helyezkednek el, az apró- 
csigák néha fészkes elrendezodesuek Közülük sok példány a nagyobb Gastropodakat ki­
töltő agyagból került elő A beágyazódást viszonyok gyengén mozgatott környezetre utalnak 
Az asszociációira jellemző az ínfauna dominanciája, de a vagilis epifauna elemek (növény­
evő, es néhány ragadozó csiga) sem ritkák Táplálkozás szempontjából uralkodó szerepűek 
a ragadozok
Kíséretükben a szuszpenzio-filtralok a leggyakoribbak, de nem hiányoznák a növény­
evők sem (3 faj) Valószínű, hogy az asszociáció a normális sótartalmú tengerpartról távo­
labbi, nyíltvízi kapcsolatu (Vaginellak), növényzettel gyéren bontott, gyengén mozgatott 
vizű, puha aljzatú kozépso szubhtoralis zónát népesítette be
E l ő f o r d u l á s a  Tekeres 1 sz fúrás (43,1 — 50,0 m ), *V
• í
5 Turritella— Corbula gazdag kíserofaunaval
■ Az asszociációra jellemző a Turntellak nagy faj és egyedszama, gazdag kísérő faunaval. 
A taxonosszetetel valtozo, a diverzitas magas A megtartási állapot jo A gazdag csiga fauna 
altalaban szép héjas példányokból all A kagylóknál előfordul a zárt, duplateknos beágya­
zódás (Nucula, Nuculana, Corbula, néha Anadara, Cardium), de gyakoribb a héjak egy- 
teknos betemetcdese
A fauna beagyazodasa mozgatott környezetre utal Gyakoriak a rendezetlen, vegyes 
összetételű, meretszelekcio nélküli felhalmozodasok A Turntellak néha a rétegzessel pár­
huzamosan helyezkednek el, gyenge irányítottság is észlelhető A Mecsekben korábban el­
különítettünk (B o h n n e  H a v a s  M 1972) egy Turritella-dominans „szintet” A fenti meg­
jelenési forma itt a leggyakoribb
Az apróbb csigák nagy faj es egyedszammal képviseltek, különösen a Ringicula auncu- 
lata buccinea példanyszama kiugró Jellemző az ínfauna dominancia, a szubsztratum összes 
„emelete” foglalt Legsűrűbb az uledekfelszin közelében Altalaban kévés az epifauna elem 
es azok is zömmel a vagilis kategóriába tartoznak (Alvania, Odostomia, Clavatula) A szusz- 
penzio-filtralas az uralkodó táplálkozási forma, de igen gyakoriak — faj és egyedszam szem­
pontjából is — a ragadozok es paraziták Az aprotermetu növényevők néha nagy egyed- 
szamban vannak jelen A Szilagyi Agyagmárga Formációnak ez a legnagyobb elterjedést 
mutató asszociációja Típusos kifejlődései a Mecsekből es Észak-Magyarorszagrol is ismer­
tek
E l ő f o r d u l á s a  Pecsvarad X sz fúrás (50,0—80,7 m), Pecsvarad XXIII sz fúrás (11,1 — 
•65,5 m), Pecsvarad XXIV sz fúrás (14,0-32,8 m), Pecsvarad LIX sz fúrás (38,0-101,1 m), 
Szilagy 1 sz fúrás (75,0- 172,5 m), Samsonhaza 15 sz fúrás (24,0—48,5), Szirak 2/a sz fúrás 
(1292,4- 1304,9 m)
6 Acanthocardia—Corbula—Chlamys
Az associacio jellemző fajai Acanthocardia vidali ritzmgense, Chlamys multistriata, 
Corbula gtbba, Myrtea spinifera, Megaxinus incrassatus, Loripes dujardmi Kíséretükben 
Anomia, Anadara, Venus, Amussium cnstatum badense, Aporrhais alatus, Hinia, valamint 
féregnyomok, tengerisun es rakmaradvanyok
A taxonosszetétel viszonylag stabil, a diverzitas alacsony Jellemző a kagylók dominan­
ciája A megtartási állapot valtozo, gyakori az ép lenyomat, ritka a héjas példány, es sok a 
toredek Az Acanthocardia-, Corbula-félek jól határozható lenyomatok, hol vékony fehér, 
hol pirites bevonattal A Chlamys-, Amussium-, Anomia-felek viszont mindig héjas példá­
nyok
A fauna leggyakrabban réteglapon osszehalmozott, szelektalatlan, iranyitatlan helyzetű, 
paratlan teknős beágyazódásban jelenik meg, de nem ritkák a szelektált osszehalmozodasok, 
az apró Anomiak, a nagyobb termetű Acanthocardiak vagy Chlamys héjak eseteben Zárt 
vagy nyitott duplateknos beágyazódást nem talalm A budajenoi kifejlodesi területen a 
Corbula- és Acanthocardia-felek felnőtt esjuvemhs példányai is megtalálhatok Nem ritkák 
ez utóbbi faj onasi példányai sem Az apró termetű Corbulak leginkább fészkes elrendeze- 
suek, míg nagy termetű változataik a retegzéssel párhuzamosán, iranyitatlan helyzetben ta­
lálhatok Mindezek a taphonomiai belyegek parti aramlasokra, a víz erős turbulenciájára, 
s ennek következtében szállításra es keveredesre, vagyis allochton beagyazodosra utalnak 
Mindezek ellenere a taxonosszetetel viszonylag stabil, legfeljebb az ép/toredékes példányok 
előfordulási aranya valtozo
A valószínűleg a budajenoi területen a formációba sorolt uledekek keletkezesi ideje 
alatt a környezetben nem állt be olyan jellegű hidrodinamikai változás, mely újabb eletterek 
érintését, s így újabb taxonok megjeleneset eredményezte volna
A Szirak 2 sz es a Hidasnémeti 1 sz fúrásban a típusos acanthocardias es tum tellas— 
corbulás asszociáció post mortem szállítással torténo keveredese figyelhető meg Erre utal­
nak a jo megtartású Turntella példányok és néhány Corbula, melyek a bezáró kőzettől el­
térő, finomabb szemű uledékkitoltessel ágyazódtak be, jelezven, hogy a két asszociáció egy­
más melletti helyzetben élt, s a rövid szállítás után a betemetodes igen gyorsan történt
Jellemző a szuszpenzio-filtralo ínfauna dominanciája, a helyhez kötött es szabadon 
heverő epifauna elemek gyakorisaga A növényevők szama alárendelt, alkalmanként hiá­
nyoznák is, es viszonylag kévés a ragadozó forma, sokszor csak fúrasnyomok képviselik ezt 
a csoportot
Az asszociáció normális sótartalmú, sekely szublitoralis, mélységű mozgatott vizű, nem 
túl puha, iszapos aljzatú környezetet jelez
Ez az Acanthocardia—Corbula—Chlamys asszociáció jellemző a Szilagyi Agyagmarga 
Formáció dunántúli es eszak-magyarorszagi kifejlodesi területeire
E l ő f o r d u l á s a  Budajeno 2 sz fúrás (334,0- 354,0 m), Budajeno 3 sz fúrás (323,2- 
340,6 m), Szirak 2/a sz fúrás (1305,0— 1308,5 m), Hidasnémeti 1 sz fúrás (1038,7— 1125,0 m)
7 Lentipecten denadatum—Thyasira flexuosa michelotti
Jellemző fajok Lentipecten denudatum, Palliolum zoellikofen, Thysasira flexuosa 
michelotti Leggyakoribb kísérők Megaxinus, Loripes, Myrtea, Nucula.Nuculana, Solenom- 
mya, Aporrhais, Hinia, valamint tengensunok (lenyomat, lemezke, tuske) es halmarad- 
vanyok (pikkely, otholit)
A taxonosszetétel viszonylag stabil Jellemző a kagylók kiugró dominanciája, sót a 
paksi területre a csigák teljes hiánya A diverzitas alacsony A beágyazódás viszonylag zavar­
talan környezetre utal Osszehalmozas, aramlas okozta szelekció vagy rendezettseg sehol 
sem észlelhető Ritka az ep héjas példány Uralkodó az ép lenyomat Leggyakoribb az egy- 
teknos beágyazódás mind az epi-, mind az ínfauna elemek koreben Néhány zárt, íll nyitott 
duplateknos betemetodest is észleltünk Minden esetben ínfauna taxonok (Nuculanar 
Megaxinus, Solenomya) őrződtek meg így Leggyakoribb elofordulasu (minden mintában 
megtalálható) es relatíve legnagyobb egyedszamu a Lentipecten denudatum epifauna, mely 
ritkán retegzessel párhuzamosán, gyakrabban iranyítatlan paratlan teknős (jobb es bal is) 
beágyazódásban jelentkezik, szórt elrendezésben
A paratlan teknős megjelenés minden valószínűség szerint inkább az eletmod, valamint 
a nyugodt uledekképződés kovetkezmenye, nem pedig szallitodas eredménye Az úszó, íll. 
fenéken heverő életmódot folytató egyedek teknoi elpusztulásuk után a legcsendesebb víz­
ben is szétválnak es kulon-kulon temetődnek be Duplateknos beágyazódás — ilyen környe­
zetben — csak hirtelen nagyobb iszapelontés következtében fordul elő
Mindezeket összegezve, feltételezhetjük, hogy az asszociáció valószínűleg autochton 
beagyazodasu, s az eredeti biooconozis legfontosabb összetételi jellegeit megőrizte Paleooko- 
logiai szempontból értékes információkat hordoznak az asszociációt felépítő taxonok, íll 
együttes előfordulásuk Amussium (Lentipecten)—Mailétia—Solenomya—Thyasira (Me- 
gaxinus, Lucina)—Corbula—Ábra Hasonló struktúrájú, a növényevők szinte teljes hiányá­
val jellemezhető mfauna es szuszpencio-filtrálo dominanciaju, vékonyheju, vagilis epifauna 
elemeket is tartalmazó együttesek növényzettől szinte teljesen mentes, rosszul átvilágított, 
szublitoralis mélységű, viszonylag puha, iszapos aljzatú, alig mozgo vizű (időnként oxi- 
genhianyos) környezetben alakulhatnak ki Ilyen körülmények leggyakrabban a normális 
sótartalmú, viszonylag zárt tengerrészekben (esetleg áramlások holtterében), nyíltvízi kör­
nyezetben jöhetnek létre
Az asszociáció csak Paks—Tengelic kornyékére korlátozodik A két területen közel azo­
nos kifejlődésben jelentkezik, bar valószínű, hogy Tengelic kornyékén kisebb vízmélységgel 
kell számolnunk
E l ő f o r d u l á s a  Paks2 sz fúrás (656,2— 711,0m), Paks4/a sz fúrás(534,8— 567,0m),. 
Tengelic 2 sz fúrás (751,0— 823,4 m)
Képződési környezet
A Szilagyi Agyagmarga Formációba sorolt, zömmel agyagos, márgas képződményekből 
ismertté vált bentosz Mollusca asszociációk — környezeti igényeik alapjan — két csoportra 
oszthatók
Az egyik csoportba tartoznak azok az asszociációk, melyek a tenger szublitorális, parttol 
távolabbi, növényzettel gazdagon vagy gyengén borított, néha puha, néha kompaktabb^ 
iszapos, finom homokos aljzatú, hullambazis alatti, oxigénben gazdag, gyengén, vagy erő­
sebben mozgatott vizű környezetet népesítették be
A formáció asszociációinak zöme ebbe a csoportba sorolható, vagyis az eddigi adatok 
alapján feltételezhető, hogy a formáció keletkezese idején sekélytengeri viszonyok uralkod­
tak Itt figyelembe kell venni azt is, hogy a vizsgált furasok nagyrésze medenceperemi hely­
zetű, s az Alföld területéről nincsenek adataink
Ezen csoporton, íll életterén belül az asszociációk egymáshoz viszonyított helyzetéről 
csak vázlatos képet alakíthatunk ki, mivel az együttesek pontos leírása, okologiai összetevői­
nek részletes elemzese még nem készült el
Valószínűleg a két legelterjedtebb együttes közül — melyek egymással határos élettérben 
helyzkedtek el — az Acanthocardia—Corbula—Chlamys asszociáció a parthoz közelebbi 
helyzetű, s ezt követi a nyílt víz fele eső övben a Turritella—Corbula asszociáció
Másik csoportba az utóbbi időben megismert Lentipecten denudatum—Thyasira asszo­
ciáció tartozik, mely a fentiektőleltero, hullambazistol távoli, melyebb, nyugodt környezetet 
jelez
A két eletteret szorosabban osszekapcsolo „átmeneti” tipusu asszociáció ezideig nem 
ismert Itt kell azonban megemlíteni azt az amussiumos—tellinas—nuculanas— lucinas—cor- 
bulas asszociációt, mely tálán a hiányzó láncszem lehetne, s mely a Nagygorbo 1 sz fúrás 
valószínűleg Szilagyi Agyagmarga Formációba sorolható, NN6 nannozonaval jelzett sza­
kaszából került elő
Ö s s z e f o g l a l v a  a kepzodesi körülményekre vonatkozó adatainkat megállapíthat­
juk, hogy a Szilagyi Agyagmarga Formáció uledekei a nentikus ov szubhtorális zónájában 
keletkezhettek A kifejlodesi területeket összehasonlítva megállapíthatjuk a mecseki, a 
Tolna megyei es az eszak-magyarorszagi kifejlodesi területen a Szilagyi Agyagmarga For­
mációt sekély, íll kozepso szublitoralis zónában keletkezett pelites üledékek képviselik 
A paks—tengehci területen pedig a szublitoralis zóna mélyebb részen történt az uledekkep- 
zodes
Kor
A Szilagyi Agyarmarga Formációt leírása pillanatától kezdve (miután a turritellas—cor- 
bulas agyag szinonimájaként lett bevezetve) a felso-bádeni alemeletbe soroltak A későbbi, 
több íranyu paleontologiai vizsgalatok alatamasztottak ezt a besorolást Probléma akkor 
keletkezett, amikor 1975-ben Krakkóban elfogadták a badeni emelet harmas felosztását 
(moravi, wielici, kosovi) s ezek után a felso-badeni mar csak a bolivinas — buhmmas Forami- 
nifera-, íll NN7 nannozonat jelentette Ebben a felfogasban mar nem allta meg a helyét a 
felso-badenibe való sorolás Ugyanis a formáció faunatartalma énnél hosszabb intervallumu 
kiterjedést mutatott „A magyarorszagi miocén bio-, litho- és kronosztratigrafiaja” c tanul­
mány ( H á m o r  G et al 1987) a bádeni emelet ketosztatusaga mellett tor pálcát, mégpedig 
oly módon, hogy a felsó-badembe sorolja az NN6-7 nannozonát, valamint az ezekkel kor­
relálható spiroplectaminas esbolivinas—buliminaszonakat, valamint a Szilagyi Agyagmarga 
Formációt is A ketosztatusagnakezt az ertelmezeset fogadtuk el a hazai miocén Pecten-zo- 
naciójanak kidolgozásakor is A formáció így tehat időbeni kiterjedését tekintve a „he­
lyere került”, amit számos fúrás nannoplankton, Foraminifera és Mollusca vizsgalati 
eredményei is igazolnak NN6-7 zónát rögzítettek a Tekeres 1 sz , Tengehc 2 sz ( N a g y ­
m a r o s i  A 1980, 1982), a Nagygorbo 1 sz , Paks 4/a és Szirak 2/a sz fúrásokban ( B á l - 
d i n é  B e k e  M 1985, 1987)
A Foramimfera vizsgalatok a spiroplectaminas es bohvinas—buliminas zónát jelezték 
a  Nagygorbo 1 sz , Tekeres 1 sz , Tengehc 2 sz , Paks 2 sz fúrásokból ( K o r e c z n é  L a k y  
I 1981, 1982, 1985)
A Mollusca fauna vizsgálata is értékes információkkal járult hozza a formáció időbeni 
kiterjedesere vonatkozó adatokhoz
A Flabellipecten leythajanus, Chlamys neumayri, (Hidasnémeti 1 sz fúrás), Chlamys 
diaphana (Hidas 53 sz fúrás), Palliolum zoellikoferi (Paks 2 sz , Tengehc 2 sz fúrás), 
Acanthocardia vidali ritzingense (Budajeno 2 ,3  sz , Szirak 2/a sz , Hidasnémeti 1 sz fúrás) 
ilyen szempontból ertekelheto legfontosabb fajok
A Flabellipecten leythajanus és Chlamys neumayri együttes jelenlete egyertelmuen a 
Pecten aduncus—Flabellipecten leythajanus szubzonára jellemző, mely a felso-badenit jelzi 
a Flabellipecten bessei zónán belül A Palliolum zoellikoferi szintén az előbbi szubzona zóna­
jelző faja, mely a medencefaciesre jellemző A Paratethys déli areajaban ez a faj helyettesíti 
a K-i területeken elterjedt s csak a felso-badenire korlatozodo Chlamys elmit Az Acantho- 
cardia vidali ritzingense Paratethys-beli és hazai előfordulása felso-bádem agyagos képződ­
ményekre korlatozodik Mindezeket összevetve megállapítható, hogy a Szilagyi Agyagmarga 
Formáció kora felso-bádem [Hámor G et al (1985) értél mezesében]
Elemezve és összehasonlítva a különböző kifejlodesi területek nannoplankton es Fora- 
minifera vizsgalati eredményekkel korrelált szelvényeit, megállapítható, hogy a normális 
sótartalmú, valtozo mélységű sekélytengeri környezetet jelző bentosz Mollusca asszociációk 
időben szinte teljesen kitöltik a felsó-badenit Kisebb környezeti változásra utaló vertikális 
asszociacio-valtások regisztrálhatok az egyes kifejlődést területeken, de ezek minden esetben 
egymástól független, helyi jellegű eseményekkel voltak kapcsolatosak (pl Turritella-domi- 
nans, vagy Corbula—Scaphopoda együttesek jelentkezése)
Különböző mértékű, de azonos tendenciájú, a kifejlodesi területek zömén észlelhető 
faunakép változások azonban csak a felso-bádem legfiatalabb részén figyelhetők meg A Szi­
lagyi Agyagmarga Formációt harantolo szelvények többségének csak legfelső szakaszán lep­
tek fel azok az asszociációk, melyek a korábbi normális sosvizu tengeri környezetben bekö­
vetkező változást (sotartalom-csokkenes, mélységviszony változás, endemikus, Keleti-Pa- 
ratethysbol szármázó fajok megjelenése) jelezték (3 abra)
A Nyugati-Mecsekben, íll a Keleti-Mecsek déli előterében a formáció zaroszakaszaban 
fellépő nagy diverzitásu Corbula domináns asszociációk a mélység csökkenésére utalnak 
Valószínűleg a mélység és sótartalom csökkenése következtében alakult ki a Tengelic 2 sz- 
fúrásában észlelt Corbula—Serpula együttes, vagy a hidasi területre jellemző, kis diverzitasu 
Corbula gibba domináns asszociáció, melyben a Keleti-Paratethys endemikus fajai is fellép­
nek (Selmeczi I 1982)
A Bo 2 sz és 3 sz fúrásokban határozott faunaképvaltás nincs, de az Acanthocardia— 
—Corbula—Chlamys együttesben a Corbula gibba kiugró dominanciája — a szelvények felső 
szakaszán — valószínűleg a sótartalom csökkenésének kovetkezmenye A Hidasnémeti 1 
sz fúrásban, ahol a Szilagyi Agyagmarga Formáció vastagsága 164,8 m, a badem rétegsor 
legfelső szakaszán (1031,6 — 1035,2 m) sótartalom, csökkenésre utaló forrnak kíséretében 
megjelenik a Keleti-Paratethys kapcsolatát jelző Macira aff konkensis (Bohnné Havas M 
1985b)
A makrofaunavizsgalati eredményeket összegezve megállapítható, hogy a vizsgált elterje­
dési területeken a Szilagyi Agyagmarga Formáció normális sosvizű sekélytenger partko- 
zeli—nyíltvízi facieseiben alakult ki A zaroszakaszban fellepő asszociációk nagyobb kiter­
jedésű elsekelyesedesre, íll helyenként csokkentsosvizu lagúnak kialakulására utalnak
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A DESCRIPTION OF FAUNA OF THE SZILÁGY CLAYMARL
FORMATION
by
M  Bo h n - H avas
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
U D C  552 54 551 78 2  1(439 1 1 + 4 3 9  13)
K e y w o r d s  Szilagy Claymarl Formation, Bademan, Mollusca, palececology, biostratig- 
raphy, Hungary
The Szilagy Claymarl Formation is one of those lithostratigraphical units which have 
the richest molluscan fauna from Miocene time in Hungary The description of fauna of the 
formation is based on the study of a total of 20 boreholes
Examined areas of its geographic extent Transdanubia (E and W parts of Mecsek 
Mts, E of the ridge at Tolna, Paks, Tengelic, the northern foreland of the Keszthely Mts, 
Basin of Zsambék) and N Hungary
The characteristic rock type of the formation is claymarl
There were seven benthomc molluscan assemblages which could be distinguished. 
Their major part had existed in the shallow, middle and deep sublittoral zones of an open- 
water environment, more distant from the shore — of the Late Bademan sea of normal 
seawater salinity (Corbula species accompanied by a rich fauna of gastropods, Turritella— 
Corbula, Acanthocardia—Corbula—Chlamys, Lentipecten denudatum—Thyasira flexuosa 
michelotti)
Corbula gibba (in mass), with a few accessorial faunal elements and Corbula—Serpula 
assemblages had occurred in the nearshore regions and, in some cases, they were able to 
survive the decrease in salinity of the water Their occurrence is characterisitc mainly of the 
upper part of the formation, which becomes frequently more sandy
The argillaceous formations of the Szilágy Claymarl Formation can be assigned to the 
Zones NN6-7 nannozone, the Spiroplectamina, Bulimmá—Bolivina Foraminifera and 
Flabellipecten besseri Pectimda zone and the Subzones Pecten aduncus—Flabellipectea 
leythajanus subzone
ALSÓ-PLEISZTOCÉN PUHATESTÜ ÉS GERINCES FAUNA 
A KISALFÖLDRŐL 
(Halászi, Arak 1. sz. fúrás)
K o r d o s  L á s z l ó — K r o l o p p  E n d r e
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 564 +  566 551 791(439 114)
T á r g y s z a v a k  folyóvízi uledek, Mollusca, gerinces fauna, also-pleiszto- 
cen, Kisalföld
A Ktsalfoldon (Szigetközben), Halászi tersegeben 1985-ben mélyített kutató 
fúrás (Arak 1 ) 358 m mélységig folyóvízi durva uledekeket harantolt A szórványos, 
de retegtani szempontból ertekelhető Mollusca- es gerinces fauna segitsegevel megál­
lapítható volt, hogy 68,5 meter melységben meg az also-pleisztocenben lerakodott üle­
dékek találhatok Ez a retegtani adat az első a Kisalföld folyóvízi medencekitoltesere 
nezve, s bizonyítja, hogy a kavicsos retegek felhalmozodasa nagyreszt az also-pleisz- 
tocenben mar megtörtént Az Alföld azonos vizsgalati eredményeivel összevetve meg­
állapítható, hogy a két sullyedekterulet feltoltő'dese azonos időben ment vegbe
A Kisalföld negyedidoszaki képződményéinek rétegtani tagolásához az őslénytani 
adatokat mindeddig szinte teljes mértékben nélkülöztük Ez a hiányosság különösen súlyosan 
érezteti hatását a medence nagy vastagságú kvarter uledéksorai esetében
A Szigetköz területén a folyóvízi üledékek vastagsága igen tekintélyes, helyenként a 200 
métert is meghaladja (Franyó 1967) Mosonmagyarovarnal (Arak 1 sz f ) 217,5 m-nél a 
fúrás kavicsban állt meg (Sumeghy 1939) A vastag és lényegében homogén folyóvízi osszlet 
rétegtani tagolasa azonban ősmaradványok hiányában nem volt lehetséges A süllyedés és fel- 
toltódés idejét Sumeghy a negyedidoszak végére tette, es lényegében ezt az álláspontot 
képviselte idézett munkájában Franyó F is A Kisalföld besüllyedését és az idősebb horda­
lékkúp lerakodását a kozepso-pleisztocéntol (mindéi—nss) feltételezték (Ádám— Marosi 
1975)
A Kisalföld földtani térképezési munkálatainak előmozdítására a Magyar Állami Föld­
tani Intézetben 1985-ben megalakult a Kisalföldi osztály Feladatai köze tartozik a Sziget­
köz hordalékkúpjának magvételes fúrással történő harántolasa Az Arak 1 sz fúrást Ha­
lászi térségében mélyítették 1985-ben (1 abra) Talpmélységé 403 m A negyedidoszaki kép­
ződmények alsó határat — az uledek jellege alapjan — 358 m-ben állapítottak meg (2 abra) 
A furomagok feldolgozása során elkülönítettek néhány olyan mintát, amelyben Mol­
lusca maradványok voltak Az előzetes vizsgalatok során a rétegtani értékű Mollusca fauna 
mellett aproemlos-maradvanyokat is találtunk, ezért az adott mélységkozokbol további 
mintákat vettunk Ugyancsak mintavételre került sor a fúrás mélyebb szintjeinek finomszem­
cséjű üledékeiből is Itt ugyan makroszkopos ősmaradvány nem volt, de feltételeztük,
M = 1 25 000
1 abra Az Arak 1 sz fúrás helye Halászi község területen 
Ftg 1 The site of borehole Arak 1 in the area of village Halaszi
hogy az iszapolas során került elő néhány példány, ezert a mintákat 0,8 mm-es lyukme- 
retú szitán iszapoltuk és az iszapolasi maradékokban Mollusca-, illetve gerinces maradvá­
nyokat találtunk
Puhatestű fauna
Az Arak 1 sz fúrás mintái közül csupán néhányból sikerült malakologiai anyagot 
nyerni Ez nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a fúrás felső 350 meterenek rétegsora 
tulnyomoreszt kavicsos üledékekből all Az ilyen durva szemcseju folyóvízi üledékekben csak 
kivételes esetben találhatok ősmaradványok így különösen figyelemre méltó az a körülmény, 
hogy a fúrás néhány mintájából jelentős fajszamu Mollusca fauna került elő, es koztuk reteg- 
tani jelentőségű is akad Az egyes minták faunaja az alabbi
15,5—16,0 m Pisidium milium Held , Pisidium sp indet , Bithyma tentaculata (L ), 
B tentaculata (L ) operculum, Lymnaea palustris (M ull ), Planorbarius corneus (L ), Planor- 
bis planorbis (l ), Pl cf cannatus (Mull ), Bathyomphalus contortus (L ), Segmentma nitida 
(M ull ), Succmea elegáns Risso, Vertigo antivertigo (Drap ), Limacidae mdet
A fauna allo- vagy lassan folyo, elmocsarasodott vízre (holtág7) utal Ezt jelzi a bezáró 
üledék is, amely a rétég leírása szerint „sötétszürke, novenymaradvanyokat es Mollusca- 
héjtoredékeket tartalmazó puha kozetlisztbol” all A szárazföldi kiserofaunat néhány nagy 
nedvessegigényu faj képviseli A fauna kora nagy valószínűséggel holocen
71,8—71,9 m Ptsidtum sp indet, Valvata piscinahs (Mull ), Bithyma leacht (Shepp ) 
operculum, Lymnaea palustris (Mull ), L peregra f  peregra (M ull ), Planorbarius corneus 
(L ), Planorbis planorbis (L ), Anisus cf septemgyratus (Bielz), Gyraulus cf laevis (Áld ),. 
Succmea elegáns Risso, S oblonga D rap , Limacidae indet
A kozetlisztes finom homokbol előkerült fauna jórészt vízi fájókból all, amelyekhez
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2 abra Az Arak 1 sz fúrás rétegsora a puhatestu (a) es a gerinces (b) maradványok előfordulást
helyenek feltuntetesevel
1 K avics, 2 hom okos kavics, kavicsos h o m o k , 3 h om ok , 4 kozetlisztes h om ok , hom okos kozetliszt, 5 kavicsos kozetliszt,
6 kozetliszt, 7 agyagos kozetliszt
Fig 2 The sequence of borehole Arak 1 with the indication of site of occurrence of molluscs (a)
and vertebrate (b) fossils
1 G ravel, 2 sandy gravel, gravelly sand , 3 sand , 4 silty sand , sandy silt, 5 gravelly silt, 6  s ilt, 7 argillaceous silt
néhány nedvessegigenyes szárazföldi faj társul A víziek közt kifejezetten folyóvízi nincs, a 
fajok allo- és folyóvízben egyaránt megelnek A faunának korjelzó értéké nincs, a pleiszto­
cén bármely szakaszában előfordulhat
72,5—73,0 m Pisidtum sp indet, Valvata cristata Mu l l , Valvata pulcheHa ( St u d ) 
Bithyma leachi (Shepp ), B leachi (Shepp ) operculum, Lymnaea paluslris (Mull ), L trun- 
catula (Mull ), Planorbarius corneus (L ), Planorbis planorbis (L ), Granaria frumentum 
(D rap ), Zonitidae indet, Perforalella bidenlata (Gmel ), Helicidae indet
Az elozohoz hasonló Mollusca faunat tartalmaz az agyagos kozetliszt Az egyik fajon 
(Planorbis planorbis) azonban olyan morfológiai belyeg lathato, amelyet eddig csupán 
also-pleisztocen korú példányokon lehetett kimutatni Ennek alapjan a fauna a Viviparus 
boeckhi biozonat képviseli (Krolopp 1983)
73,0—73,5 m Valvata cristata (Mull ), Valvata pulchella (Stud ), Bithyma leachi 
(Shepp ), B leachi (Shepp ) operculum, Lymnaea palustns (Mull ), Planorbis planorbis 
(L ), Gyraulus albus (Mull ), Chondrula tndens (Mull ), Helicidae indet
Az uledek es a fauna az előzővel megegyező jellegű
A fúrás mélyebb szintjeiből szármázó minták Mollusca faunat nem tartalmaztak
A malakologiai vizsgalatnak két retegtani eredmenye van
1 A 15,6 — 16,0 m melységkozbol kikerült, nagy valószínűséggel holocen korú fauna 
alapjan a területen jelentős vastagságú holocén üledékkel kell számolni
2 A 68,5—73,5 m közt harantolt, valtozo megjelenésű, finomszemu uledekosszlet alsó 
részé also-pleisztocén korú Bizonyító értékű csigafaj ugyan csupán egy mintából került elő, 
azonban a többi is azonos jellegű faunat tartalmazott A retegtani értékű faj hiányát itt a 
veletlen okozhatta Az osszlet felső reszenek also-pleisztocen korát a gerinces paleontologiai 
vizsgalatok igazoltak
Gerinces fauna
Az Arak 1 sz fúrás mintaanyagából mindössze két helyről került elő gerinces fauna, a
68,5—69,5 m es 72,5—73,0 m melysegkozokbol
68,5— 69,5 m Pisces indet I , II — 2 fog, 1 csigolya, Sahentia indet — 2 fr , Aves indet. 
— 2 phalanx fr , Talpidae indet — 1 phalanx, Desmana thermahs Kormos — 1 I2, 1 P4, 
1 P2, 1 P4, Mimomys savini Hinton — 5 M1, 3 M2, 4 M3, 4 Mi, 2 M2, 3 M3, Lagurus sp — 
1 M2 fr , Microtini mdet — 1 M2 fr
72,5 — 73,0 m Arvicohdae indet — 1 I fr
A két minta közül csak a 68,5—69,5 meterkozbol szármázó ertekelheto, amelyik mikro- 
retegzett, helyenként növényi szar- és leveltormeleket, valamint apró kavicsokat tartalmazó 
kozetlisztbol került elő A gerinces fauna a teljes, fúrással harantolt szelvényhez képest je­
lentős csontdusulast jelent A részletesebb rendszertani es rétegtani értékelés előtt is megálla­
pítható, hogy kifejezetten vizkornyéki, nedves élőhelyet jeleznek a maradványok (hal, béka, 
vízi életmódú pézsmacickány es pocok)
Rendszertani szempontból két jól azonosítható es retegtanilag fontos fajt tartalmaz, a 
Mimomys savini Hinton-í es a Desmana thermahs KoRMOS-t
Mtmomys savini Hinton Az európai elterjedesú, feltehetően vízi életmódot folytató 
nagytermetű gyokeresfogu pocokfaj fogai az aranylag kis mintákban jelentős szántban for­
dultak elő Mx =  jellegzetes négy linguahs es három buccahs szinklinalist visel Az occlusahs 
felszínen a PL háromszögű, három esetben teljesen zárt, egy esetben kismértékben nyitott 
Az ACC hosszabb, mint a TTC Az AC2 két esetben széles, három esetben elkeskenyedő a 
BRA3 es az LRA3 kozott Az undulacio az anterior sisakon a gyökértől a ragofeluletig er, 
míg a PL-en megközelíti azt A fog kopottsagatol függően (egyedi életkortól) a zcmancmen- 
tes rész keskenyebb vagy szelesebb
A többi fog tipikus M  savim mintázatot mutat, ahol az M3-on a Tx és a T2 nyitott 
Az M3-on a PCl-et a melyre nyúló LRA3 választja el a fog többi részétől A T3 igen jelleg­
zetesen, kórformában kiszelesedik Ugyanez a jelenség figyelhető meg a Villany 5 lelőhely 
M  mtermedius-anál [Az anatómiai jelölések Meulen (1973) munkáját követik ]
Desmana thermahs K ormos Ezt a fajt Kormos (1930) irta le Betfia 2 lelőhelyről 
Rendszertani revízióját Rumke (1985) végezte el legutóbb, aki fenntartotta e faj önállóságát, 
miközben e taxonba sorolta be a D tegelensis Schreuder, a D crassidens Kretzoi es a 
Desmagale pannonica Kretzoi alakokat Rumke szerint a D nehrmgi Kormos es a D ther- 
malts Kormos fajok az utóbbi hosszú P2-vel, rövid P3-maval különböznek alapvetően egy­
mástól I2 =  antenor-posterior irányban megnyujtott fog, koronája élűiről hátrafelé kisze- 
lesedik A buccalis oldalon cingulumot visel Egy, aszimmetrikusan hatratolcdott kúpot tar 
talmaz Gyökere hosszú és ívelt I3 =  bucco-lingualisan kiszelesedo fog Enyhe cingulum 
körkörösen kimutatható Egy kúpja középen helyezkedik el, s mind az antenor, mind a pos- 
tenor facetta iranyaba él fut le róla Gyökere egyenes állású F4 =  a paraconus mely bevágás 
nélkül csatlakozik a linguahs helyzetű protoconushoz A paraconusrol anterior irányban 
lefutó el (anterocnsta) a jól fejlett parastylushoz, a posterior irányba lefutó el (posterocrista) 
a metaconuson át a metastylusban végződik Ez utóbbi rész erősen rövidült A protoconust 
és a mesostylust redo köti össze, s a paraconus felé zárt mélyedés alakult ki A fog méreteben 
és szerkezeteben teljesen megegyezik a holotypus azonos fogával P2 =  a premolarisok ko­
zott nagyméretű fog, de kicsit kisebb, mint a P4 Anterior részé oldalnézetben domború ív, 
posterior része egyenes, vagy enyhen domború Egy kúpot tartalmaz, amelyik hatratolodott 
helyzetű A jól kimutatható anterocnsta hosszabb, mint a posterocrista A fog felulnezetben 
hátrafelé szélesedő csepp alakú Lingualis cingulum van, buccalis nincs P4 =  elliptikus 
alaprajzú fog Egy kúpja kozépallasu, oldalnézetben az antero- és posterocrista homorú- 
A parastilid es a metastilid jól fejlett Cingulum nincs A gyökerek széttartok Méretek 
hosszúság—szélesség (mm)
h SZ
l2 1,5 1,0
I3 1,1 1,1
P4 3,5 2,8
P, 2,4 1,7
p 4 2,5 1,8
A P4, a P2 es a P4 méreteiben beleilleszkedik a Rumke áltál vizsgált Desmana thermahs varia- 
ciojaba Összehasonlítva a Villany 3 lelőhely Desmana nehringi P2-val, annal a halászi lelet 
hosszabb (Villany 3 1,90—2,05 mm) A Rumke (1985) áltál meghatározott differential diag­
nosis szerint tehat kizárható a Desmana nehringi Kormos fajjal az azonosság
A Mimomys savint es a Desmana thermahs maradványok önmagukban alkalmasak a 
minta retegtani helyzetének megítélésére Mar az a tény, hogy modern, gyokérnelkuli pocok­
faj is jelen van, jelzi, hogy az Allophaiomys-datum (villanyi—bihari hatara) után rakodott 
le a 68,5—69,5 m közötti uledek A Kárpat-medencébol megismert M  savmi és D thermahs 
leleteket a mar ismert retegtani pozíciónak megfelelően felrakva (Jánossy 1979, Fejfar — 
H oracek 1983) egyertelmuen kirajzolódik, hogy a Mimomys savim a legalsó bihariban jele­
nik meg (Betfium) es a templomhegyi szakaszban (Tarkó 16 réteg) van az utolso előfordu­
lása (1 abra) Ez a fajolto megfelel a F ejfar es Heinrich (1987) áltál javasolt bihariumnak, 
a Mimomys savim zonanak Az idézett tanulmány 3 tablazata szerint ez a szakasz 1,7—0,5 
millió ev köze esik
A Desmana thermahs első előfordulása szintén a betfiai szakaszban van (a kislangi 
Desmana crassidens-t Rumke bevonta a D thermahs-ba, de ez nem a faj korábbi megjelene- 
sere ad támpontot, mint inkább bizonyítékot arra, hogy a kislangi fauna kevert jellegű) 
Utolso karpat-medencei előfordulása a kozepso-pleisztocen vertesszolosi szakaszában van, 
tehat fajoltoje hosszabb, mint a M  savini-e A két faj együtt fordul elő Betfia 2 , Somssich- 
hegy 2 es Urom lelőhelyeken (Jánossy 1979) Az együttes előfordulások átfedik a M  savini 
zóna teljes kiterjedését Mindezek alapjan egyertelmuen megállapítható, hogy az Arak 1 sz 
fúrás 68,9—69,5 m közötti uledeke a biharium (s str ) ideje alatt, az also-pleisztocén fiatalabb 
szakaszában rakodott le
Rétegtam értékelés
Az őslénytani adatok alapjan a fúrás 68,5—73,5 m melysegkozének finomszemcséjű üle­
dék osszlete az also-pleisztocénben rakodott le Az innen előkerült őslénytani anyag a malako- 
sztratigrafia Viviparus boeckhi biozonajaban, illetve az emlossztratigrafia Mimomys sav mi 
biozonajaba tartozik így ez az uledek also-bihari, illetve bihari (s str ) korúnál fiatalabb nem 
lehet Ez azt jelenti, hogy a fúrásban a kozepso- es felso-pleisztocen képződmények vastag­
sága max 52,5 m (legalább 16 méterig holocen korú üledékek vannak a malakologiai 
adatok szerint)
Az a tény, hogy a felszíntől legfeljebb 68,5 m melységben mar az also-pleisztocen kép­
ződmények vannak, egyezik a Nagyalfold eseteben korábban kapott eredményekkel, ahol 
ugyancsak a felszíntől 60—100 m melységben jelentkezik az also-pleisztocen fauna (Kret- 
z o i — K r o l o p p  1972) Ez arra mutat, hogy a két nagy terület szakaszos süllyedése azonos 
ritmusban es azonos időben ment vegbe Feltehető ezert, hogy az Alfoldhoz hasonlóan a 
Kisalföld (pontosabban a Szigetköz) eseteben is egy kisebb mértékű felső-villanyi süllyedést 
kővetően az erőteljes besüllyedés az ,,also-bihariban” , annak is a fiatalabb szakaszában kö­
vetkezett be (2 abra) Ez hozta letre a nagy vastagságú pleisztocén üledékeket, mivel ezt 
kővetően a máig tartó mintegy 600 000 ev alatt mar csak max 60—100 m fiatalabb negyed- 
ídoszaki (kozépso-pleisztocen, felsó-pleisztocen es holocen) rétegsor képződött (ebből alföldi 
analógiák alapjan mintegy 30 m felsó-pleisztocen es holocén korú)
Eredmények
Első ízben sikerült a kisalföldi medence vastag pleisztocén rétegsorából rétegtam értékű 
ősmaradványt kapni A fúrásban 68,5—73,5 m közt also-pleisztocen szintet lehetett bio- 
sztratigrafiailag rögzítem A Szigetköz vastag pleisztocén folyóvízi rétegosszletének zöme a 
korábbi velemenyekkel (pl Sumeghy) szemben az also-pleisztocenben képződött, csak 
aranylag csekély része fiatalabb pleisztocén és holocén korú A kisalföldi és alföldi medence 
vastag pleisztocén uledeksora megegyező korú folyamat eredményeként jött létre
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3 abra A Desmana thermalis Kormos es a Mimomys savim Hinton gerinces fajok lelőhelyei es reteg-
tani helyzetük
Fig 3 The location and stratigraphic position of vertebrate species Desmana thermalis Kormos
and Mimomys savim Hinton
4 abra Sematikus szelvény a Karpat-medencen keresztül ÉNy — DK-i irányban annak szemleltetesére, 
hogy a'Kisalföld es az Alföld sullyedekeiben a pleisztocén uledeksor megegyező korú 
folyamat eredmenyekent jött letre
]  Jelenlegi felszín, 2 az also- es kozepso-pleisztocen határvonala az őslénytani adatok alapjan, 3 az also-pleisztocén also 
hatara az őslénytani adatok alapjan, 4 a Desmana thermahs es Mimomys savint leletek előfordulása
Fig 4 A NW - SE trending schematic profile set across the Carpathian Basin demonstrating the 
basin deposits Pleistocene of the Little and Great Hungarian Plains to be isochronous
1 The present surface, 2 the boundary between the Lower Pleistocene and the Middle Pleistocene on the basis o f palanto- 
logical data, 3 the lower boundary o f Lower Pleistocene on the basis o f palaeontological data, 4 the location o f fossils
Desmana thermits and Mimomys savim
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EARLY PLEISTOCENE MOLLUSCA AND VERTEBRATE 
FAUNA FROM THE LITTLE HUNGARIAN PLAIN 
(Halászi, borehole Arak 1)
by
L K ordos-  E K rolopp
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 564 + 566 551 791(439 114>
K e y w o r d s  fluviatile sediments, Mollusca, Vertebrata fauna, Lower Pleistocene, Kisal­
föld (Little Hungarian Plain, W Hungary)
In the NW corner of Hungary, called Szigetköz (the subsidence area of the Little Hun­
garian Plain) an exploration borehole with core sampling all along was drilled in 1985 
The bottom hole depth is at 403 m Based on the characteristic features of the deposit, the 
lower boundary of Quaternary formations was traced at 358 m (Figs 1 and 2) Mollusc 
remains were found in the following depth intervals 1 5 — 16 0 m, 71 8—71 9 m, 72 5—73 0* 
m and 73 0 —73 5 m On the basis of a mollusc fauna representing in great probability Holo­
cene, collected from a depth interval ranging from 15 5 to 16 0 m a Holocene deposit of con­
siderable thickness should be dealt with in the area concerned However, the lower part of 
the fine-grained sequence of deposits penetrated between 68 5 and 73 5 m is dated as Early 
Pleistocene Gastropod species Planorbis planorbis exhibits a morphological mark that 
could be identified so far only on specimens from the Pleistocene Accordingly, the fauna 
represents the Viviparus boeckhi Biozone (K rolopp , 1983) Valuable vertebrate remains 
were found in the depth interval of 68 5 to 69 6 m The appearance of modern species of 
vole with rootless teeth indicates that the small fauna is not likely to be older than the Allo- 
phaiomys datum l e the boundary of Villanyian — Biharian Based on the joint occurrence 
of species Desmana thermalis K ormos and Mimomys savini H in to n  (Fig 3) this sample can 
be assigned into the Biharium s str , biozone Mimomys savini (F ejfar  and H e in r ic h , 1987) 
It should be noted that concerning the stratigraphic classification of the Pleistocene the 
authors have adhered to the boundaries included in the recommendation of the Quaternary 
Subcommittee of the Hungarian Stratigraphical Committee, which says that the boundary 
between the Pliocene and the Pleistocene is drawn at the Matuyama—Gauss palaeomagnetic 
event The boundary between the Early Pleistocene and the Middle Pleistocene is represent­
ed by the Brunhes—Matuyama palaeomagnetic border Accordingly, the Biharium (s str) 
represents the second, younger stage of the Early Pleistocene
It was a remarkable result in local studies that, for the first time, we succeeded m col­
lecting fossils of diagnostic value from the basin deposits of the Little Hungarian Plain In,
borehole Arak 1 an Early Pleistocene level could be identified biostratigraphically in a depth 
range of 68 5 to 73 5 m Contrary to former opinions, the majority of the thick Pleistocene 
fluvial sequence of Szigetkoz was formed instead of the Late during Early Pleistocene time 
Palaeontological tests performed in the same way have shown that the thick Pleistocene ba­
sin sequences of the Great Hungarian Plain and of the Little Hungarian Plain were formed 
by processes of the same age
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T á r g y s z a v a k  rendszertan, ragcsalok, pocokfajok, felső-pleisztocen
A tanulmány két, felső-pleisztocen jellegzetes pocokfaj, a Microtus arvalis es a 
M  gregalis fogainak morfotípus variációit tartalmazza Összesen 29 típust különböz­
tet meg az Mj sisakreszenek morfológiája alapjan, s megállapítja, hogy mely vanaciok' 
tekinthetők jellegzetesnek a magyarorszagi felso-pleisztocen faunaban
A negyedidoszaki szárazföldi képződmények rétegtana elsősorban a gyors evolucioju 
es nagy földrajzi elterjedesű kisemlosokon alapul Közöttük is kiemelkedő szerepet játsza­
nak a pocokfajok (Arvicolidae), amelyek kialakulása a pliocénre tehető (C h a l in e  1974). 
A kozep-europai, s benne a magyarorszagi felso-pleisztocén üledékeiben két faj a leggyako­
ribb a mezei pocok (Microtus arvalis) és a szibériai pocok (Microtus gregalts) Mind a két 
taxonhoz vezető fejlődési vonal a kozépso-pleisztocenben alakult ki, a M  arvalis a M  ar- 
valinusboi, a M  gregalis a M  gregaloidesboX (F e jf a r —H o r a c e k  1983, M a l e z —R a b d e r  
1984, C h a l in e  1987) Mindkét vizsgált faj kialakulása a felso-pleisztocent közvetlenül meg­
előző időszakra (riss glaciális) tehető, s a felsó-pleisztocenben mar egyertelmuen kialakult 
fájókról lehet beszelni
A két faj elkülönítése a gerinces őslénytani gyakorlatban a leginkább jellegzetesnek 
tartott fogmorfologiai belyegek alapján történt, annak ellenere, hogy közismert volt a jelle­
gek nagyfokú vanabilitasa (M aleeva  1980, B olsakov  et al 1980, K o r d o s  1987, N a d a - 
c h o w s k i 1984 es masok) Ezért vált szükségessé a variációk típusainak minél pontosabb el­
különítése, a két fajhoz tartózó morfotipusok szetvalasztasa, valamint az egyes típusok po- 
pulacionkénti mennyiségi megadasa
Az elemzesek alapjaul az upponyi Horvati-lik (F u k o h  L —K o rd o s  L 1978), a matra- 
szolosi Fuggokoi-barlang (Já no ssy  D et al 1982—83), továbbá a bajoti Jankovich-barlang 
anyaga (V ertes  et al 1956) szolgált Mindhárom minta a M Áll Földtani Intézet Ősgenn- 
ces gyűjteményében lelhető fel
A variáció-típusok elkülönítése
A vizsgalatok során az M1-ek ötödik háromszög ele eső sisakrészének (anterocomd) 
alakjat elemeztem Ezen rész körvonalának lefutása alapjan variacio-atmeneti sorozatot 
alakítottam ki A gregalis-formakor alakjaitól az „átmeneti” alakokon at az arvalis-forma- 
kor tagjaiig 14 típus és ezek nemelyikenek változatai rögzíthetők, összesen 29 típus (1 abra) 
Megítelesem szerint az 1-tol a 9-ig gregahs, a 10-tol a lOB-ig átmeneti, a 12-tol a 14A-ig 
pedig arvalis formakorbe tartózó alakokról beszelhetünk A 11-es és a 14A típusok kivételes 
helyezetérol a későbbiekben meg említést teszek Az anatómiai jelölések M e u l e n  van  d é r  
(1973) munkáját követik
Leírás
1 típus A T7 csokevenyes, többnyire egy kis, kihegyesedo nyúlvánnyá redukálódik
A sapka szeles, kifele hajló, így a T, es a sapka közti rész kissé előre „tatog” 
A sisak külső oldalán kisebb egyenetlensegek lehetnek
2 típus A T7 fejlett, a sapka kissé kifele hajló, előre mutató vagy befelé hajló (atbuko)
A sisak külső oldala egyenletes, félkörben kidomborodo 
2A típus A 2 típus olyan módosult formája, amelynél a sisak külső oldala hatul kihasa- 
sodik, majd innen ép vagy redozott szegéllyel betele tart, egeszen a csúcsig 
2B típus A 2 típus módosult alakja A sisak külső oldalán egy — a T7 magassagaban meg­
jelenő 1 — „eresszeru” kiszogeles van
3 típus A T7 fejlett, a sapka kifele hajló vagy előre mutató, a sisak egeszeben veve meg­
nyúlt, külső oldala egyenes vonalban fut a nyaktol a csúcsig 
3A típus A 3 típustól külső oldalán egy — a T7 magassagaban mutatkozó — eles be- 
csipodessel, vagy tompább benyomodassal tér el
4 ttous A korábban „tipikusának veit gregalis, ahol a sapka mindig atbuko, a külső
oldala pedig minden egyenetlensegtol mentesen, közel egyenes vonalban fut a 
nyaktol a csúcsig
4A típus A „tipikus” gregahs ezen változatánál a külső oldalon, a T7 fölött1 alakul ki a 
2B formánál leírttal analóg „eresz”
4B típus Az eresz a 4B típusnál lagyabban és nagyobb ívben hajlik kifele 
4C típus A 4 típusnak változata Ennél a T7 magassagaban, egy kis kiugró figyelhető meg 
a külső peremen
4D típus Az előzőtől abban különbözik, hogy énnél az említett helyen kiugrás helyett egy 
befűzódes van
4E típus Olyan változat, amelyiknél a külső oldalon, egymástól valtozo távolságban, két 
„beugró” van, melyek kozott a szegély egyenes vonalú 
4F típus Olyan változat, ahol a külső szegélyen két becsipodés található 
4G típus Ez a forma a 4 típustól a külső oldal közepe táján, egy tompa benyomodassal 
tér el
6 típus A T7 fejlett, a sisak külső oldala egyenes vagy gyengén homorú, a sapka a külső
oldal fele „lecsapott” olymodon, hogy előre, befele kissé kicsúcsosodik A sapka 
előre mutat vagy atbukik
6A típus A 6 típustól abban tér el, hogy a külső oldal kozeptajon erőteljesen bevagódik
7 típus A T7 fejlett, a külső oldal pedig a T7 feletti bevágodassal szemben fűződik be,
így a sapka mintegy lefuzodni latszik
8 típus A forma jellegzetessege, hogy a sisak hatul, a külső oldalon kihasasodik, majd
egyenes vonalban fut a sapkáig, vagy hatarozottabban jelenik meg a T6, de fö­
lötte a szegély nem húzódik be, hanem a rajz hosszanti tengelyevei párhuzamosán 
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9 típus
10 típus
10A típus 
10B típus
11 típus
12 típus
12A típus
13 típus
13A típus
14 típus 
14A típus
A T7 fejlett, a sapka előre mutat vagy atbukik Gyengén fejletten1 Megjelenik a 
T6, a sapka, valamint a T6 kozott pedig kissé benyomódik a sisak külső vonala 
A 8 típustól ez utóbbi jellegzetessége különíti el
A T6 es T7 egyaránt fejlett, a sapka mindig atbukik, továbbá a T6 és T7 fölötti 
sinusok sohasem olyan erőteljesek, hogy ezáltal a sapka lefuzodne a fejről 
A T7-et leszámítva a sisak S vagy fordított S alakot olt
A 10 típusnak olyan változata, amelyiknél a T6 előtt egy kis kiszogelés alakult ki 
Itt a Tg előtt két kiszogeles van
A 10 típusnak tulajdonkeppen egy markánsabb alakja, amennyiben a T6 es T7 
igen erőteljes (agrestis típus ?)
A T6 es T7 fejlett, a felettük lévő két erőteljes sinus egymáshoz viszonyítva el­
csúszva nyomódik a sisakba, mégpedig olyan módón, hogy ezáltal (szemben a 
10 típussal) a sapka kis mértekben lefúzódik a sisakról A korvonal ep 
A 12 típusnak vanansa, amelyiknél a szegélyen, főleg a sapka részen, egy vagy 
több egyenetlenseg van
A 6 es 7 háromszög felett, a felettük lévő sinusok pedig (szemben a 12 típussal) 
nem egymás mellett elcsúszva, hanem egymással szemben nyomodnak a sisakba, 
es ilymodon fűződik le a sapka A perem ép
Ez a forma annyiban felel meg az előbbinek, amennyiben a 12A a 12-nek, vagyis 
a sapkan egyenetlenségek vannak
Az un „cilinder” típus A Tg es T7 fejlett, mindkettő felett erős, nagyivu sinussal, 
a sapka pedig elöl, a külső es belső oldalon egyaránt egy eles sarkot visel 
A 14 típustól a Tg fejletlensegevel, esetleg hiányával tér el és a sapka külső oldali 
sarka is elmosódhat
A három sorozat feldolgozása a variáció-típusok alapján
Tekintettel a variacio-tipusok nagy szamara, az említett három lelőhelynek csak azok 
a rétegei voltak alkalmasak az értékelésre, amelyekben az Mr ek szama meghaladta a 29-et 
így az upponyi Horvati-lik 12—16 rétegei (felso-pleisztocen legalja), a Fuggokoi-barlang 
4—9 rétégéi (felső-pleisztocén teteje), valamint a Jankovich-barlang 4—11 rétégéi sorolhatok 
ide (felso-pleisztocén legteteje, holocén)
Az 1 , 2 es 3 abrakon a három sorozat diagramjai lathato Ezeken szembetűnő a tipus- 
osszetetelek folyamatos (az idő függvényében bekovetkezo) változása, továbbá jól tükrö­
ződik a gregalis és az arvalis mennyiségének a klímaváltozásokhoz igazodó aranyeltolodasa 
is
Egy diagramon (rétégén) belül meg könnyen áttekinthető a variációk sorrendisége, egy­
más közti aranya, ugyanez viszont a diagram sorozat esetében mar nem ilyen egyértelmű 
Egy egzaktabb eredmeny érdekeben dolgoztam ki a „dominanciaerték” paramétert, amely 
a kővetkező módón számítható mindhárom rétegsoron belül retegenkenti bontásban (a sor­
rendiség figyelembvetelevel) rögzítem kell az egyes morfotipusokat így minden egyes ré­
tegben a dominansabb típusokhoz egy-egy sorszám rendelhető Ezek után a rétegsor minden 
réteget figyelembe véve össze kell adni az egyes domináns típusokhoz rendelhető előbbi sor­
szamokat és azt el kell osztani a retegek szamaval Az így kapott 1-nel nagyobb érték azt 
fejezi ki, hogy a hozza tartózó típus — a retegsorozat átlagát tekintve — mennyire gyakori 
Minél kisebb ez a szám, annal gyakoribb, dominansabb az adott alak
A gregalis es arvalis alakok esetében kulon-kulon állapítottam meg a sorrendet (az át­
meneti alakok kihagyasaval), mivel zavaró lenne ezeknek klimatikus es mas okra visszavezet­
hető aranyvaltozasa A három lelőhely három legdominánsabb M  gregalis es M  arvalis 
alakjai a hozzájuk tartózó dominancia értékeit az 1 tablazat tartalmazza
2 abra Az upponyi Horvati-lik 12—16 rétegeiben a 29 morfotípus százalékos megoszlása 
Fig 2 Percental distribution of the 29 morphotypes, for beds 12 to 16 in Horvati-lik at Uppony
3 abra A matraszőlosi Fuggőkői-barlang 4—9 rétegeiben a 29 morfotipus százalékos megoszlása
Fig 3 Percental distrubution of the 29 morphotypes, for beds 4 to 9 of the Fuggo-kő Cave at
Matraszolős
1 tablazat — Table 1
Lelőhely
Microtus gregalis M arvalis
i 2 3 1 2 3
Jankovich-barlang 9 (1 7) 4E
4A<27>
2B (3 8) 14 (1 2) 12 A (2 2) 12 (2 3)
Fuggokői-barlang 9 (13) 8(3 0) 4A (3 3) 14 (1 3) 14A (2 2) 12 (3 2)
Horváti-lik 9(1 6) 4 (1 8) 4G
4D <24>
13A(1 2) 12A (2 4) 14 (2 6)
A  gregalis formakorben mindhárom rétegsornál a 9 típus nagyobb jelentőségű a 4 csoport­
tal szemben, amelynek 4 típusa a korábban „típusosának tekintett gregalis Ez annyit jelent, 
hogy a felső-pleisztocénben a korábbiakkal ellentétben a 9 gregalis típust kell típusosnak 
tekintemf
Az arvalis formakornél a Horvati-lik rétegsorában a 13 A típus a döntő es a 14-es ugyan 
jelen van, de hattérbe szorítva Mátraszólos és a Jankovich-barlang rétegsorában ez utóbbi 
kerül az első helyre A két utóbbi rétegsor arvalis megoszlása egyébként nem mutat ilyen je­
lentékeny különbségét, ami egymáshoz közeli korukkal is magyarázható
A 4 abra a Horvati-liki minta alapjan a morfotípusok retegenkénti, hosszusagbeli szó­
ródását mutatja A geometrikus szimbólumok, a hozzájuk tartózó rétegben, az egyes morfo- 
tipusokba tartózó Mr ek hosszának atlagait jelölik a metrikus skálán
Az 1 —9-ig, tehat a gregalis formakorbe tartózó alakok a kis példanyszam miatt nem 
nyújtottak eleg információt, ellenben a 10— 10B, vagyis átmeneti alakok, valamint a 12— 14A 
forrnak jól értékelhető képet adtak Ebből két megallapitas vonható le Egyrészt a 10 r  12 
es 13 alakok a hozzájuk tartózó A és B variációkkal egy olyan tendenciát (variációk felé 
torteno meretnovekedest) mutatnak, ami arra enged következtetni, hogy ezek a „díszített” 
alakok végül is a típusok egyedi kor szerint ertett idősebb, atfejlodott alakjai Másrészt ki­
tűnik a l l  típus nem ide tartozása legnagyobb atlag merete réven (ez később M  agrestisnek 
adódott), valamint az a tény, hogy nagy méretbeli elkülönülésük revén a 14 és 14A típusok 
valoszinoleg nem hozhatok kapcsolatba
Ö s s z e f o g l a l á s  A nagy felbontású morfotipus-elemzés a kővetkező eredményeket
adta
— A korábbi vizsgalatok során Microtus gregalis-nak es Microtus arvalis-nak határozott 
kollekció alapjan sikerült egy 29 morfotipust magába foglaló gregalis—arvalis variació- 
atmeneti sorozatot kialakítani, amelynek kategóriái jól definiálhatok
— A nagy felbontású vizsgalat igazolta, hogy a korábban típusosnak veit gregalis alak 
(4 típus) a magyarorszagi felso-pleisztocenben atipikus, ehelyett egy másik alakot (9 típus) 
kell típusosnak tekinteni
Egy (a morfotípusok méretmegoszlasat elemző) abra alapjan két alaknak a variacio- 
atmeneti sorban való helye bizonytalanná vált Az egyik, morfológia alapjan egyébkent jól 
definiálható alak (11 típus) Microtus agrestis-nek adódott, a másik (14A típus) pedig jelen­
tős méretbeli elkülönülése folytán tálán egy eddig meg nem definiált taxon
— A 29 típusból ki lehetett választani azt a nyolc—tíz alakot, amelyek a hagyományos 
arvalis/gregalis arany szerint történt besorolással szemben a felso-pleisztocén egyes szaka­
szaiban nagyobb sztratigrafiai pontosságot nyújtanak
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4 abra A Jankovics-barlang 4— 11 rétegeiben a 29 morfotípus százalékos megoszlása 
Fig 4 Percental distribution of the 29 morphotypes, for beds 4 to 11 in the Jankovics Cave
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RESULTS OF THE STUDY OF MORPHOTYPES OF LATE 
PLEISTOCENE ARVICOLIDAE SPECIES (MICROTUS 
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K e y w o r d s  Taxonomy, Rodentia, Arvicolidae, Upper Pleistocene
In the study the morphotype variants of teeth of two, typically Late Pleistocene Arvi- 
colidae Species, the Microtus arvahs and the M  gregalis are discussed and a total of 29 types 
are distinguished on the basis of the morphology of the anteroconid of also indicating 
which variants can be considered to be characteristic of the Late Pleistocene fauna in Hun­
gary
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A DUNÁNTÚLI FIATAL ALKÁLI BAZALTOK KŐZETKÉMIAI 
ADATAINAK VIZSGÁLATA SOKVÁLTOZÓS MATEMATIKAI 
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T á r g y s z a v a k  geomatematika, matematikai módszerek, cluster analízis, 
kőzettan, bazalt, pliocen, pleisztocén, Dunántúl, faktoranalizis
A dunántúli fiatal alkali bazaltok kőzetkemiai típusainak keresesere elvégzett 
cluster analízis esa kozetkepző folyamatok feltarasara indított fokomponens-analizis 
egymással jól összeegyeztethető eredményt adott
E szerint a dunántúli fiatal bazaltok négy főbb kőzetkemiai típusba sorolhatok 
Ezek közül a bari K-dus típust ónálló genetikajunak kell feltételeznünk, a kozep-du- 
nantuli Mg-dus, fő- es alkaha-dus típust pedig egy differenciacios sor tagjaiként értel­
mezhetjük
Utóbbiak képződésében a következő folyamatok játszották szerepet a kiolvadas 
után a meg egy ideig helyben maradt magma dusulasa P2Os, K20, Na20  es valószínű­
leg T1O2 komponensekkel, az emelkedes során olivin (esetleg ortoptroxen) es mo­
noklin piroxen frakcionacioja, a Fe++ egy reszenek oxidációja, a kőzettevalas alatt 
vagy után hidrotermális (es esetleg felszíni) hatások (kalcitosodas, agyagasvanyosodas, 
hidrolízis, Na kilugzasa stb )
A dunántúli plio-pleisztocén bazaltvulkanizmus hosszan tartó (kb 5 millió éves), vál­
tozatos képződményeket adó, több működési szakaszból allo folyamat volt E kérdéssel 
V i t á l is  I  1911, L o c z y L  1913, M a u r i t z  B  1948, J u g o v i c s  L 1954, 1969, 1971a, b, 1972, 
S z e d e r k é n y i  T 1980, P ó k a  T 1981, P a n t ó  G y  1981, J á m b o r  Á et al 1981, B a l o g h  
K a d o s a  et al 1982, K o r p á s  L 1983, E m b e y - I s z t i n  A et al 1985 foglalkoztak és közre­
adott munkáikban kifejtett megallapitasaik közül — közvetlenül vagy áttételesen — azzal 
a két probléma valamelyikével is foglalkoztak, hogy 1 milyen (kőzettani, petrokémiai 
stb ) típusai vannak e kőzeteknek7 2 milyen folyamatok hoztak létre e típusokat7
J u g o v i c s  L 1976-ban közölte a magyarországi, ezen belül a dunántúli bazaltokból is 
készült, akkor felelhető kémiai elemzeseket Ezek jo részét — az újabb adatok bevonásával — 
V o g l  M (1979, 1980) dolgozta fel a matematikai statisztika bizonyos mértékű segítségével, 
egyebek mellett a fenti kérdésekre keresve a választ Főként egyváltozós vizsgálatokból le­
vont következtetései azonban nem jellemezhetik e bonyolult rendszert kielégítően, ezért 
— mint o is felveti — szükséges az adatok egységes szemléletű, tobbvaltozos elemzése.
Az említett problémák megoldásához szeretnénk hozzájárulni e kőzetek kémiai elem­
zési adatainak együttes kiértékelésére képes módszerek alkalmazásával
Módszertan
A vizsgalatban felhasználtuk a kozép-dunantuli bazaltokról a B i h a r i  D (1971), J u g o - 
vics L (1976), J á m b o r  Á — S z a b ó  Zs (1977) és V o g l  M (1979), a bari előfordulásról a 
V i c z i á n  I  (1965), H ó n i g  G y  (1971), valamint S z e d e r k é n y i  T  (1980) áltál közölt kémiai 
adatok közül az összes olyan, ónálló bazaltmintara vonatkozó elemzest, amelyben a kom­
ponensek összege 99 és 101% köze esik, azaz összesen 190 db vegyelemzest Kíváncsiságból 
bent hagytuk azt a 6 elemzést is, amely bazalttufából készült
Az adategyuttes matematikai szempontból nem ideális, mivel nem koncepciózus, geomet­
riailag egyseges mintázásról van szó, az elemzesek időpontja, es az elemzők szemelye is 
kulonbozo, s bizonyos mértékig a módszerek is változtak Mindezek következtetéseink meg- 
bizhatosagat csökkenthetik
Az első feladat a kozetkémiai típusok keresese volt Ennek megoldására a hierarchikus 
csoportszerkezetet eredményező agglomeratív cluster analízis módszerét ( A n d e r b e r g  M R  
1973) alkalmazzuk
Egy cluster analízis lenyegeben három részből all (Ó K o v á c s  L 1987) először ki kell jelölni 
a vizsgálandó minták korét, es kiválasztani a minták informatív paramétereit Ezután a minták ko­
zott egy hasonlosagmerteket értelmezünk, es annak értékét kiszámítjuk minden mintaparra Végül a 
leghasonlobb, majd az utánuk következő leghasonlobb (es így tovább) minták, dl mintaegyuttesek 
fokozatos osszekapcsolasaval egy hierarchikus csoportszerkezetet kepezunk, amelynek ertelme- 
zesevel jutunk el (földtani) kovetkezteteseinkhez
A bazaltok kémiai osszetetelet a lava minősége es az utólagos folyamatok hatasai 
határozzak meg Varhato, hogy lesznek olyan komponensek, amelyek megjelenésüket vagy 
feldusulasukat elsősorban a másodlagos folyamatoknak köszönhetik Ezek a paraméterek 
termeszetszeruleg nem alkalmasak petrogenetikai kérdések tisztázására Valamely kompo­
nens feldusulasa ugyanakkor — az allando összegű aranyszamokban (%-okban) kifejezett 
összetétel miatt — elkerülhetetlenül együtt jár a többi paraméter értekének csokkenesevel Ha 
emelett a másodlagos folyamatok egyes komponenseket ki is oldanak a kőzetből, es ezzel 
megvaltoztatjak a paraméterek aranyviszonyait, akkor olyan mintahozjutunk, amely alapjan 
elsősorban vagy kizárólag e másodlagos folyamatok jellegere következtethetünk Ha azon­
ban valamely (vagy néhány) komponens feldusulasa mellett a többi paraméter „érintetlen 
marad”, azaz aranyaik változatlanok, akkor ezen aranyok osszevetesevel a minták Össze­
hasonlíthatok lesznek es vizsgálatukkal petrologiai kovetkeztetesekhez juthatunk Mindezek 
alapjan a minták hasonlóságát a kizárólag parameteraranyokra érzékeny theta hasonlosag- 
mértékkel merhetjük
Minthogy vizsgalatunkban lényegében lavatipusokat keresünk, az un lanchatast 
( M a r i o t t  F H C 1974) szeretnénk kiküszöbölni, ezert a csoportszerkezet felépítésére a 
súlyozott csoportatlag eljárást (Le M a i t r e  R  W 1982) használjuk Ezzel a csoportokon belül 
kismértékű trendszerű változékonyságot megengedve, meglehetősen homogén csoportokat 
kapunk
Nagyszámú, genetikailag osszetartozo mintaegyuttes eseteben — a foelemoxidok kor­
relációs kapcsolatrendszerének vizsgálata utján — a keletkezesi folyamatra is következtet­
hetünk Ennek bevált eszköze e paraméterek korrelációs mátrixának fokomponens-analízise 
( J o r e s k o g  K G et al 1976) Lényege a kővetkező a kémiai paraméterek ertekvaltozasait 
egymástól független faktorok (folyamatok) hatasanak eredőjeként fogjuk fel, azaz meg­
keressük azokat a faktorokat, amelyek együtt hatva az adott parameterértékeket eredménye­
zik Másképpen paramétereinket előállítjuk faktorok (fokomponensek)lineáris kombinációi­
ként
Xi — ŰU • f i  +  °12 f i  +
ahol x, az i-edik eredeti paraméter, f j  ay-edik faktor, atJ pedig ay-edik faktor súlya (jelentő­
ségének, hatasa nagysaganak es előjele alapjan irányának mutatója) az /-edik paraméter 
viselkedésében
a,j-k értéké —1,0 és +1,0 kozott változik, es minél nagyobb abszolút értékben, annal 
jelentősebb a paraméter függése a faktortol
Esetünkben azonban, minthogy egy mintában allando összegű (%-okban megadott) 
paraméterekről van szó, a korrelációs együttható értekeinek kvantitatív felhasználása az el­
kerülhetetlenül fellepő hamis korreláció ( C h a y e s  F 1960, S z a r m a n o v  O V es V i s z t e l iu s z  
A B 1959) miatt problematikus E módszertani nehézségnek nincs általánosan elfogadott 
megoldása Ezért megpróbáljuk a korrelációs értekeket úgy számolni, hogy az állandó 
osszeguség torzító hatasat csökkentsük Ekkor sikerülhet olyan valóságos, petrologiai 
folyamatok által kiváltott korrelációs kaocsolatokat kimutatni, amelyeket mar nem fed el 
a maradék torzulás Ha lenne olyan kémiai komponensünk, amelynek abszolút mennyisége 
a magma fejlődése során végig allando volt, akkor e paraméter százalékos értekeivel elosztva 
a többi paraméter értékét, az abszolút mennyisegekkel aranyos számértékeket kapnánk, 
amelyekből érvényes korrelációkat számolhatnánk A valóságban ilyen komponens termé­
szetesen nincs Ezért a legkevésbé változékony (legkisebb relatív szórású) komponenssel, a 
SiOa-vel próbálkozunk így ugyan elveszítjük a SiOa-t mint paramétert, cserébe azonban 
fontos összefüggéseket nyerhetünk
Ebben a megkozelítesben a fokomponens-analizis alkalmazasa egyfajta módszertani 
kísérlet is }<
Feldolgozás
Első lépés Mivel a vizsgált bazaltokból rendelkezésre allo kozetkémiai adatoknak ez az 
első ilyen természetű (sokváltozós) együttes elemzése, eloszor a paraméterek általános visel­
kedésének, csoportosító szerepének és a mai állapotukban figyelembe vett kőzetek fo össze­
tétel beli különbségeinek vizsgalatéra minden minta minden komponensét felhasználtuk -g
A kapott dendrogram es a kiindulási adatok együttes elemzéséből megállapítható volt 
hogy — a kőzetek ( mai állapotukban) kémiailag több típust képviselnek Ónálló csopor­
tot alkot pl az összes bari, egyes Ság-hegyi, és néhány zeolitosodott laz-hegyi bazaltból 
származó minta,
— a minták (lelőhelyek) csoportosulásában nem érvényesül átfogó területi elv így pl 
a J u g o v i c s  L (1976) által használt negyes területi tagolás (bakonyi, balaton-felvideki, 
Tátika környéki es kisalföldi bazaltok) a teljes kémiai összetétel alapjan nem indokolt,
— a többitől legjobban elkülönülő minták a legbontottabb kőzetekből valók, a tufák 
nem kepeznek ónálló csoportot
— a kőzetek legnagyobb része két nagy csoportot alkot Az egyikhez többségében 
hólyagos bazaltok és bazalttufák tartoznak Ezekben a kőzetekben alacsony az FeO és 
magas a Fe20 3, valamelyik vagy mindkét HaO és esetleg a COa érteke A másik csoportban 
sok minta hasonlóságát dontoen befolyásolta a FeO/Fe2Os arany azaz erősen érvényesül a 
másodlagos folyamatok hatasa
Második lépés A fentiek értelmében a bazaltok petrologiajanak tanulmányozásához sok 
minta mar nem megfelelő állapotú, túlságosán bontott Ezért az irodalomból ( L e  M a i t r e  
R W 1984) ismert kritériumok (FeO/Fe2O3>0,5%, CO2<0,5% , + H 2O <2,0% ) alapjan 
csak az üdének tekinthető mintákat vizsgáljuk tovább Ily módón — többek kozott — az 
összes tufa és hólyagos bazalt kiesik Feltételezhető azonban, hogy még az így megtartott 
kőzeteket is érhette olyan másodlagos hatas, amelynek eredményeképpen a COa- es/vagy
+ H 20-, — H20-tartalom nem az eredeti érték A MnO a kimutatási határhoz közeli 
értékekkel fordul elő, ami megbízhatosagat mint paraméterét csökkentheti Ezért a C 0 2-t, a 
-+H 20-t, a —HaO-t és a MnO-t a további feldolgozásból elhagyjuk
A minták FeO es Fe20 3 értekeit vizsgáivá látható, hogy azok markáns negatív korre­
lációban allnak egymással Ez egy olyan másodlagos folyamatra utal, amely a Fe+ + egy 
részét feloxidalta, de nem oldotta ki a kőzetből Ezért a továbbiakban osszesvassal (FeOtot =  
=  Fe0+ 0,9-F e20 3) számolunk
Feltételezzük, hogy az így megtartott 86 db minta es 9 fooxid (SiOa, TiOa, Al2Oa, 
FeOto\  MgO, CaO, NaaO, K aO, P2Os) vizsgálata a vulkamzmus petrologiai, kozetgenetikai 
vonatkozásaira enged következtetni
Az e feldolgozás eredményeképpen kapott dendrogramon — több szinten is — határo­
zott csoportok ismerhetők fel (1 ábra) A legmagasabb szinten, azaz a legmarkansabban, 
három kis (4—4 mintából allo) együttes (M, A, K) különül el a minták zömét (74 minta) 
magaban foglaló negyediktől (F) Ez utóbbi tovább osztható egy közel homogén csoportra 
(FI) es egy kevésbé homogén halmazra (F2), mely utóbbi négy, hatarozottan elkülöníthető 
alcsoportot tartalmaz (F21—F24)
A csoportszerkezetben nem tükröződik a bazalt-elofordulasok elfogadottnak tekintett 
negyes földrajzi—tektonikai tagolasa ( J u g o v i c s  L 1976, V o g l  M 1979, 1980)
A tíznél több mintatftartalmazo csoportokban a Balaton-felvidekrol, a Déli-Bakonybol, 
a Kisalföldről es a Tapolcai-medencébol (Tatika-csoportból) szármázó minta egyaránt talál­
ható, hasonlóan a kisebb csoportok többségéhez Vannak olyan együttesek, amelyek ki­
zárólag egyetlen bazalttestbol (pl Sag-hegy, bari előfordulás) szármázó mintákat tartalmaz­
nak, ez a módszer megbízhatosagat hitelesíti
Petrokemiai szempontból tehat a plio-pleisztocen kori Kozep-Dunantult (a bári elő­
fordulásról lásd alabb) egységes bazaltvulkani területnek tekinthetjük, ahol azonban terben es 
időben szabalytalanul elosztva kulonbozo kozetvaltozatok keletkeztek
A főelemek koncentráciojabol kiinduló csoportosítás altalaban nem „korrelál” sok 
makroszkopos és mikroszkopos bélyeggel sem (szín, elválás, porozitas, uvegtartalom, szövet 
stb ) Ennek magyarazatat elsősorban a kozettévalas eltero körülményeiben latjuk Az F22 
csoport „magját” alkoto 14 minta kozott dominál ugyan az oszlopos elvalasu bazalt, de ide 
kapcsolódik három, „réteges” elvalasu bazaltból vett minta is, vélhetően valamennyi egy 
fázis terméke
Az egyes csoportok jellemzeset az 1 tablazat segítségével, a kiindulási adatok össze­
vetése révén kíséreljük meg Petrokémiai szempontból megalapozottnak tűnik az egymástól 
leginkább elhatárolódó mintaosztalyokat egy-egy típusnak tekinteni Ezek szerint a minták 
négy kulonbozo — egymással esetleg csak közvetett genetikai kapcsolatban lévő—differenciá- 
tumot reprezentálnak 1
1 abra A kapott dendrogram a kijelölt csoportokkal
►
F  =  fotipus, K  =  K-dus, A =  alkaliadus, M  =  Mg-dus típus, FI, F21, = alcsoportok, BA K  = Deh-Bakony, BAL =
Balaton-felvidék, KAL  =  Kisalföld, TA T = Tatika-csoport, B A K —43 =  a 43 sorszámú deli-bakonyi elemzes J ugovics 
L (1976) osszefoglalasaban, V5 = Varkeszo 5 (Jámbor A  —C zako  Z s 1977), B4 =  Bar 4 , B6 = Bar 6 sz fúrás, 
B6/62,0 = furas/mmta származási mélységé, BAR Dpt = Bar, D unapart, töm ött analcim-bazalt (V ic z ia n  I 1965, 
Szederkényi T 1980, ül H őnig G y 1971), R  =  „reteges“ , O =  oszlopos elvalasu bazalt, T  =  telerkozet
Fig 1 The obtained dendrogram with the detected groups
F  — main type, K  =  K -nch type, A  =  alkali-rich type, M  =  M g-nch type, FI, F21, — sub-groups, BAK — Southern
Bakony Mts , BA L = Balaton Highland, K A L  =  Little H ungarian Plain, T A T  =  Tatika group, B A K —43 = a sample of 
Southern Bakony, numbered 43 m  a summary prepared by L JuGOvics(1976), VS =  borehole Varkeszo 5 (Á  J ámbor —Zs 
Cza k ó , 1977), B4 =  borehole Bar 4, B6 =* borehole Bar 6, B6I62.0 =  borehole N o / depth the sample is taken from, 
BAR Dpt =  massive analcime basalt, Danube bank, Bar (I Vic z ia n  1965, T Szederkényi 1980 and G y H ón ig  1971), 
R — „stratified“, O = o f columnar jointing, T  — dyke basalt
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1 Mg-dus típus (M) A Bondororol és a Kopacsi-hegyrol szármázó mintákat nagyon 
alacsony SiOa-, T i02-, alacsony A120 3-, KaO- es kiemelkedően magas (>11% ) MgO- 
tartalom jellemzi Ezek tehat a legkevesbe differenciált bazaltok, s nem nehéz felismerni 
bennük az E m b c y - I s z t i n  (1976) áltál alaposan megvizsgált lherzolit-zarvanyos vulkánitokat.
2 Alkáha-dus típus (A) A badacsonyi „szanidines bazalt” és a Ság-hegyi dolent alkotja 
ezt a csoportot Ezek szinte minden oxidra extrem átlagértékét adnak a legkevesebb MgO-t 
es CaO-t, kévés FeOtot-t es a legtöbb S i02-t, TiOa-t, Al20 3-t, P20 5-t, NaaO-t és osszalkaliat 
tartalmazzak Mindent egybevetve ezek a legdifferencialtabb bazaltok, ami összhangban van 
egyrészt K u l c s á r  L és G u z y n é  S o m o g y i  A (1962) megallapitasaval, mely szerint a Sag- 
hegy vulkánjának működése kontrakcios hasadekokat kitöltő dolent képződésével zárult, 
másrészt M a u r i t z  B (1948) megfigyelesevel, amelynek értelmében a badacsonyi szanidines 
bazaltok közvetlenül a bazalt megmerevedese után keletkeztek, azaz a bazaltmagma differen­
ciálódott maradekabol képződték
3 K-dus típus (K) Ebbe a csoportba a bari bazaltból, pontosabban jumillitbol (B a l o g h  
K a d o s a  et al 1986) készült elemzesek kerültek Ezekre kevés TiOa, FeOtot, CaO, sok SiOa, 
P2Os és osszalkalia jellemző, ezen belül adagosnak mondható a NaaO, de kiugróan sok 
(>4-%) a K aO Utóbbi jól tükrözi, a helyenként kőzetalkoto mennyiségben előforduló 
leucitot ( S z e d e r k é n y i  T 1980)
4 A bazaltok túlnyomó többségét magaba foglaló, az előző három típusnál kevésbe 
szélsőséges, kisebb elemvariabilitasu fotipus (F) hatarozottan két csoportra különül Ezek 
adagos összetétele alig különbözik, de az FI szorasa majdnem minden elemre lényegesen 
kisebb, mint az F2 csoporté Ez annak következménye, hogy az utóbbi olyan mintacsoporto- 
kat kapcsol össze, amelyek néhány elemre az átlagostól eltérő — esetenként szélsőséges — 
érteket mutatnak, így például az F21 csoportot nagyon alacsony Al20 3-tartalom jellemzi, az 
F23 Mg-ben szegény, Na-ban gazdag, az F24-re nagyon kévés S i02 es P20 5, ugyanakkor 
nagyon sok FeOtot es CaO jellemző Az FI csoport — a többihez viszonyítva — minden 
oxidra köztes értékét ad, s összetétele alig különbözik a fotípusra kapott átlagostól
Fia megpróbáljuk a csoportokat valamifele differenciacios sorba illeszteni, azaz egy 
magmafejlodési folyamat egyes szakaszait képviselő termékekként felfogni, tehat a para­
méterek valamilyen irányult változását rekonstruálni, lathatjuk, hogy a bari bazalt — első­
sorban nagy KaO értékéhez tartózó kis NaaO- és közepes MgO-tartalma alapjan — nem illik 
a többi közé [Ez egybevág S z e d e r k é n y i  T (1980) megallapítasával, mely szerint a bari 
bazalt genetikailag ónálló típus ] Ezt jól illusztrálja e csoportok AFM-diagramja (2 abra). 
Az ábrán berajzolt differenciacios trend az eddigiek alapjan — s különösen B u t l e r  J C 
(1979) figyelmeztetesenek (hogy ti a haromszogdiagramokon megjelenő trendek gyakran ha­
misak) ismereteben — nem tekinthető igazoltnak, csak feltételezhetőnek A továbbiak azon­
ban meg fogják erősíteni ezt a feltételezest
A kőzetképző folyamatok
A módszertani részben ismertetett módón alkalmazott fokomponens-analízis ered­
ménye a teljes (a fentiek értelmében a bariak nélküli) minta-, íll parameteregyuttesre a 
kővetkező (2 tablazat)
A legnagyobb sajat értékű (tehat legnagyobb hatasu) faktor a C 0 2, —HaO, + H 20 , 
CaO és N aaO komponensekre hatott, méghozza a NaaO-ra ellentétesen, mint a többire 
A faktor egy olyan hidrotermális folyamatként értelmezhető, amely az előbbi négy kompo­
nenst hozzáadta a kőzethez (kalcitosodas, agyagásvanyosodas, hidratado) a Na-bol pedig 
valamennyit kilugzott
A 2 faktorban két kulonbozo folyamat hatasat sejthetjük az egyik a Fe++ egy részét 
feloxidalta, a másik egyidejűleg FeO-t és MgO-t vont el Utóbbinak kézenfekvő megfelelője
BO \ FeOtot
2 abra A kimutatott csoportok AFM-diagramja (vo 1 abra) 
=  differenciacio íranya
Fig 5 AFM diagram of detected groups (see Fig 1 also)
•*- =  course o f differentiation
2 tablazat — Table 2
182 db kozep-dunántuli minta alapjan kapott faktorok 
Factors based on 182 samples írom Middle Transdanubia
F A K T O R
1 2 3 4 5
FeO -0,2 - 0,8 0,3 0,0 0,1
MgO 0,1 - 0,8 -0,2 -0,1 -0,3
Fe20 3 0,2 0,7 -0 ,1 -0,4 -0,3 '
C0 2 0,8 0,1 0,1 0,0 -0,1
- h 2o 0,7 0,3 -0,2 0,1 0,1
+ h 2o 0,7 0,3 -0,3 0,2 0,1
CaO 0,7 - 0,3 0,3 -0,1 -0,2
Na20 -0,6 0,0 0,4 0,3 0,0
TiO„ -0,1 - 0,2 0,7 -0,2 0,3
k 2o -0,2 -0,1 0,7 0,3 -0 ,1
P2O5 0,0 0,2 0,6 -0 ,1 -0,4
AI2O3 0,1 0,0 0,0 0,8 -0,2
MnO 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,8
s  é 2,63 2,18 1,77 1,25 1,23 /
é =  saját érték (Az egyszerűség kedvéért a paraméter/SiOs megjelölés helyett csak a param étert tüntettük fel )
lehet valamilyen szinesszilikat-frakcionácio A  faktor pontosítása érdekeben egy másik 
változatban osszesvassal fogunk számolni
A  3 faktor azokkal a komponensekkel all kapcsolatban, amelyek a Green—Ringwood- 
féle (1968) nem-koherens elemeknek felelnek meg E faktor megjelenése arra utal, hogy a 
magma a kiolvadas után meg egy ideig a helyén maradt, ezzel biztosítva ezen elemek további 
felvételét a befogadó kőzetekből
A  4 es 5 faktor azt mutatja, hogy az A 120 3 es a MnO viselkedése nem köthető szorosan 
egyik előző folyamathoz sem
A  minták osztályozásánál alkalmazott második lépést itt is elvégezzük A z így kapott 
faktorok a 3 tablazatban lathatok A  hidrotermális faktor levalasztasaval a színes szilikat-
3 táblázat — Table 3
82 db kozep-dunántuli üde bazaltminta alapján kapott faktorok 
Factors based on 82 fresh basalt samples from Middle Transdanubia
F A K T O R
1 2 3 4
P205 0,2 0,9 0,1 -0,1
k 2o -0,2 0,7 - 0,1 0,1
NaaO -0,3 0,7 -0,3 0,4
FeOtot 0,8 0,0 0,0 0,3
CaO 0,8 -0,1 -0,4 -0,2
MgO 0,7 -0,2 0,3 -0,1
A I 2O 3 0,1 0,1 -0,9 0,1
Ti0 2 0,1 0,1 0,0 0,9
s e 1,84 1,79 1,19 1,18
s é =  sajat érték (Az egyszerűség kedvéért a param éter/Si02 megjelölés helyett csak a paramétert 
tüntettük f e l)
frakcionacio faktora (1 faktor) lett a legjelentősebb, és érdekesen módosult Ezek szerint a 
magma fejlődésében a legnagyobb szerepet egy olyan frakcionacio játszotta, amely Fe-t; 
Ca-t és Mg-t vitt el a kőzetből Azaz az ismert [E m b e y - I s z t i n  A 1981, D o b o s i  G  1988 (in 
prep)] olivin (es esetleg ortopiroxen) frakcionácio mellett kismérvű monoklinpiroxén- 
frakcionacio is történt
A  2 faktor, a nem-koherens elemek dusulasanak faktora, szinten módosult Tálán azL 
eljárás bizonytalansagaira utal az, hogy a Ti0 2 elkülönült ettől a faktortol Ugyanakkor ide-L 
kapcsolódott a Na20 , ami annak ellenere, hogy az nem tipikus nem-koherens elem, kozvetT 
lenül kiolvadas utam dusulásara utalhat A z A 120 3 továbbra is ónálló faktorban maradt
Összefoglalás A  kozetkemiai típusok keresésére elvégzett cluster analízis és a kozetkepzo 
folyamatok feltarasara indított fokomponens-analizis egymással jól összeegyeztethető ered­
ményt adott 1
E szerint a dunántúli fiatal alkali bazaltok négy főbb kozetkémiai típusba sorolhatok 
Ezek közül a bari K-dus típust ónálló genetikájának kell feltételeznünk, a kozep-dunantuli 
Mg-dus, fo- es alkalia-dus típust pedig egy differenciacios sor tagjaiként értelmezhetjük“5 
Utobbiak-kepzódesében a kővetkező folyamatok játszották szerepet a kiolvadás után a 
még egy ideig helyben maradt magma dúsulása P20 5, K 20 , NaaO és valószínűleg Ti0 2
komponensekkel, az emelkedes során olivin (esetleg ortopiroxen) es monoklin piroxen 
frakcionacioja, a Fe++ egy részenek oxidációja, a kozettévalas alatt vagy után hidrotermális 
(es esetleg felszíni) hatások (kalcitosodas, agyagasvanyosodas, hidrolízis, Na kilugzasa stb )
A  fenti megallapitasok több szerzőtől részben vagy egeszeben ismertek Jelen munka 
eredménye az, hogy uj megkozelitessel sok mintának az összes fo  kémiai paraméterét egy­
idejűleg vizsgáivá egyseges petrokemiai, ill petrologiai modellhez jutott
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MATHEMATICAL EVALUATION OF PETROCHEMICAL 
DATA OF ALKALI BASALTS IN TRANSDANUBIA, 
WEST HUNGARY
by
G  P  K o v á c s -  L  Ó  K o v á c s
Hungárián Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 552 33 552 1 51-7(439 11>
K e y w o r d s  mathematical geology, mathematical methods, cluster analysis, petrology, 
basalt, Pliocene, Pleistocene, Transdanubia (Hungary), factor analysis
Results obtained from the cluster analysis carried out to determine the petrochemical 
types of young alkali basalts and those gained from the principal components analysis, 
devoted to the monitoring of rockforming processes are in conformity and show that young 
basalts m Transdanubia can be assigned into four major petrochemical types From them, 
a K-rich type found at Bar is supposed to have independent genetics, whereas the Mg-rich, 
main and alkali-rich types found in Middle Transdanubia can be interpreted as members of 
a differentiation series
In the development of the latter ones the following processes had acted enrichment of 
magma remaining “in place” for a period after the melting-out, with P2O5, K2O, Na20 and 
presumably T1O2 components, fractionation of olivine (possibly orthopyroxene) and chnopy- 
roxene during the uplifting oxidization of a part of Fe+ + , hydrothermal (and possibly 
superficial) effects during or after lithification (calcitization, clay mineralization, hydrolysis, 
leaching of Na, etc )
AZ ESZTERGOM VÍZIVÁROSI KARSZTFORRÁS TÖRTÉNETE 
ÉS ÖSSZEFÜGGÉSE A DUNA VÍZÁLLÁSÁVAL
D é r  I s t v á n -  V e n k o v it s  I stv á n
M Áll Földtani Intézet, Budapest, Népstadion ut 14 
H-l 143
ETO 556 332 556 52(439 115)
T a r g y s z a v a k  karsztforras, vízszint, vízhőmerseklet, vízhozam, karszt- 
vizminőseg, Duna, Esztergom
Az Esztergom vízivárosi karsztforrassal kapcsolatos vizsgalatoknak az ad külö­
nös jelentőseget és aktualitást, hogy az épülő nagymarosi duzzasztómű hatasara’ a 
Duna szintje is meg fog emelkedni Minden olyan adat fontos lehet tehat, ami a térség­
ben a múlt es jelen állapotot rögzíti a feltehetően sürgősen megváltozó jövőbenihez 
kepest
A kutatások szerint a forrás használata egyidős történelmünkkel A középkorban 
meg 107 m tengerszint feletti túlfolyó forrás a hetvenes evekben 105 m korul ingado­
zott, majd 1983 után rohamosan csökkend A víz hőfoka is alacsonyabb lett A viz- 
szintcsokkenés oka minden valószínűség szerint a megnőtt banyavíz kiemeles A Duna 
szintjenek emelkedese veszelyeztetheti a karsztvíz minősegét
Az Esztergom Víziváros Berényi Zsigmond utca házsorai a Varhegy meredek, Ny-i 
oldalának támaszkodnak Középkori térképeken lathato, hogy számos vizfolyasnyom irá­
nyul a hazak közül a Dunaba
Az egyik legjelentősebb karsztforrás az idők során több névén szerepelt Primas-kut, 
torok fürdő, Berényi utcai vízmű stb Miután eddigi adataink szerint az esztergomi érsekek 
fejlesztették legkorábban a forrást a mai értelemben vett vízművé, a magunk részéről a Prí- 
mas-kut elnevezést használjuk
A forráskút helye a Prímasi palotatol induló Berényi Zsigmond utca 22 szám alatt van, 
a jelenlegi Varosgazdalkodasi épület alatt (1 ábra) Megközelítem a szomszédos 20 számú 
telekről lehet A Pnmas-kut jelenlegi, kifolyás nélküli ősi forrasaknajaval szemben, a Vár­
hegy oldalában, a felső-triász non emeletbe sorolt dolomitpados dachsteini mészkő egyik 
dolomitpadja kitűnő feltárásban lathato
Az akna felső három meterenek kőzete a burkolat miatt nem latható, de az újabb keletű 
tisztogató mélyítés során előtűnt a mészkő forrashasadeka, amely hidrotermális kalcittelérrel 
vastagon belelt A hasadek átlagos íranya É —D-i, és a belátható vízzel borított részé hol fél 
méterig kitagul, hol jarhatatlanul, pár centiméterre összeszűkül A teljesen romos területen 
a néhány evtizede még mukodo fürdő maradványai jól felismerhetők (2 ábra)
A több kisebb, néhány m2 alapterületű, 1,0—1,5 m mély medence nyomai meg jól lát­
szanak, néhol a levezető lépcső is megvan • Arról, hogy a vizet melegítették-e, nem sikerült
Fig 1 Layout of karst spring in Esztergom-Vizivaros
adatokat szerezni, erre utaló nyomokat nem találtunk Ez viszont annyit jelent, hogy a forrás­
víz hofoka legalább 24 °C, vagy énnél melegebb lehetett, tekintve, hogy fürdővíznek nem felel 
meg hidegebb víz A forrásként mar nem mukodo kutakna vizének hofoka ismételt méréseink 
alapjan jelenleg 16 — 17 °C kozott van (1972 évi mérésünk idejen meg 22,5 °C volt )
Maga a karsztforras — amelyre ma mar nem illik a „forrás” megnevezés, miután túl­
folyó vize mar regen nincs — egy valószínűleg középkori eredetű, téglalap alaprajzú helyi­
ségben, illetve a helyiség középén mélyített aknaban van Az akna szépen faragott kvader 
kövekkel van kifalazva Ezek alatt erősen korhadó tölgyfa gerendák keretezik az aknat, 
majd a forraskurto kalcit bevonatú ürege következik
A helyiség csehsuveg boltozatu mennyezete érdemel meg említést Innen indul egy alagút 
hozzávetőleg E-i irányba, amely egy kor keresztmetszetű aknaba torkollik Az alagút íranya 
többször változik, mintha építői valamilyen módón ismetelten „helyesbítették” volna íranyu-
2 abra A középkori „vízmű” vázlatos szelvénye az 1 abra A— B vonalában 
1 A  tervezett duzzasztás szintje (107,8 m)
Fig 2 An outlined section of the medieval “water plant” (Fig 1 A - B)
1 T h e  projected dam m ing level (107 8)
kát Az enyhen lejtő alagutban, alul, a két oldalfalon nagyon jól latszik a valamikori víz­
folyás eredmenyekent lerakott CaCOs kereg A 2 akna aljából újabb alagút indul a Duna 
fele Ez csak nagyon alacsony Duna vízállás eseten lathato (3 abra)
Feltetelezésunk szerint az 1 aknából feltoro víz az alaguton keresztül a 2 aknába futott 
Itt lehetett a régi leírásokban említett vizemelo szerkezet, amelyik a 2 aknába — a közlekedő 
edények törvényé alapjan — bejutó Duna-vizet a varba emelte A vizemelo szerkezet erőfor­
rása valószínűleg a forrás karsztvize volt Vízellátó szerepe napjainkban teljesen megszűnt, 
csupán mint kartsztvizszint megfigyelő hely szerepel
A forrás eredeti vizszintjerol, amikor az meg a mesterséges emberi beavatkozásoktól 
mentes volt, a helyszíni vizsgalatok adtak felvilágosítást Ezek alapjan biztosan állíthatjuk, 
hogy a Prímas-kut regi tulfolyasi szintje 107 m-en volt a tengerszint felett A forrás vízho­
zama legalább 300 1/p volt, de ennél jóval több is lehetett, ugyanis a megközelítő számítást 
csupán az alagutban folyó vízről lehetett végezni Ezenkívül a forrásnak biztosan volt másik 
tu lfohoja is
A vízszmt változásait a hatvanas évek végén kezdtük figyelni 1968-tol 1972 második 
féléig inkább szórványos méréseink voltak A rendszeres, hetenként egy alkalommal történt 
méréssorozat 1972 őszétől 1982 júniusáig tartott Ezután egyeb feladatok miatt ismét csak 
esetenkénti mereseket végeztünk A megfigyeléseknek uj lendületet adott az 1988-ban kiéle­
sedett bős—nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos országos vitasorozat
Mivel a kút nagyon közel van a Dunához, különösen alkalmas lehet arra, hogy a folyo- 
nak a karsztra gyakorolt esetleges hatasait tükrözze, annal is inkább, mivel eleg hosszú adat­
sora van a vízlépcsőt megelőző, s ilyen vonatkozásban meg zavartalan állapotról
Végigtekintve a 20 eves megfigyelési adatsoron, a kővetkező észrevételeket tehetjük 
{4 abra) A kutakna mélységé kb 4 m volt, tengerszint feletti magassaga hozzávetőleg 
103,50 m A diagramokon külön jellel ábrázoltuk azokat a mérési adatokat, amikor az akná­
ban mar nem volt víz, vagyis amikor a víz szintje valahol a 103,5 m alatt helyezkedett el
3 abra  A középkori „vízmű” vázlatos alaprajza 
Fig 3 A sketch showtng the medieval “water plánt”
Ilyen eset 1968—69-ben volt csupán három esetben, majd nagyon megszaporodtak az 
1983—84-es évektől egeszen napjainkig Ennek oka egyrészt az lehet, hogy a Duna vizszintje 
is alacsonyabb, másrészt valószínűleg összefügg a dorogi es főleg a tatabanyai szénbányák 
vízkivételével
E bányák vízkivételének mennyisege B o c k e r  T (1987) szerint az elmúlt néhány evben 
a kővetkezőképpen alakult 1978 83,15 106/m3, 1979 85,22 106/m3, 1980 70,13 106/m3, 
1981 79,80 106/m3, 1982 82,44 106/m3, 1983 97,67 106/m3, 1984 100,05 106/m3, 1985 
116, 77 106/m3, 1986 98,64 106/m3
Jól érzékelhető ezekből az adatokból, hogy 1983-tol a víztermelés erősen megnőtt 
A fenti adatokban a Veszprémi Szénbányák is szerepelnek, ezek vizemelese azonban alaren- 
deltebb szerepű Az 1986-os adatok szerint a három bányászati egyseg az alabbi vizmennyise- 
geket emelte Dorogi Szénbányák 4,72 106/m3, Tatabanyai Szénbányák 87,28 106/m3, 
Veszprémi Szénbányák 6,64 106/ms
1985 márciusában megkezdődött a kutakna mélyítésé, helyesebben az idők során bele­
hullott, több meter vastag törmelék kiemelése Ettől kezdve a vizszintmeres nagyobb mélysé­
gekben is lehetove vált
A 4 ábrán a Duna kis-dunai vizmerceadatainak havi átlagértékéit is ábrázoltuk A két 
görbe nagy vonalakban jól követi egymást A Duna vizszintje 1983-ig mindig alacsonyabb az 
akna karsztvizének szintjénél 1983 után a helyzet gyökeresen megváltozik a karsztvíz szintje 
gyakorlatilag mindig a Duna szintje alatt marad E ténynek igen nagy a jelentősege abból a
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szempontból, hogy megvan a potenciális lehetősége annak, hogy a Duna vize megfelelő ked­
vezőtlen szerkezetfoldtani adottságok esetén közvetlenül is taplalhassa a karsztot A meg­
tisztított kutaknaban eleg magas dunai vízállás eseten jól észlelhetően omlik be a víz A Duna 
es a karsztvíz szintje közötti különbség hozzávetőleg 1 —2 meter korul ingadozik
1988-ban a kutaknara kísérleti jelleggel Hidroplast —1 vizszint regisztráló műszereket 
■szereltek fel A műszer írotollanak sebessége 0,5 mm óránként, a papírt havonta kell cserélni 
A vizszintvaltozasok finomabb megfigyelése céljából felszerelt regisztráló műszerek 
adatait, regisztratumait az 5 ábrán adjuk Jól lathato az 1 akna fedett karsztvízre jellemző 
lefutású gorgéje a lunaszolans eredetű nehény cm-es amplitúdójú, periodikus ingadozásaival 
A karszt vizének ingadozása jo közelítéssel fele akkora, mint a Dunáé
A 2 akna görbéjén nyoma sincs a napi ingadozásnak Ez a nyílt tukru vizsztnt alatta 
marad a Dunáénak és meg szorosabban követi annak változásait fel—egy napos késéssel 
Az ábrán kereszttel jelöltük a kézi meresek eredményeit Ezeken a szakaszokon a műszeres 
Tegisztralas valamilyen technikai ok miatt nem volt lehetséges A Duna vizallasgorbéjét a 
napi—reggeli vízállás adatok alapjan rajzoltuk meg
A vízből elemzes céljára, kulonbozo időpontban vett minta vegyi összetételét az 
1 tablazatban lathatjuk A táblázatból kitűnik, hogy a forrasakna vize akkor mutat elterest 
vegyi alkataban, ha a Duna vizszmtje megemelkedik Van közvetlen bizonyíték is, ugyanis, 
ha az aknaban a vizszint 4,3 m ala süllyed, es a Duna vizszintje 260 cm fölé emelkedik, ak­
kor az akna Duna fele eső falabol csöpögés majd további Duna-vizszmt növekedéskor jól 
hallható csurgas jelentkezik E csurgasbol vett vízminta nem Duna-viz, hanem talajvíz, 
mely a felső retegeken keresztül a Duna megnőtt hidrosztatikus nyomása által kerül az 
aknaba
Tobbé-kevesbe hasonló vegyi karakterű a 2 akna vize is, noha tapasztaltuk, hogy az 
aknában levő víz néha — Duna áradáskor — az akna peremén átcsordulva kiömlik az össze­
kötő folyosóba A Duna lagyabb vizének hígító hatasat a mintavételek rövid időközei miatt 
nem sikerült nyomon követni, de a hidraulikus kapcsolat bizonyított
A Bazilika északi oldalánál levő Varkut es a Primas-kut kozott a szintkülönbség kb 
50 m 1988 IX 12-en végzett méréseink szerint a kút mélységé 47,71 m, s a benne talalt víz 
szintje 39,35 m, ami hozzávetőlegesen 10 m vizszintkulonbség Ezek alapjan feltételeztük, 
hogy a kút karsztvizet tart fel S z e b e n y i  L 1953 VII 23-an merte az 53 m mely kutat, amely­
nek akkori vizszintje 39,53 m, a víz hofoka 18°C volt A vegyvizsgalat a kerdesre nem adha­
tott választ, mert mint azt a táblázatból is lathatjuk, — a víz vegyi anyagokkal szennyezett 
A Dorogi Szénbányák Mernokgeologiai csoportja áltál 1983 V 23-an végzett elemzés 
szerint is az oligocen homokkobol szármázó karbonátos tipusu víz szennyezett
A Duna vizszmtjenek befolyásoló hatasat a Pnmas-kuttal szemben a Duna bal pártján, 
a csehlszlovak oldalon, Sturovonal is tapasztaljak a 210,5 m mely, FGS1 számú termálkút - 
jukban, ahogyan azt, O F r a n k o  es A R e m s ik  dolgozatában le is közölte
Itt mi összehasonlítási célból közöljük a termálkút vegyi osszetetelet, melyet a szer­
zők hasonló dunai vízállás mellett mertek, természetesen eltero geotermikus körülmények 
mellett
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THE FUNCTIONING OF THE VÍZIVÁROS KARST SPRING 
AS RELATED TO THE DANUBE’S WATER LEVEL 
FLUCTUATION
by
I D e r  - 1 V e n k o v it s
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 556 332 556 52(439 115)
K e y w o r d s  karst, spring, water level, water temperature, water yield, karstwater quality, 
Danube, Esztergom (N Hungary)
Examinations concerning the karst spring of Esztergom —Víziváros are of particular 
significance and actuality, because, with the Nagymaros Dam completed the level of the 
River Danube should be higher Thus it is of primary importance that all data recorded up 
to now shall be at our disposal to enable us to make the necessary comparisons with future 
conditions that might be strongly changed
As shown by a historical survey, the use of this spring is as old as our history This 
spring, that had been an overflowing one at an altitude of 107 m a s 1 in the Middle Ages, 
fluctuated around 105 m in the ’70 s Then, it has decreased rapidly since 1983, whereas its 
water temperature has been increasing The decrease in water level is probably due to the 
increased rate of water production in mines The increase of water level of the Danube may 
endanger the karst water quality
NAGYIRTÁSPUSZTAI ÉRCESEDÉS (BÖRZSÖNY HEGYSÉG)
N a g y  Bé la
MTA Fold- es bányászati tudományok osztálya Budapest, Roosevelt ter 9
H-1051
ETO 553 061 553 3(234 373 33)
T a r g y s z a v a k  ercesedes, ércasvanyok, geokémiai anyagvizsgalat, Nagy- 
írtaspuszta, Börzsöny hg
A szerző összesíti mindazokat a korábbi ismereteit, amelyeket a területen — a 
MÁFI Börzsöny hegysegi terkepezesi programja kereteben — 1971—72-ben végzett 
terepi munkai során szerzett Összegyűjtötte az akkor végzett anyagvizsgalati ered­
ményeket, majd ismereteit kiegészítette az elmúlt evek során végzett korszerű anyag- 
vizsgalatok eredményeivel Feldolgozta a terület ercesedesenek megismerestortenetet 
es rámutat arra, hogy ugyan a terület ercesedese a XVIII szazad elejetol ismert -  sőt 
a nemesfemekben gazdag felszínkozeli erces telereken rovideletu banyaszkodas is folyt 
— mind a mai napig rendszeres érckutatás nem történt a területen
A MÁFI Börzsöny hegysegi terkepezesi programja (1971-76) kereteben végzett 
munkaiatok a földtani terkepezes, a taro ujranyitasok, térképező furasok es a terü­
leten mélyült szerkezetkutató mélyfúrás, valamint az ezek révén nyert erces anyagok 
vizsgalati eredményei, akkor nem tettek lehetőve egy, a Nagyirtaspuszta tersegere 
vonatkozó erckutatasi program kidolgozását Az 1976— 80 kozott zajló részletező 
érckutatások pedig csak a hegység centrumát érintettek, a del-borzsonyi ercesedesi 
területen 1972 után érckutato munkaiatok nem történték
A szerzőnek 1978-tol kezdődően lehetősége volt a korábban begyűjtött minták 
korszerű műszerekkel történő újra vizsgalasara, ezek alapjan meghatározta a te­
rület ercesedesenek es ercindikacioinak asvanyparageneziset A területről 18 ercas- 
vany, 25 erckíserő meddőasvany es 6 másodlagos ásvány megjeleneset igazolta 
Ezek közül kiemelkedők a hazai asvanyparagenezisekben csak ritkán megjelenő stan- 
nin es glaukodot, valamint a rendkívül változatos mangankarbonatok, további emlí­
tést érdemelnek a felszínkozeli teleres ercesedesek nemesfem asvanyai is
A szerző a terepi munkálatai során szerzett tapasztalatai es utólagosan elvégzett 
anyagvizsgalatok eredményeinek összesítése alapjan a területet érckutatás szempont­
jából perspektivikusnak tartja, ezert az ismertetett ercesedesek es ercindikaciók tovabb- 
kutatasat javasolja
Tanulmányával kettős célt igyekezett szolgaim egyrészt az eddigi ismereteket 
kívánta a feledéstől megóvni, másrészt egy jövőbeni börzsönyi érckutatás szamara a  
lehetősegeket kívánta felvázolni
Bevezetés
Nagyirtaspuszta kornyékén a MAFI Eszak-magyarorszagi osztályán a földtani előké­
szítő es térképezési munkákat 1968 — 1972 kozott végeztük ( H á m o r  G — N a g y  B — N a g y  G 
1973, C s il l a g n e  T e p l a n s z k y  E — N a g y  B — N a g y  G 1975), a „Börzsöny 
hegység atfogo vizsgálatainak programja nemes- és színesfém erctelepek feltárásainak 
megalapozása érdekében” c 1970-ben beindított kutatási téma keretében Szerző e munktban 
a terület 1 10 000 földtani terkepezese ( N a g y  B 1972 a ,  b) mellett, tematikus munkaként a 
terület ercfoldtani-, asvanytam- es geokémiai vizsgálatával foglalkozott ( N a g y  B 1972c)
A Börzsöny hegység földtani előkutatása 1976-ban, a hegység központi részét érintő 
részletező kutatasa 1980-ban fejeződött be Ez utóbbi a hegység központi területen ismert 
ercesedes tovabbkutatasi perspektíváit negatív eredménnyel zarta ( C s il l a g n e  T e p l a n s z k y  E 
et al 1980) A részletező vizsgalat a nagyirtaspusztai ercesedes tovabbkutatasi lehetőségeinek 
tisztázásává! erdemben nem foglalkozott
A jelen tanulmány célja, hogy a del-borzsonyi ercesedesi területre vonatkozó kutatási 
es vizsgalati eredményeiket osszesitse es ennek alapjan a terület ercesedeset es tovabbkutatasi 
lehetőségeit ertekelje
Történeti áttekintés
A terület ercesedesere, dl ercbanyaszataia vonatkozó első ma ismert adat J o a n n  
K o v á t s  1754-ben készített térképé (Eredeti példányát az esztergomi primasi levéltár őrzi ) 
Ezen a térképén megtalálható az Alaminzsna-taro (Almossen Stoln), valamint a Bezina 1 
sz taro (Antiqua Fodina), amelyet időrendben a Selmecbányái Bányászati Levéltár (SUA 
H K G —9893 jelzet alatt) orzott térkép követ ( P o m e r a c z  R a a b e r  mért fel es szerkesztett 
1766-ban) A térkép feliratának magyar fordítása „A felhagyott Krecsmary-fele banya tér­
képé a Börzsönyben Alaprajz es metszet” Ezen a térképén az Almossen Stoln (Alamizsna- 
taro) vagat rajzat találjuk
Egy 1772 szeptember 2-i keltezésű nemet nyelvű jelentésben, amelyben a Selmecbányái 
Banyagrofi Hivatal kiküldött szakértői, J o s e p h  M a s o c h  banyamester es F r a n z  v o n  P a p a  
arról írnak, hogy megtekintettek a so-hegyi Alamizsna-taroban (Elemosine Stoln) folyo 
feltárásokat, az ezzel osszekapcsolodo „Maria meglatogatasa” (Maria Heimsuchung Erb- 
stoln) vagy „Sarlós Boldog Asszony-altaro” munkálataival együtt A látottakról térképét is 
készítettek Valószínű, hogy ez az a térkép, amelyet másolatban a Selmecbányái Bányászati 
Levéltár (SUA KHG-9895 sz jelzettel) őriz, es amelyet korábban nyomtatásban is közöl­
tünk ( C s il l a g n e  T e p l a n s z k y  E — N a g y  B — N a g y  G 1975)
A szakértők a kis pillermagassag miatt nem tartottak helyesnek es ezert túl költségesnek 
ítélték a hosszú Sarlós Boldog Asszony altaro kihajtasat, amely 11 ol es 51 hüvelyk melység­
ben tárja fel a télért, ezert ennek feladását javasoljak (1 selmeci bányász ol 2,0253 m 1) Ezt 
a nemet nyelvű jelentest a Felso-biber-taroi Bányáméra Hivatal (9 —748-as jelzettel) őrzi 
A bemutatott adatok alapjan állíthatjuk, hogy az Alamizsna-taro es a Bezina I sz tárót az 
1750-es evek előtt mar művelték A Sarlós Boldog Asszony altaro kihajtása pedig a börzsönyi 
ércbányászát második virágkorában 1772—1777 kozott történt A fent említett negatív vé­
lemény ellenere, a bányászatnák ebben az időszakában a „Maria latogatasa altaro” volt a 
börzsönyi bányászát legjelentősebb létesítményé, amit részint az „altaro” elnevezes, részint 
az a térképi tény bizonyít, hogy a Dózsa hegyig terjedően a banyameresek „0”-pontja az 
altaro volt' A területre vonatkozó első földtani megfigyeléseket K i t a i b e l  P ( G o m b o c z  E 
1945) utijelenteseiben találjuk, 1804 júliusából Feljegyzéseiből tudjuk, hogy Márianosztra- 
tól Börzsönybe (Pilsen) utazva meglátogatta az akkor mar nem üzemelő Alamizsna-tarot es 
kornyékét Az ércesedes mellekkozetet „hatszögletű csillámot tartalmazó porfiritnek” 
vagyis biotitos porfiritnek tartotta, a bányákról pedig erősen piritesedett kőzeteket említ
Johann N ép R ichter banyamester alairásaval a Selmecbányái Bányászati Levéltár 
(KHG 6035 sz jelzet alatt) egy terjedelmes jelentest őriz, amelyben 1810 október 9-i kelte­
zéssel a császári es királyi kamara felszólítására beszámol a börzsönyi bányák helyzetéről. 
Ebben visszatekint az 1772—77 közötti banyászkodasra, korábbi okiratok alapjan elemzi az 
akkori bányászati feltárások helyzetet Jelentéséhez egy „Bizonyítványt” is csatol, amelyből 
megtudjuk, hogy a bányászát 26 évvel azelőtti, 1784-ben történt megszűnése négy okra ve­
zethető vissza Ezek „eloszor a gazdagabb hozamú fejtések kimerültek, másodszor Grego- 
wits banyamester rosszul felügyelt az üzemre, harmadszor az olvasztokemencek es a banya 
technikai berendezései rossz állapotban voltak, negyedszer a telerek ercesedesét a Simon- és 
Juda-altáro talpáig gyakorlatilag leműveltek, az Alamizsna-tarot csak felületesen vizsgálták 
meg, ahol pedig gazdag érceket hoztak felszínre, s ezt követően otthagytak okét Ennek oka 
a  rossz felügyelet és az urasagi tisztviselő urakkal való allando nezeteltérések voltak ”
Az idézett bizonyítványt Wenzel Skotschil királyi banyamester, Johann Milisnik és 
Ignatz Zipser az István akna felügyelői írták ala
A börzsönyi bányák részletes tanulmanyozasa után Johann N ép R ichter jelentésében 
javaslatot tesz a császári és királyi Kamaranak a bányászát felélesztésére Ehhez többek közt 
a kővetkezőket javasolja „a Sarlós Boldog Asszony-altaro ujranyitasat, az Alamizsna-taró 
víztelenitese miatt meg kell kezdeni, mert az Alamizsna-taro igazi és gazdag ezüst érceket 
adott De a 280 ol hosszúságú altaro csak csekély mélységben tárja fel a telért, amelyre pedig 
több ezret költöttek, es végül céltalanul abba hagytak”
Szakirodalmunkban az első említés, mely szerint „a Nagy So-hegy déli tövénél van az 
elhagyott Alamizsna-banya” (Szabó J 1885) Majd Liffa A es Vigh Gy (1937) tesz'róla 
további említést A témánkkal kapcsolatosan a kővetkezőket írjak „Végül meg egy —'•állí­
tólag terjedelmes, de ez idő szerint meg nem közelítő taro van a Marianosztraval határos 
So-hegy déli toveben telepítve Ez az un Alamizsna-banya lehetett a börzsönyi erces terület 
legdelibb feltárása, amelyről azonban Szabó J is említi hátrahagyott munkaiban, hogy fel­
hagytak Jelenleg a Nagyirtastol Marianosztrára vezető iparvasut töltésé van a taro szajara 
ráépítve” j
Az 1950-es evek érckutatást munkálatai során nem foglalkoztak a területtel A Nagyirtas- 
puszta környéki ercesedésre vonatkozóan csak az 1970-ben megindított földtani térképezés, 
ill az ezt megelőző előkészítő munkaiatok során szereztünk adatokat 1968-ban N agy'G . 
szelvény menti talajmetallometrias vizsgalatokat végzett A kapott anomahak helyén, a 
Bezina-volgyben két feltárást hajtott vegre
a) Az Alamizsna-akna (egykori légakna) kinyitása során egy 4 m hosszban meg bejár­
ható, omladozo vagatba lyukasztottak
b) 1970-ben a Bezina I sz kutatotarot egy forrás helyen hajtatta ki, ahol ismét egy regi 
vágatba jutottak, amelyben 0,5—2,0 m széles agyagásvanyos érces télért tárták fel [Ez az a 
taro, amely Joann Kováts 1754-es térképén „Antiqua fodina” (régi taro), vagy ugyan ennek' 
a térképnek az egyik másolatán „Fodina Kohlbach dicta” (Kolbachernek adományozott) 
jelzettel szerepel ] Ez arra utal, hogy az a Kohlbacher Lambert Mátyás nevű budai polgár, 
aki ezidotajt a szokolyahutai (ma Királyrét) vasércbányákat művelte, banyajogositvanyait a 
rózsahegyi banyák megszerzése mellett e területre is kiterjesztette 1970-ben az ELGI is 
bekapcsolódott a terület kutatasaba PS es GP reszletmeresekkel
1971-ben N agy G (1973) az elektrokémiai paraméterek meghatarozasan alapuló ku­
tatási módszert vezetett be a geokémiai terkepezes gyakorlatába Egyidejűleg N agy B 
elkészíti a Bezina-katlan 1,5 km2-nyi területének földtani térképét (1 abra) 1972-ben kerül 
sor a területen a Nagybörzsöny (Nb ) 4 ,5  es 6 sz terkepezó furasok mélyítésére, es N agy G 
irányításával az Alamizsna-taro ujranyitasara, amelynek eredmenyekepp kiderült, hogy a ' 
télért csaknem a külszínig lefejtették Ugyanebben az evben kezdtek meg az Nb 7 sz fúrás' 
mélyítését is, amelyet eredetileg a Bezina-katlan mélyebb szerkezetének es földtani felépítő-1 
sének megismerése vegett — az ELGI mérési eredményeinek figyelembevételével — tuztunk
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7 á b r a  A nagyirtaspusztai ercesedesi terület fedetlen földtani térképé Szerkesztette N a g y  B  1972
Paieogen (">) 1 e rő s e n  b o n to tt ,  a g y a g a sv a n y o so d o tt  a n d e z i t tu f a  es a n d e z i ta g g lo m e ra tu m , 2 z o ld k o v e s e d e tt  g r á n á to s
b io ti t-a m f ib o la n d e z it  Miocén (badem) 3 h ip e rsz té n e s  b io ti t- a m f ib o la n d e z i t ,  4 k v a rc k a v ic so s  a n d e z ita g g lo m e ra tu m  
(k o n g lo m e rá tu m )  Pleisztocén 5 k v a rc  es I ld i t  k a v ic so k b ó l a llo  le p e lm a ra d v a n y  — K u ta to le te s i tm é n y e k  6  f u ra s p o n to k ,
7 é rc k u ta to  t a r o k  — 8  u t , 9  k isv a s ú t
F  tg  1  Subcrop geological map of the ore mineralization area of Nagyirtaspuszta Plotted
by B N a g y , 1972
C )  Palaeogene 1 h e a v ily  a l te re d , c lay  m in e ra l iz e d  a n d e s ite  tu f f  a n d  a n d e s i te  a g g lo m e ra te ,  2 p ro p y li tiz e d  b io t i te a m p h ib o le  
a n d e s ite  w ith  g a rn e t  Miocene (Bademan) 3 h y p e rs th e n ic  b io u te - a m p h ib o le  a n d e s i te ,  4 a n d e s i te  a g g lo m e ra te  w ith  q u a r tz  
g rav e l (c o n g lo m e ra te )  Pleistocene 5 re m a in s  o f  b la n k e t  c o n g lo m e ra te  c o n s is t in g  o f  q u a r tz  a n d  b la c k  c h e r t  g rav e ls  — 
E x p lo ra to ry  o b jec ts  6 b o re h o le  s ite , 7 e x p lo ra t io n  s h a f t  — 8  r o a d ,  9 n a r ro w -g a u g e  ra i lw a y
ki Ez a fúrás 1973-ban 543,6 m-ig mélyült, amelyet a harantolt földtani képződmények isme­
rete alapjan az alaphegységig javasoltunk tovább fúrni így került sor 1974 elejetol a Nb 7/a 
sz fúrás telepitesere az előző közvetlen szomszédságában, amely 1974 novembereben 1232 
m-ben elerte a kristályos alaphegységet (biotitos kvarc csillampala) Ezt kővetően a területen 
további földtani kutatások nem történtek
Földtani felépítés
A legidősebb földtani képződmény a Nagybörzsöny 7/a sz. fúrás áltál feltárt gránátos 
kvarccsillampala ( 2 , 3  abra) E képződmény földtani korát nem ismerjük, a szlovákiai Ve- 
por földtani analógiái alapjan a kőzet kora feltehetően opaleozoos vagy prekambriumi A 
Beztna I sz taro teleragyagjaban gyakran előforduló (triász) dolomit törmelék (max 15 
kg-os darabokig) alapjan feltehető, hogy a kristályos és mezozoos alaphegyseg hatara valahol 
a terület alatt húzódik
2— 3 abra Gránátos kvarccsillampala Nagybörzsöny 7/a sz fúrásból Foto P e l l e r d y
Fig 2— 3 Quartz mica-schist with garnet, from the core material of borehole Nagybörzsöny 7/a.
Photo P e l l e r d y
A Nagybörzsöny 7/a sz fúrással feltart — a kristályos alaphegysegre települő — nagy- 
vastagsagu, szubvulkani andezitapofizakkal sűrűn átjárt, mikroretegzett, finomszemcsés 
karbonátos homokko, aleurit es homokos meszkoosszlet kora, korjelzo fauna htanyaban 
kerdeses Ennek az osszletnek és az erre települő vulkanoszediment képződmények kora — a. 
korabbt munkahipotézisünk fenntartásával — paleogen Az üledékes képződményekre vál­
tozatos vulkanoszediment sorozat települ (Nb 4 , 5 , 6 , 7  sz fúrás)
Az osszlet vulkanitjainak kémiai összetétele az andezites összetételtől a dacitosig válto­
zik Ezek közé faunamentes tufa és tufit csíkok, tll retegek települnek A Nagyirtaspuszta 
környéki ercesedes területen felszíni feltárásokban tanulmányozható idősebb földtani kép­
ződmény a bezina-volgyi kisvasút bevagasaiban több helyen es a Bezina I sz taroban tanul­
mányozható, erősen bontott (zoldkovesedett, pintesedett) andezitagglomerátum és andezit- 
tufa (1 abra) A kiszórt anyagra erősen bontott zoldkovesedett- es pintesedett gránátos 
biotit-amfibolandezit települ Az erősen bontott andezitagglomeratum, andezittufa és ande­
zit földtani kora a furasokkal feltart fekvő képződményeikkel együtt kérdéses (paleogén7 ')_
A bontott kőzetekre miocén korú (badem), üde hipersztenes amfibolandezit települ E kép­
ződmény kora a lavapadok köze települt aleunt faunaja alapjan bizonyított Ugyancsak 
miocén (badem) korú az un szarvaskői kavicsos agglomerátum is, amely tulajdonkeppen 
kvarc konglomerátum A legfiatalabb képződmény az 1 ábrán bemutatott két kavicsszinlo 
maradványa, amely a pleisztocénben keletkezett
Ércfoldtani felépítés
A vizsgált területen három ercgenetikailag kulonbozo tipusu ercesedest, íll ercindikaciot 
ismerünk, amelyek keletkezese feltehetően egyazon ercesedesi fázishoz kotheto
Felszmkozeli ercesedes
Bezma l  sz taro A taro 0,5 —1,5 m szeles, uralkodoan agyagasvanyos kitöltésű télért 
tart fel közel 40 m-es csapas-hosszusagban (4 abra) A szabalytalan lefutású teler uralkodó 
csapasa É — D-i, fekuje hidrotermálisán erősen bontott agyagasvanyosodott (montmorilloni- 
tosodott) andezitagglomeratum, fedője gyengén bontott, piritesedett biotit-amfibolandezit 
Vastagsága, csapasa es dőlése a megismert 40 m-es szakaszon többször változott A telerki- 
toltes es a mellekkozet változatainak kémiai osszetetelet az 1 tablazat szemlelten Az elemzesi 
adatokból a telérkitoltesek NaaO mennyisegeinek csekelysege, íll az Na20-nak a KoO-hoz 
viszonyított alárendeltsége a legszembetűnőbb
4 abra A  Bezina I sz taro bejarata 1971-ben Foto N a g y  B 
Fig 4 The entrance of gallery Bezina I in 1971 Photo B N agy
I tablazat — Table l
A Bezina I sz. taro telerkitoltesenek es mellekkozeteinek kemiai osszetetele (suly%)
The chemical composition (weight %) of vein filling material and country rocks 
of gallery Bezina I
1 2 3 4 5
SiO. 50,18 50,70 41,31 53,57 53,66
TiO, 0 95 0  47 0 43 0,49 0  78
a i ,o 3 16,42 20,05 14,82 14,71 17,90
Fe20 3 0.63 3,72 0 09 1,10 1,92
FeO 5,85 1,67 1,08 0,81 3,83
MnO 0  18 0,43 0,38 0,13 0,13
MgO 3 31 2 69 3,41 1,49 2,71
CaO 6,52 2,30 10,85 1,03 4 90
Na.O 1 68 0  10 0 07 0,06 2 00
K.O 2 25 2,94 2,46 3,24 2,52
+ H.O 4 92 4 94 2 43 7 28 3 56
-H .O 1 15 3 71 2 04 2,33 1 13
CO. 5,02 3,00 11,08 0,96 0,97  -
p ,o 5 0  19 0,11 0,18 0,24 0,22
Fe } 0,15 1,30 4 46 5,90 1 99 -
s  j p,nt 0 20 1,49 4,81 6,78 2 16
S (összes) nyom 091 0 39 0,37 0 05
s o 3 0,20
£ 99,60 100 53 100,69 100,69 100 50
- O - 0  45 - 0  20 - 0,16 - 0  03
E 100,08 100,49 100,53 100,47
] Feku, zoldkovesedett.agyagasvanyosodott andezitagglomeratum — Underlying propyhUzed clay-mineralized andesite 
agglomerate — Bezina I sz taro  62,5 m Vajatvég Elemző Soha I -ne, D ér I -ne 1972
2  Telerszegély, sötétszürke,,fekete” teleragyag — Dyke rim , dark grey „balek” vem clay — Bezina I sz taro, jobb 1 sz 
harant vagat 3m  Elemző S o h a  I -n e , J a n k o v i t s  L 1971
3  Telerkitoltés átlagos anyaga — Common material o f injection — Bezina I sz ta ro ,jo b b l sz harantvagat 3 —4 m ko­
zott Elemző V e t ő i  , G uz  K.-né 1971
4  Agyagasvanyos térkitoltes — Clay-mineralized vein filling material — Bezina I sz taro  39 m Elemző DERl-ne,SOHA 
1 -ne 1971
3  Fedő pintesedett gránátos biotit-amfibolandezit — Overlying pyritized biotite-amphibole andesite with garnet — Be­
zina I sz taro 39 m Elemző S o h a  I -ne, J a n k o v i t s  L 1971
A telerkitoltes uralkodó meddoasvanyai az agyagásványok, amelyek íllitbol, montmo- 
rillonitbol és a két ásvány kevert retegu változatából allnak A karbonátok alarendeltebbek, 
de az ercesedes kezdeti szakaszában jelentős szerepet játszották A karbonátok jelenleg a 
teleragyagban feltoredezve, 2—3 cm-es darabokban fordulnak elő A leggyakoribb képvi­
selőjük a rodokrozit es a kutnahorit, de sziderit, ankerit, manganankerit, manganokalcit, 
kalcit es dolomit is előfordul A dolomit eseteben kiemelendő, hogy telerkitolto meddoas- 
vanykent (pl 2 jobb harantvagat, 8 m) es énnél sokkal nagyobb mennyiségben alaphegysegi 
triász dolomit zárványként is ( H á m o r  G et al 1973) előfordul Ez a dolomit a kozetkemiai 
elemzések szerint (2 tablazat) hidrotermális hatasra gyenge vas- es mangan-metaszomatozist 
szenvedett
2 táblázat — Table 2
A Bezina I. sz. táró fotelérében levő dolomit-zarvanyok kémiai összetétele (suly%)
Chemical composition (weight %) of dolomite inclusions in the mam dyke of gallery
Bezina I
1 m in t a 2 m i n t a
S i 0 2 9 , 9 8 8 , 6 4
T i 0 2 0 , 0 8 0 , 0 6
a i 20 3 2 , 6 7 2 , 7 2
Fe20 3 0 , 5 5 0 , 6 0
FeO 1 , 4 5 2 , 5 5
MnO 1 , 5 9 1 , 4 5
CaO 2 6 , 4 4 2 5 , 7 3
MgO 1 4 , 8 1 1 6 , 9 4
K 20 0 , 6 0 1 , 6 2
Na„0 0 , 4 7 0 , 1 0
— H ,0 0 , 0 4 0 , 0 5
+ H ,0 0 , 5 1 1 , 5 0
c o . 3 9 , 5 8 3 7 , 9 3
p ; 0 5 0 , 2 6 0 , 0 2
F e l 0  0 5 0 , 1 2
s } pint 0 , 0 6 0 , 1 3
Összes S 0 , 2 5 0 , 3 5
S 9 9 , 3 9 9 9 , 5 1
-O - 0 , 1 3 - 0 , 1 7
2 9 9 , 2 6 9 9 , 3 4
Elem zők C serhalmine — G uzy  K  -né 1972
Az ercasvanyok közül — mennyiseget tekintve — a legjelentősebb a pirít, amely az 
ercesedes folyamán több generációban képződött, de a legnagyobb mennyiségben az erce- 
sedés befejező szakaszában keletkezett A kezdeti szakaszban a mangan-karbonatokkal együtt 
galenit, kalkopint, szfalent, tennantit, argentit (akantit), termésarany es pirít képződött 
A karbonátos telerkitoltes felszakadasa után az agyagásványok kepzodesevel egyidoben, 
intenzív piritesedes következett Ekkor a pirít kiválását szfalent és gyenge markazit képződés 
kísérte A teler femtartalmara vonatkozó adatokat a 3 tablazat szemlélteti
Bezina II sz íaro N a g y G  1972-ben elektrokémiai anomalia megkutatására hajtatta ki 
A taro csak pint-eres és pirít ímpregnacios andezitet tart fel (5 abra) Az Alamizsna-taró 
egy EENy—DDK-i csapasu 0,5—2,0 m szeles kifejtett teler menten haladt az Alamizsna- 
taro pilléréig, a hol az ercesedes meg 7 méteres csapashosszban tanulmányozható volt Itt a 
teler 1,2 m szeles, ásványtani felepítese megegyezik a Bezina I sz tarofo telérével, de az Ala- 
mizsna-teler ercasvanyokban gazdagabb, ezt a megfigyelésünket a 3 tablazatban bemutatott 
elemzesek ísalatamasztjak Különösen a Zn-tartalom erdemel figyelmet A két taroban meg­
ismert agyagasvanyos—erces telerekhez hasonló hasadekkitolteseket harantoltak a Nagy­
börzsöny 4 , 5 , 6  és 7 sz furasok is (6—8 abra) Ezek asvanytam összetétele nagyon ha­
sonló a tarokkal feltart telerekehez, fémtartalmúk azonban gyengébb ( 4 , 5  tablazat)
3 tablazat — Table 3
A Bezina I sz. taro es az Alamizsna-taró teleremek fémtartalma (súly %)
The metal content (weight %) of dykes in galleries Bezina I and Alamizsna
Cu
%
Pb
%
Zn
°/o
Fe
%
Au
g It
Ag
élt
Beztna I sz taro 1 harant vagat
3 meter 0 0 0,79 6,58 0,10 0
Bezina I sz taro 33 m 0 0 0,64 5,15 0,20 64,20
Bezina I sz taro 37 m 0 0 0,82 4,93 0,05 2,80
Bezina I sz taro 41 m 0 0 0,21 4,85 0 0
Bezina I sz taro 43 m 0 0 0,26 10,3 0 0
Bezina I sz taro 49 m 0 0 0,21 6,49 0,10 0
Bezina I sz taro 51 m 0 0 0,49 4,19 0 0
Bezina I sz taro 53 m 0 0 0,43 4,75 0 0
Bezina I sz taro 61 m 0 0 0,26 5,53 0 0
Bezina I sz taro Szeparatum*
jobb harant vagat 3 meter 0 0 2,22 7,87 0,10 9,00
jobb harant vagat 35 m 0 0 2,84 9,08 0,05 17,25
jobb haránt vagat 53 m 0 0 1,50 9,95 0 0
Alamizsna-taro aknapillere (atlag
minta) 0 0 7,27 7,43 0,05 10,95
Alamizsna-taro aknapillere
Szeparatum* 0 0 .3,58 12,40 0,02 25,10 *
OEÁ Recski Laboratórium a 1972 — *Dekkantalassal előállított dusitmany
5 abra A Bezina II sz taro bejarata 1973-ban Foto Nagy B 
Fig 5 The entrance of gallery Bezina II in 1973 Photo B Nagy
6 abra A Nagybörzsöny 4 sz fúrás földtani es geokémiai szelvénye
1 Talaj, 2 pirit-eres biotit-amfibolandezit, 3 andezitagglomeratum, 4 dacit, 5 pirites telér, 6 agyagasvanyos andezi
Fig 6 A geological and geochemical log of borehole Nagybörzsöny 4
1 Soil, 2 biotite-amphibole andesite with pyritiferous vemlets, 3 andesite agglomerate, 4 dacite, 5 rein with pynte,
6 clay-mineralized andesite
Zn
(g
/t)
Pirittartalom %-ban
7 abra A Nagybörzsöny 5 sz fúrás földtani es geokémiai szelvénye
/  Talaj, 2 biotit-amfibolandezit lavaagglomeratum, 3 agyagos kitöltés, 4 agyagos, pitites telér, 5 zoldkovesedett biotit-
amfibolandezit
Fig 7 A geological and geochemical log borehole Nagybörzsöny 5
1 Soil,-? biotite-amphibole andesite lava agglomerate, 3 argillaceous filling, 4 argillaceous rein with pynte, 5 propylitized
biotite-amphibole andesite
Pirittartalom %-ban
8 ábra A Nagybörzsöny 6 sz fúrás földtani es geokémiai szelvénye
1 Talaj,2  pinc-eres zoldkovesedett biotit-amfibolandezit, 3 pint-cres zoldkovesedett andezit lavaagglomeratum, 4 pintes
agyagos teler, 5 dorzsbreccsa
Fig 8 A geological and geochemical log of borehole Nagybörzsöny 6
1 Soil, 2 propylitized biotite-amphibole andesite with pyrite veinlets, 5 lava agglomerate with propylitized andesite with 
pyrite veinlets, 4 pyntiferous-clayey lode, 5 mylonite
Mélyszinti ércindikációk
A területen történt érckutatasi munkaiatok során az előzőekben bemutatott teleres 
■ercesedeseken kívül a Nagybörzsöny 7/a sz fúrás további két ercesedési típus jelenlétére 
hívta fel a figyelmet A fúrás anyaganak feldolgozásakor a karbonátos vagy karbonátos 
kötőanyagú szedimentekben több szintben metaszomatikus ércesedesi jelenségeket figyeltünk 
meg (9—11 abra) Ezeken a szakaszokon az uledekes képződmények karbonattartalmat 
galenit es főleg szfalent szorítja ki, kevés pirít kisereteben A fo ercasvanyok mellett járulé­
kosán pirrhotin, arzenopirit, sztannin es glaukodot jelenik meg Figyelemre méltó meg a 
Nb 7/a sz fúrás talpa közelében (1128,0—1227,0 m kozott) harantolt, közel 100 m vas­
tagságú szubvulkani biotit-amfibolandezitben levő hintett—eres megjelenésű pirites—pirrho- 
tinos—kalkopirites ercindikacio is A felsorolt ercasvanyok mellett ércmikroszkopos vizsga-
4 táblázat — Table 4
A Nagybörzsöny 4 sz fúrással feltárt hasadékkitoltő anyagok kémiai összetétele (súly%)
Chemical composition (weight %) of fissure-filling materials exposed by borehole
Nagybörzsöny 4
1 2 3 4
SiO, 58,00 43,07 43,52 53,97
Ti0 2 0,38 0,41 0,42 0,55
a u o 3 18,91 11,98 11,70 14,64
Fe20 3 1,08 1,05 1,02 0,18
FeO 2,46 4,52 4,10 3,70
MnO 0,20 0,39 0,37 0,21
MgO 2,27 5,11 5,36 3,23
CaO 2,71 11,42 11,43 6,74
NazO 0,53 0,38 0,27 0,44
, k 2o 3,30 2,28 2,58 2,79
+ h 2o 2,27 0,76 1,54 2,67
- h 2o 2,00 0,62 0,50 0,49
c o 2 3,49 15,52 15,96 9,52 £
P2o 5 0,01 0,02 0,02 0,02
Fe 1 1,20 0,76 0,71 0,13
s  pmt 1,37 0,88 0,80 0,21
s  J 0,32 0,54 0,43 0,12
2 100,50 99,71 100,73 99,61
— 1/2  S - 0,16 - 0,27 - 0,22 - 0,06 £
2 100,34 99,44 100,51 99,55 T>
1 —4 Agyagasvanyos telérkitoltes — Clay minerals infilling — 1 185,3 —185,5 m Elemző C s e r h a l m i n e  — G uz Y  K -n e , 
2 197,1 —197,6 m  Elemző Soha  I  -ne, J ankvits L  , 3 197,6 —198,lm  Elemző Soha I -né, J ankovits L , 4  202,4 —
202,6 m  Elem ző Soha I -né, J ankovits L
latokkal magnetit és kévés molibdenit ismerhető fel A képződmény réztartalma néhány minta 
elemzési adatai alapjan csekély, 0,06 és 0,2% kozott valtozo, a Mo mennyisége szintén cse­
kély, csak két minta eseteben haladta meg a 100 g/t-t
Érdekes és feltétlenül említésre érdemes adat meg az is, hogy a Nagybörzsöny 7 sz 
fúrás talpan (1244,7 es 1244,8 m kozott) az alaphegységi kvarccsillampalaban is kimutatható 
ércesedés (12 abra) A kvarccsillampalaban képződött ercerek anyaga uralkodóan pirrhotin 
es szfalerit Ezekből az erekből a szfalerit zárványaiként kalkopiritet és sztannin észlelhető 
ércmikroszkop alatt
A nagyirtáspusztai ércesedés felépítésében résztvevő ásványok
Ércásvanyok
Foásvartyok 
Pirit FeS2
A terület hidrotermálisán bontott kőzeteiben és hasadékkitoltéseiben (telereiben) a 
leggyakoribb és legjellemzőbb ásvány (6—7 ábra) A gyakori hintett—eres megjelenésű
5 tablazat — Table 5
A Nagybörzsöny 7 sz fúrás áltál harántolt telerkitoltések ércelemzesi adatai (súly %) 
Analysis (weight %) of vein materials penetrated by borehole Nagybörzsöny 7
Melysegkoz (m)* Cu Pb Zn Fe s
36,50- 36,0 0 0 0,045
42,50- 43,0 0 0,038 0,19
43,50- 44,40 0 0,019 0
52,20- 53,20 0 0,18 0,58
56,20- 57,20 0 0 0
70,00- 72,00 0 0,050 0,59
143,00-148,00 0 0 0,19
165,00-166,20 0 0 0 1,05 1,31
170,50-175,00 0 0 0,12 2,20 2,68
218,00-218,50 0 0,16 0,068 13,78 16,11
232,00-232,60 0,066 0,60 0,75 4,81 5,80
233,10-233,30 0 0,28 0,72 10,68 12,74
274,30-275,50 0 0,04 0 4,81 5,81
Elemző S o h a  I -né és S e l l e y  A-né 1973 — *A harantolt hasadékkitoltesek dőlése 65— 85° kozott változik — D ipping 
o f penetrated fissure filling vanes in the of range 65° to  85°
változata okozza a terület intenzív geoelektromos anomáliáit (pl a Nb 5 sz fúrás környe­
zete) A pirít a terület ércesedese során több generációban képződött, legnagyobb mennyi­
ségben az ercesedes befejező szakaszában keletkezett Az ásvány a hintett—eres megjelenésű 
előfordulásaiban többnyire xenomorf vagy hipidiomorf A teleranyagokban gyakori kris­
tályai felépítésében kizárólag csak a kocka a (100) lapok áltál hatarolt formája észlelhető 
Az ásvány kémiai összetételének jellemzésére a 6 tablazatban a Nagybörzsöny 7/a sz,
6 tablazat — Table 6
A Nagybörzsöny 7/a sz. fúrás 1201,8 m-ből szármázó tömeges pirít kémiai összetétele (súly %)
Chemical composition (weight%) of massive pyrite from the 1201 8 m of borehole
Nagybörzsöny 7/a
S i02
Ti0 2
A12Oj,
MnO
MgO
CaO
N a20
k 2o
FeS,
2,04
0,07
0,49
0,01
0,00
nyom
0,05
0,06
97,95
100.67
9—10 abra Metaszomatikus erces (szfalent) kiszorítási kepletek meszes aleuntban Nagybörzsöny 
7/a sz furas 606,0— 610,2 m kozott Foto P e l l e r d y
Fig 9—10 Metasomatic ore (sphalerite) replacement phenomena m calcareous silt of cores taken 
from 606 0 to 610 2 m of borehole Nagybörzsöny 7/a Photo P e l l e r d y
12 abra Érces kvarccsillampala Nagybörzsöny 7/a sz 
fúrás 1244,7— 1244,8 m-bol Foto P e l l e r d y
Fig 12 Core sample of quartz mica-schist with ore 
verniet taken from a depth interval ranging from 
1244 7 to 1244 8 m in borehole Nagybörzsöny 7/a 
Photo P e l l e r d y  1
11 ábra Metaszomatikus erees kiszorítást kepletek meszes aleuritban karbonátos erees zsinór men­
ten Nagybörzsöny 7/a sz furas 1110,0- 1119,0 m-ből Foto P e l l e r d y
Fig 11 Metasomatic ore replacement in calcareous silt along a carbonate ore veinlet of the core 
material taken from 1118 0 to 1119 0 m of borehole Nagybörzsöny 7/a Photo Pellerdy
fúrás 1201,8 m-bol szármázó tömeges megjelenésű anyagából készült elemzést mutatjuk be. 
Az ásvány monommeralikus frakcióiból készült mennyiségi színképanalitikai vizsgalatok 
eredményeit a 7 tablazat szemlélteti, ahol az ásvány helyenkénti magasabb Cu, Pb, Ag, Zn 
koncentrációi és az elemzési adatokból számolható alacsony értéknek adódó Co/Ni arányok 
érdemelnek figyelmet Az egyes asvány-dusítmanyok viszonylag magas Cu, Pb, Zn és Ag 
koncentrációi ércmikroszkopos vizsgálataim és D o b o s i G (1981, 1986) elektron-mikroszon- 
dás vizsgálatai szerint, kalkopirit, galenit, szfalent és argentit (akantit) zárványoktól szár­
mázik A kis Co/Ni aranyok az asvanyparagenezis viszonylag alacsony (epi-, epi-mezoter- 
mális) hőmérsékleten történt kiválását jelzik
Gélpint
A metastabil FeS2 gél megjelenese az Alamizsna-taro teléragyagjaból származó mangan- 
karbonatokban észlelhető Ez az ásvány itt pirrhotin kénfelvétele során keletkezett, amit a 
zárványaként megmaradt néhány FeS foszlány tanúsít
Pirrhotin FeS
Ércmikroszkopos vizsgalatok során a Nb 7/a sz fúrás mélyebb szinti (800 m alatti) 
anyagaiban rendszeresen előfordul Gyakran utólag erős elváltozást szenvedett A legkisebb 
szemeseit is gelpint, melnikovit es sziderit erek járjak at A felszínkozeli ercesedésekben az 
Alamizsna-táró mangán-karbonatos anyagaihoz kotodo gélpmt zárványaként jelentkezik
V
Markazit FeS2 Vj
Az előzőekben tárgyalt vas-szulfid ásványok mennyiségéhez képest alárendelt, csalj 'a 
felszínkozeli teleres ércesedésekben említésre méltó, ahol az ercesedes befejező szakaszában 
képződött, tizedmilliméteres pikkelyek alakjaban A Bezma I sz taro telér agyagjában hin­
tett markazit pikkelyek felépítésében csak a c(001), 1(011) es az m(l 10) lapok vesznek részt 
Az ásvány nyomelemtartalmat a 7 táblázat szemlélteti Az adatok közül csak a_Tl megje­
lenése érdemel említést, mert ez az elem az ásvány epitermalis képződését jelzi ;:
•Ji*
Szfalerit ZnS Ö
A pirít után a második leggyakoribb ércásvany Egyaránt megtalálható a felszínkozeli 
ercesedesekben és a mélyszinti indikációkban is A felszínkozeli teleres ercesedesekbol több 
generációja ismert A mangan-karbonatokhoz kötött idősebb generáció galemt, kalkopint, 
termesarany és argentit (akantit) zárványokban gazdag (I—III tabla kepei) Ez idősebb 
generáció, kémiai összetételét D o b o s i G  (1981) elektron-mikroszondas vizsgálatai alapjan 
a 8 tablazat mutatja A mangan-karbonátos telérkepzodest kővető intenzív feldarabolodast 
és agyagasvanyosodast a területen ismét szfaleritképzodés kísérte, amely helyenként (Ala- 
mizsna-taro) ipari értékű (3 tablazat) Zn-koncentraciokat hozott létre Itt a szfalerit a telér- 
agyagban hintve fordul elő, apró tetraéder p (lll) , es p’( í l l )  és hexaeder c(100) lapokkal 
hatarolt kristályokból allo aggregátumok alakjaban A N b 7/a sz fúrás áltál harántolt mé­
lyebb szinti metaszomatikus ércindikaciokban a szfalerit mennyisége mindenütt jelentős 
A kulonbozo mélységkozokból szármázó szfalent minták elektron-mikroszondas vizsgálata 
során D o b o s i G  (1986) az ásvány viszonylag nagy F e -és jelentős Sn-tartalmara hívta fel a 
figyelmet (9 tablazat) A szfalent Sn-tartalmanak külön érdekessége az, hogy ahol az Sn 
nem épül a szfalent racsaba, mint pl az 1118 m-bol szármázó minták eseteben, ott az Sn 
ónálló ásványként (stannin) zárványt alkot a ZnS-ben (V tabla 3—4,  VI tabla 1—4)  
A mélyszinti ercindikaciokbol és a felszínkozeli ércesedésekbol szármázó szfalent vizsgalatok 
adatai alapjan (7—9 tablazat) megállapítható, hogy a mélység fele — a keletkezési hőmér­
séklet emelkedésével — növekszik az ásvány Fe, Cd és Sn koncentrációja, oly módón, hogy 
az Sn végül ónálló ásványként is megjelenik
C, L.
'a*
A nagyirtáspusztai ercesedesi terület ere 
The trace element composition (g/t)
Minta
jele L e l ő h e l y As Sb TI Cu Pb Ca Bi
423 Nagybörzsöny 4 sz f 70,7 — 72,9 m A © o <15 <10 90 165 8 <10
424 Nagybörzsöny 4 sz f 70,7—72,9 < 24 < 110 31 16 <
425 Nagybörzsöny 4 sz f 86,1-88,6 < < 10 270 120 6 <
426 Nagybörzsöny 4 sz f 98,3 < < < 120 10 < 2 5 <
427 Nagybörzsöny 4 sz f 148,7—151,3 < < < 350 6 4 <
428 Nagybörzsöny 4 sz f 157,5— 160,0 800 < 25 240 47 5 <
429 Nagybörzsöny 4 sz f 178,2- 180,7 < 18 < 180 24 3 <
477 Nagybörzsöny 7 sz f 212,4 — 213,1 < < < 50 40 9 <
475 Nagybörzsöny 7 sz f 212,4-213,1 < < < 65 90 10 <
476 r Nagybörzsöny 7 sz f 433,1-439,0 < < < 80 140 5 <
473 CU Nagybörzsöny 7 sz f 433,1—444,0 < < < 65 110 12 <
474 Nagybörzsöny 7 sz f 433,1-444,0 < < < 380 420 16 <
480 Nagybörzsöny 7/a sz f 676,0 < < < 80 120 25 <
479 Nagybörzsöny 7/a sz f 695,1 < < < 60 38 8 -c
490 Alamizsna-taro 25 m < < < 1600 5400 6 <
416 Bezina I sz taro < 43 < 140 110 < <
417 Bezina I sz taro < 26 16 130 86 5 <
418 Bezina 1 sz taro < 27 < 160 80 4 <
420 Bezina 1 sz taro < 38 ■C 160 130 10 <
421 Bezina I sz taro < 31 25 120 68 5 <
512 Beztna I sz taro < < < 80 170 6 10
511 Nagybörzsöny 7 sz f 232,6 m < 560 <C 200 < 10000 10 <
478 <u Nagybörzsöny 7 sz f 227,0 — 232,0 c < < 600 500 8 <
430 £ Beztna II sz taro 61 m < < < 700 ISO 30 <
431 A Beztna II sz taro < < < 300 540 60 -c
489 G
ál Alamizsna-taro < 2000 < 260 10000 5 <
422 K 
< Pi
rit Alarmzsna-taro sok 28 < 170 210 10 <
419
M
ar
k Beztna I sz taro 1<  j 45 25 150 75 < <
A szxnképanahtikai vizsgalatok 1971 -73 -ban  a M AFI Színképelemző laboratoriumaban készültek
ásványainak nyomelem-osszetétele (g/t) 7 ta b la za t — T a b le  7
of ore minerals from Nagyirtáspuszta
Ag Cd j Zn In H g Ge Mo Sn Mn Co Ni Te Co/N  i
-=0,16 8 13 <10 A o O <5 <5 10 170 47 100 A o O 0,47
< 13 36 < < <C < < 140 27 17 < 1,58
< < 60 < < < C < 150 50 10 < 5,00
< < 35 -c < < < < 200 11 10 < -
< 28 82 < ■c < C < 210 120 25 < 6,00
1,20 8 - 10 c < < c < 160 62 10 < 6,00
< 10 72 < < < c < c 150 8 < 10 < -
1,30 C 72 < < < c < 280 250 100 450 2,50
1,80 < 35 < < < -c < 220 240 100 150 2,40
1,10 < 35 c < < c < 170 21 150 < 0,14
9,00 < 450 < < < c < 270 150 18 < 8,30
2,40 -c 7500 c < < c <=: < 640 250 50 180 5
4,20 < 400 < < < < < 250 10 50 < -
1,00 600 < < < < < 520 10 < < -
2,80 1200 10000 < < < < < 5500 < 8 < < -
12,00 17 150 < < c < -- < 160 130 56 < 2,30
5,00 17 130 < < -c -< < 160 80 40 < 2,00
< < 60 < < c < < < 170 40 17 < 2,30
12,00 < 360 c < < < 230 50 30 < 1,70
12,00 16 56 < < < < < 150 84 42 < 2,00
14,00 < 1350 10 < < < < 4800 270 120 160 2,25
38,00 900 sok < < 15 < 190 7000 30 16 <
16,00 30 sok 900 < < < 400 3300 160 62 160 , 1
0,90 45 sok < 270 < 20 30 1450 310 200 < O
-C 500 sok < C 75 <
¡250,00
i
30 3100 < < < < 450 1600 16 10 <
12,00 24 160 < < < -C < 230 190 27 <
5 < 86 < < < < -C 220 45 40 <
8 táblázat — Table 8
A Bezina I. sz taro rodokrozitos-erces anyaga szfalentjének kémiai összetétele (suly%) 
Chemical composition (weight %) of sphalerite in rhodochrosite-beanng ore of 
the gallery Bezina I
1 2 3
Zn 55,21 55,78 56,47
Fe 5,86 7,14 5,78
Mn 0,80 0,96 0,70
Cd 0,07 0,09 0,02
Sn - - -
S 34,35 33,47 33,17
S 96,29 97,44 96,14
Elemző D obosi G  1981
9 tablazat — Table 9
A Nagybörzsöny 7/a sz furas metaszomatikus ercindikacioi szfaleritjeinek kémiai
összetétele (suly%)
Chemical composition (weight %) of sphalerite from metasomatic ore indications of 
borehole section Nagybörzsöny 7/a
1040 m 1118 m
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zn 55,61 50,46 50,01 55,19 50,25 47,61 47,71 47,61 47,69 48,03 47,57 48,28
Fe 9,22 10,96 11,24 9,55 15,42 15,78 15,78 16,09 15,71 15,79 15,80 15,89
Mn 0,22 0,53 0,55 0,92 0,41 0,20 0,18 0,37 0,35 0,35 0,56 0,24
Cd 0,33 0,25 0,27 0,16 0,32 0,31 0,31 0,28 0,26 0 35 0,27 0,30
Sn - 3,21 3,85 0,09 - - - — - — - —
s 33,05 33,30 33,66 34,11 34,07 34,48 34,04 34,54 34,23 34,21 34,16 33,98
2 98,44 98,74 98,58 100,03 100,46 98,37 98,42 98,89 98,24 98,73 98,36 98,69
Elem ző D obosi G  1986
Galemt PbS
Minden érctipusban jelen van, de mennyisége sehol sem jelentős A teleres ercesedések- 
ben az első kiválási termékek egyike, ezért a kővető ásványok nagyrészét kiszorítottak, fel­
emésztettek
A mangan-karbonatos telértormelékek üregeiben ritkán felnőtt, apró kristályok alakjá­
ban is megfigyelhető volt Ezeket a kristályokat a kocka es oktaéder lapok hatarolják A 
kémiai osszetételbeli gyenge változását a 10 tablazat szemlélteti A 7 és 10 tablazat szin- 
képanalitikai adatabol a galemt Ag-tartalmának mélység felé torteno csökkenése lathato
Arzenopint FeAsS
A felszinkozeli ércesedésekben ritka, csak az Alamizsna taro hanyojarol került elő 
(7 táblázat) A Nb 7/a sz fúrás által feltart mélyszinti indikációk anyagaban viszonylag
10 tablazat — Table 10
A nagyirtaspusztai ércesedési területről szármázó galenit kémiai összetétele (súly %) 
Chemical composition (weight %) of galena from the mineralization area of Nagyirtáspuszta
Bezina ] sz táró Nagybörzsöny 7/a sz fúrás 1118 m
i 2 3 4 5 6
Pb 86,24 86,13 86,46 86,48 85,70 86,42
Ag 0,26 0,28 0,14 0,11 0,10 -
Bi 0,38 0,26 -
Se 0,01 0,01 -
S 13,75 13,76 13,49 13,29 13,21 13,34
2 100,64 100,44 100,09 99,88 99,01 99,76
Elem ző D o b o siG  1981 és 1986
11 tablazat — Table 11
A Nagybörzsöny 7/a sz furas 1046,6 m-ből szármázó arzenopirit szemcsék 
kémiai összetétele (suly%)
Chemical composition (weight %) of arsenopyrite from 1046 6 m of borehole Nagybörzsöny 7/a
2 3 4 5
Fe 32,44 22,28 23,45 11,05 32 88
Co 1,49 11,86 10,84 23,37 1,24
Ni - 1,11 1,05 0,12 -
As 43,54 44,17 44,58 43,78 43,31
s 20,49 20,43 19,82 20,23 20,62
2 97,96 99,85 99,74 98,55 98,05
Az 1 —3 elemzés a IV tábla 1 —4 kepén bem utatott zonas arzenopirit szemcséből készült — Analyses 1 —3 refer to the 
zoned arsenopyrite grain shown in Figs 1—4 o fP la te IV  — A 4  —5 elemzésazV tabla 1 —2 képén bemutatott zonas arze­
nopirit szemcséből készült A 4 elemzés a szemcse belső magját kepezo glaukodot kémiai összetételének felel meg — Ana­
lyses 4 — 5 refer to the zoned arsenopyrite grain shown in Figs 1 —2 o f Plate V Analysis 4 Corresponds to the chemical 
composition o f glaucodote forming the internal core fo the grain
gyakori D o b o siG (1986) elektron-mikroszondas vizsgálatai (11 táblázat) szerint a mély- 
szintrdl szármázó FeAsS-ben a Co jelentősen dusul (IV tabla 1—4 )
Az asvanyszemcsék Co-tartalma zonas, az ásvány belseje felé nagyobb, sót helyenként 
a glaukodot (Co, Fe) AsS összetételét is eléri (V tabla 1 — 2 )
Kalkopint CuFeS2 '
A felszinkozeli teléres ércesedésekben rendkívül ritka, csak a szfalerit első generációjá­
nak zárványaként található A N b 7/asz furas 1128,0—1227 m közt harantolt szubvulkáni 
biotit-amfibolandezitben hintve és erek kitöltésében ercmikroszkópos vizsgálataim szerint 
gyakori (porfiros tipusu rézérc indikáció) Itt pirrhotin, pirít es kevés molibdemt kíséri
Járulékos ercasvanyok
Termesarany Au (elektrum Au, Ag)
A felszinkozeli ércesedesek mangankarbonatos telerkitolteseiben viszonylag gyakori 
járulékos ásvány A leggyakrabban szfalent zárványaként (II—III tabla, 1—4 )  figyelhető 
meg, de előfordul ónálló szemcsékként rodokrozitban is (I tabla, 2 —3 ) Kémiai összetételé­
ben D obosi G (1981) vizsgálatai szerint (12 táblázat)jelentős mennyiségű az ezüst Az elem­
zésekből lathato magas Ag-tartalom alapján az ásvány ötvözetnek, elektrumnak tekinthető
Argentit (akantit) Ag2S
A felszinkozeli teléres ercesedesek gyakori járulékos asvanya Ércmikroszkopiai vizsgá­
lataim es D obosiG (198 l)elektron-mikroszondas vizsgálatai szerint a mangan-karbonatokkal 
együtt keletkezett pirít és szfalent gyakori zarvanya az Ag2S ( I—II tabla, 1 — 3 )
12 tablazat — Table 12
A Bezina I sz taro rodokrozitos telerdarabjaiban gyakori termesarany kémiai összetétele
(súly %)
Chemical composition (weight %) of native gold occurring frequently in pieces deriving 
from ein with rhodochrosite content, from gallery Bezina I
> 2 3
Au 57,2 53,8 46,5
Ag 39,6 42 3 49,4
2 96,8 96,1 95,9
(A szemcsék mérete és felülete nem tette lehetővé a pontosabb elemzéseket ) Az 1 elemzés az I tabla 2 képén 
a  2 elemzés a III tabla 3 képén, a 3 elemzés a II I  tabla 1 képén bemutatott szemcséből készült — Analysis 1 refer 
to  the grain shown in Fig 2 o f Plate I, analysis 2 refer to the grain shown m Fig 3 o f  Plate II I , analysis 3 refer to  the  
grain shown in Fig 1 o f Plate III
Az ásvány kémiai összetétele D o b o si G (1981) vizsgálata szerint (suly%)
Ag 79,40
Cu 0,05
Fe 0,02
Bi 0,10
Se 0,20
As 0,20
s 15,50
95,47
(A vizsgált szemcse parányi merete es környezete miatt nem volt lehetőség pontosabb elemzesre )
Argentopint AgFeS2
Az ércmikroszkopiai vizsgalatok során a Bezina I sz taro teleragyagjabol dekkantalt 
szulfidasvanyok műgyantába ontott szemcséi közt néhány oszlopos, megnyúlt, teltbarna 
színű, erős anizotropiaju, pleokroos szemcse alakjaban fordult elő
Bizmutin B 2S3
Ércmikroszkopos vizsgalatok során tus megjelenésű kristalykait kalcitba agyazva esz­
leltem egy Nagybörzsöny 7/a sz f 1237,0 m-ból szármázó preparátumban
Bournomt 2PbS Cu2S-Sb2S3
Az ásvány néhány szemcséje a Bezina I sz taro rodokrozitos érces anyagából készült 
preparátumokban észlelhető, galenit mellett A bournomt szemcséinek reflexiós színe a ga- 
lemt mellett zoldesszurke, anizotrop szinhatasa gyenge, fakó, jellemzője az erős íkerleme- 
zesseg
Cinnabarit HgS
A Nagybörzsöny 7 sz fúrás 70 m-bol szármázó karbonatos-pirites erkitoltes anyagából 
készült ercpreparatumban szurkesfehér színű, enyhén kekes árnyalatú, gyenge reflexiós ple- 
okroizmusu, cinobervoros, belső reflexu szemcséit pirít es markazit társasagában talaltam
Glaukodot (Co, Fe)AsS
A Nagybörzsöny 7/a sz fúrás 1046,6 m-bol kikerült zonas arzenopint szemcsék elek- 
tron-mikroszondas vizsgálata során D obosi G (1986) ismerte fel Az ásvány kémiai össze­
tételét a 11 tablazat 4 oszlopa és az V tabla 1—2 képei szemléltetik
Kalkopirrhotin CuFeS2—FeS
A Nagybörzsöny 7/a sz fúrás mélyszinti pirrhotinos anyagainak vizsgálata során ke­
rült elő A szemcsék reflexiós színe erősen elter a pirrhotinetol, a sárgás szín fele tolodott el.
Stanmn Cu2FeSnS4
A Nagybörzsöny 7/a sz fúrás anyagainak ércmikroszkopos vizsgálata során ismertem 
fel egy 1118 m-bol szármázó szfalerites dusércból készült preparátumban Itt a szfalent 
zarvanya, a szfalent mellett világos szürke, gyenge reflexioju, zöldes árnyalatú, erősen ani­
zotrop Anizotrop szmhatasa az ibolyaszín és a palakék kozott változik Az ásvány kémiai 
osszetetelet D obosi G (1986) elektron-mikroszondas vizsgálatai alapján a 13 táblázat es az
13 tablazat — Table 13
A Nagybörzsöny 7/a sz fúrás 1118. méteréből származó szfalerites ere stanmn zárványainak
kémiai összetétele (súly %)
Chemical composition (weight% ) of stannme inclusions of sphalerite ore taken from level 
1118 m of borehole Nagybörzsöny 7/a V
t
> 2 3 4
Zn 3,96 4,69 3,33 3,42
Fe 13,14 12,94 12,66 12,84
Cu 25,77 25,28 25,49 26,24
Sn 26,49 25,96 26,32 26,41
A g 0,94 0,90 0,88 0,86
S 30,34 30,63 29,85 29,42
2 100,64 100,40 98,53 99,19
Az 1 —2 elemzés a VI tabla 1 képén, a 3 —4 elemzés az V tabla 3 képén lathato zárványból készült — Analyses 1 —2 
refer to the inclusion shown in Fig 1 o f  Plate VI , analyses 3 - 4  refer to the inclusion shown in Fig 3 o f Plate V
V ta b a 3 —4, valamint a VI tabla 1—4 kepei ábrázolják Érdemes megjegyezni, hogy ahol 
a stanmn zárványként jelenik meg a szfaleritben, a szfalent nem tartalmaz Sn-t (9 táblázat).
Tennantit Cu3AsS3_4
A Bezina I sz táróból kikerült rodokrozitos ércanyagokbol készült preparátumok­
ban galenittel együtt fordul elő A PbS mellett reflexiós színe zoldesszurke enyhe kékes tó­
nussal, izotrop
Érckísero meddoásvanyok
Adular KA1Si3C>8
A Bezina I taro teléragyagjanak rontgendiffrakcios vizsgálata során, illit, montmorillo- 
mt és ankerit társasagában észlelhető Mennyisége nem jelentős
Ametiszt Si02
Vékony, sotetlila erek alakjaban a Nagybörzsöny 4 és 6 sz furasok anyagaiban figyel­
hető meg Fennótt kristályai ezen a területen nem ismeretesek
Ankent Ca(Fe, Mg) (C 03)2
A Bezma I sz taro rodokrozitos erces anyagaiból készült rontgendiffraktogrammok 
alapjan ismertem fel, de a Nagybörzsöny 7 sz fúrás es az Alamizsna-taro anyagaiban is 
gyakorinak bizonyult Mas karbonátasvanyokkal társulva tömegesen jelenik meg Kémiai 
összetételében a Mn is szerepel A Nagybörzsöny 7 sz fúrás 327,0 m-ból szármázó aranylag 
tiszta, tömeges megjelenésű, enyhen rózsaszínű ásványból készült kémiai elemzes szerint 
felépítésében az alabbt alkotok vesznek részt
HCl-ben oldhatatlan 1,46%
CaO 31,67
MgO 12,91
FeO 7,62
MnO 3,24
CCX 43,10
100,00%
Elemzők T olnay V es G uzy  K -ne (1974)
Aragomt CuCOs
Rontgendiffrakcios vizsgálataim során az Alamizsna taro teléragyagjaban, illit, mont- 
morillonit, pirít es kvarc tarsasagaban fordul elő tizedmilliméteres tucskek alakjaban Jelen­
letét F ö ld v á r i M denvatografos vizsgalatokkal is megerősítette
Barit BaS04
A Nagybörzsöny 4 sz fúrás anyagaban (99,3 — 100,7 m kozott) pirites, erősen bontott 
andezit hasadékkitoltesében eszleltem, ahol a 4 — 5 milliméteres fennot táblás kristályait a 
c(100) es az m(100) lapok építik fel Ezek a feheresszurke, vagy viztiszta kristályok kalcitra 
települtek
Dolomit CaMg(C03)2
A Bezina I sz taro telerkitolteseben két változatát ismerem Az egyik a kőzet változat 
(triász dolomit), amelyről a földtani fejezetrészben részletesen írtam A másik változat az 
erces-karbonátos teler törmelékéként fordul elő a pirites teléragyagba agyazva Az ossze- 
hasonlito rontgendiffrakcios vizsgálataim szerint mindkét változat azonos racsszerkezettel 
bír
Flogopit KMg3 [A1Si3O10 (F,OH)2]
Megjelenését a Nagybörzsöny 7/a sz fúrás aleruritsavos anyagjaban C s illag  J észlelte 
eloszor, ahol utomagmas hidrotermális hatásra az agyagsavok anyaga 10—200 mikronos, 
orientált elhelyezkedesu, gyúrt, foszlanyos barna flogopitta (biotitta) alakult A flogopit 
szemcsék szegélye gyakran kloritos, néhol pirít zarvanyos Mennyisége helyenként eléri a 
20%-ot is
Halloysit Al4 (OH8 (Si4O10) (H20 )4
A Nagybörzsöny 6 sz fúrás áltál harantolt pintes—agyagásványos zsinórok anyagai­
nak rontgendiffrakcios vizsgálata során íllit, montmorillonit és pirít társasagában került elő
Hidrargillit (gibbsit) Al(OH)3
A Nagybörzsöny 6 sz fúrás néhány pintes, agyagasvanyos érkitoltesének rontgendiffrak- 
ciós vizsgálatakor került elő halloyzit, íllit és montmonllonit kíséretében
Hidromuszkovit
Az Alamizsna-taro agyagasvanyos telerkitoltésenek rontgendiffrakcios vizsgálata során 
bukkant elő Jelenletét F ö ld v á r i M derivatográfos vizsgálatokkal is igazolta Mennyisége 
alárendelt
Huntit Mg3Cs(C03)4
A Nagybörzsöny 7 sz fúrással 153,1 — 154,0 m kozott harántolt karbonatos-agyagasva- 
nyos telerkitoltés anyagának rontgendiffrakcios vizsgálatával ismertem fel, dolomit, kvarc 
és íllit társasagában Az ásványt F ö ld v á r i M derivatografos vizsgálattal is kimutatta
Iliit
A dél-borzsonyi ercesedési terület egyik fó érckísero meddőasvanya Az agyagásvanyos 
erces telérek és zsinórok kitöltésének közel 20%-at íllit, vagy F ö ld v á r i M derivatográfos 
vizsgálatai szerint igen gyakran az íllitmont—morillonit kevert racsu változatai alkotják 
Az íllites teleragyagok elektron-mikroszkopos vizsgálatát I br án yin é  Á rkosi K  1972-ben 
végezte Vizsgálatai szerint az íllitre jellemző vékony lemezes kristályok (13 abra) nagyrészt 
töredezettek
Kalcit CaCOs
A nagyirtaspusztai ércesedési területen főleg tömeges megjelenésű telér kalcit a jellemző 
Kristályos megjelenése ritka, ilyenkor kizárólag csak az r(10ll) lapok hataroljak Színe
13 ábra Iliit, montmorillonit a Bezma I sz taro fő leiereooi SEM 26 000X 
Fig 13 Illite, montmorillomte írom the main rém of gallery Bezina I SEM 26 000 X
minden esetben a gyenge mangantartalom miatt halvanyrozsaszínú Egy ilyen — az Ala- 
mizsna-tarobol szármázó — halvanyrozsaszínú kakit kémiai összetételét az alabbi elemzes 
szemlélteti
Si02 0,06%
Ti0 2 0,02
ai2ö3 0,15
Fe20 3 0,11
FeO 0,53
MnO 1,03
MgO 0,45
CaO 54,46
Na,0 0,31
K,Ö 0,01
p 2o , nyom
S 0,05
- h 2o 0,05
+ h 2o 0,14
c o 2 43,26
101,63%
Elem zők N emes L -ne es Sós F  -ne (1975)
Kutnahont Ca(Mn, Mg) (C 03)2
A Bezina I taro teléreben található karbonátos törmelékek rontgendiffrakcios vizsgálata 
során került elő A kutnahontot itt ankerit, magán-ankent, rodokrozit és manganokalcit 
kíséri A rontgendiffrakcios vizsgalatok során kimutatott egyik tiszta anyagból teljes elemzes 
is készült
SlOg 0,62%
Ti0 2 - -
AI2O3 0,15
Fe20 3 0,08
FeO 3,10
MnO 25,70
MgO 8,85
CaO 18,95
Na„0 0,71
k 2ó 0,12
+ h 2o nyom
- h 2o 0,04
c o 2 40,96
P2Os 0,41
Fe 0,05
Ss 0,06
s 0,17
99,61%
-0,08
99,53%
E le m z ő k  Cserhalmine, G u z y  K  -n e  (1972)
A kémiai összetételből számítva az ásvány molekula%-ban 4,56% FeCOa, 38,30% MnCOa, 
23,18% M gC03 es 33,96% CaCOa-bol épül fel D o b o s i  G (1981) elektron-mikroszondas
14 tablazat — Table 14
A Bezina I taro agyagasványos telérkitoltéséból szármázó kutnahorit minták kémiai 
összetétele (molekula %)
Chemical composition (molecule %) of kutnahorite samples taken from clay minerals 
vein-filling material of gallery Bezina I
VU tabla 1 VIII tabla 1
1 pont 2 pont 3 pont 4 pont 5 pont 6 pont 7 pont 8 pont j 9 pont 10 pon t
F eC 03 4,7 6,3 5,3 5,5 6,6 6,4 5,2 6,4 5,6 4,5
M gC 03 25,3 3,6 2,7 1,3 5,4 6,3 10,0 2,3 4,8 3,3
M nC 03 7,9 59,1 57,5 62,4 51,5 49,4 45,7 67,9 55,7 53,6
C aC 0 3 57,8 24,0 26,7 30,0 30,0 31,9 34,2 16,6 27,4 26,1
95,7 93,2 92,2 93,5 94,3 94,3 95,1 93,2 93,5 87,5
Megjegyzés Az elemzések csak közelítő összetételeket jelentenek A pontatlansag oka egyrészt a karbonát fázisok erős 
inhomogenitasa, másrészt pedig az, hogy csak az Fe-, M n- es Ca-tartalmat mértek, a karbonátot ezekből számoltuk A sza- 
mitogepes korrelációszámítás a szenet nem vette figyelembe További hibát okoz meg az is, hogy az elektronbombazas- 
hatasara a széndioxid-vesztes karbonatasvanyonkent mas es mas, es ez számítással nem vehető figyelembe — Remarks 
Each analysis represents approximative composition only Inaccuracy is due, on one hand, to the strong mhomogemty oF 
each carbonate phase and, on the other hand, to the fact that only the Fe, Mg, Mn and Ca contents were measured, with 
the carbonate content calculated from them Carbon was not regarded in the computer-based correlation calculations Ad­
ditional e rror is also caused by the fact that the carbon dioxide loss in response to electron bombardment is different 
to r each carbonate mineral and this cannot be regarded in the calculations
vizsgalati eredményei alapjan (VII es VIII tabla 1 —4 ) a Mn beépülése a karbonátokba 
ritmikusan történt, ezert a kémiai összetétel (14 tablazat) erősen változik
Kvarc SiOa
Fennott kristályok alakjaban ritka 2—4 mm-es kristályokat csak az Alamizsna-taro fel­
tárásaiból gyűjtöttem Ezek felépítésében csak a prizma (1010), romboéder (1011) es a trape- 
zoéder ( l l í l )  lapok vesznek reszt Az Alamizsna-taro hanyojan egy 5 mm nagyságú jo ­
garkvarcot is talaltam
Magnezit MgCOg
A Bezina I sz taro karbonátos érckisero meddoasvanyainak derivatografos vizsgálatai 
során F ö l d v á r i  M határozta meg, dolomit es ankerit tarsasagaban
Manganokalcit (Ca,M n)C03
A terület erckíséro meddoasványai kozott rendszeresen észlelni
Manganankerit (Ca,Mg,Fe,Mn)COs
Rontgendiffrakcios vizsgalatok során ismertem fel A területen a mangan-karbonatasvá- 
nyok egyik jellegzetes halványrozsaszinű képviselője Megjelenese tömeges Az ásvány jellem­
zésére a Nagybörzsöny 7 sz fúrás 327 m-ből szármázó tömeges megjelenésű hasadékkitolto- 
anyag kémiai elemzését mutatjuk be
HO-ben oldhatatlan 1,46%
CaO 31,67
MgO 12,90
FeO 7,61
MnO 3,24
c o 2 43,10
99,98%
Elemzők T olnay V es G uzy  K -ne (1974)
14 abra  Montmorillomt es íllit az Alamizsna-tarobol (23 m) SEM 34 000x 
Fig 14  Montmorillomte and íllite from gallery Alamizsna (23 m) SEM 34 000 X
Montmorillomt
A Nagyirtaspuszta környéki teléres ercesedések jellemző érckisero meddóasvanya 
Itt a telérek belső részeiben gyakran íllit—montmorillomt kevert racsu asvanyelegy formájá­
ban fordul elő, a telérek szegélyen azonban mindig tiszta alakban talalm Szemleltetésére 
Ibr án yin e  Á rkosi K áltál az Alamizsna-taro montmorillonitos teléragyagjabol készített 
egyik jellemző elektron-mikroszkopos felvétel lathato (14 ábra)
Penmn (Mg,Fe2+)3 Si4O10 (OH)2 (Mg,Fe2+)3 (OH)6
Rontgendiífrakcios vizsgalatok során a Nagybörzsöny 7/a sz fúrás 775 m-bol szármázó 
vékony érkitoltésének anyagaként ismertük fel
Rodokrozit MnCOs
Eloszor a Bezina I sz taro agyagos telerkitolteseben 2—5 cm-es nagyságú, feldarabolt, 
rózsaszínű, szalagos telerdarabok alakjaban észleltem, majd az Alamizsna-taro és a Nagy­
börzsöny 7 sz fúrás anyagaiból is előkerült Meg jelenese általában tömeges, ritkábban csepp- 
koves bekérgezesek es 0,5 — 1 mm-es romboéderes kristalykak alakjaban is előfordult 
Az ásvány kémiai összetételében — az Alamizsna-taro 24 m-ból kikerült anyag alábbi elem­
zése szerint — jelentős Ca, Mg és Fe beépülés van
HCl-ben oldhatatlan 3,09%
CaO 15,90
MgO 3,31
FeO 3,98
MnO 34,82
c o 2 38,31
99,41%
Elem zők T olnay V  es G uzy  K  -ne (1974)
Saponit
A teleragyagok rontgendiffrakcios vizsgálata során a Bezina I sz taró telerének szegélyé­
ből, és az Alamizsna-taro telerének szegélyéből került elő
Szepiolit Mg4(H20 )2Si80 15-3H20
Az ásványt az agyagásványok (montmorillonit, íllit) kvarc, dolomit és pirít tarsasagaban 
a Nagybörzsöny 6 sz fúrás áltál harantolt agyagásvanyos telerkitoltesekben rontgendiffrak- 
cios vizsgalatokkal eszleltem
Sziderit FeCOg
A mangan-karbonatoknal ezen a területen ritkább Rontgendiffrakcios vizsgalatok során 
a Nagybörzsöny 7 sz fúrás 197,6 m-bol kikerült karbonátok kozott talaltam
Wollastonit CaSiOa
Megjeleneset kozetoptikai vizsgálatai során C sillag n e  T eplán szky  E a Nagybörzsöny 
7/a sz fúrás anyagaiban eszlelte
Másodlagos ásványok
A másodlagos ásványok közül rontgendiffrakcios es ercmikroszkopos vizsgalatokkal 
epsomitot (M gS04-7H 02), gipszet (CaS04-2H20 ), melanteritet (FeS04*7H20 ), rosenitet 
(FeS04-4H20 ) ,  termes kenet (S) es covellint (CuS) határoztam meg Ezek közül a teleragya- 
gokban fennove a pirít kisereteben a leggyakrabban a gipszet lehet megfigyelni, 5 — 10 
mm-es knstalykai többnyire pirít- es agyagasvany-zarvanyosak
A terület ércgenetikai kepe
A del-borzsonyi ercesedesi terület ercgenetikai modelljének felvázolásához a MÁELGI 
szakemberei (Szalai I —T a b a  S — Verő L —Zsillé A 1975) áltál Nagyirtaspuszta térségé­
ben kimutatott gravitációs maximum — velemenyem szerint , kis intruzio” — nyújt lehető­
séget A terület felszínen közel 1 km2-en (1 abra) észlelhető intenzív hidrotermális kozetlé- 
bontas, a geofizikai maximumokként eszlelt piritimpregnaciok és a felszmkozeh nemesfem- 
tartalmu pohmetallikus teléres ercesedes, a mélyszinti metaszomatikus ercindikaciokkal 
együtt, feltehetően mind ennek a felszín közelében megrekedt kis intruzionak utomagmas 
(hidrotei malis) hatasara jött létre
ANagyborzony 7/a sz fúrás talpa kornyékén harantolt, közel 100 m vastagságú, hintett— 
eres megjelenésű piritet es kalkopiritet tartalmazó andezit télért a kis intruzio egyik apofiza- 
janak tartom A telerkozet kémiai összetételének ismereteben, a kis intruzio kőzete granodio- 
ritos összetételű magmából származtatható A Bezina I sz taro alaphegységi dolomit zár­
ványai alapjan feltételezhető, hogy a mezozoos alaphegység karbonátos képződményéi érint­
kezhetnek a kis intruzio kőzetével Ebben az esetben a metaszomatikus es/vagy szkarnos 
ercesedes lehetősége sem kizárt
Összegezve egy granodiontos összetételű kis intruzio feltetelezese\el magyarázatot ka­
punk a terület változatos ercesedesi típusainak kialakulasara, ezek egymással való kapcsola­
tara, a bemutatott asvanyparagenezisek letrejottere, es ezek geokémiai összetételére is
Továbbkutatási javaslatok
A Nagyirtaspuszta környezetében felszinkozelben nemesfemtartalmu pohmetallikus 
telereket, a Nagybörzsöny 7/a sz fúrás alapjan 600— 1100 m kozott több szintben metaszo- 
matikus Zn, Pb ercesedest és indikációkat, 1100—1200 m kozott pedig szubvulkani andezit­
ben hintett —eres tipusu, un porfiros rézérc indikációt ismerünk, amelyek tovabbkutatasa 
a jovoben mindenkepp indokolt Az erre vonatkozó javaslataim
/  A felszmkozeh, nemesfemtartalmu, pohmetallikus teleres ercesedes talajvizszint alatti 
reszelnek megkutatása — 100—150 m melységben torteno harantolasa ferde furasokkal old­
ható meg
A Bezina I sz taroval feltart teler csapasaban 2—3, az Alamizsna-taro fotelerenek csa­
pásirányában pedig az akna pillérétől kiindulva 3—4 ferde fúrás lemelyitese indokolt Eze­
ken a helyeken a régi fejtesek alatt, ipari értékű Au, Ag es Zn ércesedes remélhető
2 A Nagybörzsöny 7/a sz fúrás áltál 600—1200 m közt több szintben feltart metaszo- 
matikus, polimetallikus ercesedes tovabbkutatasa is mindenképp indokoltnak es remenytel- 
jesnek tűnik A nagy vastagságú paleogen vulkanoszediment sorozatban a területen mind­
azokon a helyeken, ahol karbonátos vagy karbonattartalmu képződmények települnek, vagy 
települtek, kedvező körülmények eseten, jelentős tömegű metaszomatikus pohmetalhkus 
ércesedés varhato Ennek azerctipusnak a tovabbkutatasa a Nagybörzsöny 7/a sz fúrás kör­
zetében, szelvények menten telepített 1200 m-es furasok le mélyítésévé 1 oldható meg
3 Ezen furasok lemelyitese eseten további adatokat kaphatunk a porfiros tipusu rézérc 
indikációiról is
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The author has summarized all pieces of information he obtained in the area concerned, 
in 1971 and 1972, during his field work carried out within the framework of a mapping 
programme of Borzsony Mts, by the Hungarian Geological Institute He also collected the 
results of material tests carried out at that time and supplemented his knowledge with the 
results of up-to-date tests performed during the recent years Moreover, he has compiled 
the exploration history of ore mineralization m the area, pointing out the fact that although 
the mineralization of the area concerned has been known since the beginning of the 18th 
century—even with a short period of mining of the subsurface ore-bearing dykes abundant 
in precious metals—no systematic ore exploration has been carried out up to now
The work performed within the framework of mapping programme of the Borzsony 
Mts by the Hungarian Geological Institute (1971—76) the geological mapping, the reopen­
ing of galleries, the survey boreholes and the structure-exploring deep boreholes drilled 
in this area, and the results of lab testing and analyses of ores provided by them, did not 
allowed to elaborate an ore exploration programme concerning the area of Nagyirtaspuszta, 
at that time The ore exploration carried out between 1971 and 1980, concerned the centre 
of the mountains only No exploration has been carried out in the ore mineralization area 
of the Borzsony Mts since 1972
It is since 1978 that the author has had the opportunity of submitting the samples 
formerly gathered to a repeated analysis using most up-to-date instruments Based on this, 
he has identified the paragenesis of mineralization and of the ore indications in the area 
concerned The author has verified the occurrence of 18 ore minerals, 25 gangue minerals 
and 6 accessory minerals, of wich the outstanding ones are the stanmne and the glaucodote, 
both appearing rarely in the ore paragenesis of Hungary, as well as the variable mangenese 
carbonates Besides, the precious metallic minerals in veins of near-surface position should 
also be mentioned
Based on the experiences obtained during his field work as well as on his summarising 
evoluation of results of posterior laboratory testing and analyses, the author considers the 
area to be prospective for hiding economic mineral deposits Therefore the author proposes 
a follow-up level exploration to be done in the zone of mineralization areas and ore indications 
described above The present paper serves two purposes as having intended to keep back 
knowledge accumulated till now from falling into oblivion and, on the other hand, to outline 
possibilities for future mineral explorations in the Borzsony Mt
TÁBLÁK-P L A T E S
I tábla — Plate I
J Kompozicios elektronkep Argentit (akantit) zárványok piritben — Compositional 
electron image Argentite (acanthite) inclusions in pyrite
2 Kompozicios elektronkep Termesarany, argentit (akantit), galenit es szfalerit rodokrozit- 
ban A rodokrozit es néhány idiomorf kvarc kristály a képen a fekete hatteret alkotja 
A szfalent — amellyel az Ag2S kölcsönös kiszorítási képleteket alkot — sötétszürke 
A termesarany es az argentit (akantit) helyet a rontgenkepek mutatják — Compositional 
electron image Native gold, argentite (acanthite), galena and sphalerite in rhodochrosite 
Rhodochrosite, along with a few euhedral quartz crystals from the black background in 
the picture The sphalerite — showing mutual replacements with Ag2S — is dark grey 
The places of native gold and argentite (acanthite) are shown in the X-ray patterns
3 A 2 kepnek megfelelő AgLa-rontgenkep — An AgLa X-ray pattern corresponding to 
Fig 2
4 A 2 kepnek megfelelő AuM^-rontgenkep — An AuM^ X-ray pattern corresponding to 
Fig 2
Az elektron-mikroszondas vizsgalatok 1981-ben es 1986-ban az MTA Geokémiai K utatolaboratonum aban készülték — 
The electron-microprobe tests were carried out in 1981 and 1986 in the Geochemical Reserach Laboratory of the 
Hungarian Academy o f Sciences

II tábla — Plate II
1 Kompozicios elektronkep Termesarany (feher) es Ag2S (világosszürke) zárványok 
szfaleritben (sötétszürke) — Compositional electron image Native gold (white) and 
Ag2S (light grey) inclusions in sphalerite (dark grey)
2 Kompozicios elektronkep Termesarany (feher) es Ag2S (világosszürke) zárványok szfale- 
titben (sötétszürke) A termesarany és az argentit (akantit) helyét a rontgenkepek mutat­
ják — Compositional electron image Native gold (white) and Ag2S (light grey) inclusions 
in sphalerite (dark grey) The native gold and argentite (acanthite) sports are shown in 
the X-ray pattern
3 A 2 kepnek megfelelő AgL» rontgenkép — An AgL« X-ray pattern corresponding to 
Fig 2
4 A 2 kepnek megfelelő AuMa rontgenkep — Au AuMa X-ray pattern corresponding to 
Fig 2

III tábla — Plate III
1 Kompozicios elektronkep Termesarany es galenit (teher színű), valamint Ag2S (világos- 
szürke) zárványok szfalentben (sötétszürke) — Compositional electron image Native 
gold and galena (white), and Ag2S (light grey) inclusions in sphalerite (dark grey)
2 Az 1 kepnek megfelelő AuMs rontgenkep — An AuMa X-ray pattern corresponding 
to Fig 1
3  Kompozicios elektronkep Termesarany (teher színű) es Ag2S (világosszürke) zárványok 
szfalentben (sötétszürke) — Compositional electron image Native gold (white) and 
Ag2S (light giey) inclusions in sphalerite (dark grey)
4 A  3 kepnek megfelelő AuMa rontgenkep — An AuM , X-ray pattern corresponding 
to Fig 3

IV. tábla -  Plate IV
1 Kompozicios elektronkép A képén lathato szemcse arzenopirit — Compositional elec­
tron image The grain shown here is arsenopyrite
2 Az 1 kepnek megfelelő AsLa rontgenkep — An AsLa X-ray pattern corresponding 
to Fig 1
3 Az 1 képnek megfelelő CoK» rontgenkep — An CoKa X-ray pattern corresponding 
to Fig 1
4 Az 1 kepnek megfelelő NiK0 íontgenkep — An NiKa X-ray pattern corresponding 
to Fig 1

V tábla — Plate V
/ Kompozicios elektronkep A képen Iathato szemcse Co tartalmú arzenopirit, az ásvány 
belső magja glaukodot — Compositional electron image The grain shown here is ar- 
senopyrite with Co content, whereas the inner core of the mineral is glaukodote
2 Az 1 kepnek megfelelő CoKa rontgenkep — An CoKa X-ray pattern corresponding 
to Fig 1
3 Kompozicios elektronkep Stannin (feher) zárvány szfalentben (szürke) — Compositional 
electron image Stannine (white) inclusion in sphalerite (grey)
4 A 3  kepnek megfelelő SnLa rontgenkép — An SnL* X-ray pattern corresponding to 
Fig 3
A  m g y u ta sp u s z ta i  ercesedes (B o iz so n y )
VI tábla — Plate VI
1 Kompozicios elektronkep, stannin (feher) zárvány szfalentben (szürke) — Compositional 
electron image Stannine (white) inclusion in sphalerite (grey)
2 Az 1 kepnek megfelelő ZnKa rontgenkep — An ZnK,* X-ray pattern corresponding 
- to Fig 1
3 Az 1 képnek megfelelő CuKa rontgenkep — An CuKa X-ray pattern corresponding 
to Fig 1
4 Az 1 kepnek megfelelő* Sn* rontgenkep — An SnL* X-ray pattern corresponding to 
Fig 1

VII. tábla -  Plate VII
1 Kompozícios elektronkep az erckisero karbonátos ásványokról A feher színű szemcsék 
mangan-karbonatokbol allnak, a sötétszürke rész dolomit — Compositional electron 
image showing accessory carbonate minerals The white grains consist of manganese 
carbonates, whereas the dark grey part is dolomite
2 Az 1 kepnek megfelelő MgKa rontgenkép — An MgK, X-ray pattern corresponding 
to Fig 1
3 Az 1 kepnek megfelelő FeKa rontgenkép — An FeKa X-ray pattern corresponding 
to Fig 1
4 Az 1 kepnek megfelelő MnK„ rontgenkép — An MnKa X-ray pattern corresponding 
to Fig 1

VIII tábla -  Plate VIII
/ Kompozicios elektronkep mangankarbonatokrol — Compositional electron image sho­
wing manganese carbonates
2 Az 1 kepnek megfelelő MgK* rontgenkep — An MgKa X-ray pattern corresponding 
to Fig 1
3 Az 1 kepnek megfelelő FeK,, rontgenkep — An FeKa X-ray pattern corresponding 
to Fig 1
4 Az 1 kepnek megfelelő MnK, rontgenkep — An MnKa X-ray pattern corresponding 
to Fig 1

A HALIMBAI BAUXIT KÉMIAI ÉS SZEDIMENTOLÓGIAI 
TÍPUSAINAK KAPCSOLATA
J u h a s z  E r ik a -  O K o v á c s  L ajos
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 553 492 1 550 4 550 3 051(234 373 1)
T á r g y s z a v a k  szedimentológia, bauxitfactes, cluster analízis, Halimba, 
(Bakony hg)
A haltmbat bauxittelep 230 mintájának cluster analízissel kimutatott kőzetke- 
miai típusait próbáltuk párhuzamba allitam e minták szedimentologiai vizsgalattal 
megalapozott faciesbesorolasaval Megállapíthattuk, hogy
1 A szedimentologiai vizsgalatokkal kimutatott faciesek átlagos kémiai paramé­
tereik alapjan is jól elkülönülnek
2 Az egyes faciesek kémiailag változékonyak Ennek okai abban kereshetők, 
hogy a bauxitos anyag lehordasaban es elszállításában kozrejatszo tényezők (a bauxi- 
tos háttér morfológiája, vízrajz, éghajlat stb ) a medence feltoltődese során változtak
3 Szamos minta eseteben a szedimentologiai különbözőség (keresztretegzettseg, 
párhuzamos retegzettség, retegzetlenseg stb ) nem von maga után kémiai különböző­
ségét
4 A dia- es/vagy epigenetikus folyamatok több esetben megváltoztattak az ere­
deti kémiai összetételt, ammek következtében különböző faciesu minták azonos cso­
portot alkottak
A cluster analízis segitsegevel végzett kémiai osztályozás kőzetkemiai változatok 
ertelmezeset kínalva, reprodukálja a szedimentologiai faciesbesorolast
Bevezetés
A szenon képződményekkel fedett halimbai bauxittelep szedimentologiai vizsgálata 
során J u h á s z  E (1989) megállapította, hogy az alulról folfele durvuló szemecsosszetételű 
bauxitosszletbenjol azonosíthatok a folyóvízi uledekképzodesre jellemző ciklusok E kör­
nyezeten belül mederzatony, hordalékkúp, ártéri es medence facieseket különített el A sze- 
dtmentologtai vizsgalatok során megfigyelte, hogy az egyes faciestipusokra a kémiai össze­
tétel is jellemző lehet Felmerült a kérdés, vajon mennyire határozza meg a facies típusa a fo 
kémiai összetételt
Erre és az ezzel összefüggő kérdésekre a halimbai bauxitotjol reprezentáló 16 db bauxit- 
kutato fúrásból (1 abra) szármázó 230 db minta vizsgálatával keressük a választ, kutat­
va, hogy a minták kémiai adatok alapján elvégezhető osztályozása mennyiben repro­
dukálja a szedimentologiai tanulmanyozassal kapott facies-besorolást
/ abra A Halimbai Bauxit Formáció elterjedese es a vizsgált furasok helye
1 A felso-kreta fedoképzodmények elterjedese
Fig 1 Extern of the Halimba Bauxite Formation, with the sites of the examined boreholes 
1 Extent o f the Upper Cretaceous overlying formations
A bauxitmintakat a Bauxitkutato Vallalat bocsátottá rendelkezésünkre A vékonycsi- 
szolatok es a kozetkémiai elemzesek a M Állami Földtani Intézet laboratóriumaiban ké­
szültek
Metodika
A mintákat részletes szedimentologiai elemzes után J u h á s z  E (1989) faciestípusokba 
sorolta Minthogy a faciesek közötti, szabad szemmel vagy mikroszkóp alatt megfigyelhető 
osszetételbeli (az összetevők aranyaban meglévő) különbségek elsősorban az A1-, Sí- es 
Fe-tartalomban jelentkező eltérésekként varhatok, ezert a kémiai adatok közül az A120 3, 
S t02, Fe2Os értékeket vizsgáltuk mint kémiai paramétereket
Hogy valamiféle elsődleges képet kapjunk a faciesek kémiai jellemzőiről, kiszámítottuk 
a kémiai paraméterek atlagat es szórását faciesenkent (1 tablazat) Mivel vizsgalatunk fo 
célja nem igényelte a kémiai adatok alapvető statisztikai elemzését (eloszlások vizsgálata, 
varianciaanalízis stb ), e módszereket nem alkalmaztuk, így az 1 tablazat egyszerű, kvalitatív 
értékelésére van csak lehetőségünk Megállapíthatjuk, hogy a faciesek átlagos kémiai para­
méter-értékeik alapjan jól, esetenként élesen különböznek egymástól A kémiai komponen­
sek értékéi azonban — különösen a 2 tablazatban kővetkező adatokkal (szorasertékekkel) 
összevetve — tág intervallumokban mozognak Ez azt jelenti, hogy varhato egyrészt a fa­
ciesek kémiailag homogénebb változatokra való szétválása, másrészt egyes, kulonbozo fá- 
ciesekbol származó változatok kémiai hasonlósága
I tablazat — Table 1
A fáciesekre jellemző atlag- es szorasertekek (súly %)
Average and standard deviation values (weight %) being characteristic of each facies
Facies
a i2o , SiO, Fe20 ?
Atlag Szórás Atlag Szórás Atlag Szórás
Mederzatony 46,8 5,1 1,6 6 ,2 25,4 4,3
Hordalékkúp 48,6 5,0 1,95 6,4 30,3 4,7
Arten 44,7 10,0 13,9 8,3 2 0 ,6 4,8
Medence 34,0 9,3 22,7 6,9 17,5 6 ,2
A minták kémiai paramétereik szerinti osztályozását cluster analízis segítségével vé­
geztük el
Az áltálunk alkalmazott hierarchikus agglomerativ cluster analízis lényégé a kővetkező 
(Ó K o v á c s  L 1987) ammtak kozott parameter értekeikből számítható hasonlosagmerteket értelme­
zünk, amellyel a minták kémiai hasonlóságát merjük Kiszámítjuk e hasonlóság mértékét minden 
mintaparra Ezután a mintákat folyamatosan összekapcsoljuk az egymáshoz leghasonlobbaktol kezd­
ve a kevesbe hasonlók fele haladva Ennek eredmenyekeppen egy hierarchikus csoportszerkezetet 
kapunk, amit dendrogramon jelenítünk meg
Elemzésünkben hasonlóság mértékül az euklideszi távolságot választjuk, mert a min­
tákat akkor tartjuk kémiailag különbözőnek, ha egy vagy több paraméter értékük elter
hasonlósági,} =  |/(,Sj0 2 -  jSiO,)2 -f (,A120  , — jAUCE)2 f  (,Fe20 3 — jFejOg)2, 
ahol i , ; a  kulonbozo mintákat jelöli ^
2 tablazat — Table 2
A kimutatott csoportokra jellemző átlag- es szorasertekek (suly%)
Average and standard deviation values (weight %) characterizing the identified groups
Csoport
A l p , S i02 FegO-*
Atlag Szórás Atlag Szórás Atlag Szórás
i 50,3 3,5 9,1 1,9 21,9 1,8
2 45,8 2,7 16,0 1,6 21,6 1,7
3 38,3 2,7 21,0 3,2 25,4 2,4
4 47,2 1,5 10,4 1,8 25,6 1,5
5 43,3 0,8 10,6 0,5 32,6 1,4
6 49,7 2,8 2,3 1,6 32,6 2,6
7 55,9 2,8 2,9 2,1 24,3 2,3
8 31,3 2,5 34,1 2,1 17,4 3,0
9 39,2 1,1 24,7 1,2 20,4 1,8
10 42,6 0,6 22,5 1,0 18,6 0,9
11 38,1 1,7 28,7 0,5 16,0 1,2
12 46,4 1,9 18,2 3,4 9,3 1,8
13 27,2 4,3 20,7 4,4 12,4 2,0
14 18,2 2,9 13,9 2,4 7,5 1,5
5 9 7 / 3 1 0 9 A
3 5 0 / 1 9 4 9 A "1
3 5 0 / 1 9 5 A -1
3 5 0 / 1 9 5 9 A
5 0 7 / 3 5 4 b A -
5 5 3 / 7 3 7 7
3 5 0 / 1 8 6 4 / _l
5 9 7 / 3 1 6 9 A -1
5 0 7 / 3 G 0 A
5 0 7 / 3 5 6 A _
6 1 7 / 3 1 0 6 t \ Y - I ’
5 0 9 / 7 8 6 9 Z __
350/11 34 11
3 5 0 /  1130 H
5 0 9 / 7 9 8 A __
3 5 0 / 1 0 1 9 II —1
r 0 9 / / 8 ? A __
5 5 3 / 7 4 3 7 A -I
5 0 0 / 3 0 0 A A
3 5 0 / 1 0 4 9 II _
5 9 7 / 3 0 6 0 A _
5 0 0 / 7 8 5 9 Z
5 0 8 / 3 1 5 0 A -
5 0 7 / 3 5 8 A -1
55  3 / 7 4  1 A
5 5 3 / 7 4 ? A
3 5 0 / 1 0 3 9 II __
3 5 0 / 1 8 5 Z
G 5 1 / / G 0 A
5 9 7 / 3 1 5 0 A _
5 0 / / 3 C 1 A
G 0 1 / 7 4 1 0 A / __ _ j
5 9 7 / 3 0 ? 0 A -  1
5 9 7 / 3 0 3 0 A
5 0 ^ / 3 5 7 A ____
5 r  3 / 7 4 0 A
5 0 9 / 7 0 7 9 __
5 9 7 / 3 1 9 9 Z
5 0 7 /  359 1 A
5 0 9 / 7 9 0 9 A
5 0 0 / 3 1 7 U A —
5 7 9 / 7 1 8 7 Z
5 7 9 / 7 1 G 2 /
5 7 9 / 7 1 7 2 / __
5 9 2 / 3 1 4 0 A 4
5 0 8 / 3 1 8 0 M 4
5 0 8 / 3 1 9 7 M - !
6 0 l / ? 3 9 0 ZA
5 0 8 / 3 1 9 0 M
6 9 7 / 3 0 8 0 A
" V6 9 7 / 3 1 3 0 A
5 9 7 / 3 1 / 9 A — l l
5 9 7 / 3 1 1 0 A -
5 7 9 / 7 2 1 ? A
5 0 9 / 3 0 7 / AZ __
5 9 2 / 3 0 7 0 A - 1 -
5 9 7 / 3 1 0 0 A
5 9 7 / 3 7 1 9 ZA __
8 6 4 / 2 8 / / A __L-
5 7 9 / 7 2 ? 7 A __ I
5 9 7 / 3 2 7 9 7
5 7 9 / 2 7 0 2 A
5 9 7 / 3 1 G 0 A - |
5 0 / / 3 5 ? 7 HA
5 0 9 / z 8 1 / A —
6 9 4 / 3 3 1 9 II
5 9 7 / 3 0 4 0 A
' 7 9 / 2 1 9 7 AZ __
6 5 1 / 2 5 1 4 A - i
6 0 1 / 7 4 0 0 A7
5 7 9 / 2 1 4 2 Z _____ '
5 4 9 / 1 9 7 1 A —
5 4 9 / 1 9 5 1 A - ! [
5 4 9 / 1 9 1 1 A —
5 4 9 / 1 9 4 1 A —
.
6 0 1 / 7 5 3 0 H - ! 1
5 4 9 / 1 9 0 1 1  —
6 0 1 / 7 5 3 7 M — !
• r  7 9 / 7 1 7 7 H -----
6 0 1 / 2 4  1 0 ■> — -
5 2 9 / 7 0 8 7 II — 1-
5 2 9 / 2 0 3 7 H —
5 7 9 / 7 1 1 7 H —
6 0 1 / 7 4 8 0 M - 1 -
G 0 1 / 2 0 0 0 n — !
f O 1/ ? 4 9 0 M -------- -
5 5 3 / 7  34 ,3 7 —
3 5 0 / 1 8 7 4 7 -
3 5 0 / 1 8 9 4
1  b3 5 0 / 1 8 8 9 7 i
3 5 0 / 1 9 4 4 A -
5 5 3 / 7  30 13 / A  i *
5 0 f  /  3 5 5 1 A —
3 5 0 / 1 9 6 A — '
r  0 9 /  301 A —
4 9 4 / 7 6 7 5 A —
5 5 3 / 7 3  r Ő /  — —
5 5 3 / 2 3 9 7 ZA — —
• 5 9 7 / 3 1 7 0 A —
5 7 9 / 7 1 5 2 7  —
5 5 3 / 2 3 6 7 -1 I
4 9 4 / 2 6 8 7 A — . I
4 9 4 / 2 6 9 A — 1
i ‘ 0 / 1 9 0 9 7  A —
3 5 0 / 1 9 2 ? A - I
4 9 4 / í  5 0 3 A —
3 r  0 /  18 5 9 /  _
T t S / a o í 7 II -
5 5 3 / 7 3 5 3 7 1 - 1
5 7 9 / 7 0 9 ? II — r
5 7 9 / 7 1 0 2 ii  —
0 0 1 / 7 3 0 0 7  —
G 0 1 / 7 4 2 0 7 - — í
4 9 4 / 7 G 1 4 II _
5 5 3 / 7 3 1 8 H -1
5 5 3 / 7  3? 8 H -1
4 9 4 / 7 G G 4
5 5 3 / 7 7 9 (3 II
4 9 4 / 7 5 1 J 11 — __
4 9 4 / 7 6 2 4 H
5 5 3 / 7 7 7 7 H —
5 5 3 / 7 2 8 n II __L
5 7 9 / 2 0 5 7 II __
5 7 9 / 7 0 6 7 II
5 5 3 / 7 7 U 0 II ___ L
4 9 4 / 7 6 3 4 H
4 9 4 / 7 C 4 4 MZ
4 9 4 / 7 5 4 1 II __L
4 9 4 / 7 5 G II _ i |
4 9 4 / 2 5 8 3 II — 1 .
5 0 9 / 7 9 1 9 A __
5 5 3  , 3 0 8 II
4 9 4 / 7 5 9 3 11
4 9 4 / 7 0 0 H
G 0 1 / ?  10 3 7
5 7 9 / 2 0 4 7 H __
0 0 1 / 7 3 7 0 7
5 5 3 / 2 3  3 0 1!
4 9 4 / 7 5 1 G MA _____ 1
5 5 3 / 7 7 G 0 A -------- L
2 abra A kapott dendrogram a kijelölt csoportokkal
5491192,1 — fúrás szama/melyseg, A  =  a rten , M  — medence, Z  — mederzatony, H  — hordalékkúp, M o = mocsári
facies, ZA , M A  =  átmeneti faciesek
Mivel nincs semmiféle a priori ismeretünk vagy feltetelezésunk a paraméterek infor­
mációs súlyáról, azokat a hasonlóság kiszámításakor egyforma számszerű súllyal vesszük 
figyelembe Ehhez mindhárom paraméter értekeit a 0 es 1 közötti tartományba transzfor­
maijuk
S l Q 2tra „ szformalt =  (S|0, _  m lnS l 0 2)/ (nUlxSíO , -  m/«Sl02),
5 0 9 / 2 9 4 9 A _
5 0 9 / 2 9 G 0 A -1
5 0 9 / 3 0 1 1 A
5 0 9 / 3 0 2 1 A
5 0 9 / 3 0 5 1 A
4 9 4 / 2 5 2 1 H _
4 9 4 / 2 5 1 1 II - i  ■
4 9 4 / 2 5 5 ? II — 1-
5 0 9 / 2 0 8 9 __Q
5 0 9 / 2 9 1 9 A —
5 0 9 / / 8 9 9 _  |
5 0 9 / 1 0 4 1 A 2
5 0 9 / 2 9  / 0 A —
5 U 9 / 3 0 G 1 A -1-
5 5 J / 2 4 4 2 A
5 0 9 / 2 0 4 9 A7
5 0 9 / 2 9 2 9 A — .
G 5 1 /  2 5 9 2 AM
G 6 1/ 2  56 2 AM — 1
5 0 8 / 3 1 6 0 A —
6 5 1 / 2 5 0 2 AM __1
G 5 1 / 2 6 7 2 A
5 0 9 / 2 0 3 9 A
5 4 9 / 1 0 7 6 A -
5 4 9 / 1 Ö 8 5 A -1
5 4 9 / 1 9 8 1 M ___
5 4 9 / 1 9 9 0 M ___Í 1
5 4 9 / 1 0 5 8 A — h
5 4 9 / 1 8 6 6 A — ! 1.
5 4 9 / 1 0 9 1 A — |
5 4 9 / 1 9 / 1 AM -1
1 0 4 6 / 2 5 3  1 M
1 0 4 6 / 2 5 ' 1 M
G 0 1 / ? 4 6 0 M _
6 0 1 / 2 4 7 0 M - 1
6 0 1 / 2 5 2 0 M _L
6 0 1 / 2 6 1 0 M — I
0 / 4 / 2 0 4 5 MA
5 9 / . / 1 2 0 9 MA ___ _
G 0 1 / 2 4 4 0 M —
0 0 1 / 2 4 5 0 M
“ 1 i5 4 9 / 1 9 3 1 A
1 9 4 /  338 1 MA -
1 0 4 6 / 2 5 ' 1 M —
U M 6 / 2 5 M  1 
8 G 4 / 2 8 3  5 
1 0 4 6 / 2 6 6  1 
1 0 4 6 / 2 5 7  1 
J .0 ± k /2 6 9 _ 1  
/
8 C 4 / 2 8 G  7 a
1 0 4 6 / 2 5 2 A - I
1U. 5 0 9 / 3 0 7  1 L  —
5 9 2 / 3 0 9  0 A - 1 .
5 0 0 / 3 1 1  0 A J
6 2 9 / 2 1 3  2 L  I ] "
6 1 2 ' 3 1 2  1 AM — 1
5 4 9 / 1 9 6  1 M —
11 . R‘ M / 0 4 5  1 MA |—
1 0 4 6 / / 6 0 M ------
1 9 5 0 8 / 3 1 3  0
A ------
1 L  . 5 0 0 / 3 1 4  0 A _____ _
_ r  0 8 / 3 1 2  0 A ------
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0 5 1 / 3 0 9  3 
0 5 1 / 3 1 0  3 
0 5 1 / 3 1  /  9 
0 5 1 / 3 0 6  0 
0 5 1 / 3 1 0  9 
Ö 5 1 / 3 0 4  0 
0 5 1 / 3 1 5  3 
0 5 1 / 3 1 4  2 
0 5 1 / 3 1 6  9 
U 5 1 / 3 2 4  0 
.  0 5 1 / 3 1 1  3 
0 5 1 / 3 1 3  1 
0 5 1 / 3 0 2  0 
B 5 1 / 3 1 3  G 
8 5 1 / 3 1 2  0 
0 5 1 / 3 0 5  0 
5 9 2 / 3 0 5  0 
6 1 2 / 3 0 9  6 
¿ 0 / / 3 5 3  2 
“  0 5 1 / 3 2 ?  T  
0 5 1 / 3 2 0  0 
0 5 1 / 3 3 1  0 
0 5 1 / 3 3 0  0 
8 5 1 / 3 1 2  3 
.  0 5 1 / 3 2 5  0
5 0 / / 3 5 3  6
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M
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Fig 2 The obtained dendrogram with the revealed groups 
5491192 1 =  borehole N o/depth, A — flood plain facies, M  =  flood basin facies, Z  =  channel bar facies, H  — channel 
load facies, M o = marsh facies, Z A , M A  =  transitional facies
ugyanígy az Al20 3-ra, íll az Fe20 3-ra, ahol min és max a mintákban mert legkisebb, ül 
legnagyobb érték
A csoportképzeshez a földtanban legtöbb sikerrel hasznait (Le M aitre 1981) súlyozott 
atlag technikát használjuk A kapott dendrogramot a 2 ábrán mutatjuk be, foltuntetve a 
minták fáciesbesorolasat is
A dendrogramon olyan részletességig osztottuk csoportokra a mintákat, hogy a cso­
portok kozott meg figyelemre méltó, s lehetőség szerint magyarázható különbségek legyenek 
Első ratekintésre megállapítható, hogy a mederzatonyfacies mintái nem képeznek ónálló 
csoportot, azaz kémiailag hasonlók a másik három facies bizonyos változataihoz Lathato
az is, hogy a másik három faciesnek vannak kémiailag elkülönülő es homogénebb változatai 
Végül megfigyelhető, hogy az arten facies a legváltozatosabb ónálló csoportjai is vannak, 
es gyakran „keveredik” más faciesekkel is
Értékelés
A dendrogramon kijelölt csoportok atlag- es szorasertékei a 2 tablazatban lathatok 
Ezek egyszerű osszehasonhtasaval is megállapítható, hogy a csoportok többsége kémiailag 
különbözik
A kémiai elemzesek alapjan kialakult 1 csoport zömmel (70%-ban) ártéri faciesu min­
tákból all Az arten minták vastagabb (3— 4 m) retegeket reprezentálnák a bauxittelep kö­
zépső részén, a peremek fele pedig kb 1 — 1 méteres betelepüléseket képviselnek
A 2 csoport 70%-ban arten faciesu baxuitmintakbol all A kis energiával induló uledek- 
bemosodas a karsztos uledekgyújto sajátosságaitól függően 1 — 5 m vastag, viszonylag magas 
S i02-tartaImu (=s 16%)agyagos bauxitot eredményezett, amely minden esetben fekufaciest 
alkot
A 3 csoport szedimentologiai szempontból nem értelmezhető A mintákban kulonbozo 
diagenetikus hatások ismerhetők fel (vastalanodas, reszilifikalodas stb ), melyek megváltoz­
tattak az eredeti kémiai összetételt
A 4 csoport tagjainak 60%-a artéri faciesu A telep egyes részéin a 2 csoportban meg­
jelenő fekufaciesre, máshol közvetlenül a feku karsztos felszínére települnek A 2 csoport 
tipikus fekufaciesenel durvább szeműek, vastartalmúk nagyobb (25,6%) A telep kozépso 
részén vastagabb (3—6 m), a peremek felé pedig kb 1 meter vastag retegeket képviselnek 
Gyakran az 1 csoport mintái alkotta osszletre települnek, annal durvább szeműek, ami a 
szállító közeg megnovekedett energiájára utal
Az 5 csoport a mederzatony- es a tipikus hordalékkúpnál finomabb szemű hordalekkup- 
faciesu mintákból all Minden esetben ártéri és hordalékkup-faciesu retegek kozott fordul­
nak elő
A 6 csoport kőzeteinek 80%-a hordalékkup-faciesu A telep kozepso részén 8 —10 m, 
a nem túl távoli peremek fele 1—3 m vastag osszletet alkotnak Igen jo minőségűek, igen 
durva szemcséjuek — ez nagy energiájú szállító közeget jelez
A 7 csoport mintái a legjobb minőségűek, s 86%-uk az ártéri faciesu osszletbe tartozik, 
legtöbbjük a bauxittelep ÉNy—DK irányban húzódó toborsorabol szármázik
A 8 csoportot mindössze két fúrásból (H 549, H 1046 sz ) szármázó minták alkotják 
Mindkét fúrás a felső-kréta fedőrétegek közvetlen közelében található, s rajtuk erősen érez­
hetők epigenetikus elváltozások
A 9 és 77 egyseget a minták szedimentologiai es kémiai hasonlósága alapjan össze­
vontuk A csoport tagjai altalaban a bauxittelep peremi részéin találhatok A finom szem­
cséjű minták a medencefaciest képviselik, s mindegyikben tobb-kevesebb karbonattorme- 
lek is van
A 10 csoport mintáinak háromnegyede ártéri faciesú Ezek minden esetben 1 — 2m  
vastag rétegeket alkotnak, s altalaban durvább szemű, jo minőségű bauxitosszletek köze 
települnek Mint a 2 tablazat adataiból is latszik, e csoport bauxitja rossz minőségű, való­
színűleg az aradas befejező szakaszában, csökkent energiájú szállító közegből rakodott le
A 12 csoportba a H 508 sz fúrás 312—314 m közötti szakaszának három mintája 
tartozik, melyek a bauxit felső részén találhatok Ugyanebben a szintben, térben igen közel 
(kb 100 méterre), a H 507 sz fúrásban mocsári faciesu osszlet alakult ki, melynek hatasa 
itt erőteljes vastalanodasban n> ílvanult meg
A 13 csoportba a bauxittelep ÉK-i, viszonylag elkülönült tobrébe hatolt H 851 sz 
fúrás mintái tartoznak A minták sok karbonátos kozettormeleket tartalmaznak Kémiailag 
ónálló típust alkotnak, szövetük alapjan az artéri faciest képviselik
A 14 csoport mintái ugyancsak a H 851 sz fúrásból szármáznák A 13 csoport kő­
zeteinél finomabb szemcséjuek Szövetük medence faciest jelez
A kapott csoportok szedimentologiai es kémiai sajatsagait összegezve megállapítható, 
hogy a nagy Si-tartalmu, rossz minőségű csoportok rendszeresen finom szemcsejúek, és me- 
dencefaciesuek A legjobb minőségű csoportok durva szemcsejúek A nagy Al-tartalom nagy 
(30% körüli) Fe-tartalommal társul E csoportok hordalékkup-faciesbe tartoznak A kémiai 
összetételnek és a szemcsemeretnek ez a fajta kapcsolata érvényes a meglehetősen változatos 
minőségű csoportokat alkoto ártéri faciesre is
Következtetések
1 A szedimentologiai vizsgalatokkal kimutatott fáciesek átlagos kémiai paramétereik 
alapjan jól elkulonithetok
2 Az egyes fáciesek kémiailag változékonyak Ennek okai abban kereshetők, hogy a 
bauxitos anyag lehordasaban es elszállításában kozrejatszo tényezők (a bauxitos háttér mor­
fológiája, vízrajz, éghajlat stb ) a medence feltoltodese során változtak
3 Szamos minta eseteben a szedimentologiai kulonbozoség (keresztretegzettség, pár­
huzamos rétegzettség, rétegzetlenseg stb ) nem von maga után kémiai kulonbozoseget
4 A dia- es/vagy epigenetikus folyamatok több esetben megváltoztattak az eredeti ke-, 
miai összetételt, aminek következtében kulonbozo faciesu minták azonos csoportot alkottak 
(3 csoport)
A cluster analízis segítségével végzett kémiai osztályozás kozetkemiai változatok értel­
mezését kmalva, nagyobbrészt repiodukalja a szedimentologiai faciesbesorolast
i<■
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Attempts are made to correlate the petrochemical types, identified by means of cluster 
analysis, of 230 samples taken from the Halimba Bauxite Deposit, with the facies classi­
fication of these samples, based on sedimentological examination It can be stated that
/ All facies identified using sedimentological examinations are sufficiently distinguish­
able on the basis of their common chemical characteristics
2 Each facies is chemically varied It can be derived from the fact that the factors in­
volved in the denudation and transport of the bauxitic material (morphology of the bauxitic 
background, hydrography, climate etc ) were subject to change during the filling-up of the 
basin
3 For many samples the sedimentologically different features (cross-stratified, parallel- 
stratified, unstratified etc ) imply no chemical difference
4 The original chemical composition was, in several cases, changed by diagenetic and/or 
epigenetic processes, due to which samples of different facies have been assigned to identical 
groups
Offering a representation of petrochemical variants, the chemical classification based 
on cluster analysis reproduces the sedimentological facies classification
A KÁRPÁT-MEDENCEBELI FÖLDRENGÉSEK IDŐRENDI 
ELEMZÉSE, MINT TÖBBLET INFORMÁCIÓ AZ ÉLŐ 
SZERKEZETI ZÓNÁK KIJELÖLÉSÉHEZ
K onrad G yula
M Áll Földtani Intézet Del-dunantuli Területi Földtani Szolgalat 
Pécs, Déryné u 9 
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T a r g y s z a v a k  szeizmológia, tektonika, szerkezetfoldtam térkép, föld­
rengés, Karpat-medence
A Karpat-medenceben í sz 455 óta eszlelt makroszeizmikus rengesek epicent­
rumait számítógéppel időrenben es aranyosan szimuláltuk A térképén így felvillanó 
epicentrumok a szokásos ábrázolásnál több információt nyújtva újabb lehetőseget ad­
nak a szerkezetfoldtam ertekeleshez
Az utóbbi evekben to’ob kísérlet történt a Karpat-medenceben észlelt földrengések epi­
centrumainak szerkezetfoldtam-, tektonikai terkepekre vetítésére Az eiedmény ketfele 
vagy illesztem tudtak az epicentrum-eloszlaskepet valamely tektonikai térképhez (pl T ó z s a  
I 1982), vagy nem talaltak jelentősebb összefüggéseket ( B i s z t r i c s á n y  E 1986, R ó n a i  A
1986) T o z s a  I munkájában (1982) S z a d e c z k y - K a r d o s s  E szubdukctos zónáival vetette 
egybe az epicentrumokból szerkesztett szeizmikus aktivitaskepet B i s z t r i c s á n y  E (1986) 
a K o r o s s y  L — B a l o g h  K  -fele tektonikai térképre helyezte az epicentrumokat es megálla­
pította, hogy a pontok „minden rendszeresseg nélkül, bármilyen kitüntetett iránytól függet­
lenül szórjak be a Karpat-medence területet” Továbbá elvi megfontolásokból es külföldi 
példákból arra következtetett, hogy a kipattant rengesek erossege alapjan e területen nem 
lehet az epicentrumokat hosszú törésvonalak mellé rendelni R ó n a i  A (1986) szerint nem 
igazolódik összefüggés a fiatal kéregmozgások es az epicentrumok kozott
A tudomány mai allasfoglalasa szerint elő szerkezeti vonalak menten időben gyakran 
követik egymást földrengések Feltételezve a blokktektonika es a recens nagytektonika kö­
zötti összefüggéseket is, arra gondoltunk, hogy a Karpat-medence földrengéseit időrendben 
es időarányosán tanulmányozva olyan többlet információt nyerünk, ami az epicentrum- 
szoras kétségkívül zavaros képét (1 abra) ertelmezhetobbe teszi Ezt csak szamitogepes 
programmal valósíthattuk meg A programhoz R e t h l y  A (1952) es M o n u s  P — T ó t h  L — 
Z s í r o s  T (1987) adatsorai használtuk fel időrendben es időarányosán szimulálva a Karpat- 
medencében í sz 455 óta regisztrált mintegy 3300 makroszeizmikus rengés epicentrumát 
A 2 ábrán az 1924—1927 közötti egyes rengesek sorrendjenek feltuntetesevel próbáljuk 
szemléltetni az eljárás lényeget Ezek a rengesek csaknem kizárólag a kozephegysegt pasz­
tára korlátozódnák (az 1 ábrán jelöltük azokat a zonakat, amelyekben leghatározottabban 
jelentkeznek a rengessorozatok) Sajnos az abrak nem pótoljak a képernyőn megjelenő
1 abra A Karpat-medenceben 1986 májusáig regisztrált makroszeizmtkus rengesek epicentrumai 
A keresztek nagysaga az intenzitással aranyos A számozott területek a program alapjan valószínűsít­
hető aktív savókat mutatják
Fig 1 Epicentres of macroseismic quakes recorded up to May, 1986 in the Carpathian Basin The 
size of each cross is proportional to the intensity Numbered areas indicate the active zones considered 
to be presumable on the basis of the program
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2 abra Az 1924- 1927 közötti evekben eszlelt földrengések epicentrumai sorszámmal jelölve 
Fig 2 Numbered epicentres of earthquakes recorded between 1924 and 1927
3 abra Az 1923- 1933 kozott kipattant földrengések eloszlása 
Fig 3 Distribution of earthquakes recorded between 1923 and 1933
program látványát, amikoris az időarányos lejátszás során gyakran gyors ütemben — a 
megelőző es a követő rengésektől időbeli szünettel elválasztva — játszódnák le a vonal menti 
rengessorozatok
A vázolt módszerrel az 1 ábrán jelolt szeizmotektonikus savókat jelölhetjük ki.
1 sav Leghatározottabb a Nagymarton—Pozsony—Postyen zóna, egymást kővető 
rengésekkel, mint azt mar R e t h l y  A is jelölte térképén (1952)
2 sav Egyértelmű egy középhegységi, annak is foként a DK-i oldalán húzódó aktív
4 abra Az 1953— 1958 kozott kipattant földrengések eloszlása 
Fig 4 Distribution of earthquakes recorded between 1953 and 1958
5 abra \ z  1980- 1986 kozott kipattant földrengések eloszlása 
Fig 5 Distribution of earthquakes recorded between 1980 and 1986
vonal, amely DNy-on a Dráváig, ÉK-en a Kárpátokig követhető, ez utóbbi — feltehetően 
ütközési — területen a zóna kiszelesedik
3 sav Megközelítőleg a Duna vonalat követik a Dorog—Komarom—Pozsony közötti 
területen regisztrált földrengések
4 sáv A Komárom—M ór—Kecskemet vonalában kijelölhető ÉNy—DK-i íranyu sav 
harantolja a 2 és 5 savót
5 sav A Zala—Paks—Kecskemet es a Komarom—Kecskemet savok keresztezodese 
magyarázza meg Kecskemét kornyékének kiugró szeizmikus aktivitását Ezt még erősítik 
a Kecskemétről ÉÉK, DK es DNy (Pécs) felé irányuló aktív vonalak
6 sáv Jól megfigyelhető a Pilis és a Börzsöny kozott, a Dunakanyarban áthaladó ren­
géssor, mely a tervezett vízlépcső alatt kimutatott elő szerkezeti vonal kovetkezmenye
7 sáv Elsősorban az elmúlt évtizedben zajlottak le azok a földrengések, melyek térbeli 
elhelyezkedese a DK-i Kárpátok es a Maros áltál hatarolt terület egységére es együttes moz­
gására engednek következtetni
E módszerrel a Karpat-medence földrengéseit időrendben tanulmányozva megállapít­
hatok tehat olyan kitüntetett irányok, zónák, melyek néhány ismert szerkezeti vonal akti­
vitására utalnak, így a H o r v á t h  F (1984) áltál meghatározott fokozott szeizmikus aktivi­
tású zónákkal es R ó n a i  A (1986) negyedidoszaki felszínmozgásokat jelolo térkepével több 
helyen egyezés mutatkozik Az eljárással kijelölt lineamentumok nem diszkrét felületeket, 
hanem aktív zonakat jelentenek így ezek nem feltétlenül száz kilométeres törésvonalak, 
hanem olyan zónák, melyek menten az akar csak kilométeres nagyságrendű blokkokra tago­
lódott kárpát-medencei alaphegység fo elmozdulásai történnek
Ez ismertetesse! egy uj ábrázolási módszer lehetőségeit igyekeztünk felvillantani To­
vábbi ertekeles az alapadatok szeizmológiai szempontú elókeszitesevel lenne kívánatos, 
erre hivatottabbak tollából
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A computerized chronological and time-proportional map-based simulation of earth­
quakes recorded since 455 in the Carpathian Basin has enabled us to give a better interpre­
tation for the chaotic picture of epicentre distribution (Fig 1)
Fig 2 shows the essence the program is based on, indicating the succession of earth­
quakes of a single period However, no figure can give us a full view without the additional 
information obtainable by studying the program
Fig 1 shows the active zones presumed on the basis of the procedure These zones re­
present, however, no discrete fault surfaces detectable as long as one hundred kilometres,, 
but zones along which the principal displacements of basement broken up into blocks have 
taken place
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Az elemzes targya taverzekelesi adatok es földtani terkepek összevetése alapjan 
a mar korábban kimutatott haranttoresek szerepe a Magyar-kozephegyseg prepanno- 
niat es pannoniai képződményéinek elterjedeseben es belső szerkezeteben A szerző 
részletesebben elemzi az altala kijelölt Vác -  Jászberény lineamentumot Szoros1 kap­
csolat állapítható meg a haranttoresek es a prepannoniai képződményekben kimuta­
tott pikkelyeződesek kozott, torlodascs szerkezetalakulaskent ertelmez\e A panno- 
niat képződmények nyugodt településsel részleteikben a mar korábban kialakult te­
resrendszerhez illeszkednek, ami jellemző a negyedidőszaki uledekfelhalmozodas kö­
rülményeire is
Az uifelvételek (LANDSAT-TM 5) es nagy repülési magasságú legifelvételek (M ~  Ír 
65 000) kiertekelese alapjan, az Északi-kozephegyseg adott területen nagy számú, annak 
csapasara harantiranyu törés rögzíthető Ejol kivehető toresrendszertmar többen dokument­
álták (OraveczJ 1981 ,R a d a iO 1986 in F öldvári Sz e ta l  , Sííh eg yiF 1987, Kalafut M
1987) Néhány, e rendszerhez tartózó terest jeleznek az ENy-i csapasu cserháti vulkáni 
hasadekkitoltesek Közülük külön knmelkedonek es közvetlen tanulmanyozasia legalkal­
masabbnak minősíthető a Vác—Jászberény vonalában huzedo lineamentum, ami csapásában 
bámulatosán egyenes, felszínié kifutása kétségtelen, es Verőcemarostól Jászberény Ny-i 
részéig, tehat csapásban 70 km-en keresztül folyamatosan követhető Általában toresek 
kimutatását nehezíti az azonos képződmények előfordulása a törés két szárnyán, továbbá 
jelenkori akkumulációs folyamatok, vagy egyeb tényezők okozta fedettség Ez esetben e 
körülmények hiányoznák A törés lehatárolja a tőle É-ra általános elterjedesu katti (egri) 
glaukomtos homokkövet, es a D-re található, kulonbozo fiatalabb képződményekét A tö­
résvonal egybeesik Vác varoson keresztulhuzodo markáns tereplépcsővel, es nem kizárt, 
hogy magmas kitöltés kisen, bar ez a földtani térképeken nem észlelhető E torestol D-re, 
fiatal kainozoos képződmények alatt, az oligocén homokkő mar korlátozottabb elterjedesu 
Megállapítható, hogy a képződmények kulonbozo litologiai osszetetelct tukrozo savozott- 
sag ugrásszerűen jelentkezik a törés D-i oldalán Ez a sávos jelleg mindenütt dominál, tehat 
e képződmények mintegy átvilágítják a felettük levő vékony talaj vagy tömtelek takarót 
Az is jól megállapítható, hogy a sotetebb alaptonusban jelentkező világosabb savok általá­
nos ÉNy—DK-i irányban rendeződnek, es a hneamentumhoz közeledve, láthatóan surused-
1 abra  A középhegységi haranttores-rendszer es ratolodasi felületek felszíni kifutásai 
(LANDSAT- TM-5 alapjan)
1 H a r a n tto re s e k ,  2  r a to lo d a s i  fe lü le te k  es p ik k e ly f ro n to k  n y o m v o n a la i  (p o n to z á s  a  d o le s ira n y b a n ) , 3 n e g y e d id o sz a k  
u le d e k fe lh a lm o z o d a s  te rü le te i,  4  leg f ia ta la b b  k é p z ő d m é n y e k  je le n k o r i  e ró z ió ja ,  5  v u lk á n i  k ö z p o n to k  es n a g y o b b  m e re tü
íves fe lü le te k
F ig 1 Cross-fault system of the Hungarian Midmountams and tracing of the outcrops of revers 
fault surfaces (from LANDSAT— TM-5)
/  C ro s s -fa u lts ,  2 t ra c e s  o f  o v e r th r u s t  sh ee t su rfa c e s  a n d  im b r ic a t io n  f ro n ts  ( d ip p in g  m a rk e d  by  d o t tin g )  o n  th e  su rfa c e , 
3  H o lo c e n e  a c c u m u la t io n  te r r i to r ie s ,  4  a c tu a l  e ro s io n  o f  th e  y o u n g e s t  fo rm a tio n s ,  5  v o lc a n ic  r e m n a n ts  a n d  m a jo r  a rc h e d
su rfaces
nek Lokálisán hasonló differenciált képződmények települnek a H ont—Érsekvadkert vo­
naltol É-ra E mező D-i hatarat szinten ÉNy—DK csapasu haranttores képezi
E belyegek alapjan a Vác—Jászberény hneamentum mindenképpen kepzodményhatar, 
ami további vizsgálatát is megkönnyíti A hneamentum DK-i felen, Aszódtól K-re az É-i 
szárny erős fedésbe kerül a Zagyva-arok felszíni képződményéi alatt Ezen a részen a mar
vele párhuzamos, tehat ugyanazon rendszerhez tartózó törések határoljak a sávos felso- 
pannoniai es negyedidoszaki uledekeket, bizonyítva ezzel e toresek jelenleg is élő voltat 
A Vác—Jászberény hneamentum szerepe a prekainozoos aljzatban ma még nem világos, 
a meglevő terkepeken nem tükröződik Az e rendszerhez tartózó miocén hasadekvulkani 
kitöltések, valamint a DK-i részén kapcsolódó negyedidoszaki uledekfelhalmozódasi határ­
vonal alapjan az aktivitás a miocéntől kezdődően jelen kong rögzíthető A törésvonal doles- 
iranya jelenleg megallapithatatlan, mint ahogy megvalaszolhatatlan bármilyen más, e törés­
vonal termeszetevel es paramétereivel kapcsolatos kérdés (vastagság, elmozdulási jellegek, 
amplitúdók stb ) Mindenesetre a nyílegyenes lefutás elég meredek (közel függőleges) dolesre 
utal A pannoniai es a negyedidoszaki képződmények elkülönítésének nehézségeire az iro­
dalomban számos utalas található E vonatkozásban az űr- es légifelvetelek elemzese hatá­
rozott segítséget ad, nagy területekre kiterjedő, uledekfelhalmozódasi környezetre utaló 
bélyegek kimutatásával A vízi környezetben lezajlott („sávos”) differenciált uledekfelhal- 
mozodas területétől jól elkülöníthető a negyedidoszaki szárazföldi uledekfelhalmozodas 
területe Ez utóbbiak felülete a savozottsag hiányán túlmenően jellegzetes folyomeder-marad- 
vanyokkal, szabalytalan tavi—mocsári foltokkal tarkított, ami a legifelveteleken különösen 
szembetűnő Megállapítható, hogy a negyedidoszaki szárazföldi uledekek „ujjasán” települ­
nek a felso-pannoniai képződményekre, az adott területen ÉNy—DK-i csapasu jelenkori 
toresmenti süllyedésekhez kapcsolódva Ez, a szedimentacios módozatban végbement kar­
dinális változás (vízgyűjtő—szárazföldi környezet) térbeli elterjedése a Pannon-medence 
legfiatalabb tektonikájának tükröződésé, ezert ilyen jellegű összevetések a légi anyag es eddigi 
eredmények kozott (R ónai A 1973, 1986, K orossy L 1963, Jaskó S 1977) mindenképpen 
hasznosak Az említett holocen felhalmozodasok súlyponti tömege az Alföld területen két 
jól kirajzolódó tengelyvonal menten koncentrált (Szolnok—Tiszadad, Szolnok—Szeged) 
ezek egymással 120°-os szöget zárnák be E két irány 120°-os kiegészítő szöge az „ujjasán” 
ÉNy fele tartó törés menti süllyedések íranya E süllyedések tengelyevei párhuzamosán itt 
kirajzolhatok a pannonul emelkedő blokkok is Itt a ratelepulessel ellentétes folyamat, a 
képződmények jelenkori eróziója zajlik (Gomba kornyéké)
Pannóniáinál idősebb képződmények szerkezeti jellegei jól tanulmányozhatok a Vác— 
Jászberény lmeamentumtol É-ra eső mezőkben E képződmények bonyolult telepulesere 
mar íd N oszky J (1940) is utalt Módosítva viszont íd N oszky J azon megallapitasat, 
miszerint ezekben hiányzik a rendszer, azt kell mondani, hogy e képződmények nagyon is 
sajátságos rend szerint települnek, ami egyébként roppant plasztikusan tükröződik íd N oszky 
J munkájához mellékelt földtani térképén is Megállapítható, hogy a nagyreszt glaukonitos 
homokkobol allo felso-ohgocen képződmények altalaban DK-i dolesuek, s e dőlésre közel 
merőlegesen, szakaszokban kiemelkedő rétegfejekkel jelentkeznek E két tenyezo hatásaként 
a  felso-oligocén képződmények telepulese csak osszleten belüli törésekkel értelmezhető E 
toresek felszíni lefutása, valamint dolesiranya adja meg, hogy adott esetben sorozatos rato- 
lodasokkal (pikkelyezodessel), vagy vetők menti tagulasos szerkezetalakulassal állunk szem­
ben Taverzekelesi anyagok alaojan egyértelműen kijelölhetők azon felületek felszíni nyom­
vonala, melyek az osszleten belüli átrendeződés okozol E nyomvonalak jellegzetesen ka­
nyargósak, közel azonos térszíni magasságúak, s ennek alapjan nagyon lapos dőlésű rato- 
lodasi feluletekkent ertelmezhetok Ezt a helyzetet tükrözi a cserháti folyóvölgyek aszim­
metriája, illetve a vizsgált terület jellegzetesen „csereptetos” rajzolata Amennyiben e felüle­
teket ott kezdjük azonosítani, ahol azok a legnyilvanvalobbak, akkor hasonló felületek raj­
zolhatok ki a miocén korú vulkánitok felé a Börzsönyben és a Dunazug hegységben, s nem 
lehet nem észrevenni, hogy ez a szerkezeti sajátosság a cserhataljai szarmata üledékek tele- 
pulesevel — es valószínű, hogy a Matra általános DK-i kibillenesevel is — egyezik Ez alap­
jan e települési sajátosság nem helyi redozottseg vagy félreismert monoklinahs település, 
hanem általános a középhegység csapasara merőleges ÉNy-i vergencia, s méreteiben es jelle­
gében is a kárpáti szerkezetek analógja (A sztahov K P —Baginjan M K 1987)
Toreses szerkezetalakulas vezető szerepének eseteben a ratolodasok legkézenfekvőbb 
bizonyítéka a képződmények inverz helyzete, mikor is bizonyítottan idősebb képződmények 
települnek fiatalabbakra Ellenkező esetben a sztratigrafiai ratelepulés megnehezíti ilyen 
jelenségek kimutatását, es nem kevésbe egyszerű egy olyan osszleten belüli pikkelyezodesek 
bizonyítása sem, ahol elméletileg rétegismetlodesek varhatok Ennek bizonyítására az adott 
területen az első helyzetre legalkalmasabbnak a Börzsöny es a Dunazug hegység vulkanit- 
jatnak K-i szegélye tűnik A Dunazug K-i szegélyén települő oligocen képződmények legi- 
felteteteken jól lathato DK-i dőléssel települnek, nagy valcszinuseggel ratolodva a vulkáni 
osszletre Ezen túlmenően az is feltételezhető, hogy ilyen bonyolult szerkezetalakulás képében 
a Duna bal parti mezozoos rogok teljesseggel allochtonok, annal is inkább, mivel itt a pre- 
kainozoos aljzat —500 és —1000 m melységben települ ( K i l e n y i  É  —R u m p l e r  J 1984). 
A mellékelt térképén (2 abra) ábrázolt haranttoresek és pikkelyfrontok elhelyezkedesebol 
megállapítható, hogy azok szoros kapcsolatban allnak egymással, bar a korviszonyok meg 
további pontosításra szorulnak A haranttorések atlag 10 km távolságú pasztaikon belül a 
pikkelyfrontokban szakadások lathatok, s a savokon belül egyes frontvonalak előbbre nyo­
mulnak, meredekebbe valnak, vagy inkább kilaposodnak Egymás mögötti pikkelyekben a 
dolesek érezhetően elternek, amivel kapcsolatban lehet egyes pikkelysavok eltero szelessege 
A terület összefoglaló földtani térképéin a felso-ohgocen homokko dolesszog-ertekei cso­
portosítottál szerepelnek Legnagyobb ertekek ezek kozott több, mint 30°-ot érnék el Ter­
mészetesen, a helyi dolesviszonyok — amik egy-egy pikkely frontrészet érintik — csak terepi 
meresekkel tisztázhatok, es várhatóan nagyon bonyolultak Legifelveteleken megállapítható, 
hogy a pikkelyfrontok helyi, karejos törésekkel bonyolítottak Ugyancsak a jövőben tisz­
tázhatok egyes pikkelyek ratolodasi felületeinek dolesiranyu viselkedése es számos más, 
fontos paramétere (ratolodasok amplitúdója, térrovidules becslese, pikkelyek összetétele, 
rangsorolása stb )
A Vác—Jászberény lineamentum, valamint azzal együtt a kozephegyseg többi harant- 
torese, mint toresrendszer, továbbá az azzal kapcsolatos, prepannoniai képződményekben 
jelentkező pikkelyezodesek, települési zavarok térképén rögzített tényékként kezelhetők To­
vábbi tanulmanyozasuk aktuahtasat — a szerkezeti sajátosságok vizsgálatán túlmenően — a 
hozzájuk kapcsolódó szenhidrogen-indikaciok jelentik Az orszentmiklosi gaztelep, valamint 
Tu-1 es Tu-4 jelű furasok szénhidrogén nyomai e hneamentummal terbelileg egybees­
nek, s ez valószínűleg nem veletlen jelenseg
Ami a haranttoresek es pikkelyezodesek szerepének szerkezeti ertelmezeset érinti, az 
nagymértékben függ a Magyar-kozephegyseg, mint szerkezeti egyseg megítélésétől (panno- 
niai riftstruktura G r a c h e v  A F et al 1987) Mindenesetre elválasztható a prepannoniai 
torlodasos szerkezetalakulas es a nyugodtabb pannomai medenceképzodes
►
2 abra  Pikkelyezodesi felületek a prepannoniai képződményekben (LANDSAT- TM-5 es nagy
magasságú legifelvetelek alapjan)
1 R a to lo d a s i  fe lü le te k  es p ik k e ly f ro n to k  n y o m v o n a la i (p o n to z á s  a  d o le s  i r á n y á b a n ) ,  2  l in e a m e n tu m o k , 3  p ik k e ly h a ta k  
(v o n a la z as  d o lé s ira n y b a n , jel k e ttő z v e  a  p ik k e ly f ro n t  fe lö l), 4  m ez o z o o s  k o z e tto m e g e k  (v a ló sz ín ű s íte tt  a llo c h to n  h e ly z e tü k )
F ig 2  Imbricate structure surfaces m pre-Pannoman formations (from LANDSAT—TM-5 and
highaltttude shooting)
I  T ra ce s  o f  o v e r th r u s t  sh ee ts  a n d  im b r ic a t io n  f ro n ts  ( d ip p in g  m a rk e d  b y  d o t tin g )  o n  th e  su rfa c e , 2  l in e a m e n ts ,J  o v e r th ru s t  
sh eet b ack s  (d ip p in g  m a rk e d  by  d o ttin g )  m a rk s  d u p lic a te d  n e a r  th e  o v e r th r u s t  s h e e t  f ro n ts  4  m eso z o ic  r o c k  m asse s
(p ro b a b ly  a llo c h to n o u s )
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THE ROLE OF CROSS-FAULTING AND IMBRICATE 
STRUCTURES OF THE HUNGARIAN MIDMOUNTAINS BASED 
UPON REMOTE SENSING DATA
by
M K a l a f u t
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 551 24 551 782(234 373 1/ 5)
K e y w o r d s  structural geology, tectonics, cross fractures, imbrication, Pannonian, Hunga­
rian Midmountains
Upon the comparison of remote sensing data and geological maps the sole of formerly 
detected cross-faults in the distribution and geostructure of the Pannonian and pre-Panno- 
man formations of the Hungarian Midmountains can be analysed A more detailed study 
has been devoted to the Vac—Jászberény lineament mapped by the author A close relation­
ship betwen cross-faulting and pre-Pannoman imbricate structures can be recorded as a jo ­
int compressive tectonic pattern The mode of occurrence i e deposition of the Pannonian 
and also the Holocene beds is pre-determined by the earlier — developed fault system
VOLGYIRÁNY-STATISZTIKAI VIZSGÁLAT 
IBM PC SZÁMÍTÓGÉPRE KIDOLGOZOTT PROGRAM ALAPJÁN
C h ik a n  G e z a n e
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 681 3 55 551 311 2
T á r g y s z a v a k  módszertan, geomatematika, geostatisztika, szamitogepes 
program, szerkezetfoldtam terkepezes, Mecsek
Melyszerkezeti es neotektomkai jelenségek kimutatásához célszerű megvizsgálni 
a morfológiai adottságokat Egy terület volgyhalozata jelzi a fontosabb szerkezeti 
irányokat, irányítottságától, sűrűségéből szerkezetfoldtam kovetkezteteseket lehet le­
vonni A volgyirany-stalisztikai vizsgalatok erre kiválóan alkalmasak A klasszikus 
mérési módszerekhez kepest a szamitogepes feldolgozás lényegesen pontosabb es 
gyorsabb IBM PC számítógépre BASIC nyelven szerkesztett program alapjan végez­
tünk volgyirany-statisztikai kiértékelést, mely az eddigi módszerekhez kepest előnyö­
sebbnek bizonyult A program felhasznalhatosaga igen széleskörű
Többszörösen alátámasztott es beigazolódott megallapitas, hogy egy adott terület mor­
fológiai sajatossagai, földtani felépítése és szerkezeti adottságai egymástól nem független 
jelenségek Ezért, ha egy területet bármelyik fenti szempontból vizsgáljuk, akkor sem csupán 
a közvetlen ismereteket es adatokat használjuk fel, hanem e tényezők egymásra hatasat érté­
keljük, íll közvetett megfigyeléseket és eredményeket is értelmezünk megfelelő módón
1988-ban a Del-dunantuli osztály feladata volt a mecseki kristályos alaphegység terü­
leten Feked—Veménd községek körzetének szerkezetfoldtam vizsgálata
A munka elvegzesehez a területről 1 65 000 méretarányban készült legifénykepsorozat 
feldolgozására is sor került Az interpretálás alapjan — a nagy novenyfedettseg, szokatlan 
tájolás, soronként eltérő méretarány stb következtében — csupán néhány közvetlen földtani 
es szerkezeti információhoz jutottunk, ezert nagyobb figyelmet fordítottunk a morfológiai 
viszonyok rögzítésére, értékelésére
A tektonikai jelenségek es a domboizati viszonyok közötti összefüggések kimutatása er- 
dekeben elkészítettük a terület lefolyas-halozatának térképét 1 50 000 meietaranyban Ezen 
elkülönítettük a tavakat, az allando és időszakos vízfolyásokat, valamint a meg csak kis 
mértekben bevagodott vonalas eróziós palyakat
A terület morfológiai sajátosságaiból adódott, hogy közel azonos kiterjedésű vízgyűjtő­
területeket lehetett elkülönítem, melyeket kulon-kulon vizsgáltunk, majd együttesen érté­
keltünk Az ot részterület közül a III sz Lajver egységen, mint „típusterületen” mutatjuk be 
a lefolytatott vizsgalatokat Ez a területrész Szalka—Bataapati—Mórágy—Vardomb tele­
pülések áltál határolható, melyet a Lajver-patak oszt ketté közel ÉNy—DK-i irányban
1 abra Legifenykep-kiertekelesi vazlat
1 A  L a jv é r  te rü le t r é s z  h a ta r a , 2  a lla n d o  v ízfo ly ás , 5  id ő sz a k o s  v íz fo ly ás , 4  v o n a la s  e ró z ió ,  5  egyéb  m o rfo ló g ia i  je lö lése k
Fig 1 A scheme of aerial photo evaluation
1 B o u n d a ry  o f  p a r t i a l  a re a  o f  L a jv e r , 2  p e re n n ia l  w a te rf lo w , 3  s e a so n a l  w a te rf lo w , 4  l in e a r  e ro s io n ,  5  m isc e lla n eo u s
m o rp h o lo g ic a l  sy m b o ls
A légifenykep-krertekelesi vazlat alapján (1 abra) végeztük el a kulonbozo volgynanyok 
statisztikus feldolgozását
A manuális mérési módszerek meglehetősen időigényesnek es pontatlannak bizonyul­
tak, ezért célszei unek tartottuk a feladat számítógépre való kidolgozását
A volgyirany-statisztikai program IBM PC számítógépre BASIC nyelven készült Az 
adatbevitelhez a lefolyás-halozat egyes elemeit rövid egyenes szakaszokra bontottuk fel, es 
a volgyfotol a torkolat felé haladva digitalizáltuk így megkaptuk a volgyhalozat egyenes 
szakaszokból kirajzolt, digitalizált változatát (2 abra) A kinyomtatott térképvázlat kis­
mértékben torzult, a számszerű adatok ertekeleset ez a tenyezo nem zavarja Az 1 es 2 abra 
közel azonos méretaranya könnyebbe teszi az osszehasonlitast
A két pont áltál meghatározott egyenes volgyszakaszok 10°-onkent kerültek abrazolasra 
egy kordiagramban darabszam es összes hosszúságonként (3 es 4 abra) A kor átmérőjét 
az aktuális maximális érték adta, pl 35 db, 9 km
A szakirodalomban ismert olyan adatfeldolgozás, mely a statisztikai kiértékelésnél nem 
veszi figyelembe a terület lejtésviszonyait, tehat nem a volgyfotol a torkolat fele haladva, 
hanem ettől függetlenül, csupán azonos koordináták szerint értékéi Ez a módszer összevon­
tabb, lehetove teszi a darabszam es a hosszúság azonos diagramban való ábrázolását Ke-
É
2 abra Egyenes szakaszokra felbontott, digitalizált volgyhalozat 
Fig 2 Digitalized image of a pattern of valleys resolved to straight sections
E E
1 8 0 °
3 abra Volgyirany-statisztikai diagram 
(darabszam szerinti eloszlás)
Fig 3 A valley-orientation statistical diagram 
(quantitative distribution)
18 0 °
4 abra Volgyirany-statisztikai diagram az 
azonos tranyba eső volgyszakaszok hosszú 
saganak szazalekaban
Fig 4 Valley-orientation statistical diagram, 
in percentage of the length of valley sections of 
identical orientation
vesbe szemlélteti azonban a terület morfológiai adottságait, volgyhalozatanak irányítottsá­
gát, nem tükrözi a reliefenergia változásait
Az azonos íranyu, de ellentétes esesu völgyek földtani, szerkezetfoldtani adottságokra 
hívhatják fel a figyelmet Erre egzakt példa a Somogyi-dombság területe Itt, a DK fele meg­
billent pannoniai—pleisztocén kőzetekből allo szerkezeti ,.táblák” ÉNy-rol DK-re futó 
völgyet hosszúak es enyhe lejtesuek, DK-rol ÉNy-ra futó völgyei ezzel szemben rövidek es 
meredekek Csapásuk azonos, de jelentősegük eltero, ugyanis a rovidebb vonalak jelölik ki 
azt a szerkezeti irányt, amely a táblát ÉÉNy felöl lehatárolja
A 3 es 4 abra diagramjain szembetűnő az uralkodó ÉNy — DK-i irány, melyet alap­
vetően meghatároz a Lajver Kismoragy es Kövesd közötti szakasza E vízfolyás jelöli itt 
azt a másodrendű szerkezeti vonalat, mely menten jelentős vertikális és horizontális elmozdu­
lás történt E vonaltol ÉK-re nagyobb melységben találhatok a kristályos alaphegyseg kő­
zetei, a terület fiatal üledékekkel fedett
A maximális értékét mindkét diagramban az ÉNy fele lejtő volgyszakaszok adjak, 
melyek elsősorban a terület D-i reszere jellemzőek Ez a jelenseg utal a területrész kissé ki­
emelt voltara, eltero földtani felepitesere
Feltűnő az É-t irányt megközelítő volgyszakaszok viszonylag magas szama, ami elsősor­
ban a neotektonikai viszonyokat tükrözi
Mindkét diagramban alárendelt a DK-t irány A Lajver Bataapati környéki szakasza, 
mely ÉK-t tranyba tart, olyan lenyeges szerkezeti vonalat jelöl, mely a Mecsekalja-tonallal 
közel párhuzamos, s az idők folyamán, elsősorban a miocén előtti orogen fázisokban több­
szörösen felujult, működött
A volgyirany-statisztikahoz szerkesztett program számtalan probléma megoldásának 
lehetőséget rejti magaban Ennek egy példája, melyet e témakörben alkalmaztunk
A szerkezetfoldtani vizsgalatokhoz számos iranymerést végeztünk Retegdolesi adatokat, 
litoklazis-, vető-, feltolodas-sikok paramétereit es vetokarcok irányítottságát vizsgáltuk Az 
egyes szerkezeti adatokat Lambert-fele sztereografikus projekcióban ábrázoltuk, melyhez
É É
5 ábra A kristályos alaphelyseg kőzeteiben 
mert litoklazis irányok statisztikus eloszlása 
az adatmennyiség függvényében
Fig 5 Statistical distribution of joint directions 
measured in the rocks of the crystalline base­
ment, as a function of amount of data
6 abra A kristályos alaphegyseg kőzeteiben 
mert litoklazis irányok százalékos eloszlása a 
szogertekek nagysaganak függvényében
Fig 6 Percentage distribution of joint directions 
measured in the rocks of crystalline basement 
as a function of angle values
rendelkezésünkre állt a Konrád Gyula geológus* áltál C 64-re, íll C 128-ra szerkesztett 
program E program áltál kirajzolt döféspontokat a középponttól digitalizáltuk, így a 3 és 4 
ábrához hasonló kordiagramokat kaptunk Itt a „darabszam” a 10°-onkent mért szerkezeti 
elemek gyakorisagával, az „osszhosszusag” pedig a mert szogértekek nagysagaval arányos 
A szerkezeti elemeket a mas-mas korú képződményekben mért adatok szerint csoportosí­
tottuk, melyeket összevetve támpontot kaptunk a mozgások idorendisegenek megallapíta- 
sahoz (5 es 6 abra)
Tervezzük a program további felhasznalasat, bővítését
A számítógépre alkalmazott program es a menetközben felmerült problémák megoldásához 
nyújtott segítségért ezúton mondok köszönetét Je d l o v s z k y  R ezső  fizikusnak, T u r c z i G ábo r  es 
N a g y  Pe t e r  geológusoknak, R u s z n y a k  É v a  operatornak es közvetlen kollegáimnak
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AN IBM PC COMPUTER PROGRAM FOR THE ORIENTATION 
STATISTICS OF VALLEY PATTERN
by
M C h i k a n - J e d l o v s z k y
Hungarian Geological Institute, Budapest, Nepstadton ut 14
U D C  681 3 55 551 311 2
K e y w o r d s  methodology, mathematical geology, geostatistics, computer programs, struc­
tural geology, geological mapping, Mecsek Mts (S Hungary)
For detecting deep subsurface structure and neotectonic phenomena a purposeful study 
of the morphological conditions is needed The valley pattern of any area indicates the major 
structure lines, 1 e its orientation and density make it possible to draw conclusions on 
tectonics Valley-orientation statistical investigations are remarkably suitable for this pur­
pose As compared to the traditional measurement techniques, the IBM PC computer-based 
processing (Basic language) is considerably more accurate and faster, in valley-orientation 
statistical evaluation than any earlier method The program has a fairly wide range of 
application
A SZÉR-ANYAGVIZSGÁLAT MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI
G y u r i c z a  G y ö r g y
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T a r g y s z a v a k  módszertan, nehezasvany meghatarozas, elektromágneses 
szeparálás, holocen
A szer-anyagvizsgalat módszertani kerdeseinek kidolgozását a MÁFI es az USGS 
egyuttmukodese kereteben mélyült furasok feldolgozása tette szükségessé
Az átlagosan 16—18 meteres furasok a Csepel-sziget DK-i részén 1985-ben mé­
lyülték Céljuk az USGS szabvány szerinti megfelelő mennyiségű minta kitermelése 
volt, a fiatal negyedidoszaki folyohordalek nehezasvany-vizsgalatahoz
A minták tömege 50 kg körüli volt A 2 mm-nel durvább frakciót rostálással 
választottuk le A 0,005— 2 mm kozottt frakciót mosotalakban szereltük A kinyert 
szer mennyisege mintánként 0,05— 1,0 kg volt A szerelt anyag bromoformos leválasz­
tása után a fennmaradt konnyuasvany frakció mennyisege néhány suly%-tol 70- 
80%-tg terjedt A részletes asvanyosszetetel vizsgalat egyrészt hagyományos (polari­
zados mikroszkopi) módszerrel történt, másrészt elektromágneses levalasztasi mód­
szerrel, amit szinten mikroszkopi vizsgalat követett
A módszer értékelése
A MÁFI és a USGS egyuttmukodese kereteben 1985 őszen négy db, 16—18 m mélységű 
sekélyfuras mélyült a Csepel-sziget DK-i részén, a Ráckevétól D-re fekvő Kiraly-reten (1 ab- 
ra) A furasok célja a USGS szabványát szerint megfelelő mennyiségű minta kitermelése 
volt a negyedidoszaki Duna-hordalek nehézasvany-vizsgalatahoz
A magkihozatal meterenkenti megszakítással történt, a minták tömege átlagosan 50 kg 
körüli volt Az előkészítés során a 2 mm-nel durvább frakciót rostálással választottuk le 
A művelet során az egyébként csekély mennyiségű agyag nagy részé is kimosodott A minták 
túlnyomó részét adó kb 0,005 — 2 mm közötti frakció szerelese mosotalakban történt A ki­
nyert szér mennyisege mintánként 0,05 — 1,0 kg közötti volt A minták kiszárítása után 
bromoformos leválasztással elkülönítettük a szer nehézasvany-tartalmat Az értekek itt is 
jelentős eltereseket mutattak, míg egyes szermintak csak néhány suly%-nyi mennyiségű 
konnyuasvanyt tartalmaznak, más esetben aranyuk elerte a 70—80%-ot is
A tényleges asvanyosszetétel-vizsgalat első lépését Sa l l a i M  1987-ben elvégzett hagyo­
mányos, polarizacios mikroszkopi vizsgálatai jelentettek, melynek során pontos képét kap­
tunk a minták túlnyomó részét alkoto nehezasvanyok részaranyairól Ezzel párhuzamosán —
1 abra A furasok helyszinrajza 
Fig 1 Layout of borehole
a GRBM áltál kidolgozott metodika felhasznalasaval (Parfenoff—Pomerol—Tourenq 
1972) — összeállítottunk egy elektromágneses levalasztasi rendszert, Frantz-fele ízodmamikus 
mágneses szeparátorra Az elektromágneses leválasztás célja ebben az esetben — a ferro- es 
diamagneses ásványok levalasztasa mellett — a minták zömét alkoto paramagneses frakció 
olyan reszekre bontása volt, melyekben egyes ásványok vagy asvanycsoportok dominálnák 
A megfelelő térerősség elereséhez kiválasztott áramerősségek — a vezetősín 15°-os lejtése és 
dolese mellett — 0,3, 0,6, 1,0 es a maximálisan elerheto 2,2—2,4 Á voltak
A mágneses szeparálást mikroszkopi vizsgalat követte, melyet a feladat jellegéből 
következően több lepesben hajtottunk vegre A művelet első részé a hat mágneses frakció 
főbb asvanyainak mennyiségi meghatarozasa volt Mivel esetenként az egyes frakciók is 
meglehetősen nagy tomeguek voltak, ezt Petn-cseszeben torteno terítéssel, binokuláris mik­
roszkópban végzett, latomezonkenti fedettseg-becslessel végeztük Az ily módón nyilvan- 
valoan fennmaradó identifikációs problémák miatt, csaknem minden mintánál teljes 
sorozatnyi hagyományos preparátum polarizados mikroszkopi vizsgálatát is el kellett 
végezni (Ez frakciónként — a bennük levo asvanycsoportok számától függően — 1—4 
preparátumot jelent) Ilyen módón egy összetett vizsgalati rendszer alakult ki, mellyel a 
feladat ugyan megoldható, azonban az átfedések miatt a jovoben ennek egyszerusitesere 
kell törekedni Az összefüggések megerteséhez a párhuzamosán végzett anyagvizsgalati ered­
mények mellett az adott asvanyspektrum ismeretere is szükség van, ezert a módszer kiérté­
kelésénél erre is kitérünk
A vizsgált szer ásványspektruma
A szer nehezasvanyainak túlnyomó részé gránát (48 — 82%) A mikroszkopi es röntgen 
vizsgalatok alapjan ez kévés kivétellel almandin, mellette pirop, grosszular és spessartin is 
előfordul Jellemző opak ásványok az ílmenit es a magnetit, melyek csaknem ónálló mágne­
ses frakciót alkotnak Ezek egymástól mikrommeralogiai módszerrel ritkán kulonithetok el 
Mennyiségük 2—12% közötti, csekély mennyiségű magnetit-oxiddal Szinten fontos össze­
tevő a pitoxen-csoport néhány asvanya, így a hiperszten, mely egy csaknem opak, ferromag- 
neses változatban (ferro-hiperszten) is előfordul Mellette kévés augit, szórványosán diop- 
szid észlelhető Együttesen a szér 1 —14%-at adtak Hasonlóan fontos az amfibol-csoport 
jelenlete, melynek leggyakoribb képviselője a zöld amfibol, kevés barna amfiboltarsaságaban. 
Az előbbiek mellett meg néhány mintában találtunk oxiamfibolt, tremolitot es aktinolitot is 
Az amfibol-csoport mennyisége 1 —12% közötti
Jellemző a diamagneses frakcióban dusulo szilhmanit, max 4%-ban 
Emellett az epidot-csoport asvanyainak aranya (színtelen, sarga es zöld epidot-valtoza- 
tok, klinozoit, zoizit), együtt 2—8%-ot tesznek ki Miden mintában előfordul rutil (voros- 
barna es fekete változat, max 1,5%), cirkon (max 1,1%), turmahn (max 0,9%), disztén 
(max 7,5%), es stauroht (max 2,4%) is Több mintában, legfeljebb 1% körüli mennyiség­
ben található titanit, monacit, sziderit es apatit Helyenként kiemelkedő mennyiségű (max 
21%) a dolomit, mely limonitos szennyezodésu, aggregatum-jellegu, atlatszatlan szemesek 
formájában van jelen
Fontos a bontott, bekergezett, pontosan meg nem határozható szemesek aranya, ez
3—6% Ezek egy részé agyagasvanyosodott vagy karbonátos, esetleg kovas kérgezesu fehér 
szemcse Másik részét elbontott piroxenek, dl amfibolok, esetleg más színes szilikatok adjak 
A ritkábban előforduló ásványok mellett (pl csillámok, hematit, andaluzit stb ) erdemes 
megemlíteni az aranyat, mely ugyan nem diamagneses karakterének megfelelő frakcióban, de 
a minták többségében megtalálható Helyenként a szemcsék szama a teljes széranyagban 
meghaladta a 10-et
A vizsgálatnál alkalmazott módszerek értekelése r -
Mmtavetel
Mivel a teljes furomagot meg kellett vizsgálni, a minták tömege lényegesen nagyobb 
volt a hagyományosán vett szérmmtakenal (Utóbbival a 20 literes mintatérfogat feldolgozási 
lehetőségei kedvezőbbek )
A minta terepi elokeszítese es a szereles
A minták kezelese, szállítása szempontjából a rostálás mindenképpen indokolt (2 mm-es 
rosta esetén az esetleges nehezasvany-veszteség elhanyagolható) Az ekkor bekövetkező 
agyagkimosodas szintén előnyt jelent a további feldolgozásnál A kézi széreles ezzel szemben 
nem tűnik a legcélszerűbb megoldásnak, mivel a végtermék minősége ingadozó, erősen 
munka- es ezzel együtt időigényes Főként a két utóbbi tenyezo miatt sokkal megfelelőbb a 
szerelést laboratóriumban elvegezni Bar ez költségesebbe teszi a kutatást, az élért hatás­
fokok jobbak A későbbi feldolgozásoknál alkalmazott szereloasztalnal a szerben fennma­
radó konnyuasvany aranya max 50% is lehet, de ennek bromoformos leválasztása nem 
jelent nehezseget (ezt a műveletet egyébként kézi szereles után is el kell végezni)
Elektromágneses szeparálás
A minták többségénél a kinyert nehezasvanyok tömege sok esetben eleri, vagy meg­
haladja a 100 g-ot A pontosabb asvanyhatarozas érdekében ezt mindenkeppen frakciókra 
kell bontani Ehhez legmegfelelőbb megoldás az elektromágneses szeparálás, melyet énnél a 
vizsgalatnál Frautz-fele ízodmamikus mágneses szeparátorral végeztünk Mint a 2 abrabol 
kitűnik, az egyes asvanycsoportokat sikerült viszonylag jól elkülönítem, bar nyilvanvaloan 
jelentkeznek átfedések (A 2 csoportban az ílmemt es a hiperszten dusult együtt, ez a hatá­
rozásnál könnyen elkülöníthető Az amfiboloknal a paramagneses frakciókban elsősorban a 
zöld amfibol jelentkezett, a diamagneses csoportban antofillit maradt fenn Nehézséget 
főként a színtelen ásványok elkülönítése jelentett, ez rendszerint polarizados mikroszkopi 
vizsgalatot igenyelt)
Paramagneses
0 10%
1 "  i i 1 1 1 1 1 1
2 abia A fontosabb ásványok, asvanycsoportok dusulasa a G 2 sz fúrás 9,0—1,0 m közötti szaka­
szában az egyes mágneses frakciókban
M I  ~  m a g n e tit ,  í lm e m t, G  =  g rá n á to k ,  P  =  p i ro x e n e k , A  — a m f ib o lo k ,  E  =  e p id o to k ,  D  — d o lo m it ,  C D R  =  c ir k o n ,
d isz te n , r u t i l ,  S  — s z i lh m o n i t
Fig 2 Enrichment of the significant minerals and mineral groups, in each fraction of magnetic 
separation, in the depth interval of 9 0 to 1 0 m of borehole G 2
M I  — m ag n e tite ,  l lm e m te , G =  g a rn e ts ,  P  =  p y ro x en e s , A  =  a m p h ib o le s ,  E  =  e p id o te s  D  =■ d o lo m ite ,  C D R  =  z ir c o n ,
k y a n ite ,  r u t i le ,  S  — s il l im a m te
A mágneses szeparálás hatásfoka jól lemérhető az 1 tablazat adatainal is, a mérési 
adatok komoly segítséget jelentenek az egyes ásványok mennyiségének meghatarozasanál 
Szembetűnő a helyenkénti nagy anyagveszteseg, mely elsősorban a ferromágneses frakció 
leválasztásánál jelentkezik Anyagveszteseg lephet fel a paramagneses frakciók első csoport­
jainál is, ezt csökkenteni lehet az adagolas lassitasaval Nagy tömegű minta esetén azonban a 
leválasztás így igen hosszadalmassa valhat Összegezésképpen megállapítható, hogy a 
Frantz-féle szeparátoralkalmazasa nagyszámú és nagytömegű minta leválasztásánál célsze­
rűtlen" A szerkutatas további célja szempontjából (iparilag fontos ásványok feldusulá- 
sanak kimutatása) szuksegtelen a paramagneses frakció ilyen részletes szetvalasztasa 
(A későbbi vizsgalatoknál a 4 és 5 frakciót összevontuk, így a mikroszkopi vizsgalatok­
nál meg egyszerű összetételű mintát kaptunk Szinten feleslegessé vált a 2 és 3 frakció 
elkülönítése, mivel ezek a frakciók csaknem egyforma osszetételuek lettek Véleményünk sze­
rint azonban a paramagneses ásványok együttes kezelese idoigenyesebbe tenne az asvanyha- 
tarozast, főként nagyobb aranyu granat-elofordulas mellett
Mtkroszkopos asványhatarozas
Az egyes frakciók asvanyainak mennyiségi becslese binokuláris mikroszkóppal, felületi 
megvilágítással történt A pontosabb meghatarozashoz azonban polarizados mikroszkopi 
megfigyeléseket is el kell végezni
Binokuláris mikroszkopi határozásnál a legfontosabb figyelembe vehető belyegek az 
asvanyszemcsék színe es atlatszosaga, valamint a szemesek alakja, az ásványok megjelenési 
formája A kb azonos színű szemcsepopulaciok mennyiségi becslese viszonylag könnyű es a 
kapott eredmények sem pontatlanok Ugyanakkor egy csoportban több ásvány is jelen
I tablazat — Table 1
A mágneses frakciók aránya (%-ban) a G 2 sz fúrás egyes mintáinál 
(Frautz-fele izodinamikus mágneses szeparátor, lejtes 15°)
Proportion of magnetic fractions (in terms of %) for samples taken from borehole G 2 
(Frautz’s isodynamic magnetic separator, slope. 15°)
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5 ,0 - 6,0 0,60 2,05 87,45 5,36 1,24 2,08 1,22 0 66 34,6 982
6 ,0 - 7,0 1,08 3,03 77,05 10,08 5,53 2,11 1,12 1,38 43 9 854
8 ,0 - 9 0 4,30 18 68 57,83 8 36 3,92 2,74 4 17 1 77 17,1 451
9,0-10 0 1,48 7,88 66,80 13 92 5,22 3,45 1,25 1,00 13,5 287
1 1 0 -1 2 0 1,96 8,43 64,06 15,19 5,75 3 54 1,07 4,18 15,4 401
12,0-13 0 1,56 7 68 63,73 16,59 6,19 2,48 1,77 1 24 18,7 482
13,0-140 6,93 9 90 58,47 12,33 6,61 1,94 3,82 14,34 12,8 370
14,0-15 5 4,98 7,35 59,26 17,86 6,86 2,50 1,19 3,65 62,1 1153
15 5-16,2 10,77 3,02 69,74 9,03 2,44 4,21 0,79 0,01 11,3 427
lehet (esetünkben pl zöld amfibol augit, pisztacit vagy színtelen epidot, khnozoizit, zoizit, 
trtanit stb ) Emiatt az egyes csoportokon belül részletesebb (polarizados mikroszkopi) 
hatarozassal lehet csak az összetételt megállapítani, ami munkaigényesebbe teszi a vizsgala­
tot A mágneses frakciók es az egyes frakciók asvanycsoportjai közötti átfedések miatt a 
kiertekeles igen bonyolulttá válik Emiatt az egyes ásványok előfordulási aranyanak ki­
számítása a munkaidő jelentős részét emészti fel Megfelelő megoldásnak latszik a szlovák 
értékelési módszer, mélynél egyszerűen csak néhány kategóriát (< 2 0 % , 20—50%, =-50%  
vagy konkrét szemcseszamok) alkalmaznak (T imcak , 1985)
A számított eredményeket a hagyományos vizsgalattal (polarizados mikroszkopi 
határozás a 0 ,1—0,2 mm-es frakciónál, Sallai M 1987) összehasonlítva szignifikáns el­
térések csak ritkán adódtak Mivel a binokuláris határozásnál a mennyiségre vonatkozó 
adatokat a mágneses frakciók súlyadatai is pontosítják, a tömegesen előforduló, vagy 
határozott mágneses érzekenysegu ásványoknál ennek a módszernek az eredményei jobbak 
A kisebb részarányú, de állandóan jelen levo ásványok eseteben a két rendszer hatásfoka 
azonos, a hasonló színű és megjelenésű ásványoknál viszont a hagyományos módszer 
hatarozottan jobb (pl amfibol-felek, vagy piroxenfajtak egymástól való elkülönítése) 
Az egyedi megjelenésű, de ritka ásványok (pl arany) eszlelesenel a binokuláris határozás 
lényegesen eredményesebb, hiszen egy mintánál itt kb 10 000 szemcse kerül a látómezőkbe, 
a hagyományos határozásnál csak néhány száz
Kiegészítő vizsgalatok
A feldolgozás során számos rontgendiífrakcios vizsgalat is készült A teljes szeranyag 
elemzésekor (Rischak G szóbeli közlésé 1987) a mintákban nagy részarányban előforduló 
ásványok mellett, a ritkább ásványok kimutatása az átfedések miatt bizonytalanabb Fontos 
információt jelentett a monacit rendszeres kimutathatosaga, melyet a hagyományos mikro­
szkopi vizsgalat nem, a binokuláris csak szórványosán jelzett
Az egyes mágneses frakciók rontgendiffrakcios vizsgálata (Farkas L szóbeli közlésé
1988) pontosabb eredményt adott Az egyszerusodo asvanyosszetetel mellett lehetove vált 
további ásványok, asvanycsoportok pontosabb kimutatása (pl epidot-felék, diszten, mag- 
netit) Lehetove vált a dolomitszemcsek azonosítása, melyek vasas szennyezodesuk miatt 
határozott paramagneses frakcióhoz kötődnek
A rontgendiflrakcios vizsgalat eredményei altalaban pontosítottak, kiterjesztettek az 
észlelt asvanyspektrumot (ardennit, vezuvianit, maghemit, aegirin, pigeomt kimutatása) 
Egyes frakciók optikai vizsgálatának helyettesitesere viszont ez a módszer nem alkalmas, 
mert olyan ohgommeralikus frakciót, amelynél mennyiségi meghatarozasok is elvégezhetek 
lennenek, sorozatmintak eseteben nem lehet előállítani Nagy mintasorozatok elemzésekor 
azonban a minták, mintacsoportok egy részénél, a kritikus frakcióknál feltétlenül el kell 
végezni ilyen vizsgalatokat is Szinten fontos kiegészítő adatokkal szolgálták a szinkep- 
elemzesek is (Vighné, 1988) Ezek részben igazoltak egyes ásványok előfordulási valószínű­
séget (pl scheelit, ezüst, monacit), másrészt utalást ad mennyiségi paramaterekre (pl rutil, 
cirkon) Az elemzes érzékenységére való tekintettel itt egyrészt lehetőség van a teljes szer­
anyag együttes vizsgalatara (az elektromágneses frakciók előállítását megelőzően), másrészt 
olyan szemcsetartomany közvetlen elemzesere, ahol az optikai meghatarozasok bizonytala­
nabbak (0,1 mm alatti frakció)
Összegezve megállapítható, hogy a szeranyag vizsgalatoknál az előbbiekben bemutatott 
eljárások, megoldások a korábbi módszereknél sok esetben pontosabb információkat adnak 
A kritikus elemzési szakaszokon megfelelő kisegítő vizsgalatok bevezetesevel a módszer 
kellőképpen gyorsítható, egyszerűsíthető, nincs különösebb akadalya tehat egy standard 
binokuláris határozáson alapuló szer-anyagvizsgalat kialakitasanak, bevezetesenek
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SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN 
TESTING MINERAL CONCENTRATES GAINED BY SLUICING
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In testing the fluvioclastic materials from shallow boreholes 16 to 18 m deep, drilled in 
Csepel-sziget (Csepel Island) in a co-operation of USGS with the Hungarian Geological 
Institute, the necessity of improving the methods of analysis of mineral substances produced 
by sluicing has arisen
The fraction, coarser than 2 mm, of samples of about 50 kg taken from river load was 
separated by sluicing The fraction with size ranging from 0 005 to 2 mm was separated in 
sluicing pans The amount of this fraction ranged between 0 05 and 1 0 kg The amount of 
light mineral fraction that remained after the separation using bromoform ranged between a 
few weight per cent and 70 to 80 weight per cent
In a detailed study of mineral composition, partly conventional optical methods and 
partly electromagnetic separation were applied The latter was also followed by a microscopic 
study An amount of 48 to 82 per cent of heavy minerals of the sluiced material is constituted 
by garnet (mainly almandine), but llmenite, magnetite, hypersthene and green amphibole are 
also common Minerals of the epidote group have a considerable proportion Somewhere 
dolomite occurs in a remarkably great amount
The new method elaborated for the test of materials obtained by sluicing has proved to 
be more precise, in several cases, than the conventional applications and can be made faster 
and simpler at the critical sections of the analysis
BAZALTVULKÁNI KÜRTÖK KIMUTATÁSA MÁGNESES 
MÓDSZERREL A BALATON-FELVIDÉKEN
B e n c e  G é z a — B i h a r i  D a n i e l -  L a n t o s  M i k l ó s
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
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T á r g y s z a v a k  módszertan, földtani terkepezes, mágneses szelvenyezes, 
vulkánt kürtő, bazalt, Balaton-felvidek
A Balaton-felvidek földtani terkepezese során a szerzők több területen készítet­
tek részletes foldmagneses szelvényeket vulkáni kürtők helyenek meghatarozasara 
A dolgozat röviden ismerteti a kürtők kimutatásának elmeleti lehetőseget, es gyakor­
lati példákon mutatja be a módszer eredmenyesseget
A Balaton-felvidék legutóbbi földtani terkepezese során egyes bazaltteruleteken olyan 
markáns kőzettani, morfológiai sajátosságokat észleltünk, amelyek értelmezéséhez foldi- 
magneses meieseket alkalmaztunk
Ismeretes, hogy a nagy mágneses szuszceptibilitasu kőzetek (pl bazalt, andezit) a Fold 
teret eltorzítják Ha ezt a torzulást meghatározzuk, következtetni tudunk a hatast létrehozó 
kozettest elhelyezkedésere, méreteire, szuszceptibihtasara Ezek az adatok ritkán számíthatok 
ki egyértelműen, mert több különböző alakú es magnesezettsegu kozettest okozhat azonos 
anomáliát, azonban a mért anomahagorbek alakjából es nagyságából is fontos információk 
olvashatok le A keskeny anomáliák hatója felszinkozeli, míg a szeles, lapos görbéké mely­
ben levő A vastag (nagy, függőleges meretú) testek fölött nagy amplitúdójú görbék mérhetők 
A vulkáni kürtők többségé horizontálisán kis terjedesu, felszinkozeli A függőleges vagy leg­
alábbis nagy dolesu kürtőt kitolto kozettest keskeny, nagy amplitúdójú anomahat okoz
A mágneses anomáliák többségének pozitív es negatív része is van, abból következően, 
hogy a magnesezettseg hordozója dipólus Közepes szelességeken az inklinacio 60°-os szöget 
zár be a Fold felszínével Egy +60°-os mágneses inklinacioju, kis átmérőjű henger fölött ki­
alakuló anomahaterkepet teljes tererossegre vonatkoztatva az 1 abra szemlélteti Látható, 
hogy az É —D-i íranyu szelvényen nagy amplitúdójú pozitív és kis amlitudoju negatív ano­
mália jelentkezik A szelvenyirány változásával az anomaha alakja és nagysága változik.
A nagy mágneses szuszceptibilitasu kőzetek eseteben jelentős hatasa van a remanens 
magnesezettségnek, amely valamilyen korábbi magnesezódés következtében alakult ki. 
Rendszerint a kőzet keletkezésekor jött letre (az akkori tér „fagyott be”), es független a mai 
tértől, vagyis akkor is megmaradna, ha a Fold mágneses tere hirtelen megszűnne A jelen­
legi foldi-magneses tér következtében is magnesezodnek a kőzetek (indukált magnesezett­
seg) A ketfele magnesezettség hányadosa a Konigsberger-féle viszonyszám.
í  abra Függőleges henger fölött kialakuló anomaliakep az É-i felteke közepes szélességéin, teljes
tererossegre Breiner (1973) után
Fig 1 Model of the magnetic anomaly over a vertical cylinder at mid-latitudes of the northern 
hemisphere, to full strength of the Earth’s magnetic field, after Breiner (1973)
A legtöbb vulkáni kőzet Q értéké 2—10 közötti, vagyis remanens magnesezettseguk jó ­
val erősebb Ha a kőzet olyan időszakban keletkezett, amikor a Fold mágneses tere pontosan 
fordított volt a maihoz kepest, remanens magnesezettsege negatív előjelű, ezert a fölötte 
mért anomalia előjele felcserélődik a normál terehez kepest
Ha az erősebb remanens magnesezettsegu kőzetek utólag megbillentek, anomaliakepuk 
megváltozik, mert megváltozik a mágneses vektor íranya Ez a tény lehetőséget ad arra, 
hogy az anomaliaterkepbol következtessünk a ható helyzetere A mereseket a földtani térkép 
alapjan kitűzött vonalak menten végeztük Geometrics G —846 tipusu protonprecesszios mag- 
netometerrel, amely teljes teret mer, pontossága + 5  nT (nanotesla) A ponttavolsag a kürtő 
meretetol függően 1 —10 m kozott váltakozott
A meresek egyik típusterületének a Zalaszanto községtől ÉNy-ra található Kovacsi-hegy 
bazaltplatoja látszott alkalmasnak Ez a mintegy 4 km2 kiterjedésű bazaltplato zomeben 
homogén, pados elvalasu, szürke bazaltból épült fel A kozettest átlagos vastagsága — a 
furasok alapjan — 35—40 m Szerkezete a „DÉLKŐ” vindornyaszolosi, 18 — 20 m-es hom­
lokfalakkal termelő kőfejtőjében, valamint a platoperemeken jól tanulmányozható Ezek 
szerint a szürke, aprokristalyos bazalt 0,05—4,0 m-es lemezes, dl pados elválást mutat 
Az elvalasi síkok közel vízszintesek, helyenként ívesen elhajloak Explozios termekek (tufa, 
konglomerátum) sehol sem észlelhetők Ezzel szemben feltűnő, hogy a platót 10 — 20 mé­
teres relatív szintkülönbséggel max néhány 100 m2 alapterületű kiemelkedések tagoljak 
Ilyen helyeken a bazalt szurokfekete, üveges (hialinos) szovetu, oszlopos elvalasu A méréseket 
a Kovacsi-hegy DK-i részén végeztük, ahol a platóról ÉÉNy—DDK-i csapásban, egyenletes 
vastagságú bazaltnyelv nyúlik ki Ebből az átlagosan 320 m tengerszmt feletti magasságú 
térszínből négy kis halom emelkedik ki, amelyeket a fentiekben tárgyalt kőzettani kulonbo- 
zoseg miatt a földtani terkepezes során elkülönítettük (2 abra)
ZszM—9 szelvény (3 abra) a szürke, pados elvalasu, a felszínen platoszerúnek mutat­
kozó bazaltot metszette A mert értékek mindvégig a normál tér értéké fölött maradtak,
jelentős ingadozás nélkül, 6—800 nT-val A görbe jól tükrözi a platót alkoto bazalt homo­
genitását
Ezzel szemben a ZszM — 10 szelvény lefutásának képe a platobazalt és az oszlopos bazalt 
kontaktusán, 60 meteren belül, az átlagos értékektől + , dl —400 nT anomáliát mutat (4 
abra) Ilyen mértékű anomáliát csak nagy tömegű kozettest okozhat A szobanforgo osz­
lopos bazaltvaltozat horizontális kiterjedése viszont mind a terepi, mind pedig a műszeres 
eszleles alapjan kicsiny Jelentősebb kiterjedésben elképzelni tehat csak vertikálisán lehet, 
ami alapjan a földtani értelmezés vulkáni kürtő lehet A szelvény nyomvonala ezután 
újra platobazalton halad K fele, amelynek kepe ismét nyugodt, jellegében megegyezik a 
ZszM — 9 szelvenyevel Majd az újabb kozetminoseg-valtozas ezt a nyugodt lefutású szakaszt
bQ j =  b a n y a h a n y o ,  a 0 2 =  a llu v iu m , áQ x =  le j to to rm e le k ,  e+hQ , = lo s z o s  h o m o k , hQ j =  h o m o k ,  ^ P l2 =  p a d o s  e lv a lasu  
b a z a lt ,  =  o sz lo p o s  e lv a la su  b a z a lt ,  Z s z M —9  =  m ág n eses  szelvény n y o m v o n a la
Fig 2 Layout of area No 1 of the magnetic traverses
hQo — d u m p , a0 2 =  a llu v iu m , d O , =  s lo p e  d e tr i tu s ,  e+h0 1 =  loessy  s a n d , =  s a n d , (iP l2 — b a s a l t  w ith  b ed d e d  jo in t ,  
° f iP h  =  b a s a l t  w ith  c o lu m n a r  jo in t ,  Z s z M —9  =  lin e  o f  m ag n e tic  p ro filag e
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Fig 4 Magnetic profile ZszM— 10
ismét anomalissa alakítja, bar ennek kepe kévéssé markáns, ami azzal magyarázható, hogy 
a szelvény az oszlopos bazalt testnek csak a szelét metszi, így csak az oldalhatast észlelhettük 
Feltűnő különbség mutatkozik a ZszM — 10 és a ZszM - 9  szelvények kozott a platobazalt 
anomahájanak a normál terhez viszonyított helyzeteben Feltételezhető, hogy a ZszM-10 
szelvény fordítottan mágnesezett időszakban képződött kozettestet mutatott ki, mivel a 
2—300 m közötti szelvényszakaszon az eszlelt ertekek a normál térnél kisebbek
Mas jellegű a bazaltterszm morfológiája, valamint kőzettani összetétele is a Kovacsi- 
hegy ÉK-i, Herman-to nevű területrészen Itt a pados, szürke bazalt tagoltabb térszínt alkot, 
kevésbé platoszeru, mint a Kovacsi-hegy fotomege A Kovacsi-kut melletti kőfejtőben —
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ahol a bazalt a morfológia alapjan is a legvastagabbnak tűnik — kokkolitos kifejlődés, íll. 
oszlopos szerkezet jellemző Ezért mertük itt a kőfejtő feletti csúcson a ZszM — 6 és az erre 
merőleges ZszM — 6/A szelvényeket A görbék Ny felé nincsenek kimérve, mert a kőfejtő fala 
ennek hatart szabott (A banyaudvarban a meresek nehezen ertelmezhetok, mert jelentős 
kozettomeg van a mérési pont fölött is ) Kontrollként a ZszM — 7, íll ZszM — 7/A keresztszel­
vényt mertük a pados elválasu, szürke bazaltkibuvasok közelében
A szelvények osszehasonhtasabol (5 és 6 abra) kitűnik, hogy ZszM -- 6, de különösen 
a 6/A értékéi a csúcson lévő metszéspont környezetében jelentős anomahat mutatnak, ami 
az előzőek alapjan kürtőre utal
A ZszM — 7 szelvény jelentős ingadozást mutat ugyan, de kiugró anomahat sehol sem 
jelez Az eltereseket a bazalt mhomomogenitasa (tormelekesseg, repedezettseg stb ) és a 
morfologiabol is adódó vastagsagkulonbségek okozzak
A másik típusterület Kékkút községtől 350° irányban 850 m-re található a Harasztos
hatarreszén (7 abra) E helyen kb É — D csapasu bazalttest lathato, melyet Vitális I (1908) 
telernek valószínűsített
A feltételezett teler felszínen lathato hossza alig 25 méter, szelessege 1,5 —3,0 m kozott 
váltakozik A teler enyhen dől Ny fele K-i oldalán bazalttufa szegélyezi, mely a 
telérhez hasonlóan közel függőleges telepulésu A tufa vastagsága alig 1,0 m
A télért felso-pannontaiba tartózó homok, kozetlisztes homok zarja közre A bazaltteler 
D-i vége kb 3,0—3,5 m magasságban preparalodott ki, e helyen a kőzet lemezes, helyen­
ként oszlopos elvalasu A bazaltban számos holyagureget lehetett megfigyelni, melyek hossz- 
tengelye a teler közel függőleges irányával parhuzamosithato A teler E-i vege fokozatosan 
belesimult a kozrezaro felso-pannoniai osszletbe
A bazalt fekete, mikrokristályos, tömör szovetu, a friss törési felületen néhány barnas- 
zold olivin kristály metszete lathato
A kicsiny kozettest telerjellegenek kimutatasara a magnetometeies mérés bizonyult a 
leggazdasagosabbnak es leggyorsabbnak A mérési vonalak a teler csapasaban, majd arra 
merőlegesen készülték (8 abra) A hosszanti mérés szerint a felszínen lathato bazalt elveg- 
zodese után alig néhány meterrel mar a pannoniai uledekre jellemző normál teret mertük 
A harantméresek tanusaga szerint a pannoniai üledékekről alig tértünk ra a bazalttestre, a 
korábbi mérési értekekkel szemben több, mint 1500 nT térerősség változást észleltünk 
Majd a télért harantolva a mérés ismét a normál ertekre esett vissza Ezzel bizonyítottnak
7 abra A 2 számú mérési terület helyszinrajza
]‘Q i  =  banyahanyo, aö  =  alluvium, t+hö 2=  loszos hom ok, h P I 1 =  felső-pannomai hom ok, A P I ,  =  bazalt , ^ P U  =  bazalt-
tufa, hPe_ = permi vörös homokko
Fig 7 Layout of area No 2 of the magnetic traverses
hQ> = dump, a<? =  alluvium, e+h0 2 =loessy sand, h P i2 = U pper Pannonian sand, f iP l2 =basalt ^ P l ,  = basalt tuff,
hPe2 =  Permian red sandstone
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Fig 8 Magnetic profiles KKM— 1 and KKM— 5
véljük azon feltevést, miszerint a bazalttest nem elszakadt részé valamelyik bazalthegynek 
(pl Nagy-Kopasz, Toti-hegy), hanem ónálló bazalt dyke
Kovetkeztetesek Meresemk eredményeképp megállapítható, hogy a foldmagneses 
módszer alkalmas egykori bazaltkurtok kimutatasara
Ez azért lehetséges, mert a kürtőket a lávából megszilárdult „dugó” tölti ki Ezek a ki­
töltések végtelen hosszú hengerrel kozelithetok, amelyek anomáliaképe hatarozottan elkü­
löníthető a kiomlott lava megszilardulasaval létrejött „platoteruleteketol” Ezek alapjan a 
módszer segítséget nyújt az egykori vulkáni felépítmények mai erodált roncsain az eredeti 
kép rekonstrukciójához
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GEOMAGNETIC MEASUREMENTS TO DETECT BASALT 
VOLCANIC VENTS IN THE BALATON HIGHLAND
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During the geological survey of the Balaton Highland the authors carried out detailed 
geomagnetic profilage in several areas, to locate volcanic vents The paper gives a brief 
description of the theoretical possibility of detecting volcanic vents and demonstrates, 
through examples taken from practice, the efficiency of the method applied
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T a r g y s z a v a k  plagioklasz, ikresedes, optikai ásványtan, anortit
A plagioklasz anortittartalmanak meghatarozasaban adódó bizonytalanságot a 
(010) hasadasi, illetve tkerosszenovest lap mérési adatainak példáján mutatja be a 
szerző A kis hőszintű plagioklaszoknal négy tartományban, a nagy hőszintueknel 
hat tartományban lehet tévés értékét leolvasni a kiértékelő sztereografikus projekción
Bármilyen hasadas vagy ikerosszenovesi, illetve ikertengely meresere ervenyes, 
hogy két jól definiált kristálytani irány (két lapnormahs, vagy egy lapnormalis es egy 
zonatengely) ehminal minden bizonytalanságot, a kiértékelést egyertelmuve teszi
Az egzakt vizsgalatokra támaszkodó petrografus nem nélkülözheti a kalifoldpatok es 
plagioklaszok optikai jellemzőinek pontos meghatarozasat A szazas vagy ezres nagyság­
rendben készülő U-asztalos vizsgalatokra fordított idő megtérül a kőzet genetikájának meg­
alapozottabb kutatásakor Ez az állítás csak akkor helytálló, ha a megfelelő pontossággal 
végzett mérések ertékelese helyesen történt, az eredmények egyértelműek, a ketseges ered­
ményekre vezető mérési adatokat minimálisak
Az U-asztalos mereseket rendszeresen végző petrografusok ismerik azokat a problémá­
kat, amelyek a kiértékelés során felmerülnek es bizonytalanná tehetik az eredményt A kezdő, 
meg kévés gyakorlattal rendelkező szakemberek, akik a térbeli gondolkodás rutinját meg 
nem sajátítottak el, gyakran megkérdőjelezik az eredményt, elvesztik bizalmukat az U-asz­
talos meresek eredményeivel szemben, a későbbiekben ezt a kutatási lehetőséget elvetve meg­
maradnak a kőzet kémiai es röntgen vizsgálatánál Pedig meg kellene látni a perspektívát a 
modern szerkezetkutató vizsgalatok, a nagy pontossággal végzett kémiai elemzések és a rész­
letes optikai vizsgalatok összevetésében
A helyes álláspont az lenne, hogy pontosan megismerve az U-asztalos vizsgálat es ki­
értékelés nehézségeit, tisztázzuk, hogy a felmerülő bizonytalanságok milyen okra vezethetők 
vissza, ezek közül melyik milyen módón küszöbölhető ki
A mérési bizonytalanságok a kővetkező ot pontban foglalhatok össze 
1 Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a többféleképpen értelmezhető eredmény mérési 
pontatlansagbol szarmazik-e 9 Azt a gyártó cegnek kell garantálnia, hogy az U-asztal tengelyei 
egymásra merőlegesek, metszéspontjuk mennyire pontszerű Hiaba végzi a kutató a legna­
gyobb korultekmtessel a mérést, ha a műszer nem eleg pontos Természetesen a speciális 
optikai tartozékokat kell alkalmazni a mikroszkópon
2 A bizonytalanság második oka a mert kristály vagy kristalycsoport kedvezőtlen 
orientációja Ha több olyan (mérésben nelkulozhetetlen) optikai vagy kristálytani irányunk 
van, amely 40—45°-nal nagyobb szöget zár be a csiszolat síkjával, akkor e hajlásszög növe­
kedésével egyre pontatlanabb annak eszlelese, hogy milyen Tx és T2 körüli forgatásokkal 
esik egybe a mert irány a T4 tengellyel (Szerző a korábbi munkaiban is hasznait Vendel-fele 
jelölést alkalmazza a tengelyekre )
3 Az észlelést zavarhatja a kristály vegyi inhomogenitasa, mint a zárványok es a kezdődő 
vagy előrehaladott kémiai atalakulas
4 A kristály szerkezeti tokeletlensegei, a kontinuitasbeli sajátságok is erősen befolyá­
solják a mérési pontosságot
A racsszerkezeti zavartsag (nem tökéletesen azonos íranyu „domain”-ekbol allo kris­
tály) természetesen az optikai viselkedést is befolyásolja, nem olt ki egyszerre az egész szem­
cse, illetve kristály-individuum
A zonassag erdekes módón altalaban nem teszi lehetetlenné a megfelelő pontosságú 
mérést Ha a zónák nem túlzottan keskenyek, kulon-kulon is mérhetők Nagyon sűrű zo­
nassag esetén altalaban olyan kicsi a különbség a közeli zónák indikatrixanak orientációjá­
ban, hogy mintegy átlagot mérünk anélkül, hogy különösebben zavarna az észlelést a zónák 
jelenlete
Az ikresedes sajatsagai nagyon megnehezítik a mérést A nagyon keskeny ikerlemezek 
kétféleképpen is zavarnak Mivel keskenyek, sokkal nehezebben észlelhető a kioltás, más­
részt a csiszolatot a vízszintes síkból kimozdítva a függőleges irayu fénysugarak nem egy 
individuumon, hanem két vagy több, egymás fölé került, kulonbozo orientacioju ikerleme­
zen haladnak keresztül Ez utóbbi zavaró tenyezo lép fel akkor is, ha a csiszolat síkja nem 
merőleges a poliszintetikus ikresedes osszenovesi síkjára, mégpedig annal nagyobb mértek­
ben, minél nagyobb szöggel tér el ettől az iránytól
5 Az np irány mérésénél a belső konikus refrakcio miatt bizonytalan az eszleles, ez a 
probléma az irodalomból ismeretes
A kiértékelésben adódó bizonytalanság okai és kikuszobolési lehetőségei 
Ha a két ikertag megfelelő irányai 90°-hoz közeli szöget zárnák be, akkor minimális a 
szögfelezők helyének megjelölésében adódó hiba Minél kisebb a két ikertag megfelelő 
íranya közötti szög, annal nagyobb a hiba lehetősége a felezőpont, azaz az ikertengely meg- 
szerkeszteseben Az intermedier kiomlési és szubvulkani kőzetek plagioklaszai esetében az a 
tapasztalat, hogy altalaban 2—5° szogtavolsag kozott változik a hibaharomszog oldala, de 
gyakran csak 1—2°
Statisztikusan értékéivé a hibaharomszogek nagysagara vonatkozó adatokat, a követ­
kező szabályszerűség mutatkozott az együtt elofordulo ikertörvények közül az egyikre ki­
sebb, a másikra rendszeresen nagyobb hibaharomszog adódott Ezzel a megfigyeléssel és 
okanak kutatasaval egy másik dolgozat foglalkozik
Az ikertörvény megallapitasanal adódó bizonytalansagnak kétfelé oka lehet 
a Az osszenovési sík pólusa, illetve az ikertengely a kiértékelő sztereogramon két vagy 
több gorbere is ráesik, illetve azokhoz közel esik
b A kiértékelő sztereogramok mindegyik görbéjétől távol esik az ikertengely vagy az 
osszenovési sík poluspontja
Ez a két eset részletesen, példákkal illusztrálva
Az alábbiakban felsorolásra kerül, hogy az An°/0-tol függően milyen knstalylap pólu­
sok esnek közel azonos szogtavolsagra az optikai forezgésiranyoktol
Az ilyen módón adódott ertekelesi bizonytalanságot csak akkor tudjuk kiküszöbölni, 
ha elegendő, biztosan meghatározható kristálytani irányt tudunk mérni Néha bonyolult 
feladvánnyal állunk szemben, mert ha merjük is a plagioklasz két legjobb hasadasi irányát, 
általában a méréskor még nem tudjuk, hogy melyik a (010) es (001) Ugyanez a helyzet a 
határoló lapok, vagy növekedési vonalak esetében Csak az összes irány egymáshoz viszonyi-
tott szogtavolsaga döntheti el a kérdést, bar a pszeudoszimmetria meg bonyolítja a hely­
zetet
Mélységi kőzet foldpatjain a (010) hasadasi vagy osszenovesi lapon mert anortit-szaza- 
lekot négy tartományban lehet eltéveszteni a sztereogramra illesztett kiértékelésnél
1 0—2,5% anortit eseten az ny pozitív es negatív végeinek felcserelésével vagy az na és 
ny együttes előjel cseréjével 30—35% anortit tartalmat olvashatunk le a migrációs görbék 
sztereogramjan
2 Az na irány előjelét felcserelve az 52—58% anortit-tartalmu tartomány mérési hiba­
határon belül a 0% anortitot tartalmazó albit (021) lapjanak poluspontjaval
A kétfelé knstalylap hasadasanak kulonbozosége, valamint a tiszta albit valószínűtlen­
sége segít kiküszöbölni a hibát, de teljes biztonsággal csak akkor zárhatjuk ki a tévedés lehe­
tőségét, ha tudjuk mérni a (001) lap poluspontjat is, vagy pedig mérjük, illetve szerkesztjük a 
(001) zonatengelyt
3 75 — 100% anortit eseten az na es ny előjelét felcserelve a (010) lap poluspontja az 
(110) lap migrációs görbéjének 60—100% közötti tartományába esik
A (001) lappolus ismerete, vagy a (001) zonatengely ismerete azonban teljesen egyértel­
művé teszi a kiértékelést
4 80—100% anortit eseten az optikai szimmetriatengelyekhez viszonyított kismértékű 
lappolus migráció miatt amugyis kisebb pontossággal leolvasható értékek az ny előjelének 
felcseré lesevei a (001) lap görbéjén a 65—75% anortit tartomanyaba esnek
A négy eset közül ez a tevedési lehetőség a legveszélyesebb, mert ez a két legjobb hasa­
dasi sík, mindkettő gyakori ikerosszenovesi sík, valamint mindkét anortit érték előfordulhat 
diómban vagy alkaliaban gazdagabb gabbrofélékben Ha azonban mindkét knstálylap po­
luspontja ismert vagy valamelyik zonatengely [többnyire a (001) ismert], akkor nem lehet 
tevedm, a kiértékelés egyértelmű
Az 1 abra a (010) lap migrációs görbéjét a négyfele raillesztes szerint, négy helyzetben 
mutatja, megjelölve az osszeesés tartományait
A nagy hoszintű plagioklaszoknal a (010) lap pólusát mérve a következő hat esetben lehet 
tévés az ertekeles
1 0 —2% anortit eseten a (021) nagy hoszintu görbén a 35—45% anortit tartományhoz 
esik közel a mérési pont
2 Az ny irány pozitív es negatív vegeit felcserélve a 0% anortitot jelző pont 35% anortitot 
mutat a (010) lap kis hoszintű görbéjén
3 Az ny irány előjelének felcserelésével 37 — 38% anortit helyett 25—26% anortitot 
olvashatunk le a (021) nagy hoszintú görbén
4 Az na irány pozitív és negatív vegeinek felcserélesekor 50% helyett 0 —5% anortitot, 
45% helyett 5% körüli anortit érteket olvashatunk le a (021) kis hoszintű görbén
5 Az n , s ny együttes előjel csereje esetén 80—90% anortit helyett 70—75% anortit 
lathato a (001) lap kis es nagy hoszintú görbéjén egyaránt
6 Ugyancsak az na es ny előjelének együttes felcserélésekor a 70—100% anortit közötti 
tartomány az (110) lap nagy hoszintu migrációs görbéjén a' 100—60% anortit tartalmú tar- 
tormanyhoz esik közel A két lap poluspontja 80% anortit esetén hibahatáron belül egy­
beesik
A fentiekben végigkövetett hat fele hibalehetőség (2 abra) teljesen kiküszöbölhető, ha 
legalább két jól meghatározott kristálytani irányt tudunk mérni Egyértelmű a kiértékelés, 
ha merjük mindkét hasadasi lapot, vagy egyik hasadasi lapot mérjük és legalább egy zona­
tengelyt vagy ikertengelyt megszerkesztünk Növekedési lapok zónáiból kiomlési kőzeteknél 
gyakran merhető pl az (110) lap is Poliszintetikus ikreknél három ikertag optikai szimmet­
riatengelyeinek megmérése, valamint az osszenovesi sík mérése (ha nem egyetlen ikertör­
vény szerint ismétlődnek az ikerlemezek) megad egy síkot, a síkra merőleges zonatengelyt 
és a síkban lévő, a zonatengelyre merőleges egyenest Ennyi adat szükséges és elegseges fel-
+ l " a l
1 abra A melyhőszintu plagioklasz (010) lappolusanak azonosítási bizonytalansagai A leggyakoribb 
kristalylapok migrációs gorbeje melyhoszintu plagioklaszoknal (1), magashoszintu plagioklaszoknal 
(2) A melyhoszintu plagioklasz (010) lapjanak migrációs gorbeje a negyfele raillesztes szerint (3)
Fig l Uncertainties in the identification of (010) face pole of low-temperature plagioclase Migra­
tion curve of the most frequent crystal faces (1) for low-temperature plagioclases, and (2) for high- 
temperature plagioclases Migration curve of (010) plane of low-temperature plagioclase, according
to the four ways of matching (3)
tetele a pontos kiertekelesnek A rutinmunkában általános eljárás, hogy egy szemesen egy 
ikertagot mernek ki, vallalva a kiertekeles bizonytalansagat
Ikerkristalyok eseten nem mulasszuk el az ikertörvények meghatarozasat azokon a ki­
értékelő sztereografikus projekciókon, amelyek az optikai forezgesiranyok migrációját mu­
tatják a kristálytani irányokhoz viszonyítva Az anortittartalom meghatarozasaban is 
ellenőrző jellege van az ikertörvény megallapitasanak
Az ikertörvények meghatarozasanak bizonytalansagait, valamint a b pontba sorolható 
bizonytalanságokat, egy kővetkező dolgozat tárgyalja
+/»«/
2 abia A magashoszintu plagioklasz (010) lappolusanak azonosítási bizonytalansagai A leggyako­
ribb knstalylapok migrációs gorbeje magas hoszintű plagioklaszoknal (1), melyhőszintu plagiokla- 
szoknal (2) A magashőszintu plagioklasz (010) lapjanak migrációs gorbeje a negyfele raillesztes
szerint
Fig 2 Uncertainties in the identification of (010) pole of high-temperature plagioclases Migration 
curve of the most frequent crystal faces (1) for high-temperature plagioklases (2) for low-temperature 
plagioclases Migration curve of (010) plane of high-temperature plagioclase, according to the four
possible ways of matching
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UNCERTAINTIES IN THE EVALUATION OF U-TABLE 
MEASUREMENTS OF PLAGIOCLASES 
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The uncertainty in the measurement of anorthite content of plagioclase is shown by the 
author through an example of measurement data of cleavage (010) or of twin crystal faces 
On the evaluating stereographic projection improper values can be read out in four ranges 
for low-temperature plagioclase, and in six ranges for high-temperature plagioclases
It applies to the measurement of any cleavage, as well as of composition plane or twin- 
axis that two well-defined crystallographic directions (two face-normals or one face-normal 
and one zone axis) will eliminate all uncertainties and make the evaluation definite
A PÉCSVÁRAD-ARANY-HEGYI KÉSŐ NEOLITIKUS 
(LENGYELI KULTÚRA) TELEP PATTINTOTT KŐESZKÖZEI
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M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
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A cikk a pécsvarád— arany-hegyi kesőneolitikus (Lengyeli kultúra) telep pattin­
tott kőeszközeivel foglalkozik A telep lakot nagyreszt környékbeli, mecseki eredetű 
felső-jura tűzkövet használtak eszközeik keszitesere A lelőhely pattintott kőipara 
nyersanyagfelhasznalas, technológia es tipológia tekinteteben (magkoszelet-, íll mag­
kődarab eszkozok gyartasa, változatos fúrok, hegyek, arveső, fűreszszeru eszköz meg­
jelenése) szoros kapcsolatot mutat a Lengyelt kultúra több más nagy del-dunantuli le­
lőhelyen (Zengővarkony, Lengyel, Mórágy, Vtllanykovesd) talalt leletanyaghoz Ti­
pológiai osszetetelet tekintve azonban ezeknel valamivel szegényesebb (kevesebb va­
karó, geometrikus eszkozok hianya) A pecsvaradi jellegzetesen keso neolitikus, a 
Lengyeli kultúra összképébe jól illő leletanyag
A pécsvarad—arany-hegyi telep a Lengyelt kultúra del-dunantuli csoportjának egyik 
fontos lelőhelye A területen felszíni gyűjtések után 1933-ban végzett először asatast D o m b a y  
J , majd 1934-ben, 1941-ben, 1942-ben es 1959-ben folytatta a feltárásokat ( D o m b a y  J 1958) 
A Lengyeli kultúra telepen kívül kora bronzkori es kora vaskori telepnyomok is előkerültek 
Az Arany-hegy Pécsvarad és Hosszuheteny kozott található, egy eróziós völgy északi 
oldalán Pécsvaradrol kiindulva egy DNy fele vezető dűlóuton közelíthető meg, a lelőhely 
a dulout jobb oldalán van A telepről a felszíni gyűjtések es asatasok során összesen 490 db 
pattintott kőeszköz került elő
Nyersanyagfelhasználás és -feldolgozás
„A gyártási hulladék tanusaga szerint a tűzkoeszkozoket helyben készítették, a nyers­
anyagot a kornyékén találhattak” ( D o m b a y  J 1958) Valóban, a telepen talalt eszkozok 
donto többségé (96%) a Mecsekben, főleg Hosszuheteny es Zengovarkony közelében talál­
ható felso-jura tűzkő kulonbozo színű (főleg lila, lilasvoros, szürke, zoldesszurke) változa­
taiból készült Ez a T Bíró K áltál leírt es „mecseki tipusu”-nak nevezett nyersanyag (T 
Bíró K  1984, 1987, T Bíró K — P á l o s i  M 1986) Ennek az anyagnak intenzív jelenlete 
altalaban jellemző a Lengyeli kultúra del-dunantúli lelőhelyeinek anyagara ( D o m b a y  J
1960, T Bíró K 1984, 1987) A leletanyagban bőven találhatok mecseki tűzkőből való 
nyersanyagdarabok, magkovek es eszkozok — sokszor igen nagy meretuek is —, ami arra 
utal, hogy a telep lakóinak bőségesen állt rendelkezésre a kőanyag Magan a telepen jelen­
tős komegmunkalasi (eszkozkeszitesi) tevekenyseg folyt A muhelytevekenysegre utaló sok 
magko, magkotoredek es -maradék, valamint gyártási hulladéknak tekinthető szilánkok es 
pattintekok főleg a lelőhely D-i részen találhatok A kévés — mindössze 18 db — nem me­
cseki eredetű kőzetből készült eszköz többségének anyaga a Dunantuh-kozephegysegbol 
szármázó jura tűzkő, kettő pedig obszidianbol készült Mindkettő jellegzetes importanyag 
a Lengyeh kultúra del-dunantuli csoportjának lelőhelyein
Technológiai megfigyelések
A Lengyeh kultúra del-dunantuli csoportjának lelőhelyein — bar kulonbozo mértekben 
— de altalanosan jellemző a magkoszeleteknek eszkoz-alapanyagkenti felhasznalasa (BÁcs- 
k a y  E —T Bíró K 1984) Pecsvaradon is feltűnnek a szükségképpen szelesebb es vaskosabb 
tobbsiku (mert több pengelenyomatos) magkoszelet-eszkozok főleg pengek, íll disztalisan 
megmunkált, rendszerint csonkított eszkozok (1 abra 1) Mas jellegű magkofelhasznalasra 
utal az, hogy a magkovek darabjaiból, szilánkjaiból is készítettek szerszamokat, ez azonban 
mar sokkal altalanosabb jelenseg
A lelőhely iparat dontoen pengeiparnak mondhatjuk, amennyiben a pengen készült 
eszkozok (vagoeszkozok, vakarok, fúrok, arvesok) mennyisege jelentősen felülmúlja a szi­
lánkokból, ül magkodarabokbol készített eszközöket Feltűnő, hogy szilánkokból milyen 
kévés eszköz készült, ennek alapjan elmondhatjuk, hogy a szilánkok zöme gyártási hulladék 
A Lengyeh kultúra egesz területen altalaban a pengeken készült eszkozok vannak többségben, 
a szilánkon készült eszkozok mennyisege lelőhelyenként eltero
A Lengyeh kultúra egeszere jellemző az eszkozok disztalis reszenek meredek, „csonki- 
tasszeru” megmunkálása mely, mind pengen, mind vakarokon feltűnik A pengevakarók 
munkaele sokszor olyan meredek, hogy inkább pengevakaro/csonkitott penge hatareset- 
eszkozokrol beszelhetünk ( B a c s k a y  E —T B í r ó  K 1984) Ez a megmunkálás Pécsvaradon 
is megvan
Az eszkozok tipológiája és valószínű funkciója
Az eszközkészlet tipológiai megoszlása
db
nyersanyagdarab 17
magkő 45
magko-maradek (-toredek) 51
►
1 abra Pattintott kőeszközök a pecsvarad— arany-hegyi telepről (Lengyeh kultúra, kesőneoht)
1 Magkoszeletbol alakított vakaró, 2 vízszintes bemetszes csonkított pengén, 3 többszörösen völgyeit es retusait penge, 
4 sarlopenge, 5 pengevakaro, 6 kettős pengevakaro
Fig 1 Chipped stone implements from the Pecsvarad— Arany-hegy settlement (Lengyel Culture,
Late Neolithic)
J  End scraper made on a nucleus segment, 2 horizontally notched truncated blade, 3 blade with repeated notches, retou­
ched, 4 sickle blade, 5 end scraper, 6 double end scraper
1 cm
szilánk 139
csonkított szilánk 3
pattintek 2
retusálatlan penge 128
retusait penge 14
csonkított penge 4
vízszintesen „bemetszett” („szögletesen horynolt” ) penge 2
vízszintesen „bemetszett” („szögletesen hornyolt”) csonkított penge 1
sarlopenge 3
pengevakaró 14
kettős pengevakaro 1
csonkított penge/pengevakaro átmenet 3
kettosvakaro 1
szilankvakaro 6
legyezovakaro 2
kaparó magkoperemen 2
magkoforgacs-vakaro 3
penge vésoellel 4
arvéso magkodarabon 1
(oldalelu) arveso pengen 1
furo 11
furo magkoforgacson 2
szilánk furo (?) csúccsal 1
nyílhegy 1
pengevakaro/véso kombinált eszköz 1
szilankvakaro/vesó kombinált eszköz 1
pattintott baltafeleseg 2
Magkovek Az ep magkovek szabályosak, többségük kúpos vagy szögletes, keskeny 
pengelenyomatokkal Néhány mikromagko is van koztuk A magkoszeletek, tll -darabok 
felhasználas.tra mar utaltunk
Szilánkok Bar túlnyomó többségük gyártási hulladék volt, nem kizárt, hogy néhányat 
kisebb megmunkálással átalakítottak valamilyen munka vegzesere (csonkított szilánkok)
Pengek A sok szép szabályos penge mellett feltűnő a rendszerint nagyméretű, vaskos, 
durva kidolgozású pengek elég magas aranya is A magkovek tanusaga szerint mikropengék 
is előfordulnak, de nem ritkák a 8 —10 cm hosszú pengek sem Igen sok a sima szélű, másod­
lagosan meg nem munkált penge Másodlagos megmunkálásként inkább a csonkítás, dl 
a jellegzetes „vízszintes bemetszes” vagy „szögletes hornyolas” (1 abra 2) fordul elő Azol-
►
2 abra Pattintott kőeszközök a pecsvarad— arany-hegyi telepről (Lengyeh kultúra, kesőneolit)
1 Meredek disztahs munkaélű szilankvakaro, 2 felkorives munkaélű szilankvakaro, 3 véső pengén, 4 magkodarabon ki­
alakított oldalelű kaparó, 5 magkodarabon kialakított arvéso, 6 pengefuro, 7 „nyakas“ furo, 8 magkodarabbol kialakított
hegy
Fig 2 Chipped stone implements from the Pecsvarad— Arany-hegy settlement (Lengyel Culture,
Late Neolithic)
/ Flake scraper with steep distal working edge, 2 flake scraper with semicircular working edge, 3 chisel on a blade, 4 side 
scraper on a nucleus fragment, 5 burin on a nucleus fragment, 6 blade b o re r ,7 borer with elongated „neck“ , 8 point made
o f a nucleus fragment
1 cm
daliranyu vízszintes bemetszes d Lengyelt kultúra néhány mas lelőhelyen is előfordul (pl 
Lengyel, Aszod) ( B á c s k a y  E —T B i r o  K 1984) Külön ki kell emelni egy többszörösen völ­
gyeit es retusait penget (1 abra 3), mely bizonyos mértékig emlékeztet egy, a Lengyeh kultú­
ra korai fázisát képviselő lelőhelyen, Sen, előkerült furesz-szeru eszközre lenyegeben a Len­
gyeh kultúra néhány későbbi nagy lelőhelyen (Lengyel, Csabdi) talalt jellegzetes fűrészek 
elozmenyenek tekinthető Ezek a fűrészek a Lengyeh kultúra specialises zkoztipusai ( B a c s ­
k a y  E —T  B i r o  K 1984) Az eszkozkeszletben kévés a sarlopenge, ezek a gyakoribb há­
romszög alakú sarlofenyes változatot képviselik (vagyis a foglalatba úgy illesztettek a pen­
géket, hogy azzal hegyesszoget zarjanak be (1 abra 4)
A pengek többségé vagoeszkoz (kés, sarló, fureszelo-vago eszköz) lehetett A vízszintesen 
bemetszett pengeken ez a megmunkálás tálán a nyelbefoglalast könnyítette meg, de valószí­
nűbb, hogy valamilyen feszitoszerszamnak használtak ezeket
Vakarok Legtöbb a pengevakaro (1 abra 5) ezek kozott egy kettős példány is van (1 
abra 6) Utánuk a szilankvakarok következnek (2 abra 1 , 2 ) Munkaeluk altalaban meredek 
es iveit Mint a listából kitűnik, szilánkokból szinte kizárólag vakarokat készítettek A magko- 
darabon készített vakarok (2 abra) szama sem elhanyagolható, ugyanakkor azonban nyil­
vánvaló, hogy a magkoperemeken es magkoforgacsokon készített disztahs munkaelu vaka­
rokat lenyegeben ,,pengevakaro”-kent használtak („end-scraper”), a szelesebb, iveltebb 
munkaelu magko-vakarokkal — kaparokkal szemben Funkcionálisán valószínűleg egy eios 
nyomásnak kitett, szinte gyaluszeru ellel ellátott munkaeszkozcsoport (disztahs munkaélu 
vakarok hosszú „nyéllel”) es egy kisebb jelentőségű, valószínűleg kaparasra hasznait, zöm­
mel oldalelu vakaro-kaparo csoport különíthető el A viszonylag meredek munkáéi mindkét 
csoportban szembetűnő
Vésők, arvesok Vésőkét (2 abra 3) es arvesoket (2 abra 5) pengeken, ill magkomara- 
dekokon alakítottak ki elsősorban Az arvesok atipikusak Mindkét eszköznél valószínű 
felhasznalasuk nevüknek megfelelő lehetett Szamuk az eszkozkeszletben nem nagy, de nem 
is elhanyagolható
Fúrok, hegyek A leletanyag igen jellegzetes és viszonylag nagyszámú csoportja (a retu- 
salatlan pengeket nem számítva az összes eszkozmennyisegnek 19%-a) A kővetkező eszkö­
zök tartoznak ide
Fúrok Szép kidolgozású pengefurok, rendszerint vallasak, egy részük tompitasszeru 
retussal megmunkált (2 abra 6) ezek kozott előfordul „hosszunyaku” , egeszen tűszerű 
típus is (2 abra 7) Van magas, aszimmetrikusan retusait is A magkodarabon, dl -szilánkon 
készültek atipikusak (3 abra 1) Néhány pengén, de egy szilánkon is feltűnnek kicsi hegyes, 
csorszeru nyúlványok (3 abra 2) Az ilyen csorszeru végződések kialakítása is jellemző a 
Lengyeh kultúrára ( B á c s k a y  E —T B i r o  K 1984), melyek Mórágy, Lengyel, Zengovarkony 
és Aszod anyagaban is megtalálhatok
Hegyek Magkodarabbol alakítottak az egesz eszkozkeszlet egyik legszebb darabjat, 
egy vaskos, fogazott élű háromszög alakú hegyet (2 abra 8) Egy szép, nagyméretű, három­
szög alakú, nyílhegynek meghatározható hegy is van a leletanyagban (3 abra 3) Fiatal jel­
legű eszköz, ebből a kórból más magyarorszagi lelőhelyről nem ismerek hasonlót
Ebben az eszközcsoportban a morfológián alapuló elnevezések nagyjából fedik az esz­
közök valószínű funkcióját A fúróknak nevezett eszkozok minden bizonnyal valóban fúrok, 
vagy arak lehettek, s a két háromszög alakú hegy is valószínűleg nyílhegy volt A csor-vegzo- 
déses pengék is furo, vagy tálán inkább furo-feszito eszközök voltak
A néhány tobbfunkcioju eszközön kívül előfordul két erdekes eszköz, melyek pattintott 
baltacskaknak tűnnek (3 abra 4) Magyarországon pattintott kovabaltak — különösen
1 cm
3 ábra Pattintott kőeszközök a pecsvarad— arany-hegyi telepről (Lengyeli kultúra, kesőneolit)
1 M agkődarabon kialakított furo , 2 penge hegyes, csőrszerű végződéssel, 3 nyílhegy, 4 pattintott baltafeleseg
Fig 3 Chipped stone implements from the Pecsvarad—Arany-hegy settlement (Lengyel Culture,
Late Neolithic)
1 Borer on a  ucleus fragment, 2 blade with pointed, beaked end 3 arrow-head, 4 flaked axe-like implement
ebből a kórból — nem ismeretebek, de hasonló eszkozok előkerültek a Lengyelt kultúra más 
telepeiről (Aszod, Lengyel, Zengovarkony) is Mivel hatoldaluk sima, könnyen lehet, hogy 
valójában nem baltak, hanem durva vakaró- vagy gyalufeleségek voltak
A pécsvárad — arany-hegyi pattintott kóeszkozkészlet helye 
a Lengyelt kultúrán belül
Pecsyarad—Arany-hegy anyaga nyersanyagfelhasznalas és eszkozkeszitési technológia 
szempontjából szorosan kotódik a Lengyeli kultúra del-dunantuli csoportjának nagy lelo- 
nelyeihez (Zengovarkony, Lengyel, Mórágy) Pecsvaradon a csoport sok jellegzetes kőzet­
típusa is megtalálható, de az eszkozkeszlet tipológiai összetétele a többi nagy lelőhelyénél 
szegényesebb, pl hiányoznák belőle bizonyos vakarotipusok es olyan fontos eszkozok, mint 
a trapézek, szegmentoldok vagy az aratokes-tipusu sarlók
Mindent osszeveve azonban Pecsvarad—Arany-hegy leletanyaga jellegzetes késoneoli- 
tikus ipart képvisel, mely jól illeszkedik a Lengyeli kultúra összképébe
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The present paper deals with the chipped stone implements found at the Late Neolithic 
(Lengyel Culture) archeological site called Pecsvarad—Arany-hegy To make their implements 
the inhabitants of the site had used first of all Upper Jurassic flint of the Mecsek Mts quarried
collected not far from the settlement Both the pattern of raw material use and technologi­
cal-typological characteristics of the chipped stone industry suggest close connections with 
industries found at other large sites of the Southern Transdanubian group of the Lengyel 
Culture (villages of Zengovarkony, Lengyel, Moragy and Villanykovesd) These characte­
ristics are manifested mostly in the use of nucleus segments and nucleus fragments to pre­
pare implements from them and in the presence of different types of borers, points and burins 
and also in the occurence of a saw-like tool At the same time the typological composition 
of the Pecsvarad site is slightly poorer than that of the above-mentioned sites (less scrapers, 
the lack of geometric tools) The Pecsvarad industry represents, on the whole, a characteris­
tic Late Neolithic industry well fitting in with the general picture of the Lengyel Culture
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T a r g y s z a v a k  banyaszattortenet, dolomtlbanyaszat, dolomit felhasznalas, 
Pilisvorosvar
A porlott dolomit banyaszata es az ezzel folytatott kereskedelem Pihsvorcsvaron 
nagy múltra tekint vissza A banyaszkodast a XX szazad középéig kézi eszközökkel 
es egyszerű technikával folytattak, a különféle célra felhasználható anyag ertekesiteset 
lovas kocsikkal es vasúttal szállító helybeli vállalkozók es hazalo árusok vegeztek. 
A bányák allamositasa után hamarosan megindult a gepesites, s napjainkra egy modern 
ipari üzem jött letre A helyi hagyományokra, dolomitra, korszerű technikára es (rész­
ben) osztrák recepturakra alapozva Pilisvorosvaron ma a kor igenyelnek megfelelő 
tisztítószereket, különféle nemes- es hőszigetelő vakolatokat, festek-, papír- es gyógy­
szeripari alapanyagokat gyártanak
Bevezetés
A Pilis—Budai-hegysegben előforduló dolomitok és ezek jellegzetes változatai, a porlott 
dolomitok mar a XIX században felkeltettek a foldtudomanyok művelőinek figyelmét 
( S z a b ó  J 1858, N e n d t v i c h  K 1859, B e r n á t h  J 1866) és ezekről azóta is számos tanulmány 
látott napvilágot A pilis—budai-hegységi porlott dolomitok asvány-kózettani, geokémiai és 
genetikai vizsgálatával legutóbb V i t á l is  G y  és H e g y i  I -ne (1974), valamint N a g y  B (1979) 
foglalkozott és nemrégiben megjelent egy kézikönyv is ( H e g y i  I -n e  P a k ó  J — P o d á n y i  T — 
V i t á l is  G y  1984), amely részletesen tárgyalja a magyarorszagi (koztuk a pilis—budai-hegy- 
ségi) dolomitteruletek földtani viszonyait, osszefoglaloan értékeli a földtani és anyagvizsgá­
lati eredményeket, bemutatja a dolomitok hasznosítási lehetőségeit es minőségi követelmé­
nyeit, valamint ezek korszerű banyaszatat és előkészítését is
A porlott dolomitok hasznosítása Magyarországon nagy múltra tekint vissza es országos, 
viszonylatban is jelentős központja alakult ki Pilisvorosvaron
A kópor kitermelése és hasznosítása Magyarországon
A múltban a háziasszonyok a különféle edenyek, a padló stb tisztítására leginkább a 
termeszetadta anyagokat használtak fel Edenyek tisztítására gyakori volt a fahamu, a kü­
lönböző növényi gyökerek, valamint a homok es más ásványi anyagok alkalmazasa Az 
utóbbiak közül leginkább a uledekes kőzetek (pl dolomit, mészkő, homokko) porlott vál­
tozatait használtak, de helyenként a vulkáni kőzetek (pl riolittufa, dacit) porát is alkal­
maztak
A súrolásra hasznait anyagokat a koznyelvben kopornak, a népnyelvben kopornak, 
koporkonek, sullonak, surlopornak stb neveztek A kopor szó ebben az értelemben fordul 
elő regi szótárainkban is
„Kopor Ez a’ szó a’ szokásban teszen 1 porra vált, vagy töredezett követ, melyei a’ ház desz­
káját es edenyeket dörgölik ’ (Kovats M 1822) „Kopor, (ko-por) ősz fn A kőnek porra zú­
zott, törött részecskéi, különösen melyet padolat, faedenyek stb súrolására szoktak hasznaim ” 
(Czuczor G — Fogarasi J 1865)
A koport a felhasználok helyben szedtek, vagy vandorkereskedoktol, íll hazalo árusok­
tól szereztek be Kitermelése es arusitasa, az ezzel való kereskedés a X IX—XX szazadban 
Magyarországon sajátos népi foglalkozás volt
Erdélyben dolomitporral megrakott, gyékénnyel fedett (koboros) szekereikkel a het- 
falusi csángók járták a falvakat es a varosokat, árujukat kosarszamra adtak es hangos 
,,Suliót v e g y e n e k kiáltásokkal hívtak fel magukra a figyelmet (B a n y a i  J  1938, 1957, 1981) 
Gyergyoszarhegyen a sargasfeher színű meszkoport szedtek es ertekesitettek a település 
lakói, ezert kaptak a környékbeliektől a surloporos csufnevet Megrostálva, szekereken szál­
lították es vekaszamra árusították Gyergyoszentmikloson es kornyékén a XX szazad elejeig 
( T a r i s z n y á s  M 1970, 1982)
Zilizen es Boldvan a i íolittufat fejtettek es boldvai ko, vagy koporko névén árusították 
a környékbeli településeken (S t r a u s z  L 1939) Az ugyancsak e tájon levő Szegilong lakosai 
is kereskedtek koporral a XIX szazad középétől a XX szazad középéig A riolittufat kis 
tarokban fejtettek A kitermelés után a kőzetet megoroltek es megrostálták Haton, talyigan, 
vagy szamarhaton hordtak Nyíregyházára, Szerencsre, Tokajba Árujukat buzara, burgo­
nyára, zsírra stb cseréltek Az utcakon így kiabáltak „Asszonyok koport vegyenek' Aki vesz, 
annak az edenye fenyes lesz1 Aki nem vesz, annak az edenye rozsdás lesz'" ( B a k ó  F  1951) 
A XX szazad első feleben a nohttufa megrostált porát árulták a mezőkövesdi piacon a 
cserépfalui asszonyok ( R e p a s z k y  Z 1980) A Börzsöny falvaiban a fahamu, különféle nö­
vényi gyökerek (pl sikar, rnosoka) mellett szinten használtak tisztítószerként helyben sze­
dett ásványi anyagokat is, pl koport (E F e h e r  J  1957), a patakok es az Ipoly pártján sze­
dett homokot es a Csak-hegyi banyaban a dacit feldolgozása, faragasa során keletkezett ko- 
porladekot Ez utóbbit Marianosztran használtak, a banyaban dolgozo kőfejtők es ricerek 
hordtak haza asszonyaiknak ( H á l a  J 1987)
Magyarorszag legnagyobb koporbanyai a Pilis—Budai-hegysegben voltak S c h a f a r z i k  
F (1904) a Budai-hegység 12 kisebb-nagyobb dolomitbanyajarol (koztuk porlott dolomit- 
banyakrol) közölt adatokat A legjelentősebb porlott dolomitbányak a Zugligetben (1 abra) 
és a Kis-Gellerthegyen (2 abra) voltak Az ezekben kitermelt anyag közül a durvább szemcse- 
nagysagut kocsi- es kerti utak behintesere, a finomabb szemcsenagysagut pedig súrolásra 
használtak fel ( S z a b ó  J  1858, 1879, 1893, N e n d t v i c h  K 1859, H u n f a l v y  J  1864, 1886, 
B e r n á t h J  1866, S a l a m o n  F 1875, K o k á n J  1878, H a l á c s y  S 1881, S c h a f a r z i k  F 1904)
A Budai-hegyseg koporat elsősorban Budán használtak, de Pestre is athordtak Pesten 
nagy mennyiségben használtak Promontor (Budafok), Kobanya és Sóskút mészkövét is 
■(Ró k á n  J  1878) S z a b ó  J  (1858) szerint a pesti kopor elsősorban a cerithiumos mészkő
1 abra A zugligeti dolomitkofejto 1912-ben (Foto B a l o g h  M MÁFI Tudomanytorteneti
gyűjtemény)
Fig 1 Dolomite quarry in Zugliget in 1912 (Photo M B a l o g h , Science-FIistorical Collection of the:
Hungarian Geological Institute)
2 abra Koporbanya a Kis-Gellerthegyen a  XX szazad elejen (Foto id  L o c z y  L MÁFI Tudomány-
történeti gyujiemenyj
Fig 2 Rock flour quarry on the Kis-Gellerthegy (Little Gellert Hill) in the beginning of the 
20 th century (Photo L L o c z y  S e n  , Science-Historical Collection of the Hungarian
Geological Institute)
pora volt A Kis-Gellerhegyi koporbanyat a főváros a XIX szazadban vállalkozóknak adta 
bérbe, 1902-ben került Budapest „házi” kezelésebe (Basch I 1912) A porlott dolomit hasz­
nosítása nagy szerepet játszott Pilisvorosvár népének életében is
Pilisvorosvár és a bányászat
Vorosvar (1900-tol Pilisvorosvár) romai katolikus vallásu, német nemzetiségű lakossá­
gát a XVII szazad végén telepítettek be A falunak 1690-ben még kisszámú népessége volt, 
1715-ben 47, 1720-ban 69 (Borovszky S e n ), 1728-ban pedig Bél Mátyás szerint 97 
csaladot írtak össze (Ikvai N 1977)
A falu lakosai a XVIII—XIX szazadban elsősorban földművelésből, állattartásból, 
erdőművelésből es fuvarozásból eltek Legfontosabb terményeik a rozs, a zab, es a kukorica, 
de jelentős volt a szóló-es gyümölcstermesztés is (Valyi A 1799, F enyes E 1843, 1851, 
G erloczy K 1877, Sulyok J 1938)
A XVIII—XIX századi források nagy elismeréssel írnak Vorosvar jo lovairól es híres 
fuvarosairól Mivel a falu a nagy fontosságú buda—bécsi ut mellett (Fenyes E 1843 
„Budához egy postaallasnyira”) fekszik, mar a XVIII szazadban nagy szerepet játszott a 
távolsági közlekedésben Szamos vorosvari gazda „kitartó, csontos es gyors futó” lovakat tar­
tott es szemelyluvarozassal foglalkozott Ezzel az un parasztpostaval sokan utaztak Becsbe 
E jól jövedelmező foglalkozás azonban a szárazföldi es vízi közlekedés (vasút, gozhajo) 
fellendülése következtében a XIX szazad kozepere megszűnt (Vályi A 1799, Fenyes E 
1843, 1851, H unfalvyJ 1859, Gerlóczy K 1877, Ikvai N 1977)
A megelhetes egyik alapja a XX szazad első felében is a szántóföldi földművelés es a 
gyümölcstermesztés volt, de a népesség számának folyamatos novekedese miatt a hatar a 
falu lakosságát mar nem tudta eltartani (Gerlóczy K 1877, Sulyok J 1938, Szabó G 
e n ) Pilisvorosvár népének tehat mar a XIX szazadban újabb és újabb megelhetesi forrá­
sokat kellett keresniük Változást jelentett a falu eleteben a helybeli es a pilisszentivani eocen 
barnakoszéntelepek kitermelésének megindulása is
A nincstelenek egy részé nyáron mezogazdasagi idénymunkákra rendszeresen az Al­
földre szegődött Az 1930-as években fellendült a faluban a viragkerteszet, amely elsősorban 
a fővárosi piacokra szállított (Sulyok J 1938) Mar a budapest—esztergomi vasút megepu- 
lese előtt hordtak gyalog és lovaskocsikkal tejet, gyümölcsöt, gombát, baromfit, erdei virá­
gokat stb Budapestre eladni, s ez a vasút megépülése után is folytatódott
A megelhetes fontos forrása volt a falu hataraban nagy mennyiségben es jo minőségben 
található ásványi nyersanyagok hasznosítása is Amíg a szénbányászát nagyipari szinten 
folyt es idegen tokesek kezeben volt, addig az egyeb ásványi nyersanyagokat helybeli kis- 
vallalkozok ertekesitettek Kezdetleges módszerekkel termeltek ki es lovas kocsikkal szállí­
tották (elsősorban Budapestre) a tűzálló agyagokat (formazo agyag, pekagyag, samott), 
az öntödei homokot es a piktorteglat Többen kereskedtek viragfolddel (fekete vagy eredei 
földdel) is Az emlékezet szerint regen pipaagyagot is szállították a fővárosba A legfonto­
sabb ásványi nyersanyag a porlott dolomit volt A dolomit kitermelését a koporbányaszok 
végezték, értékesítésével pedig kocsikkal es lovakkal rendelkező gazdak, valamint a szegé­
nyebb neprétegbol kikerült hazalo árusok foglalkoztak A különféle szemcsenagysagu es 
kulonbozo célra hasznait porlott dolomitot elsősorban a fővárosba szállították, de ezzel az 
anyaggal sok távolabbi települést is ellátták
A porlott dolomit kitermelése
A bányászát múltja es a bányák
A pilisvorosvari porlott dolomit banyaszatat az áltálunk ismert XVIII századi források 
nem említik, s e tevékenység nem szerepel a vidék XVIII századi falu iparat es iparosait be­
mutató tanulmányban sem (Faragó T 1979) Feltételezzük, hogy a bányászát a XIX sza­
zad első harmadában indult meg Kezdetben feltehetően csak kis mennyiségben termeltek 
a dolomitot, s valószínű, hogy a kereskedelem a fővárosban történt hazalassal kezdődött 
Később a porlott dolomit iránti kereslet egyre növekedett, ezert a lovas kocsis gazdak is be­
kapcsolódtak a kereskedelembe, majd a XIX szazad végén átadott budapest—esztergomi 
vasút lehetove tette a nagyobb mennyiségben való szállítást is E mellett azonban a XX sza­
zad középéig folytatódott a lovas kocsikkal folytatott fuvarozás es a hazalo kereskedés is
A porlott dolomit Pilisvorosvaron leginkább fehér színű, de vannak szürke, citrom- és 
narancssarga, lila és rózsaszín változatai is Az anyagot kitermelés után rostálták es minden 
frakcióját ertekesiteni tudtak A dolomitlisztet (1 mm 0-ig) az üveggyárak es az ásványvíz 
üzemek használtak fel Ez utóbbi célra a XIX szazad utolso harmadában kezdtek Budapes­
ten dolomitot alkalmazni (Koch A 1871) A koport (1—5 mm 0 )  az építőiparban (külső 
vakolás), valamint a háztartásokban, kórházakban es vendéglőkben használtak (súrolás, 
tisztítás) A szintén finom szemcsenagysagu darabol (cementtel keverve) a helybeli, valamint 
budapesti kofaragok es műkövesek készítettek sírkövet A murva (5 — 10 mm 0 )  az útépítés 
es -kai bantartas anyaga volt A darabos dolomtot (10 mm feletti 0 )  a kohászát hasznosí­
totta
A pilisvorosvari dolomitbanyak az urbéresseg birtokában levő legeloteruleteken voltak 
az Őr-hegy Ny-i es DNy-i oldalában (3 — 5 abra) és a vasutallomastol délre levő dombon
3 abra A porlott dolomit fejtese es rostálása Pilisvorosvaron a XX szazad elejen (Vasárnapi Újság
1908 8 sz)
Fig 3 Mining and sieving the pulverizing dolomite at Pilisvorosvar at the beg'nning of the 20th
century (Vasárnapi Újság, 1908, No 8)
4 abra A porlott dolomit rostálása Pilisvorosvaron a XX szazad elejen, a háttérben egy vagat bejá­
rata latszik (Vasárnapi Újság 1908 8 sz)
Fig 4 Sieving the pulvenz dolomite at Pihsvorosvar at the beginning of the 20th century, with 
the view of the entrance of a gallery shown in the background (Vasárnapi Újság, 1908, No 8)
5 abra A porlott dolomit rakodása es szállítása Pilisvorosvaron a XX szazad elejen (Vasárnapi
Újság 1908 8 sz )
Fig 5 Loading and transporting the pulvenz dolomite at Pihsvorosvar at the beginning of the 
20th century (Vasárnapi Újság, 1908, No 8)
Az egyes kis banyakat az ott dolgozo csaladokról neveztek el (pl Kimmel-banya, Wenczl- 
banya)
A koporbanyaszok az urberességi területen szabadon nyithattak bányát, bérleti dijat 
nem kellett fizetniük A szállítást végző vállalkozók viszont minden fuvar után pénzt fizettek 
be az urberesseg pénztárába, a két világháború közötti időszakban fuvaronként 0,8—1,2 
pengőt
A hagyományos bányászát
A porlott dolomit banyaszata Pilisvorosváron a XX szazad közepéig kézi eszközökkel 
folyt (3 — 5 abra)
A koporbanyaszok a kővetkező eszközökkel dolgoztak kéthegyu csákány, bunkó (ka­
lapács), fúrok (csigafúró, vésofuro, stószfuro), robbanóanyag, kapa, lapát, létra, svigli (tót 
kosár), talicska es rosta
A csákányt, a bunkót, a lapátot és a kapat üzletekben vettek, a szerszámnyeleket maguk 
készítettek, vagy a helybeli bognárral csináltattak A fúrókat a helybeli, vagy környékbeli 
szénbányászoktól, dl a pilisszántói, tinnyei es suttoi kobanyaszoktol szereztek be A robbanó­
anyagokat is elsősorban a szénbányászoktól vettek, de vásárolható volt a helyi üzletekben is 
A vesszőből és vékony hasított fából készült, gömbszelet alakú, 40 cm átmérőjű (legnagyobb 
mélységé 12—14 cm) svinglit a környékbeli szlovák falvak lakóitól (elsősorban a pilisszent- 
keresztiektol) vettek, ezért nevezik tót kosárnak is A szlovákok opalkanak hívjak (6 abra) 
A svinglit készítői (mindig férfiak) hátukon összerakva es összekötve helybe vittek a vásár­
lóknak Ezt az eszközt nem csak a banyaban lehetett hasznaim, hanem pl szén- és tragya- 
hordashoz, krumpli- és gyumolcsszedéshez is Az 55—60 cm átmérőjű, két fogantyúval el­
látott rostát a helybeli szitakeszito csinálta fenyőkéregből es dróthálóból Belső reszebe a 
bányászok fémlemezt erősítettek, ez elősegítette a porlott dolomit rostálását A rosta kü­
lönböző lyuknagysagu es sűrűségű dróthálóból készült, s aszerint, hogy 1 coliban hány lyuk 
volt, neveztek egyes, kettes, otos, hatos stb rostának (3—5 abra) Minden szerszám a ko­
porbanyaszok sajat tulajdona volt es mindegyikből több példánnyal rendelkeztek , *
A csakanyfejeket es a fúrókat rendszeresen (2—3 naponként) élesítették és edzettek a 
helybeli kovácsnál Az élesítés a kovacsinas feladata volt Egy szerszám élesítése a két világ­
háború közötti időszakban 40—60 fillérbe került, ami az inas keiesmenye volt, aki két-ha- 
rom hetenkent (vasarnap) felkereste a koporbanyaszonat es összeszedte a neki jaro pénzt 
A szerszamokat a banyaszkodas helyszínen a dolomitba vájt tarolo üregekben tartottak
6 abra A pilisvorosvan koporbanyaszok egyik eszköze asvingh(Foto HalaJ 1988)
Fig 6 The ’’svingli“, used by the miners working in the quarry at Pilisvorosvar (Photo J H a l a
1988)
A munka nyáron, a főszezonban a külszínen, télén a fold alatt folyt A külszíni fejtes 
első mozzanata a meddoréteg letakaritasa volt Ezt hetente egyszer végezték es a meddőt lovas 
kocsival szállították el a bányából
A dolomitot csákányokkal es robbantással fejtettek (3 abra), robbanóanyagot kb a 
századforduló óta használtak Robbantáshoz a hidrotermasan bontottabb, puhább anyagba 
csigafúróval, a keményebbe vesofuroval, vagy stoszfuroval mélyítettek lyukakat A lefejtett, 
dl lerobbantott anyagot talicskaval, vagy svinglivel hordtak össze es kapaval húztak kupa­
cokba
A következő munkamozzanat a rostálás volt, ami „külön tudomány ’-nak számított 
Egy ember oldalirányban tartotta a rostát, egy másik lapattal, vagy svinglivel (egyszerre egy 
lapattal, vagy fel svinglivel) beledobta a porlott dolomitot Ezután a rostalo lendületből maga 
ele vette es mar forgatta is a rostát Forgatás közben az anyag csomos reszelt az eszköz bel­
sejébe erősített fémlemezhez ütöttek, ezt veresnek neveztek Egy kupacot a kulonbozo 
szemcsenagysag szerinti elkülönítés céljából többször is at kellett rostálni (3 — 5 abra) 
Végül a megrostált anyagot svinglivel, vagy lapattal raktak fel a lovas kocsikra
Télén nem lehetett a külszínen dolgozni, ahogy mondtak „Télén a fold ala bújtunk, 
mert elfogyott minden ’ 10—15, sót 40—50 m hosszú lyukakat (tarokat) hajtottak es azokban 
bányászták a dolomitot Mivel az anyagnak csak a porlott, bontott, puha reszelt termeltek ki, 
sajátos alakú vágatok keletkeztek Ezek a nagyüzemi termelés következtében napjainkra 
szinte teljesen elpusztultak, ma mar csak néhánynak a bejarata lathato (7 abra) Annak bizo­
nyítására, hogy a porlott dolomit keletkezese egykori hévforrások tevekenysegevel kapcso­
latos, Jakucs L (1950) felmerte es ennek alapjan gipszmodell készített a pilisvorosvari vas- 
utallomassal szemben levő dolomitpoibanya egyik üregéről A gipszmodell rajzan jól lat­
hatjuk a koporbanyaszok jellegzetes alakú, labirintusszeru vagatait (8 abra) (Jakucs L 
1950, 1977a, 1977b) A Takacs E (1936) áltál közölt egyik fényképén es a 4 ábrán is egy 
ilyen banya bejarata latszik Feltehetően a Kis-Gellerthegyi koporbanyaban is hasonlokép-
7 abra Egy regi pilisvorosvari banyavagat bejarata (Foto Hala J 1988) 
Fig 7 Entrance of an old mine gallery at Pilisvorcsv ar (Photo J Hala 1988)
f t  abra  A pilisvorosvari vasutallomassal szemben levő dolomitporbanya egyik üregéről készített
gipszmodell rajza (Jakucs L 1950)
1 oldalnézet, 2 felulnezet
F ig  8  Drawing of a plaster model showing a cavity of the pulverized dolomite mine opposite to the 
Pihsvorosvar railway station (L Jakucs 1950)
/  la teral view, 2 top  view
pen folyhatott a termeles, mert onnan N endtvich K (1859) „labyrint-fele” üregeket, 
Bernath J (1866) pedig „odu”-kat említett Ezeket a vágatokat biztosítani nem kellett, 
mert a dolomit keményebb reszel megfelelő biztosításul szolgálták
A lyukakból távolabbról talicskakkal, közelebbről svingltkkel hordtak ki az anyagot 
Az utóbbi esetben rögtön a svinghbol dobtak a rostába Egy ilyen lukat több évig használtak 
es nyáron eső ellen ez szolgait menedékül
A porlott dolomit banyaszata családi munkaszervezetben folyt Néhány sokgyermekes, 
foldnelkuh csalad nyitott egy-egy bányát, ahol felnőttek es gyermekek együtt dolgoztak 
A XX szazad első felében volt néhány csalad, akiknek tagjai „Az egesz életüket ott töltöttek 
a banyaban ” Az Őr-hegy környéki banyákban a Wenczl, a Nick, a Kellner és a Kimmel csa­
lad, a vasutallomastol D-re levő banyákban pedig a Schuller es a Ménesek csalad banyasz­
kod ott rendszeresen Masok csak időszakosan vegeztek ezt a munkát Nyáron, amikor nagy 
keletje volt a porlott dolomitnak, egyszerre hatvanan—nyolcvanan is dolgoztak a banyákban 
A fiúgyermekek mar 11 — 12 eves korukban kikerültek a banyaba Kezdetben svingliz- 
tek, majd folyamatosan megtanultak a nehezebb munkákat, így a fejtest es a rostálást is, 
Bar ezt leginkább nők vegeztek, de „Sokáig nem rostaihatott, mert leszakadt volna a veseje ”, 
ezert időnként a férfiak felváltották okét A koporbanyaszok nyáron napi 10—14, télen napi 
5—6 orat dolgoztak és minden este haza járták A munka folyamatos volt, naponta csupán 
kétszer tartottak pihenőt, akkor amikor etkeztek A foetkezes a reggeli volt, leggyakrabban 
szalonnát es kenyeret ettek
A teljesitmeny az együtt dolgozo családtagok számától es a dolomit iránti kereslettől 
függött Ha nagy volt a kereslet, pl a Wenczl csalad (altalaban 6 fo dolgozott együtt) 
10—15 lovas kocsi, a Kimmel csalad (3—4 fo dolgozott együtt) 6 —7 lovas kocsi anyagot ter­
melt ki es rostalt meg egy nap alatt
Fizetségüket teljesitmenyuk alapjan (fuvar után, fuvarszamra) kaptak a vállalkozóktól 
A két világháború közötti időszakban 1 egylovas kocsi koporert 1 pengő 60 fillért, 1 ketlovas 
kocsi koporert 2 pengő 40 fillért, 1 egylovas kocsi daraert 3 pengőt, 1 ketlovas kocsi daraert 
pedig 4 pengőt kaptak A bányászok vasarnap mentek a vállalkozókhoz kaszirozni, vagyis 
a fizetségükért „Meg-megeltunk belőle, de nagyon sokat kellett dolgozni, es télén mentünk a 
henteshoz, uzleteshoz adósságra vásárolni ” — mondta az egyikk oporbanyasz
A porlott dolomit értékesítése
A vállalkozók
A porlott dolomittal nagy teteiben kereskedőket vállalkozóknak, szállítóknak, vagy fu- 
vaiosoknak neveztek A XX szazad első feleben nyolcan-tizen foglalkoztak ezzel rendsze­
resen, a legnagyobb szállítok Blind János, Sonntag János es Schreck József voltak 
E ketlovas kocsikkal jaro szabitokon kívül sok egylovas kocsival jaro fuvaros is kereskedett 
a porlott dolomittal Amikor a nagy, erős, deszkaoldalas, elol-hatul suberral ellátott kocsi­
val (5 abra) porlott dolomitot szállították, a kocsi aljaba zsákokat, rongyokat, vagy pony­
vát tettek es a rakományt középén szontolanccal átkötöttek Egy ketlovas kocsival egyszerre 
30—40 rnazsa porlott dolomitot tudtak szállítani
A XIX szazad első féléig tenyésztett es főleg kisebb terhek, valamint személyek szállí­
tására hasznait gyors lovakat felváltották a nagy terheket bíró fájták G e r l o c z y  K  mar 
1877-ben a szén- es kohordastol „elrontott ’ lovakról irt Bar kisebb terhek szállítására meg 
a XX szazad első feleben is tartottak magyar lovakat, a nagyobb terhek (így a poilott dolo-
9 abi a A porlott dolomittal megrakott kocsikat vontató 
lovak szerszama a kumet (Foto H a l a  J 1988)
Fig 9 The „kumet“, a harness of horses drawing vehicles 
loaded with pulverized dolomite (Photo J H a l a  1988)
mit) fuvarozását nagytestű, erős, un sodrott es muraközt lovakkal vegeztek A magyar lova­
kat kis- vagy magyar hammal szerszamoztak fel, a nagyobb terhet szállító lovakra kumetet 
(komotot) tettek (9 abra) Ez utóbbit Pilisvorosvaron az 1970-es évekig használtak A ló­
szerszámokat a helybeli szíjgyártók készítettek
A lovas kocsival való szállítást mindig a vállalkozók végezték, csak ritkán fogadtak se­
gítséget Jellegzetes ruhadarabjuk volt az erős borkoteny, amely a ruhájukat óvta, es az eső 
ellen is védte okét
A kereskedés fo szezonja tavasztól az első fagyokig tartott, de kisebb tételben (pl buda­
pesti háztartási üzletekbe) télén is szállították Az uzletszerzes legfontosabb módja a levelezes 
volt Újév táján kezdtek írni az ajánlkozó leveleket az ország kulonbozo részéin tevekenykedo 
építési vállalkozóknak és kőműves mestereknek
1895-ben a forgalomba átadott obuda—kenyérmezői (esztergomi) vasutat 1896-ban 
Angyalföldig meghosszabbítottak és ettől az időtől kezdve vidékre elsősorban vasúttal szál­
lították a porlott dolomitot, de meg továbbra is járták távolabbi országrészekbe es helységekbe 
(Délvidék, Szeged, Nagyvarad, Kolozsvár, Debrecen, Kassa) lovas kocsikkal is A helyi 
vasutallomasra lovas kocsikkal hordtak a porlott dolomitot, s ott egy, a vállalkozók áltál 
alkalmazott munkavezető irányítottá es ellenőrizte az átrakodást A vállalkozók szinte az 
egesz Magyarországot ellátták árujukkal, sót hajóval eljuttattak azt Ausztriába, Szerbiába 
es Romániába is
A lovas kocsikkal és vasúttal való szállítás, a vállalkozók altali nagybani kereskedés a 
XX szazad középéig, a bányák államosításáig tartott, de kisebb (néhány mázsás) mennyi­
ségben meg az 1960-as evekig is szállították Budapestre és néhány vidéki varosba
A porlott dolomit legnagyobb felvevő piaca Budapest volt A fővárosban az anyagot 
a legnagyobb mennyiségben kőművesek, építési vállalkozók, háztartási- és festékuzletek vá­
sárolták meg, de rendszeres vásárlóik voltak a temetők kornyékén tevekenykedo kofaragok 
es műkövesek is Ket-harom egylovas fuvaros rendszeresen járt Soroksárrá is, ahol a tele­
pülés nemet lakossága a pihsvorosvan porlott dolomitot a tisztaszoba díszítésére hasz­
nálta az asszonyok a szoba földjét koporral hintettek be es ujjaikkal ki is mintázták azt 
A porlott dolomitot köbméterre, vagy kocsiszamra adtak el a vevőknek, a két világ­
háború közötti időszakban köbméterét 10 — 12 pengőért
A házalok
A XIX szazad elejen a fovaros jellegzetes alakjai voltak a különféle utcai árusok, akik 
részben helybeliek, részben vidékiek voltak, sokan távoli országrészekből szármázták (P o r z o  
1908, T á b o r i  K 1910, T o n e l l i  S 1944) A XIX szazad első felenek pesti utcai eleterol 
G a r a y  J (1887) festett szemleletes képet Az „Utczai élet” című újságcikkében a kővetke­
zőket irta az ébredő városról
»„Az ezer nemű foglalatosságok ezt is, azt is dolga után intik, a járás menes nagyobb lesz, a 
zaj, a larma szaporodik, az egymást érő bérkocsisoknak, s szekereseknek a gyalogokra riadó „hao, 
hao” kiabalasaiba a fulhasito „alve” vegyül, ezt a gypszalakokat áruló olasznak idétlen tenorban el- 
szaporazott „figuretti, figuretti” kialtasa kapja üstökön, s egy discant „Reibsand” visitasa követi, s 
mar ekkor a meszes tót „kaiig, kaiig” recsegese versenyt csikorog rozzant szekerével, belekap a 
hosszúra megnyujtott „olaj” s a dunavizhordo, tintaarus, gyujtacsos zsidó, drotos tót, s ki tudna el- 
szamlalm meg kiknek kiabalasi chaosza elnyeli, s mind ez egy két pajkos czipős inas áltál gúnyosan 
utánozva, tarkazva, egy pillanatban oly lármát terjeszt maga korul, mikep ahoz valóban szoknia kell 
a fülnek, hogy a maga szavat erthesse ”«
A színes forgatagban tehát mar ott volt a kőporárus is, és feltételezzük, hogy a „Reib- 
sand”-ot kiabalo hazalo vorosvari sváb volt
A XIX szazad vegere a fovaros utcain megfogyatkoztak az utcai árusok, amint ezt 
J ó k a i  M (1893) írásából is megtudjuk
»Meg néhány évtizeddel ez előtt lehetett néhány sajatszerű hangot hallani az utczakon a duna- 
vizes ember „Donawoos/r -t kiabált, a hazalo eltutmalta reszkető hangon a „Handleee1’ -t, a szal- 
maarulo végig kiabalta az utczat a „szalmát vegyenek”-kel, a váczi olajarusnő elrikkantotta az 
„oIaj”-t, a milimari leány beenekelte a kapu ala „Kafen’s Mili undan Obers1”, a soroksári polgártárs 
ránk parancsolta dorgő szóval, hogy „Krumpli kaft” (magyarul-nemelul), a tót leány melanchohcusan 
enekelte a „Kafm Sooond”-ot (vegyenek homokot), a tót ablakos minden kapun bekiáltotta, hogy 
„fensztr mok'”, stb Ma mar mindez múlófélben van, kivált a pesti oldalon, akinek valami eladni va­
lója van, nem hívogatja a vevőket tudja, hogy erte mennek «
Ma mar tudjuk, hogy a pilisvorosvari koporarus meg sokáig jarta a fővárosi utcákat 
A súrolásra, edények, kilincsek stb tisztítására hasznait kopor eladasaval Pilisvorosvaron 
csak férfiak foglalkoztak A XX szazad első feleben huszan-harmincan járták rendszeresen 
Budapestre, de rajtuk kívül meg sokan foglalkoztak időszakosan kopor árusítással
Az anyagot a vasutallomas közelében levő banyákban leginkább maguk szedtek, vagy 
vették a bányászoktól A koport 30—40 kilogrammos, finom szövésű feher zsakba raktak, 
s ezt a vállukon vittek Budapesten bejárták a belvárosi reszeket es a peremkei uleteket egy­
aránt
A zsákot ismerős házmesternél tettek le megőrzésre, akinek ezert a szivessegert nemi 
koporral fizettek Ezután a rajtuk lévő kék vaszonkoteny veget a bal kezükre csavartak, a  
zsákból a köténybe raktak 8 — 10 kg koport, a jobb kezükbe vittek mérőeszközüket, az egy 
fából faragott, de a nagyobb dongas faedényekre hasonlító pitlit (10 abra) es így járták be a 
hazakat Közben hangosan kiabáltak, hogy „Koport, koport1”, „Kopor, Reibsand11” A két 
világháború közötti időszakban 0,8—1,2 pengőért, később 1,5 — 2 forintért adtak 1 pitlivel 
A hazaiok altalaban kapcsolatban állták a vállalkozókkal is Előfordult, hogy a hazalo- 
jartaban-kelteben üzletet szerzett a fuvarosnak, s ezert nemi ellenszolgáltatást kapott (pl a 
zsákját a fuvaros ingyen szállította Budapestre)
A fuvarosok es a hazaiok kozott más munkakapcsolatok is voltak Pl egy egylovas 
szállító elvitt egy kocsi porlott dolomitot Budapestre 10—15 ember utana ment vonattal es- 
egy megbeszelt helyen találkoztak A hazaiok bejárták egy utcát es néhány kilogrammonként
10 abra A pilisvorosvari hazalo kőporarusok mérőeszköze a pitli 
(Rajzolta Kocsis M )
Fig 10 The ’ pitli“, a measuring tool of door-to-door salesmen selling 
pulverized dolomite at Pilisvorosvar (Drawing by M Kocsis)
eladtak a kocsiról a koport A szállítónak kifizettek az arat, s ok nemi haszonnal adtak 
tovább Közben a fuvaros 40—50 kilogrammonként ugyancsak adott el a koporbol a kör­
nyékbeli boltosoknak
Az 1920-as evekben előfordult a kővetkező megoldás is Győrben élt egy fakereskedo, 
aki rendszeresen nagy teteiben vásárolt koport Pilisvorosvarrol Időnként több férfi elutazott 
Pilisvorosvarrol Győrbe, a fakereskedotol béreltek kocsit, vettek tőle egy fuvar koport, 
széthordták a varosban és nemi haszonnal szállodákban, kifőzdékben es kocsmákban ad­
tak el
Bar a „Budapest lexikonában (B er za  L 1973) azt olvashatjuk, hogy a hazalo kő­
porosok „szórványosán meg ma is felbukkannak”, tudomásunk szerint az utolso pilisvoros- 
vari koporarusok az 1960-as evekig járták árujukkal Budapestre
A porlott dolomitot hasznosító modern iparág
A pilisvorosvari dolomitbanyakat 1950 januar 9-en államosítottak és a Pestvidéki 
Ásványbánya Vállalathoz csatoltak Az üzem azóta több átszervezésen es nevvaltoztatason 
esett at Ma az Országos Érc- es Ásványbányák Dunántúli Müveihez tartozik es Pilisvoros- 
vari Üzem névén működik
Az államosított banyákban a íegi koporbanyaszok (kb 20 fo) kezdték meg a termelést 
sajat kézi szerszamaikkal Ettől kezdve a családi munkaszervezet helyett csoportokban 
(birgadokban) dolgoztak A gépesítés 1953-ban kezdődött Eloszor elektromos fúrógépet 
állítottak üzembe, majd hamarosan kis teljesitmenyu, benzinmotoros vibrátort is beállították 
a termelésbe Ez a kezdetleges gép gyakran elromlott, ezert ilyenkor újra elő kellett venni a 
kézi rostákat (11 abra) 1
11 abra A porlott dolomit rostálása az 1950-es evekben (Archív foto OÉÁ Dunántúlt Művei,
Pilisvorosvari Üzem)
Fig 11 Sieving the pulverized dolomite in the 1950’s (A photo from archives Transdanubian 
Branch of the National Ore and Mineral Mines Pilisvorosvar Plant)
A banyabeli szállításra 1953-tol 15 — 20 meteres un golyaszalagokat használtak (11 
abra), amelyeket később hosszabb sikszalagokra cseréltek fel A dolomitot emberi erővel 
működtetett csoros csiliekkel vitték az országúiig, ahonnan teherautókkal szállították 
tovább 1953 es 1955 kozott a meddoreteg letakaritasat csongrádi es kiskunmajsai kubikusok 
vegeztek (12 abra)
1955-ben állították üzembe az NDK gyártmányú, SchafUer-tipusu marofejes rakodó­
gépét (13 abra) Ezzel kezdetben a lefedest vegeztek, de hamarosan beállították a termelésbe 
Ebben az időszakban bővítettek a vasutallomast, korszerű rakodókat építettek, amelyeket a 
banyaval egy 2 km hosszú kisvasúti palya kötött össze
Az 1970-es evek első feleben jelentős változások történték 1972-ben az Osztályozott 
dolomit-banyaban egy modern, SrS-tipusu marotarcsas rakodógépét állították üzembe (14 
abra) Ugyanebben az evben (Magyarországon eloszor) egy 355-os Komatsu-buldozert is 
beállították a termelésbe, s ezzel a robbantásos fejtésről atalltak a korszerű szakitoekes jo- 
vesztesre Ebben az időszakban rekonstruálták az elavult osztályozó rendszert is leszerelték 
az addig hasznait vibrátorokat es Binder-vibratorokat helyeztek üzembe A regi, kővel orlo 
gepeket automatizált orlogépsorral (Prahl) váltották fel Ezekben az evekben bővítettek a 
finomorlo kapacitást is A termeles mennyisege ebben az időszakban 300 000 t/ev volt 
Az 1970-es evek elejen kezdtek el gyártani a dolomit alapanyagú, es fertőtlenítő, vala­
mint mosoaktív anyagokat is tartalmazó suroloszert, a Superdolt, majd ennek továbbfejlesz­
tett változatait az Extradolt es a Hyperdolt Ezek előállítását egy íegi banyaepuletbol á t­
alakított kis üzemben kezdtek meg, amelyet többször fejlesztettek es ma is ellátja a hazai 
piacot
Az üzem torteneteben 1978-ban uj szakasz kezdődött Az osztrák Terranova ceggel
12 abia Alföldi kubikusok a pilisvorosvan dolomitbanyaban az 1950-es evekben (Archív foto 
OEÁ Dunántúli Müvei, Pilisvorosvan Üzem)
Fig 12 Pick-and-shovel men coming from the Great Hungarian Plain, working in dolomite mine 
of Pilisvorosvar, in the 50’s (A photo from archives Transdanubian Works of Ore and Mineral
Mines, Pilisvorosvar Plant)
J3 ábra A Schaffler-tipusu marofejes rakodógép munka közben a pilisvorosvari dolomitbanyaban 
az 1950-es evekben (Archív foto OÉÁ Dunántúli Müvei, Pilisvorosvari Üzem)
Fig 13 Schaffler-type milling-head loading machine in action in the dolomite mine of Pilisvorosvar 
in the 50’s (A photo from archives Transdanubian Works of Ore and Mineral Mines Pilisvorosvar
Plant)
14 abra SrS-tipusu marotarcsas rakodógép munka közben a pilisvorosvari Osztályozott dolomit­
banyaban (Foto H ala J 1988)
Fig 14 SrS type milling-disc loading machine m action in the „Osztályozott (graded)“ dolomite 
mine of Pilisvorosvar (Photo J Hala 1988)
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15 abra A nemesvakolat gyártó üzem es a perlitduzzaszto Pilisvorosvaron, háttérben az Osztályozott
dolomit-banya (Foto I z s á k  S )
Fig 15 Scratch-coat manufacturing plant and perlite expanding plant at Pilisvorosvar, with the 
graded dolomite mine in the background (Photo S I z s á k )
kötött licencszerzodes alapjan 1978-ban felepult a 25 000 t/ev kapacitású nemesvakolat 
gyártó üzem, amelyben 1979-ben kezdtek meg a termelést (15 abra) A dolomitbazisra 
épült üzemben (amelyben az Osztályozott dolomit-banyaban fejtett murva őrleményét 
dolgozzak fel) a víztaszító tulajdonságokkal rendelkező es paraatereszto képességükkel a fal 
szellőzését is biztosító nemesvakolatoknak dörzsölt, kapart es spriccelt típusát állítják elő 
20—20 fele szinvaltozatban Terranova receptura es az osztrák cég áltál meghatározott 
technológiai paraméterek alapjan ,
Az energia-takarekossag követelményeinek megfelelően 1981-ben megindult a hő­
szigetelő perlitvakolatok gyártása is, szinten osztrák licenc alapjan Ehhez nem hasznainak 
fel dolomitot, viszont a technológia ,es a technika, amelyet a nemesvakolatok gyártásához 
alkalmaznak, ennek az előállítására is alkalmas A duzzasztott perhtet kezdetben a Konnyu- 
beton es Szigeteloanyagipari Vállalattól vásárolták A megnovekedett igények kielegitese 
céljából 1983-ban egy újabb keverosort állították üzembe, így a keverokapacitas 50 000 
t/ev-re, íli 50 000 m3/ev-re emelkedett Ezt kővetően kezdtek el gyártani a nagy hőszigetelő 
képességű polisztirolgyongyos vakolatot Ehhez sem használjak fel a dolomitot, de a meglévő 
technika ennek a gyartasara is alkalmas
Ugyanebben az időszakban kezdtek meg a csemperagasztó gyártását is, ugyancsak 
Terranova receptura alapjan A nemesvakolatokhoz szükséges dolomit elokeszitese során 
keletkezett mellektermékbol készül a csemperagasztó Az előállított mennyiség nem nagy, de 
termekbovitest jelent
A kereslet novekedese következtében a duzzasztott perlit Pilisvorosvarra való szállítása 
gazdasagtalanna vált, ezert célszerűnek látszott egy perlitduzzaszto létesítése Ezt 1984-ben 
építettek fel és 1985-ben helyeztek üzembe (15 abra) A nyers perlitet Palhazarol szerzik be.
j i
1985- ben a gazbeton termékekhez alkalmazott vakolat és ragasztohabarcs gyártását is 
megkezdték Ezeknek is a dolomit az alapanyaga, de készítésükhöz perlitet is felhasznainak 
Ugyancsak 1985-ben kezdtek meg (szintén Terranova receptura alapjan) a terramm hő­
szigetelő rendszerekhez szükséges vakolatok előállítását is
1986- ban vettek at a Terranovatol a terrazan javító vakolatrendszer gyártását Ez 
porozussaga révén a vízből kicsapódó sokat elraktározza, valamint jo víztaszító képes­
sege és páraatereszto tulajdonsága van, így a regi, nedves epuletekfelujitásanaljatszik fontos 
szerepet
1987- ben a vakolatkeveró rendszert egy újabb keverosorral bővítettek Ezzel egyrészt a 
vakolatgyartas kapacitasat tudtak növelni, másrészt egy újabb termeknek, a gipsz alapú 
vakolatok gyártásának lehetőséget is megteremtettek Ezek egyes változatai dolomit adalék­
anyagot is tartalmaznak A gipszet jelenleg a Nemet Demokratikus Köztársaságból impor­
tálják, s ha felépül Rudabanyan az uj alsotelekesi gipszbanyara alapozott gipszegeto, az 
anyagot onnan fogjak beszerezni
1987-ben kezdték építeni es 1988-ban adtak at a mikrodolomitorló berendezést Az ezzel 
előállítható mikroórleményt elsősorban a festek-, a papír- es a gyógyszeripar tudja felhasz­
nálni
A termeles mennyisege 1988-ban az Osztályozott dolomit-banyában 500 000 t/ev, a 
Dolomitliszt-banyaban pedig 100 000 t/ev A Pihsvorosvari Üzemben ma 310 fo dolgozik 
A kiváló minőségű és egyre keresettebb készítményeikkel a hazai piacot latjak el A dolomit- 
lisztbol exportálnák is, ezt az anyagot a Nemet Demokratikus Köztársaságban, Lengyel- 
országban és Finnországban üveggyártáshoz használjak fel
A hagyományos banyaszkodasrol es kereskedelemről szóló fejezetet H e r b s t  J á n o s  (1923), 
K a p a s  J á n o s  (1938), K im m e l  J á n o s  (1906), K im m el  M a r t o n  (1911), M a n h e r t z  I s t v á n  (1922), 
N i c k  J á n o s  (1904), S c h e l l e r  J a n o s n e  L u d v ig  A n n a  (1922), S ík  J á n o s  (1912), S t e c k l  A n t a l  (1913) 
es W e n c z l  M ih á l y  (1917) adatközléséi alapjan írtam meg Az üzem államosítás utam történetét es 
tevékenységet pedig a J e s k o  E n d r e  főmernokhelyettestol es G y ő r i  Z s ig m o n d ío I kapott információk 
felhasznalasaval mutatom be Segítségükért ezúton is köszönetét mondok
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THE QUARRYING AND UTILIZATION OF PULVERIZED 
DOLOMITE AT PILISVOROSVÁR
by
J H a la
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 622 355(09l)(234 373 25)
K e y w o r d s  mining history, dolomite mining, dolomite utilization, Pilisvorosvar, Pilis 
Mts (N Hungary)
Utilization of weathering dolomite has traditions in Hungary, considering that its 
production and sale (as with that of other weathered rocks) had been a popular occupation 
before the large-scale extraction was started A centre of this kind of occupation, being 
remarkable even on a national scale, was formed at Pilisvorosvar
After a brief review on Hungary and a description of the history of a village and the 
folk life, the author describes the traditional quarrying of dolomite at Pilisvorosvar (including 
the historic past, the different types of dolomite as well as the ways of their utilization, 
proprietary conditions of mines, instruments used by quarry men, mining techniques, work 
organization and working time, the wages and the way of life of “ miners”), the trade (sales­
men and door-to-door men selling the dolomite, as well as the instruments and ways of 
transportation and sales, and the areas of merchants for selling the goods), and outlines the 
way how an occupation based on mineral resources develops into an up-to-date branch of 
industry, meeting the today’s demands (such as mechanization of mines, and the production 
of abrasives, various scratch-coating and heat-insulating plasterings, as well as of basic 
materials for paint-manufacturing, paper-manufacturing and pharmaceutical industries)
The present paper of the author has been prepared on the basis of the relevant references 
as well as of the verbal communications of people living at Pilisvorosvar
AZ ORSZÁGOS FÖLDTANI ADATTÁR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI 
ÉRTÉKŰ KÉZIRATOS TERÜLETI JELENTÉSEI 
1910—1919
V it á l is  G y ö r g y
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 55 091 061 68(439)
T a r g y s z a v a k  Kutatási területi jelentes, tudomanytortenet, Adattar
A tanulmány az Országos Földtani Adattarban található szazadeleji, az 1910— 
1919 evek közötti, tudomanytorteneti értékű es alkalmazott földtani szempontból 
helyenként ma is nagy fontosságú kéziratos területi jelentésekre hívja fel a figyelmet, 
es egyúttal az időszak földtani kutatási tevekenysegebe is bepillantást nyújt
A Magyar Állami Földtani Intézet 1986 évi es 1987 évi jelentésében (V itá lis  G y 1988,
1989) közzétett, az Országos Földtani Adattar 1839 — 1899 és 1900—1909 évek közötti, 
tudománytörténeti értékű kéziratos területi jelentéseit bemutató két tanulmány folytatása­
ként, a jelen tanulmány az Adattarban található 1910—1919 evek közötti kéziratos jelenté­
sekre kívánja a figyelmet felhívni, és egyúttal az időszak földtani kutatási tevekenyseget is 
vázolni (A lliq u a n d e r  O 1931, B á n  J 1953, F ulo p  J 1984, F ulo p  J —T a sn á d i K uba c ska  
A szerk 1969, R a d ó c z  G y 1985, Sz é k e l y  L 1960, T ó t h  T 1981, W a h ln er  A 1920) 
A kutatastorteneti összefüggések megertésehez természetesen a vonatkozó irodalom (K a le - 
c s in s z k y S 1901,Pa p p K  1915,Pá l f y M  1910—1911, 1929, Sc h a f a r z ik  F 1904, Sc h a f a r - 
z i k F  —  V e n d l A  1929 V itá lis  I 1939) tanulmányozását feltétlenül ajánljuk
A tanulmány szövegrészében zárójelben mindenütt megadjuk a hivatkozott jelentes 
adattari számát, míg az irodalomban csak a temaval, vagy a korral foglalkozó tanulmányo­
kat idézzük Az egyes jelentésekben tárgyalt jelentősebb nyersanyagok földrajzi helyzetet 
az 1 abra szemlélteti A jelentéseket nyersanyagfajtak, azon belül földtani kor, illetve terület 
és időrend szerint ismertetjük
A tárgyidőszak jelentes anyaganak donto többségét a — V it á l is  I es V it á l is  S szakvelemeny 
gyűjteményéből szármázó, es az Országos Földtani Adattar reszere átadott — kőszenkutatasi jelen­
ések szolgáltatják
A karbon időszaki feketekoszen területekről tudósító íratok közül a Toronya (Zemplén, 
szigethegyseg) hataraban levővel Koch A geológus professzor 1909 évi(T 349) es Michael 
R  berlini geológus, a bányászati akadémia docense, ugyancsak 1909 évi (T 349), de német 
nyelvű, míg a Szepes-Gomori Érchegység grauwacke-vonulataban levő Dobsina mellettivel 
egy (olvashatatlan alairasu) tatabanyai, valamint egy freiheitsaui keltezésű, ugyancsak 1910 
évi, Bartonec F banyatanacsos áltál irt nemet nyelvű jelentés (T 349) foglalkozik Számos
színezett fényképpel és földtani szelvénnyel igen szemléltető Taeger H a Magyar Általános 
Koszenbanya Rt reszere összeállított „Die Aussichten auf Erschliessung des Sudetischen 
Carbons von Nordungarn” (Kilátások a szudetai karbon eszakmagyarorszagi feltarasara) 
című (T 3368), akkor életbevágó témát felölelő tanulmánya
A jura időszaki feketekószen területekre vonatkozó jelentések túlnyomó többségé a 
Mecsek hegysegiekkel foglalkozik
A komloi bányászát allapotarol es szenvagyonarol Grosz Á banyafofelugyelo, szász­
várt keltezésű (M VII 7 ), valamint Roth F központi banyaigazgato budapesti keltezésű, 
ugyancsak 1912 évijelentese (M VII 8 ) számol be
Fontos dokumentum „a szászvári, csasztai es a mazai alsó mediterrán település át­
fúrásáról, varhato szentelepekrol es uj banyatelepitesekrol” szóló, Grosz Á áltál 1914-ben 
összeállított szászvári keltezésű expoze, melyhez a szászvári banya 1 25 000 es 1 10 000 ma
banyafoldtani térképé es 1 1000 ma , ugyancsak színezett banyaterképe csatlakozik Mind­
három térképét szelvények is kiegészítik Szászvár, Nagymanyok es Komlo bányaüzemeinek 
megtekintéséről számol be Roth F budapesti keltezésű 1914 évi jelentese (M VIII 12 ), a 
szászvári és nagymanyoki bányák bejárásáról pedig R oth F (M VIII 5 ) es Hoffmann R 
banyaigazgato (M V ili 6 ) ugyancsak 1914 évi budapesti, illetve nyitrabanyai keltezésű 
jelentese Roth F jelentéséhez Szászvárról H ofmann K geológus áltál szerkesztett 1 10 000 
ma földtani szelvény is tartozik Grosz Á a szászvári bányánál elerheto megtakantasokrol 
szóló, szászvári keltezésű 1914 évi jelentese egy 1 2880 ma színes banyafoldtani térképét is 
tartalmaz
Figyelemre méltó Vitális I főiskolai tanar 1916 évi Selmecbányái keltezésű, a szász­
vári—nagymanyoki szenteruletrol szóló szakvelemenye (M VIII 7 ), melynek hét rajza 
közül kettőt a 2 es a 3 abra szemleltet
Ugyancsak figyelemre méltó a szászvári bányáról Grósz Á alairasaval 1913-ban ké­
szült 1 2000 ma banyafoldtani térkép (M IV 38 ), a Szászvár deli terület 1914-es kelteiesu 
1 25 000 ma geológiai térképé (M IV 39 ), valamint a szászvári banyakerulet bányatelkeinek 
1916-ban rajzolt 1 2880 ma , Grosz Á alairasaval ellátott térképé (M IV 40)
A mazai és a varaljai területtel Grosz Á szászvári keltezésű, 1913 évi jelentese (M 
VIII 9 ) foglalkozik, melyhez egy 1 2880 ma banyaterkép is tartozik A Délmagyarorszagi 
Koszénbanya Rt tolnavaraljai szénteruleterol (M V 8 ), valamint a Tolna-Váraljái es 
Baranya—Hidasdi szenteruleteirol (M V 9 ) Grosz Á 1917 évi expozéi tájékoztatnak 
Mindkét jelentes egy-egy 1 5000 ma színezett banyafoldtani es egy-egy 1 2880 ma telepí­
tési térképét is tartalmaz
Heinrich H bányamérnök nagymanyoki keltezésű, 1917 évi jelentese az ottani bá­
nyászatról (M VI 9 ) ad Összefoglaló képet, mellékelve a meredek dőlésű telepreszek fejtesi 
vazlatat, megkülönböztetve a regi és az uj fejtesi módokat A nagymanyoki, a varaljai es a
►
1 abra  Az Országos Földtani Adattar 1910— 1919 evek közötti kéziratos területi jelentéseiben 
tárgyalt nyersanyagok földrajzi elhelyezkedese
7 K a r b o n ,  2  j u r a ,  3  k r é ta ,  4  p a le o g e n , 5  n eo g én  fek e te k ó sz e n , b a rn a k ő s z é n ,  ill l ig n it ,  6  k o b a n y a sz a ti  n y e rs a n y a g , 7 
u v e g h o m o k , S c e m e n tip a r i  ag y ag , 9  g ip sz , 10  fo sz fá t,  11 k o o la j  es fö ld g á z ,  12  a s z fa lt ,  13 k e n , 1 4  n e m e s fé m é rc , szu lf id o s  
e re ,  75 v a sé rc , 16  m a g a n e rc , 77 az b esz t, 18  m é rn o k g e o lo g ia , 19  h id ro ló g ia  —h id ro g e o lo g ia ,  2 0  g e o ló g ia i k irá n d u lá s
Fig 1 Areal distribution of resources dealt with in survey reports made from 1910 to 1919 and 
stored in the National Geological Data Base
7 C a rb o n if e ro u s ,  2  J u ra s s ic ,  3  C re ta c e o u s , 4  P a lae o g e n e , 5  N e o g e n e  b la c k  c o a l,  b ro w n  c o a l o r  l ig n ite ,  6  r o c k s  f o r  q u a r ­
ry in g , 7 s ilic a  s a n d , 8 c lay  f o r  c e m e n t p ro d u c t io n ,  9  g y p su m , JO p h o s p h a te ,  /7  c ru d e  o i l  a n d  n a tu r a l  g a s , 72 a s p h a lt ,  
13  s u lp h u r ,  14 p rec io u s  m e ta l-b e a rin g  o re ,  su lfid e  o r e ,  75 i ro n  o r e ,  16  m a n g a n e s e  o re ,  77  a s b e s to s , 18  e n g in e e r in g  
g eo lo g y , 19 h y d ro lo g y  — h y d ro g e o lo g y , 2 0  g eo lo g ic a l field  t r ip

V it a l is  G y
2  ahra A Szászvár északi es deli haszterulet földtani terkepvazla la V it á l is  I  1916 évi (M VIII 7 )
szakvelemenyebol
JFig 2 A geological sketch map o f the northern and southern Liassic areas of Szászvár, from the 
Expert’s Opinion of I Vitális, 1916 (M VIII 7 )
3 abra A Szászvári deli es északi liaszterulet (eredetiben 1 25 000 méretarányú) földtani szelvénye 
Vitális I 1916 évi (M VIII 7 ) szakvelemenyebol
Ftg 3 A geological profile (originally on a scale of 1 25,000) of the northern and southern Liassic 
areas of Szászvár from the Expert’s Opinion of I V it á l is , 1916 (M VIII 7)
szászvári szénbánya koszenvagyonanak gyarapításáról Vitális I Selmecbányái keltezésű, 
1917 évi szakvelemenye (T 9861), a Baranya megyeben liasz koszenre kutatható területek 
atnezeterol Vadasz E geológus, egyetemi adjunktus, budapesti keltezésű, 1917 évi tanul­
mánya (T 6239) szolgáltát értékes javaslatokat
Herceg Montenuovo Alfréd baranyai birtokainak földtani viszonyaival, különös 
tekintettel a szenkutatas lehetőségeire (T 10063) es a vasas—hosszuhetenyi „Viktoria”-b’a- 
nyabirtok területének földtani leírásával (T 10064) Vadasz E budapesti keltezésű, 1918 e'vi 
szakvelemenyeiben találkozunk A M kir Állami Szénbányák központi igazgatóságától 
Illés főfelügyelő áltál Vadász E -hez címzett, budapesti keltezésű, 1918 évi leveleben 
(T 10065) idézi Lóczy L földtani intézeti igazgató Pecsvarad vidékének geológiai viszonyaira 
vonatkozó szakvéleményét
A Trencsen varmegyei nemesmittai—nagysziklasi szénelofordulasok átvizsgálásáról 
Vitális I eredeti kézírásos Selmecbányái keltezésű (T 14665), es Vadász E budapesti kel­
tezésű, ugyancsak 1913 évi jelentese (F II 1 ), míg a teregovai es orsovavidéki szenteruletek 
megtekintéséről Rudolf J petrozsényi keltezésű, 1912 évi nemet nyelvű jelentese (R IX 
16 ) számol be
A kréta időszaki barnakőszén területek közül az urkutival Schafarzik F műegyetemi 
tanar budapesti keltezésű 1918 évi (Szén 11), az A jka—Kapolcs—Tapolca—Sümeg kozott 
fekvő területtel Vitális I budapesti keltezésű, 1919 évi szakveleménye (T 9996) foglalkozik 
A nagybarodi (Bihar megye) területről pedig Kovács I bányamérnök budapesti keltezésű, 
1911 évi (R II 8 ), Lázár V bányamérnök budapesti keltezésű, 1912 évi (R II 11 ) és 
[N N ] fogeologus budapesti keltezésű, 1917 évi jelentése (T 10114) tudósít
Az eocen kori barnakőszén területeket tárgyaló jelentéseket — a Vértes hegységtől a 
Duna bal parti szigetrogokig — Ny-rol K-fele haladva ismertetjük
A Vertes hegység nyugati lejtőjén lévő móri barnakoszéntelepekkel Koch A egyetemi 
tanar budapesti keltezésű, 1912 évi (T 349) es Kossmat F grazi főiskolai tanar 1913 évi 
szakvelemenye (V V 2 ) foglalkozik Toborffy G geológus a Fejer megyei Vértesacsa
község határában tervezett koszenkutatás es mélyfúrások ügyében az 1918 évben készített 
szakvelemenyt (V V 3 )
Az esztergomi barnakoszen-medence területén Schmidt S banyaigazgato dorogi kel­
tezésű, 1914 évi jelentese a Reimann-aknat fúrásokról es a dorogi kerület szenvagyonarol 
(E II 1 ), Roth F budapesti keltezésű, 1914 évi jelentese pedig az Esztergom—Szászvári 
Koszenbanya Rt Esztergom megyei szenbirtoka szentartalmarol (E II 2 ) tájékoztat Előb­
bihez a Reimann-aknai fúrólyukak szelvényei, utóbbihoz a dorogi Reimann-akna es kornyé­
kének szenvagyonat, s fúrásait feltüntető 1 5000 ma térkép tartozik
A létesítendő Reimann-akna tervezetevei, illetve annak biralataval W in k l e h n e r  J banyaigaz- 
gato petrozsenyi keltezésű, 1915 évi nemet nyelvű (E III 3 ), H o f f m a n n  R nyitrabanyai keltezésű, 
1915 évi (E III 4), továbbá P a u e r  G y  banyaigazgato (E III 5 ), R o t h  F (E III 6 es E III 8), 
valamint G e r o  N banyaigazgato (E III 7 ) sagon (Krajnai, budapesti, illetve salgotarjani keltezésű, 
es ugyancsak 1915 évi szakvelemenye foglalkozik
A tokodi bányaműről egy 1911 évi alairas nélküli, nemet nyelvű leírás (E IV 1 ) es R o t h  F. 
ugyancsak budapesti keltezésű, 1917 évi jelentese (E V 2 ) tájékoztat A csolnoki úrbéresek szente- 
ruletenek orokaron való megváltásáról S c h m id t  S dorogi keltezésű, 1916 évi, hat lerkepmellekletet 
tartalmazó javaslatában (E II 3 ) olvashatunk
Az ohgocen es eocen kőszéntelepek felkutatásáról Tokod nagyközség hataraban (E 
V 3 ), valamint Nyergesujfalu, Szarkas es Mogyoros kornyékének koszenelofordulasairol 
(E V 4 1 szol Vitális I Selmecbányái keltezésű, 1917 évi szakvelemenye Mogyoros község 
szenteruleterol Schmidt S dorogi keltezésű, 1918 évi (E V 5 ), a Dunaalmas es Neszmely 
közt húzódó Izsan-patak völgyének geológiai viszonyairól Koch A 1910 évi (Szén 5/a), a 
Nagysáp, Bajna, Epol, Gyermely, Szomor, Kirva, Úny es Sarisap községek közötti területek 
földtani viszonyairól, különös tekintettel a barnaszenekre — Papp S geológus mérnök bu­
dapesti keltezésű, 1918 évi szakveleménye (Szén 10) tudósit
A kosdi szenelofordulas földtani viszonyait, Vadász E budapesti keltezésű, 1913 évi 
jelentese (T 11921) egy 1 2880 ma térképpel, a banyalatogatas tapasztalatait pedig Vizer V 
központi banyaigazgato budapesti keltezésű, 1914 évi jelentese (T 11922) foglalja össze.
A Magas es az Alacsony Tatra granittomegei kozott helyet foglaló Liptoi-medenceben 
Kvacsan kornyékének koszénelofordulasanol es a medence esetleges szenkincseirol Vitális 
I Selmecbányái keltezéssel, 1917-ben két szakvelemenyt (T 10137 es F II 3 ) is készített. 
Az utóbbiból a Liptói-medence vázlatos földtani szelvényét a 4 abra szemlelten
Az ohgocen kon barnakőszén területekre vonatkozó munkák közül Vitális I -nak a 
Sáros varmegyei Cselfalva község (F II 4 ) , valamint a Szolnok —Doboka varmegyei 
Szurduk—Kiskeresztes—Szalonna-patak szenteruletei ol (T 10147) írott Selmecbányái kel­
tezésű 1918 évi jelentéseit, tovább Wulkan B bányamérnöknek a Hunyad varmegyei 
Zajkany község hataraban levő szenteruletrol szóló (T 349) dobsinai keltezésű jelentese em­
líthető meg
Az also-miocen kon barnakőszén területek közül a salgotarjani- es az egercsehi —ozdi- 
medencevel foglalkozó jelentések közül a kővetkezőkre hívjuk fel a figyelmet
Lipta-Gerge szenteruleterol (C III 10 ), valamint a karancskeszii fúrási es kutatási 
munkaiatokról (C III 12) Kovács I az 1911 , illetve az 1912 évben készített jelentest. 
Utóbbihoz két 1 25 000 ma kutatási térkép tartozik Értékes dokumentum az eszak-ma- 
gyarotszagi egyesített koszenbanya es iparvallalat reszvénytarsulat baglyasaljai banyakeru- 
leterol készített, az 1916 ev május havi állapot szerinti 1 8640 ma vazrajz (C IV 15 ). 
A Salgótarján kornyéki bányák bejárásáról Roth F budapesti keltezésű, 1917 évi jelentese 
(C IV 16 ) tudósit A herencsenyi szenteruletrol Hochholtzer E banyafomérnok zagyva- 
palfalvai keltezésű 1916 évi jelentese (C I 8 ), a parlagpusztai Sybil-koszenbanyarol Dö­
mötör J sziraki keltezésű, 1912 évi szakvelemenye, melyhez egy 1 10 000 ma helyszinrajz
tartozik (C I 51 ), míg gróf Pappenheim S kiskerpusztai bányájáról Roth F (C I 54 )
4 abra A Liptói-medence del -  északi íranyu vázlatos földtani szelvénye V it á l is  I 1917 evi(F II 3)
szakvelemenyebol
T  =  T riász d o lom it alapheg>seg, 1 fe ltételezett ju ra , 2 feltételezett k ré ta , 3 feltételezett eocen szentelep, 4  feltételezett 
eocen, 4!a p a rti eocén, 5  also-oligocén m elettas pa la , 6  felso-ohgocen m agurai hom okkő  szénzsm orokkal, 7 diluviahs 
Lavicsterasz, I  es I I  a ján lo tt fúrás a  feltételezett eocen szentelep feltarasara , &  felso-ohgocen szénzsinorok kibúvását 
K vacsannal es Szentm aria  — B obrovn ik  ko zo tt Az oligocen retegek petró leum ot is ta rta lm azha tnak
Fig 4 A schematic N— S directed geological profile cf the Basin of Lipto from the Expert’s Opinion
of I Vitális, 1917 (F II 3 )
T  — T riassic do lom ite  basem ent, 1 p resum able Ju rassic , 2 p resum able Cretaceous, 3 p resum able Eocene coal deposit, 
4  p resum able Eocene, 4fa  coastal E ocene, 5 M eletta schist from  the Low er O hgocene, 6 U pper O ligocene M agúra 
sandstone w ith coal s trings, 7 d iluvial gravel te rrace , I  and II  recom m ended boreholes to  expose the presum able Eocene 
coa l deposit, ou tc rops o f  U p p er O hgocene coal strings a t K vacsan and between Szentm aria and B obrovnik  T he O hgo­
cene beds m ay con ta in  also petro leum
es Kovács I (C I 55 ) 1916 évi jelentese tájékoztat A nagybatonyi, illetve a kornyékén 
lévő szenteruletekrol (Doroghaza, Szuha, Matramindszent, Bodony), valamint a matraalji 
lignittelepekról Vitális I 1913 évi, eredeti kézírásos jelentese (T 3403) kozol adatokat
Az egeresein — ózdi-medence területéről a Szarvaskő vidékén (Fedémes, Heves-Ara­
nyos, Egerbocs, Bata) dR Forgács B tulajdonában levő szenteruletek műszaki leírását 
K iss K banyafomernok apci keltezésű, 1919 évi — egy 1 75 000 ma terképmelleklettel 
ellátott — tanulmánya (Szén 14) tartalmazza
A kozepso-mtocen barnakőszén területek közül a Nogradveroce melletti kutatásokról 
K ovács B bányamérnök annavolgyi keltezésű, 1911 évi (C X 10 ), és a Dioshegy, Magyar- 
kut és Katalinpuszta kornyékének szenteruletérol Petrascheck W adjunktus becsi keltezésű,
1912 évi német nyelvű jelentése (C X 11) számol be Az Óvar hataraban levő Amalia szén­
bányáról Pálfy M fogeologus budapesti keltezésű, 1911 évi (C II 13 ), Zsely község szen- 
teruleterol Gero N banyaigazgato, illetve K ovács I banyafomérnok salgotarjani keltezésű,
1913 évi (C II 15 ), a galabocsirol pedig Molnár főmérnök Amalia-aknai keltezésű, 1914 
évi jelentése (C II 18 ) tudósít N oszky J lyceumi tanar késmárki keltezésű, 1916 évi 
„A nogradmegyei Kürtös es Szalatnya-patakok kozott levő terület geológiai viszonyai, kü­
lönös tekintettel, a lignites barnaszén előfordulásokra” című geológiai szakvelemenye (C 
II 21 ) Zsely, Mikszathfalva, Kürtös, Kishalom, Csalanyos, Alsozelló, Óvar, Galabocs stb 
barnakoszénteruleteit 3 db földtani szelvenymelléklettel ismerteti
A Nyugatmagyarorszagi Koszenbanya Rt Privigye, Bajmocz, Bajmoczapati, Kocur, 
Nyitrarudno, Divek, Verbeny, Lelocz községek hataraban es a Nyitra es Garam kozott
fekvő fenntartandó szenjogositvanyairol Bockh H fobanyatanacsos, főiskolai tanar Selmec­
bányái keltezésű, 1911 évi szakértői véleménye (F III 15 ) tájékoztat, melyhez a handlovai 
széntartalmu lerakodások elterjedésének 1 200 000 ma geológiai vazlata csatlakozik.
A nyitrabanyai bányaüzem bejárásáról R oth  F budapesti keltezésű, 1912 évi (F III 16 es 
F III 17), 1913 évi (F III 19 es F III 22), 1914 evi(F III 23 es F III 24), 1915 évi (F III 
26), 1916 evr (F III 30 es F III 31 ) es 1918 évi (F III 35 ) jelentesd, továbbá R anzinoer V 
becsi keltezésű 1912 evi(F III 18), 1913 evi(F III 20 es F III 21), 1915 evi(FIII 27 es F III 
28)esl916 évi (F III 29 es F III 32 ) nemet nyelvű jelentesel, valamint Cte de R eneville 1914 
évi (F III 25 ) es Vizer  V budapesti keltezésű, ugyancsak nemet nyelvű 1917 evijelentese (F III 
34) tájékoztat
A Karansebes es Mehadia környéki barnakőszén előfordulásokat — a zartkutatmányo- 
kat is feltüntető 1 25 000 ma terkepmellekletekkel — Petrovich A budapesti keltezésű, 
1913 évi nemet nyelvű (R IX 18 ), a bradvideki szenteruletet pedig Roth F budapesti kel­
tezésű, 1916 évi jelentése (R IV 19 ) tárgyalja
A kozepso-miocen //^árterületek közül a Pinkafő környékiekkel Vitális I Selmecbányái 
keltezésű, 1913 évi (T 3411/1), a sopronnyékivel R iegel W banyaigazgato soproni keltezésű, 
1913 évi (T 3411/2) és D oelter C egyetemi tanar becsi keltezésű, 1917 évi (T 3411/3) 
nemet nyelvű jelentese, míg a hidasi (Baranya varmegye) lignit értékesítéséről Vitális I. 
Selmecbányái keltezésű, 1917 évi szakveleménye (T 10054) ismertet meg
A pliocen kon  //gwrteruletek közül Varpalota, Nagyvázsony es Sümeg környékiekről 
Vitális I budapesti keltezésű, 1919 évi jelentese (T 9996) tesz említést A Rozsaszentmar- 
ton melletti szenmedencerol egy 1914-bol szármázó, alairas nélküli nemet nyelvű szakvele- 
meny (C VIII 2 ), a Gyöngyös környéki lignittelepekrol pedig Pálfy M budapesti (C 
VIII 4 ), valamint Szembratovics S es Láng M bányamérnök gyöngyösi keltezésű (Szén 
15 ), ugyancsak 1919 évi szakvélemenye tájékoztat Bogács, Tárd, Cserepfalva, Noszvaj es 
Zserc községek szénteruletere Gerő N salgotarjani keltezésű, 1911 évi levele (B XIII 5 ) 
hirja fel a figyelmet, melyhez többek kozott Munnich K udvari tanácsos, ígloi lakos a 
korabeli birtokviszonyokat jól tukrozo szerződéstervezete is csatlakozik
A Réz—Meszes es Bükk hegység alkotta hegységkereten belül települő Somlyoujlak— 
Karásztelek—Kerestelek szénteruleterol Vitális I Selmecbányái keltezésű, 1918 évi szak­
vélemenye (T 10146), a sarmasagi lignit elojovetelrol (Bodonos, Bihar varmegye) pedig 
Csobits L banyaigazgato kolozsvári keltezésű, 1919 évi bányászati szakvélemenye (T. 
10145) tájékoztat
Végül több földtani kort érintő, főleg barnakőszén és lignittelepek kutatása érdekében 
készített két nemet nyelvű jelentésre hívjuk fel a figyelmet Taeger H „Geologie des Ba­
kony fúr den Bergmann” (A Bakony geológiája a bányász számara) kétkötetes, bécsi (1910), 
illetve budapesti (1912) keltezésű, számos színezett fényképpel, térképpel es szelvénnyel 
(5 abra) illusztrált összefoglaló munkája (T 9867) rendkívül tanulságos dokumentáció. 
Hasonló alapossággal készült Taeger H „Das Cisdanubische Ungarische Mittelgebirge ím 
Nograder Komitat” (A Dunán inneni magyar kozephegyseg Nograd megyében) becsi kelte­
zésű, 1913 évi, szintén a Magyar Általános Koszénbanya Rt szamara készített tanulmánya 
(T 9866), amely szintén igen szemleletes ábraanyagot (6 ábra) tartalmaz
A tárgyidőszak változatos témájú, de kevesebb számú (1 — 21 db) kéziratos jelentései 
meg a következők
A kobanyaszati nyersanyagok közül a Felsodomonya (Ung varmegye) Lazisko-hegyi 
piroxénandezittel Pálfy M 1910 évi (Erupt 4/4), a Bázias (Temes varmegye) környéki 
agyagpala, fillit, csillampala, amfibolos gneisz es kvarcos konglomerátum kőzetekkel pedig 
Pálfy M 1913 évi (Erupt 4/3) levele, míg a Piatschek és társainak a — Magyaregregy 
melletti — Marévari-volgyben lévő mészkő fejtojévei Vadász E 1913 évi véleménye 
(T 10082) foglalkozik
5 abra Földtani szelvény Dudar vidékén (Taeger H után, T 9867, I kötet, 50 old 11 abra)
Fig 5 A geological profile set up in the region of Dudar (after H T aeger, T 9867, Vol I p 50,
Fig 11 )
6 abra A váci Nagyszal földtani szelvénye (T aeger H után, T 9866 23 old ) 
Fig 6 A geological profile of Nagyszal at Vac (after H T aeger, T 9866, p 23 )
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7 abra A Beszkidek vázlatos földtani fejlődestortenete S c h a f a r z i k  F 1912 évi (T 9933 9 old )
szakvelemenyebol
Fig 7 A sketchy geological evolution history of the Beskides, from the Expert’s Opinion (T 9933,
p 9 ) m a d e  b y  F S c h a f a r z i k , 1912
Figyelmet erdemel Treitz P „Homokvizsgalatok’ című — a cementszilardsag labo­
ratóriumi vizsgálatára számításba vehető hazai homokokat összefoglaló — 1916 évi mun­
kája (Homok 1), továbbá Ferenczy I „A Kovagoors kornyékén eloforduloruveggyartasra 
alkalmas homok homogenitásának és mennyiségének megvizsgalasa” című 1919 évi szak­
véleménye (Homok 2)
A romhanyi homokkorol (T 9900), illetve annak hasznosíthatosagarol Palfy M 1910 
évi, a dorogi kiscelli agyagról — cementipari célra — pedig az 1917 évi geológiai szakvele- 
menye tudósit
Az Egeres és vidékén levő gipszteruletekrol P e t r e  J kolozsvári keltezésű, 1916 évi 
(T 9928), a Nograd varmegyei (Felsoesztergaly) foszfáttartalmu lerakodások vizsgálatáról 
P á l f y  M 1916 évi (T 4409) jelentese számol be
A turzofalvai koolaj- es foldgazteruletrol R o t h  J becsi keltezésű, 1916 évi német 
nyelvű es V i t á l i s  I Selmecbányái keltezésű, 1917 évi szakvélemenye (T 10199), a koros­
mezei (Maramaros varmegye) petroleumteruletrol B o c k h  H Selmecbányái keltezésű 1911 
évi szakértői velemenye (T 14667) szol S c h o n b o r n -B u c h h e im  E gróf Bereg vármegyei ura­
dalmában lehetséges petróleum kutatassál, ezen belül a Beszkidek vázlatos fejlodéstorteneté- 
vel (7 abra) és a dombostelki aszfaltos erekkel (8 abra) S c h a f a r z i k  F 1912 évi szakvéle­
ménye, míg a Tímár (Szabolcs varmegye) hataraban történt gazkiomléssel P a r in y  F jegyző 
timan keltezésű, 1911 évi jelentese (Gaz 1) foglalkozik
A végleshutai (kalinkai vagy végleskalnoki) kénbanyarol (Zolyom vaimegye) Pálfy M  
1917 évi jelentese (T 14671) tájékoztat
A hodrusbanyai tovidek (szulfidos) ércelofordulasairol (9 ábra) Bergfest Á bánya­
mérnök Selmecbánya—hegybanyai keltezésű, 1918 évi jelentese (T 10142), a nagyborzsonyi 
szulfidos ercelofordulasokrol Z enovicz E banyaeskudt es Stempel Gy banyakapitany 
besztercebányai keltezésű, 1918 évi jelentése (Su 2) számol be, míg a Paradi Banyatarsulat 
Recsk es Martaderecske hataraban levő matrabanyai rezbanyaszatarol Schwartz Gy 
banyatanacsos kormocbanyai keltezésű, 1916 évi jelentese (T 3349), az ercek kohászati fel­
dolgozásáról pedig Széki J főiskolai tanar Selmecbányái keltezésű, 1918 évi szakvelemenye 
(T 3350) tudósit
8 abra A dombostelki aszfaltos erek terkepvazlata S c h a f a r z i k  F 1912 évi (T 9933 15 old)
szakvelemenyebol
Fig 8 A sketch map of asphalt-bearing veinlets at Dombostelek from the Expert’s Opinion (T 9933,
p  15) m a d e  b y  F S c h a f a r z i k , 1912
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9 abra A Ferenc csaszar-altarna földtani hossz-szelvenye a hodrusbanyai tovideken B e r g  f e s t  Á
1918 evi (T 10142) jelentesebol
FVg- 9 A lengthwise geological section of “Feienc császár altarna t‘ Emperor Franz Adit ) in tne 
lake region of Hodrusbanya from the report (T 10142) made by Á B e r g  f e s t , 1918
A Nagybányatol ÉNy-ra fekvő misztbanyai Kisasszony-banya réz, arany és ezüst telérei- 
-ol P o p o v i t s  A bányamérnök budapesti keltezésű, 1913 evi jelentése (T 10112), a Sólymos 
melletti Clemens Heller-féle — ugyancsak réz, arany es ezüst — banyaműveletékrol, D é n e s  
banyafomernok nagyági keltezésű 1915 évi műszaki jelentese (T 10110), a verespataki 
arany előfordulásról pedig K u n t z  J bányamérnök berlini keltezésű, 1916 evi nemet nyelvű 
jelentése (T 10149) szol
A Pojana Ruszka hegységben, Lozna erdőtelep kornyékén levő vas, réz, olom, cink es 
kén előfordulásokról P a p p  S budapesti keltezésű 1917 evi geológiai szakvelemenye (T 
10080), míg a rudabanyai metaszomatikus vasércteleprol H a w a t s c h  K (becsi keltezésű) 
1918 evi jelentese (T 4518) tájékoztat
Az urkuti manganércteruletet S c h a f a r z i k  F budapesti keltezésű, 1918 évi (Szén 11) 
es H a w a t s c h  K becsi keltezésű, 1918 evi német nyelvű jelentése (T 4435), hámorit (Vas 
vármegye) pedig L i f f a  A ugyancsak nemet nyelvű 1918 évi jelentése (T 4435) ismerteti
A Rohonc melletti azbeszt előfordulásról Z s i g m o n d y  Á  bányamérnök, központi ter­
melési biztos jelentese (T 4734) tájékoztat
A mernokgeológiai témájú jelentések sorában T r e i t z  P agro-fogeologus Sopron sz 
kir varos Alsó Lower városrészében történt foldcsuszasok ügyében készített budapesti kel­
tezésű, 1917 évi szakveleménye (T 3436), P á l f y  M am  kir Államvasutak Füle—Csajag— 
Rocsoge közötti szakasza alatt levő lefolyasnelkuli területről szóló, budapesti keltezésű, 
1916 évi geológiai szakvelemenye (T 1), valamint az amnai vasúti pályatest csúszásairól 
szóló 1916 evi geológiai szakvélemenye (T 14672) érdemel figyelmet
Ugyancsak erdekes dokumentum együttest tarol az Ált 1 jelű irattartó, melyben a budapesti 
földtani felvételekre vonatkozó 1916 es 1917 evi felkérő levelek, a felvételeket előkészítő intézeti 
ügyiratok, S c h r e t e r  Z áltál összeállított „A budapesti földtani felvételek története 1908-tol 1929 
végéig” című leírása található Ugyancsak ebben található az óbudai Dunahid (a mai Árpád híd) 
1916 evi talajfurasamak 1 5000 ma helyszinrajza, valamint 1 2000 ma hossz- es 1 100 ma ma­
gassági léptékű szelvénye
Igen szemléletes a m kir Szőlészeti Intézet kornyéken a talajcsuszasokkal foglalkozó 
tanulmány — S z o n t a g h  T fogeologus áltál az 1917 evben szerkesztett — szelvénymellek- 
lete (10 abra), melyet a Fővárosi Mélyépítési Tervező Vallalat 1973 évi talajmechanikai 
szakvelemenye (T 4335) is átvett
A hidrológia es a hidrogeologia témakörébe tartózó dokumentumok kozott találjuk 
K o v á t s is  tiszttartó „Egy rendkívül fontos közgazdasági kérdés, mely évtizedek óta meg­
oldásra var” című, a Fertő to lecsapolasanak problematikajaval foglalkozó, eszterhazai 
keltezésű, 1914 évi tanulmányát (T 2623), S c h r e t e r  Z a Torokszentmikloson létesítendő 
rokkanttelep és kornyékének vízi viszonyaira vonatkozó 1917 évi véleményét (T 2773), 
valamint L a z á r  V bányamérnök a máramarosi sobanyaszat vizmentesito munkálatainak 
tanulmanyozasa alkalmával szerzett tapasztalatokról szóló kolozsvári keltezésű, 1913 évi 
jelentését (T 10108)
A budapesti védoteruleti engedelyezesi ügyiratok kozott találjuk a „Hunyadi János” 
(Víz 4/b) és a „Ferencz József” (Víz 4/c) 1911 évi, valamint a „Palma” keserusos gyogyviz- 
kutak (Víz 4/a) 1913 évi okiratait A Margit-szigeti gyógyfürdő (I sz kút) vedoteruletere 
vonatkozó engedélyokiratot (Víz 66/a) 1914-ben, a Széchényi gyógyfürdőét (Városliget I. 
sz kút) (Víz 5 / c)  1919-ben állították ki
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10 abra Földtani szelvény a Pasarétén felhagyott Drasche-fele téglagyár és a Szőlészén Kutatóintézet 
kozott Szerkesztette S z o n t a g h  T 1917 (Ált 1)
Fig 10 A geological profile set up between the Drasche’s abandoned brickyard of Budapest-Pasaret 
and the Research Institute for Viticulture Compiled by T Szontagh, 1917 (Ált 1 )
A vidéki gyógyvizek vedoteruletenek megallapitasa ugyeben készült szakértői javaslatok 
sorában B o c k h  H „Párád gyógyfürdő lúgos savanyuvtze, a sasvari csevicze” Selmecbányái 
keltezésű, 1910 évi (Víz 4), V it á l is  I „Arvapolhora gyógyfürdő” jodos —bromos sosvize 
Selmecbányái keltezésű, 1918 évi (T 10104), a továbbá a szerző feltüntetése nélkül a Szász­
várostól É-ra a feredogyogyi vasas gyógyforrások (T 10162), valamint a sepsibodoki Matild 
gyógyforrás lúgos savanyuvize ugyancsak 1911 évi (T 10150) targyuak találhatok
A tárgyidőszak dokumentumait a budapesti Műegyetem Ásvány- es Földtani Tanszéké 
— S c h a f a r z i k  F műegyetemi tanar — áltál rendezett geológiai kirándulások vezetői — 
melyek később konyvalakban ( S c h a f a r z i k  F — V e n d l  A 1929) is megjelentek — zárják 
Ezek evek es területek szerint a kővetkezők 1910-ben Sóskút (T 11834), Puszta Szt Lő­
rinc (T 11837), Rákos (T 11843), Budaujlak—Matyas-hegy (T 11838), 1911-ben Medves 
hegység (T 11839), Puszta Szt Mihály es Mátyásföld (T 11840), Szt Gellérthegy (T 11841), 
1912-ben Nograd, Janospuszta es Szokolya (T 11845), Velencei-hegység (T 11899), 1913- 
ban Pilis —Dobogoko (T 11842), Rakoskastely es Kobanya (T 11844), Kistetény, Ka- 
mara-erdo, Pacsirta-hegy (T 11881), Harmashatar-hegy—Tabor-hegy (T 11878), 1914-ben 
Visegrad —Dunabogdany (T 11877), Szt Margitsziget (T 8046), Budaujlak —Matyas-hegy 
(11 abra) (T 8039), budai Ordog-orom Orsodi keseruvizes telep (T 8045) a budapesti Duna 
paleohidrografiajaval (12 abra), 1915-ben Kis-Svabhegy, Debroi ut alatti téglagyár agyag- 
gödre, Szt Gellérthegy (T 8043), 1916-ban dunabogdanyi Csodi-hegy (T 11836), Erzsebet- 
falvai Holt-Duna (T 8044), 1917-ben Főt (T 11835)
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Különösen a tárgyidőszak első feleben erőteljesen fellendülő bányászati es az ezzel 
összefüggő nyersanyagkutatasi tevekenyseg további dokumentumai elsősorban a Magyar 
Országos Levéltár es más intézmények, továbbá valószínűleg meg maganszemelyek birtoká­
ban is megtalálhatok Ezért itt is felhívjuk a szakemberek figyelmet, hogy a birtokukban levő, 
országos értékű földtani kutatási dokumentumokat a MÁFI Országos Földtani Adattaraba 
adjak le, ahol azokat méltóképpen megőrizzük
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11 abra Földtani szelvény a kiscelli parkanysik középén keresztül S c h a f a r z ik  F 1914 évi kiran-
dulasvezetojeből (T 8039)
Fig ¡1 A  geological profile stretching across the middle of the edge plain of Budapest-Kiscell from 
the Field Excursion Guide of F S c h a f a r z ik , 1914 (T 8039)
12 abra A budapesti Duna paleohidrografiajanak vazlata S c h a f a r z ik  F 1914 évi kirandulas-
vezetőjeből (T 8045)
Fig 12 A sketch of the palaeohydrography of River Danube at Budapest írom the Field Excursiort 
G uideofF S c h a f a r z ik , 1914 (T 8045)
A jelen tanulmány osszeallitasahoz nyújtott segítségért L e n g y e l  I es K r is t ó f  J , az abrak 
reprodukciójáért P e l l e r d y  L -ne, a terkepszerkesztesben való kozreműkodesert H o n f i  J -ne mun­
katársaimnak ezúton is köszönetét mondok
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SURVEY REPORTS OF SCIENCE-HISTORICAL IMPORTANCE 
STORED IN THE NATIONAL GEOLOGICAL DATA BASE 
OF HUNGARY  
1910-1919
by
G y  V it a l is
Hungarian Geological Institute Budapest, Nepstadion ut 14 
H-1143
UDC 55 091 061 68(439)
K e y w o r d s  progress report, research, regional planning, data storage
The study deals with the field survey reports of science-historical importance, made 
between 1910 and 1919 and stored in the National Geological Data Base operating within 
the Hungarian Geological Institute, giving also an opportunity of casting a glance into the 
contemporaneous geological research
The greater part of documents shown here are represented by reports on coal explorations 
and mining These documents show that in practice all important or prospective localities 
of black coal, brown coal and lignite (Carboniferous, Jurassic, Cretaceous, Eocene, Oligo­
cène, Miocene and Pliocene) were investigated during the period concerned Although 
most reports have been written in Hungarian, there are also reports in German '  “
A smaller number of reports, mostly prepared m Hungarian, but some also in German, 
on quarried rocks and raw materials for silicate industry, phosphate, crude oil and natural 
gas, asphalt, sulphur, precious metals and sulfide ores, iron, manganese, asbestos, enginee­
ring geology, hydrology and hydrogeology, as well as on geological field excursions also give 
a comprehensive view of the geological research carried out during the period concerned, 
together with some pertinent and typical documents
The two previous studies dealing with the manuscript survey reports of science-historical 
importance, made between 1839 and 1909 are included in the Annual Reports of 1986 and 
1987 of the Hungarian Geological Institute
KUTATÁS- ÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNETI DOKUMENTUMOK 
MIKROFIUMEZÉSE
F o r d o s n e  B o z o  M a g d o l n a — H a l a  J ó z s e f
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 778 14 072 930 25 55(091)
T á r g y s z a v a k  gyűjtemény, adattarolas
A Magyar Állami Földtani Intézet Kutatás- es tudomanytorteneti gyűjteményét 
1968-ban hoztak letre A gyűjtemény ma mar több ezer tétéiből (irascs dokumentumok, 
fényképek, rajzok, festmények, terkepek, tárgyak stb ) all Az ertekes dokumentumok 
rongálódásának megelozese céljából 1984-ben megindult a gyűjtemény anyaganak 
mikrofilmezése Ezidaig tizenöt jeles geológus hagyatékának mikrofilmezése történt 
meg, összesen 1040 db mikrofilmlap készült el
A Magyar Állami Földtani Intézet Kutatás- és tudománytörténeti gyűjteményét húsz 
evvel ezelőtt hoztak letre Ezt megelőzően az Intézet tevékenységével kapcsolatos történeti 
értékű dokumentumok a Magyar Országos Levéltárba es a Természettudományi Muzeum 
Tudomanytorteneti gyűjteményébe kerültek F u l o p  J ó z s e f , az intézet akkori igazgatója 
1968-ban bízta meg T a s n á d i  K u b a c s k a  A n d r a s í  a gyűjtemény létrehozásával, gyarapítá­
sával és kezelesevel, aki a feladatot 1973-ig, nyugdíjba vonulásáig latta el 1974-tol 1984-ig 
V a r g a  G á b o r n e  gondozta a gyűjteményt, 1984-tol H a l a  J ó z s e f  a gyűjtemény kezelője
A gyűjtemény azzal a céllal alakult meg, hogy gondozza, őrizze a földtan es a rokontu­
dományok dokumentumait, a M Áll Földtani Intézet tevekenysegere vonatkozó írásos es 
tárgyi emlekeket Mindenkori kezelője vegye fel es ápol ja a kapcsolatokat a hasonlójellegű 
hazai és külföldi intézményekkel, a témában kutatásokat végezzen, a gyűjtemény anyaga­
nak felhasznalasaval előadásokat tartson, kiállításokat rendezzen és publikációkat készítsen, 
valamint, hogy a forrásértékű dokumentumokat igény esetén tudománytörténészek es kialli- 
tasrendezok rendelkezesere bocsássa A gyujtemenykezeló feladatul kapta az elhunyt jeles 
geológusok sírjainak gondozását is
A gyűjtemény az elmúlt két évtized folyamán ajándékozás, csere és vásárlás révén fo­
lyamatosan gazdagodott, jelenleg mar több ezer tételből all Összetétele heterogén, írásos 
dokumentumok (oklevelek, igazolványok, bizonyítványok, útlevelek, egyéb személyi okmá­
nyok, gyaszjelentesek, ujsagkivagatok, felvetek jegyzőkönyvek, naplók, úti jegyzetek, szak- 
vélemények, földtani jelentések, levelek, életrajzok, kiadott es kiadatlan könyvek, tanulmá­
nyok es cikkek kéziratai, dedikált könyvek és kulonlenyomatok stb ) mellett fényképek 
(arcképek és terepi felvételek), rajzok, festmények, terkepek, valamint tárgyi emlekek (regi 
műszerek, személyes használati tárgyak, emlékérmek, kitüntetések stb ) is megtalálhatok 
benne es hangarchívuma is van Az anyagból kiemelkednek es a foldtudomanyok története
szempontjából különösen ertekesek azok a tárgyak, dokumentumok, amelyek Szabó József, 
íd Lóczy Lajos, Papp K ároly, Vitális István, Vadász Elemer és Szadeczky-Kardoss 
Elemer hagyatékából kerültek a gyűjteménybe
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy az ertekes, esetenként pótolhatatlan dokumentu­
mokat az utókor szamara megőrizzük es hogy azokat könnyen kezelhetővé, a kutatok sza­
mara hozzáférhetővé tegyük, valamint hogy a mozgatással es a használattal jaro rongálódást 
megelőzzük Ezért a restaurálás és más allagmegovasi módszerek alkalmazasa, valamint a 
biztonságos tárolás mellett, D udich E igazgatóhelyettes szorgalmazasara es Vitális G y 
főosztályvezető hathatos tamogatasaval 1984-ben megindult a Kutatás- és tudománytörté­
neti gyűjtemény anyaganak mikrofilmezése E munkaiatokat az tette lehetove, hogy az inté­
zet akkori igazgatója, Konda József, 1977-ben, az Adattar kereteben mikrofilm laborató­
riumot hozatott létre, amely az egyre gyarapodó és modermzalodo műszereivel a különféle 
intézmények (OKGT, BKV) dokumentumainak az Adattar részére torténo lemásolása és a 
külső megrendelések (pl OKGT, Matraaljat Szénbányák, ELGI, GEOMINCO) kielégítése 
mellett az intézetben orzott regi kéziratok, koztuk a Kutatás- és tudomanytorteneti gyűjte­
mény dokumentumainak mikrofilmezését is el tudja végezni (Fordos I -ne —Varga J - ne 
1986, F ordosne Bozó M 1987, Vitális Gy 1987, 1988)
1988 szeptemberéig a gyűjtemény reszere 1040 db mikrofilmlap készült el A sorsza­
mokkal es fejleccimekkel ellátott lapokat a gyűjteményben elhelyezett 21,5X31 cm nagyságú 
albumokban őrizzük Olvasásukra az Országos Földtani Adattarban levő olvasokészulekek 
szolgainak
A Kutatás- es tudománytörténeti gyűjtemény mikrofilmezett anyaga abece sorrendben
Mikrofilm
sorszám
G esell Sándor
0139 Vegyes íratok 4 db mikrofilmlap
K alecsinszky Sándor
0138 Kémiai jelentések (1885— 1896) 14 db mikrofilmlap
K ertai György
0147 Vegyes iratok 5 db mikrofilmlap
0165
0166-0167
K och A ntal
Őslénytani vonatkozású kézirata (gerincesek) 3 db mikrofilmlap 
Vegyes íratok 10 db mikrofilmlap
Koch N ándor
0168 Életrajza es egyetemi jegyzetei 7 db mikrofilmlap
0001-0067
0068-0070
0071-0072
0073
0074
0075
László Gábor
Varmegyek szerint összeállított földtani vonatkozású dokumentumok (szakveleme- 
nyek, kéziratos jelentések, újság- es folyóiratcikkek) 254 db mikrofilmlap 
Kutjegyzekek es elemzesi eredmények (Budapest, Debrecen, MÁV) 14 db mikro­
filmlap
Furasszelvenyek es furasjegyzekek 10 db mikrofilmlap 
Vegyes iratok 5 db mikrofilmlap 
Terepi feljegyzések 1 db mikrofilmlap 
Levelezes 1 db mikrofilmlap
0076
0077
0078
0079
0080 
0081 
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091-0114
0115-0121
0122
0123-0124
0125-0127
0128
Furasok mintavételi jegyzeke 1 db mikrofilmlap 
1885 XXIII te a vizjogrol 3 db mikrofilmlap 
Földtani jelentések 4 db mikrofilmlap 
id Loczy Lajos levele 1 db mikrofilmlap
Igazgatói rendeletek (1929— 1930, 1933— 1934) 4 db mikrofilmlap 
Országos agrogeologiai felvételek (1902— 1905) 7 db mikrofilmlap 
Torokorszagi íratok es jegyzetek 5 db mikrofilmlap 
Életrajzi adatok es személyi okmányok 4 db mikrofilmlap 
Fényképek a Földtani Intézetről 1 db mikrofilmlap 
Különféle intézeti ügyiratok 7 db mikrofilmlap
E d v i  I l l é s  A l a d a r  „ A z  1896 é v i  e z r e d e v e s  o r s z á g o s  k i á l l í t á s r ó l ”  c  m ű v e  6 d b  
m i k r o f i l m l a p
Karpat-medencei terkepek 1 db mikrofilmlap 
id Loczy Lajos
Kínai utazasanak dokumentumai 8 db mikrofilmlap (1 —4 abra)
A „Balaton-monografia” kézirata 42 db mikrofilmlap 
Személyi okmányok 39 db mikrofilmlap 
Földtani jegyzetek 247 db mikrofilmlap
A „Magyar Szentkorona országai” c könyv kézirata es előadasszovegek 37 db 
mikrofilmlap
A földtani világtérkép anyaga 14 db mikrofilmlap 
Földtani megfigyelések Nyugat-Szerbiaban 22 db mikrofilmlap 
Levelezes 26 db mikrofilmlap 
Családi íratok 8 db mikrofilmlap
1 abra Mikrofilmezett anyag mikrofiche lapon id L o c z y  L a j o s  kínai utazasanak dokumentumai
(Foto P e l l e r d y )
Fig 1 Microfilmed material in microfiche sheet documents of Sr L a j o s  L o c z y ’s visit to China
(Photo P e l l e r d y
2 abra Nagyítás az i abran bemutatott mikrofiche lapról (1) panorama vazlat a Cse-to-san hágóról. 
Id L o c z y  L a jos  rajza (Foto P e l l e r d y )
Fig 2 A blow-up from the microfiche sheet (1) shown in Fig 1 A view-sketch of Mountain Pass 
Che-to-shan A drawing made by Sr L a jo s  L o c z y  (Photo P e l l e r d y )
4 abra Nagyítás az 1 ábrán bemutatott microfiche lapról (3) földtant szelvények (Sztng-san-fu, 
1879 jan 30) Id Loczy Lajos rajzai (Foto Pellerdy)
Fig 4 A blow-up from the microfiche sheet (3) shown in Fig 3 geological profiles (Sing-shan-fu, 
30th of January, 1879) Drawings made by Sr Lajos Loczy (Photo Pellerdy)
■0129-0130
0131-0134
0135-0137
Jegyzetek egyetemi hallgató korabol 14 db mikrofilmlap 
Szakvelemenyek 32 db mikrofilmlap 
Vegyes íratok 27 db mikrofilmlap
M a j e r  I s t v á n
0169 Életrajzi adatok, levelezes es vegyes íratok 6 db mikrofilmlap
M a u r i t z  B é l a
0140 Vegyes íratok 4 db mikrofilmlap
N o p c s a  F e r e n c
0145-0146 Vegyes íratok 14 db rrukrofilmlap
Pav a i -V á j n á  F e r e n c
0142-0143
0144
Vegyes íratok 16 db mikrofilmlap
Dokumentumok lillafüredi kutatásairól 15 db mikrofilmlap
<
3 abra Nagyítás az 1 ábrán bemutatott mikrofiche lapról (2) kínai írásjelek íd Loczy Lajos
jegyzeteiben (Foto Pellerdy)
Fig 3 A  blow-up from the microfiche sheet (2) shown in Fig 2 Chinese symbols of writing, from 
the notes of Sr L a jo s  L o c z y  (Photo P e l l e r d y )
P e t h o  G y u l a
0170 Vegyes íratok 7 db mikrofilmlap
S c h m i d t  E l ig i u s  R o b e r t
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155-0159
Felvételi jegyzőkönyv 5 db mikrofilmlap
H S t íl l é  emlékkönyv (tanítványai írásaival) 10 db mikrofilmlap 
Vegyes íratok 4 db mikrofilmlap 
Levelezes 9 db mikrofilmlap 
Vegyes íratok 3 db mikrofilmlap
Okmányok, eletrajz, irodalmi munkásságának jegyzeke 9 db mikrofilmlap.
Dedikált kulonlenyomatok 1 db mikrofilmlap
Felvetek jegyzőkönyvek (1933, 1937— 1938) 14 db mikrofilmlap
S c h a  f a r z i k  F e r e n c
0160
0161-0164
Földtani terkepek 7 db mikrofilmlap 
Vegyes íratok 22 db mikrofilmlap
Z s ig m o n d y  V il m o s
0141 Vegyes íratok 6 db mikrofilmlap
A Magyar Tudományos Akadémia jóvoltából (elsősorban N e m e c z  E  osztalyelnoknek 
e s  N a g y  B osztalytitkarnak koszonhetoen) 1988-ban a gyűjteménybe került S z a d e c z k y - 
K a r d o s s  E l e m e r  akadémikus hagyatékának egy részé Mennyiseget tekintve jelenleg ez ké­
pezi a gyűjtemény egyik legnagyobb egységét Az anyag nagy ertekére és az iranta maris 
megnyilvánult széleskörű erdeklodesre való tekintettel, a feldolgozás után e dokumentumok 
nnkrofilmezeset is szándékunkban all megkezdeni
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MICROFILMING THE DOCUMENTS OF HISTORY OF 
RESEARCH AND SCIENCE
by
M  F o r d o s -B o z o -  J  H a l a
Hungarian Geological Institute Budapest, Nepstadton ut 14 
H-1143
UDC 778 14 072 930 25 55(091>
K e y w o r d s  collections, data storage
The Collection of History of Research and Science of the Hungarian Geological Insti­
tute, established in 1968 is intended to collect, store and take care of documents of geology 
and its related sciences The duties of its operator, at all times, are to establish and maintain 
connection with institutes of similar character both in Hungary and abroad, to give lectures 
using the matter incorporated in the Collection, to arrange exhibitions and to work out pub­
lications, and to make the document available for science-historians and organizers of exhi­
bitions At present, several thousand items (written documents, photos, drawings, paintings, 
maps, objects, etc ) are included in the Collection
In order to' prevent the valuable documents from being damaged due to their transport, 
and usage, their storage on microfilm has been carried out since 1984 The inheritance of 
fifteen outstanding geologists has been microfilmed till today, meaning a total of 1040 micro- 
film sheets
The authors outline the history of the Collection in brief, describing the matter incor­
porated in the Collection Moreover, they describe the operations of microfilming procedure 
and give the mam data of the microfilmed material in detail In the paper the documents to 
be microfilmed in the nearest future are also shown in brief
AM  ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1988 ÉVRŐL, I RÉSZ (1990)
AZ ORSZÁGOS FÖLDTANI ADATTÁR SZÁMÍTÓGÉPES 
NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA
E r d é l y i G a b o r n e
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 622 24 061 68 55 
061 68 55 (0 035 22)
T a r g y s z a v a k  információs rendszer, adatkezelés, adatbázis, mélyfúrás, 
mikrofilm
Az Országos Földtani Adattar tervezett egyseges szamítogepes nyilvantartasi 
rendszerének két eleme a mikrofilmezett szénhidrogen-kutato furasok nyilvantartasi 
rendszere es a mélyfúrási kataszter szamítogepes rendszere a jelen tanulmány elkészí­
tésékor mar működött Az ezekhez kapcsolódó adatbázisok rendszeres feltoltese ugyan­
csak megkezdődött
Az Országos Földtani Adattar jelenlegi állománya megközelítőleg 20 000 kéziratos je­
lentést, illetve szakvéleményt, 180 000 mélyfúrási kataszter kartont, 80 000 mélyfúrási doku­
mentációt es 15 000 anyagvizsgalati jelentést foglal magaba (A szervezetileg ugyancsak az 
Adattarhoz tartózó Térképtárak állományának feldolgozása teljesen más jellegű megközelí­
tést igényel, ezért a jelen cikk erre a kérdésre tér ki )
Az adattarban található adatmennyiség számítógépre vitele első pillanatban túlzott 
munkabefektetésnek es gazdaságtalannak tűnhet Elsősorban azért, mert adatbázisként 
valóban csak akkor működhet, ha legalább egy konkrét, valamilyen szempont szerint leha­
tárolt terület valamennyi, az adattarban rendelkezésre allo adatat tartalmazza Ez minden­
képpen tízezres nagyságrendet (rekordszamot) jelent Ezzel egyidejűleg az adatelőkészítés 
és adatrögzítés költségé — elsősorban bérjellegű kiadásról lévén szó — folyamatosan nö­
vekszik
Az adatallomány viszonylag egységes volta, az adattár országos jellege, és — szinte pa­
radox módón — az adattömeg nagysaga ugyanakkor mégis a korszerűbb, szamítogepes nyil­
vántartás mellett szol Itt nem hagyható figyelmen kívül, hogy a mar rögzített adatok nem 
évülnek el, nem igényelnek aktuahzalast, tehat mind a munka, mind az anyagi „áldozat” 
egyszeri
Az adattar jelenlegi, PC MÁT típusú számítógépe alig egy éve all rendelkezésre, az el­
készült munkák, illetve a következő evek feladattervei erre a gepre alapozottak Az adatallo­
mány nagysaga következtében azonban a teljes adatbázis kényelmes és gyors üzemeltetése pár 
év múlva feltételezi az intézet központi számítógepének meglétét Természetesen enélkul is 
működőképes marad a rendszer, a szükségszerűen kialakítandó részadatbazisok kezelese 
azonban lassabb lesz, es kevésbe kényelmes
A korszerű nyilvantartasi rendszer első elemeként — a mikrofilm laboratórium dolgozói­
nak kezdeményezésere, még az adattar sajat számítógepének beszerzése előtt — a mikrofilmre 
vett szénhidrogén-kutato furasok számítógépes nyilvantartasi rendszere (MIFI) készült 
el (operációs rendszer DOS 3 2 Forrásnyelv Clipper)
Az intézet mikrofilm laboratoriumaban — az OKGT-vel kötött szerződés alapján — 
1977 óta folyamatosan mikrofilmre veszik a szénhidrogénkutato furasok dokumentációját. 
Az 1982-ig felvett furasok visszakeresését megkönnyíti F o r d ó s  I -né et al (1983) áltál ki­
dolgozott összeállítás Jelenleg kb 8000 fúrást vettek mikrofilmre Ezért alakítottuk ki — a 
szakmai elvárásokat a MAFI Szénhidrogénfoldtani osztályának munkatársaival egyeztetve — 
rendszerünket
Az adatgyűjtés és adatrögzítés speciális adatlapról történik A rögzítést megkönnyíti es 
gyorsítja, hogy a rövidített rétegsor adatai, illetve az elvégzett laboratóriumi vizsgalatok 
egykarakteres kódja kerül csak rögzítésre (1 az input képernyőt mutató 1 táblázatban alá­
húzott adatokat)
Az eredménylista egy lápját (2 táblázat) az ugyanazon fúrás input adatait tartalmazó 
előző ábrával összehasonlítva latható, hogy az eredménylistán mar nem a ködök, hanem azok 
tényleges tartalma (földtani kor, íll az elvégzett laboratóriumi vizsgalat megnevezése) sze­
repel
Az adatbázis jelenleg csaknem 2000 fúrás adatait tartalmazza További 1000 fúrás ki­
töltött adatlapja még ez évben rögzítésre kerül
Az adatbázis és az eredeti dokumentációk használatara vonatkozóan egyrészt a MAFI 
Adattár ügyrendjében, másreszt az OKGT—MAFI szerződésben foglalt előírások, illetve 
megallapodasok érvényesek
A mélyfúrási kataszteri kartonok gyűjteménye a geológusok rendelkezesere allo legtel­
jesebb alapadatgyujtemény, hiszen elvben valamennyi, hazánk területen mélyített fúrás 
adatait tartalmazza, es a sokoldalú, allando ellenőrzés és visszacsatolás következtében a 
hiányzó adatok szama a gyakorlatban is elenyésző Olyan szempontból is a legteljesebb, 
hogy feltünteti a MIFI-ben szereplő furasok, illetve a Magyarorszag Mélyfúrási Alapadatai 
kötetekben (és annak elődeiben) szereplő furasok adatlapjain ezt a tényt, termeszetszeruleg 
kiegészítve a katasztert, ha ott szamunkra „uj” fúrás fordul elő
A mélyfúrási kataszter dBASE III rendszerben kialakított számítógépes nyilvantartasi 
rendszere teljes egészeben tartalmazza a mélyfúrási kataszteri (az un rózsaszínű) kartonon 
szereplő adatokat Ezeknek az adatoknak a bevezetőben említett viszonylag egyseges volta 
azt jelenti, hogy bar a több évtizedes munka folyamán az adatok tartalma gyakorlatilag nem 
változott, azok megadasanak módja viszont (rövidítések, földtani korok jelolese stb ) igen 
Ezek egysegesitese részben adatelokeszitest, íll ellenőrzést igenyel, részben — rendszeres 
„hiba” esetén — programból is megoldható Az adatrögzítő program input képernyője a 
3 tablazatban lathato
Ugyancsak a bevezetőben említett konkrét terület kivalasztasa meglehetősen nehez fela­
dat Egyrészt, a koordináták később targyalasra kerülő problémája a térképlaponként) fel­
dolgozás mellett szol Másrészt, a földtani kutatás bizonyos feladatainak adminisztratív egy­
ségekhez (megyékhez) kapcsolódó felosztása, a területi földtani szolgalatok szervezése vi­
szont a megyénkénti feldolgozást indokolna Ezért a feldolgozás 1 100 000 méretarányú tér­
képlaponként történik, a kartonokat viszont kiegészítjük a megye kódjának megadasaval, 
ilymodon reszadatbazisok e szempont szerint is kialakíthatok
A jelen tanulmány megírásának időpontjáig megtörtént az L-34-25 (Szekesfehérvar) 
jelű 1 100 000 ma térképlap fúrásainak rögzítésé Folyamatban van a koordináták digitali- 
zálasa es egyseges (EOV) rendszerbe torteno atszamitasa Ez utóbbi azért kulcskérdés, mert 
a mindeddig felváltva hasznait „szamitogepes nyilvantartas” és „adatbázis” közötti minőségi 
különbséget a koordináták segítségével térképén is megjeleníthető tartalmi feldolgozásban 
latjuk
1 táblázat — Table I
Adatrögzítés (input képernyő) a mikrofilmezett szenhidrogen-kutato fúrások 
nyilvántartási rendszerében (MIFI)
Input of data (input screen) in the registration system of microfilmed boreholes 
of exploration for hydrocarbons
mikrofilmszam 1380 község Algyő
fúrás jele Algyő-4 megye
koordináták x =  368643,0 y =  588321,0 z =  80,2 ferde
koordinata-rendszer befejezes eve 1966 tájegység
rétegsor kor talp kor talp
A 206,0 M 2705,0
B 762,0 0,0
D 2058,0 0,0
E 2668,0 0,0
? 2675,0 0,0
megjegyzés 16243 MIFI 14 1
2 tablazat — Table 2
Â
Nyomtatott eredménylista egy lapja a mikrofilmezett szénhidrogen-kutato fúrások *
nyilvántartási rendszerében (MIFI) !
A sheet of the printed list of results in the registration system of microfilmed boreholes 
of exploration for hydrocarbons
mikrofilmszam 1380 furas jele Algyő-4 eve 1966
tájegység község Algyő
koordináták x =  368643,0 ^ y =  588321,0 z =  80,2 rendszer
rétegsor kor talp kor talp
1 A quarter 206,0 6 M paleozoikum 2705,0
2 B felső-pliocen 762,0 7
3 D felső-pannon 2058,0 8
4 E also-pannon 2668,0 9
5 t 2675,0 10
megjegyzés ÁSVÁNY-KÓZETTANI VIZSGALATOK 
CH-VIZSGÁLATOK 
KŐZETFIZIKA
LYUKFIZIKAI PARAMÉTEREK 
VÍZANALÍZIS
3 tablazat — Table 3
Adatrögzítés (input képernyő) es az eredmenylista egyik lehetséges formája 
a mélyfúrási kataszter rendszerben
Input of data (input screen) and a possible form of the list of results in the cadastral 
system of deep-boreholes
*  Mafi Földtani Adattar Adatbevitel Rózsaszín Karton 
I I  Rekord 2958
*
Község Guttamasi 
Befejezes 1950 
Térképlap L-34-25-40 
Jelleg bauxit 
Rendszer Craelius
Jel Gt
Mélység 41,50 
Vetulet
magfúrás
Szám 
X =  
Y =  
Z = 
Tszf
8/a
0,00
0,00
164,65
•}
Dokumentáció a MÁFI-ban Egyéb helyen Bauxitkut
Geológus neve Bem B leírása o Nyomtatásban
Harantolt r k Mélységé Anyagvizsgálat
H 0,0 bauxit o Vízföldtan
Q 0,7 Karotazs
P12 14,0 Makrofauna
E 30,5 Mikrofau^a
Cr 39,0 Tarsadatlap
T3 39,5
Hasznosítható bauxit 39,0 -  39,5 kozott 0,5 m
retegek 0,0 -  0,0
Feku dolomit mikrofilmszam
megjegyzés
Lap +  / - Rekord F10 Választ ENTER Új adat INS Kilep ESC
A mélyfúrási kataszter lekérdező rendszerének első — mar múkodo — eleme az adat­
mezőként történő adatvisszakeresést biztosítja Az eredmenylista egyik lehetséges formája 
megegyezik az input képernyővel, a megjelenítem kívánt adatmezők azonban tetszés szerint 
változtathatok
A számított adatok és az ezekkel kapcsolatos relációk (melyebben van, mint , vas­
tagabb, mint ) programja jelenleg készül A térképi megjelenítés pedig az 1989 év fel­
adata , ,,
A jelentéstár anyaga gyakorlatilag bibliográfiái jellegű feldolgozást igényel Az adatelő­
készítés azonban nagyobb munkát jelent, mivel a kataloguscedulak tartalma nem egységes, 
főleg a régebbi jelentések eseteben sokszor rendkívül szűkszavú
A szamitogepes fejlesztés első eredményei az 1989 év végén közreadhatok lesznek 1989 
januar 1-től folyamatosan rögzítjük az adattarba érkező uj dokumentációk adatait, így ev 
végén nemcsak a számszerű gyarapodás adható meg, hanem a Térképtár és Könyvtár jegy­
zekéhez hasonló kiadvány is közreadható
A későbbiekben elkerülhetőnek tartjuk a mélyfúrási kataszter es a Magyarorszag Mély­
fúrási Alapadatai kötetek adatgyűjtése és a feldolgozás során mutatkozó rendkívül jelentős 
párhuzamos munkát Ez azonban feltételezi rendszerünk folyamatos és üzemszerű műkö­
dését, a rendkívül alapos, sokoldalú (és időigényes) egyeztető munkát, valamint program­
jaink bizonyos bővítéseket megengedő módosítását
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ESTABLISHING A COMPUTER-BASED REGISTRATION SYSTEM 
FOR THE NATIONAL GEOLOGICAL DATA BASE
by
E  E r d e l y i-T o t h
Hungarian Geological Institute Budapest Nepstadion ut 14 
H-1143
UDC 622 24 061 68 55 
061 68 55(0 035 22>
K e y w o r d s  information system, data base, data handling, deep-borehole, microfilm
The paper describes two units being already in operation, of a planned unified computer- 
based registration system for the National Geological Data Base
Data for the system of microfilmed logs of hydrocarbon exploratory boreholes are 
collected using a special data sheet, directly on the basis of the original documents Out of 
the approx 10,000 borehole sections microfilmed till today the data of some 2,000 boreholes- 
are stored at present in the Data Base
In the cadastral system of deep-boreholes the input of data is carried out directly from 
the cadastral card Owing to the volume of data stock (incorporating a total of nearly 
200,000 cards) it was reasonable to establish partial data bases, according to each county 
or to map sheets of scale 1 100,000 Data retrieval can be made on the basis of each data
element and the combinations of theirs, as well as the actual values of the calculable data 
and their intervals
The next step of development is to elaborate the method of map representation
Both systems are based on the PC MAT computer of the Data Base
A M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1988 ÉVRŐL, I RÉSZ (1990)
AZ OSZTRÁK MAAR BAZALTTUFA KRÁTEREK ALGINIT CÉLÚ
VIZSGÁLATA
S o l t i  G a b o r * -  L o b it z e r  H a r a l d * * — R a v a s z  C s a b a *
*M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
‘ ‘Geologische Bundesanstalt, Wien, Rasumofskygasse 23 
1031-Ausztna
ETO 552 313 553 983 (436)
T a r g y s z a v a k  kraterto, maar, olajpala, bazalttufa, aleunt, Ausztria, 
Magyarorszag
A magyar Ipari Minisztérium es az osztrák Ipari es Kereskedelmi Szövetségi 
Minisztérium asvanyvagyon gazdalkodasi ad hoc munkabizottsága programja kerete­
ben, 1986-ban, magyar javaslatra, Ausztriában olajpala kutatás indult Ennek során 
megvizsgáltuk a magyarorszagi alginittal kitöltött maar kráterekhez hasonló kelet- 
stajerorszagi, A W in k l e r - H e r m a d e n  áltál felterkepezett maarok uledekes kitöltését, 
hogy tartalmaznak-e algimt retegeket
1986—87 kozott három alkalommal vizsgáltuk a A W in k l e r - H e r m a d e n  áltál 
maaroknak jelolt pliocen bazalttufa krátereket, kraterto kitöltéseket A terepmunká­
ban egy-egy alkalommal C s á s z á r  G es Se l m e c z i I is reszt vett
A terepi munkaiatok es a begyűjtött mintáknak a Magyar Állami Földtani Inté­
zetben elvégzett asvany-kőzettam vizsgálata alapjan megállapítható, hogy Ausztriá­
ban a maarnak jelolt bazaltvulkam szerkezeteknek valószínűleg nincs a magyarországi­
hoz hasonló minőségű alginit-(olajpala)-kitoltese A felszínről gyűjthető kraterto-ule- 
dekek agyagos aleuritnak, tufas homokkőnek bizonyultak, jelentősebb szervesanyag- 
felhalmozodas nélkül
A kraterto poszpteruptív üledékeinek vastagsagat, települési helyzetet, teljes szel­
vényének kifejlődését csak célszerűen telepített furasokkal lehetne tisztázni Perspekti­
vikusak meg az egykori Pannon beltengerből kiemelkedő vulkánokkal korulvett ob­
iok is
Előzmények
Magyarországon 1973-ban fedeztek fel az első alginittelepet a Bakony hegységben, 
Pula község hataraban, egy felso-pannontai maar bazalttufa kráterben (J á m b o r  Á  — So l t i  
G 1975) Az ezt kővető tervszerű földtani kutatások során a Raba folyo mentén három 
olyan maar vulkánt krátert kutattak fel, amelyekben alul algimt, felül bentonit települ 
Az ezekben a kráterekben az eddig felkutatott algimtvagyon mintegy 150 millió tonna, míg 
a bazaltbentomt kb 30 millió tonna
Az alginit olyan olajpala típus, melyben a domináns szervesanyag a Botryococcus bra- 
unu zoldalgábol szármázik Vulkáni kráterben torténo keletkezese a világon egyedülálló
Energetikai, szilikátipari es mezőgazdasági felhasznalasi lehetőségét szeleskorú kutatások 
tisztázzák
Figyelemre méltó felismerés volt, hogy a Karpat-medence kontinentális bazaltvulka- 
nizmusa során a jellegzetes sztratovulkanok mellett — elsősorban a Raba vonal menten — 
jellegzetes tufagyúruk keletkeztek, melyeket genetikájuk alapjan megillet a maar jelző 
A földtani, geofizikai, tektonikai es legifénykepek mterpretacioja alapjan az a meggyő­
ződés alakult ki, hogy a Raba-vonal menten, a Kemeneshat, Vasi-Hegyhat vastag pleiszto­
cén teraszkavics-takaroja alatt meg kutathatunk hasonló genetikai tipusu vulkáni szerke­
zetek után, további nyersanyag felfedezések reményében Ugyanakkor az is kézenfekvőnek 
tűnt, hogy ennek az igen jellegzetes, földtani szerkezeteket és folyamatokat meghatározó 
nagytektomkai törésvonal ausztriai folytatása is perspektivikus lehet
A kárpát-medencei kontinentális bazaltvulkanizmussal azonos, azzal egy egységbe tar­
tózó kelet-stajerorszagi bazaltelofordulasok kapcsán A W i n k l e r - H e r m a d e n  (1926) sze­
rint nyolc olyan bazaltvulkam kráter található, melyet lemezes agyagrétegek töltenek ki 
Mivel a magyarorszagi alginitek kozettamlag levelesen rétegzett, aleuritos agyagok, 
agyagos aleuntok, megalapozott volt a feltételezes, hogy a burgenlandi es kelet-stajeror- 
szagi terület is reménybelinek tekinthető A kutatási koncepció lényégét S o l t i  G (1982) 
javaslata tartalmazza Ez alapjan a magyar Ipari Minisztérium és az osztrák Ipari es Keres­
kedelmi Szövetségi Minisztérium ad hoc munkabizottsági programjában lefektetett elvek 
szerint a két ország földtani intézeteinek szervezéseben került sor az osztrák—magyar olaj- 
palakutatasi programon belül a stájerországi maarok olajpala (algimt) celu vizsgálatára 
1986 — 1987 kozott három alkalommal, terepbejárás során vizsgáltuk az osztrák maarokat 
A kutatás alapjaul A W i n k l e r - H e r m a d e n  (1957) „Geologisches Kraftesspiel und 
Landformung” c munkája szolgait, melyben külön fejezetben foglalkozik a Kelet-Stajer- 
orszagban nagyobb elterjedésben ismert, kratertavakban képződött maar-lerakodasokkal, 
tufitos homokkövekkel, „finomszerkezetú agyag”-okkal A maarok erősen deformalodott 
es lepusztult volta ellenére megállapította, hogy a tufaszorasok hosszabb idotartalmuak vol­
tak, 5—6 kitöréssel, melyek kozott három kozbeiktatodott kraterto-fazist figyelt meg Bar az 
eredeti morfológia lényegesen módosult es a keletkezett üledékek nagy részé mar regen le- 
hordodott, W i n k l e r - H e r m a d e n  szerint helyenként még 50—80 m vastag poszteruptív üle­
dék meglétével számolhatunk
W i n k l e r - H e r m a d e n  munkájában maarokat említ Wirberge-rol, Sulzberge-rol, Glei- 
chenberg-rol, Gnas-rol, valamint a fehringi tufa területről (1 abra) Ugyanakkor utal arra, 
hogy a fehringi tufa- és maar, valamint a pertlsteim kraterto vidékét patakmedrek törik 
at, feltárva azok szerkezetét Hasonló áttörésekről irt Riegersburgnal, Feldbachnal, a neu- 
hausi, oberlimbachi es altenmarkti tufacsoportoknal, valamint a Furstenfeldnel lévő steini 
bazaltnál
A Kapfenstein bazalttufa kúpján allo kastélyban, W in k l e r -H er m ad en  egykori la­
kóhelyen létesített múzeumban 8 db olyan minta van kiállítva, mely — a minta ismerte­
tése szerint — maar üledék A vitrinek üvegen keresztül megítélve, minden kiállított kőzet 
szürke, sargasszurke, közepesen kötött, lemezesen elváló, makrofauna-mentes aleurit így 
meghatározva egyertelmuen megállapítható volt, hogy egyik minta sem alginit vagy bento- 
nit A muzeum falan levő szelvények közül az egyik maar szerkezetet mutat (2 abra) 
W in k le r -H erm aden  (1957) a Kelet-Stájer kraterto-lerakodasokhoz hasonló uledekek 
meglétének szukségszerusegere hívta fel a figyelmet a genetikai azonosság alapjan a magyar­
orszagi egykori kratertavakban is Tehat joggal vonunk párhuzamot a földtanilag egyseges 
bazaltvulkamzmus jellegzetes produktumai, a magyar és osztrák maar tufagyuruk és a ben­
nük lévő kráterto-uledekek kozott, hiszen a Karpat-medenceben es az Alpok elotereben, a 
Kemeneshaton és a Grazi-obolben 2— 5 millió evvel ezelőtt nagyjából azonosak voltak az 
ősföldrajzi körülmények A felso-pannoniai torendszerben tufagyuruk keletkeztek, melyek­
ben krátertavak alakultak ki, megteremtve az uledékkepzodes alapfeltetelet A kraterto-
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2 abra Maar A W i n k l e r - H e r m a d e n  abrazolasa alapjan 
Fig 2 Maar, after A W i n k l e r - H e r m a d e n
uledekek finomszemcséjű kőzettípusok, melyek — mint a magyarországi maarokban is­
mert — lehetnek bentonitok es algimtek is A pleisztocénben vagy lepusztult ez az uledéksor, 
vagy előnyösebb esetben a Raba-teraszkavics, egyes helyeken a silberbergi kavicstakaró 
fedte le és védte meg a lepusztulástól
A magyarorszagi alginittel, bentonittal kitöltött négy maar tufakrater közül három 
■(Gérce, Varkeszo, Egyhazaskeszo) a Raba menten, a Kemeneshaton található A W i n k l e r - 
H e r m a d e n  áltál említett maarok nagyreszt szinten a Raba menten találhatok (2 ábra)
Az osztrák maar-kutatas ( W i n k l e r - H e r m a d e n  1957) szerint hét terület jöhet számí­
tásba
1 Gnas, bad-gleichenbergi maarok, 2 wirbergei maar, 3 sulzbergei maar, Fehnng kör­
nyéki tufaterulet maarjai, 4—5 beisteni két maar, 6 Burgfeld (LÉCA banya), 7 Pertlstein 
<Schl Bertholstein)
Jelen kutatás során egyenként megvizsgáltuk a steiermarki maarok alginit perspektivi-1 
tasat, a maarok morfológiáját, a maar üledék asvany-kozettam jellegeit, a kraterszerkezetet 
adó bazalttufák vulkanologiai viszonyait
A vizsgalatok szerint az osztrák maarok jellegzetessege, hogy az üledékekkel kitöltött 
tufakraterek meredek, bazalttufából allo, hosszanti irányban elynulo, 40—80 m széles 
dombhátakat alkotnak A környező térszínből kiemelkedő tufakraterek tetején lévő egykori 
kratertavak területe kicsi, max 0,1—0,2 km2 A maar üledékek jelenlegi vastagsága a gnasi, 
bad-gleichenbergi, beisteim, perltsteini kráterekben nem lehet több 30—50 m-nél, bar teljes 
osszletet csak furasokkal lehetne feltárni Ezekben a maarokban nagy valószínűséggel nem 
■várhatunk a magyarországiakhoz hasonló algmit-kifejlódést
Figyelemre méltó az eddig ismert osztrák maarok egymáshoz viszonyított helyzete 
A bad-gleichenbergi (3—4 abra) és beisteim maarok párokban helyezkednek el [Hasonló 
ügyelhető meg a magyarorszagi maaroknal (tihanyi maar párok, varkeszoi—egyházaskeszoi, 
gércei—Sitkéi), vagyis ez olyan genetikai jelleg, mely jellemző egyes karpat-medencebeli maar 
előfordulásokra ]
A maar uledekek feltartsaga altalaban rossz Egyedül a burgfeldi banyaban van több 
meter vastagságban feltárva A többi maarnal a felszínen csak finom szemcseju vulkanosze- 
■diment található
Az eddig vizsgált ausztriai maar uledekek — összetételüket tekintve — vegyes szárma­
zású törmelékes kőzeteknek bizonyultak A mikroszkopos kőzettani jellegek alapjan ezek az 
üledékek altalaban aleuntok, agyagos aleuntok, tufitos, agyagos, finomszemcséjű homok­
kövek Valtozo mennyiségben ugyan, de mindig tartalmaznak bazaltos összetételű pirok- 
lasztitot E kozetcsoporton belül mind a vitroklasztok, mind a litoklasztok többféle típust
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3 ábra Bad-gleichenbergi maar keresztszelvenye 
Fig 3 Transverse section of the Bad-Gleichenberg maar
képviselnek Az egyes tormelékszemcsék hiányzó vagy gyenge koptatottsága, illetve oszta- 
lyozatlansaga kis szállítási távolságra utal
A kózettoredékek másik része agyagos-tormelekes üledékekből, továbbá kvarcitbol, 
kvarc-muszkovitpalabol stb tevődik össze Szemcseméretuk aleurittol kavicsig változik, ke- 
rekitettseguk gyakran lényegesen jobb a piroklasztitokenal A kristalytoredekek kozott az 
uralkodó kvarc többnyire metamorf eredetű E mellett kimutathatok a bazaltból szármázó 
foldpatok és színes szilikatok, továbbá az üledékes eredetű csillámok is
Feltűnő az osmaradvany-toredek sporadikus es a szénult novénymaradvany törmelék 
minimális mennyisege
A makroszkoposan jól észlelhető uledekes kozetszerkezeti sajátságok a szöveti kepben 
csak ritkán jelentkeznek Általában az iranyítatlan szövet es a kis mennyiségű kötőanyagból 
adódó laza szerkezet jellemző Az egyes előfordulások részletes földtani és kőzettani leírását 
a  MÁFI Adattaraban orzott jelentes tartalmazza ( S o l t i  G — R a v a s z  Cs —L o b i t z e r  H 
1987)
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4 abra Bad-gleichenbergi maar hossz-szelvenye 
Fig 4 Longitudinal section of the Bad-Gleichenberg maar
Ezekből a megfigyelésekből azt a kovetkeztetest vonhatjuk le, hogy a maar uledekek 
sekélyvizzel bontott térszínen az egykori homokos-kavicsos üledékek és a bazalt piroklasztit 
— tobbé-kevésbe athalmozott — anyagának keveredese utján keletkeztek Az itt leírtakhoz 
hasonló képződmények a magyarorszagi algimtosszletek bázisát alkotják
Maar-algimtkutatas szempontjából figyelemre méltó a burgfeldi es matascheni (hasel- 
bachi) előfordulás A finomszemu agyagos aleurit, aleurit, aleuritos agyagrétegek a burgfeldi 
maarban, a matascheni nem maar jellegű medencében lévő banyákban vannak feltárva 
Fehringtol delre, 2 km-re, a muutket oldalán — Winkler-Hermaden térképén É —D- 
íranyban oválisán megnyúlt, tufával korulvett terület északi részén — levő burgfeldi banyá­
ban lemezesen-levelesen rétegzett, szürke, világos barnasszurke aleurit van feltárva A banya­
udvarok 15—20 m magas falaban tanulmányozható sorozat lemezes, egynemű, makrofauna- 
mentes, jól osztályozott, vízszintes, uralkodoan agyagos aleuritretegekbol all A változatos 
színarnyalat azonos agyagot es szemcseméretet takar Az aleuritlemezek vastagsága 0,5 — 
10,0 cm, atlag 1 — 3 cm, párhuzamosán rétegzettek, muszkovittartalmuak A réteglapok men­
tén helyenként vékony agdarabkak, kétszikű levélmaradvanyok (éger ?), fenyotutoredékek,
2— 3 mm-es növényi mag lenyomatok figyelhetők meg Egy aleurit réteglapon 15 cm hosszú,
3— 4 mm amplitúdójú keskeny maszási nyom, a szelvényben néhol szabályos hullambaraz- 
dáltsag figyelhető, meg, kifejlődése azonban réteglaponként eltero A hullambarazdak 8 — 
10 cm szélesek, 1—3 mm magasak
Az aleuritosszletben vékony, 1—2 mm-tol 8 — 10 cm vastagságig változóan szürke, vagy 
barnasszurke, kémény homokko betelepülések, vastagabb, 2 metert is elero keresztretegzett, 
gyakran suvadásos szerkezetű kavics, homokos kavics, konglomerátum is látható A kavics 
anyagaban salakos bazalt is előfordul, igazolva a finomszemu uledékosszletnek a bazaltvul- 
kanizmus utáni keletkezesét A kavicsos rétegből egy édesvízi Lymnaea-fele csiga került elő. 
Az aleuritosszlet jellegzetesen nyugodt, sekelyvizi tavi uledek
Az aleuritbol hőkezeléssel duzzasztott, habosított golyócskákat állítanak elő az un. 
„Leca” épitoidomok készítéséhez Az aleuntos osszlet osszvastagsaga több mint 50 meterre 
tehető Dolese 190/10°
A műúton felfelé haladva a „Gizi Haus” felett emelkedő Kuruzenkogel irányában, az 
ut jobb oldalán a bevágásban a bazalttufa 2,0—2,5 m vastagságban, néhány tíz meter hosz- 
szan van feltárva Dolese 320/13° Ahol a muut elágazik Dolling fele, az ut keleti bevágásá­
ban, 30—40 m hosszban jól rétegzett durvaszemu tufa, portufaval váltakozó rétégéi buk­
kannak elő Dőlése 315/10—30° Az ut keleti bevagasaban, a tetőn levő ház mellett a burg- 
feldi banyaban levővel azonos aleunt, agyagos aleurit lemezesen rétegzett rétégéi bukkannak 
elő A burgfeldi banyaban mélyült furasok 13 —15 m mélyek voltak, agyagot íll agyagos 
aleuntot fúrtak A banya vezetői szerint „kémény homokkőben” állták le A burgfeldi szer­
kezet — bar Winkler-Hermaden maaroknak jelölte — elter a többi maartol, amennyiben 
morfológiailag nem kiemelt helyzetű, zárt tufagyűrú A bazaltpiroklasztit testekből korulvett 
szerkezet dél felé nyitott
A Fehringtol delre levő területet maar-kutatas szempontjából egyertelmúen perspekti­
vikusnak ítéljük meg Az aleuntréteget a magyarorszagi maar alginittelepek bázisán meg­
ismert, hasonló kifejlodesu, lemezesen rétegzett aleuritrétegekkel hozhatjuk kapcsolatba.
A röntgenvizsgálat (Rischák G ) 38%-ban montmorillomtot, illetve 27%-ban kalcitot, 
13%-ban kvarcot, kisebb részben kaohnitet, amorf anyagot es plagioklaszt mutatott ki 
A talajvizsgalat alapjan az aleunt gyakorlatilag humuszmentes, azonban a növények sza­
mara felvehető foszfor- es kahumkészlete jelentős
A matascheni (haselbachi) előfordulás korul nehéz tufagyurus szerkezetet feltételezni. 
Igaz, hogy környezetében gyakori a bazalttufa előfordulás, de nem alkotnak olyan zárt egy­
séget, mint Burgfeldnel Ugyanakkor az itt települő képződmények jellegzetesen nyugodt 
vizű, hullámzástól mentes öbölben leülepedett finomszemu uledekek Ez kapcsolatban all­
hatott a nyílt beltengerrel, ahonnan időszakosan felfrissülhetett a víz A nyugodt uledekkep-
1 tablazat — Table I
Az ausztriai maar képződmények röntgen vizsgalati eredményei 
Results of the X-ray analysis of maar formations found in Austria
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Az 1 —5 táblázaton szereplő mintavételi helyek (mindegyik minta m aar tufakraterek kitöltéséből szármázik) 1 beisteini 
m aar Rohriegelnél, a 407 m magassági ponttol D-re, 300—400 m-re, finomszemű hom okko, 2 beisteini maar Beisteintol 
D -re, 500 m-re, finomszemcséjű bazalttufa, 3 burgfeldi maar, a LECA banya felső szintjéből, aleuritos agyag, 4 burgfeldi 
m aar ,a LECA banya kozepso szintjéből, aleuritos agyagmarga, 5 burgfeldi maar, a LECA banya also szintjéből, aleuntos, 
homokos agyag, 6 fehringi m aar, Schl Bertholstein, az ut menti bevágásból, tufas homokko, 7 fehringi maar, Schl 
Bertholstein Ny-i oldalából, tufas hom okko, 8 bad-gleichenbergi maar az Albert Hohe alatt, az ut bevagasaban, kozep- 
szemű tufas hom okko, 9 bad-gleichenbergi m aar Ravel Buschenschanktol D-re, 180 m-re lévő utkeresztezodesbol, aleuri- 
to s —finomszemű homokos agyag, 10 bad-gleichenbergi Ravel Buschenschankbol E-ra, 500 m-re, az ut keleti bevágásából, 
finomszemű tufas hom okko, 11 bad-gleichenbergi maar nyugati oldalából, Sulzberg falu felett, tufas hom okko,/5 gnasi 
m aar Eggjorgnél a kráter DNy-i oldalának közepén vivo ut bevagasaban, finomhomokos aleuntos agyag, 13 gnasi maar 
keleti végénél, tufas homokko 14 perjlstetni (bertholsteini) maar Ny-i oldalából, az ut mellől, tufas homokko — Sampling 
sites in Tables 1 to 5 (each sample was taken from the filling o f maar tuff craters) 1 Beistein m aar at Rohnegel, S of the 
height spot o f 407 m, a t a distance o f 300 to 400 m, fine-grained sandstone, 2 Beistein maar, S o f Beistein, at a distance 
o f  500 m, fine-grained basalt tuff, 3 Burgfeld m aar, from the upper level o f the LECA mine, silty clay, 4 Burgfeld maar, 
from  the middle level o f the LECA mine, silty claymarl, 5 Burgfeld maar, from the lower level o f the LECA mine, silty, 
sandy clay, 6 Fehnng maar, Schl Bertholstein, from the road-cut,-tufFaceous sandstone, 7 Fehring maar, Schl Bert­
holstein, from the western side, tuffaceous sandstone, 8 Bad-Gleichenberg maar, beneath the Albert Hohe, m the 
road-cut, middle-grained tuffaceous sandstone, 9 Bad-Gleichenberg maar, from a corss-way found S o f Ravel Buschen- 
schank at a distance o f  180 m, silty-fine-grained sandy clay, 10 Bad-Gleichenberg m aar, N o f Ravel Buschenschank, at a 
distance o f  500 m, from  the eastern part o f  the road-cut, fine-grained tuffaceous sandstone, 11 Bad-Gleichenberg maar, 
from  the western side, over the village o f Sulzberg, tuffaceous sandstone, 12 Gnas maar at Eggjorg, in a road-cut o f the 
road leading in the middle o f the SW side o f the crater, fine-grained sandy silty clay, 13 Gnas maar, eastern end, tuffaceous 
sandstone, 14 Pertlstein (Bertholstein) m aar, from the western side, near the road, tuffaceous sandstone
2 tablazat — Table 2
Az ausztriai maar képződmények DTA vizsgálati eredményei 
DTA of maar formations found in Austria
♦Lelőhely Kalcit Dolomit K lon t
Mont-
morillonit Iliit Kvarc Kozetüveg
í 6 12 22 16 +
2 5 5 6 16
3 3 15 20 28 +
4 48 ny 16 12 muszkovit +
5 4 9 19 42
10 29 3 31 14 +
11 karbonát 19 30 -40 + +
12 4 56 16
13 13 4 23 17 +
Elemző B arna Zs M ÁFI 1987 — * A lelőhely megnevezését l á z i  táblázaton — Fór the locahttes see Table 1
zddésre utal az egykori fák törzseinek allo hely­
zetben történő fosszilizalodasa, továbbá helyen­
ként a levél- és agmaradvanyok tömeges ossze- 
mosodasa
A mataschem előfordulásnál nem ismerjük 
az uledékosszlet teljes vastagsagat, a feku kép­
ződményeket A jelen feltartsagi viszonyok alap­
ján nem lehet egyertelmúen állást foglalni, hogy 
a bányamuvelessel feltart osszlet alatt nincse- 
nek-e további agyagos — esetleg alginites réte­
gek Nem ismert, hogy ez a 20—30 m vastag ule- 
deksor a laguna-kepzodmenyek melyik szintjét 
képviseli Erre csak egy előzetes bejárás után te­
lepített kb max 100 m mély fúrással lehetne vá­
laszt adni
A felhagyott aleuntbanyaban, a burgfeldi- 
hez hasonlóan puffasztott „kavics” előállítására 
bányászták a finomszemű uledeket A szürke, 
vízszintesen, levelesen rétegzett aleuntban he­
lyenként tömegesen lathatok levélmaradvanyok, 
agtoredekek A kőzetben a burgfeldivel ellentétben gyakoriak a fel centiméter körüli nagy­
ságú Limnocardium kagylomaradvanyok Az osszletben cipó alakú, kemény homokko- 
lencsék is megfigyelhetők A kifejlődés tufával hatarolt medence vagy oblozet uledekenek 
tekinthető, azaz nem maar jellegű
A haselbachi feltárásból gyújtott novenylenyom atos papirpalanak az olajpala szem pont­
jából perspektivikus minták közül a legnagyobb a montmorillonit-tartalma A vulkáni ko- 
zetuveg jelenletere utaló rontgenamorf fázis 14% mennyiségű A talajtani vizsgalatok szerinti 
7,0% humusztartalom olyan mennyiség, mely alapjan részletesebb vizsgálata indokolt. 
A feltárásból előkerült mintát algmit indikációnak tekinthetjük (So ltiG —Lobitzer H 1987}
Az osztrák—magyar olajapala (alginit) kutatási program maarokkal foglalkozó, 1986 — 
87-ben végzett rövid (egy-két hetes) vizsgálata alapjan a kővetkezőket állapíthatjuk meg'
1 A Winkler-Hermaden áltál maarnak jelolt bazalttvulkani szerkezetekben eddig 
nem találtunk és valószínűleg nincs is a magyarországihoz hasonló minőségű, gazdasagosan 
kitermelhető alginit kifejlődés
2 Tovabbkutatasra javasolhatok az egykori kiemelkedésekkel tagolt területek, így a 
burgfeldi es mataschem, amelyekről viszont jelenlegi ismereteinknél csak néhány fúrás lem é­
lyítése után lehetne többet mondani
3 Javasoljuk az osztrák bazaltteruletek, ezen belül különösen a maarok további vul­
káni, vulkani-szedimentologiai vizsgálatát, a magyarorszagi előfordulásokkal torténo ossze- 
hasonlitas, genetikai azonosság tisztázása érdekében
4 Az osztrák alginit celu maar-kutatas a kraterto-uledekosszletek további megismeré­
sere csak célszerűen telepített furasokkal lehetséges Ez maaronkent 1 —2 db 50—70 m mely 
fúrást jelenthet Kitűzésükét részletes terepbejarasnak, foldtani-vulkanologiai terkepezesnek 
kell megelőznie
3 táblázat — Table 3
Az ausztriai maar képződmények karbonat- 
tartalom meghatározása
The carbonate content of maar formations 
found in Austria
•Lelőhely Kalcit Dolomit
í 3 3
3 6 5
4 42 6
5 7 14
10 15 4
11 12 -
12 4 4
Elemző F ehérvári I -né 1988
*A lelőhely megnevezését 1 az 1 táblázaton — Fór
the localities see 1 able 1
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A MONITORING OF POTENTIAL OIL SHALE DEPOSITS OF 
BASALTIC TUFF MAARS IN AUSTRIA
by
G S o l t i* - H L o b it z e r * * — Cs Ravasz*
*Hungarian Geological Institute Budapest, Nepstadion ut 14 
H-1143
**Geologische Bundesanstalt Wien, Rasumofskygasse 23 
1031-Austna
U D C 552 313 553 983 (336)
K e y w o r d s  crater lake, maars, oil shale, basalts, tuff, silt, Austria, Hungary
In the year 1986 a joint investigation of potential oil shale deposits of Austria was star­
ted upon Hungarian proposal, withm the framework of the programme of an ad hoc Wor­
king Committee on Mineral Resources Management, established by the Hungarian Ministry 
of Industry and the Austrian Ministry of Industry and Trade In the course of the explora­
tion it was examined whether oil shale beds are mclud in the sedimentary filling material of 
maars mapped by A W i n k l e r - H e r m a d e n  in E Styria, that are similar to the maar craters 
found in Hungary and filled with alginite
During the period of 1986 and 1987 the Pliocene basalt tufT craters and crater lake m- 
fillings outlined by A W i n k l e r - H e r m a d e n  as maars were examined on three occasions. 
One of these field trips was shared also by G C s á s z á r  and 1 S e l m e c z i
Considering the results of field work as well as well as of mineralogical — petrographical 
examinations of the collected samples, carried out in the Hungarian Geological Institute, 
it can be stated that basalt volcanic structures taken for maars in Austria are not likely to 
have been filled up by oil shale of quality similar to those found in Hungary The local crater 
lake deposits exposed at the surface turned out to be clayey silts, tuffaceous sandstones, 
without considerable accumulation of organic matter
The conditions of thickness and position l e made of occurrence of posteruptional sedi­
ments of the crater lake might be clarified only by purposefully located drilling Bays sur­
rounded by volcanoes emerging from the one-time Pannonian inland sea are, also likely 
to have included o.l shale
KELET-STÁJERORSZÁGI ÉS BURGENLANDI TERCIER 
VULKÁNITOK K/AR KORA
B a l o g h  K a d o s a * -  L o b it z e r  H a r a l d ** — P e c s k a y  Z o l t á n * —R a v a s z  C sa b a * * * -
S o l t i  G a b o r ***
*MTA Atommagkutató Intézet Debrecen, Bem tér 18/c 
H-4026
**Geol Bundesanstalt Wien, Rasumofskygasse 23
***M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 552 313 553 983(436)
T á r g y s z a v a k  K/Ar kormeghatarozas, nefelin, bazalt, trachit, trachian- 
dezit, vulkáni ov, nftesedes, harmadidőszak, Ausztria, Magyarorszag
A K/Ar kormeghatározások es a kiegészítésként végzett asvany-kozettam vizs­
galatok eredményeiből levonható kovetkeztetesek alapjan a burgenlandi es K-stajer- 
orszagt bazaltos vulkánitok három, egymástól jól elkülöníthető, aktív vulkáni szakasz­
ban keletkeztek
A legidősebb a weitendorfi (14 millió ev) es a gossendorfi (13,1 millió ev) trachi- 
andezit A kővetkező vulkáni szakaszt a paulibergi diabaz (11,5 millió ev), illetve az 
oberpullendorfi alkali bazalt (11,1 millió ev) es a paulibergi alkali bazalt (10,5 millió 
ev) képviseli Egy hosszabb, közelítőleg 7 millió eves inaktív periódus után, a pliocen 
felső szakaszában zajlott — bőséges piroklasztit szolgaltatas mellett — a legfiatalabb 
effuzív szakasz E fiatal magmatermekek az időben folyamatosan emelkedő osszalka- 
lia, ezen belül pedig egyre növekvő Na20-tartalommal jellemezhető kőzetek nefehnes 
bazalt, nefelin bazalt es tefnt (1,7— 3,7 millió ev)
A vulkáni kepzodmenycsoport a kontinentális terület kollizios nftesedesenek 
magmatektonikai fázisaihoz kapcsolható
A Karpat-medence részletesen tanulmányozott bazaltos képződményéi közül 
(B a l o g h  K a d o s a  et al 1982, 1983, 1985, 1986, J á m b o r  Á  et al 1980) a kisalföldi, 
mélyszinti, bazalttelerekkel átjárt trachitos kepzodmenycsoport a weitendorfi es 
gossendorfi előfordulásokkal, a Duna — Tisza köze felszín alatti retegvulkam bazaltos 
kőzetei a paulibergi es oberpullendorfi bazaltokkal, végül a Salgótarján környéki 
bazanitok a Feldbach— Kloch közötti terület bazamtjaival parhuzamosithatok
A dunántúli bazaltvulkanossag időtartamának nagy részé az osztrák területi vul­
káni működés inaktív szakaszara esik
Bevezetés
A Magyar es az Osztrák Földtani Intézet kozott fennálló együttműködési szerződés ke­
retében folyo kelet-stajerorszagi és burgenlandi maar-kutatas terepi munkálatai során a 
szerzőknek alkalmuk nyílott számos harmadidőszaki vulkánit kibúvás megtekintésére es 
helyszíni mintagyujtesre
A vizsgalatok ilyen íranyu kiterjeszteset az tette indokolttá, hogy munkánk során nyil­
vánvalóvá vált a maar-uledekek kőzettani és teleptani jellege szoros kapcsolatban áll azok 
tartószerkezetének keletkezesi viszonyaival és keletkezési korával
A stájerországi es burgenlandi bazaltoid képződmények vizsgálata több mint egy évszá­
zados múltra tekinthet vissza ( U n t c h j  G 1872, P r e i s s C  1908, L e i t m e i e r  H 1909, W i n k - 
l e r  A 1913, 1926, J u g o v i c s  L  1916, 1919, S u m e g h y  J 1923, F e r e n c z i  I 1924, S c h m i d t  
E R 1929) Ez idősorán egyre világosabb kép bontakozott ki a képzodmenyegyuttes sztratig- 
rafiai, vulkanologiai és ősföldrajzi viszonyairól Az elmúlt három évtizedben a kutatások uj 
erőre kaptak es mind a vizsgalat ala vont terület, mind a vizsgálati rnodok szama kibővült 
Áttekintve az idők folyamán tekintélyesen felszaporodott szakirodalmat, megállapítható, 
hogy néhány reszletkerdes meg jelenleg is megoldatlan ( Z i r k l  E  1952, W i n k l e r  A 1954, 
P e t r a s c h e c k  W  1955, K u p p e r H  1957, H e r i t s c h  H 1965, 1976, H e r i t s c h  H — H o l l e r  H 
1970, E b n e r  F —P l a n k  S 1981, P o u l t i d i s  C h  1981, S c h a r b e r t  H G et al 1981, P o u l -  
t i d i s H  — S c h a r b e r t  H G 1986)
A nyitott kerdesek ismereteben es terepi tapasztalatainkra támaszkodva úgy véltük, a 
vulkánitok keletkezesi korának meghatarozasaval egy lépéssel előbbre haladtunk a kérdés­
csoport megoldásában Ugyanakkor lehetőség nyílik a kárpáti vulkáni ív es az ausztriai 
harmadidőszaki vulkánitok genetikai összefüggésének további tisztázására
Magyarorszag pannoniai bazaltjainak rendszeres K /Ar modszeru kormeghatarozasa — 
néhány előzetes vizsgalatot kővetően — a Magyar Állami Földtani Intézet kezdemenyezésere 
1978-ban kezdődött az MTA debreceni Atommag Kutató Intézetében A vizsgalatokat az 
első reszeredmenyek közlésé után egy összefoglaló munka is ismerteti ( B a l o g h  K a d o s a  
et al 1986), ami csaknem 200 K/Ar koradatot es azok földtani ertelmezeset tartalmazza 
A KLTE Földrajzi Tanszékének kutatásaihoz kapcsolodoan a Tapolcai-medence fejlodes- 
torténetének vizsgálata során további nagyszámú kormeghatarozas készült a terület bazalt 
tanuhegyeinek anyagan ( B o r s y  et al 1986) Lenyegeben egyidóben történt Kozépso-Szlo- 
vakia néhány jelentősebb bazaltelofordulásanak kormeghatarozasa a pozsonyi Geologicky 
Ústav Dionyza Stura es a debreceni ATOMKI Laboratóriumaiban B a l o g h  K a d o s a  et al 
1981, K a n t o r  I —W i e g e r o v á  V 1981) A romániai alsorakosi bazalt radiometrikus korát 
a  hannoveri laboratórium ( K r e u t z e r )  határozta meg (in M a r i n e s c u  et al 1981)
Ezeknek a vizsgalatoknak az alapjan lenyegeben ismertté vált a karpat-medencebeli 
pannoniai bazaltvulkánossag fejlődéstörténete, a jórészt bizonytalan rétegtani helyzetű 
burgenlandi bazaltok radiometrikus koradataira azonban mindenképpen szükség volt a 
kép teljesebbé, pontosabba tétekhez *
Mintavétel, vizsgálati módszerek
A vizsgalati területről eddig ismert több mint negyven előfordulásból harminchatot volt 
alkalmunk felkeresni A szűkre szabott terepi munka során arra törekedtünk, hogy lehetőleg 
minden területi egyseget meglátogassunk, továbbá, hogy mind az idősebb (miocén), mind a 
fiatalabb (pliocen) produktumokról képet tudjunk alkotni Célunk volt a lehető legtöbb ko- 
zetvaltozatot összegyűjteni, végül a radiometrikus kormeghatározást — mennyiségi korláto­
zottságát tekintetbe veve — reprezentáns mintákra Összpontosítani A mintavételi helyeket 
térképvázlaton tüntettük fel (1 abra)
A vizsgalati anyag kőzettani meghatarozasa vekonycsiszolatok tanulmanyozasan, ké­
miai-, rontgendiffraktometeres, derivatografias vizsgalatokon és szinképelemzeseken alapul 
Utóbbiak eredményeit — a fontosabbnak veit minták esetében — az 2—4 táblázat tartal­
mazza
A K/Ar vizsgalatok az 1180 sz OTKA témacsoport kereteben készülték
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Fig 1 Sampling places
I Sampling piacé, 2 dated sample
A radiogén Ar-tartalmat 0,1—0,5 mm mereture aprított és homogenizált mintán hatá­
roztuk meg A kigazosítást, a felszabaduló argon megtisztítását és nyomjelzését 38Ar izotóp­
pal az Atommag Kutató Intézetben épített argonkivono berendezéssel végeztük Az Ar 
izotoposszetételenek meghatarozasára szintén sajat építésű, 90°-os, 150 mm sugaru mágneses 
szektorterű, automatizált tomegspektrometert használtunk, amit sztatikus üzemmódban 
működtettünk
A K-tartalmat az Ar meghatarozásara használt homogenizált, majd elporitott kőzet­
mintán határoztuk meg OE-85 tipusu digitális lángfotométerrel, Na puffer és Li belső stan­
dard alkalmazásával A K és Ar meghatározások hitelesitesere, íll ellenorzesere egyaránt 
az Asia 1 /65 szovjet és a GL-0 francia standardokat használtuk
A mérőberendezéseket, a kísérleti módszereket és eredményeink megbízhatóságának 
ellenőrzésére végzett vizsgálatainkat részletesen már korábban ismertettük (Balogh Ka­
dosa 1985, Odin G S 1982)
J a -  b abra Variogramok Az osszalkalia es a Si02-tartalom összefüggése (a), a NazO és a
Na20/K 20  összefüggése (b)
Fig 2a— b Vanograms Correlation of total alkalies versus Si02 content (a), correlation of
Na20 /K 20  (b)
A vulkánitok földtani helyzete, kőzettani jellemzése
Ma mar elfogadott tény, hogy a kelet-stajerorszagi es burgenlandi vulkánitok egyfelől 
— a területen messze tulterjedoen — idősebb miocén magmas képződményekből, másfelől 
a fiatalabb miocén es pliocén vulkánitokból tevődnek össze
Miocén képződmények
A harmadidőszaki medencekitoltések rétegsoraiban a kárpáti es badeni savanyu piro- 
klasztitok, továbbá az andezites, dacitos összetételű eruptivumok mellett K-dus, trachitos 
kőzetek is előfordulnak (Scharbert et al 1981, Ebner—Plank 1981) Ez utóbbi vulkáni 
csoportból Weitendorf és Gossendorf trachiandezitjeit vizsgáltuk
A Gratztol délre, Wettendorf községtől ÉK-re eső, kőfejtővel feltart trachiandezit köz­
vetlen fekujet also-badem agyagmarga, a Lagenida-zona un Florianer rétegei kepezik (He- 
r i t s c h  1967) Vizsgalati anyagunkat a kőbánya DNy-i sarkából az agyagos-turritellas réte­
gekből és a kontakt szenes agyag rétegsorra települt kozettestbol vettük A makroszkoposan 
épnek látszó kőzet lukacsait kvarc, kakit es zeolit tölti ki Mikroszkóp alatt a kőzet trachitos 
szövetű, kis mértékben montmorillonitosodott trachiandezit A hipidiomorf fenoknstalyok 
(diopszidos augit, olivin, plagioklasz) es a glomeroporfirok a kőzet tömegének kb 30—35%-at 
képezik A kozépkristalyok csoportjában no az olivin és a plagioklasz (An30_ 50) aránya a 
piroxénhez képest Az alapanyag plagoklasz mikrolitokbol, intersticialis (montmorillonito- 
sodott) augitbol, többnyire oxidálódott magnetitból, minimális mennyiségű olivinbol, illetve 
rekrisztallizalodott kozetuvegbol all Járulékosán apatit, szórványosán hiperszten határoz­
ható meg
A weitendorfi trachiandezit K /A r kora 14,0+0,7 millió ev, kepzodesi kora a felso- 
badenibe tehető
Gossendorf A Bad-Gleichenberg térségében települt, trachitos összetételű sztratovulkani 
komplexumból kormeghatarozasra a gossendorf! trasszfejto fedőjéből gyújtottunk mintát 
A friss megtartású kőzet mucroholokristalyos porfiros szövetű, helyenként hatarozottan flui- 
dalis szerkezetű Fenokristalyai közül a legtöbb a plagioklasz, táblás atmetszetu albit- es 
komplex ikres, An4B_ 4g összetételű Uralkodó színeselegyrésze az augit Kis mennyiségű a 
hipersztén es az olivin (mindkettő gyakran montmorillonitosodott), minimális a biotit 
Alapanyaga savanyu plagioklasz lécekből, illetve az intersticialis elrendezodesu, allotrio- 
m orf szanidinbol, piroxenbol, montmorillonitosodott olivinbol, jelentős mennyiségű mag- 
netitbol es szórványos apatit tűkből all
A gossendorf! trachiandezit K /A r kora 13,0+1,0 millió év, képződési kora also-szar- 
mata
A térség bazaltvulkamzmusanak idősebb szakaszat az Oberpullendorftol ÉNy-ra, illetve 
Landsee községtől ÉK-re fekvő bazalt hegyek képviselik Mindkettő az alsó kelet-alpi meta­
m orf sorozat egykori csillampala, gneisz és kvarcit anyagú felszínére települő, olivin bazalt­
ból áll
Oberpullendorf bán a ma mar felhagyott kőfejtő alsó felenek durva, oszlopos kifejlodesu 
bazaltjából gyújtott minta mikroszkóp alatt intergranularis szovetu, kévés fenő-, nagy meny- 
nyisegu kozépkristalyos fázissal jellemezhető olivin bazalt A fenoknstalyok gyakran agyag- 
asvanyosodott, ritkábban karbonatosodott diopszidos magú augitok Kozepknstalyai augit 
(20—25%), vékony hematitos kereggel bevont, kismértékben iddingsitesedett olivin (20— 
22%), An56_ 58 összetételű plagioklasz (20—22%), végül több, izometrikus kifejlodésu mag- 
netit, kevesebb vazknstalyos ílmenit Az alapanyag plagioklaszainak intersticialis közeit 
augit, olivin kristalykak, magnetit, kalifoldpat, halvanybarna színű, montmorillonitosodott 
kózetuveg, továbbá szórványos mennyiségű hipidiomorf biotit, barna amfibol, apatit és 
rutil tölti ki
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Termikus elemzések 
Data of thermoanalytical analyses *I
3 tablazat — Table 3
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í 7 1 -2
3/1 9 3 8 2
4/1 1
5/1 1
6 nyom 8
7/1 13 13 4 + 9
8/1 ny
9/2 23 ? + 20 5
10 17 14 4 + 22
11 16 13 8 + 1
12 43 1
13 32 t 7 + 6 +
15 17 12 5 + +
17 30 24 4 4
19 31 10 5 + 5
20 40-50 + +
Elemző F öldvári M MAFI
I W eitendorf (Graz) kobanya DNy-i sarka, miocén üledékes sorozatra települt trachiandezit alsó szintje 2 Gossendorf 
(Gleichenberg) trasszbanya felső szintje, trachiandezit 2 Oberpullendorf (Stoob) felhagyott kőfejtő alsó szintje, durva, 
oszlopos kifejlődesű bazalt 4 Pauhberg (Landsee) kobanya, 4U  felső banyaudvar, bazalt, 412 alsó banyaudvar talp- 
szintje, diabaz 5 Kloch kobanya D-i elvegzodese, talpszint, nefelin bazanit 6 W ilhelmdorf kobanya, talpszint, tefrit 
7 Neuhaus 7U Varhegy, varudvar, vulkáni bomba tufából, olivin bazalt 7/2 Steinleiten DNy-i oldalán, utbevagas a 
kalchi utón, bazalt 8 M uhldorf (Steinberg) kobanya 811 banyabejaratnal ÉK-i fal, talpszint, nefelin bazanit 812 E-i 
fal, oszlopos kifejlodésű, nefelines bazalt 8/3 E-i fal, oszlopos kifejlődesű, nefelines bazalt 9 Unterweissenbach (Feld- 
bach) felhagyott kőfejtő, kb 2 km-re Feldbachtol a gnasi^utelagazasnal, 9/1 vulkáni bomba a felső szintből, bazalt, 
9/2 tufa a fejtő alsó szintjéből 10 Bairisch Kolldorf-tol É-ra utbevagas, kb 500 m tsz f  magasságban, tufit 11 Kap- 
fenstein, Varhegy utbevagas a Varhegy D -i oldalában, kb 150 m-re a varba vezető ut kereszteződésétől, tufit 12 Asch- 
buch utbevagas a községtől E-ra,vulkáni bomba tufából, olivin bazalt 13 Forstkogel kőfejtő az ut mellett, Pertlsteintol 
D -re ,kb  2 km, tufa 14 Pertlstein felhagyott kőfejtő, tufit 15 Gmebmg utbevagas tufában 16 Edelsbach (Feldbach) 
utbevagas tufában, bazalt lapilli 17 Furstenfeld (Stadtbergen) a vonulat K-i lejtőjén tufatormelek 18 Limbach (Furst- 
enfeld) Grundelsbergnél a volgyfo K-i oldalán tufafejto 19 Tobaj, Kalvaria-hegy E-i oldala felhagyott kőfejtő, tufit
Lenyegeben ezzel egyező összetételű kőzetet gyújtottunk Pauliberg kőfejtőjének felső 
udvarán a durva, oszlopos szerkezetű fedobazaltbol
A minta anyaga intergranularis szovetu, alapanyagaban minimális mennyiségű halvany- 
barna kózetuveggel Kisszámú fenokristalya augit es olivin, a kőzet tömegének jelentős 
hanyadat képviselő kozepkristalyos fázis klinopiroxen, kevesebb olivin, minimális titano- 
magnetit es ílmemt A kőzet térfogatának több mint felet jelentő alapanyag An35_ 10 össze­
tételű plagioklaszbol, változatos kristalyosodottsagi fokú piroxénbol, olivinbol, magnetit- 
bol, ílmenitbol, járulékos mennyiségű apatitbol, intersticialis kalifoldpatbol es szórványos 
biotit kristályokból all
A kőfejtő udvarának talpszintjébol vett minta felszín alatti, kis mélységben megmere­
vedett magmatit, szubofitos, kisebb (mikroszkopos) foltokban ofitos szövete, kozépszemu 
kristályainak uralkodó mennyisége (atlag 2,0—3,0 mm, max 8,0 mm) es ásványos összeté­
tele alapjan diabaz
A kőzet térfogatának több mint fele foldpat, zomeben allotriomorf, táblás vagy léces 
habitusú fenokristaly és kisebb méretű, leces termetű andezm (An3g_ 46) valamint a porfiros 
plagioklasz kristályokat szegélyező, vagy köztes állományú kalifoldpat Kb egyharmadra 
tehető a titanaugit mennyisége, nagyobb méretű, allotriomorf kristályai zonas szerkezetűek, 
a kisebb kristályok hipidiomorfok A jelentős mennyiségű (kb 10%) ílmemt és titanomagne- 
tit esetenként vazkristalyos, többnyire tus kifejlódésu vagy hipidiomorf szemcsés Járulékos 
mennyiségű ásványok tus apatit, finomszemcsés olivin Szórványos a kissé bontott biotit 
A titanomagnetit es az olivin nagyobb hanyada, a biotit es az apatit kizárólagosán zárvány­
ként figyelhető meg plagioklász és piroxen kristályokban
Pauliberg es Oberpullendorf bazaltja lényegében egykorú 10,5j t  1,0, íll 11,1 +  1,2 
millió ev, képződésük a pannomai emeletre tehető
Pauliberg diabaza az előfordulás — legalább három egymást kővető lávaömlése közül 
— legidősebb képződménye, K /A r kora 11,2+1,06 és 11,5+0,72 millió év közötti, a pan- 
nómai emelet legalsó szintjét képviseli
Phocen képződmények
Ebbe a csoportba soroltuk a Stájer vulkáni ív miocén tagjai köze ékelődött bazaltjait 
es bazalttufáit Az együttes tagjai kisebb vonulatokat alkotnak, vagy monovulkam kúpok, 
maarok maradványaiként, elszórtan helyezkednek el Keletkezési korukat az aljzatot képező, 
vagy áttört üledékes képződmények, esetenként zárványaik alapjan felso-miocénre (pl 
klochi-masszivum, Wilhelmsdorf) és felso-pliocenra (pl Muhldorf, Neuhaus) helyeztek 
( W i n k l e r  1913, K u p p e r  1957 stb ) Vizsgálataink eredménye a klasszikus sztratigrafia meg- 
allapitasait részben igazolta, részben azoktól elter
20 Gussing Varhegy lejtőjén természetes kibúvás, tufit — 1 W eitendorf (Graz) SW corner o f the quarry, the lower le­
vel o f  trachyandesite deposited on a Miocene sedimentary sequence, 2 Gossendorf (Gleichenberg) the upper level o f a 
trass mine, trachyandesite 3 Oberpullendorf (Stoob) lower level o f of an abandoned quarry coarse-grained basalt o f co- 
lumnarment, develop 4 Pauliberg (Landsee) quarry, 4!I upper mineyard, basalt, 4/2 bottom  level of the lower mine 
yard, diabase, 5 K loch S end o f the quarry, bottom  level, nepheline basamte, 6 Wilhelmsdorf quarry, bottom level, tep- 
hrite, 7 Neuhaus 7/1 Castle Hill, castle yard volcanic bomb from tuff, olivine basalt, 7/2 On the SW side o f Steinlei- 
ten, road-cut along the road to Kalch basalt 8 , M uhldorf (Steinberg) quarry 8/1 N E cliff at the mine entrance, bot­
tom  level, nepheline basamte 812 N  wall nepheline basalt o f columnar development 8/3  N  wall nepheline basalt o f co­
lum nar development 9 Unterweissenbach (Feldbach) abandoned quarry, at a distance o f approx 2 km from Feldbach, 
a t the branch to Gnas, 9/1 volcanic bomb from  the upper level, basalt, 9/2 tuff from the lower level o f the quarry, 10 
Road-cut, E o f Bainsch Kolldorf, a t an altitute o f approx 500 m, tuffite, 11 Kapfenstein, Castle Hill road-cut on the 
S side o f the Castle Hill, at a distance o f  approx 150 m from the crossing o f the road leading to the castle, tuffite, 72 
Aschbuch road-cut, o f the village, volcanic bomb from tuff, olivine basalt, 13 Forstkogel quarry along the road, S of 
PertJstein, a t a distance o f  approx 2 km , tuff 14 Pertlstem abandoned quarry, tuffite, 15 Gmebing road-cut in tuff 
16 Edelsbach (Feldbach) road-cut in tuff, basalt lapilli 17 Furstenfeld (Stadtbergen) tuff fragment on the E slope o f 
the range 18 Limbach (Furstenfeld) a t Grundelsberg, on the E side o f the valey-head, tuff quarry 19 Tobaj the N  side 
o f the Kalvana-hegy (Kálvária Hill) abandoned quarry, tuffite, 20 Gussing outcrop on the slope o f the Castle Hill, 
tuffite
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A pliocen vulkánitok tárgyalási sorrendjét területi eloszlás szerint, Kloch, Feldbach es 
Tobaj helységek koré csoportosítva nyújtjuk
Kloch A rétegvulkani komplexum bazaltjai annak deli elvegzodeseben létesített kőbá­
nyában mintáztuk meg Bar a bazalt szerkezeti valtozékonysaga (tömeges, oszlopos elvallasú, 
szilankos torésu, pados, kokkolitos) miatt több helyről vettunk vizsgalati anyagot, kisebb 
osszetételbeli elteresek mellett a kőzet egységesen nefelin bazamtnak határozható meg A 
kokkohtos es az oszlopos szerkezetű nem tipikus, nefelines bazalthoz közel allo osszeteteluek 
Mikroszkóp alatt mikroholokristalyos porfiros szovetu, foltokban poikihtes Fenokrista- 
lyainak mennyisege a szerkezeti típusok szerint kissé /altozo, összetételét tekintve augit 
(részben Ti-augit, többnyire zonas felépítésű), olivin, plagioklasz (An50_ 08)es nefelin Kris- 
talyosodottsaguk a vazkristaly es az ídiomorf kifejlődés kozott valtozo
Az alapanyag nefehnbol, plagioklaszbol, augitbol, kevesebb magnetitbol, ílmenitbol, 
járulékos mennyiségű kalifoldpatbol, apatitbol, lamprobolitbol, kozetuvegbol, szórványo­
sán analcimbol, epidotbol, illetve másodlagos poruskitoltesekbol kalcitbol és montmorillo- 
nitbol all
A legmelyebb szintből szármázó nefelin bazanit K/Ar kora 2,56+1,2 millió ev, azaz a 
romániai emeletbe sorolható
A Stradner Kogel DNy-i részen levő wilhelmsdorfi kőfejtőben az elvalasi felszínek men­
ten blokkokra tagolodo kozetanyag egy kiomlésbol keletkezett vulkáni testnek minősíthető, 
ásványos összetétele alapjan tefrit
Mikroszkóp alatt gyengén fejlett integranularis szovetu, térfogatának haromnegyed- 
resze az alapanyaghoz tartózó Kisszámú fenokristalya közel ídiomorf, zonas szerkezetű 
kozépkristalyai, valamint az alapanyag piroxenje Ti-augit Az alapanyag vázát képező, 
allotriomorf-hipidiomorf, leces habitusú plagioklaszainak közeiben az alapanyag térfogatá­
hoz viszonyítva kb 20% mennyiségű nefelin, 10% analcim, és a gyakori, szemcsés magné-' 
tit helyezkedik el Járulékos mennyiségű az opacitosodott szegélyű lamprobolit es a tűs 
apatit, szórványos a kozepknstalyos olivin K/Ar kora 1,71+0,72 millió ev, földtani korát a 
romániai emelet felső szintjében valószínűsíthetjük
Neuhaus A tufából allo varhegy tetőpontjáról, a varudvar területén gyújtott vulkáni 
bomba anyagából, továbbá a Steinleiten DNy-i oldalán levő utbevagas bazaltjából készült 
radiometrikus kormeghatarozas
A bomba beágyazó anyaga kozettormelékes uvegtufa (ohvin es amfibol bazalt, meszes, 
agyagos uledekes kozettormelekkel, kvarc, leucit, biotit knstalytoredékkel), maga a bomba 
foldpatpotlos olivinbazalt A kőzet nem teljesen ep megtartású, frissebb részéin hialopilites 
szovetu, altalaban alacsony kristalyosodottsagi fokú Kisszámú fenokristalya és az alapanyag 
színes szilikatjai kb fele-fele aranyban olivin es augit (gyakran iddingsitesedett illetve mont- 
monllomtosodott, ritkán klontosodott) es néhány, többnyire ídiomorf nefelin Az alapanyag 
kozetuvegbol, rosszul fejlett plagioklasz lécekből es magnetit kristályokból áll A kózet- 
porusait analcim, kalcit es agyagásványok töltik ki
A steinleitem alkali ohvin bazalt gyengén fejlett interszertalis szovetu, kevés nagyméretű 
augit fenokristállyal A kozepkristályok fo tömege augit, ritkább az ohvin Ez utóbbi kisebb 
részé inkább az alapanyaghoz tartozik, gyakran iddingsitesedett, klontosodott Szórványos 
a hipersztén
Az alapanyag savanyu plagioklasz lécekből, színes szilikat krisztallitokbol, kozetuveg­
bol, opak szemesekből all Vékony erekben, apró üregek falan analcim, az üregek belsejében 
több kalcit, kevesebb aragonit határozható meg
A bomba K/Ar kora 3,11 ±0,75 millió ev, a steinleitem bazalté 3,7+0,5 millió ev, vagyis 
a  romániai emelet korai, illetve kezdeti szintjébe sorolható
A Feldbach körzetében levő nagyszámú bazalt es bazalttufa előfordulás közül kormeg- 
hatarozasra a muhldorfi kőbányából és az unterweissenbachi kőfejtő piroklasztitjabol gyúj­
tottunk anyagot
A muhldorfi kobanya ot szintben fejtett, változatos kifejlodesu (oszlopos, gombos es 
vekonypados elvalasu, kokkolitos, holyagureges es salakos szerkezetű) kőzeteiből, a banya- 
bejaronal levő nefelin bazanitbol egy, az E-i fal oszlopos elvalasu bazanitjabol két mintát 
gyújtottunk kőzettani és kormeghatarozas céljából
A banyabejaronal (EK-i fal) lévő kőzet interszertalis szövetű, kévés, halvanybarna ko- 
zetuveget és kis mennyiségű porfiros elegyrészt tartalmazó, ép megtartású nefelin bazanit 
Fenokristalyai es a kozepkristalyok kisebb hanyada Ti-augit A kozepkristályok nagyobb 
hanyada olivin Gyakori az ídiomorf kristály Az alapanyag leces kifejlodesű plagioklaszbol 
(An52_ CG), oszlopos termetű augitbol, zömök oszlopos nefelinbol, titanomagnetit kristályok­
ból, továbbá szórványos mennyiségű kalifoldpatbol és apatitbol all
Az oszlopos elvalasu (É-i fal) kőzet kisebb nefelintartalma miatt (10%) a nefelin bazamt 
es a nefelines bazalt közötti hatarkepzodmenynek mondható Intergranularis, egyes foltjai­
ban poikilites szovetu, kévés fenő- es sok kozépkristalyt tartalmaz A hipidiomorf— ídiomorf 
fenokristalyok, továbbá a kozepknstalyok kisebb fele Ti-augit, a többi olivin Az alapanyag 
kb fele-fele aranyban Ti-augit, illetve jól fejlett plagioklasz (andezin-labradorit) lécekből, 
továbbá hipidiomorf magnetit kristályokból, járulékos mennyiségű apatitbol, néhány barna 
amfibolbol all Az intersticialis közökben nefelin foglal helyet A poikilites foltok a nagyobb 
méretű nefelin kristályokba ágyazódott plagioklasz, augit es magnetit kristályokból épül­
nék fel A három minta K/Ar kora lényegében egyező (2,64+0,55, 3,05+1,4, 2,38+0,18 
millió ev), egységesen a romániai emeletbe sorolható
Az unterweissenbachi felhagyott tufafejto alsó szintjéből gyújtott vulkáni bomba bazalt 
anyagú
A friss megtartású kőzet intergranularis szovetu ídiomorf fenokristalyai, továbbá 
szintúgy jól kristályosodott kozepknstalyai gyakran zonas szerkezetű, ikresedett augitok 
Olivin csak minimális mennyiségben található a kozepknstalyok kozott Foldpatjanak fo 
tömege albit ikerlemezes es komplex ikres, leces kifejlodesu plagioklasz (An38_ 53), mely 
szórványos mennyiségű kahfoldpattal társulva az intersticialis közökben is megjelenik 
Opakasvanya a többnyire hipidiomorf kristályos magnetit
A bazaltbomba K/Ar kora 2,27+0,16 millió ev, ennek megfelelő földtani kepzodesi 
kora a romániai emeletben jelölhető ki
Az eddigieket a feldbachi körzet néhány további előfordulásának rövid kőzettani jel- 
lemzesevel egészítjük ki
Unterweissenbach, kőfejtő Kozépszemu, litoklasztos bazalttufa Kozettoredekek anal- 
cim bazalt, tephrit, piroxén bazalt, analcim bazamt, szórványos mennyiségű mészkő es marga 
Kristalytoredekek leucit, augit, plagioklasz, olivin, szamdin, bontott biotit, epidot, musz- 
kovit, kvarc
Bairisch Kolldorf, utbevagas Durvaszemcsés bazalttufát A kozettoredekek nagyobb 
fele bazaltogen származású gyakoribb az opacitosodott hialopilites, kevesebb az ínterszer- 
talis es holyagureges bazalt Az uledekes kozettormelek közül legtöbb a metamorf kvarc, 
kévés a palas agyag, aleuntos agyagko, szórványos a meszmarga es a csillampala Knstaly- 
toredekek augit, olivin, plagioklasz, tömeges a montmorillonit, illit, ritka a hiperszten, 
szamdin, klorit, szórványos a biotit, gránát, spinell
Kapfenstein, a varhegy D-i oldalán levő utbevagas A kavicsos bazalttufit, kavics es ho­
mokanyaga uralkodoan kvarcit, minimális mennyiségű az aleuntos agyagko, mészkő es do­
lomit Vulkáni származású anyaganak nagyobb fele kristalytoredék olivin es augit, kévés 
plagioklasz, szórványos barna amfibol, hiperszten, diopszid, nefelin, biotit, spinell Kozet- 
tormelekkent főleg hialopilites augit bazalt, kévés olivin bazalt, továbbá fluidalis szovetu, 
holyagureges szerkezetű hialopilites változatok fordulnak elő
Aschbuch, utbevagas A kvarckavicsos bazalttufából szármázó lapilli anyaga erősen 
bontott (montmorillonitosodott, karbonatosodott, kloritosodott), opacitos kozetuvegu„ 
hialopilites szovetu olivin bazalt
Forstkogel, kőfejtő Erősen elbontott, lapillis bazalttufa A karbonátosodon, montmo- 
rillomtosodott kvarcosodott, kalcedonosodott, limonitosodott, zeolitos kozettoredékek rész­
ben hialopilites, részben salakos szovetu eredeti kőzetre utalnak Kristalytoredekei augit, 
olivin, andezin-labradorit összetételű plagioklasz
Pertlstein, kőfejtő Kozettormelekes bazalttufit Bazalttormeleke hialopilites és salakos 
szövetű A kozetuveg a jellegzetes sötétbarna színű bazaltuveg A holyaguregeket másodla­
gos ásványok, így kalcedon, kakit, agyagásványok, szórványosán leucit töltik ki Tömegében 
augit bazalt, szórványos az olivin bazalt mennyisége Agyagos es karbonátos uledekes kőzet­
törmelék, kvarchomok, szórványosán marga, palas kvarcit, aleurolit határozható meg 
Kristalytoredekek kvarc, muszkovit és biotit
Gntebing, utbevagas Finomszemu bazalttufa Tormelekanyaganak nagyobb részé ba­
zalt, kisebb hanyada kvarcit homok es kavics Kötőanyaga montmorillonitosodott vulkáni 
kozetuveg, melyben sok szencitesedett plagioklasz mikrolit fedezhető fel A bazalt többsége 
hialopilites augit bazalt, kevesebb a fluidalis, minimális mennyiségű az analcim kitolteses, 
holyagureges szovetu litoklasztit Kristalytoredekek domináns az augit, kévés a barna am- 
fibol, ritka az olivin, minimális a biotit és a leucit
Edelsbach, utbevagas A minta a lapillis bazalt egyik lapillijet prezentálja A bontott 
bazalt jól kristályosodott fázisa részben klontosodott, részben agyagasvanyosodott Holyag- 
uregeit kalcit, kalcedon, mozaikos szerkezetű kvarc tölti ki Üveges alapanyagaban tömeges 
a limonitosodott magnetit, leukoxenesedett ílmenit Fenő- es kozepkristalya ídiomorf, 
hipidiomorf augit (főként Ti-augit), minimális mennyisegű az olivin, barna amfibol, biotit. 
Plagioklasz csak az alapanyagban, teljesen montmorillonitosodott mikrolitként található 
A Feldbachtol ÉK-re fel-felbukkano tufahalmok kozetanyagarol az alabbi rövid jellem­
zést szükséges elmondani
Furstenfeld (Stadtberg) Litoklasztos bazalttufit Leggyakoribb a vilagosbarna-barnas- 
sarga, vagy a sötét kozetuvegu hialopilites, kevesebb a holyagureges, eleg gyakori az ínter- 
szertalis, fluidalis szovetu bazalttormelék Palagonitos törmelék egyetlen példányban fordult 
elő Színes szihkatja augit, barna amfibol es olivin A kristalytoredekek az előzőeken kívül 
szórványos szanidin, gránát es spinell, illetve nagy mennyiségű kvarc, muszkovit, klont, 
biotit A tufit kötőanyaga agyagásványokból all, ebben kalcit es dolomit fészkek helyezked­
nek el
Limbach, grundelsbergi kőfejtő Durvaszemu, lito- es krisztalloklasztos bazalttufit. 
Leggyakoribb a holyagureges (hablava szerkezetű), kevesebb a hialopihtes augit es olivin 
bazalt törmelék A piroxen bazalt kózetuvege csak részben opacitosodott, az olivin bazalté 
gyakorlatilag opak A holyaguregek nagyobb hanyada üres, kisebb fele karbonátos, agyag­
ásványokkal kitöltött A kozetuvegbe apró augit es bontott plagioklasz mikrohtok ágyazód­
nak Gyakori a kvarcit homok es kavics A kötőanyag sok szeriedet, kvarc anyagú aleurit 
szemcsét tartalmazó agyagásványokból all
Tobaj, Kalvaria-hegy Lapillis, durvaszemu bazalttufit Vulkanogen kozettormeleke 
hialopihtes szovetu, fotomegeben zöldes árnyalatú halvanybarna színű kozetuvegu, valtozo 
mértekben opacitosodott, montmorillomtosodott Ritkább a holyagureges bazalt
Hipidiomorf fenokristalyai augit, igen kévés barna amfibol, minimális mennyiségű 
plagioklasz Egyéb kozettoredek aktinolit-epidot-kvarcpala, csillamos kvarcit, mészkő, 
marga, aleurolit, homokko — Kristalytoredékkent sok kvarc, muszkovit, szeneit, barna 
amfibol, kevesebb augit, szórványosán gránát, spinell, epidot fordul elő Kötőanyaga főleg 
vulkáni üveg bomlásával származtatható agyagásványokból all
Gussing (Varhegy) Lapillis, litoklasztos bazalttufit Kozettormelekének javarésze hialo- 
pilites es holyagureges szovetu bazalt Kristályos elegyreszel augit, minimális mennyiségű 
fenokristalyos plagioklasz es nefelin, több plagioklasz mikrolit A kozetuveg zömében hal­
vanybarna színű Montmorillonitbol allo kotoanyagaban a fentieken kívül sok kvarc es 
muszkovit, kevesebb szanidin, bontott biotit, szórványos mennyiségű titanomagnetit ágya­
zódik be
A K/Ar adatok kronológiai értekelése
A hazai bazaltok K/Ar vizsgálatából azt az általános tapasztalatot szúrtuk le, hogy a 
koradatok nagyobb része földtani kornak tekinthető A leggyakoribb hibaforrás a bazaltok 
többlet Ar-tartalma A többlet Ar jelenlete azt mutatja, hogy a bazalt megszilárdulásakor 
nem adta le teljes egeszeben az elotortenete folyamán felhalmozódott radiogen Ar-tartalmat, 
vagyis a K/Ar óra a megszilárdulás idejen nem állt nullára A radiogén többlet Ar jelenléte 
altalaban kimutatható az izokron módszerek alkalmazasaval, sót, kedvező esetben az ízo- 
kron korok meg többlet argon eseten is a földtani korral egyeznek meg Az izokron módsze­
rek azonos korú es eredetű képződményből vett különböze mintákra, vagy egyetlen minta 
mas-mas kémiai es ásványos összetételű frakcióira alkalmazhatok Ha ezeknek a mintáknak, 
dl mmtafrakcioknak a K-tartalma közel azonos, akkor a 40A r/30Ar-K/36Ar diagramban az 
azonos radiogen, de kulonbozo mennyiségű atmoszferikus Ar-t tartalmazó mintákat rep­
rezentáló pontok egyenesre illeszkednek, ez azonban nem izokron, hanem un „keveredési 
vonal” , amihez a tényleges földtani kornál idősebb, hamis „koradat” rendelhető Ezért az 
izokron korok akkor igazan megbízhatóak, ha a minták, dl mintafrakciok K-tartalmaban 
jelentős az eltérés
Mérési eredményeinket az 1 tablazat tartalmazza Az előzőek alapjan a legmegbízha­
tóbb az 1701 sz mintán, Pauliberg diabazan mért koradat A teljes kőzetmintán es a két 
frakción mert koradatok elterese nem szignifikáns es ebből következően hasonló értékű 
(11,5+0,72 es 11,2+1,06 millió ev) a két izokron kor is (3a —b abra)
Ezen adatok es meggondolások alapjan a diabaz megszilardulasanak kora igen nagy 
valószínűséggel 11,5 millió evre tehető
Hasonló kort mertünk az oberpullendorfi bazalton (1522 sz ) is A vizsgalat során ta­
pasztaltuk, hogy a minta gaztartalma igen nagy, így nagyobb mennyiségű többlet argon 
jelenlete nem okozott volna meglepetést A mért koradatot azért tartjuk megbízhatónak, 
mert az nagyon hasonlít a Paulinberg bazaltján mert ertekhez így a két bazaltot egykorúnak 
tekintjük
A muhldorfi bazaltbanyabol három mintát vizsgáltunk, az 1513 es 1520 sz minták 
korát a nagy atmoszferikus Ar-tartalom miatt csak nagy hibával sikerült meghatároznunk 
A mintát közel azonos K-tartalma következtében csak a 40A r/36A r—K3c/Ar izokron mód­
szer alkalmazasara nyílott lehetőség, ez a kor 2,30+0,14 millió évnek adódott Az előzőek 
alapjan ez a kor a földtani kornál idősebb is lehet Figyelembe veve azonban, hogy több 
mintán is hasonló kort mertünk (Wilhelmsdorf, Kloch, Feldbach) ezeket az ertekeket szin­
tén földtani kornak tekintjük (3c abra)
Közbeeső értékét szolgaitattak a neuhausi bazaltok (1698, 1707 sz ) Ezek az értekek 
vagy tényleges földtani korok, vagy pedig az esetleges többlet Ar-tartalom miatt annal idő­
sebbek E korok megbizhatosaganak eldöntése nagyon munkaigényes mintaelokészites (frak­
ciók elkülönítése) után végzett meressorozattol lenne remélhető
A weitendorfi trachiandezit korát több laboratórium is vizsgálta L i p p o l t  es munka­
társai 15,2+0,9 millió evet határoztak meg, (1975) míg a jereváni laboratórium ( B a g d a s a r i a n  
G P ) 17,0+0,4 es 17,5+0,6 millió evet közölt Mérési eredményünk (14,0+0,7) millió ev 
tulajdonkeppen nem különbözik szignifikánsán a L i p p o l t  es munkatársai áltál közölt ada­
toktól, erdekes viszont a két laboratóriumban mert radiogen Ar-tartalom igen jo egyezese 
<4,314X10~° cm3/g ill 1,30X 10-6 cm3/g) A korkulkonbseg tehat a K-tartalom kulonbsége-
►
3a— b — t abra A pauhbergi diabaz izokron diagramjai (a, b), a muhldorfi nefehnes bazalt
izokronja (c)
Fig 3 a - b - c  Isochron diagram of diabase, Pauliberg (a, b), isochron diagram of nepheline basalt
Muhldorf (c)

bol adódik, s ez annak lehetőséget veti fel, hogy a kozettestbe helyenként utólag beepulo 
K okozza a radiometrikus kor bizonytalansagat
A gossendorfi trachiandeziten (1514)mért 13,2±1,0 millió evet — tekintettel a kőzet­
minta jo megtartási allapotara — a földtani korral jól egyzonek ítéljük meg
A már felsorolt, az értékelés folyamán adódó bizonytalanságokhoz tartozik a vulkáni 
bombák korának kérdésé is A vizsgált bombák kozetanyagának egy részé ugyanis (neuhausi, 
unterweissenbachi) kisebb-nagyobb mértekben bontott (karbonatosodott, montmorillonito- 
sodott), ezért feltételezhető, hogy radiometrikus koruk nem egyezik keletkezési korukkal 
E mellett befolyással lehetett a kigazosodas, vagy a légköri Ar-felvétel mértéke, mely a kép­
ződmény kis tömegéből es speciális lehulesi körülményeiből adódhat Mindezen tényezők 
szabályszerűséget és egymasrahatasat, azaz számszerű mértéket csak további, nagyszámú 
minta vizsgálatával lehetne meghatározni
Eredmények
Vizsgálataink eredményeit összegezve megállapíthatjuk, hogy a Stájer vulkáni ív tanul­
mányozott magmatitjai három egymást kővető aktív vulkáni szakaszban keletkeztek Mind­
három vulkáni szakasz a kontinentális terület kollizios riftesedesehez kapcsolódik
A legidősebb (also-badem —szarmata) vulkáni szakasz trachiandezites tipusu kőzeteit, 
a korábbi értelmezéssel szemben, a riftesedés korai faz'sanak magmatermekeikent értékel­
jük, melyek kózetkemiai osszetetelet az olvadék képződés magmatektonikai körülményéi 
szabtak meg A trachiandezitek és az ezeket időben nem sokkal utana kővető alkali olivin- 
bazaltok kapcsolatának tételes bizonyítása a jovo feladata A trachiandezitek es bazaltos 
olvadékok közötti magmatektonikai összefüggésre azonban a rendelkezésünkre allo tájé­
koztató nyomelem vizsgalatok eredményei is utalnak (4 tablazat)
A rövid időn belül ismetelten felujulo vulkáni működés a pannomai emelet alsó szaka­
szához kapcsolódik (Oberpullendorf, Pauliberg) es termekei mar típusos alkali olivin bazal­
tos osszetételuek
A harmadik vulkáni szakasz a pliocen idejére (romániai emelet) korlatozodik 
A két idősebb (miocén) és a fiatal (pliocen) aktív vulkáni szakasz kozott hosszabb — 7 
millió ev körüli időtartamú — nyugalmi időszak volt a Stájer vulkáni ív területén
A pliocen magmatermekek egy differenciacios sorozat tagjaiként az alkali bazaltoktól a 
bazanitos, tefntes típusokig terjedők E sorozatra nagy tömegű piroklasztit-szolgaltatás 
az összes alkaliatartalom időben fokozodo emelkedése es a NaaO dominanciája jellemző 
Párhuzamot vonva a magyarorszagi bazaltos képződményekkel, a weitendorfi es gos­
sendorfi trachitos sorozatot a kisalföldi, a fo tömegnél fiatalabb bazalttelerekkel átjárt, 
mélyszinti telepulesu trachittal tartjuk ekvivalensnek A burgenlandi alkali bazaltok a 
D una—Tisza köze deli részén mélyfúrásokkal feltart rétegvulkani tipusu bazaltokkal kor­
relálhatok A kelet-ausztriai alkali bazaltok, bazanitoidok pedig a Salgótarján kornyéki 
hasonló, illetve azonos kőzettípusokkal mutatnak magmatektonikai kapcsolatot
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Based on the results of radiometric age determinations using the K/Ar method and the 
additional mineralo-petrographic studies, three active volcanic periods producing the basal­
tic rocks of Burgenland and East Styria were distinguished
The trachyandesites of Weitendorf and Gossendorf (14 0 Ma and 13 1 Ma respectively) 
can be regarded the oldest products The authors suppose the trachyandesites representing 
the initial stage of the basaltic volcanism The next stage is registered by the diabase of 
Pauliberg (115 Ma) and the alkali basalts of Oberpullendorf (11 1 Ma) and Pauliberg (10 5 
Ma) The youngest effusive period accompanied by a great amount of pyroclastics began in 
the late Pliocene after an interval of rest 7 Ma long, approximately These young basaltic 
products can be characterized by increasing amount of the total alkali content and a ten­
dency of growing NaaO content particularly This basaltic series comprises differentiation 
members from the nephehne—bearing basalt and nephehne basalt to —tephntes The 
time of activity can be taken between 3 7—1 7 Ma
All of these basaltic rocks being the products of continental rifting are related to the 
tectono-magmatic events of the colliding microplates along the suture zone of the Eurasian 
and African Continents
From a point of view of regional correlation of the basaltic rocks, comparison can be 
made as it follows below Regarding the detailed studied of the basaltic group of the H un­
garian Basin (Á J á m b o r  et al 1980, K B a l o g h  et al 1982, 1983, 1985, 1986), the deep- 
-seated trachytic series penetrated by basaltic dikes in the area of the Little Hungarian 
Plain can be compared with the volcanic rocks of Weitendorf and Gossendorf, the ba­
salts of the Duna—Tisza Interfluve are comparable with the basaltic rocks of Pauhberg 
and Oberpullendorf and finally, the basanites of Salgótarján with the basanites of the 
Feldbach—Kloch area
During the time of the entire volcanic activity in Transdanubia, in the course of which a 
great deal of the alkali basalts known here have been effused, the volcanism was inactive in 
th e  territory of Austria
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A Papuk hegység délnyugati részéről újabban andaluzit tartalmú palak kerültek., 
elő Az andaluzit staurolittal es almandmnal együtt fordul elő egy progresszív meta=. 
morf sorozat csillampalatban es gneiszeiben, melyek amfibolit faciesnek megfelelő 
hőmérséklet es nyomásviszonyok közt képződték a herctni orogenezis során A szerzők 
leírjak a progresszív metamorf sorozat terepi es mikrotextura jellegeit, ismertetik az 
asvanyegyuttest es az ásványok osszetetelet Végezetül néhány kőzetgenetikai szem­
pontra is kitérnék
j í
Bevezetés
A H
A szlovéniai hegységek (Papuk, Psunj, Krndija) metamorf kőzeteit számos szerző 
tanulmányozta K i s p a t c  (1981, 1982, 1910, 1910a) volt az első, aki gránát, staurolit, diszten, 
kloritoid es szillimanitos palakat irt le, s ezzel megalapozta a szlovéniai hegységek metamorf 
kőzettanát R a f f a e l l i  (1965) a Ravna Gorabol (Papuk hegység) prograd metamorf soroza­
tot irt le V r a g o v ió  (1965) a Papuk hegységből migmatitot es együtt elofordulo anatektikus 
gránitot ismertetett J a m i c i c  (1983) a következő egységeket különítette el a szlovéniai hegy­
ségekben
1 Psunj (vagy Kutjevo) komplexum, melyet gneisz, csillampala, amfibolit és granitoidok 
epitenek fel
2 Papuk (vagy Jankovac) komplexum, melyet hasonló kőzetek epitenek fel, migmatit és 
anatektikus gránit kiser
6 Radlovac komplexum, melyet agyagpala, fillit, homokkopala épít fel diabaz es ofitos 
metagabbro benyomulások mellett (Pamic es Jamicic 1986)
P a m ic  (1986) hangsúlyozta, hogy a szlovéniai hégysegek metamorfitjai a Barrow-féle 
prograd sorozat jellegeit mutatják a J a m i c i c  áltál (1983) lehatárolt Psunj es Papuk komp­
lexumban egyaránt Újabban P a m i c  (1987) andaluzitot irt le a Psunj hegységből, ez volt az 
andaluzit első említése a szlovéniai hegységek metamorf komplexumaiból
Angolul megjelent a Geol vjesnik (Zagreb) 1988 41 szamaban, pp 145-157
Azóta a Papuk hegységből újabb andaluzit előfordulások valtak ismertté A dolgozat 
célja, hogy e terület andaluzitos palaira vonatkozó első adatokat ismertesse Az andaluzit 
vizsgálataink szerint nem ritka a legnagyobb szlovéniai hegység, a Papuk metamorf komp­
lexumában
A szlovéniai hegységek progresszív metamorf sorozatára vonatkozó 
főbb irodalmi adatok
Minden eddigi kőzettani adat alapjan (K ispatic, 1891, 1892, 1910, R affaelli 1965, 
V ragovic 1965, T ajder 1969, Marci 1973, 1979, Jamicic 1983, masok) a gramtoidokkal 
együtt előforduló szlovéniai metamorf komplexumokat gneisz, csillampala, zöldpala, amfi- 
bolit, fillit, kvarcit es márvány építi fel R affaelli (1965) volt az első aki felismerte, hogy a 
Papuk hegység délnyugati részén, a Ravna Gora-ban, p.ogresszív metamorf sorozat talál­
ható, elkülöníthető zonacioval (klorit—biotit —gránát—staurolit—szillimanit) Ez a prograd 
sorozat a zöldpala és amfiboht faciesnek megfelelő ho- es nyomásviszonyok kozott kép­
ződött, felső részén anatektikus gramtoidokkal együtt előforduló migmatitokba megy at 
R affaelli (1965) disztent nem talalt a sorozatban, de rámutatott gyakori jelenlétére a 
környező folyók recens üledékeinek nehezasvany frakcióiban A disztent azonban K ispatic 
1910-ben, újabban Jamicic (1983) irta le, es hangsúlyozta gyakori jelenlétet a Papuk hegység 
keleti részének és a Krndija hegység amfiboht faciesu kőzeteiben A disztén ugyanazokban a 
gneisz es csillampala kőzetekben fordul elő, melyek a Krndija hegységtől a Papuk hegység 
délnyugati részéig terjednek, ahol valószínűleg mar hiányzik
A prograd metamorf sorozat csak a Papuk hegység nyugati részén megy at magmati­
tokba Egyéb helyeken (Psunj, Krndija es a Papuk keleti részé) e kőzetekbe I-tipusu gránitok 
nyomulnak, melyek jellegzetessege a kataklazisos szerkezet Néhol kvarcdirottal, monzo- 
diorittal es gabbroval együtt fordulnak elő (M arci 1973, Pamic 1987a, Pamic et al 1984) 
A szlovéniai hegységek magas metamorf fokozatú kőzeteit sokáig az archaikumba 
soroltak es elkülönítették a környező, feltételezett paleozoos korú (főként karbon), gyengéb­
ben metamorfizalt kőzetekből (G orjanovic—Kramberger 1897, K och 1919, Poljak 1952) 
R affaelli (1965), Vragovic (1965) es Tajder (1969) feltételezte, hogy az egész prograd 
sorozat es a magmatitok paleozoos kőzetekből alakultak at a hercim orogenezis során 
Jamicic (1983) szerkezeti vizsgalatok alapjan (nem veve tekintetbe a radiometrikus kor­
adatokat) az I-tipusu granitoidokat tartalmazó prograd metamorf sorozatot a bajkai ciklusba, 
a Papuk komplexumot (a magmatitokba váltó prograd metamorf sorozatot) a kaledon cik­
lusba sorolta
D eleon (1969) a Papuk hegység magmatitjaira vonatkozó radiometrikus adatokat 
publikált, melyek 279—285 millió ev kozott helyezkednek el (az also-karbontol a felso- 
permig) Az újabb K/Ar es Rb/Sr kormeghatározások — melyeket egy folyamatban levő 
program kereteben végeztek — a progresszív sorozatok hercini korát bizonyítják, tekintet 
nélkül a migmatizalt jellegekre, es I-tipusu granitoidok jelenlétére vagy hianyara (Pamic 
1987a)
Progresszív metamorf sorozat a Papuk hegység délnyugati részén
Terepi adatok
Rendszeres es részletes terkepezest végeztünk a Koturic-, Mijaci- es Samanovica-pata- 
kok völgyében, Ravna Gora területen, a Papuk hegység délnyugati részén (1 abra), ahonnan 
R affaelli (1965) leírta az előzőekben említett progresszív sorozatot a klonttol a szillimanit 
zónáig
1 Neogén, 2 migmatitos komplexum, 5 progresszív m etam orf sorozat — eh = k lorit zóna, bi = biotit zóna, alm + .ií.=
=  alm andin—staurolit zóna '
Fig 1 Schematic geological map o f  Ravna Gora in Papuk Mts ( R a f f a e l l i  1965)
1 Neogene, 2 migmatitic complex o f Papuk M ts , 3 prograde metamorphic sequence — eh =  chlonte zone, bi =  biotite
zone, a lm ± st = almandine — staurolite zone
:u-
í  ia
A vizsgált terület litologiaja eleg egyhangú, a sorozatot pelites, szemipelites eredetű 
kőzetek építik fel Az alacsonyabb fokozatban kvarcfillit és albit-muszkovit-kloritpalaf a 
magasabb fokozatú reszeken csillampala és gneisz Ezek a kőzetek izoklinalis gyűrődést 
szenvedtek, déli vergenciaval Csapásuk foként 340°-tol 350°-ig terjedő ertekeket mutat, a 
dőlés meredek, 60—70° közötti A metamorfózis foka délről északra no, ahogy R a f f a e l l i  
felismerte (1965)
A jellegzetes ásványok szabad szemmel is felismerhetők, így a klorit, biotit, gránát, 
staurolit es szillimanit zóna a terepen könnyen térképezhető A progresszív sorozat legalsó 
részét neogén uledekek fedik (1 abra) Az alacsonyabb es magasabb fokozatú kőzetek 
közti hatar nem éles, többszörösen ismétlődnek a Koturic-patak szelvényének déli részén (2 
abra, 4—6 pont)
Kőzettani adatok
A vizsgált kőzetek szerkezetét ásványos és szemcsenagysag-valtozasbol adoaó savozott- 
sag határozza meg Az egyes savok vastagsága 0,5 —1,0 mm-tol 5 — 10 mm-ig változik 
Granolepidoblasztos és lepidoblasztos szovetu savok különülnek el, a folyamatos és gyűro- 
déses klivazs váltakozó jelenléte a kvaredus és csillamdus összetétel függvényé A gyengébben 
metamorf kőzetekben szemcsenagysag-kulonbseg mutatkozik az egyes savok kozott, néhol 
mikroaugen szövettel
Az asvanyparagenezisek egyértelműen növekvő fokozatot tükröznek
kvarc +  albit +  muszkovit +  klorit ±  epidot, 
kvarc +  albit +  muszkovit +  klont +  biotit, 
kvarc +  albit +  muszkovit +  biotit +  gránát, 
kvarc +  ohgoklasz +  muszkovit +  biotit +  gránát +  staurolit, 
kvarc +  ohgoklasz +  muszkovit +  biotit +  gránát +  staurolit +  andaluzit, 
kvarc +  ohgoklasz +  biotit +  gránát +  andaluzit +  szilhmanit ±  muszkovit 
Járulékos ásványok az apadt, cirkon, turmahn, ílmemt, magnedt és grafit
Az asvany-parageneziseket az 1 tablazatban tüntettük fel A minták helyet a Koturic- 
patak menti szelvényben a 2 abra mutatja A biotit, gránát, stauroht mikroszondaval meg­
határozott összetételét a 2 tablazat tartalmazza
A gyengébb fokozatú kőzetekben a kvarc finomszemcses, xenoblasztos vagy poh- 
knstalyos, monominerahkus mikroaugeneket kepez, vagy albittal együtt alkot mikroaugene- 
ket Nagyobb szemcsék nyomasarnyekaban durvább szemcsés mozaikot alkot
Az albit granoblasztos, finomszemcses mozaik formájában jelentkezik kvarccal együtt, 
vagy szericitesedett mikroaugeneket alkot Ritkán sakktábla albit is előfordul
A muszkovit finom szemcsés szeneit aggregátum, igen finom lemezeket kepez a mikro- 
augének korul, melyek néha durvább pikkelyeket is tartalmaznak Novekvo fokozattal 
mérete növekszik és kijelöli a palassagot
A biotit gyakoribb, kezdetben apró pikkelyek jelennek meg a mikroaugenek nyomas- 
arnyekaban A magasabb fokozatokban mennyisége no és szemcsenagysaga növekszik a 
muszkovithoz hasonlóan Jól kristályosodott kvarcszegeny savókat alkot, vagy szórtan 
helyezkedik el kvaredus savokban A durvább szemcsés, második generációjú biotit egy 
második, tengelysikkal egybeeső palasságot rajzol ki (I tabla 1 )
A klont muszkovittal es biotittal együtt fordul elő, novekvo fokozattal mennyisége 
csökken es a gránát zonaban teljesen eltűnik
A gránát az alacsony fokozatban pelites mikrosavokban mutatkozik, ahol altalaban 
töredezett es tobbe-kevésbé kloritosodott
A közepes fokozatú kőzeteket mar jobban kristályosodott szövet jellemzi Többfázisú 
deformáció világosán észlelhető E fokozat alsó részéin a gránát poszttektonikus ídioblasz- 
tokat kepez apró kvarc zárványokkal (S, =  Se) Csak néhány esetben figyelhető meg kristá­
lyosodás utam töredezés E fokozat magasabb részéin a gránátok bonyolultabb kristályoso­
dási történetet mutatnak Gyúrt, zarvanydus, szintektonikus mag es zarvanymentes, poszt­
tektonikus szegély figyelhető meg (I tabla 2) A mikroszonda elemzes alapjan (2 tablazat) az
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2 abra Szelvény a Koturic-patak menten 
I Zöldpala faciesű kőzetek, 2 amfibolit faciesö kőzetek
Fig 2 Cross section along Koturic creek
/ Greenschist facies rocks, 2 amphibolite facies rocks
1 tablazat — Table 1
A Koturic-patak prograd sorozatában előforduló ásványok 
Minerals occurring in prograde metamorphic sequence of Koturír creek
M inták sorszama Qz Ab Klj K l2 Mu Bi, Bi Gr And St Síi Facies
4 — 1 -tol 4— 3 + + + +
4 —4-től 4 -8 + + + + +
4 - 9 + + + + + + Zöldpalafacies4 -  10 + + + + +
4-11 + + + + +
5 -  1 + + + + + + + Amfiboht5 - 2 + + + + + + + +
5-3-to l 5 -4 + + + + + + +
5 -5 + + + + + Zöldpala
6 -1 + + + + facies
6 - 2 + + + + + + +
6 -3 + + + + + + + +
6 - 4 + + + + + 4- Amfiboht6 — 5 4- + + + facies6 — 6 + + + + +
6 - 7 + + + + + +
6 — 8-tol 6—10 + + + + + +
7 -  1 + 4- + + +
7-2-to l 7 -3 + + + + + Zöldpala facies
7 -4 + + + + + -
8 -1 + + + + + +
8-2-to l 8 -6 + + + + + + +
9 + + + + + + +
10-1-tol + + + + + + +
10-2 + + + + + +
11-1 + + + + + + +
11-2 + + + + + + + + Amfiboht12— 1 -tol + + + + + +
12-3 + + + + + +
13 + + + + + + +
14 + + + + + +
14- 1 + + + +
15 + + + + + +
15- 1 + + + + + + +
16 + + + + + + +
16- 1 + + + + + +
Q z  =  kvarc, Ab = albit és oligoklasz, K ll =  első generációjú klorit, Klz =  második generációjú k lon l, M u = muszkovit, 
Bi1 = első generációjú btotit, Biz =  második generációjú biotit, Gr =  gránát, And = andaluzit, St =  staurolit, Sít = 
szilhmanit
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amfibolit faciesbol szármázó gránát szintektonikus magjanak almandintartalma 70—80% 
kozott változik, ami zöldpala facies felső részének megfelelő hőmérsékleti tartományban 
való képződésre utal Néhány granatszemcsében a zárványok áltál kirajzolt egyenes belső 
palassag (S,) szöget zár be a külső palássaggal (Se) es a mátrix osszenyomodott e szemcsék 
korul Az ezeket körülvevő durvább szemesek nyomasarnyekaban kvarc és biotit kristályoso­
dott
A biotit a közepes fokozatban erőteljes vorosbarna peleokroizmust mutat, ami a Fe-dus 
biotitvaltozatokra jellemző Ez egybevág a 2 tablazatba foglalt kémiai adatokkal
A plagioklász hipidioblasztos, általában ikresedett szemeseket képez a kvaredus savók­
ban, 25%-ig terjedő anortit-tartalommal jellemezhető Az albit helyett lép fel, amikor a 
staurolit megjelenik
A stauroht csaknem olyan gyakori, mint a gránát Nagy, poszttektonikus poikilo- 
blasztok formájában kristályosodott az amfibolit facies alsó részén (II tabla 1 ), vagy apró 
idoblasztokat, vagy xenoblasztos zárványokat alkot andaluzitban a magasabb fokozatú kő­
zetekben (II tabla 2 ) Néhány vékonycsiszolatban kristályosodását a mátrix palassagahoz 
képest utólagosnak tekinthetjük, de megelőzi a mátrix deformációját (a palassag gyengén 
osszenyomodott és elhajlik a stauroht porfiroblasztok korul) Kémiai összetételét a 2 tablazat 
tartalmazza Összevethető az átlagos amfibolit faciesu stauroht összetétellel (Deer et al 
1962)
Az andaluzit ritkább a staurolitnal Elnyúló poikiloblasztokat képez deformált kvaredus 
savokban, valamint a palassaggal szöget bezáró nagy poikiloblasztokat Ez utóbbiak kvarc, 
muszkovit, biotit es stauroht zárványokat tartalmaznak (III tabla 1 )
A szülimanit gyakoribb, mint az andaluzit Foként fibrolitos összenövéseket képez es 
biotittal társul Rövid, szórt szillimanit prizmák is lathatok helyenként, ezeket fibrolit övezi 
(III tabla 2 ) Andaluzit és szillimanit együtt csak egy mintában mutatkozik, de nincs közös 
határfelületük Fehér csillamszegely veszi korul az andaluzitot es választja el a fibrohtos 
szilhmanittol
Gyakoriak nagy, poszttektonikus muszkovit poikiloblasztok szilhmanit vagy-andaluzit 
zárványokkal a közepes fokozatú kőzetekben
Retrograd hatásokat tükröz a biotit es gránát kloritosodasa, a stauroht es szillimanit 
szericitesedese A biotit kloritosodasat tus szagenitkivalas kisen Ritkán apró kloritpikkelyek 
kristályosodnak stauroht után képződött szericites pszeudomorfozakban
A megfigyelések értelmezése
Mikrotextura vizsgalatok alapjan a progresszív metamorf sorozat kristályosodási tör­
ténete az alábbiakban értelmezhető Az alacsonyabb fokozatú kőzetekben kvarc +  albit 4- 
muszkovit +  klont +  biotit szintektonikus knstalyosodasa szolgaitatja az elsődleges (Sj) 
palassagot, amely később gyúródott A tengelysíkkal egybeeső palassagot (S2) egy második 
biotitgeneracio hangsúlyozza ki
A közepes fokozatú kőzetekben a korábbi szöveti elemek atknstalyosodasa csaknem 
teljes, korábbi anizotrópiák csak a poikiloblasztok orientált zarvanyainak segítségével azono­
síthatok
A fo palassagot szintektonikus kvarc +  plagioklasz +  muszkovit 4- biotit kristályoso­
dása határozza meg A gránát részben e kristályosodás során, részben utana keletkezett 
A stauroht és andaluzit a fő palassagot létrehozó deformáció után képződött, de még a 
palassag gyűrődésé előtt
Az andaluzit későbbi, mint a stauroht, de korábbi a szilhmamtnal Az asvanyegyuttesek 
és mikrotextura megfigyelések alapján a vizsgált szelvények kőzetei progresszív metamorf 
sorozatot képviselnek, mely a zöldpala facies alsó részévéi kezdődik és az amfibolit facies
felső részéig terjed, ahogy azt R affaelli (1965) megállapította A klorit es szillimamt zóna 
közti távolság a Kotunc-patak szelvenyenek kevesbe tektomzalt részén 1200—1300 m 
A sorozat jellemző Al2Si05 polimorfjai az andaluzit es szillimanit, ezenkívül almandindus 
gránát es staurolit terjedt el ezekben a kőzetekben
Az andaluzit jelenléte és az asványzonak gyors egymásra következese — amelyben 
tektonikus hatások is szerepet játszották — viszonylag magas termikus gradienssel jellemez­
hető metamorf eseményhez kotheto (Sassi et al 1979) Előzetes radiometrikus koradatok a 
hercini orogenezishez kapcsoljak
Eltekintve néhány retrograd hatástól, melyeket deformáció nem kisert, a vizsgált kőzetek 
knstalyosodasa es deformációja egy metamorf eseménnyel kapcsolatos Valóban nem talál­
tunk olyan korábbi asványegyuttest, mely eltérő nyomásviszonyokat jelezne [ R a f f a e l l i  
(1965) ertelmezesevel összhangban]
A Papuk es Psunj hegységek (Pamic 1987) andaluzit előfordulásai a szlovéniai hegységek 
metamorf fejlődéstörténetét tovább bonyolítják Egyértelmű, hogy disztén is előfordul ezek­
ben a metamorf sorozatokban (K ispatic 1910, Jamicic 1983), es jelenlete közepes termikus 
grandienssel jellemezhető metamorf-feltetelekre utal (Barrow-tipusu metamorfózis) Ezzel 
szemben az uj andaluzit-leletek magas termikus gradiens melletti kristályosodásra utalnak 
Az eddig rendelkezésünkre allo adatok nem teszik lehetővé határozott petrogenetikai 
kovetkeztetes levonását Nem világos, vajon két, elkülönülő metamorf eseménnyel (vagy 
fázissal) van-e dolgunk Amennyiben igen, az erőteljes, kristályosodás utam deformációt es 
retrograd hatásokat szenvedett disztenes sorozat egy idősebb szakaszba tartozik, az anda- 
luzitos együttes egy fiatalabb esemeny vagy fázis termeke Ez magas gradiensu felulbelyegzest 
tételez fel közepes gradiensu metamorfózison
Mas feltetelezés szerint az andaluzit es diszten egyuttes(7) gyakori fellepte speciális geo­
termikus környezethez kotheto
További, folyamatban levő terepi, kőzettani es radiometrikus vizsgalatokkal kívánjuk 
ezeket a kerdeseket megoldani
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ANDALUSITE-BEARING SCHISTS FROM THE 
SOUTH-WESTERN PARTS OF PAPUK MT IN SLOVENIA 
(NORTHERN CROATIA)*
by
J .  P a m ic * * — G y  L e l k e s - F e l v a r i*— P  R a f f a e l l i***
♦Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
** Geoloski zavod, Sachsova 2, Zagreb 
YU-41000
*** INA Naftaplin, Subiceva 29, Zagreb 
YU-41000
UDC 552 43(234 422)(497 12)
K e y w o r d s  metamorphic rocks, schists, andalusite, Hercynian orogeny, Papuk Mts Slo­
venia (Yugoslavia)
Andalusite-beanng schists have recently been identified in southwestern parts of Papuk 
Mt Andalusite is found with staurolite and almandine in micaschists and gneisses of a 
progressively metamorphosed sequence which was formed under PT-conditions of amphi­
bolite facies during the Hercynian orogeny Mineral parageneses, their mircoprobe chemical 
composition, and microtextural features of the progressively metamorphosed sequence are 
presented and some petrogenetic considerations are also given
Published in English in Geol, vjesnik (Zagreb) 1988, No 41, pp 145—157
Táblák — Plates 
I. tábla — Plate I
1 Két biotit generáció, a durvább szemcsés második a tengelysikkal egybeeső palassagot 
jelöli ki — Coarser biotite of a second generation marking the second (axial plane) 
schisosity
S-10/3 sz minta (sample) 100X ||N
2  Granat poikiloblaszt, szintektomkus mag jellegzetes elfordult zarvanysorral és poszt­
tektonikus szegély — Garnet porphyroblast with sigmoidal inclusion-rich synkinematic 
core and inclusion-free postkinematic rim
K P -11 sz minta (sample) 100X ||N

II tábla -  Plate II
1 Szericitesedo staurolit porfiroblaszt — Sericitized postkinematic staurolite porphyro- 
blast
S-6 sz minta (sample) 100X + N
2  Staurolit, kvarc, muszkovit zárványok andaluzit poikiloblasztban — Xenoblastic inclu­
sions of staurolite, quartz, muscovite in andalusite poikiloblast
K P-ll/a sz minta (sample) 100X |]N

III tábla -  Plate III
1 Kvarc, muszkovit, biotit, plagioklaszbol allo, gyengén gyúrt, párhuzamosán palas alap­
anyagban andaluzit es gránát porfiroblasztok — Slightly deformed matrix composed of 
quartz, muscovite, biotite, plagioclase with andalusite and garnet porphyroblasts 
KP-5/2 sz minta (sample) 41X ||N
2  Zomok szilhmanit prizmákat fibrohtos szillimanit burkol — Stout single silhmanite 
prisms surrounded by fibrolite 
Kp-16 sz minta (sample) 200X ||N

BAZALTOK MAGMATEKTONIKAI ÉS KORVISZONYAINAK 
VIZSGÁLATA BAO LOC ÉS DILINH (DÉL-VIETNAM) 
TÉRSÉGÉBEN
Á r v a n e  S ós E r z s é b e t * — B a l o g h  K a d o s a *— N g u y é n  V a n  Q u y * * — R a v a s z  C sa b a *** —
R a v a s z n e  B a r a n y a i L ív ia ***
* VITA Atommag Kutató Intézet, Debrecen, Bem tér 18/c 
H-4026
**6 Földtani Expedíció, Vietnam, Ho Sí Minh varos
***M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 553 5 551 782 2 (597 3>
T á r g y s z a v a k  K/Ar radiometrikus kor, bazaltplato, tholeiites bazalt, 
olivin bazalt, bauxitosodas, keso pliocen, Vietnam
A vietnami— magyar bauxitkutato expedíció kereteben a szerzők figyelmet for­
dítottak a bazaltos anyakőzet vizsgálatára is a Tan Rai plató területen es ennek kör­
nyezetében K/Ar modszeru radiometrikus meresekkel meghatároztak a bauxit anya- 
kozetenek korát es kőzettani, magmatektonikai szemszogu ertekelest nyújtottak 
Del-Vietnam bazaltos vulkánosságának két elkülönülő, aktív szakaszának revideala- 
sanal
Bevezetés
A vietnami—magyar bauxitkutato expedíció kereteben, 1985 — 87 kozott végzett laterit- 
bauxit kutatás során a Tan Rai területén és a környező bazalt területeken (1 abra)* figyelmet 
fordítottunk a bazaltos anyakozet vizsgálatára is
Del-Vietnam nagy kiterjedésű bazalt területeinek morfológiai, petrografiai jellemzői az 
irodalomból is jól ismertek, a magmatektonikai es kronológiai összefüggések vonatkozásá­
ban azonban az ismeretanyag hiányos A bazaltokat eddig — az egyetlen radiometrikus kor- 
hatarozast nem tekintve ( C a r b o n n e l  J P —D u p l a i x  S —S e l o  M 1972) — kőzettani ala­
pon, továbbá földtani településük ( S a u r i n  E 1935, C a r b o n n e l  J P 1967, M c G e t c h i n  T 
R — P e p i n  R O — P h i l l i p s  R J 1981) ismeretében ertekeltek es viszonyítottak korban is 
egymáshoz A szakirodalom, meg a legfrissebb is, e bazaltok igen fiatal, pliocén —pleisztocén 
(Direction of the United States Agency 1968, M c G e t c h i n  T R — P e p i n  R O — P h i l l ip s  
R J 1981), legfeljebb keso miocén vagy altalaban kainozoos korát említi a területtel foglal­
kozó tudományos és ipari szemszogu munkákban ( S a u r i n  E 1935, C a r b o n n e l  J P 1967, 
G i a o  N T 1982, Q uoc N K —L u o n g  P h  D 1986, Do T u y e t  1986, General Dept o f 
Geology 1986)
A bazaltokon végzett terepi megfigyeléseink, kőzettani vizsgálataink es a K/Ar radio­
metrikus kormeghatarozassal nyert adatok birtokában megkíséreltük e teiulet bazaltos. 
kőzeteinek magmatektonikai—geokronologiai értékelését
* Az 1 abra Vietnam 1 1 500 000 meretű földtani terkepenek (1986) alapjan készült
Földtani viszonyok
Del-Vietnam területen a bazaltvulkanossagnak két kulonbozo morfologiaju termekéit 
találjuk
1 A plató- vagy flood-bazaltok nagy kiterjedésű plató rendszereket alkotnak
2 A vulkáni kúpokként, kisebb kiterjedésű tufa- es lavatakarokkent ismert és centrális 
vulkánokhoz kotodo bazaltos kőzetek korlátozottabb elterjedésűek
A platobazaltok területen a piroklasztikus termekek szembetűnően hiányoznák, míg a 
centrális bazaltvulkanossag nagyobb mennyiségű explozív anyagot is szolgáltatott A flood- 
bazalt takarok közelítőleg 700—1000 meteres tengerszint feletti magasságra kiemelkedett 
tektonikus blokkok felszínen nyomozhatok, ahol az erózióval szabdalt plató darabok tér­
színén ritka az 50 méternél nagyobb ielatív szintkülönbség A kiemelkedett bazaltteruletek 
felszínen, az előrehaladott allitos mállás nyomán, lateritbauxitos kereg képződött valtozo 
vastagságban, míg a centrális vulkánosság termekéinek felszínén lateritbauxitos mállás 
nyomai csak indikációként ismertek (S a u r i n  E 1935)
A platobazaltok anyagat kontinentális nftesedéshez kotodo, jellemző magmatermékek 
képviselik A riftvulkanok lavaanyaga „via fissure” jutott felszínre az ÉNy—DK-i, íll 
ÉÉNy—DDK-i irányú extenzios zóna menten Az említett íranyu, felnyíló haranttorések 
szerkezeti jelentősegére — tektonikai szemszögből — K a t z  M B is rávilágított Földünkön 
a kontinentális, extenzios zónák altalaban 100—150 km hosszú, 10—15 km széles vulkáni 
oveket alkotnak E magmatipus konnyenillokban igen szegény, ezért jellemző a piroklasztikus 
termékek teljes hianya A magmatermékek tholentes osszeteteluek A dél-vietnami plato- 
bazaltokat is a fent vázolt altalános ismérvek alapjan, kőzettani, kozetkémiai jellemzőik 
ismereteben különítettek el az igen fiatal, centrális tipusu alkali bazaltoktól, megjegyezve 
hogy a flood-bazaltok kisebb mértekben differenciáit sorozatot alkotnak ( G i a o  N T 1982 , 
Q uocN  K —L u o n g P h  D 1986)
A fokozottabban differenciált es nagyobb explozios erővel felszínre toro alkali olivm es 
peralkah bazaltok elkülönítése szinten csak földtani településük, vagy kőzettani, kozet- 
kemiai jellemzőik alapjan történt ( S a u r i n  E 1935, Q uoc N K —L u o n g  Ph D 1986, G i a o  
N T 1986)
A két tipusu, kozetkemiai es magmatektonikai szemszögből egyaránt különböző bazaltos 
vulkánosságot, szakaszossaganak felismerése mellett is ( S a u r i n  E 1935, C a r b o n n e l  J P — 
D u p l a i x  S  — S e l o  M 1972, Quoc N K — L u o n g  P h  D  1986, G i a o  N T 1986), a 
miocén végétől a holocenig terjedő időszakra helyezve, folyamatosnak vélték C a r b o n n e l  
J  P et al (1972) több tektonikai epizód megfigyelésére alapozva, több vulkáni „epoch”-ra 
következtetnek Vietnami szerzők ( G ia o  N T 1986) mélyfúrások tapasztalatai alapjan a  
■vulkáni aktivitás megújulásának nyolc szakaszat különítettek el
►
1 abra A Tan Rai terület es kornyéké
J  Bazalt területek, 2 törésvonal, 2 vizfurasok,4 N  1809 sz fúrás, 5 miocén kori kőzeteken végzett K /A r mérések pontjai 
6 phocen—pleisztocén k o n  kőzeteken végzett K /A r mérések pontjai, 7 kémiai elemzések bazaltmintai
Fig 1 The Tan Rai area and this region
1 Basalt areas, 2 fault line, 3 water-exploratory boreholes, 4 borehole N 1809,5 samples for K /A r dating (Miocene), 
6 samples for K /A r dating (Pliocene—Pleistocene), 7 samples for chemical analysis
1 2 \  3 ©  4 3  5 A  6 | > .7 •
Vizsgálati eredmények
A bazaltvulkanossaggal kapcsolatos kutatásaink K /A r modszeru radiometrikus kor- 
meghatarozasra*, földtani megfigyelésekre es kőzettani vizsgalatokra terjedtek ki
A K/Ar kormeghatarozasokat az ATOMKI-ban kifejlesztett meroberendezesekkel 
végeztük A mérési módszer megegyezett az előző közleményeinkben ismertetett eljárássá! 
(B a l o g h  K a do sa  1985) A korokat a
l e = 0,581-10_1° ev“ 1, Xp =  4,962- 10“ lü ev“1,
40K/K =  1,167 • 10“ 4mol/mol
állandók alapjan számoltuk (St e ig e r —Ja g e r  1977) Az egyes meresek hibáját a 68%-os 
valószínűségi szinten adtuk meg, ez kizárólagosán az analitikai hibát tartalmazza A mérési 
hiba a berendezések (argonkivono, tomegspektrometer, langfotometer) paraméteréin kívül 
függ a minta kálium- es argontartalmatol, az atmoszferikus es radiogen argon aranyatok 
bizonyos határok kozott a meresre felhasznait minta mennyiségétől es a minta teljes gaz- 
tartalmatol, minthogy ez a kinyert argon tisztaságát befolyásolhatja A K/Ar meresek kor­
adatait az 1 tablazat tartalmazza
A K/Ar koradatokra es földtani—kőzettani megfigyeléseinkre támaszkodva úgy véljük, 
hogy a miocén korúnak bizonyult flood-bazaltvulkanosság folyamán Del-Vietnam területen 
legalább három nagyobb vulkáni mozzanathoz kotodik a flocd-bazaltok felszínre jutasa, 
amely mozzanatokon belül számos effuzív szakasz követhető nyomon a bazalttakarok köze 
települő vékonyabb-vastagabb uledekek alapjan A legkorábbi bazaltcmlesek karaktéi íszti- 
kusan tholentes osszeteteluek voltak es porfiros elegyrészként két piroxent hipersztent es 
augitot tartalmaznak Az alapanyagban is csak piroxen fordul elő Földtani koruk a K /Ar 
meresek alapjan 12 millió ev körüli (1 tablazat, 2 abra) Az énnél kissé fiatalabb kort 
tukrozo 32/a sz minta gyengén mallott állapotú, felszíni gyujtesu anyag A kulonbozo 
asvanyfrakciokra bontott minta anyaganak azonos mérési eredményei e földtani kor meg- 
i bizhatosagat igazoljak E jellegzetesen tholentes bazaltok a Tan Rai K-i teiuleten, Bao Loc 
varos hataraban es Dilinhtol D-re, kb 30 km-re, felszínen nyomozhatok A Tan Rai DNy-i 
részén e tholentes bazalt tobbszaz meter vastag bazalttakarok alkotta komplexum alatt 
helyezkedik el (3 abra) A tholentes bazaltomleseket kővető aktív vulkáni mozzanat nagy 
tömegű, olivin tholentes összetételű lavat juttatott felszínre Ennek bazaltanyaga a leg­
elterjedtebb a Tan Rai plató felszínen E bazalt típus kevés olivint is tartalmaz, főként por­
firos elegyrészként, míg az alapanyag túlnyomó íeszben olivinmentes Az aktív vulkánosság 
ideje 9 — 11 millió ev köze helyezhető Az egymást kővető effuziok kozott hosszabb inaktív 
időtartamokat jeleznek a Tan Rai területen néhány dm-tol néhány m-es vastagságig terjedő, 
kozbetelepulo uledekes retegek Ezek az uledekek aleurites — homokos jellegűek es törmelék­
anyagukat a mezozoos alaphegyseg mészalkali magmas (andezit, granodiont) és uledekes 
törmeléke alkotja A riftvulkanossag harmadik szakaszához kapcsolhatok a bazaltplatok 
felszínén is nyomozható es mélyfúrásokkal is feltart olivin bazaltos összetételű magma- 
termekek, melyek elterjedese es tömege is kisebb a megelőző vulkáni szakaszok tholentes 
típusu teimékemel Úgy véljük, hogy a kisebb elterjedésu olivin bazaltok az egykori tér­
színi melyedesekben gyűltek fel és az egykori völgyek irányát követik, vagy teléreket 
alkotnak, esetleg egykori vulkáni csatorna helyet jelölik, mint a 42 sz minta dolentje 
Az olivm bazaltok kora szinten miocén (1 tablazat, 2 abra) A megelőző effuzios szakaszok­
hoz hasonlóan több utemu olivin bazaltvulkanossag korát 9—10 millió év közötti időszakra 
tehetjük Az olivin bazaltok a Tan Rai DNy-i részén a felszínen is nyomozhatok es a területen
* A K/Ar vizsgalatok részben az 1180 sz OTKA témacsoport kereteben készülték
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mélyített vizfurasokkal is jól feltárták (3 abra) Szinten olivin bazaltokat harantolt a Dilinh 
térségében mélyített N 1809 sz fúrás E fúrás maganyagan végzett kormeghatarozasaink is 
miocén kort igazoltak A miocén olivin bazaltokat a rift vulkánosság zarotagjaikent kell 
értékelnünk, egy szelesebb differenciacios sorozat képviselőiként Ezek a bazalttipusok alkáli 
olivin bazaltok es sem kozetkemiai, sem petrografiai jellemzőik nem temek el a pliocen — 
pleisztocén bazaltvulkanossag alkali oltvin bazaltjaitól A rendelkezésünkre allo néhány 
kémiai elemzes alapjan készült 4 ábrán a variációs diagram ezt szemleltetoen is bemutatja 
a 10/a es 10/b minta kivételével az olivin alkali bazaltok miocén korúak
A rift vulkáni sorozat egyes, petrokenuai alapon elkülöníthető bazalttakaromak vastag­
sága területünkön 30—100 m közötti Az egyes vulkáni mozzanatok egymáson települő 
bazaltanyaganak osszvastagsaga pedig a 300 metert is eleri a Tan Rai területén
A miocén platobazaltokkal fedett területek — feltehetően a pliocen folyamán — blok­
kokra töredezve kiemelkedtek es nagy részük jelenleg 700—1000 m körüli tengerszint feletti 
magasságban található Csak e szerkezeti mozgást kővetően indulhatott meg — kedvező 
klímaviszonyok mellett — a lateritbauxitos mallasi kereg képződésé A latentbauxit képző­
désévé! kapcsolatban a tektonikus kiemelkedés alapvető jelentőségére mar a vietnami szak-
4 abra Variációs diagram a Tan Rai területen es környezetében vizsgált bazalttipusok kémiai
elemzese alapjan
Fig 4 Variation diagram based on chemical analyses of the basaltic rock types of the Tan Rai
area and vicinity
irodalom is utalt (Do T u y e t  1986) Megfigyeléseinkkel ezzel azonos eredményre jutottunk es 
egyúttal megjegyezzük, hogy az eltero kőzettani tipusu platobazaltok lateritbauxitos mállását 
a kozetkémiai jellemzők bar befolyásolják, ennek mértéké azonban korlátozott Említést 
érdemel viszont, hogy a Tan Rai tektonikus blokkjának kiemelkedése, egy feltehetően ÉK — 
DNy-i íranyu szerkezeti sík mentén, aszimmetrikus volt, azaz a K-i, ÉK-i részé a harant- 
torések mentén magasabbra emelkedett, míg Ny-i, DNy-i részé melyebbre billent így a 
jelenlegi morfológiai kép (1 abra) tektonikusán determinált, melynek a lateritbauxitos 
nyersanyag képződésénél jelentős szerepe volt A terszinileg is magasabb ÉK-i területen, ahol 
idősebb bazaltok vannak a felszínen, az erózió nagyobb mérvű a latentbauxit képződésének 
üteménél Nagyobb vastagságú viszont a latentbauxitos mallasi kéreg a Ny-i, DNy-í 
területen, ahol a viszonylagosan melyebb térszínen az erózió es alhtosodas utemenek egy­
máshoz való viszonya pozitív, a haszonanyag szemszögéből Kutatási területünk K-i es köz­
ponti részén az idősebb, tholeiites tipusu bazalttakarot találjuk, míg DNy-i csücskében a 
fiatalabb olivin bazalt nyomozható Az ohvin bazalt, szemben a tomottebb szerkezetű 
tholentes bazaltokkal, ureges-holyagos szerkezetű es a Tan Rai-t szegélyező helyzetevei, jo 
vízáteresztő képessegével hozzájárult a fokozott alhtosodas feltételeinek megteremtodesehez. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy optimális klímaviszonyok mellett is meghatározó 
szerepű az anyakozet tektonikus helyzete, szerkezete, szövete, bizonyos mértékig ásványos 
összetétele is a latentbauxit képződésénél
A riftvulkanossag lezárulása után hosszabb, a keso miocén — pliocen folyamán at tartó, 
nyugalmi időszak következett
A pliocen folyamán felujulo szerkezeti mozgásokat a kontinentális bazaltvulkanossag 
második aktív periódusa követte Ez a vulkáni működés fokozodoan alkali termékekkel, az 
ohvin bazaltoktól a peralkali bazaltos kőzetekig differenciált sorozattal es a konnyenillok 
nagy mennyiségevei jellemezhető E vulkáni működés centrális tipusu, melytoresek keresz- 
tezodesenel, nyitott csatornakon feltoro explozív, effuzív anyaganak sajátos morfologiaju 
vulkáni képződményéi számos esetben könnyen elválaszthatok az idősebb riftvulkanossag 
bazaltjaitól A nagy kiterjedésű flood-bazalt területeken es ezek környezetében azonban a 
fiatal bazaltvulkanossag termekéinek elkülönítése nem egyszerű A pliocen tektonika ugyanis 
az idősebb bazalttakarokat is érintette es a platobazaltos blokkok szegélyénél vagy területen 
belül is megtalálhatok a fiatal bazaltvulkanossag termékei Földtani meggondolás alapjan 
úgy véljük, hogy mindazok a nagy kiterjedésű es jelenleg kiemelkedett bazalt területek, me­
lyeken latentbauxitos mallasi kereg található (pl a Mnong plató is), tömegében a miocén 
riftvulkanossag bazalt anyagából épültek fel Ezek területen belül azonban megtalalhatoak 
elvileg a fiatal bazaltvulkanossag termékei is Itt C a r b o n n e l  J P et al (1972) megfigyelésére 
hivatkozunk „a nagy bazaltkitoresek pici kis kitörési centrumokkal fejeződtek be, melyek 
elszórtan helyezkednek el az ÉNy—DK-i és É —D-i irányú fo tektonikai vonalak mentén ” 
A szerzők Indokína bazaltjainak cirkon kristályain számos kormeghatározást végeztek, a 
fission track módszer alkalmazasaval Mint ismeretes, némelyik fiatal bazalt cirkont es nemes 
korundot tartalmazhat A cirkon kristályokon mert adatok 2,6—0,57 millió ev közötti, igen 
fiatal korokat rögzítenek A meresek többsége Kambodzsa es Laosz dragakobanyaira irá­
nyult, Vietnamot egyetlen mérési adat (Xuan Loc) képviseli Minthogy cirkont kizárólagosán 
a fiatal centrális tipusu vulkánosság tag csatornakon igen gyorsan felszínre jutó bazaltjai 
tartalmazhatnak, a koradatok csak a fiatal bazaltvulkanossagot képviselhetik Kutatási terü­
letünk távolabbi térségéből szármázó néhány fiatal bazalton K/Ar módszerrel is végeztünk 
kormeghatározást Eredményeink — a módszerrel egyuttjaro kissé nagyobb hibahatárok­
kal — a fission track modszeru értekekkel azonosak
Míg a miocén vulkánosságnál az ÉNy-i haranttoresek karakterisztikusak, a pliocen — 
pleisztocén vulkanotektonikanal az É —D-i irány dominál
A rendelkezésünkre allo koradatok alapjan a két vulkánosság időtartamai kozott leg­
alább ot millió even at tartó nyugalmi időszakot kell feltételeznünk
A két kontinentális jellegű bazaltvulkanossag termekéinek pontos elkülönítése a bazal­
tokra vonatkozó nyersanyag prognosztika szemszögéből is kívánatos Latentbauxit ugyanis 
csak a pliocen folyamán kiemelkedett tektonikus blokkok platókat alkoto felszínen varhato 
Drágakőre csak a centrális vulkánosság bazaltos kőzetei perspektivikusak, kedvező feltéte­
lek mellett Mivel pedig a fiatal bazaltok áttörhetik az idősebb, nagy kiterjedésű bazalttaka- 
rokat is, nem kizárt, hogy a miocén platobazalt területeken belül is találhatok cirkont es 
nemes korundot tartalmazó kisebb vulkáni testek
Minthogy a miocén bazaltvulkanossag differenciacios sorozata kiterjedtebb es így pet- 
rografiai —petrokennai alapon az elkülönítés nem minden esetben egyértelmű, a radiomet­
rikus kormeghatarozas módszere ajánlható a bazalt kőzetek geológiájának részletesebb meg­
ismerésére es a nyersanyag prognózishoz egyaránt
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K e y w o r d s  K/Ar radiometric age, basalt, plateaus, tholeutic basalt, olivine basalt, bauxit- 
lzation, Miocene, Late Pbccene, Vietnam :
Basaltic rocks of large extension known in the territory of South-Vietnam are the 
products of two distinguishable active volcanic stages, with an interval of iest of 5 Ma dura­
tion at least between them
The older, flood (plateau) basalts associated with continental rifting are of Miocene age 
A time span from 12 to 8 Ma has been established for the volcanic activity Within this pe­
riod at least three major, active phases can be assumed to have existed with a great number 
of minor effusions attested to by the presence of thinner or thicker sedimentary beds, in­
tercalated therein These three major volcanic phases are represented by the members of a 
differentiation series more complete than formerly supposed, ranging from tholeutic basalt 
to olivine tholeutic basalts, than to the alkali olivine basalts, the latter ones being the final 
members
The age dating was based~on K/Ar radiometric measurements, according to which the 
difference in data of each basaltic type representing a major volcanic phase, is significant 
within the profile
Presumably, after the Mesozoic blocks covered by flood basalts had elevated, a weath­
ering crust of laterite-bauxitic composition was formed on the plateau surfaces during the 
Pliocene
The tectonic movements having taken place in the Pliocene were followed'by a younger 
stage of volcanism with periodic activity from the end of the Pliocene up to^the Holocene, 
on the Indo-Chinese continental plate This younger volcanism of central type can be cha­
racterized by the presence of pyroclastics occurring frequently among the basaltic products 
being rich in volatiles as well as by the differentiation series ranging from-alkali basalts 
to peralkali members
The igneous products of these two different volcano-tectonic systems could not be 
clearly distinguished by using traditional methods (petrography, petrochemistry, see Refer­
ences) because alkali olivine basalts are detectable in both sequences It was only m the 
case of young basaltic lavas that radiometric dating (5), using fission track method was car­
ried out on zircon crystals
Based on geological and petrographic investigations as well as on K/Ar dating the 
authors believe the greatest part of the extended plateau basalts mantled by thick lateritic 
bauxite of Miocene age in S Vietnam (the Plateau Mnong e g )  similarly to the area of our 
exploration (Tan Rai) However, the products of the young central basaltic volcanism, with
a more restricted extension can also be found within the older flood basalt areas affected 
tectonically in the Pliocene
The radiometric dating can be regarded an essential condition from a point of view of 
the prognostic raw materials too Latentic bauxite can be detected on the surface of those 
Miocene basalts that had formerly elevated tectonically However, zircon and precious sto­
nes, accessories of the younger basalts, may occur also within those Miocene basaltic terrai- 
nes where the flood basalts are broken through by the products of the central type volcamsm
AZ HOLGUÍNI TERÜLET (KELET-KUBA) NEOPLATFORM 
KARBONÁTOS KÉPZŐDMÉNYEINEK FÁCIESVIZSGÁLATA
G y a l o g  L á s z l ó — L e l k e s  G y ö r g y
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 553 636(729 1)
T á r g y s z a v a k  mikrofacies vizsgalat, uledekkepződesi folyamatok, kar­
bonátos uledek, litosztratigrafiai formációk, kamozóikum, Kuba
A dolgozat kelet-kubai (Holguin környéki) kainozoos, főleg sekelyvizi karboná­
tos képződmények terepi es vekonycsiszolatos mikrofacies vizsgálatának az eredmé­
nyeit ismerteti A képződmények 13 litosztrattgrafiai egysegbe (formációba, dl tago­
zatba) sorolhatok Ezek mikrobiofacies változását, valamint a Standard Mikrofacies 
Típusok gyakorisági viszonyai alapjan megállapítható, hogy az uledekkepződes hat 
jól felismerhető környezeti egységben történt 1 medenceperemen vagy mely selfpere- 
men, 2 karbonátos platformlejtőn, 3 platformszegelyen, 4 a platformperemi mozga­
tott mészhomok oveben, 5 nyilttengeri platformon, 6 korlátozott cirkulaciojú zárt 
platformon A formációk időrendi sorrendjéből az is lathalo, hogy míg az eocen— 
oligocen formációk a medence-jellegűtől a platformszegely-jellegűig változnak, addig 
a felső-ohgocen— kozepső-miocen formációk inkább platformperemiek, az annal fiata­
labbak pedig főleg a mozgatott mészhomok oveben es a zatonymogotti lagúnaban 
képződték
Bevezetés
Az 1983 — 1988 évi kubai—magyar KGST földtani expedíció felvételi területének je­
lentős részét az un neoplatform*, foként karbonátos képződmények foglalják el (1 ábra).
Az holguím területről a régebbi áttekintő munkák csak érintőlegesen szóltak (Fur- 
razola-Bermudez et al 1964, Iturrald-Vinent 1969, 1972) A részletes földtani tagolást 
eloszor kisebb területegységekről szóló jelentések (pl Kozary 1957, A arons 1957) alapján, 
az egykori Oriente tartomány 1 250 000 földtani felvétele során végezték el az egész terü­
letre (Nagy et al 1976, 1983), és ez a beosztás csak kissé módosult az egész Kubát felölelő 
összefoglaló munkákban (Garcia et al 1986, Zuazo et al 1986) Az 1983 —1988 évi föld­
tani felvétel során a korábbi képet tovább módosítva a kozépso-eocén kubai tektonikai fázis 
utáni tengeri, foként karbonátos képződményeket Gyalog (1988) 13 litosztratigrafiai egy­
ségbe sorolta (2 abra)
A neoplatform kifejezést Kubában a kozépső-eocén kubai tektonikai fázis utam platform jellegű 
kifejlődésekre használjak
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2 abra Az Holguin környéki karbonátos képződmények rctegtam beosztása (kozepső-eocen—
pleisztocén)
1 Karbonátos kőzetek, 2 nem karbonátos,ill agyagos— karbonátos kőzetek, 3 diszkordancia, 4 feltételezett uledékhiany
Fig 2 Stratigraphic classification of carbonate formations found tn the region of Holguin (Middle
Eocene -  Pleistocene)
/ Carbonate rocks, 2 non-carbonate, or argillaceous — carbonate rocks, 3 unconformity 4 presumable hiatus
Jelen dolgozat célja ezek faciesvizsgalati eredményeinek ismertetése, részben a terepi 
megfigyelések (Gyalog L ), részben 313 vekonycsiszolat mikrofácies vizsgálata (Lelkes Gy ) 
alapjan Vázlatosan tárgyalja az egyes formációk területi elterjedését, kőzettani jellemzését 
és korát A nem karbonátos képződményeket csak érintőlegesen kezeli es a formációk rész­
letes, további dolgozatok tárgyát képező sztratigrafiai és őslénytani jellemzesevel sem fog­
lalkozik
A formációk j'ellemzése
A Banes Formáció a legidősebb a neoplatform képződmények közül, a felvételi terület 
K-i részén két É K —DNy-i irányú zonaban fordul elő Kora kozepso—felso-eocen Az ÉNy-i 
sáv képződményei a Pan de Sama-hegy kornyékén találhatok jól rétegzett, feher, lemezes, 
agyagos mészkő és laza mészkő (kalkaremt es kalcilutit) formájában A DK-i sávban a jól 
rétegzett, fehér kréta—kalcilutit —kalkaremt—tömör mészkő retegek Banestol É-ra bukkan­
nak elő nagyobb összefüggő területen (3 abra), kisebb foltokban DNy fele Tacajoig követ­
hetők Az osszlet alsó részének karbonátos rétegeiben savanyu tufa anyagú kavicsok észlel­
hetők, es gyakoriak a karbonátos rétegek közötti vékony, néhány cm-es agyag, homok és 
laza polimikt konglomerátum betelepülések, amelyek Ny felé osszefogazcdnak a Pedernales 
Formáció kavicsos—homokos rétegeivel
A Los Angeles Formáció a Banes Formáció ÉK —DNy-i savjait ket-ket oldalukon sze­
gélyezi, kora oligocen—also-miocén Nagyobb előfordulásai Banes kornyékén, illetve 
Guardalavacatol DK-re találhatok, furasokban ÉK-en a Jucaro Formáció képződményéi alatt 
altalanosan elterjedt Foként retegzetlen, vagy alig rétegzett kalcilutitbol és krétából, alá­
rendelten kalkarenitbol, tömör mészkőből és margabol áll
A Pedernales Formáció, a terület D-i szegélyén, a Cacocumi-medence É-i peremen 
bukkan felszínre Három heteropikus faciese különíthető el Uralkodoan pohmikt konglo-
3 abra A Banes Formáció tipikus szelvénye Vasúti bevágás Banestol É-ra 
Fig 3 A characteristic profile of the Banes Formation Railway cut, E of Banes
4 abra Jól kristályosodott mészkő (Camazan Formáció, Lomas de Yaguajay Tagozat) Guardala-
vacatol D-re (Yaguajay kőfejtő) X'
Fig 4 Well-crystallized limestone (Camazan Formation, Lomas de Yaguajay Member), S of Guarda-
lavaca (Yaguajay quarry)
meratumbol és durva homokkobol álló törmelékes rétegek váltakoznak sarga laza agyag- 
marga, marga, homokos aleurit rétegekkel Mar az osszlet alsó részén előfordulnak kisebb 
sarga mészkő betelepülések, míg felső részén általánosan elterjedt a krémszínű vagy sarga;1 
jól kristályosodott mészkő (mi az utóbbiak anyagat vizsgáltuk) Mindhárom kozetcsoportra 
jellemző a Lepidocyclinak gyakorisaga, néhol tömeges feldusulasa Az osszlet a Kubában 
ismert utolso nagy orogen mozgás, a kubai fázis befejeződése után, a kozépso-eocén felső 
részétől az also-miocen áljáig képződhetett, feltehetően helyi uledékhezagokkal megszakítva 
A térképezési területen a Camazan Formáció négy tagozatra osztható ÉK-en a felső- 
oligocén—also-miocénben egy tisztán karbonátos uledékkepzódés zajlott, ennek terméke a 
Lomas de Yaguajay Tagozat Kremfeher, tömör, erősen karsztosodo mészkőből all (4 abra), 
amelyben agyagos mészkő és dolomit betelepülések vannak Morfológiailag nagyobb plató­
kat alkot (felszínén es üregeiben fiatalabb vörös agyag kitöltésekkel)
A Cortaderas Tagozat a Nipei-medence É-i peremen tanulmányozható A mészkő és 
marga váltakozásából allo rétegsor főbb kőzettípusai krémszínű, néhol rózsaszín, tömör, 
korallos mészkő, agyagos mészkő, sarga laza marga, agyagmarga, meszes agyag, aleurit 
(5 abra) Kora alsó—kozépso-miocén, de képződésé mar a felso-oligocén végen elkezdődhe­
tett
A terület EK-i részen a Caiiada Honda Tagozatot mészkotormelékes, rózsaszín—fehér 
foltos, laza mészmárgábol allo rétegsor képviseli, amely a Camazan Formáció eddig említett 
tagozataira is ratelepul Az also-miocen felső részétől a kozepso-miocén végéig képződhetett 
A Cacocumt-medence É-i peremen, Holguintol Ny felé a Pedernales Formációra a Ca- 
mazán Formáció La Pantoja Tagozata települ A felsó-oligocen felső részétől a kozépső- 
miocén elejeig képződött rétegsorban meszkotormelékes mészmárga (mészkő padokkal) vál­
takozik meszes aleurit es agyagmarga rétegekkel
5 ábra Agyagmarga— agyagos mészkő valtakozasa (Camazan Formáció, Cortaderas Tagozat) 
Guardalavaca-banesi országút bevagasa (Los Pasos)
Fig 5 Alternation of claymarl and argillaceous limestone (Camazan Formation, Cortaderas Mem­
ber) A road-cut of the Guardalavaca— Banes main road (Lot Pasos)
6 abra Kalkaremt retegek (Vazcuez Formacio) Puerto Padre, kofejto 
Fig 6 Calcaremte beds (Vazquez Formation) Puerto Padre, quarry
7 abra Kompakt, jól kristályosodott mészkő (Jucaro Formáció) telepulese laza meszmargara (Banes 
Formáció), Guardalavacatol K-re (Sama)
Fig 7 Compact, well-crystallized limestone (Jucaro Formation) underlain by unconsolidated calca- 
ieous marl (Banes Formation), E of Guardalavaca (Sama)
8 abra Parti mészkő (Jaimamtas Formáció) Gibara es Guardalavaca kozott (Cayo Banay) 
Ftg 8 Coastal limestone (Jaimamtas Formation) between Gibara and Guardalavaca (Cayo Banay)
A Jagueyes Formáció kisebb meszkó-betelepulesekkel tagolt agyag—agyagmárga— 
mészmarga rétegei a Nipei-medence területet borítják A medence belsejében az agyagos üle­
dékek jutnak túlsúlyra, de a tömörebb meszmárgabol es mészkőből felépülő karbonátos 
padok itt is jelen vannak A formáció kora az also-miocéntol a felső-miocénig terjed, a ko- 
zépsó-miocen üledékek túlsúlyával
A Vazquez Formáció a terület ÉNy-i részén képződött, az eddig tárgyalt formációktól 
területileg teljesen elkülönülve Lagúna faciesű, karbonátos [fehér laza kalcilutit és kalkare- 
nit (6 abra), alsó részén tömör mészkő betelepülésekkel], valamint agyagos, athalmozott 
bentonitos es gipszes retegek váltakozásából, illetve osszefogazodasábol áll Kora az also- 
miocén felső részétől a felső-miocénig terjed
A Jucaro Formáció az egesz térképezési terület tengerparti sávjában általánosan elter­
jedt Rózsaszín és fehér, helyenként kompakt (7 abra), máshol porózus mészkő, breccsas 
mészkő, mészmarga és dolomit rétegekből all, az ÉK-i részen figyelemre méltó foszfont du- 
sulassal (felszínén es üregeiben gyakori vörös agyag kitöltessél) Kora a kozépso-miocentol 
a pliocénig terjedhet ÉK-en es K-en idősebb miocén képződményekre települ, míg az É-i
1 tablazat — Table 1
Az holguini terület neoplatform karbonátos képződményeinek leggyakoribb 
Standard Mikrofacies Típusai
The most frequent Standard Microfacies Types of 
neoplatform carbonate formations in the Holguín Area
F orm áció, illetve S tan d a rd  M ikrofacies Vizsgált
Tagozat T ípus (SM T) csiszolatok
szam a
Jaimamtas Formáció 7 11, 13 24
Plio-pleisztocen tengeri retegek (Maya
Formáció ?) 7, 13 3
Jucaro Formáció — „A” 13, 18, 19 39
Jucaro Formáció — „B” 5, 7, 11, 18 43
Vazquez Formáció 13, 18, 19, 23 39
Jagueyes Formáció 5, 11 11
Camazan Formáció
Cañada Honda Tagozat 5, 11, 13 13
La Pantoja Tagozat 7, 13 20
Cortaderas Tagozat 5, 7, 11 37
Lomas de Yagauajay Tagozat 5, 11 17
Pedernales Formáció 5, 7, 11 36
Los Angeles Formáció 3, 5 4
Bañes Formáció 3, 5 27
savban kozépso-eocénnél idősebb képződmények alkotják a fekut A két terület a mikrofácies 
analízis alapján elkülöníthető, ezért az utóbbit az 1 tablazatban es a 10 ábrán Júcaro For­
máció — „A”-val, míg az ÉK-i területet Jucaro Formáció — , B”-vel jelöltük
A pliopleisztocen tengeri retegek (Maya Formáció7) átmenetet képeznek a Jucaro és 
Jaimamtas Formációk kozott, a kettő kozott feltételezett helyenkénti uledékfolytonossagot 
mutatva, a terület ÉK-i es ÉNy-i részén Anyaguk főként porózus mészkő
A Jaimamtas Formációt porózus, halványbarna mészkő és kalkarenit képviseli Ez a 
képződmény a mai tengerpart nyilttengen részéin végig követhető (8 abra) Az öblökben 
csak helyenként fordul elő, anyaga itt lazabb, agyagosabb (9 abra) Kora kozépso—felső- 
pleisztocén
9 ábra Meszkotormelekes meszmarga (Jaimamlas Formáció, obol facies) Gibarai-obol K-i partja
Ftg 9 Calcareous marl with limestone clasts (Jaimamtas Formation, bay facies) Eastern shore of
the Gibara Bay
Mikrofácies vizsgálatok
A mikrofácies vizsgalatok eredményei vekonycsiszolatos megfigyeléseken alapulnak 
A vekonycsiszolatok vizsgálata es az adatok értekelese a mikrofácies vizsgalatokban nem­
zetközileg altalanosan alkalmazott módszerek [kozetszovet D u n h a m  (1962), E m b r y  es 
K l o v a n  (1971), Standard Mikrofácies Típusok F l u g e l  (1972, 1982), W i l s o n  (1975), le- 
ulepedesi környezet, Standard Facies Ovek W i l s o n  (1975)] szerint történt A karbonat- 
szedimentacios modell felvázolásához az alapot részben az egyes formációkban eszlelt SMT 
gyakorisági viszonyai, részben a bio- es mikrofácies változásai szolgáltattak
A vekonycsiszolat-vizsgalatok során az egyes formációkban megfigyelt leggyakoribb 
SMT-at a vizsgált csiszolatok szamának feltuntetesevel az 1 tablazat mutatja
A mikrofácies típusok jeílemzese es környezeti értelmezése az alábbiakban foglalható 
össze
SMT-3 (I tabla, 1 - 4  )
Packstone/wackstone/mudstone szovetu plankton foraminiferas, foraminiferas—radio- 
larias es ritkábban szivacstus mikrit kőzettípusok alkotják A kozetalkoto komponensek 
kozott a domináns ep pelagikus szervezeteken kívül egyeb apró bioklasztok [vorosalga 
(Corallinacea) töredékek, Echinodermata vazelemek, Mollusca hejtoredekek] is jelen lehet­
nek, de mennyisegileg nem jelentősek Környezeti ertelmezes mély selfperem (3 SFO)
SMT-5 (II tabla, 1 - 4 )
Packstone/floatstone szovetu coralhnaceas—foraminiferas—bioklasztos mikrit kőzet­
típusokból all A kozetalkoto komponensek közül a Corallinaceak es a Foraminiferak a leg­
gyakoribbak A Foraminiferakat plankton es bentosz példányok képviselik Utóbbiak kozott 
jellegzetesek es mennyisegileg jelentősek a nagy Foraminiferak, melyek egy részé ép, több­
ségük azonban töredékes Az egyéb bioklasztot rendszeresen, de kis mennyiségben elofordulo 
Echinodermata vazelemek es Mollusca hejtoredékek, ritkábban korall, Bryozoa eszoldalga 
töredékek, illetve szivacstuk alkotják A minták egy reszeben kévés karbonátos litoklaszt 
(valószínűleg intraklaszt), valamint kévés finomszemcses szihkatos törmelék észlelhető 
Környezeti ertelmezes karbonátos platformlejto (4 SFO)
SMT-7 (III tabla, 1 - 4  )
Korall framestone, valamint bizonytalan szervezetekből (korall7—meszalga7 —bekerge- 
zo Foraminifera7) felépülő boundstone kőzettípusokból all A keretepitok többségé 
korall, a bizonytalan szervezetek mennyisege kévés A keretepitok belső pórusait —üregeit 
túlnyomórészt igen finom bioklasztos mikrit, ritkábban mozaikos pat tölti ki A korallok, 
valamint a bizonytalan, feltehetően in situ novekvo szervezetek valószínűleg foltzatonyokat 
alkottak Környezett ertelmezes karbonátos platformszegely, szerves zátony (5 SFO)
SMT-11 (IV tabla, 1 - 4 )
Ezt a mikrofácies típust packstone/grainstone/floatstonc/rudstone szovetu, corallina- 
ceas—foraminiferas—molluscas—korallos—zoldalgas —intraklasztos kőzettípusok képvise­
lik A szemcsék zömét Foraminiferak es Corallinaceak teszik ki A Foraminiferak túlnyomó 
része ep, bentosz forma Jellegzetesek az ugyancsak ep nagy Foraminiferak, valamint a 
Miliolidea-felek Plankton Foraminiferak csak elvetve észlelhetők A Mollusca hejtoredekek 
közepesen gyakoriak, alkalmanként mikrites kergezesuek, míg a korall, Echinodermata és 
zoldalga vazelemek, valamint az intraklasztok kis mennyiseguek A szemesek közti mozaikos 
pát élénk kozegenergiaju leulepedesi környezetet, míg a mikrites mátrix védettebb mikro- 
kornyezetet jelezhet Környezeti értelmezés karbonátos platformszegely, a foltzatonyok 
közötti bioklasztos homok (5 SFO)
SMT-13 (V tabla, 1 - 4 )
Főleg grainstone, ritkábban packstone vagy floatstone szovetu onkoidos—bioklasztos— 
intraklasztos kőzettípusok alkotják A kozetalkotó komponensek közül dominánsak a 
kékeszöld alga eredetű mikroonkoidok Nucleusuk leggyakrabban mikritesedett peloid, 
ritkábban Mollusca héjtoredek, bentosz Foraminifera, Halimeda vazelem vagy intraklaszt 
Sok a nucleus nélküli onkoid is A bioklasztokat Mollusca (elsősorban Gastropoda) töredé­
kek, bentosz Foraminiferak (főleg miliolid es peneroplid forrnak), valamint Flalimeda vaz- 
elemek képviselik Mennyiségük az onkoidokéhoz kepest kevés Az intraklasztok többségét 
onkoidos tormelekszemcsek, kisebb részét atkristalyosodott karbonátok (dolomitok?) 
teszik ki Környezeti ertelmezes platformperemi mozgatott mészhomok (6 SFO)
SMT-18 (VI tabla, 1 - 4 )
Elsősorban corallinaceas—foraminiferas—molluscás—echinodermatas grainstone/pack- 
stone, ritkábban halimedas grainstone kőzettípusokból all A bentosz Foraminiferak főleg 
peneroplid, soritid es miliolid forrnak Közepesen gyakoriak a Mollusca héjtoredékek, 
ritkábbak az Echinodermata vazelemek A Halimeda vazelemek csak néhány mintában 
dusulnak fel Környezeti értelmezés nyilttengeri platform (7 SFO)
SMT-19 (VII tabla, 1 - 2 )
Ezt a mikrofacies típust mudstone szövetű, kevés bioklasztot tartalmazó mikrit kőzet­
típusok képviselik A bioklasztokat Ostracoda, Gastropoda es bentosz Foraminifera töredé­
kek alkotják Mennyiségük 5% alatti Környezett értelmezés zárt platform (8 SFO)
SMT-23 (VII tabla 3 - 4 )
A mikrofacies típus mikropátta atknstalyosodott, ősmaradvány nélküli, homogén 
mikrit kőzettípusból all, melyben helyenként dolomit vagy mészkő, esetleg evaporit ásvá­
nyokat helyettesítő karbonát anyagú litoklasztok észlelhetők Környezeti értelmezés a zárt 
platform (8 SFO) főleg mésziszapos, hiperszalin uledekképzodessel jellemzett árapály 
zóna ja
Összefoglalás
Az Holguín kornyéki neoplatform karbonátos formációk faciesviszonyait, környezeti 
értelmezését es karbonatszedimentacios modelljét a 10 abra foglalja össze Az abra be­
mutatja az egyes formációk bio- es mikrofacies jellegzetessegeit a leggyakoribb Standard 
Mikrofacies Típusokkal, valamint a Standard Facies Ovek idealizált sorozatában feltételezett 
képződési helyüket Az abrabol egyrészt kitűnik, hogy a formációk kőzeteinek leülepedése a 
kővetkező környezeti egysegekben történt
— mély selfperemen,
— karbonátos platformlejton,
— platformszegélyen,
— a platformperemi mozgatott mészhomok oveben,
— nyilttengen platformon,
— korlátozott cirkulacioju zárt platformon
A formációk időrendi sorrendjéből másrészt az is lathato, hogy míg a kozepso-eocén— 
oligocén formációk a medence-jellegutol a platformszegely-jelleguig változnak, addig a 
felso-oligocen—kozepsó-miocén formációk inkább platformperemiek, az annal fiatalabbak 
pedig főleg a mozgatott mészhomok oveben és a zátony mögötti lagunaban képződtek 
Ezt a tendenciát részleteiben vizsgálva, az holguíni területen három kulonbozo fejlodes- 
tortenetú részterület különíthető el Vizsgálataink szempontjából legerdekesebb
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1 A Nipei-medence É-i oldala es az ÉK-i területrész Itt a kozepso-eocen—oligocen 
korú Banes és Los Angeles Formációk medenceperemi —kai bonatos platformlejto facie- 
suek A felso-oligocénben es a miocénben a Camazan Formáció Cortaderases Canada Honda 
Tagozatának, illetve a Jagueyes Formációnak a karbonátos üledékei a platformlejto es a 
platformszegely képződményéi, a Camazan Formáció Lomas de Yaguajay Tagozata főleg a 
karbonátos platformszegely uledeke A Jucaro Formáció— „B” típusának kőzetei leginkább a 
nyilttengen platformon, valamint a karbonátos platformszegélyen képződtek A miocén 
után a pliopleisztocén tengeri rétegek (Maya Formáció'') és a Jaimamtas Formáció képző­
désére a karbonátos platformszegely mellett a platformperemi mozgatott mészhomok öve a 
legjellemzőbb faciesov A karbonátos leulepedesi környezetek tehat a mélyebb vízitől az 
egyre sekélyebb vízi környezetek fele tolódtak el a kainozoikum folyamán
2 A Cacocumi-medence É-i peremen a Pedernales Formáció a kozépso-eocentol a1 
karbonátos betelepülések alapjan főként platformszegely faciesú, míg a Camazan Formáció 
La Pantoja Tagozata e mellett részben mar a platformperemi mozgatott mészhomok oveben 
keletkezhetett
3 Az ÉNy-i partmenti területrészen a kozepsó-eocén után csak az also-miocenben 
kezdődött újra az uledékkepzódés Puerto Padre kornyékén egy belső, sekély medenceben a 
nyilttengeri es a zárt platform üledékei képződtek (Vazquez Formáció), ettől K-re a Jucaro 
Formáció— „A”-val jelzett területén a platformperemi mészhomok es a nyilttengeri platform a i 
jellemző faciesovek A miocén után itt is a pliopleisztocen tengeri retegek (Maya Formáció'') 
és a Jaimamtas Formáció platformperemi mészhomok faciese a legjellemzőbb, a karbonátos 
platformszegély mellett Ezen a területrészen a miocén óta végbement kisebb-nagyobb 
amplitúdójú oszcillációs mozgások befolyásolhattak az uledekképzódest
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A STUDY OF FACIES OF NEOPLATFORM CARBONATE 
FORMATIONS IN THE HOLGUIN AREA (EAST CUBA)
by
L  G y a l o g - G y  L elk e s
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 553 636(729 1)
K e y w o r d s  microfacies analysis, sedimentary processes, carbonate sediments, lithostra- 
tigraphy, formations, Cenozoic, Cuba
The paper describes the results of a field study and thin section examinations of micro- 
facies of the Cenozoic, mainly shallow-water carbonate formations found in the Holguin 
area, East Cuba These formations can be grouped into 13 lithostratigraphic units (Forma­
tion and Members) Based on the micro- and biofacieschanges as well as on the frequency of 
standard Microfacies Types it can be stated that sedimentation took place in six, well- 
recognizable environmental units, namely 1 basin margin or deep shelf margin, 2 foreslope 
of carbonate platform, 3 platform margin, 4 the zone of winnowed platform edge carbonate 
sand, 5 open platform, ii restricted platform The chronological order of formations also 
indicates that in contrast to the Eocene—Ohgocene formations ranging from basmal to plat­
form-marginal facies, the Upper Ohgocene —Middle Miocene formations are mainly of 
platform marginal ones, whereas those, younger than Middle Miocene, were developed 
mainly in the winnowed limesand belt and m the back-reef lagoon
1 tabla — Plate I
SMT-3
Mely selfperem — Deep shelf margin
1 Szivacstus—apro bioklasztos mikrit, wackestone 4—6 —85/2 sz minta (Banes Formáció)
— Spiculitic—microbioclastic miente, wackestone Sample 4—6—85/2 (Banes Forma­
tion) 34X
2 Plankton foraminiferas—bioklasztos wackestone 5 — 3—46/6 sz minta (Banes Formacio)
— Planktonic foraminiferal—bioclastic wackestone Sample 5 — 3—46/6 (Banes Form a­
tion) 34X
3 Kissé kvarchomokos, plankton foraminiferas—bioklasztos packstone 3 — 3—69/2 sz 
minta (Banes Formacio) — Plaktonic foraminiferal—bioclastic packstone with a low 
quartz-sand content Sample 3 —3—69/2 (Banes Formation) 34X
4 Plakton foraminiferas—radiolarias(9) mikrit, wackestone/packstone 7—1—24/1 sz 
minta (Los Ángeles Formacio) — Planktonic foraminiferal—(7) radiolarian miente, 
wackestone/packstone Sample 7—1 — 24/1 (Los Ángeles Formation) 34X

II tábla -  P late 11
SMT-5
Karbonátos platformlejto — Foreslope of carbonate platform 1
1 Corallinaceas, plankton foramtniferas—szivacstus—bioklasztos (molluscas es echino- 
dermatas) packstone 4—2—651?) sz minta (Banes Formáció) — Coralhnacean — 
planktonic- foraminiferal—spiculitic — bioclastic (molluscan— echinodermal) packstone 
Sample 4—2—65/3 (Banes Formation) 34X
2 Foraminiferas—corallinaceas—bioklasztos floatstone Nagy Foraminiferak mikrites mát­
rixban 9—7—72/3 sz minta (Pedernales Formáció) — Foraminiferal—corallinacean 
bioclastic floatstone Largei foraminifers in micritic matrix Sample 9 — 7—72/3 (Peder­
nales Formation) 34X
3 Foraminiferas—coiallmaceas—echinodermatas packstone Sok nagy Foraminifera detri- 
tusz, plankton Foraminifera es Corallinacea, nehany Echinodermata vazelem 7 — 1 — 
83/1 sz minta (Camazan Formacio Cañada Flonda Tagozat) — Foraminiferal— coral- 
linacean—echinodermal packstone A great number of laiger foraminiferal detritus, 
planktonic foraminifers and coralline algae and a few skeletal fragments of echinoderms 
Sample 7 — 1—83/1 (Camazan Formation, Cañada Flonda Member) 25X
■4 Foraminiferas—bioklasztos mikrit, floatstone Főleg töredékes nagy Foraminiferak (ne­
hany ep példány is), keves plankton Foraminifera es Corallinacea 3 — 3—43/1 sz minta 
(Camazan Formacio Cañada Honda Tagozat) — Foraminiferal — bioclastic miente, 
floatstone Mainly detrital larger foraminifers (with a few intact specimens also included) 
and a small amount of planktonic foraminifers and Corallinaceae Sample 3 — 3—43/1 
(Camazan Formation, Cañada Honda Membei) 34X

111 tábla -  P late III
SMT-7
Karbonátos platformszegeny, szerves zátony — Carbonate platform 
margin, organic reef 1234
1 Bekergezo Foraminifera’ boundstone 4—4—137/1 sz minta (Camazan Formáció 
Cortaderas Tagozat) — (’)Encrusting foraminiferal boundstone Sample 4 —4 —137/1 
(Camazan Formation, Cortaderas Member) 34X
2 Korall1?—meszalga’ —bekergezo Foraminifera’ boundstone 4—4 —137/1 sz minta 
(Camazan Formáció Cortaderas Tagozat) — ’Coral—’calcareous algal—’encrusting 
foraminiferal boundstone Sample 4 —4 —137/1 (Camazan Formation, Cortaderas Mem­
ber) 34 X
3 Korall framestone 4 —4—82/1 sz minta (Camazan Formado Cortaderas Tagozat) — 
Coral framestone Sample 4—4—82/1 (Camazan Formation, Cortaderas Member) 34X
4 Korall framestone 4—3—63/1 sz minta (Jucaro Formáció — „B ’) — Coral frame­
stone Sample 4 —3—63/1 (Jucaro Formation —„B”) 34X

IV tabla - P late IV 
SMT-11
Karbonátos platformszegely, a szerves zátonyok közötti mészhomok — 
Carbonate platform margin, carbonate sand between organic reefs
1 Foramimferas—corallinaceas — bioklasztos grainstone Corallinaceak es ep bentosz 
Foraminiferak (főleg miliolid foimak) 3 — 2—67/1 sz minta (Camazan Formacio Corta­
deras Tagozat) — Foraminiferal—corallinaceaen —bioclastic grainstone Corallinaceae 
and intact benthonic foraminifers (mainly miholids) Sample 3 — 2—67/1 (Camazan 
Formation, Cortaderas Member) 34X
2 Corallinaceas—foramimferas—bioklasztos floatstone Viszonylag sok Corallmacea 
toredek, három ep nagy Foraminifera es ket plankton Foraminifera, nehany Mollusca 
hejtoredék 5 — 2—96/1 sz minta (Camazan Formacio Cañada Honda Tagozat) — Coral- 
linacean—foraminiferal — bioclastic floatstone A lot of Corallmacea detritus, three intact 
larger foraminifers and two planktonic ones, with a few molluscan shell fragments 
Sample 5 — 2—96/1 (Camazan Formation, Cañada Honda Member) 34X
3 Foramimferas—molluscas packstone Részben atknstalyosodott nagy Foraminiferak. 
5—3—28/1 sz minta (Jucaro Formacio—„B ’) — Foraminiferal—molluscan packstone 
Partly recrystallized larger foraminifers Sample 5 — 3—28/1 (Jucaro Formation —„B ) 
34 X
4 Corallinaceas —foramimferas —bioklasztos grainstone A kepen a Corallinaceakon kivul 
sok atknstalyosodott Mollusca hejtoredek es nehany Echinodermata vazelem lathato
4—3 — 77/1 sz minta (Jucaro Formacio—„B ) — Coralhnacean—foraminiferal—bio­
clastic grainstone In addition to Corallmacea, a number of recrystallized molluscan 
shell fragments and a few skeletal fragments of echinoderms are also shown Sample
4—3 — 77/1 (Jucaro Formation—„B”) 34X

V. tábla — Plate V
SMT-13
Platformperemi mozgatott mészhomok — Winnowed platform edge 
carbonate sand
7 Onkoidos gramstone nucleus nélküli mikroonkoidokkal es bentosz Foramimferaval 
3 — 12—148/1 sz minta (Camazan Formáció La Pantoja Tagozat) — Oncoidal grain- 
stone with benthonic foraminifer and micro-oncoids without nucleus Sample 3 —12— 
148/1 (Camazan Formation, La Pantoja Member) 34X
2 Onkoidos gramstone Néhány szemcsénél jól lathato, hogy a nucleus Halimeda vazelem 
4 —12—19/2 sz minta (Jucaro Formáció—„A”) — Oncoidal gramstone There are a few 
grains where it is clearly visible that nucleus Halimeda skeletal element forms the nuc­
leus Sample 4 —12—19/2 (Jucaro Formation—„A”) 34X
3 Onkoidos gramstone A bal oldalon levő onkoid nucleusa mikropat anyagú karbonátos 
htoklaszt 12—1 — 3/1 sz minta (Jucaro Formáció—„A” — Oncoidal gramstone The 
nucleus of oncoid on the eft side is microspantized carbonate lithoclast Sample 12 — 1 — 
3/1 (Jucaro Formation — „A") 34X
4 Onkoidos gramstone Az onkoidok nucleusa nagyreszt mikritesedett peloid 3—2—47/1 
sz minta (Jaimanitas Formacio) — Oncoidal gramstone For the major part of oncoids 
the nucleus is micritized peloid Sample 3 — 2—47/1 (Jaimanitas Formation) 34X
3 4
VI tabla -  Plate VI
SMT-18
Nyilttengeri platform — Open platform
1 Peneroplid Foraminiferak grainstone szovetu corallinaceas — foraniiniferas —bioklasztos 
patitban 4—3 — 77/1 sz minta (Jucaro Formáció—„B ’) — Peneroplid foraminifers in 
corallinacean—foraminiferal—bioclasticspariteof grainstone texture Sample4 — 3 — 77/1 
(Jucaro Formation— „B ’) 34X
2 Corallinaceas —foramimferas—bioklasztos gramstone A képén a sötét szentesek Coial- 
linaceak Átlósan egy sontid Forantinifera, míg a kép also részén valószínűleg egy be- 
kergezoForaminiferalathato 5 — 1—95/1 sz minta (Jucaro Formáció—„B ) — Corallina- 
cean—foraminiferal —bioclastic gramstone The dark grains in the picture are Coral- 
linaceae A sontid forantinifer is visible transversally, whereas the one at the bottom of 
the picture is an encrusting foraminifei Sample 5—1—95/1 (Jucaro Formation— B ) 
25 X
3 Corallmaceas —molluscas—forantimferas gramstone szöveti kepe 4 —2 — 26/1 sz minta 
(Jucaro Formáció — „B”) — Corallmacean —molluscan—foraminiferal gramstone Sample 
4—2 — 26/1 (Jucaro Formation — „B ’) 34X
4 Halimedas gramstone 12—1—64/2 sz minta (pho-pleisztocén tengeri retegek) — 
Hahnteda gramstone Sample 12—1—64/2 (Plio-Pleistocene maimé beds) 34X

VIÍ. tábla -  Plate VII
SMT-19
Zárt platform — Restricted platform
1 —2 Ostracodas mudstone 9 — 15 — 27/2 sz minta (Vazquez Formáció) — Ostracodal 
mudstone Sample 9—15 —27/2 (Vazquez Formation) 42X
SMT-23
Zárt platform — Restricted platform
3 —4 Homogen, osmaradvanymentes nukrit karbonátos litoklasztok részleteivel 5 —18 — 
70/1 sz minta (Vazques Formacio) — Homogeneous, fossil-free micrite with frag­
ments of carbonate lithoclasts Sample 5 —18—70/1 (Vazquez Formation) 24X
3
